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'E L  A B O R D A J E  E N  E L  D E R E C H O  E S P A N O L  V IG E N T E '
T E S  IS D O C T O R A L
D ir e c to r :  C a t. D r .  ID. Jesus R u b io  G a r c ia -M in a .
A lu m n o . -A g u s t in  C o r r a le s  E liz o n d o -
DÊ DERECHO
39  129-/
IN T R O D U C C IO N
E l  p re s  ente t ra b a jo ,  q-ue no n o s atr^Vernbs^ a 
in% estig% ci6n en sen tid o  e s t r ie to ,  p re te n d e  sei^ibna e x p o s ic io n  in te ­
g r a l  de la  p ro b le m a tic a  d e l a b o rd a je  en n u e s tro  D e re c h o  v ig e n te .
—P ox-ellrO , annqu€ a lo  la rg o  de las  X IV  secc io n es  en las  que se e n -  
-cu en tra  d iv id id o , se ha q u e r id o  c o n seg u ir uh tra ta m le n to  u n ita r io ,  
d e -a c u e rd o  con la  au to n o m ia  que r e q u ie re  c u a lq u ie r  enfoque a c tu a l de 
lo s  tennas-de D e re c h o  M a r i t im o ,  ha s ido  p re e l& o  a to m iz a r  los  d iv e rs o s  
punt os en trè s  e s te ra s  e s e n c ia le s : la  m e r c a n t i l ,  p e n a l y p ro c e s a l.  
Cree^^ao^ que en e l a b o rd a je  c o n c u rre n  la  m a y o r  p a r te  de los proble^ 
m as e In te re s e s  en juego  en e l s e c to r  ju r id ic o - m a r i t im o ,  puesto  que  
ju n to  a la  re s p o n s a b ilid a d  p e n a l d e l C a p ita n  o de lo s  m ie m b ro s  de 
la  d o ta c io n , se conjugan las  re c ip ro c a s  p e tic io n e s  p a tr im o n ia le s  
de todos lo s  in te re s a d o s  en dos a v e n tu ra s  m a r it im a s  d ife re n te s ,  
en dos fo rtu n a s  de m a r  en ju e g o . S i a e llo V a n a d im o s  lo s  p lu r a le s  
c r i te r io s  d e r iv a d o s  de la s  d ife re n te s  c o m p eten c ia s  ju r is d ic c io n a le s  
p a ra  r e s o lv e r  un m is m o  hecho en sus d is tin ta s  p e rs p e c tiv a s  y a 
la  lu z  o r ie n ta d o ra , p e ro  d ifu s a  y d is p e rs a  a v e c e s , d e l D e re c h o  
In te rn a c io n a l,  l le g a r e n ïô ^ - a la  c o n c lu s io n  de que e l m e jo r  m e to d o  
p a ra  e l e s tu d io  <me -sn -r^ ra d tg a -o ^  a l  m e n o s , 4®l m a s  a se q u ib le  es 
e l de t r a e r  a c o la c io n  la s  d iv e rs a s  in s titu c io n e s  en ju e g o , p a ra  
r e la c io n a r la s  con e l hecho d e l a b o rd a je .
JutdaLJL^esto o pun to s 'n ± e "v i5 ta , hemuos- e m p le a d o  com o fu en  
tes  e s e n c ia le s  la  ju r is p ru d e n c ia ,  la s  s en ten c ias  de los  C onsejo s  de
G u e rra  en la  J u r is d ic c iô n  de M a r in a ,  las  de la s  A u d ie n c ia s  y 
Juzgados y lo s  Laudos a r b i t r ia le s ,  tra ta n d o  de o b s e rv a r  los  
p ro b le m a s  de la  le g is la c iô n  v ig e n te  en la  p r â c t ic a ,  p a ra  deter^ 
m in a r ,  en a lgun caso , p o s ib le s  v ia s  de e v o lu c iô n  o r e fo r m a .
A s im is m o  s e -h a ^  u til iz a d o  d iv e rs o s  enfoque s d o c tr in a le s , in d a  
gando ante todo so b re  su p ro y e c c iô n  en la s  n o rm a s  ju r id ic a s ,  
d is e m in a d a s  en n u e s tro  D e re c h o  -a p a r té  la  n o rm a t iv a  in te rn a  cm  
n a l-  en los Côdigos de C o m e r c io  y de J u s t ic ia  M i l i t a r  y en la  
L e y  P e n a l y D is c ip l in a r ia  de la  M a r in a  M e r c a n te , ad em âs  de 
la s  n o rm a s  a d je tiv a s  co m u n es . E s ta  d u a l c o n s id e ra c io n  -p e n a l  
c iv i l -  con la  c o r r e la t iv a  e x is te n c ia  de doble ju r is d ic c iô n  - M iH  
t a r  de M a r in a  y O r d in a r ia -  ha sido  te n id a  en cuenta  £UL-todrO- m o  
rmen&OT—a e fec to s  de ra z o n a r  fo rm a s  de m a y o r  e q u id ad , r a p id e z ,  
a g ilid a d  de t r â m ite s  y c la r id a d  en lo  s u s ta n tiv o  y en lo  p r o c e s a l.
A  p e s a r  de este  p re te n d id o  p r a c t ic is m o , se e s tu d ia n  con  
c ie r to  d e te n im ie n to  algunos p ro b le m a s  c lâ s ic o s  en D e re c h o  M a r^  
t im o , com o la  le g is la c iô n  so b re  p r a c t ic a je ,  e l fu n d a m e n t o de la  
re s p o n s a b ilid a d  d e l n a v ie ro  y su e x te n s io n , la  c o m p e te n c ia  de la  
J u r is d ic c iô n  de M a r in a ,  e tc . S in  e m b a rg o  lo s  analis is  d o c tr in a le s  
han  s ido  so b re  todo v ia s  de in te r p r e ta c iô n , h ab ien d o se  u t i l iz a d o  
m o n o g ra fia s  y a r t ic u le s  de re v is ta s  e s p e c ia liz a d a s ^  ^
£ ido-^T^aible^ p o r ra zo n e s  de d e s tin o  p ro fe s io n a l,  la ^ d ^ ^ '^ ^ le  ha  
b ijtu a lid ad  en los co n tactes  con los  S em inario^ '^^^e^D erecho  M e r j  
c à n t il  y  P e n a l.  A  c am b io  de esa  S e rv id u m b re , hem os te n id o  fâ jc il 
de ce so a d iv e rs a s  pubJicâc ion es de D e re c h o  M a r i t im e  y , espeeirsJ 
m e u te , hem os v is to  y  vivid>fY~éT p ro b le m a  d e l a b o rd a je  en la  J u ­
r is d ic c iô n  de M a r in a .
E n cuanto a la  e s tru c tu ra  de la  te s is ,  pueden d is tin g u ir^  
se c u a tro  p a r te s . E n  la  p r im e r a ,  que p o d ria^ ao ^  denom inar^"G e^  
n e r a l" ,  se t r a ta  e l  concepto  en sus ângulos té c n ic o  y ju r id ic o ,  
re la c io n a n d o lo  con la  id e a  de b u q u e . E n  un a segunda s ec c io n  se 
fo r m u la  un a c la s if ic a c iô n  d e l a b o rd a je . Q u ë rê fn o s  a c là T a r  aq u f 
■que s is te m â tic a m e n te  hem os p re fe r id o  a n a l iz a r  en d ic h a  secj^ion  
todos lo s  tip p s  de a b o rd a je , no p o r que fo rm e n  grupos au tô n o n o s, 
sino  p a r a  e n c u a d ra r  en b loque todas la s  cu es tio n es  que s u rg e n  en  
to rn o  a l lu g a r  de la  c o lis iô n , e l n u m é ro  de buque s o la  c o n d ic i^ n  
de los  m is m o s , los su je to s  de la  acc iô n  que da lugsuT^ a t^ a rrc id e rl-  
te , la  ra z ô n  o causa f in a l  de es te  y e tc .- P e r —e lto  X 2 p la n te  a^' e-a 
direko- lu g a f^ lo s  p ro b le m a s  d e l re m o lq u e , e l a b o rd a je  m u lt ip le ,  
con p râ c t ic o  a b o rd o , p o r  fu e rz a  m a y o r ,  p o r v ic io  p ro p io  d e l  
b u q u e , de buque de g u e r ra  y m uchos o tro s , que de no engloba_r 
lo s  de e s ta  fo r m a  nos h u b ie ra n  ob ligado  a m u lt ip l ic a r  a p a r ta d o s ,  
p e r ju d ic a n d o  la  n e c e s a r ia  in te r d ep en d en c ia  de concepto s. 
y o r  p a r te  de estos  puntos e s ta r ia n  en cu ad rad o s  en bu^nar^Iogica  
en un e s tu d io  in d iv id u a l ju r id ic o -m e r c a i i t î r l^ b 'r n e r c a n t i l -m a r it im o  
p i  se p r e f ie r e .  H em os optado p o r la  s o lu c iô n  e xp u e s ta  que p r e -  
te n d e m o s  m e to d o lô g ic a m e n te  m as  ad ecuada  aunque no sea  p le n a -  
m  e n të "^ n rrto ^ x a .
L a  segunda p a r te  se r e f ie r e  a l a b o rd a je  en e l â m b ito  
p e n a l. E s ta  d iv id id a  en trè s  secc io n es  que a b a rc a n  r e s p e c t iv a -  
m e n te  los c a ra c tè re s  y e le m e n to s  d e l d e lito ,  su c o n s id e ra c io n  
d o lo s a  y la  n e g lig e n c ia  e im p ru d e n c ia  en e l a b o rd a je  c u lp o so ,
u lt im o  S m aryoT-exteriB  rôn, lo  que en ten d e  -
ios ju s t if ic a d o  s i sè tiene^ en cuenta  que la  f ig u r a  cu lposa  es ^ a  
que re a lm e n te  se p ré s e n ta  p r â c t ic a  y la  que v ie n e  a p l ^ t e a r
'qupuestos d is  eut ibleg-deed e la s  p e rs p e c tiv a s  d o g m â t ic o - ju r id ic a
y pQlitîiC~o-vc r im in a l.
E n  te r c e r  lu g a r , la s  secc io n es  V I  a X I  e s tu d ia n  los â n ­
gulos m e rc a n t i le s  d e l a cc id e n te  de a b o rd a je . E l  c e n tro  geom étr_i 
co, a lre d e d o r  d e l c u a l g ira n  todos los a p artad o s  de que co n sta , 
es la  re s p o n s a b ilid a d  d e l n a v ie ro , cuya f ig u ra  se p ro y e c ta  so b re  
todas la s  fa c e ta s  que p ré s e n ta  e l  a c a e c im ie n to  de la  c o lis iô n . A  
t a l  e fe c to  se p a r te  d e l concepto , re la c io n e s  con e l  C a p itâ n , fu n -  
d a m en to  de la  re s p o n s a b ilid a d  y e x ten s io n  de la  m is m a  en los  
supuestos de a b o rd a je  c u lp a b le , fo r tu ito ,  dudoso y c u lp ab le  b i la  
te r a l ;  p a ra  c o n c lu ir  a n a liz a n d o  la  p ro b le m â tic a  d e l seg u ro  m a r iH  
m o  en lo  que aqu i nos in te re s a .
P o r  u lt im o , las  secc io n es  X I I  a X IV ,  t r a ta n  la  m a te r ia  
p ro c e s a l en la  J u r is d ic c iô n  de M a r in a ,  la  d u p lic id a d  de ju r is d m  
c iô n , lo s  cam  in os de su c o e x is te n c ia  y de su in te r  d ep en d en c ia , 
la  tra s c e n d e n c ia , v a lo r  y e f ic a c ia  de la  cosa ju zg a d a  p e n a l ante  
la  ju r is d ic c iô n  o rd in a r ia  y , en f in ,  todo lo  que h em o s pod ido  b u -  
c e a r  so b re  e l s e r  y e l  d e b e r s e r  de la  a c tu a l n o rm a t iv a .
E s te  e s , a g ran d es  ra s g o s , e l con ten ido  y  la  f in a lid a d  
de es tas  p e in a s :  la  e x p o s ic iô n  de la  le g is la c iô n  y la  d o c tr in a  
s o b re  la  m a te r ia ,  p a ra  c o lu m b ra r  en a lgun  caso nuevas v ia s  de 
in te r p r e ta c iô n  o e v o lu c iô n , D ic h o  sea  con toda la , ig n o ra n c ia  p e -
’
r o  ta m b ié n  con toda  la  a u d a c ia  d e l p r in c ip ia p të ,
N o  q u e re m o s  c e r r a r  e s ta  m fe p d u c c iô n  s in  h a c e r  e s p e c ia l  
r e f e r e n d a  a l D ir e c t o r  de e s ta  té s is ,  D , Jésus R u b io  G a r c ia -M in a .  
S âb em o s que no a d m it i r la  que h ic ie ra m o s  aq u i un p a n e g ir ic o  de 
\su p e rs o n a , p e ro  no nos re s is t im o s  a d e ja r  c o n s tan c ia  de que e l
es e l a u to r m e d ia to  de lo  que de bueno pueda hab e^xen  este  t r a  
b a jo . F u é  n u e s tro  m a e s tro  en la  C â te d ra  de D e re c h o  M e r c a n t i l  
en la  F a c u lta d  de D e re c h o  de M a d r id  y t u y P i a  a m a b ilid a d  de a c q  
g ern o s  com o p ro fe s o r  ayudante a l con je îu ir los es tu d io s  de L ic e n -  
c ia tu r a .  D esd e  entonces h asta  ahpî*a, hem os te n id o  e l  ho n o r de 
g o z a r  de su p e rm a n e n te  m a ^ i-é te r io , de su co nse jo  y d e l con s tan  
te  e s tfm u lo , d e l que ta ^ h n c e s ita d o s  e s tam o s  todos lo s  que nos 
in ic ia m o s  en c u a lq u ie r  fa c e ta  de la  v id a  p ro fe s io n a l.  Q uede  p a te n  
te  aq u i n u e s tro  rhâs e n tra n a b le  y p e rm a n e n te  a g ra d e c im ie n to .
I N D I C E
E L  C O N C E P T O  D E  A B O R D A J E
A ) - E x p o s ic iô n  de las  d e fin ic io n e s  d o c tr in a le s .
B ) -  P ro b le m a s  que p la n te a  un a d e fin ic iô n  u n iv o ca .
a ) L a  id e a  de a b o rd a je  y la  id ea  de buque.
b ) E l  p ro b le m a  d e l lu g a r  de la  c o lis iô n
c) E l  g rad o  de v io le n c ia  d e l choque.
d) L a  p o s ib le  c o n s id e ra c iô n  de los e le m e n to s  p e rs o n a le s .
C) -  P a r c e la c iô n  de la  d e fin ic iô n  y e l concepto  a b s tra c to .
D ) -  C onceptos té c n ic o  y ju r id ic o  d e l a b o rd a je .
I I
C L A S IF IC A C IO N E S  D E L  A B O R D A J E
A ) -  C la s e s  de a b o rd a je , en g e n e ra l, c o n fo rm e  a l C ôdigo de C ô ■
m e r  c io  y a l C onven io  de B ru s e la s  de 1 .9 1 0  y s u c e s iv o s .
a) F o r tu ito .
b ) D udoso .
c) C u lp ab le  b i la t e r a l
d) C u lp a b le  u n i la te r a l
B ) -  O tra s  c la s if ic a c io n e s , ten ien d o  en cuenta  la s  c irc u n s ta n c ia s
que ro d e  an d e te rm in a d o s  tip  os de a b o rd a je  y su t ra s  cenden  
c ia  ju r id ic a .
a ) P o r  ra z ô n  d e l lu g a r .  -
1) E n  aguas ju r is d ic c io n a le s .
2 ) E n  aguas l ib r e s .
3 ) E n  p u e r to .
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4 ) E n  cana les
5) F lu v ia l  y en aguas in te r io r e s
b) P o r  e l  n u m é ro  de buques que in te rn ie n e n  en la  c o lis io n  
o p o r la  con d ic iô n  de los m is m o s . -
1) Con m as de dos buques, en g e n e ra l.
2 ) S u ce s ivo .
3 ) In d ir e c te .
4 ) E n  t r e n  de re m o lq u e .
- )  In t r  oducciôn . D e te r  m in a  c i on de la  re s p o n s a b ilid a d .
- )  A n a lis is  le g is la t iv e :
a) L a s  le g is la c io n e s  n a c io n a le s . P a r t ic u la r  r e f e r e n ­
d a  a l enfoque d e l C odice d e lla  n a v ig a z io n e .
b) E l  p ro b le m a  en D e re c h o  e s p a n o l.
5) E n  n a ve g a c iô n  en c o n s e rv a .
6) E n  que in te rv e n g a  un buque de g u e r r a .
A ) E l  p ro b le m a  a n iv e l in te rn a c io n a l
B ) E l  a b o rd a je  de buque de g u e r ra  en D e re c h o  e s p a n o l. -
A b o rd a je  de buques p u b lico s  y e x t r a n je r o s  en g e n e ra l.  
L a  C onvenciôn  de G in e b ra  s o b re  " a lta  m a r "  de 29 de 
A b r i l  de 1958 .
c) P o r  lo s  su je to s  de la  acc io n  o p e rs o n a s  a q u ie n es  puede  
s e r a tr ib u id a  la  c o lis io n . -
1) A lc a n c e  de la  re s p o n s a b ilid a d  d e l C a p itâ n , P a t r o n , P i -  
lo to  y dem âs m ie m b ro s  de la  d o ta c io n . -
a ' )  R e s p o n s a b ilid a d  d e l C a p itâ n .
b ' )  R e s p o n s a b ilid a d  d e l P a t ro n .
c^) R e s p o n s a b ilid a d  d e l P i lo to ,  d e l C o n tr a m e s tr e  y de
los  re s ta n te s  m ie m b ro s  de la  d o ta c io n .
2) A b o rd a je  con p râ c t ic o  a b o rd o
A ) Id e a  g e n e ra l so b re  la  re s p o n s a b ilid a d  d e l p r â c t ic o ,
a ) E l  concepto de p râ c t ic o .
b ) S is te m a s  de re s p o n s a b ilid a d .
B ) L e g is la c iô n  e sp a n o la . -
a) E v o lu c iô n  h is tô r ic a  
a " ) A n te c e d e n te s .
b ' )  L a s  O rd en an za s  de la  A rm a d a ,  
c ' )  L a  R e a l O rd e n  de 19 m a rz o  de 1 .8 8 5 ;  la  R e a l  
O rd e n  de 11 de m a rz o  de 1 .8 8 6  y la  L e y  de 
bases g é n é ra le s .
b ) L a  L e y  de C o m u n icac io n es  M a r i t im a s  y e l R e g la -  
m e n to  de 13 de O c tu b re  de 1 .9 1 3 .
c) E l  p râ c t ic o  y su re s p o n s a b ilid a d  en e l  C . de C .
- )  In t r  oducciôn .
- )  E l  cas o c o n cre to  d e l a b o rd a je .
E l  a r t .  834  d e l C . de C .
a) J u s t if ic a c iô n  y c r i t ic a .
b) A n â lis is  de la  d o c tr in a  e sp an o la  s o b re  e l  
a r t .  8 34 .
d) E l  R e g la m e n to  de 4 de J u lio  de 1 .9 5 8 .
a) E l  p râ c t ic o , a s e s o r té c n ic o . -  E l  a r t .  9 del R to ,
b) C ausas p o r las  que s o b re v ie n e  la  r e s p o n s a b il i ­
dad d e l P r â c t ic o .
c) L a  a lu s iô n  a l a r t .  618 d e l C . de C .
d) E x te n s iô n  de la  re s p o n s a b ilid a d  d e l P r â c t ic o  y  
re s p o n s a b ilid a d  d is  c ip l in a r ia  d e l m is m o .
d) P o r  la  ra z ô n  c a u s a l. -
1) V io la c iô n , in d e b id a  in te rp re ta c iô n  o e r r o r  en la  a p l ic a -  
ciôn de las  n o rm a s  r e g la m e n ta r ia s ;
a ' )  De la s  re g la s  so b re  lu ces  y m a r  cas ( a r ts .  2 a l 15  
y 33 d e l R e g la m e n to ). 
b '’ ) De la s  re g la s  in d ic a tiv a s  e im p e ra t iv a s  p a r a  casos  
de n ie b la  s o b re  v e lo c id a d  ( a r t .  16 d e l R e g la m e n to )  
y senates  ( a r t .  15, p â r r a fo  c ), en e l m is m o  s u p u e^  
to .
c ' )  De las  d em âs re g la s  p re c e p tiv a s  (a r ts .  28 a l  32 d e l  
R e g la m e n to ).
d ") D e las  n o rm a s  s o b re  ru m b o  y g o b ie rn o  ( a r t s .  17 a l 
27)
2 ) P o r  v ic io  p ro p io  d e l buque.
I)  G e n e ra lid a d e s . -
a) V ic io  p ro p io  d e s c u b r ir le  y v ic io  p ro p io  o c u lto .
b) U so y desg aste  de m a te r ia l ;  v ic io  d e s c u b r ib le  y  
d e fe c to  la te n te .
I I )  E l  p ro b le m a  en D e re c h o  e sp a n o l. -
a ) E n  e l C . de C .
b) E n  la  le y  esp a n o la  de 22 de D ic ie m b r e  de 1 .9 4 9 .
c) C o n c lu s io n es  b â s ic a s  en D e re c h o  e s p a n o l.
d) J u r is p ru d e n c ia  c o m p a ra d a . -  N u evas  re p e rc u s io n e s  
d e l p ro b le m a  de la  " d il ig e n c ia  d e b id a "  d e l n a v ie r o .
3) P o r  fu e rz a  m a y o r .  -
a) C oncepto .
b) L a  fu e rz a  m a y o r  en e l C . de C .
c) A n â lis is  de la  d o c tr in a .
d) C r i te r io s  ju r is p ru d e n c ia le s
e) L a  S. T .  S . de 20 de o c tu b re  de 1 .9 7 0  y e l  a r t .  832  
d e l C . de C .
e) E n  e l â m b ito  o es fe r  a p e n a l. -
1) D o lo s o .
2 ) C u lposo ,
3) S in  re s p o n s a b ilid a d  p e n a l. L a  p o s ib le  c o n s id e ra c io n  
de la  fa lta  p o r  n e g lig e n c ia  o im p ru d e n c ia  con r e s u l  
tado  de a b o rd a je .
I I I
E L  A B O R D A J E  C O M O  D E L IT O  
- )  S is te m â tic a .
I )  C a ra c tè re s  d e l d e lito .
1) L a  acc iô n  en e l d e lito  de a b o rd a je
a) L a  p ro fe s io n a lid a d .
b ) L a  d if ic u lta d  de te r m in a r  la  re la c iô n  de cau sa lid a d .
2) L a  a n t i ju r ic id a d  en e l a b o rd a je .
3) L a  t ip ic id a d  en e l a b o rd a je .
4) L a  c u lp a b ilid a d  (re m is iô n  a o tro  lu g a r ) .
5) L a  p u n ib ilid a d .
I I )  E le m e n to s  d e l d e lito  de a b o rd a je .
a) E l  s u je to  a c tiv o .
b) E l  s u je to  p a s iv o .
c) O b je to  m a te r ia l ,  ob je to  ju r id ic o  y  c irc u n s ta n c ia  de lu g a r
IV
E L  A B O R D A J E  C O M O  D E L IT O  D O L O S O
- )  C o n s id e r a c lones g é n é ra le s .
- )  E l  do lo  en e l  a b o rd a je .
- )  C la se s  de do lo  y su p ro y e c c iô n  so b re  e l  hecho d e l a b o rd a je
V
E L  A B O R D A J E  C O M O  D E L IT O  C U L P O S O
I)  E l  d e lito  culposo de a b o rd a je . -  C u e s tiô n  p r e v ia :  D e l im ita c iô n  
d o g m â tic o  ju r id ic a  de su e x is te n c ia . -
I I )  N a c im ie n to  d e l d e lito  cu lposo de a b o rd a je .
I I I )  L a  n e g lig e n c ia  g ra v e  en e l  a b o rd a je : Gene r  a lid a d e  s .
A ) L a  N e g lig e n c ia  g ra v e .
a ) G uipa p e n a l y cu lpa c iv i l
b ) C oncepto  de n e g lig e n c ia  g ra v e .
c) C r i te r io s  que c a r a c te r iz a n  la  cu lpa  en e l  a b o rd a je  en 
D e re c h o  c o m p a ra d o . N e c e s id a d  de a c u d ir  a l concepto  
c iv i l  de cu lp a . G rupos a c o n s id e ra r :
1) A n g lo -a m e r ic a n o
2) F ra n c e s
3) A le m a n
4) H o landés
5) P a r t ic u la r id a d e s  de los s is te m a s  f in la n d é s , sueco , 
n o ru e g o , is r a e l i ,  g r ie g o  y a rg e n t in e .
C o r re la c iô n  con los p ro b le m a s  de c o m p e te n c ia .
d ) C o n c lu s io n es  d e l a n â lis is  c o m p a ra t iv e .
B ) L a  n e g lig e n c ia  g ra v e  en e l D e re c h o  y  J u r is p ru d e n c ia  es -  
p an o les  en to rn o  a l a b o rd a je  cu lposo , com o d e lito .
a ) In tro d u c c iô n
b) L o s  c r ite r io s  ju r is p ru d e n c ia le s  so b re  n e g lig e n c ia  g ra v e ,  
en a b o rd a je , en las  S en ten c ia s  d e l C o n se jo  S u p re m o  de  
J u s t ic ia  M i l i t a r .
c) L a s  s en ten c ias  so b re  n e g lig e n c ia  g ra v e , en a b o rd a je , da  
das en n u e s tro s  C onsejos  de G u e r ra .
d) C o n c lu s io n es  b â s ic a s  d e l es tu d io  ju r is p r u d e n c ia l  y de la s  
sen ten c ias  de n u e s tro s  C onsejos de G u e r r a . C r i t ic a  y ju ^  
t i f ic a c iô n  de los  c r it e r io s  de cu lpa  y n e g lig e n c ia  g ra v e .
E L  A B O R D A J E  C O M O  D E L IT O  C U L P O S O  (C o n tin u ac iô n )
IV )  L a  im p ru d e n c ia  en e l  a b o rd a je
a) G e n e r a lid a d e  s
b ) T ip  os de im p ru d e n c ia  re co n o c id o s  com o s u s c e p tib le s  de in -  
te g r a r s e  en los a r t ic u lo s  59 y 60 de la  L . P . D . M . M .
c ) E l  p ro b le m a  en la  d o c tr in a .
d) A n â lis is  ju r is p ru d e n c ia l  ..
a ' )  E v o lu c iô n  h is tô r ic a :  S en ten c ias  d e l C o n se jo  S u p re m o  de 
G u e rra  y M a r in a ,  
b ' )  C r i te r io s  im p e r  ante s en las  SS. d e l C o n se jo  S u p re m o  
de J u s t ic ia  M i l i t a r .  
c ' )  S en ten c ias  de n u e s tro s  C onsejos  de G u e rra .
e ) L a  a p lic a b ilid a d  d e l a r t .  565 en supuestos de a b o rd a je  c u lp q  
so.
1) G en er a lid a d e  s.
2) L a  M e m o r ia  de la  F is c a l ia  de la  Z o n a  M a r i t im a  d e l C an
tâ b r ic o  en 1 . 9 6 8 . -  C o n s id e ra c iô n  p a r c ia l .
3 ) O tro s  p ro b le m a s  su sc itad o s  en d ich a  M e m o r ia .
a ' )  E l  a b o rd a je  cu lposo y e l concurs  o de d e lito s .  
b ' )  L a  p ro fe s io n a lid a d  en la  L . P . D . M . M .
f)  Im p ru d e n c ia , im p e r ic ia  y e r r o r  n â u tic o .
g) C o n c lu s io n es  d e l a n â lis is  de la  im p ru d e n c ia  cau s a n te  de aboir
d a je  cu lp o so .
VI
E L  C O N C E P T O  D E  N A V IE R O  Y SU P R O B L E M A T IC A
-  A n â lis is  g e n e ra l -
a ) Q ue debe e n te n d e rs e  p o r n a v ie ro ?
b ) L a s  n aveg ac io n es  no c o m e rc ia le s .
c) L a  p u b lic id a d  d e l n a v ie ro .
d ) R e s p o n s a b ilid a d  d e l n a v ie ro  y re s p o n s a b ilid a d  d e l C a p itâ n  
en e l a b o rd a je : Id eas  p re v ia s .
V I I
L A  R E S P O N S A B IL ID A D  D E L  N A V IE R O  E N  E L  A B O R D A J E
I)  In tro d u c c iô n .
I I )  F u n d a m e n to .
a ) N a c im ie n to  de la  re la c iô n  n a v ie ro -c a p itâ n  y n a v ie r o - r e s t a n  
tes m ie m b ro s  de la  d o ta c iô n .
a ' )  L a  r e la c iô n  n a v ie r  o -c a p itâ n  en su n a c im ie n to .  
b ' )  L a  r e la c iô n  n a v ie ro -re s ta n te s  m ie m b ro s  de la  d o ta c iô n  
en su n a c im ie n to .
b ) N a tu r a le z a  de la  re s p o n s a b ilid a d .
a ' )  R e s p o n s a b ilid a d  s u b je tiv a  d e l n a v ie ro .  
a " ) L a  p ro te c c iô n  a l te r c e r o  
b " ) A sp ecto s  e c o n ô m ic o -m e rc a n tile s
c " ) C o n s id e ra c io n e s  h is tô r ic a s . -  C o n tra s te  de la  e v o lu  
ciô n  le g is la t iv a .  
b ") R e s p o n s a b ilid a d  d e l e m p r e s a r io  o de la  e m p re s a  de n a  
v e g a c iô n .
a " )  P re s u p u e s to s  ju r id ic o -s u b je t iv o s .
b " ) E l  n a v ie ro , t i tu la r  de la  re s p o n s a b ilid a d  en e l  d e r e ­
cho esp an o l v ig e n te , p o r su c o n d ic iô n  de e m p r e s a r io ,
c ’ ) A ) R e s p o n s a b ilid a d  c o n tra c tu a l y e x t r a c o n tr a c tu a l.
Los  actos l ic ito s  o i l ic i to s  d e l c a p itâ n . E l  cas o 
e s p e c ia l d e l t i m e - c h a r t e r .
b ) E l  a b o rd a je  y la  re s p o n s a b ilid a d  e x t r a -c o n tr a c tu a l  
A n â lis is  de la  ju r is p ru d e n c ia  d e l T r ib u n a l  S u p re ­
m o  en re la c iô n  a l p ro b le m a ; c o n s id e ra c iô n  e s p e ­
c ia l de la  S . T .  S . de 17 de A b r i l  de 1 .9 6 4 :
a) E l  concepto  d e l n a v ie ro  y la  r e la c iô n  n a v ie r o -  
c a p itâ n -m ie m b ro s  de la  d o ta c iô n .
b ) R e s p o n s a b ilid a d  c iv i l  p r in c ip a l  d ir e c ta  d e l n a ­
v ie r o .  L a  p o s ib le  re s p o n s a b ilid a d  p e n a l s u b s i-  
d a r ia .  Los a r t ic u lo s  811 a l 813 d e l C ôdigo de  
J u s tic ia  M i l i t a r .  R e m is iô n  a o tro  lu g a r .
c) O tro s  aspectos d o c tr in a le s  so b re  e l  fu n d a m e n to  
e x t r a  c o n tra c tu a l de la  re s p o n s a b ilid a d  d e l n a ­
v ie r o  en e l  a b o rd a je  cu lp o so , en r e la c iô n  a lo s  
supuestos c o n tra c tu a le s  de v in c u la c iô n .
V I I I
L A  R E S P O N S A B IL ID A D  D E L  N A V IE R O  E N  LO S CASOS D E  A B O R D A J E
F O R T U IT O ;  D U D O S O  Y C U L P A B L E  B IL A T E R A L .
A ) E l  supuesto  de a b o rd a je  fo r tu ito .
B ) E l  a b o rd a je  dudoso y sus c o n s e c u e n c ia s .
C) L as  re s p o n s a b ilid a d e s  en e l caso de cu lpa  com un.
IX
E X T E N S IO N  D E  L A  R E S P O N S A B IL ID A D  D E L  N A V IE R O .
In tro d u c c iô n : -  S is te m a s  de l im ita c iô n .  -  L o s  C onven ios  de B r u s e ­
las  de 10 de O c tu b re  de 1957 y 29 de A b r i l  de 1 9 6 1 .-  O tra s  f o r ­
m as  lé g a le s  y co n ven c io n a les  de l im ita c iô n  y en su caso  de exone^ 
ra c iô n  de re s p o n s a b ilid a d , v in cu la d q s  a l c o n tra to  de f le ta m e n to .
- )  C o n tra s te  e n tre  e l s is te m a  de l im ita c iô n  de re s p o n s a b ilid a d  d e l  
n a v ie r o  p a ra  e l cas o de a b o rd a je  y los d em âs  s is t e m a s . -  
- )  E l  s is te m a  le g a l e s p a n o l. -
- )  Los  a r ts .  587 y 837 d e l C . de C.
- )  C r i t e r ia  g e n e ra l:  S is te m a  de abandono.
- )  C r i t e r ia  e s p e c ia l: S is te m a  "ad  v a lo r e m "  p a r a  e l su pue^  
ta  de a b o rd a je .
X
E X T E N S IO N  D E  L A  R E S P O N S A B IL ID A D  D E L  N A V IE R O  E N  E L  
A B O R D A J E
L a  re p a ra c iô n  de danos y la  in d e m n iz a c iô n  de p e r ju ic io s
I )  E l  p r in c ip io  de la  " r e s t itu t io  in  in te g ru m " .
I I )  A lc a n c e  y l im ita c iô n  de la  re p a ra c iô n  e in d e m n iz a c iô n .
a) L a  X X V  C o n fe re n c ia  d e l C o m ité  M a r i t im o  In te rn a c io n a l.
b ) E x te n s iô n  de la  re s p o n s a b ilid a d  o b je t iv a m e n te . -  D anos  y  
p e r  ju ic io s  s u sc e p tib les  de re p a ra c iô n  o in d e m n iz a c iô n .-  
T ra ta m ie n to  e s p e c ia l d e l " L u c ru m  c e s s a n s " . -  A n â lis is  de  
la  ju r is p ru d e n c ia  in te rn a c io n a l y p r in c ip io s  d o c tr in a le s
c) E l  p ro b le m a  en los  T r ib u n a le s  E s p a n o le s . -
a ’ ) P r in c ip io s  g é n é ra le s . - L a  l im ita c iô n  de r e s p o n s a b il i ­
dad d e l a r t ic u lo  837 d e l C ôdigo de C o m e r c io  
b ’) E l  v a lo r  d e l buque abordad o  s in  cu lp a  y de las  r e p a r ^  
c lo n e s .
c ’) L a  in d e m n iz a c iô n  p o r p e r  ju ic io s  s u fr id o s  a c o n se c u e n - 
c ia  de in m o v il iz a c iô n  d e l buque . -  E l  caso e s p e c ia l de 
los p e s q u e ro s .
d ’) O tro s  p ro b le m a s  que pueden p la n te  a r  se en e l  â m b ito  de 
las  re p a ra c io n e s  e in d e m n iz a c io n e s : e l r e e m p la z a m ie n  
to d e l buque; e l cas o e s p e c ia l d e l t im e -c h a r te r  ; lu g a r  
de v a lo ra c iô n  y m o n ed a en que deben  ab o n arse  las  can  
tid ad es  d e te rm in a d a s  en la  s e n te n c ia .
X I
A B O R D A J E  Y  S E G U R O  M A R IT IM O ,  E N  D E R E C H O  E S P A N O L .
a ) A n tec e d en tes  H is tô r ic o s .
b) A n â lis is  d e l a r t ic u la d o  d e l C . de C .
c) E l  a b o rd a je  en las  p ô liz a s  de seg u ro  m a r i t im o .
a ')  In tro d u c c iô n .
b ’ ) L a s  p ô liz a s  -t ip o  de la  In s titu te  t im e  c la u s e s , 
c ')  L a s  c la u s u las  usuales  de a b o rd a je  en las  p ô l iz a s - t ip o  ingl<e 
s a s .
1) L a  c la u s u la  de c o lis iô n  b r i tâ n ic a  o " ru n n in g  down c la u s e " .
2 ) L a  " s is te r  sh ip  c la u s e "  y o tra s  c la u s u la s  no e s p e c ific a s
d e l a b o rd a je ;
d ')  L a s  p ô liz a s  esp ah o las  de 1 .9 3 4  y las  re fo rm a d a s  v ig e n te  s 
y u s u a le s .
XII
E L  A B O R D A J E  C O M O  P R O C E D IM IE N T O  E S P E C IA L  E N  L A  J U R IS -  
D IC C IO N  D E  M A R IN A ; E N  D E R E C H O  E S P A N O L .
L a  c o m p e te n c ia  de la  J u r is d ic c iô n  de M a r in a .
I )  C o n s id e ra c iô n  g e n e ra l.
I I )  P ro y e c c iô n  sobre e l hecho d e l a b o rd a je ; ju s t if ic a c iô n  de la  
c o m p eten c ia :
a) R azo n es  te c n ic a s .
b) D e p e n d en c ia  d e l t r â f ic o  m a r i t im e  de las  A u to r id a d e s  de la  
A rm a d a .
c) L a  e v o lu c iô n  h is tô r ic a .
d) E x is te n c ia  de p ro p ia  d o g m â tic a  p e n a l.
X I I I
E L  P R O C E D IM IE N T O  E S P E C IA L  D E  A B O R D A J E  E N  LO S A R T IC U ­
LO S 808 A L  817  D E L  C O D IG O  D E  J U S T IC IA  M IL IT A R .
1) In ic ia c iô n .
2 ) S u m a r io  y p é r io d e  de p ru e b a .
E s tu d io  de las  p ru eb as  en p a r t ic u la r :
a) A n â lis is  fa c t ic e  y c ir  cu n stan c ias  que ro d e  an a l hecho .
b) T e s t i f ic a l .
c) P e r ic ia l .
d) L a  a p o rta c iô n  de p ru e b as  p o r e l  a rm a d o r ,  a s e g u ra d o re s , in ­
te re s a d o s  en la  c a rg a  o c u a lq u ie r  o tra  p e rs o n a  que te n g a  in ­
te re s e s  en e l p ro c e d im ie n to . R a zô n  de s e r  y a lc a n c e  de e s ta  
p a r t ic ip a c iô n  in d ire c ta  en la  in s tru c c iô n .
e) E l  a r t ic u lo  812 d e l C ôdigo de J u s t ic ia  M i l i t a r .
f )  E l  a r t ic u lo  813 y e l e m b a rg o  p re v e n tiv o  de buques e x t r a n je ­
ro s  .
g) E l  a r t ic u lo  816  y sus re p e rc u s io n e s  en e l a n â lis is  de la  p o ­
s ib le  re s p o n s a b ilid a d  s u b s id ia r ia  d e l n a v ie ro , a r m a d o r ,  ase  
g u ra d o r u o tro  in t e r esado .
h) O tro s  p ro b le m a s  d e l p r  o c e d im ie n to .
X IV
L A  C O E X IS T E N C IA  D E  L A S  J U R IS D IC C IO N E S  O R D IN A R IA  Y  D E  
M A R IN A  E N  M A T E R IA  D E  A B O R D A J E . -  C O N C L U S IO N E S  S O B R E  
LO S P R O B L E M A S  Q U E  P L A N T E A .
19) L a  m a rg in a c iô n  d e l n a v ie ro , a s e g u ra d o r y d em âs  in te re s a d o s  
en e l p r  o c e d im ie n to  ante la  J u r is d ic c iô n  de M a r in a .  L a  p o s i­
b le  in s u f ic ie n c ia  d e l a r t .  811 d e l C ôd igo  de J u s t ic ia  M i l i t a r .
29 ) T ra s c e n d e n c ia , v a lo r  y e f ic a c ia  de la  cosa ju zg a d a  p e n a l ante  
la  J u r is d ic c iô n  O r d in a r ia ,  en e l a b o rd a je . -
- )  L a  p o s ib le  e xc e p c iô n  de cosa ju z g a d a .
- )  E l  Juez c iv i l  ante la  s en ten c ia  a b s o lu to r ia  d e l C o n se jo  de 
G u e rra .
- )  J u r is p ru d e n c ia  so b re  e l p ro b le m a  y S en ten c ias  de las  A u d ie n  
cias  T e r r i t o r ia le s  y de los Juzgados de p r im e r a  in s ta n c ia .
XV
C O N C L U S IO N E S
B IB L IO G R A F IA
E L  C O N C E P T O  D E  A B O R D A J E .-
a) E x p o s ic iô n  de las  d e fin ic io n e s  d o c tr in a le s . -
E n  te rm in e s  s im i la r e s ,  la  m a y o r  p a r te  de las  co n ce p c iq  
nés d e lim ita d o ra s  d e l a b o rd a je  p a r te n  de c o n s id e ra r  a es te  com o  
e l "choque e n tre  dos b u q u es", a s i,  v . g r .  G a r r ig u e s , en e l to m o  
I I  de su C u rs o , G a rc ia  P a r r e n o , en e l D ic c io n a r io  M a r i t im e  
-au n q u e  am p l ia  o b je tiv a m e n te  e l  concepto , a l h a b la r  de choque en  
t r e  "dos o m as  b u q u e s " . -  F a r in a  (T o m o  I I I )  h a b la  de c o lis iô n  o 
choque e n tre  b u q u es , aunque d é te rm in a  que este  concepto  debe die 
l im i t a r s e  con c o n s id e ra c io n e s  de d e rec h o ; V ig ie r ,  en su C u rs o , 
se r e f ie r e  a "choque v io le n to  e n tre  b uques" y O r  c a s ita s  ha ce una  
d e fin ic iô n  a n a lit ic a ,  a l de c ir  que es un "choque v io le n to  en aguas  
m a r it im a s  o in te r io r e s  de dos e m b a rc a c io n e s  que n a ve g a n  o son  
s u c e p tib le s  de n a v e g a r , y que e n tra n  en c o lis iô n  p o r  p ro p io  i m ­
p u ls e  o p o rq u e  una de e lla s  h aya  s ido  fo rz a d a  p o r  una t e r c e r a ,  
s ie m p re  que no e s tu v ie ra n  d ed icad as  todas e lla s  a t r â f ic o  f lu v ia l" ,  
E l  p ro b le m a  de la  ju s t if ic a c iô n  d e l a c e rc a m ie n to  lo  to c a  G a r c ia  
F r ia s  (1 ) , a l d e c ir  que es " e l  a cc id e n te  m a r i t im e  en o c as iô n  de 
un a c e r  c a m ie n to  in ju s t if ic a d o  en que la s  p a r te s  im p lic a d a s  gozan  
o son s u s c e p tib le s  de la  d é te rm in a  ciôn a p ro p ia d a  p a r a  e v i t a r lo " .  
E s ta  co n d ic iô n  de n a v e g a b ilid a d  fué y a  te n id a  en cuenta com o re^ 
q u i s i t  o e s e n c ia l p o r D an jo n  en su T ra ta d o , a l h a b la r  de "choque  
de dos buques , es d e c ir ,  de dos e m b a r cac iones  que n a ve g a n  o 
son s u s c e p tib le s  de n a v e g a r" . O tro s  re q u is ito s  que se e x ig e n  en  
las  d e fin ic io n e s  son los de m o v ilid a d  de lo s  buques (Que r o i ,  a  un
(1 ) G . F r ia s :  T e o r ia  ju r id ic a  d e l a b o rd a je , en la  R e v is ta  E s p a n o la  
de D e re c h o  M a r i t im o  ( I  Jo rn ad as  N a c io n a le s )
que e s p e c if ic a m e n te  p a ra  la  e x is te n c ia  t ip ic a  d e l a b o rd a je  d e l ic t i -  
vo ) y e l de e x is te n c ia  de e le m e n to s  p e rs o n a le s  a b o rd o  de los bu  
que s que c o lis io n a n  (G ay  de M o n te lla ) .  S in  n inguna o tra  m o d if ic a -  
ciôn  de c r i t e r ia ,  p r e f ir ie n d o  la  s m te s is , lim itâ n d o s e  s ô la m e n te  a 
e x p o n er e l hecho en s i, se e n c u e n tra n  c a s i todas las  co n cep c io n es  
de la  d o c tr in a  esp an o la  (U r ia ,  G e lla , e tc . ).
T h ie b a u t (T r a i té  th é o riq u e  e t p ra tiq u e  de l 'a b o r d a g e  m a ­
r i t im e ,  1903, pag . 2 ), r e s t r in g e  e l concepto , a f irm a n d o  que p a r a  
que e x is ta  choque; y en segundo té rm in o  que dos buques se an los  
e n co n trad o s ; no se p ro d u cen  las  co n secu en cias  ju r id ic a s  d e l abor^ 
d a je  cuando un n a v io  choca con un ponton o c u a lq u ie r  o tro  o b je to , 
aunque e l  choque se p ro d u z c a  a co n secu en c ia  de un v i r a je  que ha  
sido lle v a d o  a cabo p a ra  e v ita r  c o lis io n a r  con o tro  buque. O tr a  
d e lim ita c iô n  es la  r e a l iz a d a  p o r F a r in a ,  no en e l an tes c itad o  T o  
m o  I I I  de su D e re c h o  C o m e r c ia l M a r i t im o ,  s ino  a l c o m ie n zo  de su  
o b ra  " A b o rd a je s , R e g l a m e n ta  ci on in te rn a c io n a l" , donde e x tie n d e  
a q u e lla  d e fin ic iô n  de hecho , a l d e c ir  que e l a b o rd a je  " r e p r é s e n ta  
e l choque p ro d u c id o  e n tre  dos o m as buques, ocas ionandose  d a n o s " .
C om o puede a p re c ia rs e  d e l conjunto de d e fin ic io n e s  e x p u e ^  
ta s , la  d o c tr in a , p a rtic ip a n d o  de lo  p e lig ro s o  de la  d e fin ic iô n  en 
e l â m b ito  ju r id ic o ,  no sue le  s e r  a n a lit ic a ,  y e llo  c re e m o s , p o r  
las  s ig u ie n te s  ra z o n e s :
-  P o r  la  d if ic u lta d  de d é te rm in a  c iôn  d e l concepto  de buque.
-  P o r  la  p ro b le m â t ic a  de c o n s id e ra r  o no e l lu g a r  de c o lis iô n  c_q
m o  e le m e n to  d e l i ih i ta d o r .
-  P o r  la  n e c e s id a d  de a c o p la r  un p re s u p u e s to  fâ c t ic o  de h ech o ,
en dos v e r t ie n te s :  té c n ic a  y ju r id ic a .
-  E n  base  a la s  m u lt ip le s  fa c e ta s  ju r id ic a s  d e l hecho d e l a b o r ­
d a je .
-  P o r  la  d if ic u lta d  de a c u d ir  a c r it e r io s  s u b je tiv o s  p r e v io s ,  con  
r ie s g o  de p la n te  a r  en la  d e fin ic iô n  d e l a cc id e n te  en s i,  p r o b le ­
m a s  de re s p o n s a b ilid a d  y d em âs co n secu en cias  ju r id ic a s .
A l  tra ta m ie n to  de algunos de estos p ro b le m a s  v a n  d i r i -  
gidos los s ig u ie n te s  e p ig ra fe s .
b) P ro b le m a s  que p la n te a  la  d e fin ic iô n  u n ivo ca :
a ' )  L a  id e a  de a b o rd a je  y la  id e a  de buque. -
D e a lgunas de las  d e fin ic io n e s  t r a n s c r ita s  se deduce uno  
de los  p ro b le m a s  m âs  tra d ic io n a le s  de n u e s tro  D e re c h o  M a r i t im o :  
S i e l  a b o rd a je  es un choque o c o lis iô n  e n tre  buques 6 que debe e n ­
te n d e rs e  p o r buque? o m âs co n cr e ta m en te  d que se c o n s id é ra  b u ­
que a e fec to s  de a b o rd a je ?
A lgunos de los conceptos estu d iad o s  e v ita n  e l p ro b le m a  
acud iendo  a un s in o n im o  m enos c o m p ro m e tid o , e l  de e m b a rc a c iô n ,  
p e ro  no p a re c e  una s o lu c iô n  a c e p ta b le , p o rq u e  c o m e n z a r ia  de nue  ^
vo e l c irc u le  v ic io s o  de d is t in g u ir ,  en su caso , e m b a r  c ac iô n  de 
buque que no sea  e m b a r c a c iô n . M e jo r  c r i t e r io  es e l de q u ien es  
se r e f ie r e n  a la  n e c e s id a d  de la s  cond ic iones de n a v e g a b ilid a d ,  
p u esto  que de e s te  m odo s u p r im e n  e l  a p a ra to  f lo ta n te  s in  a u to n o ­
m ia ,  g o b ie rn o  o e x is te n c ia  p ro p ia  p o r y p a ra  n a v e g a r p o r  s i m m  
m o .
E n  e s te  s en tid o , c re e m o s  que debe p a r t i r s e  de dos re q m  
s ito s : la  f lo ta b ilid a d  y la  s u s c e p tib ilid a d  de n a v e g a c iô n . A s i en e ^
ta  a b s tra c c iô n  de p a r t id a , p a re c e  p e n s a r e l R e g la m e n to  In te rn a c m  
n a l p a ra  p r é v e n ir  a b o rd a je s  en la  m a r ,  a l d e c ir  en su a r t ic u lo  p iû  
m e r  o, a p a rta d o  c) punto I:
" L a  p a la b ra  buque d é s ig n a  todo f lo ta d o r  de c u a lq u ie r  
n a tu ra le z a  que sea , excep to  los  h id ro a v io n e s  am  a r  ado s , 
u tiliz a d o s  o s u sc e p tib les  de s e r  u t il iz a d o s  com o m e d io s  
de tra n s p o r te  so b re  e l a g u a " .
Com o puede o b s e rv a r  s e , n i s iq u ie ra  se hace uso de la  
id ea  de n a v e g a c iô n , que e l m is m o  a p a rta d o  c) r e le g a  a los  s u b - 
a p artad o s  I I I  y IV ,  que se r e f ie r e n  a l buque de p ro p u ls io n  m e c a  
n ic a  y a v e la , re s p e c tiv a m e n te ; o lo  que es lo  m is m o , da  un con  
cepto a b s tra c to  y g e n e ric o  de buque, com o " f lo ta d o r " ,  p a r a  r e f e -  
r i r s e  lue go a tip  os de buques en p a r t ic u la r ,  a lo s  eu a ie  s v a n  dir_i 
g id o s , e s p e c ific a n d o  su co n d ic iô n , los re s ta n te s  a r t ic u lo s  d e l R e ­
g la m e n to .
Segun es te  c r i t e r io ,  p ie rd e  im p o r ta n c ia  la  d e fin ic iô n  a e fe c  
tos de a b o rd a je , puesto  que lo  que re a lm e n te  in te re s a  e s , e n to n c e s , 
e s p e c if ic a r  los buques so b re  los que r e v e r t i r â n  los e fec to s  j u r i d i -  
cos d e l a c c id e n te , y estos son p re c is a m e n te  todos los que (con  p r q  
p u ls iô n  m e c â n ic a , v e le r o s , e t c . )  o s ten tan  las  cond ic iones  que los  
hacen  s u sc e p tib les  de n a v e g a c iô n .
P a ra fra s e a n d o  e l R e g la m e n to  de R e g is t r e  M e r c a n t i l ,  en su  
a r t ic u lo  146 , p o d rïa m o s  aqui d e c ir  que se re p u ta râ n  b u q u es , a efec^ 
tos de a b o rd a je , todôs aq u e llo s  que o s ten ten  las  c a r a c te r is t ic a s  de 
s e r  s u s c e p tib le s  de f lo ta b ilid a d  y de n a v e g a b ilid a d . A d v ir ta m o s , s in  
e m b a rg o , que e s ta  a f irm a c iô n  sô lo  cabe en  e l  m a rc o  de la s  g e n e ra
lid ad e s  so b re  e l p ro b le m a , lo  un ico  que in d ic a  e s ta , en p r in c ip io ,  
d e sv in c u la d o  de las  consecuencias  ju r id ic a s ,  s u je ta s  s ie m p re  no a  
d ilu c id a r  que es e l  buque en e l  a b o rd a je , s ino  en que casos r e s -  
ponde e l a s e g u ra d o r p o r c o lis lo n , v . g r .  E n  e s te  s e n tid o , lo s  in -  
g leses  y h o la n d es e s , a tra v e s  de su ju r is p ru d e n c la ,  y ta m b lé n  lo s  
tr ib u n a le s  n o r te a m e r ic a n o s , H e g an a l la m a r  a b o rd a je  (c o ll is io n )  a i  
choque e n tre  buque s y objetos fijo s  y f lo ta n te s .
N u e s tro s  re q u is ite s , p o r  ta n to , son los  d e l concepto  p r i  
m a r io  e s t r ic to  de a b o rd a je , c o n fo rm e  a su s ig n if ic a d o  té c n ic o .
P e r o ,  in s is t im o s , no puede h a b la rs e  de re g la s  g é n é ra le s  
a este  re s p e c te , a la  lu z  d e l R e g la m e n to  de a b o rd a je s , q u e , a l  
r e f e r i r s e  en un p r in c ip io  a f lo ta d o r  e x c lu s iv a m e n te , d e ja  la  p u e r  
ta  a b ie r ta  a la s  le g is la c io n e s  p a r a  la  ado p c iô n  de c r i t e r io s  p r o -  
p io s .
E n  este  sen tid o , pueden o b s e rv a rs e  los s ig u ie n te s  c r i t e ­
r io s  ante e l p ro b le m a  en D e re c h o  C o m p a ra d o :
-E x te n s iv o -
C o n s id e ra  buques, a e fe c to s  de a b o rd a je , los pontones fljo 
ta n te s , d ra g a s , g a b a rra s , g â n g u ile s , e tc . L le g a  a h a c e rs e  a p lic a b le  
e l concepto a l choque con obras  e in s ta la c io n e s  f i ja s ,  en le g is la ­
c iones com o la s  de H o lan d a  (A r t .  544 a) d e l C . de C . ), In g la t e r r a  
(L e y  H a rb o u r  D ocks  and F ie r s  C lau ses  A c t ,  de 1847) y E s tad o s  
U n id o s .
- In te r m e d io -
C o n s id e ra  e l concepto  de buque tr a d ic io n a l ,  s i b ie n  e x te n -  
d ié n d o lo  a d ra g a s , pon to nes , g a b a r ra s , e tc . , cuando ten g an  a u to -
n o m ia  y  n a ve g a c iô n  p ro p ia  (se  e xc lu y e  e l f lo ta d o r  s im p le  o la  e m -  
b a rc a c iô n  tip o  g a b a rra  que ro m p ie n d o  sus a m a r ra s  v a  a ch o car con 
la  h é lic e  de un buque o e l choque de un buque con los re s to s  de 
o trd l E n tre  las  le g is la c io n e s  que s ig uen  este  c r i t e r io  pueden  citar^ 
se la s  de F r a n c ia ,  B é lg ic a , E s p a h a , A rg e n tin a , e tc .
- R e s t r ic t iv o -
L im ita c iô n  to ta l d e l concepto de buque, e xc lu y en d o s e  in d u  
so e l c u erp o  f lo t  ante au to n o m e (s a lv o  a e fec to s  de s e g u ro ) , s in  que 
e x is ta , s in  e m b a rg o , en v a r ie s  a n â lis is  ju r is p r u d e n c ia le s , g ra n  d ifb  
r e n c ia  re s p e c to  a l s is te m a  in te rm e d io , en m uchos c a s o s . P u ed en  in  
c lu irs e  en  este  g rupo  la s  le g is la c io n e s  de I t a l ia ,  A le m a n ia  y P a is e s  
E s c a n d in a v o s .
S is te m a  d e l C onven io  de B r u s e la s .
L a  r e s t r ic c iô n ,  en todo c a s e , su rg e  no re s p e c to  d e l co n ­
cepto  de buque en s i,  a la  v is ta  d e l C onven io  de 1910 , s in o  acer^ 
ca d e l c r i t e r io  p a ra  d e l im ita r  e l buque de m a r .  Es d e c i r ,  e l pro» 
b le m a  en e l  Conenb p a re c e  e n fo c a rs e  en sen tid o  r e s t r ic t iv e ,  p o r  
cuanto la  d is t in c iô n  v ie n e  a e fo c a rs e  e n tre  buques de n a v e g a c iô n  
m a r i t im a  y f lu v ia l .  D esde  este  punto de v is ta ,  e l  a r t ic u lo  p r im e -  
r o  se r e f ie r e  a que no h a b râ n  de te n e rs e  en cuenta la s  aguas don  
de ten g a  lu g a r  e l a b o rd a je . E l  c r i t e r io  es a p lic a r  sus n o rm a s ,  
con la  û n ic a  e x c lu s io n  de los a b o rd a je s  e n tre  dos buques de n a v e ­
g ac iô n  in t e r io r ,  re q u ir ie n d o s e  û n ic a m e n te , p o r c o n s ig u ie n te , que 
uno a l m en o s  de los  buques sea de n a ve g a c iô n  m a r f t im a ;  d is t in ­
c iô n  e s ta  que no ha sido adp tada  r ig u r o s a m e n te , e x is tie n d o  v a r ia s  
le g is la c io n e s  que a s im ila n  am bos tip o s  de buques y n a v e g a c io n e s , 
a e fe c to s  de a b o rd a je .
P e r o  estos  p ro b le m a s , son ob je to  d e l s ig u ie n te  a p a r ta d o .  
b ' )  E l  p ro b le m a  d e l lu g a r  de la  c o lis io n .
E n  alguno de los conceptos que antes a n a liz a b a m o s , se 
h a c ia  f ig u r a r  com o re q u is ito  d e fin id o r  d e l a b o rd a je  la  c o n s id e ra -  
cion d e l lu g a r  donde a c a e c e . L o s  dos puntos de v is ta  e x tre m e s  
s e ra n  la  r e s t r ic c iô n  a l m a r i t im e  de un lad o , y la  c o n c lu s iô n  d e l  
f lu v ia l  y la c u s tre  - ju n te  a a q u e l-  de o tro . A  n o so tro s  nos p a re c e  
que e l a b o rd a je  es concepto  r e s t r in g id o , p e ro  desde e l  punto  de  
v is ta  de los buques , no d e l lu g a r .  L a s  le g is la c io n e s  - y  la  espano^ 
la  en p a r t ic u la r -  h ab lan  de "a c c id e n te s  m a r i t im e s " , p e ro  en e s te  
concepto  hay que e n te n d e r los  que a caecen  en r ia s  n ave  gable  s y , 
en g e n e ra l, en aguas nave  gable s de toda  zona  m a r  i t im a .  Cabe p la n  
te a rs e  aq u f dos p ro b le m a s :
-  S i en es tas  d e m a rc a c io n e s  es a b o rd a je  la  c o lis iô n  e n tre  todo t i ­
po de buques, a e fec to s  de su re g u la c iô n  n o r m a t iv a ,  in c lu id o s  
lo s  de n aveg ac iô n  d e p o rt iv a  o de r e c r e o .
-  S i la  n o rm a t iv a  e s , en g e n e ra l, a p lic a b le  a lo s  a c c id e n te s  acae^ 
cidos en  lagos o aguas in te r io r e s  nave gable  s , e n tre  buques que  
en e lla s  se e n c u e n tre n .
A m b o s  p ro b le m a s  los  vam o s  a e n fo c a r desde e l an gui o de 
la  le g is la c iô n  esp a ü o la .
R e s p e c to  d e l p r im e r  punto no debe e fe c tu a rs e  e x c lu s io n  
a lg u n a , s ig u ien d o  e l c r i t e r io  g e n e ra l de co n d ic io n es  re q u e r id a s  
p a r a  la  c o n s id e ra c iô n  de buque a e fec to s  de a b o rd a je  d e l a n te r io r
a p a r ta d o , que en tendem os debe s e r  a b s tra c to  y c o m p re n s iv o , p o r  
ta n to , de todo tip o  de e m b a rc a c io n e s ,
R e s p ec to  de la  segunda c u e s tiô n , h a b râ  que d is t in g u ir  la  
v in c u la c iô n  o no de estas  aguas a l m a r ,  pu esto  que p o r  aguas in ­
te r io r e s  pueden entende r  s e , y este  es n u e s tro  punto de v is ta ,  la s  
que s in  s e r  p a r te  d e l m a r  t e r r i t o r i a l  fo rm a n  los p u e r to s , ra d a s ,  
b a h ia s , m a re s  c e r ra d o s , e s tre c h o s , lagos y r io s .  E n  estos su p u e^  
tos su rg e  û n ic a m e n te  duda re s p e c to  de lagos y r io s ,  in d e p e n d ie n -  
tes  de to d a  v in c u la c iô n  de n a v e g a b ilid a d  e n la za d a  con la  m a r .  L a  
so lu c iô n  a l p ro b le m a  nos la  da e l a r t ic u lo  19 d e l R e g la m e n to  in -  
te rn a c io n a l p a ra  e v ita r  a b o rd a je s  en la  m a r ,  a l e s p e c if ic a r  que  
sus a r t ic u le s  d e b e râ n  c u m p lirs e  p o r  todos los  buques e h id ro a v m  
nés en a lta  m a r  y en todas las  aguas que tengan  c o m u n ic a c iô n  con  
e l la  y sean  a c c e s ib le s  a lo s  buques de n a ve g a c iô n  m a r i t im a ,  s a lv o  
la s  excep c io n es  p re v is ta s  en e l a r t ic u lo  3 0 . D ic h o  a r t ic u lo  30 se 
r e f ie r e  a la  p o s ib ilid a d  de a p lic a c iô n  de re g la m e n to s  e s p e c ia le s ,  
d ic tad o s  p o r la s  a u to rid a d e s  lo c a le s , re la t iv e s  a la  n a v e g a c iô n  en  
ra d a s , r io s  o aguas in te r io r e s .
D e lo  exp u esto  se deduce que -e n  p r in c ip io -  e l  R e g la m e n to  
p ie n s a  s o la m e n te  en n ave g a c iô n  m a r i t im a  o d ep en d ien te  d ire  et a m e n  
te  d e l m a r .  E s te  es e l  c r i t e r io  g e n e ra l.  E s to , s in e m b a rg o , no  
e x c lu y e  la  p o s ib ilid a d  de n a ve g a c iô n  que r e q u ie r a  re g u la c iô n  p r o p ia ,  
en aguas in te r io r e s ,  p e ro  en tendem os que e l a r t ic u lo  3 0 , a l h a b la r  
de aguas in te r io r e s ,  se e s ta  r e f ir ie n d o  a l c r i t e r io  r e s t r ic t iv o ,  v in c u  
lan d o  a la  m a r  ta ie s  ag u as . ,
E n  c u a lq u ie r  caso no debe a d o p ta rs e  una s o lu c iô n  e x t r e m a ,  
s ep a ra n d o  to ta lm e n te  la  id e a  de a b o rd a je  en los lagos o r io s  n a -
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v e g a b le s . E n  es te  punto d e b e râ n  s e r  ten id as  en cuenta  la s  co n d i­
ciones de los buques y e l tip o  de n a ve g a c iô n  que v e r i f ic a n ,  tip o  
de titu lo s  p a r a  r e a l i z a r la ,  e tc ; en una p a la b ra ,  c o n s id e ra r  la  
id ea  m e r c a n t i l  y  p e n a l d e l a b o rd a je . E x c lu ir  com o hace O rc a s ita s ,  
e l supuesto  en e l que todas las  e m b a r  cac io n es  se e n c u e n tre n  d e d i-  
cadas a l t r â f ic o  f lu v ia l ,  debe h a c e rs e  s ô lam e n te  pens and o en la  id e a  
que de a b o rd a je  su rg e  desde e l punto de v is ta  d e lic t iv o , a la  v is ta  
de la  L e y  p e n a l y d is c ip l in a r ia  de la  M a r in a  M e r c a n te .  M e rc a n tU  
m e n te , en g e n e ra l, c o n s id é râ m e s  que lo  re le v a n te  no s e ra  que e l  
tip o  de buque sea  de los ded icados  a n aveg ac iô n  f lu v ia l;  im p  or t a ­
r a  que e s ta  n a ve g a c iô n  sea  m e r c a n t i l ,  p o r e l ob je to  y la  co n d ic iô n  
d e l a c to , p o r  los e le m e n to s  p e r sonales  de la  d o tac iô n  y p o r la  r a -  
zôn c a u s a l o c o n tra c tu a l p o r que se r e a l iz a ;  y , en todo caso, aun  
s in re u n irs e  ta ie s  re q u is ite s ,  e l  a m p lio  concepto  de a b o rd a je  no 
d e ja  lu g a r  a dudas sobre  los tip o s  de buque. A unque sea  de a p r e -  
c ia r  la  r e s t r ic c iô n  en a b s tra c to  p a r a  aguas in te r io r e s  que no sean  
continuas en n a v e g a b ilid a d  re s p e c to  de la s  m a r it im a s ,  c re e m o s  
que no es de c o n s id e ra r  e l hecho de que las  e m b a r  cac iones  se de  ^
d iquen  o no a t r â f ic o  f lu v ia l ,  s a lv o  que se pongan en re la c iô n  las  
e x ig e n c ia s  de lu g a r  y buque, en cuyo caso la  r e s t r ic c iô n  p o d rfa  p la n  
te a r s e ,  p e ro  a f irm a n d o  que los p re c e p to s  de a b o rd a je  no se a p lic a  
r ia n  en aguas f lu v ia le s  in te r io r e s ,  cuando se p ro d u je ra  p o r dos o 
m â s  buques ded icados  a n a v e g a c iô n  f lu v ia l;  a h o ra  b ie n , o r ie n ta r  a s i  
e l p ro b le m a  es m ix t i f ic a r  in n e c e s a r ia m e n te  dos â m b ito s  de la  d e f i -  
n ic iô n ; e l  d e l lu g a r  de c o lis iô n  y e l de la  co n d ic iô n  de lo s  buques  
que en e l la  c o n c u rra n . P o r  todo lo  exp u es to , v e n im o s  en c o n c lu ir  
la  i r r e le v a n c ia  de la  d e d ic a c iô n  a n a ve g a c iô n  f lu v ia l  de los buques  
q ue, q u izâ s  pens and o en aspectos  re la c io n a d o s  con e l lu g a r  de coU  
s iô n , se c ita  en e l  concepto  d e l D ic c io n a r io  de D e re c h o  P r iv a d o .
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c " ) E l  g ra d o  de v io le n c ia  d e l choque.
S o lo  en a lgunas d e fin ic io n e s  de tra ta d is ta s  esp an o les  de 
D e re c h o  M a r i t im o  se a lude a la  n e c e s id a d  de la  v io le n c ia  en  e l  
choque causante  de a b o rd a je , o m e jo r  c o n s titu tiv e  d e l a b o rd a je .
A s i  G am o ch o g o ico ech ea  (2 ) ,  V ig ie r ,  e tc . A  n o s o tro s  nos p a re c e  
que se t r a t a  de no d a r  una d e lim ita c io n  te c n ic a  d e l a b o rd a je , en  
estos  c r i t e r io s ,  s in o  m a s  b ie n  de d e s c r ib ir lo .  O tra s  e x p r e s io -  
nes m a r in e r a s  com o a b a r lo a m ie n to  (a c e r  c a m ie n to  has ta  la  un ion  
e n tre  los casco s) o aco n c h a m ien to  (choque de m e n o r e n v e rg a d u ra ,  
p a r c ia l )  in c ita n  a c r e e r  que la  id e a  de a b o rd a r  p r é c is a  la  fu e rz a  
o la  v io le n c ia  en la  c o lis io n . D esd e  este  punto de v is ta ,  en e l  
a m b ito  de la  p re c is io n  de d is t in t iv o s , debe a d m it irs e  com o buena  
la  c o n s id e ra c iô n  de la  v io le n c ia  d e l choque, p e ro  lo  c ie r to  es que 
ju r id ic a m e n te  no es re le v a n te  e l  choque, s ino  la s  conse cu en c ias  de 
e s te . N o nos v a  a in te r e s a r ,  n i en e l  e s tu d io  d e l d e lito  de a b o rd a  
je  (donde la  c o n s id e ra c iô n  d e l re s u lta d o  danoso v a  a s e r  e s e n c ia l)  
n i en e l a n a lis is  d e l a b o rd a je  com o a v e r  fa , que sô lo  v a  a f i ja r s e  
en  la  é v a lu a  c i ôn de dahos que fu n d a m e n ta  su e x is te n c ia  com o in s t itu  
c iô n  ju r id ic o - m e r c a n t i l ,  e l  g rad o  de v io le n c ia  d e l choque. S ô la m e n te ,  
p a r a  d é f in ir  e l a b o rd a je  com o a cc id en te  de la  n a v e g a c iô n , puede s e r  
n e c e s a r ia  la  p re c is io n  a la  que a lu d im o s .
O tro s  a u to re s , com o B r u n e t t i  (3 ) se f i ja n  no en la  v io le n
(2 ) F .  G am e c h o g o ico e c h e a . T ra ta d o  de D e re c h o  M a r i t im o  E s p a n o l.  
B ilb a o , 1 94 3 .
(3 ) B r u n e t t i .  D e re c h o  M a r i t im o  p r iv a d o  i ta l ia n o . T ra d u c c iô n  de G ay  
de M o n te lla ,
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c ia , s ino  en lo  que p u d ie ra m o s  d e l im ita r  com o la  d in â m ic a  d e l chq  
que, u t i l  cam  in  o p a ra  d i fe r e n c ia r  e l a b o rd a je  s im p le  d e l m u lt ip le .  
As 1 , p a r a  B r u n e t t i ,  e l concepto  es e l de " c o lis iô n  e n tre  dos naves  
in d ep en d ien tes  e n tre  s i, sea  p o r p ro p io  im p u ls o , sea  p o rq u e  una  
de e lla s  h aya  sido  a b o rd ad a  p o r una t e r c e r a ,  a c a e c id o  en  aguas m a  
r i t im a s  o in ternas".
P ued e  d e c irs e , p o r  c o n s ig u ie n te , que sô lo  a n iv e l  té c n ic o  
y fo r m a i  tie n e  r e lie v e  e l r e f e r i r s e  a choque v io le n to , lo  que exce^ 
de d e l sen tid o  ju r id ic o ,  cuya d e fin ic iô n  tra ta m o s  de d e s lin d a r  en 
este  lu g a r .
C o n tra  e s ta  p o s tu ra , adem âs de los c ita d o s , F e rn a n d e z  
R ep e to  p a re c e  c o n s id e ra r  e s e n c ia l la  e s tu d iad a  c irc u n s ta n c ia , a l 
d é f in ir  e l a b o rd a je  com o "choque v io le n to  de dos buques e n tre  
SI, c u a le s q u ie ra  que sea la  causa que lo  p ro d u z c a " . E n  fa v o r  de 
n u e s tra  p o s tu ra , G a rc ia  F r ia s ,  q u ien  la  l le v a  a sus û lt im o s  e x ­
t r e m e s , a l d e c ir  : "N o  p a re c e  n e c e s a r io  c o n c re ta r  e l  hecho d e l 
choque p a r a  que e l  e le m e n to  m a te r ia l  quede d e fin id o , ya que s i 
la  e x p re s iô n  "a c c id e n te  m a r i t im e "  la  aco m paham os d e l e le m e n to  
e s p a c ia l, es év id e n te  que e l p ro d u c id o  en ocas iôn  de un a c e r c a -  
m ie n to  in ju s t if ic a d o  no puede s e r  deb ido  m âs  que a l hecho d in â -  
m ic o  d e l choque o c u a lq u ie r  o tra  p e r tu rb a c iô n  v io le n ta  que sea  con 
s ec u e n c ia  de a q u e l" .
d ' )  L a  p o s ib le  c o n s id e ra c iô n  de los e le m e n to s  p e rs o n a le s .
U na  so la  d e fin ic iô n , que co n o zc am o s , en la  d o c tr in a  esp a  
h o la , se r e f ie r e  a los aspectos s u b je tiv o s  d e l a b o rd a je . E s  la  de 
G ay de M o n t r a ,  cuyo concepto  es e l de " c o lis iô n  de buques con
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t r ip u la c iô n  a b o rd o  y m andados p o r cap it  an o p a tro n " . L o  que e ^  
te punto  de v is ta  p re te n d e , p a ra  n o s o tro s , es p o n e r de m a n if ie s -  
to  la  n e c e s id a d  d e l re q u is ito  de a u to n o m ia , que en su lu g a r  r e la c io -  
n âb am o s con e l  de n a v e g a b ilid a d . S in  duda se e s ta  pensando en una con  
c re c c iô n  ju r id ic a  d e l concepto té c n ic o , d e s te r ra n d o  -d e  o tra  p a r t e -  lo s  
an cianos  c r i te r io s  de re s p o n s a b ilid a d  d e l buque en  s i.  Se t ie n d e  a 
e v ita r  que pueda c o n s id e ra rs e  fo r m a  de e s te  a c c id e n te  m a r i t i ­
m e  e l choque con objetos f lo ta n te s , con p la ta fo rm a s  s in  d ir e c c iô n  
y s in  d i r e c to r ,  en  p a r t ic u la r .  S in  e m b a rg o , s in  p e r  ju ic io  de e s ta r  
de a c u e rd o  lô g ic a m e n te  con la  ju s t if ic a c iô n  de la  p o s tu ra , c r e e ­
m os que no puede e s ta b le  c e rs e  tan  p e rs o n if ic a d a m e n te . B a s  ta r a  
a lu d ir  a la  a u to n o m ia , m o v im ie n to  o rd en ad o  ra c io n a lm e n te  depen  
d ien te  d e l h o m b re . E v id e n te m e n te  un buque , en e l s en tid o  com ûn  
o p ro p io  d e l té r m in o ,  d e b e râ  l le v a r  una d o ta c iô n  je r a r q u ic a m e n te  
o rg a n iz a d a , d ir ig id a  p o r C a p itâ n  o p a trô n , o en caso de in s t r u s i^  
m o , p o r  q u ien  haga sus v e c e s , p e ro  n i es a b s o lu ta m e n te  n e c e s a ­
r io  p a ra  que se p ro d u z c a  e l a b o rd a je , n i en p r in c ip io  nos in t e r e -  
sa, h a s ta  e l  m o m e n to  de p la n te a rn o s  p ro b le m a s  de re s p o n s a b ilid a d  
y a n â lis is  de la s  co n secu en cias  ju r id ic a s .
c) P a r c e la c iô n  de la  d e fin ic iô n  y e l concepto  a b s tra c to . -
V a m o s  a d e te r m in a r  la  co n cu r re n c ia  de re q u is ite s  n e c e -  
s a r io s  o c u a s i-n e c e s a r io s , p a rc e la n d o  lo  que p u d ie ra m o s  d e n o m i-  
n a r  a n a to m ia  d e l a b o rd a je  ; re c o p ila n d o  a m odo  de c o n c lu s iô n  lo s  
d iv e rs e s  enfoques antes e xp u e s to s .
H a y  a b o rd a je ;
-  A l  d a rs e  un supuesto  de c o lis iô n , con e l g ra d o  de v io le n c ia  s u -
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f ic ie n te  p a ra  p ro d u c ir  un re s u lta d o  dahoso , e n tre  bu q u es .
-  L a  c o lis iô n  debe d a rs e  en aguas m a r it im a s  o d ep en d ien tes  (sir_ 
v ie n te s , p o d ria m o s  d e c ir  en te rm in e s  de s e rv id u m b re s  de d e re c h o  
p r iv a d o ) -aû n  in t e r io r e s -  d e l m a r  o de la  n ave g a c iô n  m a r i t im a .
-  E l  té rm in o  buque debe s e r  in te rp re ta d o  en sen tid o  a m p lio , con  
los  re q u is ito s  de f lo ta b il id a d  y n a v e g a b ilid a d .
-  N o es n e c e s a r ia  la  c o n s id e ra c iô n  de e le m e n to s  p e rs o n a le s , a l  
m enos en un concepto té c n ic o  y ju r id ic o -a b s t r a c to  d e l a b o rd a ­
je .  E n  e l  asp ec to  d e lic t iv o  d e l m is m o , s i s e ra  n e c e s a r ia  su con 
s id e ra c iô n  p a ra  d e te r m in a r  e l su je to  a c tiv o  -c a p itâ n , p a trô n  o 
m ie m b ro  de la  d o ta c iô n -, cu lp ab le  d e l a b o rd a je . E n  g e n e ra l c a -  
b r â  p r e c is a r  estos aspectos s u b je t iv o -p e rs o n a le s , en e l m o m e n  
to de c a l ib r a r  la s  co n secu en cias  ju r id ic a s  d e l hecho , p e ro  no 
com o c u es tiô n  p r e v ia  n i com o re q u is ito  ne c é s a r  la m e n te  c o n s t i-  
tu t iv o . U na cosa es la  e x is te n c ia  y o tra  la  im p u ta b ilid a d  d e l  
a b o rd a je .
-  D e l lu g a r  y no de la  d e d ic a c iô n  h a b itu a i a t r â f ic o  f lu v ia l  de la s  
e m b a r  c a c io n e s , d e b e râ  p a r t i r  una d e fin ic iô n  abs t r a c ta .  S i c o n ­
s id é râ m e s  e l té rm in o  buque en sen tid o  a m p lio , desde e l punto  
de v is ta  m e r c a n t i l  d e l e s tu d io  d e l a c c id e n te  m a r i t im e  y p o r  
supuesto  desde e l ângulo  té c n ic o , no p a re c e  p ro p io  n i p r e c e ­
dence p e n s a r en la  d e d ic a c iô n  h a b itu a i f in a l is ta  de los buques ; 
b a s ta râ  p r e c is a r  la  c ir  c u n s tan c ia  d e l lu g a r ,  com o m ô d u lo  r e s ­
t r ic t iv o .
- T a m p o c o  c o n s id é râ m e s  re q u is ito  c o n s titu tiv e  e l hecho de que
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deba p r e c is a r s e  que lo s  buques naveguen  p o r p ro p io  im p u ls o , 
o p o r im p u ls o  de un te r c e r o ,  en e l supuesto de a b o rd a je  m u l ­
t ip le .  D e una p a r te  p o rq u e  "g ro s o  m o d o " e llo  e s ta  in c lu id o  en  
e l hecho de la  s u s c e p tib ilid a d  de n a ve g a c iô n  y de o tra  p o rq u e  
q u e d a ria n  e xc lu id o s  los supuestos de buques que naveg an  t o t a l ­
m e n te  a la  capa o que no les  respond e la  m âq u in a ; in c lu s o  p a ­
re c e  in d u c irs e  un c r i t e r io  de p e rs o n if ic a c iô n  de la  n ave ; a d e m â s , 
se r e in c id ir ia  en aspectos  su b je tiv o s  que exced en  de la  caracte^  
r iz a c iô n  c o n c re ta  que debe a co m p a h a r a todo concepto .
P o r  e llo  en ten d em o s  que puede p ro p  oner se com o concepto  a b s ­
tra c to  de a b o rd a je , e l s ig u ie n te ;
" C o lis iô n  e n tre  dos o m âs  buques, que o s ten ten  co n d i­
ciones de f lo ta b il id a d  y n a v e g a b ilid a d , a c a e c id a  en aguas  
m a r it im a s  o in te r io r e s ,  a co n secu en c ia  de la  c u a l se pro^ 
d u zca  un re s u lta d o  d an o so ".
c) Conceptos té c n ic o  y ju r id ic o  d e l a b o rd a je . -
N a d a  m â s , p r a c t ic a m e n te , hem os de a h a d ir  en es te  e p ig ra  
fe , que no h aya  s ido  tra ta d o  en los a n te r io r e s .  Su ju s t if ic a c iô n  es^  
t r ib a  en p u n tu a liz a r  que e l a b o rd a je  es un hecho que, p o r  la  v ia  
d e l re s u lta d o  dahoso, a d q u ie re  re le v a n c ia  en e l â m b ito  d e l d e re c h o ,  
c o n v irtié n d o s e  en a c c id e n te  m a r i t im e  con co n secu en c ias  ju r id ic a s ,  
que h a râ n  n a c e r  la  a v e r ia  p a r t ic u la r  "s u i g e n e r is "  de su n o m b re ,  
la  c o n s id e ra c iô n  fo r tu ita  o cu lp ab le  de su d in â m ic a  y e l  e s ta b le c i-  
m ie n to  de si s up one conducta  d e lic t iv a ,  desde e l  ângu lo  d e l D e re c h o  
p e n a l, o s i se q u ie re ,  p e n a l m a r it im o .  T é c n ic a m e n te  h a b râ  a b o rd a ­
je  p o r  e l  m e r  o choque e n tre  buques, in c lu s  o, desde este  ân g u lo  pq
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d r ia  r e q u e r ir s e  la  n e ce s id ad  de la  v io le n c ia  d e l choque. J u r id ic a ­
m e n te  e l  a b o rd a je  es e l a cc id e n te  m a r it im o ,  d e fin id o  c o n fo rm e  a l a  
a p a rta d o  a n te r io r ,  en a b s tra c to , que p ro d u ce  co n secu en cias  j u r i d i ­
cas .
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II
C L A S IF IC A C IO N E S  D E L  A B O R D A J E .-
I  S is te m a tic a . -
P o d em o s  e s tu d ia r  este  e p ig ra fe  en dos a p a rta d o s , e l  que  
se r e f ie r e  a la  c la s if ic a c io n  t r a d ic io n a l  m e r c a n t i l is t a ,  que a b a rc a  
todos los  su p u esto s , y e l m e to d o lo g ic o  que adoptam os p a ra  t r a t a r  
de a n a l iz a r  no tip o s  de a b o rd a je  s ino  c ir  cu n stan c ias  que ro d e  an  
a cada caso c o n v ir t ie n d o lo  en e s p e c ia l y que ju s t if ic a n  su a n a lis is  
a is la d o . E n  este  sen tid o  d is t in g u im o s ;
A )  C la s e s  de a b o rd a je , en g e n e r a l ,  c o n fo rm e  a l C ôd igo  de C o m e ^  
c io  y a l conven io  de B ru s e la s  de 1 .9 1 0 :
a) F o r tu ito .
b ) D udoso .
c) C u lp a b le  b i la t e r a l .
d ) C u lp a b le  u n i la te r a l .
B ) O tra s  c la s if ic a c io n e s , ten ien d o  en cuenta  la s  c ir  c u n stan c ia s  que 
ro d e  an d e te rm in a d o s  tipos de a b o rd a je  y su t r  as cen d en c ia  j u r i ­
d ic a . -
a ) P o r  ra z o n  d e l lu g a r .
1) E n  aguas jü r is d ic c io n a le s .
2 ) E n  aguas l ib r e s ,  (a lta  m a r )
3) E n  p u e r to .
4 ) E n  can a les
5) F lu v ia l  y en aguas in te r io r e s .
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b) P o r  e l n u m é ro  de buques que in te rv ie n e n  en la  c o lis io n  o 
p o r  la  co n d ic iô n  de los  m is m o s .
1) Con m âs  de dos buques , en  g e n e ra l
2) S u ce s ivo
3) In d ire c te s
4 ) E n  t r e n  de re m o lq u e
5) E n  n a ve g a c iô n  en c o n s e rv a
6) E n  que in te rv e n g a  un buque de g u e r ra
c) P o r  los  su je to s  de la  a c c iô n  que de lu g a r  a la  c o lis iô n .
1) C a p itâ n , p a trô n  u o tro  m ie m b ro  de la  d o tac iô n
2) A b o rd a je  con p râ c t ic o  a b o rd o ,
d) P o r  la  ra z ô n  c a u s a l.
1) V io la c iô n , indeb ida in te rp re ta c iô n  o e r r o r  en la  a p lic a c iô n  
de las  n o rm a s  re g la m e n ta r ia s  :
a ’ ) De la s  re g la s  so b re  lu ces  y m a rc a s  (a r ts .  2 a l 15 y 
33 d e l R e g la m e n to ).
b ’ ) D e las  re g la s  in d ic a tiv a s  e im p e ra t iv a s  p a r a  casos  
de n ie b la , so b re  v e lo c id a d  ( a r t .  16 d e l R e g la m e n to )  
y sen a les  ( a r t .  15, p â r r a fo  c )) , en  e l  m is m o  su p u e£  
to .
c ')  De la s  d e m âs  sen a les  p re c e p tiv a s  (a r ts .  28 a l  32 d e l  
R e g la m e n to ).
d ’ ) D e la s  n o rm a s  so b re  ru m b o  y g o b ie rn o  (a r ts .  17 a l  
2 7 )
2 ). P o r  v ic io  p ro p io  d e l buque
3 ). P o r  fu e rz a  m a y o r
c ). E n  e l â m b ito  o e s fe ra  p e n a l
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1). D o lo so
2 ). C ulposo
3 ), S in  re s p o n s a b ilid a d  p e n a l, L a  p o s ib le  c o n s id e ra ­
ciôn  de la  fa lta  p o r  n e g lig e n c ia  o im p ru d e n c ia  con  
re s u lta d o  de a b o rd a je .
A ) C la se s  de a b o rd a je , en g e n e ra l, c o n fo rm e  a l C ôdigo de C o ­
m e r  c io  y a l C onven io  de B ru s e la s  de 1 .9 1 0 . (1 )
a ). F o r t u i t o . -
E s  a q u e l que es deb ido  a causa no im p u ta b le  a n inguno  
de los buques in te rv in ie n te s  en la  c o lis iô n  o a fu e rz a  m a y o r .  Su  
p re s u p u e s to  es , p o r ta n to , que no h aya  e x is tid o  cu lpa  o n e g lig e n  
c ia  p o r p a r te  de c u a lq u ie r  a de e llo s . Se p a r te  de que n inguno de 
los buques d e ja  de a d o p ta r las  p re c a u c io n e s  n e c e s a r ia s ; g o b ie rn a  
o m a n io b ra  a c e rta d a rn e n te  s in c o n tra v e n ir  las  p rè s  c r ip c io n e s  r e ­
g la m e n ta r ia s , p e ro  p o r a c a e c im ie n to s  im p ré v is ib le s  o p o r fu e r z a  
m a y o r  s o b re v ie n e  la  c o lis iô n .
N o  es p o s ib le  g e n e r a l iz a r  en to rn o  a los d iv e rs e s  tip o s  
de a c a e c im ie n to s  im p ré v is ib le s  que ju s tif iq u e n  una c a lif ic a c iô n  
de fo r tu id a d . Se c ita n  e l te m p o ra l,  la  n ie b la  s o b re v e n id a , las  ave^ 
r ia s  en m â q u in a s , la  r o tu r a  de la  cadena d e l t im ô n  o de las  es tach as  
que unen a la s  boyas de a m a r r e ,  h u ra c â n  v io le n to  que hace g a r r e a r
(1 ) L a s  co n secu en c ias  p a tr im o n ia le s  y e l a n â lis is  de la  re s p o n s a ­
b ilid a d  d e l n a v ie ro  en los c u a tro  tip o s  de fo r tu ito ,  dudoso, c u l 
p a b le  b i la t e r a l  y cu lp ab le  u n i la te r a l ,  s e râ n  ob je to  de t r a ta m ie n  
to  in d ep èn d ien te  en o tro s  lu g a r  es de este  e s tu d io , a s i com o la  
fu n d a m e n ta c iô n  ju r id ic a  de e sa  re s p o n s a b ilid a d . A q u f nos l i r n i  
ta re m o s  a d é f in ir  y d e s lin d a r  estos caso s .
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las  an c las  en fonde o, e tc . (2 ).
Aunque en la  c la s if ic a c io n  que hem os r e a liz a d o  h em o s he  ^
cho a p a rta d o  in d ep en d ien te  de la  fu e rz a  m a y o r , la  d is t in c iô n  " c a ­
sus" -  " v is  m a io r " , no tie n e  re le v a n c ia  a e fec to s  de a b o rd a je ,  
s ien do  a s im ila b le s  en e l â m b ito  de las  co n secu en cias  p a t r  im o n ia  
le s . B a s ta  la  im p r  e s ib il id a d  o la  in e v ita b ilid a d  d e l e ve n to  c au s a l 
p a ra  t ip i f ic a r  la  fo r tu id a d .
(2 ) F a r in a ,  a l re s p e c to , c ita  una s e r ie  de casos de tr ib u n a le s  m a  
r i t im o s ;  to m em o s  algunos de e llo s :
" E s ta  c a te g o r ia  de a b o rd a je  fo r tu ito  o p o r fu e rz a  m a y o r  sô lo  
puede s e r  f i ja d a  en cada cas o, segun las  c ir  cu n s tan c ia s  que 
c o n c u rre n . C om o e je m p lo s  se pueden c ita r  a lgunos casos: 
A b o rd a je s  e n tre  buques anclados  o fo n d ead o s, s ie m p re  que se 
p ru e b e  la  a u s e n c ia  de cu lpa  o n e g lig e n c ia  re s p e c to  a la  a d o p - 
ta c iô n  de la s  d eb idas  p re c a u c io n e s  en e l  fonde o o a m a r r a je :
S . M a r s e l la ,  2 -5 -1 8 9 9 .
A b o rd a je s  p o r n a v e g a r o a l e n t r a r  en un p u e rto  con una n ie ­
b la  m u y  densa l im ita n d o  e x tra o rd in a r ia m e n te  e l cam p o  de vis_i 
b ilid a d : S . R o u en , 2 8 -1 2 -1 8 8 7 ;  id e m , 2 3 -2 -1 8 9 1  ; id e m , 1 -3 -1 8 9 3 ;  
Cas F r a n c ia ,  3 1 -1 2 -1 8 9 4 .
P o r  no a v is ta rs e  los buques h a s ta  e l m o m e n to  en que e l a c c i ­
den te  es ya in e v ita b le , deb ido  a c ir  cu n stan c ias  e s p e c ia le s : S . Ha  
v r e ,  2 6 .1 2 .1 8 8 8 .
O b s tacu lo s  im p re v is to s  en un c a n a l, que d e te rm in a n  la  c o lis iô n ,  
s in  in te r v e n ir  p o r p a r te  de los buques una in fra c c iô n  re g la m e n  
t a r ia  de las  n o rm a s  p a ra  la  n a ve g a c iô n  en can a les  o pas os e s ­
tre c h o s : S. B u rd e o s , 5 -7 -1 8 9 0 .
L o s  casos m âs  fre c u e n te s  son los de una te m p e s ta d  o h u r a c a -  
nes de v io le n c ia  e x t r a o r d in a r ia ,  que aun h ab ien d o se  adoptado  
la s  p re v is io n e s  de r e f o r z a r  a m a r ra s  pueden en a lg unos casos  
r e v e s t i r  ta l  d u re z a  que hacen  g a r r e a r  las  an c las  de lo s  buques  
y ro m p e r  sus a m a r r a s ,  p ro d u c ien d o  in e v ita b le s  c o lis io n e s  e n -
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t r e  los que se e n c u e n tra n  fondeados en e l m is m o  p u e rto  o da_r 
sena y que sô lo  pueden s e r  im p u tad o s  a fu e r z a  m a y o r .  P e r o  
e s ta  c irc u n s ta n c ia  de fu e rz a  m a y o r  p ie rd e  su e f ic a c ia  s i no se 
Il an o b servad o  las  p re c a u c io n e s  que las  c ir  cu n stan c ias  a c o n s e -  
jab a n : S . T . E .  U n id o s , 2 8 -1 -1 8 9 8 ,  p a ra  e l caso de no r e f o r ­
z a r  a m a r ra s  con o cas iôn  de un te m p o ra l;  S . T o lô n , 2 0 -1 1 -1 8 9 6 ,  
p a ra  e l caso de fo n d e a r h a b itu a lm e n te  en una p o s ic iô n  que con^  
titu y e  un obstacu lo  p e rm a n e n te  p a ra  la  n a ve g a c iô n  de o tros  bu 
ques ; S . T .  Sup. H a n s e a tic o : "A unque e l buque esté  fonde ado, 
esto  no excu sa  la  n e c e s a r ia  v ig ila n c ia  a b o rd o  y la  e je c u c iô n  
de c ie r ta s  m a n io b ra s  p a r a  e v ita r  a b o rd a je s " ; S .T .  R o u en ,
2 5 -5 -1 8 9 8 :  " L a  d o ta c iô n  de un buque a m a rra d o  debe a p o r ta r  
todos los cuidados a la  v ig ila n c ia  d e l a m a r r e .  S i a causa  de  
n a v e g a r un buque p rô x im o  se in fr in g e n  a l buque a m a rra d o  s a -  
cudidas que le  o cas io n an  a v e r fa s , su p ro p ie ta r io  debe p ro b a r ,  
p a ra  e n ta b la r  una re c la m a c iô n  p o r los  dahos , que e l buque en  
m o v im ie n to  ha in c u r r id o  en una fa l ta  p o r exceso  de v e lo c id a d ;  
no e x is tie n d o  esa p ru e b a  es v a lid a  la  p re s u n c iô n  de que la  v iq  
le n c ia  de la s  sacud idas s u fr id a s  ha obedecido a una im p e r fe c -  
ciôn  d e l a m a r r a je ,  in cum biendo  a l p r o p ie ta r io  d e l buque a m a ­
r r a d o  las  co n secu en cias  de los d ah o s"; S. C â m a ra  F e d e r a l  de 
A p e l. de B uenos A ir e s ,  2 9 -8 -1 9 3 8 :  "C o n s titu y e  un a b o rd a je
fo r tu ito  e l p ro d u c id o  a co n secu en c ia  de e c h a rs e  e n c im a  de o tro  
buque fonde ado p rô x im o , un v a p o r a m a rra d o  a unes p ila r e s  
que se e n co n tra b a n  en estad o  d e fe c tu o so , ro m p ié n d o s e , h ab ién  
dole  seh a lad o  este  lu g a r  de a m a r r e  las  a u to rid a d e s  d e l p u e r to " .
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b ). D u d o so . -
E s  e l  a b o rd a je  en e l que no puede d e te r m in a r  se c u a l de  
los  buques ha s id o  e l causante  d e l m is m o ; com o e x p re s a  e l  a r t .
828 d e l C . de C . , no puede a tr ib u ir s e  su im p u ta b ilid a d  a cualquie^  
r a  de los  buques. L a  causa de la  c o lis io n  es in e s c ru ta b le .
A unque hem os d ich o  que la s  co n secu en c ias  c iv ile s  p a tr  im p  
n ia le s  de cada tip o  de a b o rd a je  s e ra n  es tu d iad a s  en su m o m e n to ,  
no e s ta r a  de m âs  p u n tu a liz a r , en o rd e n  a e s c la r e c e r  la s  d im e n s m  
nes c o n c e p tu a le s , las  d is c re p a n c ia s  que s o b re  d ich as  co n se c u e n c ia s  
e x is te n  le  gis la t iv a m e n te .
E n  e l  supuesto  de fo r tu id a d , la  le g is la c iô n  e s p a n o la  (-a rt,
830  d e l C . de C . ) , d e l m is m o  m odo que e l C onven io  de B r u s e la s
de 1 .9 1 0  ( a r t .  29 ) e s ta b le c e  que cada nave  y su c a rg a  s o p o r ta ra  
sus p ro p io s  dahos; p u n tu a liza n d o  aun m â s  e l  C o n ven io  a l h a b la r  
de "q u ien es  h ayan  s u fr id o " . P a r a le la m e n te  se e s ta b le c e  la  e q u i-  
p a ra c iô n  a a v e r ia  s im p le  -c o n  los  m is m o s  e fe c to s , p o r  a p l ic a ­
c iôn  d e l a r t .  810  d e l C ôdigo de C o m e r c io -  d e l a b o rd a je  p r o d u c i­
do p o r buque que se e n c o n tra b a  d e b id a m e n te  a m a r ra d o  y fo n d e a d o , 
p o r causa de fu e r z a  m a y o r  (en  e l m is m o  s en tid o  que e l  p â r r a f o  29  
d e l C o n ven io .
E n  e l a b o rd a je  dudoso n u e s tro  C ôdigo  ( a r t .  828 ) e q u ip a ra
sus e fectos  a l cu lp ab le  b i la t e r a l  (3 ); y es en e s te  punto donde d i -
v e rg e n  las  p o s ic io n e s  d e l d e re c h o  c o m p a ra d o  a b ie r ta m e n te , en  t r è s  
s is te m a s ;
(3 ) "Cada buque s o p o r ta râ  su p ro p io  daho y am bos re s p o n d e râ n  s o -  
l id a r ia m e n te  de los dahos y p e r ju ic io s  causados en sus c a rg o s "
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- F ra n c e s :  de re p a r to  p o r m ita d  de los  dahos
- H o la n d e s: r e p a r to  de la  re s p o n s a b ilid a d , p ro p o rc io n a lm e n te  a l  
v a lo r  de lo s  buques .
-  A n g lo a le m a n : a s im ila c io n  a l caso fu r tu ito  (cad a  buque s o p o r ta ra  
sus p ro p io s  d a h o s ).
E l  C onven io  de 1 .9 1 0  ad opt 6 es te  s is te m a , e l  a n g lo a le m a n .
Q u ed a  a h o ra  p a ten te  e l a lc a n c e  c o n c re te  d e l d e s lin d e  e n tre  
los  d is tin to s  tip o s  de a b o rd a je  e s tu d ia d o s .
c) C u lp a b le  b i la t e r a l .  -
C aso de a b o rd a je  im p u ta b le  a am bos buques, n u e s tra  le g i^  
la c io n  ( a r t .  827 d e l Côdigo de C o m e r c io ) d é te rm in a  que cada buque  
re s p o n d e r à de sus p ro p io s  dahos y am bos s o lid a r  ia m e n te  de los d a  
hos y p e r  ju ic io s  causados en sus carg o s  ( té rm in o  que in c lu y e  todos  
los  in te re s e s  de c a rg a , f ie  te , e t c . ) .  No e x is te , p o r ta n to , en n u e £  
t r  o s is te m a  e l lo a b le  c r i t e r io  d e l C onven io  de 1 .9 1 0  en o rd en  a p p  
s ib i l i t a r  la  g ra d u a c iô n  y c o n s ig u ien te  re s p o n s a b ilid a d  p ro p o rc io n a l  
de las  culpas de cada buque (4 ) .
d) C u lp ab le  u n i la te r a l .
S upuesto  b â s ic o  que d é te rm in a  la  c u lp a b ilid a d  de uno de los  
buques p a r t ic ip a n te s  en la  c o lis iô n  y que im p lic a  su re s p o n s a b ilid a d  
p o r todos los dahos y p e r  ju ic io s  o c u rr id o s  a co n secu en c ia  de la  
m is m a .
(4 ) V id e  c o n s id e r ac iones  so b re  co n secu en c ias  p a tr im o n ia le s , p o s te  - 
r io r m e n te  en e l  a n â lis is  de " L a  re s p o n s a b ilid a d  d e l n a v ie r o " ,  
en estos caso s .
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Su e s tu d io  s e ra  ob je to  de t ra ta m ie n to  a n a lit ic o  en n u m é r o -  
SOS ap artad o s  de es te  t r a b a jo .
I I I .  O tra s  c la s if ic a c io n e s , ten ien d o  en cuenta  las  c ir  c u n s tan c ia s  que  
ro d e  an d e te rm in a d o s  tip o s  de a b o rd a je  y  su t r  as cen d e n c ia  j u r i d i c a . -
a) P o r  ra z o n  d e l lu g a r .
1) E n  aguas jü r is d ic c io n a le s . -
O m e jo r  en aguas m a r it im a s  jü r is d ic c io n a le s  o "ag u as  te  
r r i t o r i a le s "  (5 ). Su e x te n s io n  es i r r e g u la r  o s c ila n d o  e n tr e ,  3 , 6 , 9 
12 o 200 m i l la s .  E l  l im it e  esp ah o l es e l de se is  m i l la s  desde  
1 .7 6 0  (12 en pes c a ) . T ie n e  t r  as cen d en c ia  en e l  a m b ito  p e n a l d e l  
a b o rd a je  la  d é te rm in a  cion d e l lu g a r  de c o lis io n . P o r  a p lic a c iô n  
de los  a r ts .  6, n9 10; 9 , 1 - ,  b) y 37 d e l C ôdigo de J u s t ic ia  M i -  
l i t a r  (6 ) , se en tien d e  d e te rm in a d a  la  c o m p e te n c ia  de la  A u to  r id  ad
(5 ) S o b re  la  c o r re c ta  e le c c iô n  te rm in o lô g ic a  de lo  t ra d ic io n a lm e n  
te  den o m in ad o  " m a r  t e r r i t o r i a l "  o "aguas jü r is d ic c io n a le s "  la s  
co m p lé tas  a p re c ia c io n e s  de José L u is  de A z c a r r a g a  y B u s ta ­
m a n te  en "D e re c h o  In te rn a c io n a l m a r i t im o " ,  p â g s . 55 y s ig s .
(6 ) A r t .  6 -  109 . P o r  los  de n a u fra g io , a b o rd a je , a r r ib a d a  y los  
que se h a ll en consignados en la s  le y e s  e s p e c ia le s  de M a r in a  y  
los  que se co m etan  con o cas iô n  de r e p r e s a l ia s .
A r t .  9 , 19 b ). E n  aguas d e l m a r ,  r io s  n a v e g a b le s , e m b a r c a -  
ciones m e rc a n te s  n a c io n a le s  o e x t r a n je r a s , que se h a lle n  en  
p u e rto s , ra d a s , b ah ias  o en c u a lq u ie r  o tro  punto  de la  zo n a  
m a r it im a  e s p a h q la , de la  de sus p o ses io n es  o de los  p a is  es 
su jeto s  a su p ro te c to ra d o .
N o  obstante  lo  p re v e n id o  en e l  p â r r a fo  a n te r io r ,  cuando se 
c o m eta  d e lito  a b o rd o  de las  e m b a r  cac io n es  m e r  cantes  e x t r  an  
je r a s  que se h a lle n  d e n tro  de la  zona  m a r i t im a  e s p a n o la , y e l  
hecho o c u r r ie s e  e n tre  sus m is m o s  tr ip u la n te s , îLos cu lp ab le  s 
que no sean esp ah o les  se e n tre g a râ n  a lo s  agentes  d ip lo m â t i-
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COS o co n su la r es d e l p a is  cuyo p a b e llo n  lle v e  e l buque en que  
e l  d e lito  se h u b ie re  c o m e tid o , s i d ichos agentes  los r e  d a m a n  
o fic ia lm e n te , a l no d is p o n e r o tra  cosa los T ra ta d o s .
A r t .  3 7 . Cuando e l d e lito  se h aya  c o m etid o  en e l  m a r ,  fu e r a  
de las  aguas jü r is d ic c io n a le s  e s p a h o la s , y no s ien d o  en  buque  
que fo rm e  p a r te  o es té  a l s e r v ic io  de una E s c u a d ra  o a fe c to  
a un D e p a r ta m e n to  o B a s e  n a v a l, s e ra  co m p en ten te  p a r a  c o n o c er  
la  A u to r id a d  d e l D e p a r ta m e n to , a cuyas aguas a r r ib e  e l buque  
en que se h aya  co m etid o  e l d e lito  o que lo  h aya  d e s c u b ie r to .
S i e l  buque de que t r a ta  e l  p â r r a fo  a n te r io r ,  a r r ib a s e  a l  e x t r  an  
je r o ,  s e râ  co m p éten te  la  A u to r id a d  ju r is d ic c io n a l de M a r in a  d e l  
p u e rto  e sp ah o l a donde los agentes  d ip lo m â tic o s  o c o n s u la re s  
de E s p a h a , d e l punto de a r r ib a d a ,  puedan e n v ia r  m â s  fâ c i l  y  
p ro n ta m e n te  e l re o  o re o s  o los an teced en tes  d e l d e lito .  S i e l  
d e lito  se c o m e tie re  fu e ra  de las  aguas jü r is d ic c io n a le s  esp a h p  
la s ,  en buque que l le v e  la  o rd en  de in c o rp o ra rs e  a E s c u a d ra ,  
s e râ  co m p éten te  la  A u to r id a d  ju r is d ic c io n a l  de la  E s c u a d ra .
L a  m is m a  r e g ia  e s ta b le c id a  en e l p â r r a fo  a n te r io r ,  se a p l ic a r â 
ta m b ié n  a los  d e lito s  co m etid o s  d u ra n te  la  n a ve g a c iô n  en buques  
m e r  cantes que a r r ib e n  a p u e rto  e x t r a n je r o .
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J u r is d ic c io n a l de cada zo n a  m a r i t im a  en a b o rd a je s  que ten g an  lu g a r  
en aguas de su ju r is d ic c io n , e n tre  buques esp ah o les  o e n tre  e s p a ­
ho les  y e x t ra n je ro s , s a lv o  las  e xc ep c io n es  d e l a r t .  37 s o b re  M a r i ­
na de G u e r r a .  Sensu  c o n tra r io  se e x c lu y e n  los d e lito s  c o m e tid o s  a 
b o rd o  de e m b a r cac iones m e r e  antes e x tra n  je r a s ,  d e n tro  de la  zo n a  
m a r i t im a  e sp a h o la  y e n tre  sus m is m o s  t r ip u la n te s .
N a tu ra lm e n te  e l p ro b le m a  s u rg e  fu n d a m e n ta lm e n te  en e l  ca  
so de a b o rd a je  e n tre  buques de d is  t in ta  n a c io n a lid a d  y s o b re  e l  m ip  
m o , v is ta  la  le g is la c iô n  v ig e n te  y en p a r t ic u la r  lo s  C onven ios  de  
B ru s e la s  de 10 de m a yo  de 1 .9 5 2 ,  so b re  u n ifie a c iô n  de c ie r ta s  r e -  
glas en m a te r ia  de c o m p e te n c ia  c iv i l ,  y  c o m p e te n c ia  p e n a l, en  c a ­
sos de a b o rd a je  puede d e c irs e :
1) que tan to  p e n a l com o c iv i lm e n te ,  e l a b o rd a je  c o m e tid o  
en aguas in te r io r e s  p u ed e , en p r in c ip io ,  s e r  re c la m a d o  a  e fe c to s  
de c o m p e te n c ia  p o r e l  p a is  en cuyas aguas se corne te .
2 ) Aunque e l a r t .  1 d e l C onven io  so b re  c o m p e te n c ia  p e n a l  
e s ta b le z c a  que e l p roceso  sô lo  p o d râ  e n ta b la r se ante  las  a u to r id a ­
des d e l p a is  cuyo p a b e llô n  a rb o la  e l buque, p ie n s e s e  que e l  a r t .  4 ,  
a f i r m a  que sus n o rm a s  no son de a p lic a c iô n  en ab o rd a jes  o c u rr id o s  
en p u e r to s , ra d a s  y aguas in te r io r e s  (7 ) .
(7 ) A r t .  1 . -  E n  e l caso de a b o rd a je  o de c u a lq u ie r  o tro  a c a e c i-
m ie n to  de la  n a v e g a c iô n  r e la t iv e s  a un buque de m a r  y que p u p  
dan d a r  lu g a r  a c o m p ro m e te r  una re s p o n s a b ilid a d  p é n a l o d is -  
c ip lin a r ia  p a ra  e l  c a p itâ n  o p a r a  to d a  o tra  p e rs o n a  a l s e r v ic io  
d e l buque, no p o d râ  in te n ta rs e  p ro c e s o  a lguno que no se p la n ­
tée  ante las  a u to r id a d e s  ju d ic ia le s  o a d m in is tra t iv a s  d e l E s ta d o  
cuyo p a b e llô n  a rb o la  e l  buque en e l  m o m e n to  en que o c u r r iô  
e l a b o rd a je  o e l a c a e c im ie n to  de n a v e g a c iô n .
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A r t .  4 .  - E l  p re s e n te  C onven io  no se a p lic a  a lo s  a b o rd a je s  u 
o tro s  a c a e c im ie n to s  de n aveg ac iô n  o c u rr id o s  en los  p u e rto s  y 
ra d a s , a s i com o en las  in te r io r e s .
A d e m â s , las  a lta s  p a r te s  c o n tra ta n te s  pueden , en e l  m o m e n to  
de la f i r m a  d e l d e p ô s ito  de las  ra t if ic a c io n e s  o con la  ad h es iô n  
a l C o n ven io , r e s e r v a r s e  e l d e re c h o  de p o d er p e rs e g u ir  las  
in fra c c io n e s  c o m etid a s  en sus p ro p ia s  aguas t e r r i t o r i a le s .
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3) Casos constantes  y re c ie n te s  (v . g r .  e l  " L o tu s " )  m u e p  
t ra n  com o la  p râ c t ic a  re d u c e  la  c o m p e te n c ia  a la  d e l p u e r to  de 
a r r ib a d a  cuando es te  sea  e l  d e l p a b e llô n  de uno de los buques, 
so b re  todo s o b re  la  p ro y e c c iô n  c iv i l .
4 ) E n  este  a sp e c to , e l C onven io  so b re  c o m p e te n c ia  c iv i l  (8 ) 
v ie n e  en  su a r t .  1, a p a rta d o  6) a a t r ib u ir  e s ta  a l T r ib u n a l  d e l l u ­
g a r que p r a c t ic a  s e c u e s tro  so b re  e l buque d e m an d ad o , a fa l ta  de 
acc iô n  ante  e l t r ib u n a l de la  re s id e n c ia  h a b itu a i d e l d em an d ad o ,
(8 ) A r t .  1 9 . - 1 )  L a  acc iô n  d im a n a n te  de un a b o rd a je  s o b re v e n id o  
e n tre  buques de n ave g a c iô n  m a r i t im a  o e n tre  estos y buques  
de n a ve g a c iô n  in te r io r  p o d râ  s e r û n ic a m e n te  p la n te a d a :
a) A n te  e l t r ib u n a l de la  re s id e n c ia  h a b itu a i d e l dem an d ad o  
o de una de las  sedes de su e xp lo tac iô n ;
b) A n te  e l t r ib u n a l d e l lu g a r  en e l que ha sido p ra c t ic a d o  un 
s e c u e s tro  so b re  e l buque dem andodo o so b re  o tro  buque  
p e rte n e  c ien te  a l m is m o  dem andado en e l cas o en que e l e m  
b a rg o  h aya  sido a u to r iz a d o , o d e l lu g a r  en e l que e l  e rnbap  
go h u b ie ra  pod ido  s e r  p ra c t ic a d o  y , donde e l d em an d ad o  ha  
s u m in is tra d o  una cauc iôn  u o tra  g a ra n t ia ;
c) A n te  e l t r ib u n a l d e l lu g a r  d e l a b o rd a je , cuando este  a b o r ­
d a je  ha o c u rr id o  en los  p u e rto s  y ra d a s  o en las  aguas in  
te r io r e s
2) C o rre s p o n d e  a l d em andado  d e c id ir  ante cu a l de lo s  t r ib u n a ­
les  in d icad o s  en e l p â r r a fo  p re c e d e n te  ha de s e r  p la n te a d a  la  
d e m an d a .
3) E l  d e m an d an te  no p o d râ  p la n te a r  c o n tra  e l  m is m o  d e m an d a  
do una nueva  acc iô n  b asad a  en lo s  m is m o s  hechos ante  o tra  
ju r is d ic c iô n  s in  d e s is t ir  de la  a cc iô n  ya  e n ta b la d a .
E l  a b o rd a je  se p ro d u jo  e l 2 de agosto  de 1 .9 2 6  y a re s u lta s  
d e l m is m o  se p ro d u jo  e l h u n d im ien to  d e l "B o z  K o u r t"  y la  
m ue r te  de ocho de sus t r ip u la n te s .
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E l  o f ic ia l  de d e r r o ta  d e l buque fra n c e s  fue d e ten id o  p o r la s  
a u to rid a d e s  t u r cas de S a lô n ic a  y condenado a ochen ta  d ias  de 
p r is iô n  y m u lta  com o a u to r de un h o m ic id io  p o r im p ru d e n c ia ,  
no h ab iendose  a d m itid o  una e x c e p c iô n  de in c o m p e te n c ia  que se 
a leg ô  fundada en h a b e r s ido  ta m b ié n  p la n te a d a  la  re s p o n s a b iH  
dad d e l a b o rd a je  ante los tr ib u n a le s  fra n c e s e s . Se c ru z a ro n  con  
este  m o tiv o  notas d ip lo m â tic a s  e n tre  los  G o b ie rn o s  fra n c é s  y  
tu rc o , se puso en l ib e r ta d  a l o f ic ia l  ju zg a d o  y se co n v in o , m e -  
d ia n te  un c o m p ro m is e  f ir m a d o  p o r  p le n ip o te n c ia r io s  de los dos  
E s ta d o s , e l  22 de o c tu b re , en s o m e te r  e l c o n flic to  a l T r ib u n a l  
de J u s t ic ia  In te rn a c io n a l de L a  H a y a , e l  que, en ag o sto  de 1927 , 
después de o ir  a los re p ré s e n ta n te s  de los dos G o b ie rn o s , r e s q l  
v io  e l caso , d ic tan d o  la  s e n te n c ia  de 7 de s e p t ie m b re  s ig u ie n te ;  
e l fa l lo  re c a id o  d e s tac a b a  p r in c ip a lm e n te  la  g ra n  d is p a r id a d  de 
c r i t e r io ,  pues fue adoptado par se is  votos c o n tra  o tro s  s e is ,  
p ré v a le c ie n d o  e l  d e l P ré s id e n te  d e l T r ib u n a l,  en e l  s en tid o  fp  
v o ra b le  a la s  p re te n s io n e s  tu r  c a s . E l  T r ib u n a l te n fa  que d e c i ­
d i r  û n ic a m e n te  la  c u es tiô n  r e la t iv a  a la  c o m p e te n c ia  p e n a l de  
los  t r ib u n a le s  tu rc o s  p a r a  co n d en ar a l m a r in o  fra n c é s  en e l  
caso p a r t ic u la r  d e l " L o tu s " . E l  a r t ic u lo  6 d e l C ôd igo  P e n a l de  
T u r q u ia ,  t r a n s c r i te  d e l C ôdigo P e n a l ita l ia n o  de 1 8 8 9 , re c o n p  
c ia  c o m p e te n c ia  a lo s  t r ib u n a le s  tu rc o s  p o r los d e lito s  come^ 
tid o s  c o n tra  un sûbdito  tu rc o  en e l e x t r a n je r o ,  s ie m p re  que e l  
a u to r d e l d e lito  fue se d e ten id o  en t e r r i t o r io  de T u r q u ia .  L a  te  -  
sis tu r  ca, p a r tie n d o  de e s ta  base  de c o m p eten c ia  de los t r ib u  
n a les  o to m an o s , p o r  e l  hecho de s e r  e s ta  la  n a c io n a lid a d  de 
la s  v ic t im a s  d e l n a u fra g io  su b s ig u ie n te  a l a b o rd a je , se a p o y a -  
ba en e l p r in c ip io  de la  p e r s o n a lid a d  p a s iv a  y en la  n e c e s a r ia  
p ro te c c iô n  a los  n a c io n a le s . Uno de los  jueces, M r .  M o o r e , e x  
p u so , que ese a r t ic u lo  6 d e l C ôd igo  p e n a l tu rc o  en s i m is m o  
e r a  c o n tra r io  a los p r in c ip io s  d e l d e re c h o  in te rn a c io n a l.  F r e n  
te  a la  te s is tu r  ca. F r a n c ia  s o s te n ia  ra z o n a b le m e n te  que e l  de  ^
re c h o  de la  ju r is d ic c iô n  p e n a l, c o m p ren d ie n d o  la  c o m p e te n c ia , 
no puede e x te n d e r se m âs  a llâ  de las  fro n te ra s  d e l E s ta d o . E l  
p r in c ip io  de la  t e r r i t o r ia l id a d  a p a re c e  en d iv e rs a s  le g is la c io ­
nes p o s itiv a s  co m p le tad o  con e l  s is te m a  de p e r  s o n a lid a d  a c t i ­
v a ; a lgunas le g is la c io n e s  lo  in te r p r e ta n  so b re  la  b ase  de la  
p re s e n c ia  d e l d e lin c u e n te  en e l  t e r r i t o r io ,  o tra s  a tie n d e n , ade^ 
m âs a la  n a c io n a lid a d  de la  v ic t im a .  N o  hay un p r in c ip io  que  
pueda c o n s id e ra rs e  com o una r é g la  u n iv e rs a l en e s te  asu n to . 
E n tre  los  caso s , y re c h a z a n d o  la  te s is  de la  p e r  s o n a lid a d  pa­
s iv a  o c o m p eten c ia  d e r iv a d a  de la  p ro te c c iô n  a la s  v ic t im a s ,  
se m e n c io n a b a  que e l G o b ie rn o  a m e r ic a n o  p ro te s to  en 1 .8 7 6  
c o n tra  un p ro y e c to  d e l G o b ie rn o  b ra s ile n o , r e la t iv o  a e x te n ­
d e r  la  c o m p e te n c ia  p e n a l re s p e c to  a lo s  d e lito s  c o m etid o s  en  
e l  e x t r a n je r o  c o n tra  subd itos  b r a s ile h o s . P e ro  la  c a re n c ia  de
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una le y  o c o s tu m b re  in te rn a c io n a l no re p ré s e n ta  que cada G o ­
b ie rn o  pueda o b ra r  a su a r b i t r io .  F re n te  a e s ta  p o s ic iô n  d e l  
G o b ie rn o  tu rc o  se in vo cab an  ju s tif ic a d a m e n te  lo s  p r in c ip io s  
fundaxnenta les  d e l D e re c h o  In te rn a c io n a l,  L a  s o lu c iô n  de la  
C o rte  de J u s t ic ia  In te rn a c io n a l se p ro n u n c iô  e n fre n te  d e l r e -  
c o n o c im ie n to  e x c lu s iv e  de la  le y  d e l p a b e llô n , d e c la ra n d o :
"S i un acto  d e lic t iv o  co m etid o  p o r un buque en a lta  m a r  prq^ 
duce sus e fec to s  so b re  un buque de o tro  p a b e llô n , n in g u n a  re^ 
g la  de D e re c h o  In te rn a c io n a l p ro h ib e  a l E s ta d o  de q u ien  dep en  
de e l  buque en e l  que se han m a n ife s ta d o  lo s  e fec to s  d e l d e H  
to , c o n s id e ra r  a este  com o s i h u b iese  s ido  c o m etid o  en su te  ^
r r i t o r i o  y e je r c e r  acc iones  p en a les  c o n tra  e l  d e lin c u e n te . E n  
p a r t ic u la r ,  no e x is te  re g ia  a lg una  de D e re c h o  In te rn a c io n a l que  
co n sag re  re s p e c to  a este  punto la  c o m p e te n c ia  e x c lu s iv a  d e l  
E s ta d o  d e l p a b è llô n  d e l buque en que ha s id o  c o m e tid o  e l d e ­
l i to .  R é s u lta , p o r ta n to , que en e l caso de e n c o n tr a r se en e l  
buque un sû bd ito  d e l E s ta d o  cuyo p a b e llô n  a rb o la  e l buque y h^  
b e r  re s u lta d o  v ic t im a  d e l a b o rd a je  o c u rr id o  en a lta  m a r  e n tre  
este  buque y  o tro  de c o m e rc io  e x t r a n je r o ,  n inguna re g ia  de 
d e re c h o  in te rn a c io n a l im p id e  a ese  E s ta d o  e je r c i t a r  ante sus 
p ro p ia s  ju r is d ic c io n e s  las  acc io n es  p en a les  c o n tra  e l  o f ic ia l  
d e l buque e x t r a n je r o  que es acusado  de h a b e r in c u r r id o  en  
una cu lpa  en la  m a n io b ra  ocas ionando  e l a b o rd a je .
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y nos p a re c e  que no e s ta  to ta lm e n te  c la ra  la  in f lu e n c ia  d e c is o r ia  
que se a tr ib u y e  ( a r t .  19 n9 2 d e l C on ven io ) a la  e le c c iô n  d e l d e ­
m a n d a n te .
2) E n  aguas l ib r e s .  -
Es donde m as ag u d am en te  se p la n te a  3a c u es tiô n  de compe^ 
te n c ia  en caso de a b o rd a je  e n tre  buques p e r te n e c ie n te s  a dos E s  -  
ta d o s .
E l  C o n ven io  In te rn a c io n a l p a ra  la  u n if ic a c iô n  de c ie r ta s  re^ 
g las re la t iv a s  a la  c o m p eten c ia  p e n a l en a b o rd a je s , a f i r m a ,  côm o  
û n ica  v ia  de s o lu c io n , que e l E s ta d o  d e l p a b e llô n  que a rb o le  e l  b u -  
que es e l  u n ico  co m p éten te  p a r a  ju z g a r  a sus t r ip u la c io n e s . L a  r a -  
zôn de s e r  d e l p re c e p to  e r a  s o lu c io n a r los p ro b le m a s  que la  te n -  
d e n c ia  de la s  ju r is d ic c io n e s  a a t r a e r s e  la  c o m p e te n c ia  a toda  c o s ­
ta  h a b ia  s u s c ita d o , puestos de m a n if ie s to  en e l a b o rd a je  e n tre  los  
buques L o tu s , fra n c é s  y e l tu rc o  B o z K o u r t  (9 ) .
C om o puede o b s e rv a rs e , e l  T r ib u n a l  P e rm a n e n te  de J u s t ic ia  
In te rn a c io n a l de L a  H a y a , in te rp re ta n d o  e x te n s iv a m e n te  3a l ib e r ta d  
de los E s tad o s  p a ra  e x te n d e r su c o m p e te n c ia  p e n a l e x t r a - t e r r i t o r i ^  
m e n te , cuando se e n c u e n tre n  les io n a d o s  in te re s e s  de sus sûbd itos  o
(9 ) E l  caso d e l " L o tu s "  es s u fic ie n te m e n te  conocido  p a r a  que v e r i f i  
quem os aqu i un a n à lis is  g e n e ra l de la  e x te n s a  b ib l io g r a f ia  s o b re  
e l m is m o , que se e n c u e n tra  en c u a lq u ie r  T ra ta d o  y h a s ta  M a n u a l  
de D e re c h o  M a r i t im o .  In d e p e n d ie n te m e n te  de su p ro p ia  t r a s c e n -  
d e n c ia  en e l  â m b ito  iu s - m a r i t im is t a ,  b a s te  d e c ir  que es u t i l i z a -  
do c o n s tan tem e n te  p o r los  a u to re s  v in c u la d o s  a toda  la  p ro b le m a  
t ic a  de e fe c to s  e x t r a t e r r i t o r ia le s  de la  c o m p e te n c ia  p e n a l. (R e -
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c ie n te m e n te , en este  s en tid o , puede v e rs e  un e s tu d io  d e l m i s ­
m o  en "E fe c to s  e x t r a t e r r i t o r ia le s  de la s  E e y e s  c o n tra  p r â c t i -  
cas r e s t r ic t iv a s  de la  c o m p e te n c ia " , p o r O r io l  C asanovas  y 
la  R o s a , en R e v is la  E s p a n o la  de D e re c h o  M e r c a n t i l ,  n u m é ro  
124, pag inas 205  y s ig u ie n te s ).
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b ie n e s , co lm ô  e l vaso  de las  dudas y p o lé m ic a s . L o  c ie r to  es que  
las  p e c u lia r id a d e s  d e l caso d e l " L o tu s "  e s tab an  en c ie r to  m o d o  le  -  
jos de s e r v i r  p a ra  s e n ta r un p r in c ip io  g e n e ra l.  P o r  e llo ,  e l  C o m i­
té  M a r i t im o  In te rn a c io n a l re d a c tô  en 1. 937 lo s  a n te p ro y e c to s  s o b re  
las  re g la s  de c o m p e te n c ia  p e n a l y c iv i l ,  base  de los  C onven ios  de 
1 .9 5 2 . E n  e llo s  se s ie n ta  e l c itad o  p r in c ip io  e s e n c ia l de c o m p e te n ­
c ia  p e n a l d e l E s ta d o  d e l p a b e llô n  que a rb o le  e l  buque. A h o ra  b ie n ,  
los C onvenios s u p r im ie ro n  la  fra s e  "en  a it  a m a r " ,  que f ig u ra b a  en  
e l a r t .  19 d e l A n te p ro y e c to , con lo  que v in o  a r e s u lta r  que a la  
lu z  d e l C onven io  re s u lta b a  p ré p o n d é ra n te  la  le y  d e l p a b e llô n  s o b re  
la  d e l t e r r i t o r io ,  a l no e x c lu irs e  e l  a b o rd a je  en aguas t e r r i t o r i a le s .  
V a r ia s  D e le g a c io n e s , com o la  e s p a n o la , c o n s ig u ie ro n  que la s  A lta s  
p a rte s  c o n tra ta n te s  p u d ie ra n  r e s e r v a r s e  e l d e re c h o  a p e rs e g u ir  la s  
in fra c c io n e s  c o m etid a s  en sus p ro p ia s  aguas t e r r i t o r ia le s .  P ré s e n te  
e s ta  e x c e p c iô n , puede c o n c lu irs e , desde e l  punto  de v is ta  d e l Dere^  
cho e sp a h o l, que tra ta m o s  -d e  a h i que h a lla m o s  s ep a ra d o  e l e s tu ­
d io  d e l a b o rd a je  en m a r  t e r r i t o r i a l  o aguas ju r is d ic c io n a le s - que en 
e l p iano  de la  c o m p e te n c ia  p e n a l r ig e  e l  p r in c ip io  de a tra c c iô n  p o r  
la  ju r is d ic c iô n  e sp an o la  en  caso de a b o rd a je  en aguas ju r is d ic c io n a  
les  espanolas y e l p r in c ip io  d e l p a b e llô n  en a it  a m a r ,  con la s  c a r  ac^  
te r is t ic a s  d e l a r t ic u le  9 d e l Côdigo de J u s t ic ia  M i l i t a r ,  antes t r a n £  
c r ito .
E n  e l â m b ito  de la  c o m p e te n c ia  c iv i l  r ig e n  lo s  a r t ic u lo s  
d e l C onven io  so b re  la  m a te r ia .
L a  d e lim ita c iô n  de la  c o m p e te n c ia  en caso de a b o rd a je s  en  
t r e  buques e sp a n o le s , c u a lq u ie r  a que sea  e l  lu g a r  en que se p ro d u z  
ca, se es tab le  ce , d e te rm in a n d o s e  las  n o rm a s  p r im a r ia s  de p r o c e d i-  
m ie n to , en e l a r t ic u le  839 d e l C ôdigo de C o m e r c io , a cuyo té n o r :
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"S i e l a b o rd a je  tu v ie re  lu g a r  e n tre  buques esp a n o le s  en  
aguas e x t r a n je r a s ,  6 s i,  v e r if ic a n d o s e . en aguas l ib r e s ,  lo s  buques  
a r r ib a r e n  a p u e rto  e x t r a n je r o ,  e l C onsu l de E sp a n a  en a q u e l p u e r -  
to in s t r u ir a  la  s u m a r ia  a v e r ig u a c io n  d e l suceso , r e m it ie n d o  e l  e x -  
p e d ien te  a l C a p ita n  g e n e ra l d e l d e p a rta m e n to  m as  in m e d ia to  p a ra  
su co n tin u ac io n  y c o n c lu s io n ’.'
3 ) E n  p u e r to . -
T a n to  en lo  p e n a l com o en lo  c iv i l ,  e s ta  e q u ip a ra d o  a l  
re s to  de los t ip o s , e s ta b le c ie n d ose en e l  p r im e r  asp ec to  id e n tic a  
p u n ib ilid a d  y guardan do  s ile n c io  e l C ôd igo  de C o m e rc io , en e l sje 
g undo, s i b ien  e l a r t .  834  a l r e f e r i r s e  a l a b o rd a je  con p r a c t ic e  
a b o rd o  -s u p u e s to  c a s i g e n e ra l en e l a b o rd a je  en p u e r to -  p u n tu aU  
za  que "no e x im ir a  su p re s e n c ia  a los C ap itan es  de la s  re s p o n s a  
b ilid a d e s  en que in c u r ra n "  (1 0 ), s in  p e r ju ic io  de la  a c c iô n  c o n tra  
los  p ra c t ic o s  o de la  re s p o n s a b ilid a d  c r im in a l  de e s to s .
H a y  ad em as un a e s p e c ia lid a d , ya  a lu d id a  a n te r io r m e n te ,  
que se p ro d u c irâ  n o r m a lm e n te  en p u e rto  y , so b re  to d o , en b a lu  
a s . Es e l supuesto  d e l a r t .  832 d e l C ôdigo de C o m e rc io , cuando  
c o n s id é ra  a v e r ia  s im p le  d e l buque ab o rd ad o  lo s  danos que se le  
p ro d u zc a n  cuando p o r te m p o ra l u o tra  causa de fu e rz a  m a y o r  un 
buque d e b id am e n te  fondeado c o lis io n e  con sus in m e d ia to s . Confor^ 
m e a l a r t .  8 1 0 , e l  dueno d e l buque s o p o r ta râ  la  a v e r ia ,  p o r  r e -
(1 0 ) E l  a b o rd a je  con p râ c t ic o  a b o rd o  es ob je to  de t r a ta m ie n to  in -  
d ep en d ien te  en e s ta  m is m a  s ec c iô n .
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c ib ir  e l  dan o . D i f ic i l  s e ra  d e s lin d a r  aq u i e l cam po de la  fu e r z a  m a  
y o r d e l de la  re s p o n s a b ilid a d  e x t ra  c o n tra c tu a l, o lo  que es lo  m is ­
m o la  c a ta lo g a c io n  d e l fo n d e o v e r if ic a d o  o no d e b id a m e n te . L a  c la  
ve se e n c o n tra r a  en e s ta b le c e r  que e l  buque se e n c o n tra b a  c o r r e c -  
ta m e n te  y que e x is te  un a re la c iô n  de caus a lid a d  e n tre  la s  c ir  cunstan  
cias  d é te rm in a n te s  de la  fu e rz a  m a y o r  y la s  c o lis io n e s  ré s u lta n te s .
E n  lo  que se r e f ie r e  a las  p re v is io n e s  que se es tab le  cen  
en e l  R e g la m e n to  de a b o rd a je s , es te  se r e f ie r e  a los buques fo n -  
deados en su a r t .  11, a p artad o s  a ) , b ) y c) p a r a  in d ic a r  la s  lu c e s  
o b lig a to r ia s  y en e l a r t .  15 c) IV ,  p a r a  r e f e r i r s e  a l uso de c a m -  
pana en caso de n ie b la , b ru m a  o c u a lq u ie r  o tra  fo rm a  de d is m i -  
nuciôn  de la  v is ib i l id a d .
D e  o tro  la d o , e l a r t .  30 e s p e c if ic a  que "nada de lo  p r e s ­
c r i t  o en estos a r t ic u lo s  im p e d ir â  la  a p lic a c iô n  de R e g la m e n to s  es -  
p e c ia le s  d e b id a m e n te  d ic tad o s  p o r la s  a u to rid a d e s  lo c a le s , r e l a t i ­
ves  a la  n a ve g a c iô n  en ra d a s , r io s  o aguas in te r io r  es o re fe re n te s  
a zonas re s e rv a d a s  p a ra  h id ro a v io n e s " .
E l lo  c o m p o rta  que no e x im e  en n ingun caso e l d e s c o n o c i-  
m ie n to  de lo s  re g la m e n to s  in te r io r e s  de p u e r to , c a n a l, r i a ,  e tc . , 
s in p e r  ju ic io  de que se ten g a  s ie m p re  en c o n s id e ra c iô n  la  n a tu r a -
le z a  d e l a c c id e n te  y su cau sa  y la  e x is te n c ia  de p râ c t ic o  a b o rd o ,
com o c o n s id e ra re m o s  p o s te r io rm e n te .
4 ) E n  c a n a le s . -
E l  a r t .  25  d e l R e g la m e n to  de a b o rd a je  e s tab le  ce :
" A r t .  2 5 . - a ). E n  los  can a les  y pasos e s tre c h o s , todo b u -
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que de p ro p u ls io n  rn e c â n ic a  n a v e g a râ  p o r la  m ita d  de e s t r ib o r  d e l 
m is m o  o p o r  su m e d ia n ia , s ie m p re  que e s ta  p re s c r ip c iô n  sea  p o -  
s ib le  y s in  p e lig ro  p a ra  é l.
b ) Cuando un buque de p ro p u ls io n  m e c â n ic a  se a p ro x im a  a  
un re c o d o  de un paso  e s tre c h o  donde no le  sea  p o s ib le  v e r  a o tro  
b a rc o  de p ro p u ls io n  m e c â n ic a  que se a p ro x im e  en sen tid o  o p u esto , 
e l p r im e r  buque debe e m it i r  un sonido p ro lo n g a d o  con su s ilb a to ,  
a l e s ta r  a una d is ta n c ia  de m e d ia  m i l ia  d e l re c o d o , que se c o n te s ta  
r â  con una sen a l a n â lo g a . E l  p r im e r  o de e llo s , h aya  o no oido la  
seh a l de co n te s tac io n  a la  su ya , debe p a s a r  e l re co d o  con p r e c a u -  
ciôn y buena v ig ila n c ia "
L a  n o rm a  t r a ta  de d ir ig ir s e  a todo tip o  de r ie s g o s  y su  
a lcan ce  es in d e te rm in a d o , p o r cuanto la  c o n c lu s io n  so b re  s i su p a  
so es o no e s tre c h o  debe s e r  a p re c ia d a  en cada caso segun la s  
c irc u n s ta n c ia s .
E n  este  s en tid o , d ice  F a r in a :
" L a  c u es tiô n  r e la t iv a  a d e te r m in a r  s i un p aso  es e s t r e ­
cho p a ra  la  n aveg ac iô n  que r e a l iz a n  dos buques con ru m b o s  c o n tra  
r io s ,  debe s e r  a p re c ia d a  en cada caso segun la s  c ir  cunstan c ia s , te^  
n iendo  en cu en ta , no sôlo  e l ancho d e l c a n a l, s ino  ta m b ié n  las  d i -  
m e n s io n e s  de los buques de que se t r a t a ,  la s  m a n io b ra s  que d e b ia n  
r e a l i z a r ,  la  d é r iv a  a que estân  expuestos  p o r la  d ire c c iô n  y fu e r z a  
d e l v ie n to , e tc . : S. A m b e re s , 1 7 -3 -1 9 2 7 .
E l  B ô s fo ro  debe s e r  c o n s id e ra d o , com o un c a n a l e s tre c h o  
a los  e fec to s  d e l R e g la m e n to  In te rn a c io n a l.  T a m b ié n  tie n e n  ese  m i^  
m o  c a r â c te r  e l e s tre c h o  de M e x x in a , e l S w in  C h a n n e l, en e l  Tame^  
s is , C a r d if f  D r a in ,  e l c an a l de e n tra d a  a R o a th  B a s s in , e l H u m b e r  
e n tre  B u l l  L ig h s h ip  y las  boyas de C le e  N e s s . E l  can a l R ed  H o o k ,  
en la  b a h ia  s u p e r io r  de N u e v a  Y o r k ,  es un c a n a l e s tre c h o , a lo s  
efec to s  de la  r é g la  25:
E l  C a n a l de M a n c h e s te r , a p e s a r  de sus 320  p ies  de ancho  
es un p aso  e s tre c h o  y en estas  c o n d ic io n e s , e l  buque que d e s c ie n -  
de y a v is  ta , con d e r r o ta  e n c o n tra d a , a un v a p o r  a s is tid o  p o r  dos 
re m o lc a d o re s , debe m a n io b ra r  con p re c a u c iô n  y a v e lo c id a d  r e d u -  
c id a . S i n aveg a  a se is  nudos y e n tra  en c o lis iô n  con e l r e m o lc a d o r
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que en cab eza  re m o lc a  a l o tro  buque, debe c o n s id e r a rs e  le  re s p o n  
sab le  p o r  v e lo c id a d  e x c e s iv a : S . T .  J u s t ic ia  In g la t e r r a ,  2 4 - 6 - 1 9 3 2 .
E n  d e re c h o  esp ah o l e l  p ro b le n aa  no tie n e  una e s p e c ia l r e l^
van  ci a .
E n  los lu g a r  es donde se d e s a r r o l la  una n a v e g a c iô n  s im i la r  
a la  de c an a l (b a r r a  de S a n lu c a r , P u e r to  de S an ta  M a r ia ,  A y a m o n -  
te , e t c . ) ,  su e len  e x is t i r  re g la m e n ta c io n e s  e s p e c if ic a s , s in  p e r  j u i ­
c io  de la  a p lic a b il id a d  g e n e ra l de la  re g ia  25 y su p a r a le la ,  la  
18 (1 1 ), p a ra  e l  caso de c ru z a rs e  buques.
5 ). F lu v ia l  y en aguas in t e r io r e s . -
H em os t r a id o  a c o lac iô n  e l a b o rd a je  f lu v ia l  y en aguas intje 
r io r e s ,  aun p a r tie n d o  de n u e s tro  concepto  de a b o rd a je  en  p a g in as  an  
t e r io r e s ,  que e x tie n d e  su n o rm a t iv a  a lo s  no nave gab les  desde e l  
m a r .  E l  a b o rd a je  desde la  b a r r a  de S a n lu c a r de B a r r a m e d a  h a s ta  
S e v il la  en e l  G u a d a lq u iv ir   ^o* e l  que se p ro d u z c a  en e l  N e r v iô n  d e ^  
de e l A b r a  h as ta  B ilb a o , e s , en n u e s tro  d e re c h o , tan  m a r i t im o  co 
m o e l que ten g a  lu g a r  en e l c e n tro  d e l e s tre c h o  de G ib r a l t a r ,  s in  
p e r  ju ic io  de las  n o rm a s  re g la m e n t a r ia s  e s p e c ific a s  de lo s  p u e rto s  
f lu v ia le s .  E n  E sp a n a  la  re g u la c iô n  g e n e ra l de la  m a te r ia  p ie n s a  so 
lo  en e l c a s o 'tn a r i t im o " ,  a n u e s tro  m odo  de v e r ,  p a r t ie n d o  de la  
e q u ip a ra c iô n  en los  cas os c itad o s  en los que la  r ia  es sô lo  un b r a  
zo de m a r  h a c ia  e l in t e r io r .
(1 1 ) P a r a  am bas se h an e m p le a d o  lo s  c a lif ic a t iv o s  de re g la s  de 
e s t r ib o r .  E l  a r t .  18 o r é g la  18, d ic e , en su p â r r a fo  19;
Cuando dos buques de p ro p u is  iôn  m e c â n ic a  nave g an de vueJL 
ta  e n c o n tra d a  con ru m b o s  opuestos o c a s i o p u esto s , e x is t ie n  
do e l p e lig r o  de a b o rd a je , lo s  dos m e te râ n  a e s t r ib o r  con ob 
je to  de p a s a r  p o r b a b o r d e l o tro .
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E n  este  sen tid o  e l t ra n s p o r te  f lu v ia l  g e n é r ic o , e l que se 
p ro d u ce  en aguas in te r io r e s ,  se e q u ip ara  en n u e s tro  C ôdigo de C o ­
m e r c io  a l t e r r e s t r e ,  y a s i le e m o s  en e l a r t .  349  de d ich o  cu erp o  
le g a l:  " E l  c o n tra to  de tra n s p o r te  p o r v ia s  te r r e s t r e s  o f lu v ia le s  de 
todo g é n e ro , se r e p u ta râ  m e r c a n t i l .  . . "
E l  p re c e p to  sigue la  tô n ic a  d e l Côdigo de C o m e rc io  f ra n c é s .  
S in  e m b a rg o , en F r a n c ia  la  m a te r ia  ha s ido  ob jeto  de una p ro fu n d a  
e vo lu c iô n  p a r a le la  a o tros  p a is e s  en los que la  n a ve g a c iô n  f lu v ia l  
e s ta  lo  s u fic ie n te m e n te  e x te n d id a  com o p a ra  e x ig ir  un tra ta m ie n to  
au tô n o m o , que ya e x is te  a n iv e l le g a l y d o c tr in a l.
J u lie n  le  C le r e ,  que t i tu la  su c o m p le te  e s tu d io  d e l a b o rd a je :  
" L 'a b o rd a g e  en d r o it  m a r it im e  et en d ro it  f lu v ia l"  (1 2 ), a f i r m a  que 
la  e vo lu c iô n  d e l d e re c h o  f lu v ia l  se v e r i f ic a r â  con su a p ro x im a c iô n  su 
c e s iv a  a la  n o rm a t iv a  d e l D e re c h o  m a r it im o .  L a  r e fo r m a  te n d ra  q ie  
in s p ira rs e  en las  C onvenciones  in te rn a c io n a le s  de 1 .9 5 2 ,  dado que 
en e l caso d e l a b o rd a je  lo s  dos d e rec h o s  se e n c u e n tra n  m u y  c e rc a  
e l uno d e l o tro  y , en m a te r ia  f lu v ia l ,  com o en m a te r ia  m a r i t im a ,  
e x is te  una C o n ven ciô n  in te rn a c io n a l y R e g la m e n to s  téc n ic o s  p a r a  
p r é v e n ir  los a b o rd a je s . S in  e m b a rg o , a q u e llo s  son exc lu s  iv a m e n te  
n a c io n a le s , sa lvo  e l d e l R h in .
E l  a b o rd a je  f lu v ia l  ha s ido  o b je to  de una C onvenciôn  intejr 
n a c io n a l, en G in e b ra , e l 29 de D ic ie m b r e  de 1930 , cuyo ob je to  fué  
" la  u n if ic a c iô n  de c ie r ta s  re g la s  en m a te r ia s  de a b o rd a je , en la  naye  
gaciô n  in t e r io r " .  E ue e l p r im e r  m o m e n to  en que e l  d e re c h o  f lu v ia l
(1 2 ) L e  C le r e ,  " L a b o rd a g e . . . " ,  P a r is ,  1 .9 5 5 ;  p â g s . 231 y s ig s .
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a p a re c iô  con ra n g o  in te rn a c io n a l.  H a s ta  entonces tuvo  c a r â c te r  e x ­
clus iv a m e n te  in te rn o  con la  e xc e p c iô n  d e l ré g im e n  de lo s  r io s  in ­
te rn a c io n a le s .
E n  E sp a h a  sôlo  e n co n tra m o s  re g la m e n ta d o  -c o n  su e q u ip a r^  
ciôn a la  n o rm a tiv a  m a r i t im a  y con e s p e c ia le s  re g la m e n to s  de n a ­
v e g a c iô n  la  m a te r ia  de " r io s  nave  gab les  " , aunque s ie m p re  p a r tie n d o  
de su v in c u la c iô n  a la  m a r ,  s in  que , p o r  c o n s ig u ie n te , e x is ta  una  
re g u la c iô n  a b s tra c ta  de la  n a ve g a c iô n  f lu v ia l  q u e , re a lm e n te ,  salvo  
en los  supuestos a s im ila d o s  (B ilb a o  y S e v il la )  no se h ace  n e c e s a r ia ,  
dado que en los re s ta n te s  r io s  sôlo  aspectos  a d m in is tra t iv e s  de a p rp  
v e c h a m ie n to s  a g r ic o la s  o in d u s tr ia le s ,  p e sq u ero s  o d e p o rt iv o s , se 
p re s e n ta n , en g e n e ra l.
b) P o r  e l  n u m é ro  de buques que in te rv ie n e n  en la  c o lis iô n  o p o r  
la  co n d ic iô n  de lo s  m is m o s . -
1) Con m â s  de dos buques, en g e n e ra l. -
E l  p r in c ip io  "c au s a  causae causa c a u s a ti" , b ase  de la s  
te o r fa s  s o b re  la  caus a lid a d  p e n a l, puede s e r v ir  de b ase  p a r a  la  
e la b o ra c iô n  de la  te o r ia  d e l a b o rd a je  m u lt ip le .  E l  p ro b le m a  s e ra  
n o rm a lm e n te  e l de la  p ru e b a . A l  no h a b er en g e n e ra l hechos in co n  
t r o v e r t ib le s ,  la  v a lo ra c iô n  d o c u m e n ta i y te s t i f ic a l  se p r e s e n ta r â  ha  
b itu a lm e n te  com o in s u f ic ie n te . S u e le  d is t in g u irs e  e n tre  cu lpas s i -  
m u ltâ n e a s  y s u ce s iva s  y , en cuanto a s is te m a s , e n tre  p r o p o r c io -  
n a lid a d  y g ra d u a c iô n , f  re n te  a e q u ip a ra c iô n  o in c u lp a  c i on u n ic a ,  
com o s e r a  es tu d iad o  a l  e n fo c a r los d iv e rs  os tip o s  de a b o rd a je  en  
t r e  dos buques en sus fo rm a s  de dudoso, cu lp a  com un y  c u lp a b le .
E l  p r in c ip io  de p ro p o rc io n a lid a d  y g ra d u a c iô n  cu lposa  d e l C o n ven io  
de B ru s e la s  de 1 .9 1 0  r ig e  en c a s i todos los  p a is e s . E n  E s p a n a ,
sô lo  lo s  laudos a r b it r a le s  o fre c e n  e je m p lo s , s in  que n u e s tro  D e ­
re c h o  h aya  ad ap t ado su n o rm a t iv a  a l ré g im e n  in te rn a c io n a l,  a  p e -
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s a r  de h a b e r se a d h e rid o  a l  C onven io  en 1 .9 2 3 .
2) S u c e s iv o .
E s e l supuesto  de a p lic a c iô n  b â s ic a  d e l p r in c ip io  de c a u s a -  
l id a d . C om o co n secu en c ia  de un a b o rd a je  se p ro d u c e  una segunda  
c o lis iô n  de a lguno de los  dos buques con un te r c e r o .  Cuando e l  
p r im e r  a b o rd a je  es causa d ir e c ta  d e l segundo, e l  c u lp ab le  de aq u e l 
in c u r re  ta m b ié n  en cu lp a  p o r  la  segunda c o lis iô n ,
Todas la s  d is p o s ic io n e s  d e l a b o rd a je  cu lp ab le  se p ro y e c ta n  
en e s ta  e sp ec ie  d e l s u c e s iv o .
E l  c ô d ig o  de C o m e rc io  sô lo  re c o g e , en su a r t ic u le  8 3 2 , 
e l supuesto  de fu e r z a  m a y o r ,  d e l buque fondeado d e b id a m e n te  que 
" a b o rd a re  a los in m e d ia to s , causândoles  a v e r  ias  " , en cuyo caso  
e s p e c if ic a  que " e l  daho o c u rr id o  te n d ra  la  c o n s id e ra c iô n  de a v e r ia  
s im p le  d e l buque a b o rd a d o " .
3) In d i r e c t e . -
S upuesto en que, com o co n secu en c ia  de m a n io b ra s  e fec tu ad as  
p o r dos buques p a r a  e v i ta r  c o lis io n a r  e n tre  s i,  se p ro d u ce  e l a b o r ­
d a je  e n tre  a lguno de e llo s  y un te r c e r o ,  o s e n c il la m e n te , s i un b u ­
que p ro v o c a  e l a b o rd a je  de o tro s  d o s . E n  e s te  segundo sen tid o  lo  
e s tu d ia  e l  a r t ic u le  831 d e l C ôdigo de C o m e rc io , a l d e c ir :
"S i un buque a b o rd a re  a o tro , o b lig ad o  p o r  un te r c e r o  
in d e m n iz a râ  los  dahos y p e r ju ic io s  que o c u r r ie r e n  e l na  
v ie r o  de es te  te r c e r  buque, quedando e l  C ap i t  an re s p o n s a  
b le  c iv ilm e n te  p a r a  con d ich o  n a v ie r o "
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C ie r ta m e n te  en la s  pocas p a la b ra s  de es te  p re c e p to  se 
e n c u e n tra  e n cu a d ra d o  e l a , b , c d e l ré g im e n  m e r c a n t i l - m a r i t im o  
e sp a h o l. E n  e llo s  se re co n o c e :
-  L a  re s p o n s a b ilid a d  d e l n a v ie ro  en a cc id e n te  causado p o r  
in te rv e n c ié n  " in d ir e c ta "  y no f is ic a  de su buque.
-  L a  d e te rm in a c iô n  abs t r a c ta  de esa  re s p o n s a b ilid a d , o 
sea su e x te n s io n , que a b a rc a râ  a " la  in d e m n iz a c iô n  de dahos y 
p e r  ju ic io s  que o c u r r ie r e n " .
-  L a  c u lp a b ilid a d  d e l Cap i t  an , que in d ire  c ta m en te  " o b lig a  
a l a b o rd a je  de te r c e r o s " ,  en cuyo supuesto  resp o n d e  c iv ilm e n te  
solo  p a r a  con su n a v ie ro , q u ien  p o d râ  d i r ig i r  sus acc io n es  c o n tra  
d ich o  Cap it  an p a r a  r e s a r  c irs e  de las  in d e m n iza c io n e s  de las  que  
d ire c ta m e n te  ha  s id o  re s p o n s a b le  ante  los te rc e ro s  p e r ju d ic a d o s .
C om o se ve todo un a n à lis is  N a v ie r o - te r c e r o s  y  N a v ie r o -
C a p itâ n .
A h o ra  b ie n , e l p re c e p to  -e x p re s iv o  o com o m u y  pocos de 
e n tre  todos los d e l L ib r o  I I I  d e l C ôdigo de C o m e r c io -  no a n a liz a  
dos supuesto s:
-  E l  hecho de no r e s u lta r  p ro b a d o  que in c u r r a  en fa i t  a n in  
gûno de los t rè s  o m âs  buques, com o causantes  de a b o rd a je .
-  Dos o m â s  buques in c u r re n  en fa i t  a c au s a l de una c o l i ­
s iô n  m u lt ip le ,  s ien d o  in o cen te  un te r c e r o .
E n  e l p r im e r  caso s e r  an a p lic a b le s  la s  n o rm a s  d e l a b o rd a  
je  fo r tu ite .
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E n  e l segundo, a l no e x is t i r  la  p r  opor c io n a lid a d  en la s  
culpas en n u e s tro  d e re c h o , c re e m o s  que s e r ia  a p lic a b le  la  r e g ia  
de la  cu lpa  com un ( a r t .  8 2 7 ), id e n tic a  a la  d e l a b o rd a je  dudoso  
( a r t .  8 2 8 ) o sea que cada uno de los buques cu lp ab les  respondjs  
r i a  de sus p ro p io s  dahos y am b o s, de los dahos causados a l ter^ 
c e ro , m a n eo m u n a d a m en te  (1 3 ).
A  la  lu z  d e l C o n ven io  de B r u s e la s , e l s is te m a , segun F a ­
r in a ,  puede s is te m a t iz a rs e  a s i:
a ) S i los  buques causantes  d e l a b o rd a je , con una c u lp a  cp  
m u n , e s tan  en re la c iô n  de d e p en d en c ia , com o cuando e l  r e m o lc a ­
d o r in c u r re  en una cu lpa  de la  que es re s p o n s a b le  e l re m o lc a d o , se  
a d m ite  la  s o lid a r  id a d . E s te  es e l caso en que la  d o c tr in a  in g le  s a 
a p lic a  e l c r i t e r io  de c o n s id e ra r  a los buques causantes  d e l daho  
com o jo in t  to r t fe a s o r s , que r e q u ie re  no so lo  un idad  de daho , s in o  
unidad  de c u lp a , exc lu yen d o  e l concepto de culpas d is t in ta s . E s ta  
d o c tr in a  apenas tie n e  a p lic a c iô n  fu e ra  de los cas os de re m o lq u e .
(1 3 ) A l  no e x is t i r  re g u la c iô n  e x p re s a  d e l p re s e n te  su p u esto , e l  p r  in
c ip io  b a s ic o  s e ra  e l de que cada buque, cuando no p u ed a  d e te r rn i  
n a rs e  e l c u lp a b le , re s p o n d e r a m a n c o m u n a d a m e n te , o s ea  que la  
deuda se p r e s u m ir a  d iv id id a  e n tre  los n a v ie ro s  c u lp a b le s , a pair 
tes  ig u a le s , Y d e c im o s  esto  de a cu e rd o  con e l p r in c ip io  de no  
p re s u n c iô n  de s o lid a r id a d  d e l a r t .  1 .1 3 7  d e l C ôd igo  C iv i l  y te  ^
n ien d o  en cu en ta , p o r  ta n to , que la  in v o ca c iô n  de s o l id a r  id ad  
en la  o b lig a c iô n  que hace e l a r t .  8 2 7 , en re la c iô n  a los c a r ­
gos dahados o p e rd id o s  en e l a b o rd a je  im p u ta b le  a am bos b u q u es , 
no p a re c e  que pueda e x te n d e r se a l caso que e s tu d ia m o s .
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b) S i no se puede p r e c is a r  cu a l de am bos buques in t e r e -  
sados es e l que ha ocasionado  e l  dano p o r su c u lp a , ta m b ié n  se 
e s ta b le c e  la  co m u n id ad , h a c ié n d o les  s o lid a r ia m e n te  re s p o n s a b le s .
c) P uede d a rs e  e l caso de v a r io s  buques que o cas io n an  
danos a un te r c e r o  y que re s u lta n  cu lp ab le  s unos re s p e c te  a o tro s .
E n  estas  c ir  cu n stan c ias  h ay  un caso de cu lpa  com un y la  re s p o n s a  
b ilid a d  de lo s  dahos debe s e r  p ro p o rc io n a l a la  g ra v e d a d  de la s  cu l 
p a s .
L a  ju r is p ru d e n c ia  s igue g e n e ra lm e n te  e l  c r i t e r io  de que e l  
r e p a r to  p ro p o r  c io n a l que e s ta b le c e  e l a r t ic u lo  4 d e l C o n ven io  de 
B ru s e la s  p a ra  la  cu lpa  com un en e l a b o rd a je , nô es de a p lic a c iô n  
a la  h ip ô te s is  de un a b o rd a je  ocas ionado  p o r  cu lp a  com un de uno  
de los  dos buques que han te n id o  una c o lis iô n  y un t e r c e r  buque.
E n  este  caso , la  cu lpa  de es te  u lt im o  buque no puede p ro d u c ir  e l  
e fe c to  de d is m in u ir  la  re s p o n s a b ilid a d  de a q u e l de los dos buques  
e n tra d o s  en c o lis iô n  que re s u ite  c u lp a b le . E s te  buque es re s p o n s a  
ble  d e l im p o r te  to ta l de los  dahos que ha ocas ionado  a l  o tro  buque  
con e l  que se ha ab o rd ad o  y que no ha in c u r r id o  en c u lp a , s a lv o  
e l d e re c h o  a r e c la m a r  d e l t e r c e r  buque que so p o rte  una p a r te  de e s ta  
re s p o n s a b ilid a d  en p ro p  or c iôn  a la  fa lta  que es te  te r c e r o  ha  c o m e t i-  
do.
4 ) E n  t r e n  de r e m o lq u e . -
D e fin e  e l p ro fe s o r  A u r e l io  M e n e n d e z  (1 4 ) e l c o n tra to  de 
re m o lq u e , com o " c u a lq u ie r  supuesto  en e l que un buque se o b lig a , 
m e d ia n te  p re c io ,  a p ro p o rc io n a r  a o tro  la  fu e rz a  de t ra c c iô n  que 
n e c e s ita  p a ra  su d e s p la z a m ie n to , b ie n  p o r c a re c e r  de e l la ,  b ie n  
p o r s e r  in s u f ic ie n te , b ie n  p o r no e s ta r  en co n d ic io n es  de u t i l iz a ir  
la " .
P ro y e c ta d a  e s ta  id e a  de re m o lq u e  s o b re  e l a b o rd a je  c u l-  
po so , su rg e  e l p ro b le m a  de la  im p u ta c iô n  de re s p o n s a b ilid a d , cuan  
do, de la  s itu a c iô n  de hecho , se d ed u zca  que la  c o lis iô n  se ha  prjq
(1 4 ) A .  M e n é n d e z , " E l  c o n tra to  de re m o lq u e " . E d i t o r ia l  T e c n o s ,
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M a d r id ,  1 .9 6 4 .
E l  tra ta m ie n to  de to d a  la  m a te r ia  c o rre s p o n d ie n te  a l p ré s e n te  
a p a rta d o  e s ta  re a liz a d o  e x ten s a  y p re c is a m e n te  en d ic h a  o b ra  
(p âg s . 215  y s ig s . ) .  E n  e l la  se in s p ira n  g ra n  p a r te  de es tas  
c o n c lu s io n e s .
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d ucido  a co n secu en c ia  de las  m a n io b ra s  e fec tu ad as  p o r lo s  buques  
que com ponen e l den o m in ad o  " tre n  de re m o lq u e " .
T r e s  c r ite r io s  se han su sten tad o  p a ra  d e te r m in a r  la  re s p o n  
s a b ilid a d  d e l re m o lc a d o r  y e l  re m o lc a d o  fre n te  a te r c e r o s  le s io n a ­
d o s . Son estos : e l  c r i t e r io  de la  d ire c c iô n  d e l convoy; e l  de la
un idad  d e l t r e n  de re m o lq u e  y la  c o n s id e ra c iô n , p o r  u lt im o , d e l
re m o lc a d o r  com o d ep en d ien te  d e l re m o lc a d o .
E ll  e l p r im e r o  de los  supuestos se en tien d e  que la  d i r e c ­
ciôn  d e l convoy p e rte n e c e  a l re m o lc a d o  en la  n a v e g a c iô n  m a r i t i -  
m a , y a l r e m o lc a d o r  en la  in te rn a , c o n s id e ra n d o se  que la  re s p o n  
s a b ilid a d  en cada caso c o rre s p o n d e  a l buque que asu m e  la  d i r e c ­
c iô n . L a  te o r fa  e v id e n te m e n te  p a r te  de p re s u p u e s to s  té c n ic o s  y  n âu  
tic o s  in e x a c te s , p o r cuanto no pueden  e s ta b le c e r  se re g la s  g é n é ra le s  
d ife re n c ia n d o  dos tipos  de n a v e g a c io n e s , n i p o d râ  d e l im ita r s e  n u n -  
ca c la ra m e n te  a c u a l de las  un idades p e rte n e c e  la  d ire c c iô n , con  
m e r  os c r i te r io s  de m a n d e  en la  m a n io b ra .
L a  segunda de las  te o r fa s  es la  que p a r te  de la  u n id ad  
d e l " t r e n  de r e m o lq u e " . C oncibe  e s ta  te s is  com o una un idad  a lo s  
dos buques , o a l convoy en g e n e ra l, que p a r t ic ip a n  en la  o p e ra c iô n  
de re m o lq u e . E l lo  es tan to  com o c o n s id e ra r lo s  un sô lo  buque y , a 
e fec to s  de re s p o n s a b ilid a d , la  c o n se c u e n c ia , caso de c u lp a b ilid a d  
en e l a b o rd a je , es la  s o lid a r  id ad  de re m o lc a d o r  y re m o lc a d o . L a
te s is ,  com o s e h a la  M e n e n d e z , ha s ido  u t i l iz a d a , con m a y o r  o me^
n o r a m p litu d , en la  ju r is p ru d e n c ia  de lo s  p a is e s  m a r it im e s  m â s  
re p re s e n ta t iv e s , p o r la  d o c tr in a  y la  p r â c t ic a  in g le s  as y  p o r  g ra n  
n u m é ro  de iu s m a r it im is ta s  de los  q u e , e n tre  e llo s ,  e l p ro fe s o r  e s ­
p ah o l d e s ta c a  a R ip e r t .  E n te n d e m o s , no o b s ta n te , que e l  p r in c ip io
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de no p re s u n c iô n  de la  s o lid a r  id a d , v ig e n te  en c a s i todas la s  l e -  
g is la c io n e s  y co n sag rad o  en lo  que a la  e sp an o la  se r e f ie r e  en  
los a r t ic u lo s  1 .1 3 7  y 1 .1 3 8  d e l C ôdigo C iv i l ,  hace un tan to  in v i ­
ab le  la  s o lu c iô n  p ro p u e s ta , que c o n d u c ir ia  a la  im p u ta c iô n  de r e ^  
p o n s a b ilid a d  en cas os en que la  m a n io b ra  que d iô  lu g a r  a la  coU  
s iôn fu e ra  s o la m e n te  im p u ta b le  a u n a  de las  unidades d e l re m q l  
que.
L a  u lt im a  de las  concepciones a lu d id as  p a r te  de c o n s id e ­
r a r  a l re m o lc a d o r  com o d ep en d ien te  d e l re m o lc a d o . C o n fo rm e  a la  
m is m a  y s in  e n t r a r  en la  a d s c r ip c iô n  de la  re la c iô n  ju r id ic a  de re^ 
m olque a l c o n tra to  de a r re n d a m ie n to  de s e rv ic io s , se p a r te  de la  
id e a  la te n te  de d e p en d en c ia , co n s id e ran d o se  a l re m o lc a d o r  com o au 
x i l i a r  c o n tra ta d o  p o r  e l re m o lc a d o  p a ra  v e r i f ic a r  actos a l m an d o  
de e s te . E n  este  s en tid o , la  re s p o n s a b ilid a d  p o r dahos a te r c e r o s  
le s io n a d o s , r e c a e r â  en todo caso so b re  e l re m o lc a d o , s ien d o  de apH  
cac iô n , c o n fo rm e  a ta l c r i t e r io ,  los  p r in c ip io s  de re s p o n s a b ilid a d  
de duehos o d ire c to re s  de e s ta b le c im ie n to s  o e m p re s a s , re s p e c te  
de los p e r  ju ic io s  causados p o r  sus d ep en d ien tes  en e l s e r v ic io ,  en  
la  fo rm a  que en n u e s tro  D e re c h o  se e s ta b le c e , en e l p â r r a fo  49  
d e l a r t ic u lo  1 .9 0 3  d e l C ôdigo C iv i l .
E l  s is te m a  expuesto  ha s ido  ob je to  de fundadas c r it ic a s  p o r  
p a r te  d e l p ro fe s o r  M e n é n d e z , qu ien  a f i r m a  que e l c o m p ro m is e  c o n -  
tra id o  p o r e l A rm a d o r  d e l re m o lc a d o r  c o n s is te , no en un a r r e n d a ­
m ie n to  de s e r v ic io s ,.  s ino en o fre c e r  e l re s u lta d o  de una o p e ra c iô n  
de re m o lq u e -m a n io b ra , A h ad e  que la  a c tu ac iô n  d e l re m o lc a d o r  no  
es la  de un d e p e n d ie n te , s ino  la  de un e m p r e s a r io  que se com prom e^  
te , con a u to n o m ia  y g e s tiô n , con p ro p io  r ie s g o , a la  p re s ta c iô n  de  
un s e rv ic io ;  y e s ta  id e a  se m a n tie n e  aûn cuando e l re m o lc a d o  a s u -
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m a  la  d ire c c iô n , p u es , com o ya a d v ie r te ,  la  d ire c c iô n  sô lo  se r e ­
f ie r e  a la  d e te rm in a c iô n  de la  ru ta  a s e g u ir , p e ro  no a fe c ta  p a r a  
n ada a la  s ig n if ic a c iô n  au tônom a e in d ep en d ien te  d e l t ra b a jo  e fe c tu ^  
do p o r e l  re m o lc a d o r , b a jo  las  ô rdenes de su C a p itâ n , p a r a  propor^  
c io n a r e l  re s u lta d o  p ro m e tid o .
a ) L a s  so lu c io n es  le g is la t iv a s  y , en p a r t ic u la r ,  la  d e l " 
d ice  d e lla  n a v ig a z io n e "  r  In  te r  na ci o n a lm e n t e , e l  p ro b le m a  de la  r e ^  
p o n s a b ilid a d  fre n te  a te rc e ro s  en e l a b o rd a je  con c u lp a b ilid a d  de 
un " tre n  de re m o lq u e "  no ha s ido  ob je to  de re g u la c iô n  a p e s a r  de 
las  p ro p u e  s tas de es tu d io  d e l C o m ité  M a r i t im o  In te rn a c io n a l.
E n  las  le g is la c io n e s  n a c io n a le s  -y  seg u im o s s ig u ie n d o  la  
o b ra  d e l p ro fe s o r  M e n é n d e z - se ha p la n te a d o , en e l a r t ic u lo  538 d e l  
Côdigo de C o rn er c io  h o la n d és , e l supuesto  d e l a b o rd a je  d e l r e m o l ­
cado con o tro  buque p o r c u lp a  d e l re m o lc a d o r ,  d e c la r  and ose que en  
ese caso e l A rm a d o r  d e l re m o lc a d o r  y d e l re m o lc a d o  son p e rs o n a l  
m e n te  re sp o n s a b le s  cada uno d e l daho causado .
D e  o tro  la d o , e l C od ice  d é lia  n a v ig a z io n e , en su a r t ic u lo  
104 , e s ta b le c e  que los a rm a d o re s  de los e le m e n to s  re m o lc a d o s  y  
e l a rm a d o r  d e l re m o lc a d o r  son s o lid a r ia m e n te  re s p o n s a b le s  de lo s  
dahos s u fr id o s  p o r los te rc e ro s  d u ra n te  e l re m o lq u e , a no s e r  que  
se p ru e b e  que ta ie s  dahos no son d e r iv a d o s  de causas a e llo s  im p u  
ta b le s . Se e s ta b le c e , p o r c o n s ig u ie n te , una p re s u n c iô n  de re s p o n s a  
b ilid a d  s o lid a r  ia ,  de jando  a b ie r ta  la  v ia  de la  c a rg a  de la  p ru e b a  
p a ra  e l caso de p o s ib le  im p u ta b ilid a d  p le n a  u n i la te r a l  a r e m o lc a ­
d o r o re m o lc a d o .
S i se d is tin g u e , com o lo  hace  M e n é n d e z , e n tre  e l  re m o lq u e  
" s in  e n tre g a  de los  e le m e n to s  re m o lc a d o s "  y é l " re m o lq u e  transpor^  
te " ,  a e fec to s  de c o n s id e ra r  que en es te  u lt im o  a d q u ie re  r e le v a n -
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c ia  y s ig n if ic a c iô n  p ro p ia  la  e n tre g a  de la  cosa, e n ten d ien d o  p o r  
ta l  a los e le m e n to s  re m o lc a d o s , fu n d am en tan d o  la  re s p o n s a b ilid a d  
p le n a  d e l re m o lc a d o r ,  a l q u e d a r c o n ve n c io n a lm e n te  exc luxda la  in  
g e re n c ia  d e l A rm a d o r  d e l re m o lc a d o  en la  o p e rac iô n ; en es te  s u ­
p u esto  no p a re c e  a p lic a b le  la  n o rm a  d e l a r t ic u lo  104 d e l C ô d ice
d é lia  n a v ig a z io n e , que s i lo  s e ra  en todos los casos de re m o lq u e  -
m a n io b ra  o s in  e n tre g a  de los e le m e n to s  re m o lc a d o s .
E n  todo caso, es é v id e n te  e l ju s to  y avanzado  c r i t e r io  d e l  
D e re c h o  ita lia n o  que, s i b ie n  p a r te  de la  m u y  d is c u tib le  p re s u n ­
ciôn de s o lid a r  id ad , la  p a lia  to ta lm e n te  a l e s ta b le c e r  la  to ta l  a d ­
m is  ib i l id  ad de la  p ru e b a  de c u lp a b ilid a d , que d e s tru y e  t a l  p re s u n  
c iôn , consigu iendo  de es te  m odo ün a m p li o ré g im e n  de p ro te c c iô n  
a los  te rc e ro s  que es la  f in a lid a d  que t ra ta b a  de c u b r ir .
b ) E l  p ro b le m a  en e l  D e re c h o  esp ah o l
F a lta  eh n u e s tro  D e re c h o  una re g u la c iô n  de los p ro b le m a s
que a n a liz a m o s , com o en la  g e n e ra lid a d  de los  o rd e n a m ie n to s  n a ­
c io n a le s . L a  L e y  de 24 de D ic ie m b r e  de 1 .9 6 2 ,  re g u la d o ra  de los  
a u x il io s , s a lv a m e n to s , re m o lq u e  s, h a lla z g o s  y e x tra c c io n e s  m a r  iH  
m a s , d e d ic a  su c a p itu le  I I  a l " re m o lq u e  en la  m a r "  (a r ts .  15 a l
18). N o e x is te  d e fin ic iô n  d e l re m o lq u e  en d ichos p re c e p to s , u n ic a  
m e n te  se d é l im ita  e l re m o lq u e  c o n tra c tu a l d e l que c o n s titu y a  a u x i 
l io  o s a lv a m e n to . A l  d e c ir  c o n tra c tu a l q u e re m o s  e n g lo b ar en e l  tér^ 
m in o  no sô lo  la  a c tiv id a d  p ro fe s io n a l,  h a b itu a i y m e r c a n t i l  d e l e m  
p r e s a r io  d e l buque re m o lc a d o r , s ino  ta m b ié n  c u a lq u ie r  o tro  s e r v i ­
c io  p re s ta d o  c o n ve n c io n a lm e n te  p o r es te  tip o  de buques a q u ie n es  
lo  ne ce s ite , s ie m p re  y cuando la  o p e ra c iô n  de re m o lq u e  no consU
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tu ya  a s is te n c ia  o a c tiv id a d  de s a lv a m e n to . L a  d is t in c io n  e n tre  re m < ^  
que y a s is te n c ia , e s tu d iad a  a s im is m o  a n a lit ic a m e n te  p o r e l  p ro fe s o r  
M e n e n d e z , se b a sa  en dos puntos de v is ta  b â s ic o s : s u je t iv o  y o b je tiv o  
S u b je t iv a m e n te , a l d is t in g u irs e  e n tre  re m o lq u e  p ro fe s io n a l y r e m o l ­
que o c a s io n a l, y  o b je tiv a m e n te , m ira n d o  a la  n a tu ra le z a  d e l s e r v ic io ,  
y v a lo ra n d o  s i se p re s ta  o no en s itu a c iô n  de p e lig r o  y con los  r e -  
q u is ito s  que c a lif ic a n  a l a u x ilio  y a l  s a lv a m e n to  o, p o r e l  c o n tr a r io ,  
la  o p e ra c iô n  en sen tid o  té c n ic o  no se r e a l iz a  b a jo  lo s  p re s u p u e s to s  
de la  a s is te n c ia . A m bos c r ite r io s  son v â lid o s  p a r a  la  d is t in c io n  en  
t r e  re m o lq u e  y a s is te n c ia  y , en r e la c iô n  a e llo s ,  pueden  d is t in g u i£  
se e n tre  n o rm a lid a d  y excep  c io n a lid a d  de las  o p e ra c io n e s  que c o n s -  
t itu y e n  e l  re m o lq u e  en s i de una p a r te  y e l  r e m o lq u e -a s is te n c ia  de 
o tra . E n  este  s en tid o , e l a r t ic u lo  42  de la  c ita d a  L e y  6 0 /6 2 ,  d ic e  
en su p â r r a fo  19:
" E l  re m o lc a d o r  no te n d râ  d e re c h o  a lguno a una r e m u n e r a -  
ciôn p o r a u x ilio  o s a lv a m e n to  d e l buque p o r é l re m o lc a d o  o de su 
c a rg a m e n to , s ino  cuando haya p re s ta d o  s e rv ic io s  e x c e p c io n a le s  que  
no puedan  s e r  c o n s id e r ad os com o e l c u m p lim ie n to  d e l c o n tra to  de rje 
m o lq u e " ,
A s i  p u es , sôlo  cuando se p ro d u z c a  una s itu a c iô n  de p e l ig r o  
p ro v o c a d a  p o r un a c o n te c im ie n to  no im p u ta b le  a la  a c c iô n  d e l r e m q l  
c ad o r (tem p e  s tad  u o tra  fu e rz a  m a y o r ) ,  que de lu g a r  a p re s ta c iô n  
de s e rv ic io s  no n o rm a le s  y que exced an  d e l a m b it o de la  o p e ra c iô n  
de re m o lq u e , q u e d a râ  c o n s titu id a  la  re la c iô n  de a s is te n c ia . P o r  e l lo ,  
todo depende de la  o b je tiv id a d  de la  s itu a c iô n  de p e lig r o .
E n c u a d ra d o  s ya en e l â m b ito  c o n tr a c tu a l -  m e r  c an t i l  d e l r e ­
m o lq u e , la s  n o rm a s  a p lic a b le s  d e n tro  de n u e s tro  s is te m a , p u ed en  
s is te m a t iz a r s e  a s i:
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- )  C aso p a r t ic u la r  d e l re m o lq u e - t ra n s p o r te ,  en e l  s e n t i ­
do que antes d e fin ia m o s , de e n tre g a  d e l buque re m o lc a d o  a la  cu£  
to d ia  d e l re m o lc a d o r .  E n  este  supuesto  s e ra n  de a p lic a c iô n  las  
n o rm a s  de re s p o n s a b ilid a d  e x t ra  co n tr a c tu a l, te n iendo  la  re s p o n s a ­
b ilid a d , en co n se c u e n c ia , e l  r e m o lc a d o r -p  or te a d o r , que asum e m  
te g ra m e n te  la  conducciôn  y e l e x itb  de la  o p e ra c iô n . E l  m is m o  
es d ir e c to r  n a u tic o  y c o m e rc ia l y d e b e râ  re s p o n d e r de todas la s  
e v e n tu a lid ad e s  que s u r ja n , in c lu id o  e l a b o rd a je  cu lp o so , p o r la  pro^ 
p ia  n a tu ra le z a  de la  r e la c iô n  c o n ve n c io n a l y en a p lic a c iô n  a n a lô g i-  
ca de la s  n o rm a s  re g u la d o ra s  de la s  o b lig ac io n es  d e l p o r te a d o r .
E n  e l re m o lq u e  -m a n io b ra , la  p re s u n c iô n  de no s o l id a r i -  
dad de n u e s tro  o rd e n a m ie n to  ju r id ic o  é v ita  la  p o s ib ilid a d  de proyec^  
ta r  e s ta  so b re  e l  t r e n  de re m o lq u e , c rean d o  la  re s p o n s a b ilid a d  s o ­
l id a r  ia  de sus co m p o n en tes . L as  so lu c io n es  p a ra  p ro té g e r  los dere^ 
chos d e l te r c e r o  e s ta râ n , lô g ic a m e n te , en d e te r m in a r  las  c ir  cunstan  
cias que ju s tif iq u e n  la  a tr ib u c iô n  de la  c u lp a b ilid a d  p o r p a rte  d e l r^ e 
m o lc a d o r  o e l re m o lc a d o , s ig n if ic a rd o  que, p a ra  im p  ut a r  e l daho a 
c u a lq u ie ra  de am b o s, d e b e râ  p ro b a r  se p o r e l p e r  ju d ic a d o  o p o r qu ien  
de e llo s  p re te n d a  e x im ir  se , la  r e la c iô n  de caus a lid a d  e n tre  las  m a ­
n io b ra s  e fec tu ad as  y la  c o lis iô n . E l  p r in c ip io  a p lic a b le  s e râ  la  adnai 
s ib ilid a d  que a las  p re s u n c io n e s  com o m e d io s  de p ru e b a , o to rg a n  los  
a r t ic u lo s  1 .2 4 9  y s ig s . d e l C ôdigo C iv i l ,  s in  p e r  ju ic io  de la  u t i l iz a  
ciôn de los l ib ro s  de n a ve g a c iô n  y c u a le s q u ie ra  o tra s . Nos p a re c e ,  
en todo caso, que p o r la s  c a r a c te r is t ic a s  que ro d e a n  a l re m o lq u e  en  
SI, la  f ig u ra  e s e n c ià l en la  conducciôn  té  en ic a  y n â u tic a  es la  d e l  
r e m o lc a d o r , p râ c t ic a m e n te  en c a s i todas las  s itu a c io n e s . E l  buque  
re m o lc a d o , aunque e m p le e  sus m â q u in a s  y aunque h aya  aco rd ad o  
y p re d e te rm in a d o  la  ru ta  y ru m b o s , se e n c u e n tra  v in c u la d o  a la  
conducciôn  d e l re m o lc a d o r ,  d ep en d ien te  d e l m is m o  de hecho . T o d o  
e llo  debe in f lu ir  com o b â s ic a  p re s u n c iô n  en la  re g u la c iô n  ju r id ic a ,  
s in  p e r  ju ic io  de to m a r  en cuenta  todas las  p ru e b a s  en c o n tra r io *
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N o  o b s tan te , v ea m o s  cu a l s e r ia  la  co n secu en c ia  de a p li  c a r  a l supue^  
to  re m o lq u e -m a n io b ra  la s  n o rm a s  e s p e c ific a s  que p a ra  e l a b o rd a je  
culposo tie n e  n u e s tro  C odigo de C o m e rc io , C o n fo rm e  a la s  m is m a s ,  
entendem os que pueden p re s e n ta rs e  las  s ig u ie n te s  s o lu c io n e s :
a ) L a s  d is p o s ic io n e s  de lo s  a r t ic u lo s  827 y 828  d e l C . de 
C . , fo rm u la n  e x p re s a m e n te  la  re s p o n s a b ilid a d  s o l id a r ia  de am bos  
buques cuando e l  a b o rd a je  sea  cu lposo p o r p a r te  de los  d o s , b i la -  
te r a lm e n te ,  o b ie n , cuando no pueda d e te r m in a r  se c u a l de lo s  dos 
es causante d e l a c c id e n te . E s ta s  d is p o s ic io n e s  no e s ta n  pen san d o  en  
los  com ponentes de un t r e n  de re m o lq u e , s ino  en e l cu lposo  b i la t e ­
r a l  y en e l dudoso, p e ro  s i,  a fa l ta  de o tra  n o rm a  a p lic a b le ,  debe^ 
m os p ro y e c ta r  ta le s  a r t ic u lo s  so b re  los  d iv e rs o s  casos de a b o rd a je s  
m u lt ip le s ,  debem os l le g a r  a la  co n c lu s io n , c o n tra  lo a f irm a d o  p o r  
e l p r o fe s o r  M e n é n d e z , de su p o s ib le  a p lic a c iô n  con c a r â c te r  g e n e ­
r a l ,  d e jan d o  la  c a rg a  de la  p ru e b a  a re m o lc a d o r  y re m o lc a d o , p a ­
r a  d e m o s tra r  la  in c u lp a b ilid a d  de cada c u a l. P o r  e l c o n tr a r io  en ten  
dem os que no es a p lic a b le  e l a r t ic u lo  831 que d e fin e  e l  a b o rd a je  pro^ 
vo cad o  p o r un t e r c e r  buque que no in te rv ie n e  en la  c o lis iô n , y  e llo  
p o rq u e  una v e z  in ic ia d a  la  o p e ra c iô n  de re m o lq u e , s in  l le g a r  a f i c -  
cio nes de que e l  t r e n  de re m o lq u e  c o n s titu y a  un sô lo  buque, s i pue^ 
de a f i r m a r se que d e fin e  una u n id ad  m a r i t im a  a e fec to s  de a b o rd a je ,  
con un idad  de m a n io b ra , s in  in d ep en d en c ia  de sus co m p o n en tes  y, 
en c ie r to  m o d o , con un idad  de d ire c c iô n  en la  m a y o r la  de lo s  c a ­
sos p o r  p a r te  d e l re m o lc a d o r ,  b ie n  en ten d id o  que e s ta m o s  pensando  
en la  d ire c c iô n  n â u tic a , no en la  c o m e r c ia l  y , desde es te  punto  de 
v is ta ,  la  a u to n o m ia  en la  n a v e g a c iô n  q u ien  la  d e te n ta  es e l  r e m o l ­
c a d o r . T o d o  e llo ,  in s is t im o s , s in  e x c lu ir  en c u a lq u ie r  p ru e b a  en  
c o n tr a r io ,  c u a lq u ie r  a cu e rd o  c o n ve n c io n a l e n tre  re m o lc a d o r  y r e ­
m o lc a d o  que a fe c te  a la  re s p o n s a b ilid a d  y , p o r  su p u esto , c u a lq u ie r  
c lâ u s u la  d e l c o n tra to  s i se ha re a liz a d o  fo r m a lm e n te .
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b) D e c u a lq u ie r  fo r m a , h ay  que c o n f irm a r  la  in e x is te n c ia  
de n e c e s a r ia s  so lu c io n es  c o n c re ta s . L a  p e c u lia r  idad  d e l supuesto  
lo  e x ig e  y p ru e b a  de e llo  es la  p r é c is a  a te n c iô n  que ha  m e re c id o  
a l m o d e rn o  Côdigo ita lia n o  de la  n a v e g a c iô n . E s ta  ne ce s idad  d e b e râ  
a te n d e r , com o ha d ich o  M e n é n d e z , a los in te re s e s  y p a r t ic u la r id a ­
des té c n ic a s  d e l t r â f ic o  m a r i t im o ,  a la  p ro te c c iô n  de lo s  te rc e ro s  
y a l m a n te n im ie n to  de los  p r in c ip io s  g é n é ra le s  de D e re c h o  M a r i t i ­
m o . H a s ta  ese  m o m e n to , c re e m o s  que la s  co n c lu s io n es  a cep ta b le  s 
son las  antes e x p re s a d a s  y que pueden s in te t iz a rs e  a s i:
19) Se a f i r m a  la  d is tin c iô n  e n tre  r e m o lq u e - t r a n s p o r te  y r<e 
m o lq u e -m a n io b ra , en e l sen tid o  de que en e l p r im e r  su p u esto  se 
p ro d u c e  la  e n tre g a  de la  cosa y se d é te rm in a  m âs  c la ra m e n te  la  
o b lig a c iô n  de cu sto d ia  p o r  p a r te  d e l re m o lc a d o r , c en tran d o s e  alrie  
d e d o r de este  la s  re s p o n s a b ilid a d e s  d e r iv a d a s  de la  o p e ra c iô n . S in  
e m b a rg o , no p a re c e  que sea la  fo rm a  m âs  c o r r ie n te  o h a b itu a i de 
re m o lq u e .
2 9 ) Se reco n o ce  la  c a rg a  de la  p ru e b a  a p e r  ju d ic a d o , r e ­
m o lc a d o r  y re m o lc a d o  a e fec to s  de d e te r m in a r  a q u ien  c o r re s p o n ­
de la  c u lp a b ilid a d  en la  m a n io b ra  que ha dado lu g a r  a la  c o lis iô n . 
S e r ia  s o lu c iô n  e l reco n o  c im ie n to  de una p re s u n c iô n  de s o lid a r  id ad  
y c o n s id é râ m e s  a p lic a b le s  los c r ite r io s  de los a r t ic u lo s  827 y 828  
d e l c ô d ig o  de C o m e rc io , que re co n o c e  la  o b lig a c iô n  s o l id a r ia  en par^ 
te ,  en r e la c iô n  a l a b o rd a je  cu lposo b i la t e r a l  y a l a b o rd a je  dudoso; 
s in  que e llo  c o m p o rte  la  a d m is ib il id a d  de la  id e a  de que e l  t r e n  de 
re m o lq u e  c o n stitu y e  un sô lo  buque, s i debe a d m it irs e  que debe confi 
g u ra rs e  com o una s ô la  un id ad  a e fec to s  de a b o rd a je , con la  d i r e c ­
c iô n  n â u tic a  c e n tra liz a d a  en e l  re m o lc a d o r ,  s in  p e r  ju ic io  de p r u e ­
bas en c o n tra r io .  Aunque la  n o rm a  d e l a r t ic u lo  831 es d i f ic i l  de 
p r  o y e c ta r  so b re  e l caso d e l re m o lq u e , a fa l ta  de re g u la c iô n  e x -
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p re s a  y c o n c re ta , s in  que e llo  c o n s titu y a  c r i t e r io  g e n e ra l,  deben  
s e r  a p lic a d o s  todos los  a r t ic u lo s  que re g u la n  e l a b o rd a je  en e l  
C o digo  de C o m e rc io  y , cuando no sea  p o s ib le  d e te r m in a r  la  c u l­
p a b ilid a d  de re m o lc a d o r  o re m o lc a d o , no e x is te  in c o n v e n ie n te  en  
a d m it i r  la  un idad  d e l t r e n  de re m o lq u e , con lo s  e fe c to s  de r e s ­
p o n s a b ilid a d  c o n s ig u ie n te . N o  solo  en e l re m o lq u e - t r a n s p o r te ,  s i ­
no ta m b ié n  en  e l r  e m o lq u e -m a n io b ra , la  re s p o n s a b ilid a d  g ir a  fu n d a  
m e n ta lm e n te  a lre d e d o r  d e l re m o lc a d o r , p o r los c r i t e r io s  de d i r e ^  
cion n â u tic a  y té c r iic a  a que hem os a lu d id o . E l lo  no e x c lu y e  c u a l­
q u ie r  o tro  tip o  de so lu c io n  segun las  c ir  cu n stan c ias  de cada caso  
y e l v a c io  le g a l e x is te n te  r é c la m a , en es te  com o en tan tos  o tro s  
supuestos de n u e s tro  D e re c h o  M a r i t im o ,  e fe c t iv a  re g u la c iô n .
39 ) E n  los supuestos de a b o rd a je  con te r c e r o ,  es é v id e n te  
la  a p lic a b ilid a d  d e l ré g im e n  de l im ita c iô n  de re s p o n s a b ilid a d  de lo s  
n a v ie ro s  de re m o lc a d o r  o re m o lc a d o , en cada caso , con e l  s is te ­
m a  "ad v a lo r e m " , c o n fo rm e  a l a r t ic u lo  837 d e l C ôdigo de C o m e rc io ,
5 ). E n  n a veg ac iô n  en c o n s e rv a . -
N o rm a lm e n te  suele  p la n te a rs e  com o supuesto  e s p e c ia l  d e l  
a b o rd a je  en que in te rv e n g a n  buques de g u e r ra  o m e rc a n te s  m o v i l i -  
za d o s , en los que , con fre c u e n c ia , se da la  n a v e g a c iô n  en  co n vo y .
L a  d if ic u lta d  e s t r ib a  en la  a u to n o m ia  o d ep en d en c ia  que en  
m a y o r  o m e n o r g rad o  ten g a  cada un id ad  d e l convoy re s p e c to  a l m a n  
do u n ita r io .  E s  im p o s ib le  e s ta b le c e r  una re g la m e n ta c iô n  v â lid a  g en £  
r a l ,  p o r lo  que, s in  p e r  ju ic io  de la  a p lic a c iô n  de la  n o r m a t iv a  c o -  
m ù n  h a b râ  que e s ta r  a l caso c o n c re to  p a ra  d e te r m in a r  h a s ta  que  
punto la  o b e d ien c ia  d eb id a  v in c u la b a  a una m a n io b ra  causante  de 
c o lis iô n , p a ra  e s ta b le c e r  la  re s p o n s a b ilid a d  d e l C o m an d an te  de buque  
o C a p itâ n  m e rc a n te , en cada s itu a c iô n  que se p ro d u z c a .
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O rc a s ita s  c ita , en es te  s en tid o , una re s o lu c iô n  d e l C o n s e -
jo  de E s tad o  fra n c é s  en e l a b o rd a je  A ra n a  -  J a u re g u ib e r ry  (1 4  de
A g o s to  de 1 .9 0 5 , ) ,  es te  u lt im o , a c o ra z a d o  fra n c é s , que n aveg ab a  
en c o n s e rv a  con otras un idades de su E s c u a d ra . E n  e s te  caso la  
re s o lu c iô n  c o n s id e rô to d a  la  E s c u a d ra  com o un sô lo  buque, en la  
a p lic a c iô n  de las  re g la s  de n a v e g a c iô n (l 5 ), N o  o b s ta n te , e s te  p r  in  
c ip io  no es de tip o  g e n e ra l en e l D e re c h o  fra n c é s . E n  todas las  
le g is la c io n e s  h a b râ  que e s ta r  a cada caso en c o n c re to , te n iendo  en  
cuenta  las  p e c u lia re s  c a r a c te r is t ic a s  d e l a b o rd a je .
6 ). E n  e l que in te rv e n g a  un buque de g u e r r a .  -
A ) E l  p ro b le m a  a n iv e l in te rn a c io n a l (1 6 ). -
T ra d ic io n a lm e n te  ha  sido r é g la  de cor te  s ia  in te rn a c io n a l  
que n ingun E s ta d o  e je r z a  acc io n es  ju d ic ia le s  so b re  los buques de 
g u e r r a  de o tro . L a  in m u n id ad  de los  buques d e l E s ta d o  ha  sido
(1 5 ) L a  re s o lu c iô n  a f ir m a b a  que "h a b ian  de te n e rs e  en cu en ta  las  
c ir  cu n stan c ias  p a r t ic u la r e s  que p o d ian  fo r z a r  a a p a r ta r  se de 
la s  n o rm a s  r e g la m e n ta r ia s  p a ra  e v ita r  un p e lig r o  in m e d ia to ,  
c ir  cu n stan c ias  que aco n se jab an  a l A ra n a  m a n io b r a r  a tie m p o  
p a ra  d e ja r  p a s a r  la  E s c u a d ra  y e s p e c ia lm e n te  a l a c o ra z a d o  
J a u re g u ib e r ry ,  que e r a  e l m âs  p rô x im o .
(1 6 ) H a  s id o  tra ta d o  en E s p a n a  fu n d a m e n ta lm e n te  p o r  F a r in a :  " E l  
buque de g u e r ra  en D e re c h o  in te rn a c io n a l" ;  A z c â r r a g a :  "Dere^  
cho In te rn a c io n a l m a r i t im o "  y Juan de D io s  B la n c a  C a r l ie r " :
E l  C onven io  de B ru s e la s  p a ra  u n if ic a c iô n  de c ie r ta s  re g la s  con  
c e rn ie n te s  a la s  in m u n id ad es  de los buques de los E s ta d o s  " , 
en A n u a r io  de la  S ec c iô n  de D e re c h o  M a r i t im o  d e l In s t itu to  
F ra n c is c o  de V ic to r ia  d e l C . S . I . C .  V o l.  I I  M a d r id ,  1 .9 5 3 .
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e s tu d ia d a  p o r e l  C o m ité  M a r i t im o  In te rn a c io n a l,  fundado en  
1 .8 9 7 .  Junto con d icho  C o m ité , la s  C o n fe re n c ia s  D ip lo m a tic a s  
de B ru s e n a s  e x a m in a n  los acu erd o s  de aq u e l o rd en  a la  ad o p - 
cion de n o rm a tiv a s  u n ita r  ias en e l in te n to  d e l n e c e s a r io  y en pa_r 
te  u tô p ico  Codigo U n iv e r s a l de D e re c h o  M a r i t im o .  E l  C o m ité  se  
p la n te 6 la  re s o lu c iô n  de los  d iv e rs o s  p ro b le m a s  a lu d id o s  en sus 
re u n io n es  de G o te m b u rg o  y G en o va , en 1923 y 1 925 , r e s p e c t iv e  
m e n te . E n  e lla s  se e la b o ra ro n  dos p r  oyectos que s ir v ie r o n  de 
base  a la  s ub com  is iôn  de la  C o n fe re n c ia  de B ru s e la s  p a r a  r e -  
d a c ta r  e l  p ro y e c to  d e f in it iv e  que fue  ap ro b ad o  p o r  e l p le n o  de 
10 de A b r i l  de 1 .9 2 6 .  E l  24 de m a y o  de 1934 se f i r m  a en B r u ­
s e las  un p ro to c o le  a d ic io n a l, in te g ra d o  p o r se is  p re c e p to s  que 
in te r p r e ta n  y a m p li an d iv e rs  os a r t ic u lo s  d e l C o n ven io .
R e s p e c to  de los buques de g u e r ra  -s o n  ob je to  de ré g u la  
c iô n  a s im is m o  todos lo s  casos de o tros  buques p ro p ie d a d  d e l  
E s ta d o - e l  C onven io  e s ta b le c e :
A , L o s  buques y c a rg a m e n to s  in c lu id o s  en este  g rupo  no e s ­
tân  s o m etid o s  a e m b a rg o  n i d e te n c iô n . R ig e  p o r ta n to , e l  p rin cn  
p io  de in m u n id ad  tr a d ic io n a l en la  m a te r ia .
B , E n  d e te rm in a d o s  casos la  p a r te  p e r ju d ic a d a  puede e je r c e r  la s  
o p ortun as  a c c io n e s , p e ro  ante los T r ib u n a le s  co m p éten tes  d e l 
tad o  p r  o p ie ta r io . D e  e s ta  m a n e ra  no se m e r  m a  en a b so lu te  la  so> 
b e ra n ia  de e s to s .
C , L a  duda so b re  la  co n d ic iô n  c o m e r c ia l  o g u b e rn a m e n t^ l d e l b u ­
que o de la  c a rg a  se re s u e lv e  p o r e l E s ta d o  p r  o p ie ta r io .
L o s  puntos A  y B se e n c u e n tra n  re co g id o s  en e l a r t ic u lo  
3 9 , que d ic e :
" L a s  d is p o s ic io n e s  de los dos a r t ic u lo s  a n te r io r  es no son  
a p lic a b le s  a los buques de g u e r r a ,  ya tes  de un E s ta d o , buques
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de v ig ila n c ia ,  b a r  cos h o s p ita le s , buques a u x i l ia r e s ,  buques de a v i  
tu a lla m ie n to  y o tra s  e m b a rc a c io n e s  p e r te n e c ie n te s  a un E s ta d o  o 
e x p lo t ad as p o r e l y d ed icadas  exc lus  iv a m e n te , en e l m o m e n t o d e l  
n a c im ie n to  d e l c ré d ite , a un s e rv lc io  g u b e rn a m e n ta l y  no c o m e r -  
c ia l ,  y estos  buques no s e ra n  ob je to  de e m b a rg o  o de d e te n c io n  
p o r n in g u n a  re s o lu c io n  ju d ic ia l  n i p o r n ingun  p ro c e d im ie n to  ju d i­
c ia l  in  r e m .
S in  e m b a rg o , los in te re s a d o s  tie n e n  e l d e re c h o  de p r e -  
s e n ta r  sus re c la m a c io n e s  ante los T r ib u n a le s  co m p éten tes  d e l  
E s ta d o  p r o p ie ta r io  d e l buque o que lo  e x p lo ta , s in  que e s te  E s ta d o  
pueda p r e v a le c e r s e  de su in m u n id a d " :
1 2 , P o r  las  acc io n es  en cas os de a b o rd a je s  o de o tro s  ac  ^
c id en tes  de la  n a ve g a c io n ;
2 2 . P o r  la s  acc io n es  en caso de re p a ra c io n , s u m in is tro s  
o de o tro s  c o n tra to s  re la t iv o s  a l buque.
E x p r è s a m e n te , com o v e m o s , se re co n o c e  que , en caso  
de a b o rd a je  o a cc id e n te  m a r i t im e ,  s ie m p re  se re s e r v a n  la s  a c ­
c io nes a in te rp o n e r  ante e l  E s ta d o  p r o p ie ta r io  d e l buque de g u e r r a  
re s p o n s a b le , re co n o c ie n d o  la  s o b e ra n ia  de los t r ib  una les  d e l m is m o ,
B ) E l  a b o rd a je  de buque de g u e r ra  en D e re c h o  E s p a n o l. -  A b o r d a ­
je  de buques p u b lic o s  y e x t r a n je r o s .
Q ue s ep am o s , e l C onven io  de B ru s e la s  de 10 de a b r i l  de 
1926 a n a liz a d o , no ha s ido  o b je to  de A d h e s io n  p o r  n u e s tro  p a is .
S in  e m b a rg o  lo s  puntos e s e n c ia le s  de d ich o  C onven io  y , desde  
lu e g o , todos los que en re la c iô n  con e l a b o rd a je  nos in te re s a n , se 
e n c u e n tra n  v ig e n te s  p o r cuanto  e s tan  in c lu id o s  en la  C onvene  io n  s o ­
b re  a lta  m a r , hecha  en G in e b ra  e l  29 de A b r i l  de 1958 , en r e la c iô n  
a la  c u a l, E sp a n a  deposit©  su In s tru m e n t©  de A d h e s io n  en la  S e c re  
t a r ia  g e n e ra l de las  N a c io n e s  U n idas  e l d ia  25 de F e b r e r o  de 1971 ,
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e n tra n d o  en v ig o r  p a r a  E sp a n a  e l 27 de M a r z o  de d ich o  ano y  
p u b lica n d o s e  su n o rm a t iv a  en e l B . O . E . ,  e l 27 de D ic ie m b r e  
de 1971 .
E s to  no q u ie re  d e c ir  que los p r in c ip io s  d e l C o n ven io  de 
1 9 2 6  no e s tu v ie ra n  v ig e n te s  en c ie r to  m odo  p o r la  v ia  d e l d e re c h o  
in te rn o  y en b ase  a los p r in c ip io s  g é n é ra le s  -in m u n id a d  d e l buque  
d e l E s ta d o  e x t r a n je r o  y f ic c io n  de e x t r a t e r r i t o r ia l id a d ,  ad em as  de  
la  r e c ip r o c id a d -  d e l D e re c h o  In te rn a c io n a l.  E n  cuanto a l D e re c h o  
in te rn o  la s  ré g la s  de c o m p e te n c ia  p o r ra z o n  d e l lu g a r  d e l C od igo  de 
J u s t ic ia  M i l i t a r  ( a r ts .  9 , 12, b y a r t ;  3 7 ).
A r t .  9 - .  P o r  ra z o n  de lu g a r , la  J u r is d ic c io n  M i l i t a r  es 
c o m p éten te  p a ra  co n o cer de los p r  o c e d im ie n to  s que se s ig an  con 
t r a  c u a lq u ie r  p e rs o n a  p o r los  d e lito s  y fa lta s  que , s in  e s ta r  com  
p re n d id o s  en e l  a r t .  16 de este  C o d ig o , se c o m etan  ( 3 1 ) . . .
. . . b) E n  aguas d e l m a r ,  r io s ,  n a v e g a b le s , e m b a rc a c m
nes m e rc a n te s  n a c io n a le s  o e x tr  a n je r a s , que se h a lle  n en  p u e r to s ,  
ra d a s , b a h ias  o en c u a lq u ie r  o tro  punto de la  zo n a  m a r i t im a  e sp a  
n o la , de la  de sus p o ses io n es  o de los  p a ises  su je to s  a su protec^  
to ra d o  (3 3 ) .  . .
. . . "N o  obstan te  lo  p re v e n id o  en e l p â r r a fo  a n te r io r ,  cuan  
do se c o m e ta  d e lito  a b o rd o  de las  e m b a rc a c io n e s  m e rc a n te s  e x -  
t r a n je r a s  que se h a lle n  d e n tro  de la  zo n a  m a r i t im a  e s p a h o la , y e l  
hecho o c u r r ie s e  e n tre  sus m is m o s  t r ip u la n te s , los  cu lp ab les  que 
no sean esp ah o les  se e n tre g a râ n  a los  agentes  d ip lo m â tic o s  o con  
s u la re s  d e l p a is  cuyo p a b e llô n  lle v e  e l  buque en que e l d e lito  se 
h u b ie re  c o m e tid o , s i d ichos agentes los  r e d a m a n  o f ic ia lm e n te , a l  
no d is p o n e r o tra  cosa lo s  T ra ta d o s " .
E n  este  m is m o  â m b ito  p e n a l, e l  a r t .  8 d e l C odigo C iv i l
v in c u la  a s u m is iô n  a la  le g is la c iô n  e sp a n o la  a todos los que "h ab iten *
en t e r r i t o r io  e s p a n o l. E n  es te  sen tid o  p o d r ia n  y a  s e r  exc lu id o s  lo s  
d e lito s  fu e r a  de las  aguas ju r is d ic c io n a le s  espano las  e in c lu s  o den
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t r o  de e lla s  a b o rd o  de buque de g u e r ra  o d e l E s ta d o  e x t r a n je r o .  
P e r o  a d e m a s , en e l caso d e l buque de g u e r ra  la  e x c e p c io n  e s ta  
y a  en e l  a r t .  9» 12, a) d e l C odigo c a s tre n s e , cuando se r e f ie r e
a buques "e s p a n o le s " de g u e r r a .  E l io  s in  p e r ju ic io  d e l " e je r c ic io  
de d e rec h o s  c iv i le s "  p o r e l  e x t r a n je r o  re c o n o c id o  en e l  a r t .  27  
d e l C odigo C iv i l ,  con las  lim ita c io n e s  p ro c e s a le s  que c o e x is te n  
con d ich o  p re c e p to  (1 7 )
E l  te m a , com o v e m o s , a d q u ie re  d iv e rs a s  v e r t ie n te s  en  
re la c iô n  a l buque e x t r a n je r o  en g e n e ra l. S in  e m b a rg o  e s ta  m as  
d ia fa n o  en  re la c iô n  a los  buques d e l E s ta d o  o de g u e r ra  en p a r ­
t ic u la r .
A n tes  de la  adhes iôn  a la  C onvencion  de G in e b ra , ya  
e ra n  estos  p r in c ip io s  de in m u n id a d , r e c ip r  oc idad  y a u to n o m ia  ju  
r is d ic c io n a l  los p re v a le n te s . L a  d o c tr in a  e r a  c la r a  en e s te  p u n ­
to . A s i ,  V. g r . .  F a r in a  (1 8 ) y O rc a s ita s  (1 9 ), q u ien  a f i r m a :  "N o  
cabe m as  que a te n d e r a l re s u lta d o  de la  acc iô n  p e n a l o d is c ip H  
n a r ia  que e l E s ta d o  d e l p a b e llô n  d e l buque e je r z a  c o n tra  e s te , y ,  
en caso de a b s o lu c iô n  d e l m is m o , d e m a n d a r en v ia  c iv i l  ante sus 
p ro p io s  tr ib u n a le s  o en v ia  d ip lo m a t ic a , segun las  c irc u n s ta n c ia s , 
a l E s ta d o  de r e f e r e n d a " .
T o d o  e llo  p a r t ie n d o , lo g ic a m e n te , de la  re s p o n s a b ilid a d  
de la  A d m in is tra c iô n  p o r  actos de sus fu n c io n a r io s  -m a r in o s  de
(1 7 ) A m b ito  e l a d je t iv o , en e l que com o d ice  B o n e t "se  s u b o rd i-  
n a  la  a p lic a c iô n  de d iv e rs a s  n o rm a s  a l p r in c ip io  de r e c ip r o -  
c id a d "  (B o n e t R a m o n , Côdigo C iv i l  co m en tad o )
(1 8 ) F a r in a ,  " E l  buque de g u e r ra  ante e l D e re c h o  In te r n a c io n a l" ,  
E d i t o r ia l  N a v a l,  M a d r id ,  1941 .
(1 9 ) O r c a s ita s ,  o b .c it .  , "N u e v a  le g is la c iô n  de a b o rd a je s " .
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g u e r r a -  v ig e n te  en g e n e ra l en todos los  o rd e n a m ie n to s  t r a d ic io -  
n a lm e n te  (en d e re c h o  esp a n o l, d e s d ib ija d a  en e l p â r r a fo  q u in to  
d e l a r t .  1903 d e l Codigo C i v i l ,  co n sa g ra d a  p o r los a r t s .  40  y 
41 de la  L e y  de R e g im e n  J u r id ic o  de la  A d m in is tra  c io n  d e l E s ­
ta d o , de 26 de J u lio  de 1 .9 5 7  y r a t i f ic a d a ,  p u d ie ra m o s  d e c ir ,  
p o r e l a r t ,  70 de la  L e y  de P r  o c e d im ie n to  A d m in is tr  a t iv o , s e ­
gun la  re d a c c io n  de la  L e y  1 6 4 /1 9 6 3  de 2 de d ic ie m b r e , y p o r  
e l a r t .  4 2 , I I I ,  de la  L e y  O rg a n ic  a d e l E s ta d o ).
E s to s  p r in c ip io s  de re s p o n s a b ilid a d  d e l E s ta d o  no han  
s id o  g e n e ra te s  n i p e rm a n e n te s  en e l d e re c h o  c o m p a ra d o , h a s ta  
la  g e n e ra l ad m is  ion de los C o n ven io s , s i b ie n  e l p r in c ip io  de 
in m u n id ad  ha s ido  n o rm a lm e n te  re s p a ld a d o . L a s  d is id e n c ia s  han  
s u rg id o  en e l a m b ito  de las  re s p o n s a b ilid a d e s  de la  A d m in is t r a c iô n  
en re c la m a c io n e s  p o r actos de sus fu n c io n a rio s  (2 0 )
E n  la  a c tu a lid a d , las  re g la s  v ig en tes  en E s p a n a  en estos  
casos son p ra c t ic a m e n te  g e n e ra te s .
(2 0 ) E n  e s ta  l in e a , a n a liz a  F a r in a  com o los T r ib u n a le s  in g le s e s
no han c o n s id e ra d o  tra d ic io n a lm e n te  a l E s ta d o  o a la  C o ro n a , 
re s p o n s a b le s  p o r e l a b o rd a je  de buque de g u e r r a ,  s ino  a l  o fi  
c ia l  que p e rs o n a lm e n te  lo  fu e s e , p o r lo  cu al los  L o r d s -C o r n i  
s a r io s  d e l A lm ira n ta z g o  acep tab an  o no las  d em an d as  c o n tra  
e l  G f ic ia l  de d e r r o ta  en e l  m o m e n to  de la  c o lis io n , o, en su  
caso , c o n tra  e l C om  and an te .
E n  E E .  U U . se ha re c o n o c id o  g e n e ra lm e n te  la  d e m an d a  in  r e m  
ante sus T r ib u n a le s , en re la c iô n  con a cc id en tes  de sus buques  
p u b lic o s , n a c io n a le s  o de g u e r ra .
P o r  su p a r te ,  la  n o rm a t iv a  fra n c e s a  a d m ite  ta m b ié n  t r a d ic m  
n a lm e n te , que e l a b o rd a je  ocasionado  p o r buque de g u e r r a  ha  
r â ,  en su caso , re s p o n s a b le  a l E s ta d o , a p lic a n d o  a l  caso  la s  
n o rm a s  r e la t iv a s  a la  in d e m n iz a c iô n  de p e r ju ic io s  ré s u lta n te s  
de la  e je c u c iô n  de s e rv ic io s  p u b lic o s . P a r  a le  la m e n te , los  tr j. 
b un a ie  s fra n c e s e s  se d e c la ra n  in c o m p é te n te s  p a r a  c o n o c er
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(p r in c ip io  de in m u n id ad ) de la  acc iô n  e n ta b la d a  c o n tra  un  
E s ta d o  e x t r a n je r o  p o r a b o rd a je  causado p o r un buque de 
g u e r ra  e x t r a n je r o  a uno m e rc a n te  fra n c o s , a un en e l caso  
de p ro d u c irs e  e l a cc id e n te  en aguas t e r r i t o r ia le s  fra n c e s a s
-78
L a  C onvencion  de G in e b ra , so b re  a lta  m a r ,  de 19 de 
A b r i l  de 1958 . -
C om o antes a f irm a b a m o s , E sp a n a  se a d h ir iô  a la  C onven
c iô n  en 1 .9 7 1 ,  con una s ô la  d e c la ra c iô n  f in a l  so b re  su c o n ten id o ,
a cuyo te n o r  la  ad h es iô n  "no puede s e r  in te rp re ta d a  com o re c o n q  
c im ie n to  de c u a le s q u ie ra  d e rech o s  o s itu ac io n e s  re la t iv o s  a los  
esp ac io s  m a r it im o s  de G ib r a l ta r ,  que no e s tén  co m p ren d id o s  en  
e l a r t .  10 d e l T ra ta d o  de U tre c h t ,  de 13 de J u lio  de 1 .7 1 3 ,  e n ­
t r e  las  C o ro n as  de E sp a n a  y G r an B r e ta n a " .
A d  opt ado en su to ta lid a d , e l p r in c ip io  de in m u n id ad  de ju r is ­
d ic c io n  d e l buque de g u e r r a  queda p la s m a d o  c o n fo rm e  a l a r t .  8 de 
la  C o n ven c io n , que e x c lu y e  a c u a lq u ie r  E s ta d o  que no s ea  e l  d e l 
p a b e llô n  y d e fin e  a ta ie s  u n id a d es . D ic e  e l a r t .  8:
L o s  buques de g u e r ra  que n aveg u en  en a lta  m a r  g o z a râ n  
de c o m p lé ta  in m u n id ad  de ju r is d ic c iô n  re s p e c te  de c u a lq u ie r  E s ta d o  
que no s ea  e l de su b a n d e ra .
A  los e fec to s  de estos a r t ic u le s , se en tien d e  p o r  buques
de g u e r ra  los  que p e rte n e c e n  a la  m a r in a  de g u e r ra  de un E s ta d o
y o s ten tan  los s ig nes e x te r io r e s  d is t in t iv o s  de los  buques de g u e ­
r r a  de su n a c io n a lid a d . E l  C o m andante  d e l buque ha  de e s ta r  a l 
s e r v ic io  d e l E s ta d o  y su n o m b re  ha de f ig u r a r  en e l  E s c a la fô n  de  
O fic ia le s  de la  A r m a d a . L a  t r ip u la c iô n  ha de e s ta r  s o m e tid a  a la  
d is c ip l in a  n a v a l m i l i t a r .
E n  re la c iô n  a l a b o rd a je  se e s ta b le c e n  n o rm a s  p a ra  los  
buques m e rc a n te s , a firm â n d o s e  que los C ap itan es  o m ie m b ro s  de 
la  d o ta c iô n  e s ta r  an s o m etid o s  u n i cam  ente  en e l â m b ito  de la  r e s ­
p o n s a b ilid a d  p e n a l y d is c ip l in a r ia  a las  a u to rid a d e s  d e l E s ta d o  eu  
y a  b a n d e ra  e n a rb o le  e l buque, p ro h ib ié n d o  in c lu s  o (n2 3 ) e l e m ­
b a rg o  o re te n c iô n  d e l m is m o .
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A r t .  1 1 . -  E n  caso de a b o rd a je  o de c u a lq u ie r  o tro  a c c i ­
dente  de n ave g a c io n  o c u rr id o  a un buque en a lta  m a r  que p ueda  
e n tra n a r  una re s p o n s a b ilid a d  p e n a l o d is c ip l in a r ia  p a ra  e l C a p i-  
tân  o p a ra  c u a lq u ie r  o tra  p e rs o n a  a l s e rv ic io  d e l buque, las  s an  
ciones p é n a le s  y d is c ip l in a r ia s  c o n tra  esas p e rso n a s  so lo  se p o -  
d râ n  e je r c i t a r  ante las  a u to r idades ju d ic ia le s  o a d m in is tr  at ivas  
d e l E s ta d o  cuya b a n d e ra  e n a rb o la b a  e l  buque o ante la s  d e l E s ­
tado  de que d ich as  p e rs o n a s  sean  n a c io n a le s .
E n  m a te r ia  d is c ip l in a r ia ,  e l E s ta d o  que haya  exp ed id o
un c e r t if ic a d o  de m ando  o un c e r t if ic a d o  o l ic e n c ia  de c o m p eten  
c ia  p o d râ , s ig u ien d o  e l p r  o c e d im ie n to  ju r id ic o  c o rre s p o n d ie n te , 
d e c r e ta r  la  r e t i r a d a  de es os titu lo s  in c lu s  o s i e l  t i t u la r  no es 
n a c io n a l d e l E s ta d o  que lo s  e x p id iô .
N o p o d râ  s e r  o rdenad o  n ingûn e m b a rg o  n i re te n c iô n  s o ­
b re  e l  buque , n i s iq u ie ra  com o m e d id a  de in s tru c c iô n , p o r o tra s  
a u to r  idades  que las  d e l E s ta d o  cuya b a n d e ra  e n a rb o la  e l  buque.
C) P o r  la s  p e rso n a s  a q u ienes  puede s e r  a tr ib u id a  la
c o lis iô n . -
I .  -  A l can ce de la  re s p o n s a b ilid a d  d e l C a p itâ n , p a trô n , p ilo to  y  
d em âs  m ie m b ro s  de la  d o ta c iô n .
a ') .  R e s p o n s a b ilid a d  d e l C a p itâ n .
L o s  dos â m b ito s  -p e n a l y c iv i l -  de la  re s p o n s a b ilid a d  
d e l C a p itâ n , son o b je to  de a te n c iô n  a lo  la rg o  de es te  t r a b a jo .  
E s te  a p a rta d o  obedece a la  n e c e s id a d  de p la n te a rs e  h a s ta  que  
punto  la  p re s e n c ia  o m e jo r  d ich o  e x is te n c ia  de C a p itâ n  en  fu n -  
c io n es , a b o rd o , c e n t r a l iz a  so b re  é l la  im p u ta b ilid a d  p le n a  de 
un a c c id e n te  m a r i t im e ,  cuando e l buque cu lp ab le  sea  e l de su 
m a n d o .
L a  co n d ic iô n  d e l C a p itâ n , com o je fe  s u p re m o  de la  n a ­
ve  e n vu e lv e  no sô lo  la  d ire c c iô n  té c n ic a  de la  n a v e g a c iô n , s in o
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ta m b ié n  todo un con ju n to  de fu n c io n es  m e rc a n t i le s  que o s te n ta  c o ­
m o re p ré s e n ta n te  d e l n a v ie ro  y p û b lic a s , p o r su co n d ic iô n  de t i tu  
l a r  a b o rd o , en la  m a r ,  de c ie r ta s  a tr ib u c io n e s  ju d ic ia le s  y n o ta ­
r ia le s .  E s to s  p re s u p u e s to s , s u fic ie n te m e n te  conocidos y fu e ra  d e l  
a lc a n c e  de este  tra b a jo ,  v ie n e n  a d e te rm in a rn o s  un con ju n to  de  
c on d u s  i one s , que d e r iv a n  de la  in te rp re ta c iô n  de los a r ts .  59 y 
60 de la  L e y  P e n a l y D is c ip l in a r ia  de la  M a r in a  M e r c a n te ,  en  
re la c iô n  a los a r t ic u lo s  586 , 609 a l 625  y 8 2 6 , 8 3 1 , 8 3 4 , 8 4 1 ,
843 y 8 4 4 , e n tre  los m as  b âsico s  d e l C ôdigo de C o m e rc io  en 
re la c iô n  a la  m a te r ia .  V e a m o s :
- )  D esd e  e l punto de v is ta  p e n a l, no se e xc lu ye  la  re s p o n s a b il i ­
dad en e l a b o rd a je  do loso  o culposo de c u a lq u ie r  m ie m b r o  de la  
d o ta c iô n . L o  que o c u rre  es que la  c e n t r a l iz a  ciôn  d e l m an d o  y la  
u n idad  je r â r q u ic a  hacen  que e l C a p itâ n  pueda no q u ed ar exen to  
p o r e sa  p r im a r ia  in c u lp a c iô n . S i se d e m u e s tra  su a c tu a c iô n  t o -  
ta lm e n te  d ilig e n te  y su no in te rv e n c iô n  n i s iq u ie ra  in d ir e c ta ,  pjo 
d r â  q u e d a r a l m a rg e n , p e ro  en la  m a y o r  p a r te  de los supuestos  
culposos la  e x te n s a  gam a de a tr ib u c io n e s  d e l je fe  s u p re m o  de la  
nave  h a râ  que , en p r in c ip io  y s a lv o  p ru e b a  en c o n tr a r io ,  quede  
c a s i s ie m p re  d e te rm in a d a  su no e x e n c iô n .
- )  E n  e l â m b ito  c iv i l ,  la  re s p o n s a b ilid a d  o b je tiv a  d e l n a v ie ro ,  
p e rfe c ta m  ente d e lim ita d a  en e l a r t .  8 2 6 , no e xc lu y e  lo g ic a m e n te  
n i la  c iv i l  d e r iv a d a  de la  p e n a l n i,  p o r supuesto , la  a c c iô n  d e l  
n a v ie ro  so b re  e l C a p itâ n . A h o ra  b ie n , e l c itad o  p re c e p to  es c a s i  
e l u n ico  que cu id a  de a m p lia r  los supuestos de c u lp a b ilid a d  p e r ­
so n a l en e l a b o rd a je , a l  r e f e r i r s e  a " c u lp a , n e g lig e n c ia  o im p e -  
r i c i a  d e l C a p itâ n , p ilo to  u o tro  in d iv id u o  de la  d o ta c iô n " .
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E n  e l a r t .  586 , v . g r . ,  so lo  se h a b la  de la  re s p o n s a b i­
lid a d  d e l n a v ie ro  "p o r los actos d e l C a p itâ n " . E l  6 1 2 , n2 13 
c o n s id é ra  com o - in h e re n te "  a l c a rg o  de C a p itâ n , " o b s e rv a r  las  
ré g la s  so b re  la s  lu ces  de s itu a c io n  y m a n io b ra s  p a r a  e v ita r  a b o ^  
d a je s " . E l  6 18 , n2 12 le  re s p o n s a b iliz a  de "todos los  danos que  
s o b re v in ie s e n  a l buque y su c a rg a m e n to  p o r im p e r ic ia  o d e s c u i-  
do de su p a r te " ; y e l  n2 82 d e l m is m o  a r t ic u lo ,  "de los que re^ 
su lten  p o r in o b s e rv a n c ia  de las  p re s  c r ip  c i ones d e l R e g la m e n to  
de s itu ac io n e s  de lu ces  y m a n io b ra s  p a ra  e v ita r  a b o rd a je s " . Pe^ 
r o ,  s in  duda, es en los 586 y s ig u ien tes  donde m â s  ta x a t iv a m e n  
te  se e s ta b le c e  e s ta  c e n tra liz a c io n  té c n ic a  y m e r  cant i l  de a t r i -  
buciones  en e l C a p itâ n  (2 1 ); m âs  c la r  a m en te  a un, en e l caso de  
a r r ib a d a  fo rz o s a  la  d e c is io n  de la  m is m a  se r e a l iz a  en Ju n ta  de 
C a p itâ n  y o f ic ia le s ,  ad em âs de los in te re s a d o s  en la  c a rg a , a un 
que estos u lt im o s  s in  vo to  ( a r t .  8 1 9 ). S in  e m b a rg o , e l a r t .  8 2 1 , 
d é te rm in a  la  re s p o n s a b ilid a d  m an co m u n ad a  d e l n a v ie ro  y e l C ap i 
ta n , ante lo s  c a rg a d o re s  p e r ju d icad o s  en caso de a r r ib a d a  i le g i -  
t im a ,  aunque b ie n  es c ie r to  que estos su p u esto s , a n a liza d o s  p o r  
e l a r t .  8 2 0 , p re su p o n en  c a s i s ie m p re  una p o s ib le  y p a r  c ia l c u l­
p a b ilid a d  p r e t é r i t a  de é s te . P o r  u lt im o , e l 8 4 1 , cuando h a b la  
d e l n a u g ra g io  o e n c a lla d u ra  d e l buque, se r e f ie r e  s o la m e n te  c o ­
m o  p o s ib le  causa de d ichos  a c c id e n te s , cuando sean  dolosos 6 
cu lp o so s , a la ' t n a l ic ia ,  d escu id o  6 im p e r ic ia  d e l C a p itâ n " .
Q u ed a  c la r  o que s a lv o  en e l 826  y en a lg u n a  o tra  e x c e p ­
c io n , a e fec to s  de re s p o n s a b ilid a d , da la  im p re s iô n  de que e s ta  
se c o n c e n tra , p le n a  y e xc lu s  iv a m e n te , en e l  C a p itâ n . C re e m o s  
que la  re d a c c io n  d e l a r t .  826 obedece a d e ^ r c la ra m e n te  es tab  lie 
c id a  la  e x te n s io n  y c o n fig u ra c iô n  o b je tiv a  de la  re s p o n s a b ilid a d
(2 1 ) P a r t ic u la r  m e n te  en  los 5 87 , 588 y 590
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d e l n a v ie ro  en todos lo s  supuestos de a b o rd a je  cu lp o so . Con e llo  
se re co n o c e  una p o s ib le  des c e n tra liz a c io n  de c u lp a b ilid a d , de la  
f ig u r a  c e n tra l a toda  la  d o ta c iô n . P e r o ,  de todo e l con ju n to  d e l  
a r t ic u la d o , d ed u c im o s  que la  e xe n c iô n  d e l C a p itâ n  sô lo  se p ro d u  
c ir â  p o r p ru e b a  en c o n tra r io ,  d e m o s tra t iv a  de su d e b id a  d i l ig e n -  
c ia  o p o r p re s u n c io n e s  te rm in a n te s  de cada supuesto  de hecho  
que d e je n  c la r a  la  a je n id a d  a l a cc id e n te  -q u e  n o rm a lm e n te  no s e râ  
p le n a -  d e l an tig u o  " m a g is te r  n av is  o s en yo r de la  n a u " . E s t im â ­
m e s  que la  f ig u ra  c e n tra l ,  s u b je t iv a m e n te , de im p u ta b ilid a d  d e l
acc id e n te  m a r i t im e ,  es e l C a p itâ n  que, h ip o té tic a m e n te , debe p e £  
m a n e c e r  de fo r m a  p e rm a n e n te  en e l p u e n te , p o r que , a g ra n d es  
ra s g o s , p o d r ia  d e c ir  se que la  le y  le  ex ig e  o, a lm e n o s , le  p re su p o n e  
una constan te  v ig i l ia .
b ')  R e s p o n s a b ilid a d  d e l p a trô n .-
L a  co n d ic iô n  de p a trô n  e s , a estos e fec to s  que a n a l iz a -
m o s , é q u iv a le n te  a la  d e l C a p itâ n , p o r cuanto que o s ten ta  en  e l  
e je r c ic io  de sus fu nc iones  e l m ando  de la  e m b a rc a c io n e s  que c o -  
r re s p o n d a n  a su t i tu lo .  E l  D e c re to  de 14 de m a r z o  de 1 .9 Ô 3 , s o ­
b re  tftu lo s  p ro fe s io n a le s  de las  M a r in a s  M e rc a n te  y de P e s c a , s e n a l 
sus a tr  ib u c io n e s , d is tin g u ie n d o  com o t i tu lo s , los de P a trô n  M a y o r  
de C ab o ta  je  y P a trô n  de C a b o ta je ; e l p r im e r  o h a b ili ta  p a ra  e l m a n  
do de buques ded icados  a esa  n a ve g a c iô n  que tengan  h a s ta  500 tjo 
n e lad as  de r e g is t r e  b a jo  c u b ie r ta , y e l segundo p a ra  e l m an d o  de  
buques de h a s ta  150 to n e lad as  de r e g is t r e  b a jo  c u b ie r ta .
Ig u a l p o d ria m o s  d e c ir ,  en cuanto a e q u ip a ra c iô n  en lo s  
casos de a b o rd a je  a l C a p itâ n , de los P  a tr  ones de P e s c a  de A ltu r a ,  
en func iones  de C ap itan es  de p escas  (S in  l im ite s  de to n e la je ) ,  P a -  
tro n e s  de p e s c a  de A ltu r a  h a b ilita d o s  p a ra  p esq u ero s  de h a s ta
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500 to n e lad as  de r e g is t r e ;  p a tro n e s  de p e s c a  de l i t o r a l  de p r i ­
m e r a  y segunda c la s e , p a ra  buques de h a s ta  150 y 50 to n e la ­
das y p a tro n e s  de p e s c a  lo c a l,  p a r a  e m b a rc a c io n e s  m e n o re s .
P a r a le la m e n te ,  lo s  h a b ilita d o s  p a ra  e l  m ando  de em bair  
cac iones  de r e c r e o ,  desde e l s im p le  p a tro n  de e m b a rc a c io n e s  
d e p o rtiv a s  a v e la  h a s ta  e l  C a p itâ n  de y a te , o s ten tan  la  m is m a  
e q u ip a ra c iô n  re s p o n s a b le , s i b ie n  los  supuestos m e rc a n t i le s  q u £  
dan a l m a rg e n .
c ’ ) R e s p o n s a b ilid a d  d e l p ilo to , d e l c o n tra m a e s tre  y  de 
los  re s ta n te s  m ie m b ro s  de la  d o ta c iô n . -
L a  d e l p ilo to , se ex tien d e  a todos los p e r  ju ic io s  que se  
c a u s a re n  a l buque y a l c a rg a m e n to , p o r su d escu id o  o im p e r ic ia ,  
c o n fo rm e  a l a r t .  631 d e l C ôdigo de C o m e rc io . T a m b ié n , p o r  e l t£  
n o r d e l 6 2 7 , s u s t itu irâ  a l C ap itân  en los casos de a u s e n c ia , enfer_ 
m ed ad  o m u e r  te , subrogandose  en ta ie s  supuestos en sus a t r  ib u ­
c iones y re s p o n s a b ilid a d e s .
E n  e l a b o rd a je  ya  hem os v is to  la  l la m a d a  e x p rè s  a que 
a su p o s ib le  c u lp a b ilid a d  r e a l iz a  e l a r t .  8 2 6 .
P o r  lo  que se r e f ie r e  a l c o n tra m a e s tre  es e l te r c e r o  de 
a b o rd o . Sus a tr  ib u c io n es  y o b lig ac io n e s  se a n a liz a n  en  los a r ts .  
632 y 6 3 3 , d e l C ôdigo de C o m e rc io . E l  re s to  de la  d o ta c iô n  es 
ob je to  de es tu d io  en los a r ts .  634 a 648 .
E n  todos e llo s  quedan de m a n if ie s to  los p r in c ip io s  de 
p le n a  s u b o rd in a c iô n  y v in c u la  ciôn fu n c io n a l y té c n ic a  a l C a p ita n ,
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I d  que fu n d a m e n ta  , s in  p e r  ju ic io  de las re s p o n s a b ilid a d e s  en que 
cada uno pueda i n c u r r i r ,  la  c e n tra liz a c io n  o c o n s id e ra c io n  de 
q u ie n  m an d a  e l buque com o c e n tro  s u b je tiv o  de im p u ta  c i on de d^  
re c h o s , d e b e re s  y o b lig a c io n e s , s a lv a d a  la  o b je tiv a  y d ir e c ta  
re s p o n s a b ilid a d  d e l n a v ie ro , que a l cabo, v ie n e  a s im is m o  d e ­
te rm in a d a  p o r e l g rad o  de c u lp a b ilid a d  de su C a p ita n ,
2 ) A b o rd a je  con p ra c t ic o  a b o rd o . - 
A ) Id e a  g e n e ra l s o b re  la  re s p o n s a b ilid a d  d e l p ra c t ic o . -
a ) C on cep to . -
E l  p ra c t ic o  es la  p e rs o n a  fa  cu lt ad a n o rm a lm e n te  p o r los  
E stad o s  p a r a  p i lo ta r  los  buques en las  e n tra d a s , s a lid a s , m a n io b ra  
in t e r io r ,  a m a r r a je  y d e s a m a r r a je  que deben r e a l i z a r  en un p u e r -  
to  d e te rm in a d o  o en o tros  lu g a re s  en que lo  a co n se jan  la s  c irc u n ^  
ta n c ia s  de n a v e g a c io n .
E l  v ig e n te  R e g la m e n to  de P r a c t ic a je  ap ro b ad o  p o r  D e c rq  
to  de 4 de ju l io  de 1 .9 5 8  d ice  en su a r t .  12 que "se  en tien d e  
p o r p ra c t ic o  e l c a p itâ n , p ilo to  o p a tro n  fa c u lta d o  p o r  e l M in is -  
t e r io  de M a r in a  p a r a  p i lo ta r  los buques en la s  e n tra d a s  y s a l i ­
das de los  p u e r to s , r fa s  o b a r r a s ,  en los m o v im ie n to s  d e n tro  
de los m is m o s  y en los a m a r r a je  s y d e s a m a r r a je s .
L a  n e c e s id a d  d e l p râ c t ic o  se c o m p re n d e , s i se p ie n s a ,  
com o d ic e  G o n za le z  V ie  y te  s , que "p o r d e ta lla d o s  que e s té n  los  
p ian o s  de lo s  p u e r to s , p o r m in u c io s a s  que sean las  in s t r u c c io -  
nes que f ig u ra n  en los d e r r o te r o s ,  no es p o s ib le  c o n s ig n a r en 
unos y o tro s  los d e ta lle s  q u e , aunque n im io s , pueden  s e r  en un  
m o m e n to  dado de im p o r ta n c ia  c a p ita l,  n i e x p re s a r  las  m i l  v a r ia
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ciones que, segun la s  c ir  c u n s ta n c ia s , o c u rre n  en  los p u e rto s  r e ­
fe r  entes a m a r e a s , c o r r ie n te s , v ie n to s , e tc "
C om o s e n a la  M ir a n d a  V i r t o  (2 2 ) , " e l p ian o  d e l p u e rto  
d e n tro  d e l cu al ha de m a n io b ra r  e l buque c a m b ia  co n s tan tem e n te  
p o r ra z o n  d e l m is m o  t r a f ic o  n a v ie r o " ,  p o r  lo  que la  n e c e s id a d  
d e l p r a c t ic a je  es é v id e n te .
b ) S is te m a s  de re s p o n s a b ilid a d . -
12) S is te m a  la t in o . -  C o n fo rm e  a l c u a l, e l p ra c t ic o  es 
un m ie m b ro  te m p o ra l de la  d o ta c iô n  d e l buque. P o r  e llo  v in c u ­
la  com o c u a lq u ie r  o tro  la  re s p o n s a b ilid a d  d e l n a v ie ro  y depende  
d e l C a p ita n  que c o n s e rv a  e l m an d o  y en p r in c ip io ,  la  im p u ta b iH  
dad re s p e c to  de to d a  m a n io b ra . Es e l c r i t e r io  que en lin e a s  ge^  
n e ra le s  se da en B e lg ic a , E g ip to , E s p a n a , E s ta d o s  U n id o s , E ra n  
c ia , H o la n d a , M a r ru e c o s  y P o r tu g a l.  N o  e x is te  d is t in c iô n  e n tre  
p r a c t ic a je  l ib r e  y o b lig a to r  io .
22 ) S is te m a  g e rm â n ic o . -  D is tin g u e  e n tre  p r a c t ic a je  l i ­
b re  y o b lig a to r io . E n  e l p r im e r  o, e l  p râ c t ic o  p a s a  a s e r  un de -  
p en d ien te  d e l n a v ie ro  y p o r  co n s ig u ie n te  é q u iv a le  a l s is te m a  l a ­
tin o . P o r  e l c o n tr a r io ,  en caso de que sea  o b lig a to r io , e l  E s ta d o  
resp o n d e  de los actos i l ic i to s  d e l p r â c t ic o  que a c tu a  com o fu n c iq  
n a r io .  p u b lic o .
3 2) S is te m a  in g lé s . -  C o n fig u ra  a l p r a c t ic a je  com o o b lig a  
to r io  y n i e l a rm a d o r  n i e l  E s ta d o  re sp o n d en  de los  actos c u lp o ­
sos d e l p r â c t ic o . C o n s a g ra  pues la  re s p o n s a b ilid a d  p e rs o n a l de és te .
(2 2 ) " P râ c t ic o s  y p ra c t ic a je s " ,  c o n fe re n c ia  de F e rn a n d o  M ir a n d a  
V ir t o ,  d u ra n te  la  V I  S é m an a  V a le n c ia n a  de D e re c h o  M a r i t i -  
rno . B o le  t in  d e l C o m ité  de D e re c h o  M a r i t im o  de V a le n c ia ,  
1 .9 6 3 .
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N o o b s tan te , e l a r t .  15 d e l P ilo ta g e  A c t . ha m o d if ic a -
do es te  en fo q u e , de c la r  and o que e l p r o p ie ta r io  d e l buque o e l
C a p ita n , son re s p o n s a b le s  p o r los actos d e l p ra c t ic o , de acuer^ 
do con la  R e g la m e n ta c iô n  In te rn a c io n a l v ig e n te .
49 ) S is te m a  c o n ven c io n a l in te rn a c io n a l.  -
L a  Convencion de B ru s e la s  de 23 de S e p tie m b re  de 
1 9 1 0  e s ta b le c iô  ya la  re s p o n s a b ilid a d  d e l a rm a d o r  en caso de 
a b o rd a je  p o r cu lpa  d e l p ra c t ic o , a l d e c ir  en su a r t .  59;
" L a  re s p o n s a b ilid a d  e s ta b le c id a  p o r los a n te r io r  es a r t i ­
cu les  s u b s is t irâ  en e l  caso de que e l a b o rd a je  se haya  o c a s io n a ­
do p o r una fa l ta  de un P r â c t ic o ,  aunque este  sea o b lig a to r io " .
N o obstante  e l a r t ic u lo  a d ic io n a l a f ir m a :
"C o m o  e x c e p c io n  a lo  d isp u es to  en e l  a r t .  16 -q u e  se re^
f ie r e  a la  fo rm a  de r a t i f ic a c iô n  d e l C o n v e n io - que ante ced e , q u e ­
da  en ten d id o  que la  d is p o s ic iô n  d e l a r t .  59 fija n d o  la  re s p o n s a b il i ­
dad en e l caso de que e l  a b o rd a je  h aya  s ido  p ro d u c id o  p o r cau sa  
de un p râ c t ic o  o b lig a to r io , no e n t r a r â  en v ig o r  de p len o  d e re c h o  
h a s ta  que las  A lta s  P a r te s  c o n tra ta n te s  se hayan  puesto  de acuer^ 
do so b re  la  l im ita c iô n  de re s p o n s a b ilid a d  de los  p ro p ie ta r io s  de 
b u q u es".
P o s te r io r m e n te , la  C onvencion  de B ru s e la s  de 1 .9 2 3  
ha e s ta b le c id o  que la  re s p o n s a b ilid a d  de los p ro p ie ta r io s  de b u ­
ques e s tâ  l im ita d a  a l v a lo r  de la  n a v e , d e l f le te  y de los a c c e s q  
r io s ,  p o r  hechos y cu lpas d e l C a p itâ n , de la  t r ip u la c iô n  y d e l  
P r â c t ic o ,  y o tro  a r t ic u lo  a d ic io n a l d é c la ra  a p lic a b le  e l q u in to  de 
la  C onvenciôn  de 1 .9 1 0 .
D e lo  h a s ta  a h o ra  exp u es to , se concluye que e s tâ  un tan
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to  a s im ila d o  a l s is te m a  la t in o , a l m enos en lo  que se r e f ie r e  
a la  re s p o n s a b ilid a d  d e l n a v ie ro  p o r actos d e l p r a c t ic o .
A h o ra  b ie n , la  a p lic a b il id a d  d e l s is te m a  la t in o  no sijg 
n if ic a  que ra zo n e  c o r re c ta m e n te . E n  g ra n  p a r te  de las  le g is la -  
ciones e l  p ra c t ic o  es un a u té n tico  fu n c io n a r io  p u b lic o , n o m b ra -  
do p o r  e l E s ta d o , que p e rc ib e  em o lu m e n to s  en r e la c iô n  con d i^  
p o s ic io n e s  le g is la t iv a s  en las  que se le  c o n s id é ra  com o t a l  fun  
c io n a r io  p u b lic o . N o  es nunca d ep en d ien te  d e l n a v ie ro , n i m ie rn  
b ro  de la  d o ta c iô n , C o n c re ta m e n te , en n u e s tro  D e re c h o , no pue^ 
de e n c a ja r  en la  d e s c r ip c iô n  d e l a r t ic u lo  648 d e l C ôdigo de C o ­
m e r c io .  P ie n s e s e  que no e n tra m o s  en su co n s id e r ac iô n  fu n c io n a l 
a la  lu z  de v a lo ra c io n e s  ju r id ic o -a d m in is t r a t iv a s , no c re e m o s  que
è
sea  n e c e s a r io . E l  E s ta d o  e n c u a d ra  una s e r ie  de a u x i l ia r e s ,  depen  
d ie n te s , e m p le a d o s , que en sen tid o  e s tr ic to  p u d ie ra n  no e n t r a r  
en la  t ip ic id a d  p u r a d e l fu n c io n a r io  p u b lic o , p e ro  que , de h ech o , 
lo  son, s in  p e r  ju ic io  de que su c a r acte  r i z  ac iôn  o no com o ta ie s  
ten g a  e fec to s  a la  h o ra  de d e te rm in a r  su re s p o n s a b ilid a d .
A h o ra  b ie n  d p o r que entonces la  re s p o n s a b ilid a d  d e l 
n a v ie ro ?  S i no es n i e v e n tu a lm e n te  m ie m b ro  de la  d o ta c iô n , 
com o v ie n e  re c o n o c ié n d o lo  g ra n  p a r te  de la  d o c tr in a  (B r u n e t t i ,  
A s c o li ,  R ip e r t  y  G am e c h o g o ico e c h e a ).
E n ten d em o s  que h a b r ia  que a c u d ir  a los  c r ite r io s  g e n e ra  
le s  so b re  la  e m p re s a  m e r c a n t i l  m a r i t im a ,  p a ra  ju s t i f ic a r  en e s ­
ta  o cas iôn  -c o m o  en g e n e ra l en todas las  re la c io n e s  p a ra  con ter^ 
c e ro s  en que in te rv e n g a  e l b u q u e - que e l e m p re s a r io  de la  n a ve g a  
ciôn debe s o p o rta r  las  v ic is itu d e s  que su a et iv  id  ad e co n ô m ic o -m e r^  
cant i l  c o m p o rta . N o  o b s tan te , no es e v id e n te m e n te  ju s to  s ie m p r e .
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este  c r i t e r io .  L o s  danos y p e r  ju ic io s  que se p ro vo q u en  a l p ro p io  
buque o a te rc e ro s  p o r p e rs o n a s  de la  d o ta c iô n , d ep en d ien tes  d i ­
r e c t  a m en te  d e l n a v ie ro , deben s e r  re p a ra d o s  o in d e m n iza d o s  p o r  
e s te , p e ro  re s p o n d e r p o r e l p ra c t ic o  que no es d ep en d ien te  y que  
es iirp u e s to  y o b lig a to r ia m e n te  u t i l iz a d o , sôlo te n d r ia  s en tid o  s i  
se p en sase  que , de d e re c h o :
-  E l  p ra c t ic o  no es fu n c io n a r io  p u b lic o , o s i lo  e s , s in  
efecto s  de re s p o n s a b ilid a d  (2 3 ).
-  Aunque no fo rm e  p a r te  de la  d o ta c iô n , e l n a v ie ro  r e ^  
ponde p o r los actos  d e l p ra c t ic o  y sô lo  puede d i r ig ir s e  c o n tra  e l  a 
t i tu lo  p e rs o n a l, in d iv id u a l, s in  p e r  ju ic io  de la  re s p o n s a b ilid a d  per^ 
sonal d e l p ra c t ic o  en los â m b ito s  p e n a l y d is c ip l in a r io .
(23 ) L a  c u es tiô n  in te rn a c io n a lm e n te , se p lan te  a a s i:
E n  In g la t e r r a ,  e l p r a c t ic a je  ha s ido  s ie m p re  c o n tro la d o  p o r  
e l E s ta d o  desde e l " M e rc h a n t Ship A c t"  de 1 ,8 9 4  y ha s ido  
re o rg a n iz a d o  p o r e l " P i lo ta je  A c t"  de 1 .9 1 3  y p u es to  b a jo  
e l C o n tro l d e l " B o a rd  of T r a d e " .
E n  B e lg ic a  y H o lan d a  co n stitu ye  un s e rv ic io  p u b lic o  d e p e n ­
d ie n te  de la  a d m in is tra c iô n  de la  M a r in a ,  y los  p râ c t ic o s  
son co n s id erad o s  fu n c io n a r io s  d e l E s ta d o .
E n  A le m a n ia  no e x is te  una v e rd a d e ra  y p ro p ia  .o rg a n iz a c iô n ,  
ya  que en unos p u e rto s  son fu n c io n a r io s  d e l E s ta d o  y en  
o tro s  em p le a d o s  de la s  m is m a s  C o m p an ias  de N a v e g a c io n . 
A h o ra  b ie n , en la  le g is la c iô n  a le m a n a , con la  p a r t ic u la r i -  
dad de a s u m ir  a l P r â c t ic o  e l m ando  ab so lu to  d e l buque y 
no sô lo  la  d ire c c iô n  d e l m is m o , p o r lo  que queda com o  
u n ico  re s p o n s a b le  - y  subsid ia r ia m e n te  la  c o rp o ra c iô n  a que 
p e rte n e  c e - de c u a lq u ie r  dano que se d e r iv e  de su a c tu a c iô n .
E n  F r a n c ia  se r ig e n  p o r una L e y  de 28 de M a r z o  de 1 .9 2 8 ,  
t ie n e n  c a r â c te r  o f ic ia l  y se ag ru p an  en c o rp o ra c io n e s . Su 
o b lig a to r ie d a d  depende d e l p u e rto  de que se t r a te .
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E n  I t a l ia  o s ten tan  los p râ c t ic o s  e l c a r â c te r  de fu n c io n a r io s  
p u b lic o s , estando  en d ep en d en c ia  la  o b lig a to r ie d a d  o no de 
sus s e rv ic io s , de cada tip o  de p u e r to . E n  e l caso de que 
no e x is ta  uno de los com ponentes de la  C o rp o ra c iô n  de un 
d e te rm in a d o  p u e r to , se de sign an p râ c t ic o s  lo c a le s . Se r i ­
gen p o r e l  R e g la m e n to  de 29 de a b r i l  de 1 .9 2 6  y quedan  r e £  
p en sab les  de los  danos que ocasionen p o r a c tu a c iô n  p r o f e s iq  
n a l.
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P e r o  vam o s  a t r a t a r  e l  p ro b le m a  en la  le g is la c iô n  e s ­
p a n o la , un iendo  e l punto m o d u la r  de la  c u e s tiô n , que no d e ja  de 
s e r  la  v ia  in d ire c ta  de la  re s p o n s a b ilid a d  d e l n a v ie ro ;  nos r e f e -  
r im o s  a l p ro b le m a  de la  re s p o n s a b ilid a d  d e l cap ita n  p o r actos d e l 
p r a c t ic o .
B )  L e g is la c iô n  e s p a n o la . -
a ) E v o lu c iô n  h is to r ic a .  -
a ')  A n te c e d e n te s . -
N o rm a lm e n te  la  re g u la c iô n  d e l p r a c t ic a je  se ha o r ie n -  
tado  desde dos puntos de v is ta ,  a d m in is tra t iv a m e n te  de un lad o  
y  en re la c iô n  a las  o b lig ac io n e s  d e l cap itâ n  de o tro . E n  este  vil 
t im o  s en tid o  e l C o n s o lâ t de m a r  d é te rm in a  las  ra zo n e s  que ju s -  
t i f ic a n  e l a u x ilio  d e l " p ilo to "  o 'p i lo to  de p u e r to " , que a s i d e n o m in a  
a l  p râ c t ic o :
. . . "s e n y o r de la  nau o d e l le n y  h a y ra  a lo g a r  p i lo t  que 
h i s a p ia , e a q u e ll p i lo t  se a f fe r m a r a  e d i r a  a l s en y o r de la  nau  
o d e l le n y  que e l l  sap e es c e r t  en q u e lle s  p a rts  on lo  sen yo r de 
la  nau  v o l v a  a n a r " .  . .
L a s  O rd e n a n za s  de B ilb a o , deciaiE) que todo P ilo to  (p r â c ­
t ic o )  que p o r  ig n o ra n c ia , m a l ic ia ,  e m b ria g u e z  u o tro s  m o tiv e s  M  
c ie r e  v a r a r  o p e r d e r  a lgun  n a v io , adem âs de e s ta r  ob ligado  a 
p a g a r  con sus b ien es  los dahos que c a u s a re  s e râ  p r iv a d o  de o f i -  
c io  y c as tig a d o  con todo r ig o r .
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V e m o s  com o se d é te rm in a , aunque en casos de n e g l i ­
g e n c ia  e s p e c if ic o s , la  re s p o n s a b ilid a d  d e l p r a c t ic o .
b ')  L a s  O rd e n a n za s  de la  A rm a d a . -
E n  la s  O rd e n a n za s  de la  A rm a d a  de 1 .7 9 3 ,  se e s ta b le c ia ;  
" p a ra  que nunca puedan  a le g a r  ig n o ra n c ia  en la s  p é rd id a s  o n a u -  
fra g io s  c u lp a b le s , e l C a p itâ n  d e l p u e r to , a l d a r  p o s es iô n  de sus 
p la z a s  (a  los  P r â c t ic o s )  les  e n te r a r â  de que en p é rd id a  que caus^  
r e n  p o r  m a l ic ia  p o d râ  e x te n d e rs e  la  pen a  h a s ta  la  m u e r te ,  segûn  
la s  c ir  c u n s tan c ia s ; y en las  o rig in a d a s  p o r  su ig n o ra n c ia , d e s c u i­
do o te m e r id a d  s e râ n  re sp o n s a b le s  de lo s  danos en la  p a r te  pos_i 
b le  de sus fa c u lta d e s , con m âs la  c o r re c c io n  de c â r c e l o p r e s i ­
d io , c o rre s p o n d ie n te  a la s  c ir  cu n stan c ias  de su c u lp a  y e n tid a d  
d e l p e r  ju ic io " .
P u ed e  d e c ir  se que en las  O rd e n a n za s  de la  A rm a d a  se 
c o n s id é ra  a m p lia m e n te  la  re s p o n s a b ilid a d  p e rs o n a l d e l p râ c t ic o ,  
cuando c o n c u rra n  c ir  cu n stan c ias  de ig n o ra n c ia , d escu id o  o t e m e r i ­
d ad , b ie n  en ten d id o  que estas  v in c u la c io n e s  tie n e n  un ran g o  p ro  fje 
s io n a l y un c a r â c te r  g e n e ra l, dado que son las  in s tru c c io n e s  que 
e l  C a p itâ n  de p u e r to  c o m u n ica  a l e n tre g a r  e l c a rg o . N o o b s ta n te , 
a l  p e r s o n a l iz a r  la  re s p o n s a b ilid a d  se hace desde un punto de v i^  
ta  p e n a l y d is c ip l in a r io  fu n d a m e n ta lm e n te , m ie n tr a s  que la s  r e s ­
p o n s a b ilid a d e s  de c a r â c te r  c iv i l ,  o r ig in a d a s  p o r c u lp a  d e l p r â c t i ­
co , s in  d o lo , se e x tie n d e n  a lo  que e l p re c e p to  d en o m in a  " p a r te  
p o s ib le  de sus fa c u lta d e s " . D e c u a lq u ie r  fo r m a , no se deduce d e l 
a r t ic u lo  la  e x im e n te  p a ra  e l C a p itâ n  con P r â c t ic o  a b o rd o .
c ’ ) L a  R e a l O rd e n  de 19 de D ic ie m b r e  de 1885; la  R e a l
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O rd e n  de 11 de m a r z o  de 1886 y la  L e y  de B ases  G é n é r a le s . -
L a  R e a l O rd e n  de 19 de D ic ie m b re  de 1 885 , d ic ta d a  s ie n  
do M in is t r o  de J u s t ic ia , con D -  M a r ia  C r is t in a ,  D . José M a r ia  de 
B e re n g u e r ;  en la  segunda de sus d is p o s ic io n es  a d ic io n a le s , c ita d a  
en e l  e s tu d io  de M ir a n d a ,  ré g u la  aspectos a d m in is tra t iv o s  de lo s  
que lu eg o  se p r e s c in d ir ia ,  a l d e c ir :
"N o  o b s ta n te , cuando se p re c e p tu a  en e s te  R e g la m e n to  
acom odado  a la  o rg a n iz a c iô n  que , con m âs  o m enos d ife r e n c ia ,  
tie n e  e l s e r v ic io  de p r a c t ic a je  en lo s  p u e rto s  d e l l i t o r a l  de la  
P e n in s u la , re c o n o c ié n d o s e  v e n ta jo s a  la  l ib r e  c o n c u rre n c ia  que  
e n tre  lo s  P râ c t ic o s  de N u m é ro  e x is te , so lo  en e l p u e r to  de B i l ­
bao  no s u f r i r â  a lte ra c iô n  d icho  s e r v ic io ,  p o r  lo  que re s p e c ta  a 
este  p a r t ic u la r  en  e l e x p re s a d o  p u e rto , y , p o r e l c o n tra rio , se 
p r o c u r a r â ,  s in  le s io n a r  d e rec h o s  a d q u ir id o s , i r  p re p a ra n d o  o p o rtu  
n a m en te  su o rg a n iz a c iô n  en e l re s to  de la  P e n in s u la  en e l  s e n t i ­
do de l ib r e  c o n c u rre n c ia  con las  m o d ific a c io n e s  que a co n s e je  e l  
ré g im e n  de l ib r e  c o n c u rre n c ia  seguido en e l de B ilb a o  y  en ta n -  
to  no se c ré a  co n ven ien te  en ab so lu to  e l l ib r e  p r a c t ic a je " .
L ib e r a l  d is p o s ic iô n  a d ic io n a l que nunca se tuvo  en c u e n - 
ta , dado q u e , con p o s te r io r id ad , se te n d iô  ju s ta m e n te  a lo  c o n ­
t r a r io ;  in te rv e n c io n is m o  e s ta ta l, ré g im e n  de l im ita c iô n  de p la z a s  
en cada p u e r to , e tc .
A l  ano s ig u ie n te , en 1 .8 8 6  se a p ro b a ro n  la s  B a s es  Gene^ 
r a ie s  que d ie ro n  una n ueva  c o n fig u ra c iô n  m âs  a n a lit ic a  y c ia  s i f  ic a  
t o r ia  a l  s e r v ic io .
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d ‘) L a  R .O .  de 11 de M a r z o  de 1 .8 8 6 ,
" L a  R e a l O rd e n  de 11 de M a r z o  de 1 .8 8 6 ,  c o n f irm â t^  
r i a  de la  de 19 de D ic ie m b re  de 1 .8 8 5 ,  d ice  en su a r t ic u lo  16:
" E l  C a p itâ n  de buque que no haga uso de P r â c t ic o  p a ra  su  e n tra  
d a  o s a lid a  en los p u e rto s  s e râ  re s p o n s a b le  de las  a v e r ia s  que 
p u ed a  c au s a r p o r ig n o ra n c ia  o m a lic ia ,  s in  p e r  ju ic io  de la  pena  
a que se haga a c re e d o r  p o r  la s  O rd e n a n za s  o R e g la m e n to s  d e l  
p u e rto "  In f ié r e s e  de aq u i, a sensu  c o n tra r io ,  q u e , cuando e l  
C a p itâ n  u t i l iz a  los  s e rv ic io s  d e l P r â c t ic o ,  so b re  és te  re c a e  la  r e ^  
p o n s a b ilid a d , pues s i a s i no fu e ra , e l C a p itâ n  s é r ia  s ie m p re  r e s ­
p o n sab le  y la  c ita d a  a c la ra c iô n  h u b ie ra  s ido  in n e c e s a r ia .
b) L a  L e y  de C o m u n icac io n es  M a r i t im a s  y e l R e g la m e n to  
de 13 de O c tu b re  de 1 .9 1 3 . -  H an es tad o  v ig en tes  y han s id o  las  
d is p o s ic io n e s  re g u la d o ra s  de la  m a te r ia  h a s ta  e l  v ig e n te  R e g la m e n to  
de 1 .9 5 8 .
L a  L e y  de C o m u n ic ac io n e s  M a r i t im a s  de 1 .9 0 9 , o rd en ô  
l a  r e fo r m a  de la  L e g is la c iô n  de P r  a c t ic a je s  y A m a r r a je s ,  que l le v a  
r i a  a cabo e l  a lu d id o  R e g la m e n to  de 1 .9 1 3 .  E n  sus n o rm a s , se ca  
r a c te r iz a b a  e l  p r a c t ic a je  com o un s e r v ic io  p u b lic o  que p r e s ta  e l  
E s ta d o  en ré g im e n  de m o n o p o lio , y su n o m b ra m ie n to  se r e a l iz a  
c o n fo rm e  a la  L e y , e x is tie n d o  un n u m é ro  f i jo  y l im ita d o  de e llo s  
en los  p u e r to s , b ah ias  y fo n d ead ero s  que e s té n  h a b ilita d o s  p a r a  e l  
c o m e rc io  m a r it im o .
E n  e l e s tu d io  de la  re s p o n s a b ilid a d , e l R e g la m e n to  de 
1 .9 1 3  chocaba un tan to  con e l  a r t ic u la d o  d e l C ôdigo de C o m e rc io .  
A s i ,  p o r e je m p lo , su a r t ic u lo  142 e s ta b le c ia :
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"E1 P r a c t ic o  es re s p o n s a b le  de la  d e r r o ta  de la  nave  
desd e  que la  a b o rd a  h a s ta  d e ja r la  fondeada  en e l s it io  c o n ven ien  
te ,  in d ican d o  a l C a p itâ n  los ru m b o s  que deba s e g u ir  p a ra  conse^ 
g u ir lo ;  p e ro  e s ta  re s p o n s a b ilid a d  cesa  desde e l m o m e n to  en que  
e l  C a p itâ n  re h u s a re  s e g u ir  sus in s tru c c io n e s  " , y , a c o n tin u a c iô n :
"C u an d o  e l P r â c t ic o  c o n s id é ré  a r r ie s g a d o  e m p re n d e r  la  
e n tra d a , s a lid a  o m o v im ie n to  h a râ  p ro te s ta  a l C a p itâ n  de no q u e ­
d a r  re s p o n s a b le  de la s  r e s u lta s " .
A n a d ien d o  p o s te r io r  m e n te  que " e l  C ap itân  que no h ace  uso  
d e l P r â c t ic o  se h a râ  re s p o n s a b le  de las  a v e r ia s  que pueda c a u s a r" .
V e m o s  com o la  le g is la c iô n  e sp an o la  de 1 .9 1 3  re c o n o c ia  
y a , com o r é g la  g e n e ra l, la  re s p o n s a b ilid a d  d e l P r â c t ic o ,  e x im ie n  
do a l C a p itâ n , cuando e l acc id e n te  depende de actos d e l P r â c t ic o  
y a q u e l se l im it e  a s e g u ir  sus in s tru c c io n e s . P e r o  c o n tra s te m o s  
e ste  c r i t e r io  con e l d e l Côdigo de C o m e rc io ,
c ) E l  P r â c t ic o  y su re s p o n s a b ilid a d  en e l C ôdigo de C o ­
m e r c io .  -
E l  a r t .  6 1 2 , c o n s id é ra  in h e re n te  a l c a rg o  de C a p itâ n  la  
o b lig a c iô n  de:
^ 9  " P e d ir  P r â c t ic o  a co sta  d e l buque en todas la s  c ir  -  
c u n stan c ia s  que lo  r e q u ie ra n  las  n eces id ad es  de la  n a v e g a c iô n , y 
m â s  p r in c ip a lm e n te  cuando h aya  de e n tr a r  en p u e r to , c a n a l o r io ,  
o to m a r  una ra d a  o fo n d e a d e ro  que n i é l n i los o fic ia le s  y  t r ip u la n te s  
d e l buque c o n o zc an " .
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A un no se c o n fig u ra  la  o b lig a to r ie d a d  p le n a  de la  p e tic io n  
que p a re c e  q u e d a r un tan to  a l a r b it r io  d e l C a p itâ n . Se v ie n e  a deU  
m it a r  p o r e llo  la  fu n c iô n  a s e s o ra , c o m p le m e n ta r ia  d e l P r â c t ic o .
S in  e m b a rg o , e l n9 7 d e l m is m o  a r t ic u lo  d ic e :
2 -  : " H a l la r s e  so b re  c u b ie r ta  en la s  re c a la d a s  y to m a r  
e l  m an d o  en la s  e n tra d a s  y s a lid a s  de p u e r to s , c a n a le s , ensenadas  
y r io s ,  a m enos de no te n e r  a b o rd o  P r â c t ic o  en e l e je r c ic io  de 
sus fu n c io n e s . N o  d e b e râ  p e rn o c ta r  fu e ra  d e l buque, s in o  p o r  m q  
t iv o  g ra v e  o p o r ra z o n  de o f ic io " .
A s i p u e s , se le  o b lig a  a:
" T o m a r  e l  m an d o . . . a m enos de no te n e r  a b o rd o  P r â q  
t ic o  en e l e je r c ic io  de sus fu n c io n e s " .
L u e g b , e llo  p a re c e  in d ic a r  que con e l P r â c t ic o  a b o rd o , 
en e je rd c io  de sus fu n c io n e s , e l C a p itâ n  "no to m a  e l  m a n d o " o b li 
g a to r ia m e n te .
E n ten d em o s  que e l  Côdigo ha ido d e m a s ia d o  le jo s ,  a l 
m enos en su le t r a .  E l  e s p ir i tu  de la  n o rm a  debe in te r p r e t a r s e ,  y  
a s i lo  hacen  G am e c h o g o ico e c h e a  y V ig ie r ,  com o d ire c c iô n  té c n ic a  
e in c lu s  o com o a s e s o r ia  "en  la  m a n io b ra " .
P ru e b a  r e a l  de e llo  es que la s  ô rdenes  las  s ig u e  dando  
en e l  puen te  e l C a p itâ n , que debe s e g u ir  las  in d ic a c io n e s  d e l P r â c  
t ic o , o, a l m e n o s , e s ta  es la  r é g la  g e n e ra l que se s igue de h ech o .
A s i p u e s , en los n u m é ro s  6 y 7 d e l a r t .  6 1 2 , e l C ôdigo  
de C o m e rc io  v ie n e  a e s ta b le c e r :
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1) L a  o b lig a to r ie d a d  de s o l ic i ta r  P r â c t ic o ,  en g e n e ra l,  
cuando lo  r e q u ie ra n  la s  n eces id ad es  de la  n a v e g a c iô n .
2 ) L a  ce s ion a d ich o  P r â c t ic o  de la  c o m p e te n c ia  fu n c io ­
n a l en las  m a n io b ra s  de e n tra d a  y s a lid a  de p u e r to s , ra d a s , fon d ea  
d e ro s , e tc . P e r o  " s o la m e n te "  en e l  e je r c ic io  de "sus fu n c io n e s "  que  
en este  caso no son las  de m an d o , s ino las  de " a s e s o r ia  té c n ic a " ,  
c o n fo rm e  a l v ie jo  y a l nuevo re g la m e n to . E n te n d e m o s , p u e s , que
no h ay  una c es iô n  de m an d o , s ino  una u t i l iz a c iô n  " v in c u la n te " , de 
la  té c n ic a  d e l P r â c t ic o ,  cuando este  " a s e s o re  en e l â m b ito  de sus 
fu n c io n e s " .
E s ta s  c o n c lu s io n e s , p ro y e c ta d a s  so b re  e l p ro b le m a  de la  
re s p o n s a b ilid a d  nos conducen a e s ta b le c e r :
a ) Q ue p a r a  e l Côdigo de C o m e rc io  e l C a p itâ n  con P r â q
tic o  a b o rd o  debe s e g u ir  a l m an d o  to ta l y p le n o  d e l buque .
b) S in  e m b a rg o , a l im p  o n e rs e le  la  o b lig a c iô n  de r e q u é r i r  
P r â c t ic o  h a b râ  de o rd e n a r  la  m a n io b ra  a ten d ien d o  a la s  in d ic a c io ­
nes d e l P r â c t ic o  en " e l e je r c ic io  de sus fu n c io n e s " .
c) E n  g e n e ra l, e l a cc id e n te  que o c u r ra  p o r  s e g u ir  las
c itad a s  in d ic a c io n e s  - s in  que p a r t ic u la r ice m o s  a h o ra  p a r a  e l c a ­
so de a b o rd a je -  d e b e râ  d e te r m in a r  la  no c u lp a b ilid a d  d e l C a p itâ n , 
que no ha hecho s ino  c o n d ic io n a r su a c tu ac iô n  a la s  in d ic a c io n e s  
" v in c u la n te s , cuando lo  sean en e l e je r c ic io  de sus fu n c io n e s " , d e l  
P r â c t ic o .
d) E s te , e l P r â c t ic o ,  d e b e râ  re s p o n d e r de lo s  danos y
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p e r ju ic io s  que se p ro d u zc a n  p o r  a cc id e n te  causado cuando se r e a -  
l ic e  una m a n io b ra  que ind ique  en uso de sus a tr  ib u c io n e s ,
E l  caso c o n c re te  d e l a b o rd a je . -  
A ) .  -  E l  a r t .  834  d e l C ôdigo de C o m e r c io . -
a ) J u s t if ic a c iô n  y c r i t ic a .  -
A r t .  834: "S i los buques que se ab o rd an  tu v ie ra n  a bor^
do P r â c t ic o  e je rc ie n d o  sus fu nc iones  a l t ie m p o  d e l a b o rd a je , no
e x im ir â  su p re s e n c ia  a los C ap itan es  de las  re s p o n s a b ilid a d e s  en
que in c u r ra n ;  p e ro  te n d râ n  estos d e rec h o  a s e r  in d e m n iza d o s  p o r  
lo s  P r â c t ic o s ,  s in  p e r  ju ic io  de la  re s p o n s a b ilid a d  c r im in a l  en que  
estos p u d ie ra n  in c u r r i r " .
H em o s  titu la d o  este  a p a rta d o  " ju s t if ic a c iô n "  y c ie r ta m e n te ,  
e l  a r t ic u lo  834  es d i f ic i l  de ju s t i f ic a r .  L a  c la v e  d e l p ro b le m a  fu n  
d a m e n ta l e s tâ  en e l v e rb o  " in c u r r a n " .
"N o  e x im ir â  la  p re s e n c ia  d e l p râ c t ic o  a lo s  C a p ita n es  de  
la s  re s p o n s a b ilid a d e s  en que i n c u r r a n . . .  ia q u e l lo s ?  i l o s  P r â c t ic o s ?  
A s i  lo  en te n d em o s , a un a d m itie n d o  que g ra m a t ic a lm e n te  e s tâ  m â l  
e x p re s a d o , puesto  que d e b e r ia  d e c ir  "en  que in c u r ra n  a q u e llo s " ,  
o, en su caso , " a q u e l" , dado que a l e m p le a r  e l p lu r a r  " in c u r r a n " ,  
p u d ie ra  e n te n d e rs e  que e l su je to  de la  o ra c iô n  d e b e r ia  s e r  " C a p i­
ta n e s " , p o r a p a re c e r  ta m b ié n  en p lu r a l .  A h o ra  b ie n , tie n e  que r e ­
f e r i r s e  a l P r â c t ic o ,  p o r las  s ig u ie n te s  ra z o n e s :
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19) P o rq u e  s é r ia  oc ioso  que e l Codlgo de C o m e r c io  afir^ 
m a r  a que las  re s p o n s a b ilid a d e s  en que in c u r  r i e r a  e l C a p ita n  e ra n  
e x ig ib le s  a l  m is m o . N a tu ra lm e n te  que lo  s e ra n  y en todo caso , co_ 
m o  la s  d e l P i lo to  o c u a lq u ie r  m ie m b ro  de la  d o ta c io n , con P r a c U  
CO a b o rd o , com o en todo rn o m en to .
29 ) P o rq u e  la  fra s e  s ig u ie n te  d e l a r t .  834  ya d é te rm in a  
un a a cc io n  de re p e t ic io n  de " lo s  C a p ita n e s "  c o n tra  los P r a c t ic o s ,  
s e n a l in e q u iv o c a  de que s i los C a p ita n es  " tie n e n  d e re c h o  a s e r  
in d e m n iza d o s  p o r los P r a c t ic o s " ,  s e ra  p re c is a m e n te  p o r los d a -  
nos y p e r ju ic io s  causados a co n secu en c ia  de la  acc io n  de e s to s , 
de lo s  que ha te n id o  que re s p o n d e r e l C a p ita n  par la  v ia  d e l p r i ­
m e r  p a r r a fo  d e l a r t ic u lo .
P o r  c o n s ig u ie n te , en  e l  a b o rd a je , y so lo  en e l a b o rd a je ,  
e l  C a p ita n  resp o n d e  en todo c as o , aunque la  co lis  ion d e r iv e  de la  
a c tu a c io n  d e l P r a c t ic e .
H a y  que e n te n d e r, con G am ech o g o ico ech ea  y G o d in ez , 
que e llo  se debe a que e l  supuesto  de a b o rd a je  se p ro d u ce  s in  
que sea  p o s ib le  e x im ir  a l C a p ita n :
- )  P o rq u e  la  c o lis io n  se v e r i f ic a  con ob jeto  v is ib le ,  o tro  
buque, lo  que d e ja  a un lad o  la  ju s t if ic a c io n  p o r la  v ia  
de las  "c o m p e te n c ia s "  d e l P r a c t ic e ,  b asadas en los  r ie ^  
gos o cu ltes  de las  e n tra d a s  y s a lid a s  de p u e r to , b a r r a s ,  
e tc .
- )  P o rq u e , p o r c o n s ig u ie n te , no s e r ia  d icho  supuesto  una  
exc e p c io n  a l p r in c ip le  ya defen d id o  de m ande p e rm a n e n
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te  d e l C a p ita n  "aun  te n ien d o  en cu en ta  e l  a m b ito  de 
a tr ib u c io n e s  d e l P r a c t ic o " .
Q u ed a  un im p o rta n te  punto p o r  r e s o lv e r .  A n te s  h em os sub 
ra y a d o  que e s ta  s o lu c io n  la  o to rg a  e l  C odigo de C o m e r c io  "en  e l  
a b o rd a je  y so lo  en e l  a b o rd a je " . E n  e fe c to . A l  m e n o s , d esd e  la  le^  
t r a  de la  L e y ,  e l  a r t .  834  no e s ta  en la  l in e  a d e l n u m é ro  79 d e l  
a r t .  6 1 2 . P re s u m e  , que en e l  supuesto  de a b o rd a je  e l  C a p ita n  es 
re s p o n s a b le , m ie n tra s  que e l a lu d id o  n u m é ro  79 c e n tra  la  p re s u n -  
cion de c u lp a b ilid a d  en e l  P r a c t ic o  cuando e s ta  en e l  e je r c ic io  de  
sus fu n c io n e s .
P e r o  con la  que c o n s id é râ m e s  m as  a tin a d a  d o c tr in a , en  
ten d em o s  que e l a r t .  834  es la  e x c e p c io n , p o r lo  que:
-  E n  todo caso la  p re s e n c ia  de P r a c t ic o  no e x im e  a l  
C a p ita n  n e c e s a r ia m e n te , p e ro  "en  e l e je r c ic io  de sus fu n c io n e s " ,
en g e n e r a l , c e n tra  la  im p u ta b ilid a d  de o b lig a c io n e s  y puede p e rs o n a  
l i z a r s e  so b re  su a c tu a c io n  la  re s p o n s a b ilid a d , s in  p e r ju ic io  de aten  
d e r  a la s  c irc u n s ta n c ia s  de cada caso, o sea  s in  que e llo  e x im a  a 
o tro  p o s ib le  re s p o n s a b le .
-  S in  e m b a rg o , en e l supuesto  de a b o rd a je  es e l  C a p ita n  
q u ie n  ante  e l ob je to  v is ib le ,  con m a y o r  c o n o c im ie n to  de la  m a n io -  
b r a  en su buque y ten ien d o  en cuenta  que e l  P r a c t ic o  es so lo  a s e -  
s o r te c n ic o  v in c u la n te  en e l a m b ito  de sus fu n c io n e s , que son p r e ­
c is a m e n te  a d v e r t i r  de lo s  r ie s g o s  ocultos en lo s  lu g a re s  donde ase^ 
s e r a , debe u t i l i z a r  p le n a m e n te  su m a n d e , que en n ingûn  m e m e n to  
ha p e rd id o , y re s p o n d e r  d e l g o b ie rn o  de la  n ave  en o rd en  a e v ita r  
e l a c c id e n te .
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-T o d o  e llo  en re la c iô n  a la  acc io n  c iv i l  y  s in  p e r  ju ic io  
de la  im p u ta b ilid a d  p e n a l y d is c ip l in a r ia  que puede r e c a e r  s o b re  
C a p ita n  y P r a c t ic o  o so b re  c u a lq u ie r  m ie m b ro  de la  d o ta c io n ,
P e r o ,  aun d e n tro  de la  e s fe ra  p r iv a d a , lo s  p re c e p to s  
c itad o s  c re e m o s  son m e ra m e n te  in d ic a t iv e s , s in  que p u e d a n  con  
s id e r a r s e  ré g la s  g é n é ra le s  a p lic a b le s  a la  l e t r a  a todos lo s  s u -  
p u e s to s .
- L a  re s p o n s a b ilid a d  d e l C a p ita n , d e r iv a d a  d e l a r t .  8 34  h a  
ce a s im is m o  re s p o n s a b le  a l n a v ie ro  p o r la  v ia  d e l 8 2 6 , p u d ien d o  
este  s u b ro g a rs e  en las  acc io n es  c o n tra  e l  P r a c t ic o ,  c e r ra n d o s e ,  
p o r ta n to , p a ra  e l supuesto de a b o rd a je  e l  c ir c u le  o r ig in a r io  de la  
re s p o n s a b ilid a d  d e l n a v ie ro .
b) A n a lis is  de la  d o c tr in a  esp ah o la  so b re  e l  a r t .  8 3 4 .
E n  g e n e ra l e l  p ro b le m a  se p la n te a  a lre d e d o r  de la  te s is  de 
re c o n o c e r  o no c a ra c te r  g e n e ra l a l a r t .  834  o c o n s id e ra r lo  u n ic a -  
m e n te  a p lic a b le  a l supuesto  de a b o rd a je .
E n  la  in te rp re ta c io n  en s i  d e l a r t .  8 3 4 , e l m a e s tr o  G a ­
r r ig u e s  a f ir m a :  " L a  p re s e n c ia  de un P r a c t ic o  a b o rd o  no e x im e  
de re s p o n s a b ilid a d  a l C a p ita n , y , p o r  ta n to , a l n a v ie ro  com o r e -  
p re s e n ta d o  suyo" (2 4 ).
F a r in a  (2 5) a la b a  e l c r i t e r io  de M a c la c h la n , e l  c u a l a f i£  
m a  que " e l  P r a c t ic o ,  com o d es ig n ad o  p o r los  a rm a d o re s  o su  e n -  
c a rg a d o  e l C a p ita n , es agente de a q u e llo s , q u ien es  son re s p o n s a b le s  
d e l dano que p u d ie ra  o c a s io n a rs e  p o r  e l  buque cuando se h a lle  a c a r
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go d e l P r a c t ic o .  . . p e ro  e l C a p ita n  no es re s p o n s a b le  m ie n t r a s  e l 
buque se h a lle  en m anos d e l P r a c t ic o ,  s i cu ida  de que la s  o rd en es  
de este  sean p ro n ta m e n te  obedecidas p o r la  t r ip u la c io n " .
E s de c i r , re s p o n s a b ilid a d  d e l a r m a d o r ,  so b re  la  b ase  de 
su d e le g a c iô n  tâ c ita .
A  co n tinua  c i on to m a  una s e r ie  de d e c is io n e s  ju r  is p ru d e n c ia  
le s ,  c u lm in an d o  su a n â lis is  con la  co n c lu s io n  de que se a d m ite  en  
D e re c h o  C o m p a ra d o , en g e n e ra l, la  re s p o n s a b ilid a d  d e l a rm a d o r  
p o r actos d e l P r a c t ic o ,  s in  e x c lu ir  la  p e rs o n a l de e s te , s a lv o  en  
In g la t e r r a ,  E s tad o s  U n idos y en a b s tra c to , en to d a  la  ju r  is p ru d e n c ia  
a n g lo sa jo n a , en la  que , aunque s in  c a râ c te r  g e n e ra l,  se a b re n  m as  
las  p o s ib ilid a d e s  de la  ir re s p o n s a b ilid a d  d e l a r m a d o r ,  s i b ie n  t i -  
m id a m e n te .
P o r  lo  que re s p e c ta  a l C odigo de C o m e r  c io  d ic e  F a r in a :
"C on  a r r e g lo  a l C odigo de C o m e r c io  de E s p a n a , la  
c irc u n s ta n c ia  de te n e r  a b o rd o  p ra c t ic o  en e l e je r c ic io  de sus fun  
ciones no e x im e  de su re s p o n s a b ilid a d  a l  c a p ita n  -y  p o r co n s ig u ie n  
te  su b s is te  la  re s p o n s a b ilid a d  c iv i l  d e l a rm a d o r  - p o r  los danos s o -  
b re v e n id o s  a causa de m a la s  m a n io b ra s  en e l  caso de a b o rd a je  s e -
(2 4 ) G a r r ig u e s . -  C u rs o , pag . 789
(2 5 ) F a r in a .  -  D e re c h o  c o m e r c ia l  m a r f t im o ,  T o m o  I ,  p âg s . 319  
y  s ig s .
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gun e l  a r t .  834  d e l C odigo de C o m e r c io ; p e ro  en lo s  d em as  casos  
debe re c o n o c e rs e  una re s p o n s a b ilid a d  d ir e c ta  d e l p r a c t ic o ,  cuando  
ha to m ad o  e l m an d o  d e l buque a la  e n tra d a  o s a lid a  de p u e rto s , 
pues a s i hay  que d e d u c ir lo  d e l a r t ic u lo  6 12 , 79 d e l C od igo  de C o ­
m e r  c io . E l  C a p ita n  in c u r  r i r a  en re s p o n s a b ilid a d  s i ha  d e s a te n d i-  
do la s  in d ic a c io n e s  d e l p r a c t ic o " .
M e n e n d e z  (2 6 ) in s is te  en los  puntos a n a liza d o s  p o r GarrJ. 
gues y F a r in a .
M ir a n d a  V i r t o ,  en e l a r t ic u lo  " P ra c t ic o s  y p r a c t ic a je s " ,  
y a  a lu d id o , s ig u ien d o  la  lin e  a de G am e c h o g o ico e c h e a , expone:
A q u i su rg e  e l Codigo de C o m e rc io  p a r a  c o m p lic a r  un p o -  
co m as  la  cosa y d ice  en su a r t ic u lo  834 : "S i lo s  buques que se 
ab o rd an  tu v ie re n  a b o rd o  P r a c t ic o  e je rc ie n d o  sus fu n c io n es  a l t ie m  
po d e l a b o rd a je , no e x im ir a  su p re s e n c ia  a los C a p ita n es  de la  r e £  
p o n s a b ilid a d  en que in c u rrê in ; p e ro  tie n e n  estos d e re c h o  a s e r  in ­
d e m n izad o s  p o r los  P r a c t ic o s ,  s in  p e r  ju ic io  de la  re s p o n s a b ilid a d  
c r im in a l  en que estos puedan in c u r r i r " .
R e a lm e n te , e l  a r t ic u lo  834  no es un m o d e lo  de r e d a c -  
c io n , pues cuando d ic e  que s i los buques que se a b o rd an  tu v ie re n  a  
b o rd o  P r a c t ic o ,  no e x im ir a  su p re s e n c ia  a lo s  C a p ita n es  de la  r e s ­
p o n s a b ilid a d  en que in c u r ra n , 6 qu ien  ? 6 L a  re s p o n s a b ilid a d  d e l Prac^ 
t ic o  o la  d e l C a p ita n ?  H em os aco rd a d o  todos que se t r a t a  de la  r e ^  
p o n s a b ilid a d  d e l P r a c t ic o ,  p e ro  hay que re c o n o c e r  q u e , no e s ta  c la  
r o  en e l a r t ic u lo  8 3 4 ,
P o r  de p ro n to , este  a r t ic u lo  com o es de e x c e p c io n , con­
f i r m a  que en los d em âs  casos la  re s p o n s a b ilid a d  p o r  v a ra d a s , a v e -  
r ia s ,  n a u fra g io , e t c . ,  es im p u ta b le  a l P r a c t ic o .
A h o ra  b ie n , 2 cuales  son estas  ra z o n e s  de e x c e p c io n ?
(2 6 ) A u r e l io  M e n é n d e z : " L a  re s p o n s a b ilid a d  d e l n a v ie ro  p o r  actos  
d e l C a p ita n "  "en  n u e s tro  C . de C . , en R . E . D .  M a r i t im e ,  fa ^  
c ic u lo s  ( I I  J o rn ad as  N a c io n a le s )" .
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P a r a  unos e l a b o rd a je  no es un ob jeto  f is ic o ,  s in o  un he  
cho e v e n tu a l un acc id en te  de m e r  a p o s ib ilid a d  que puede o no so -  
b r e v e n ir .  C u a lq u ie r  o tro  p e lig r o  d e l p u e rto  es p o r su n a tu r a le z a  
un o b stâcu lo  f i jo ,  ta l  una e m b a rc a c io n  s u m e rg id a  en e l  c a n a l, un  
banco de a re n a , e tc . tie n e n  una e x is te n c ia  r e a l  y p e rm a n e n te  m ie n  
t ra s  no d e s a p a re z c a n , lo  cu a l no o c u rre  n i puede o c u r r i r  (d ic e  G a ­
m e ch o g o ic o e ch e a ) con un a b o rd a je . E s to  no es to ta lm e n te  e x a c to , 
pues e l a b o rd a je  puede o c u r r i r  con una e m b a rc a c io n  a m a r r a d a  a l  
p u e rto  o b ie n  a m a r ra d a  en los  n o ra is ,  que co n stitu ye  un o b s tâ cu lo  f i
jo -
L o  que hay es que en la  m a y o r ia  de los casos estos obs 
tâ c u lc s  c o n s titu y en  un p e lig r o  o c u lto , desco n o c id o  d e l C a p ita n , aun  
que no d e l p ra c t ic o , que e s ta  obligado a s a b e r lo  antes de s u b ir  a 
b o rd o .
D e aqu i la  d is t in c iô n  que hace G o d in ez  e n tre  r ie s g o s  v i ­
s ib le s  e in v is ib le s , cuando d ice  a s i: "E n  n u e s tro  h u m ild e  s e n t ir  e l  
C a p ita n  de un buque que ten g a  P r a c t ic o  a b o rd o  y n avegue b a jo  sus 
in d ic a c io n e s  debe s e r  re s p o n s a b le  de aq u e llo s  r ie s g o s  que sean " v i ­
s ib le s "  y p e c u lia re s  de toda  n a v e g a c iô n , p e ro  no de lo s  in v is ib le s  
que o c u rra n  a la  e iit ra d a  o s a lid a  de un p u e rto , p a ra  to m a r  e l  c u a l 
se le  ex ig e  p o r M in is te r io  de la  L e y  que lle v e  a b o rd o  un P r a c t i ­
co de la  lo c a lid a d " .
G am e c h o g o ico e c h e a , a c la ra n d o  a G o d in ez , d ic e :
"E n  su c o n se c u e n c ia , s ie m p re  que e l  C a p ita n  d iv is e  a 
o tro  buque que avan za  de v u e lta  e n c o n tra d a  o se c ru c e  en su d o ­
r r  ota y no m e d ie  o tro  o b s tâcu lo  que im p  id  a la  op or tu n a  m a n io b r  a , 
a e l le c o rre s p o n d e  o rd e n a r la  en e v ita c iô n  d e l choque, s in  q u e , p a  
r a  e llo  le  sea p re c is o  r e c u r r i r  a los  c o n o c im ie n to s  lo c a le s  d e l P râ j:  
t ic o , ya  que p o r su co n d ic iô n  de C a p ita n  e s tâ  o b lig ad o  a s a b e r  las  
re g la s  p a r a  e v ita r  a b o rd a je s " .
Y  V ig ie r^  en a r t ic u lo  p u b lic a d o  en la  R e v is ta  G e n e ra l de  
M a r in a ,  n9 de a g o s to -s e p t ie m b re , 1 967 , e s c r ib e ;
Q u ed a  f in a lm e n te  p o r  e x a m in a r  e l caso de a b o rd a je  an te  
la  d o c tr in a  e s p e c if ic a m e n te  sen tad a  p o r e l  a r t ic u lo  8 34  d e l C od igo  
de C o rn er c io , a n te r  io rm e n te  t r a n s c r i to .  A  s im p le  v is ta ,  y ante  su 
co n ten id o , p a re c e  s e r  q u e , en todo caso , e l re s p o n s a b le  es e l C a -  
p itâ n , y a s i lo  e s t im a n  la  m a y o r ia  de los a u to re s  que c ita n  e l  r e -
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fe r id o  p re c e p to  en de fens a de su te x is .  S in  e m b a rg o , en nues t r a  
o p in io n , y s ig u ien d o  en e llo  e l p a r e c e r  de G am e c h o g o ic o e c h e a , no 
puede l le g a r s e  en todo caso a ta n  a b so lu ta  co n c lu s io n ,
C ie r ta m e n te  que, tra ta n d o s e  de a b o rd a je s , e l C odigo m eir 
c a n t il  s ie n ta  una d o c tr in a  e s p e c ia l cuya ju s t if ic a c io n  h a y  que en con 
t r a t ,  com o a tin a d a m e n te  s e fia la  e l c itad o  a u to r , en t r a ta r s e  de un 
p e lig r o  que n o r m a lm e n te  es m a n if ie s to  y no ocu lto  com o en o tro s  
casos y q u e , p o r ta n to , ha deb ido  s e r p re v is to  y te n id o  en  cuenta  
p o r e l  C a p ita n  que, a l r e c ib i r  a b o rd o  a l P r a c t ic o ,  no a r r ia  e l  
m an d o  de su buque, s ino que co n tin u a  con e l m is m o  aunque asesjq  
ra d o  en su d i r e ccion  p o r d ich o  P r a c t ic o ,  p o r lo  que es n a tu r a l  no 
le  e x im a  de re s p o n s a b ilid a d  e l  so lo  he cho de l le v a r lo  a b o rd o  y  
s e g u ir  sus in d ic a c io n e s , s i de su e je c u c iô n  p u d ie ra  H e g a r a p ro d u c H  
se un a b o rd a je  que é l  ha d eb ido  p r e v e r  y e v i ta r .
P e r o  ta m p o c o  hay que e s t im a r  ta n  a b so lu te  e s te  c r i t e r io ,  
pues tam p o co  e l c itad o  a r t ic u lo  d ice  que , en todo caso , la  re s p o n ­
s a b ilid a d  sea d e l C a p ita n , s in o  s im p le m e n te  que la  p re s e n c ia  d e l  
P r a c t ic o  no e x im ir a  a los  C ap itan es  de la s  re s p o n s a b ilid a d e s  en  
que in c u r ra n , p o r  lo  que s i es te  s in ie s tro ,  a l s e g u ir  la s  in d ic a c io ­
nes d e l P r a c t ic o ,  no h u b ie ra  pod ido  p r e v e r s e  o e v ita rs e  p o r e l Ca  
p ita n , es te  no in c u r r i r a  en re s p o n s a b ilid a d , y s e r  fa a b su rd o  e l 
e x ig ir s e la  p o r e l solo  hecho de l le v a r  P r a c t ic o ,  y m as  aun s i e s ­
te h u b ie ra  s id o  e l causante  de d ich o  a cc id e n te  p o r su d e s a c e r ta d a  
d ire c c io n , en cuyo caso é l s e r ia  e l un ico  re s p o n s a b le  y q u ien  te n  
d r la  que in d e m n iz a r  los danos p ro d u c id o s , s in  que en t a l  supuesto  
d ic h a  re s p o n s a b ilid a d  pueda a lc a n z a r  a l n a v ie ro  que, c o n fo rm e  a l  
a r t ic u lo  826  d e l C odigo de C o m e rc io , so lo  resp o n d e  cuando e l abo£  
d a je  fuese  deb ido  a c u lp a , n e g lig e n c ia  o im p e r ic ia  d e l C a p ita n , p i ­
lo to  u o tro  c u a lq u ie r  in d iv id u o  de la  d o ta c io n , a la  q u e , c ie r ta m e n  
te ,  no p e rte n e c e  a l no es ta r  lig a d o  p o r un c o n tra to  de e m b a rc o  n i 
f ig u r a r  en e l r o l .  C o n f irm a  e s ta  d o c tr in a  la  p o s ib ilid a d  de e x ig e n c ia
de re s p o n s a b ilid a d  c r im in a l  q u e , com o e l  p ro p io  a r t ic u lo  re c o n o c e ,
es d ab le  e x ig ir  a l P r a c t ic o  y cuya re s p o n s a b ilid a d  c r im in a l  -n o  de^  
be o lv id a r s e -  t ra e  consigo la  c o rre s p o n d ie n te  re s p o n s a b ilid a d  c iv i l ,  
a te n o r d e l a r t ic u lo  19 d e l C odigo P e n a l.
d) E l  R e g la m e n to  de 4 de J u lio  de 1 .9 5 8 . -
a ) E l  P r a c t ic o ,  a s e s o r te c n ic o . -
E l  p a r r a fo  19 d e l a r t ic u lo  9 d e l R e g la m e n to  d ic e :
E l  P r a c t ic o ,  com o a s e s o r  te c n ic o  d e l C a p ita n , s e h a la -  
r  a la  d e r  ro ta  de ]a n a v e , desde que la  a b o rd e  a la  e n tra d a  de lo s  
p u e rto s , h a s ta  su fondeo o a m a r r a je  en lu g a r  s eg u ro  o h a s ta  de -  
j a r l a  en fra n q u ia  a la  s a lid a  de a q u e llo s , a s f  com o en lo s  m o v i-
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m ie n to s  d e n tro  de los m is m o s , in d ican d o  a l C a p ita n  lo s  ru m b o s  
o m a n io b ra s  p re c is  os a ta le s  f in e s .
O b s e rv e s e  que se r e f ie r e  a l P r a c t ic o  com o " a s e s o r  té ^  
n ic o  d e l C a p ita n " . E n  la  d e fin ic io n  de p r a c t ic a je  que se d a  en e l  
a p a rta d o  d) d e l a r t ic u lo  19 d e l R e g la m e n to  se e s ta b le  ce que p r a c H  
caje  es " e l  s e r v ic io  que p re s ta  e l  P r a c t ic o ,  tan to  p a r a  c o n d u c ir  
a un buque desde la  e n tra d a  de un p u e rto  a s eg u ro  fo n d e a d e ro . . . 
com o la  o p e ra c io n  in v e rs a  a la  s a l i d a . . . "  A s f  p u es , en la  d é f in i  
cion d e l p ra c t ic a je  se h a b la  de "c o n d u c c iô n " , lo  que p a re c e  deter^ 
m in a r  e l m a n d o , p e ro  cuando e l R e g la m e n to  re la c io n a  la s  f ig u ra s  
de C a p ita n  y  P r a c t ic o ,  d ice  de es te  que es " a s e s o r  te c n ic o "  de 
aq u él; m ix t if ic a n d o  am bas id e a s , cabe p e n s a r que e l P r a c t ic o  con  
duce té c n ic a m e n te  a l buque, p e ro  no lo  m a n d a , lo  que im p l i  ca  
c ie r ta  c o n tra d ic c iô n .
A  c o n tin u ac iô n  se v u e lv e n  a e n c o n tra r  es tas  id e as  de 
co n ductor y a s e s o r , a l de c ir  e l a r t fc u lo  s u c e s iv a m e n te  :
. . . " s e n a la râ  la  d e r r o ta  de la  n a v e . . . "
. . . " a s f  com o lo s  m o v im ie n to s  d e n tro  de los m is m o s "  
(p u e rto s )
. é " in d ica n d o  a l C a p ita n  lo s  ru m b o s  o m a n io b ra s  p r e c i  
sas a ta ie s  f in e s " .
S i " in d ic a " es é v id e n te  que no " d é te r m in a ", s in o  que a con  
s e ja , lo  que no im p lic a  que se ir r e s p o n s a b il ic e , s ino s ô la m e n te  
que p o d râ  c u lp a rs e le  p o r  su a c tu a c io n , cuando e l  a c c id e n te  s o b r e -  
ven g a  p o r de fecto s  en su a s e s o ra m ie n to . L o  que hace c o n c lu ir  que  
-e n  té rm in o s  g é n é ra le s , s in  p la n te a rn o s  e l supuesto  en c o n c re to
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d e l a b o rd a je -  e l  C a p ita n  no se e x im e  n e c e s a r ia m e n te  p o r  la  pre^ 
s e n c ia  d e l P r a c t ic o ,  s ino  s ô la m e n te  en los casos de danos p o r  
in e fic a c e s  in d ic a c io n e s  de e s te .
b ) C ausas p o r las  que s o b re v ie n e  re s p o n s a b ilid a d  d e l  
P r a c t ic o .  -
L a s  e s p e c if ic a  e l p a r r a fo  29 d e l a r t .  9 .
E n  e l d esem p en o  de los  a n te r io re s  co m etid o s  y cuando  
p o r in e x a c titu d  o e r r o r  de las  in d ic a c io n e s  p o r é l fo rm u la d a s  p a  
r  a la  d e te rm in a c iô n  de los ru m b o s  o m a n io b ra s  a c o n s e ja d a s , se 
cau sasen  danos en e l p ro p io  buque o a te r c e r o s ,  e l P r a c t ic o  s e ­
r a  re s p o n s a b le  de los m is m o s , s in  p e r  ju ic io  de la  r e s p o n s a b ili ­
dad que p a ra  e l C ap itan  y N a v ie r o  se e s ta b le c e  en e l a r t ic u lo
618 d e l v ig e n te  C odigo de C o m e rc io .
Se in s is te  en la  fu n c iô n  d e l p ra c t ic o  re f ir ié n d o s e  a "ine^ 
x a c titu d  o e r r o r  en la s  in d ic a c io n e s  fo rm u la d a s  p a ra  la  d é te rm in a
ciôn de los ru m b o s  o m a n io b ra s  a c o n s e ja d a s " . . .
Q u ed a  m u y  c la r a  la  fu n c iô n  de in d ic a d o r o c o n s e je ro  d e l  
d ir e c to r  de la  n a v e g a c iô n . Y  anade: "se  causasen  danos a l p ro p io  
buque o a te r c e r o s " .  E s te  " te r c e r o s "  d e ja  a b ie r to  e l  c am in o  de la  
re s p o n s a b ilid a d , p o rq u e  h ay  que to m a r lo  en a b s tra c to  y d eb e , p o r  
c o n s ig u ie n te , in te g r a r  a los in te re s a d o s  en la  c a rg a , a lo s  p e r ju -  
dicados  de todo tip o  p o r e l a cc id e n te  y , com o no, lo s  danos y per^ 
ju ic io s  a o tro s  buques, lo  que c re e m o s  que d e ja  la  p u e r ta  f ra n c a  
p a ra  la  re s p o n s a b ilid a d  d e l p ra c t ic o  en e l  a b o rd a je . A h o ra  b ie n ,  
p ré s e n te  la  l im ita c iô n  d e l a r t .  8 3 4 , p o r  lo  que en ta l  caso  re s p o n  
de e l  C a p ita n , p o r es te  a l n a v ie ro , en a p lic a c iô n  d e l a r t .  8 2 6 , y  
e llo  s in  p e r  ju ic io  de a c c iô n  de re p e t ic iô n  c o n tra  e l  P r a c t ic o .
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c) L a  a lu s iô n  a l a r t ic u lo  618 d e l C odigo de C o m e rc io . -
V e a m o s  e l u lt im o  in c is o  de es te  p a r r a fo  2 9 : " s in  p e r -  
ju ic io  de la  re s p o n s a b ilid a d  que p a r a  e l  C a p ita n  y e l  N a v ie r o  se e ^  
ta b le  ce en e l a r t ic u lo  618 d e l C odigo de C o m e rc io " .
V ig ie r  d ice  en e l a r t ic u lo  c itad o  so b re  este  p â r r a fo :
L a s  d é fic ie n te s  n o rm a s  d e l C odigo de C o m e rc io  s o b re  la  
m a te r ia  no a b o rd an  n i s o lu c io n an  de p o r  s i es te  p ro b le m a , l i m i t  an 
dose a e s ta b le c e r , en lo s  o rd in a le s  69 y 79 d e l a r t ic u lo  6 1 2 , y  en  
t r e  las  o b lig ac io n es  in h e re n te s  a l c a rg o  de C a p ita n , la s  de p e d ir  
P r a c t ic o  a co sta  d e l buque en todas la s  c ir  c u n stan c ias  que lo  r e  - 
q u ie ra n  las  n e ces id ad es  de la  n a v e g a c iô n , y e s p e c ia lm e n te , a l en  
t r a r  en p u e rto , can a l o r io  o to m a r  ra d a  o fo n d e a d e ro  d e s c o n o c i-  
dos p a r a  é l o sus O fic ia le s  o tr ip u la c iô n , a s i com o la  de h a l la r -  
se s o b re  c u b ie r ta  en las  re c a la d a s  y to m a r  e l m ando  en la s  e n tra  
das y s a lid a s  de p ù e r to s , c a n a le s , ensenadas y r io s ,  a m enos de 
no te n e r  a b o rd o  P r a c t ic o  en e l e je r c ic io  de sus fu n c io n e s .
P o r  c ie r to  que d e l u lt im o  p â r r a fo  de este  p re c e p to , y  no  
obstan te  su d é fic ie n te  y o s c u ra  re d a c c iô n , p a re c e  d e s p re n d e rs e  e l  
c r i t e r io  de c o n s id e ra r  que a l e n c o n tra r  se e l P r â c t ic o  a b o rd o  es te  
to m a  e l m an d o  d e l buque; p e ro  no c re e m o s  b aya  s id o  e s ta  la  in te n  
c iôn  d e l le g is la d o r  p o r c o n t r a r ia r  e l c a r â c te r  y  c o m e tid o  d e l Prâ_c 
t ic o  -que  no es e l de h a c e rs e  c a rg o  de la  d ire c c iô n  d e l m is m o -  
a s i com o la  tô n ic a  g e n e ra l m a n te n id a  en o tros  a r t ic u lo  s d e l m is m o  
C ôdigo , ta ie s  com o e l 6 1 5 , 6 18 , 3 84 , e t c . , y en e l p ro p io  R e g la ­
m e n to  de P r a c t ic a je s ,  en cuyo a r t ic u la d o  se le  c a l i f ic a  com o a s e s o r  
té c n ic o  d e l C a p itâ n  y en q u ie n , p o r ta n to , co n tin u a  e l  m a n d o . P o r  
e llo  en tendem os que ta l  p re c e p to  no se r e f ie r e  a l m an d o  en su e s t r i  
ta  y v e rd a d e ra  ace p c iô n , s ino  a l m ando  d ire c to  o d ire c c iô n  de la  na  
v e .
Nos o tros  c re e m o s  que no hay in c o m p a tib ilid a d  n i f a i t  a 
de c o r r e la c iô n  e n tre  am bos p re c e p to s , aunque c ie r ta  d o c tr in a  a fH  
m a  que la  r e f e r e n d a  d e l R e g la m e n to  d e b e r ia  s e r  p a r a  con e l  a r t .  
8 34  y no p a r a  con e l 6 1 8 . E n te n d e m o s , s in  e m b a rg o , que tie n e  sen  
t id o  la  e x c e p c iô n , s i se h acen  la s  s ig u ie n te  s c o n s id e ra c io n e s  :
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1) E l  a r t .  618 e s ta b le c e  un p r in c ip io  g e n e ra l de re s p o n ­
s a b ilid a d , dado que en e l  se eng loban  p râ c tic a m e  nte todo  tip o  de  
danos y p e r ju ic io s  que pueda o c a s io n a r e l  buque, en cuanto  que  
en su n9  59 se hace r e fe r e n c ia  a la s  co n secu en cias  que s o b re -  
ven g an  p o r m a l us o de fa c u lta d e s  d e l a r t ,  610 y p o r in c u m p li-  
m ie n to  de las  o b lig ac io n e s  d e l a r t .  6 12 , lo  que en g lo b a  p r a c t ic a -  
m e n te  todas las  e ve n tu a lid a d e s  p o s ib le  s .
2) E l  a b o rd a je  y sus co n secu en cias  se in c lu y e n  en e l n9  
8 de este  a r t ,  618 , a l h a b la r  de danos o p e r ju ic io s  p o r  " in o b s e r -  
v a n c ia  de la s  p rè s c r ip c io n e s  d e l R e g la m e n to  de s itu a c io n e s  de 
lu c es  y m a n io b ra s  p a r a  e v ita r  a b o rd a je s " .
3) A h o ra  b ie n , queda p o r d is c u t ir  s i a l r e f e r ir s e  e l R e ­
g la m e n to  de P r a c t ic a je  a es te  a r t .  6 18 , ha ten id o  m u y  en cuenta  
e l p r im e r  p â r r a fo  d e l m is m o , cuando h a b la  de re s p o n s a b ilid a d  d e l 
C a p itâ n  p a ra  con e l N a v ie r o  y  de es te  " p a ra  con los te r c e r o s  que 
h u b ie re n  c o n tra ta d o  con é l" .
d Q u ié re  esto  de c ir  que la  re s p o n s a b ilid a d  e x tra c o n tr  a c tu a l  
se e x c lu y e  p o r  e l  le g is la d o r  en e l R e g la m e n to  de p r a c t ic a je ?  d A c a  
so puede e s ta b le c e r  se que en caso de re s p o n s a b ilid a d  e x t ra c o n tr  a^  
tu a i,  v . g r . ,  p o r  a b o rd a je , e l p râ c t ic o  c e n tra  la  im p u ta b ilid a d ?
R e a lm e n te  c re e m o s  que e l  R e g la m e n to  d e b ie ra  h a b e r s i ­
do vag o  en su a f irm a c io n  y a f i r m a r  s e n c illa m e n te  " s in  p e r  ju ic io  
de lo  e s ta b lé e  id o en e l C ôdigo de C o m e rc io " .  E n  su re d a c c iô n  r e a l  
cabe p e n s a r dos cosas;
19) Q ue se r e f ie r e  a l  a r t .  618 com o re g u la d o r  g e n e ra l
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de re la c io n e s  y re s p o n s a b ilid a d e s  e n tre  N a v ie r o ,  C a p ita n  y P r a c ­
t ic o .
29 ) Q ue se hace r e s e r v a  a lo s  d e rec h o s  de te r c e r o s  con 
t r a ta n te s , d e jan d o  a l m a rg e n  de los m is m o s  a l P r a c t ic o ,  pensando  
que en e l supuesto  de a b o rd a je , u n ica  a u te n tic a  t ip ic id a d  e x tra c o n  
t r a c tu a l  d e l L ib r o  I I I  d e l C odigo de C o m e rc io , ya e s ta  p re s e n te ,  
v ig e n te  y te rm in a n te , e l a r t ic u lo  8 34 .
N o dudam os en in c lin a rn o s  p o r  este  u lt im o  punto  de v i^  
ta  dado que, a p e s a r  de la  g e n e ra lid a d  d e l a r t .  6 1 8 , no cabe d u -  
da de que este  se p ro y e c ta  so b re  la  re s p o n s a b ilid a d  c o n tra c tu a l.
d) E x e  ne ion de re s p o n s a b ilid a d  d e l P r â c t ic o  
y re s p o n s a b ilid a d  d is c ip l in a r ia  d e l m is m o . -
Se d é te rm in a  en e l  p â r r a fo  39  d e l a r t ic u lo  9, a l d e c ir ;
No a lc a n z a râ  re s p o n s a b ilid a d  a l P r â c t ic o  s i e l  C a p itâ n  
se negase a s e g u ir  sus in d ic a c io n e s , c ir  c u n s tan c ia  que se h a râ  
co n s ta r en im p re s o  que l le v a r â  e l P r â c t ic o  en p re v is io n  d e l caso .
Cuando e l P r â c t ic o  c o n s id é ré  a r r ie s g a d o  e l s e r v ic io  p a ­
r a  e l  c u a l ha s ido  s o lic ita d o , p o r ra zo n e s  de c a la d o , m a l  t ie m p o  
u o tra  cau sa , d e ja r â  de p r e s t a r lo ,  ju s tif ic a n d o  e s ta  d e c is io n  en e£  
c r ito  d ir ig id o  a la  A u to r id a d  de M a r in a ,  cuya co p ia  e n tre g a râ  a l  
C a p itâ n  y quedando a re s u lta s  de la  d e c is io n  f in a l  de a q u e lla  A u t£  
r id a d .
L iô g ic a m e n te , in s is tie n d o  en su fu n c iô n  a s e s o ra , se d ic e  
que " s i e l C a p itâ n  se n ie g a  a s e g u ir  sus in d ic a c io n e s , no a lc a n z a ­
r â  re s p o n s a b ilid a d  a l P r â c t ic o " .  Se s e n a la  a s im is m o  la  p o s ib ilid a d  
de d e ja r  de p r e s ta r  e l s e r v ic io ,  p re v io  re fre n d o  de e s ta  d e c is io n  
p o r  la  A utor id ad  de M a r in a .
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P o r  u lt im o  los p a r ra fo s  c u a rto  y qu in to  d e l a r t .  9 se 
r e f ie r e n  a la  re s p o n s a b ilid a d  d is c ip l in a r ia ,  s ie m p re  p e rm a n e n te ,  
d ic ie n d o :
E l  P r a c t ic o  en e l e je r c ic io  de su fu n c iô n  y en a n â lo g ia
con lo  e s ta b le c id o  en e l a r t ic u lo  58 d e l R e a l D e c re to  de 7 de s e £
t ie m b re  de 1 .9 1 8  (R . 1 .9 3 7 , 7 21 , n o ta  y D ic c io n a r io  9 2 5 8 ), que
ap ro b ô  e l R e g la m e n to  p a ra  a p lic a c iô n  de la  L e y  de B a s e s , de 22 
de J u lio  de 1918 (R . 1937 , 721 , n o ta  y D ic c io n a r io  9 2 5 7 ), p o d râ  
s e r  c o rre g id o  d is c ip lin a r ia m e n te  p o r  la s  fa lta s  le v e s , g ra v e s  y 
m u y  g ra ve s  que pueda c o m e te r , con lo s  cas tig o s  o c o rre c c io n e s  
que en cuanto le  sean a p lic a b le s  a ten d ien d o  a la  in d ile  de su fun  
c iô n , se e s ta b le c e  a s im is m o  en e l a r t ic u lo  60 d e l c ita d o  R e g la ­
m e n to .
C o rre s p o n d e  c o r r e g ir  las  fa lta s  lev e s  a la  A u to r  idad  lo ­
c a l de M a r in a  y la s  m u y  g ra v e s  a l M in is t r e  de M a r in a ,  con e l priq
c e d im ie n to  y fo rm a  que se e s ta b le c e n  en e l a r t ic u lo  61 y s ig u ie n te s  
de la  m e n c io n a d a  d is p o s ic iô n .
d) P o r  la  ra z ô n  c a u s a l. -
1) V io la c iô n , in d eb id a  in te r p r é ta  ciôn  o e r r o r  en la  a p lic a c iô n  de 
la s  n o rm a s  r e g la m e n ta r ia s .
E n  la  c la s if ic a c iô n  que se expone en e l in d ice  h em os  
e n u m e ra d o  s is te m â tic a m e n te  lo s  d iv e rs e s  eventos que c o n te m p la  
e l v ig en te  R e g la m e n to  In te rn a c io n a l p a ra  p r é v e n ir  a b o rd a je s  en  
la  m a r  de 17 de Junio de 1 .9 6 0  (2 7 ) en o rd e n  a d e te r m in a r  la s
(2 7 ) E n  v ig o r  en E s p a n a , desde e l 1 de s e p t ie m b re  de 1 .9 6 5 ,  t r a s  
a c e p ta rs e  p o r n u e s tro  p a is  e l 21 de a b r i l  de 1. 9 64 , segûn anun  
cio  d e l M in is te r io  de A suntos  E x te r io r e s  p u b lic a d o  en e l B O E ,  
con fe c h a  20 de J u lio  de 1 .9 6 5 .
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S u stitu y e  a l de 1 .9 4 8  (en E sp a n a  in tro d u c id o  e l 1 7 - 1 0 -5 3 ) ,  
y o fre c e , com o m a y o r  noved ad , la  de in c lu ir  en su p a r te  
d ed icad a  a las  R e g la s  de ru m b o  y g o b ie rn o  un p â r r a fo  r e la U  
vo a los buques equipados con r a d a r ,  ad em âs de un A n e x o , 
conten iendo unas re c o m e n d a c io n e s  so b re  e l uso de la  in fo r -  
m a c iô n  p ro p o rc io n a d a  p o r e l r a d a r  com o ayuda p a ra  e v ita r  
los  a b o rd a je s  en la  m a r .  A  e fec to s  de d e te rm in a rs e  o no la  
c u lp a b ilid a d  en e l a b o rd a je  p o r e l uso de r a d a r  no se e s ta ­
b le ce  nueva d is tin c iô n . A n te s , a l c o n tra r io ,  en e l A n exo  que  
in c lu y e  la s  n o rm a s , com puesto  de ocho a p a rta d o s , se e s p e ­
c if ic a  que e l a lc a n c e  d e l r a d a r  y la  m a rc a c iô n  p o r s i s o la  no  
c o n s titu y en  un c o n o c im ie n to  s u fic ie n te  de la  p o s ic iô n  d e l o tro  
buque, p a ra  r e le v a r  a l u s u a r io  de la  o b lig a c iô n  de p a r a r  m a  
quinas y n a v e g a r con p re c a u c iô n  cuando se o iga  una s e n a l de  
n ie b la  a p ro a  d e l t r a v é s . Id é n tic o  c r i t e r io  se s igue en o rd e n  
a la  o b lig a to r ie d a d  de todas las  p re c a u c io n e s .
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re s p e c tiv a s  n o rm a s  v in c u la n te s  e im p e ra t iv e s  que hag an  s e g u ro  
e l  t r a f ic o  m a r i t im e .  A d v e r t im o s  que no h a re m o s  s in o  un s o m e -  
r o  a n a lis is  g e n e ra l de es tas  re g la s  que ju r id ic a m e n te  no o fre c e n  
in te ré s  m as que en la  p r a c t ic e ,  com o e le m e n to s  de p ru e b a  m as  
o m enos tra s c e n d e n ta le s  y en re la c iô n  a la  im p o r ta n c ia  que los  
tr ib u n a le s  den a cada in c u m p lim ie n to  p a ra  c a l i f ic a r  los  a b o rd a ­
je s .
a ')  D e  la s  re g la s  so b re  lu c e s  y m a r  cas { a r ts .  2 a l 15 
y 33 d e l R e g la m e n to ) (2 8 ).
L a s  re g la s  s o b re  lu ces  son o b lig a to r ia s  en todo t i e m ­
po, desde la  p u e sta  de so l h as ta  su s a lid a . N o d e b e râ n  s e r  u t i -  
liz a d a s  o tra s  que puedan c o n fu n d irs e  con las  re g la d a s . L a  fa i te  
de lu ces  d e te rm in e  una p re s u n c iô n  de cu lpa  a l a c a e c e r  un abor^ 
d a je , en la  que in c u r r e  ta n to  e l buque navegando com o e l fondea  
do, s ie m p re  que e x is ta  re la c iô n  de causa  a e fe c to  e n tre  la  in o b s e£  
v a n c ia  en la  u t i l iz a c iô n  de lu ces  y e l a c c id e n te . T ra d ic io n a lm e n  
te , la  ju r  is p ru d e n c ia  d e ja  la  c a rg a  de la  p ru e b a  a l  buque in c u lp a  
do p o r  fa lta  de lu c e s , p a r a  que d e m u e s tre  su c o r re c to  uso . E s  de
(2 8 ) E n  unos casos e m p le a m o s  e l  te r m in e  " r e g la s "  y en o tro s  
e l de " a r t ic u le s " . L a  d o c tr in a  lo s  usa in d is t in ta m e n te  y  
no debe s e r  o b s erv a d o  com o d ife re n c ia c iô n  p o r  n u e s tra  par_ 
te . S i se nos d ie r a  a e le g ir  no p o d r ia m o s . " R e g la s "  es  
v o c a b le  con m as r a n c ia  r a ig a m b r e  m a r in e r a ,  p e ro  " a r t ic u lo s "  
es m as  p ro p io  dado que la s  " re g la s  de n a v e g a c iô n "  no t i e ­
nen p o r que s e r  û n ic a m e n te  la s  c o m p ren d id a s  en e l R e g la ­
m e n to , y de esa  a s c e n d e n c ia  d é r iv a  e l uso d e l te r m in e .  U san  
do am bos za n ja m o s  la  m u y  p e r e g r in a  c u es tiô n .
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de s e n a la r  que los tr ib u n a le s  son c ie r ta m e n te  r ig u ro s o s  cuando  
la  c o lis io n  se p ro d u ce  p o r estas  cau sas .
E n  cuanto a la s  m a r  cas y s en a les  se e m p le a n  en d e t e r -  
m in ad o s  buques y s itu a c io n e s , de d ia , son casos ta x a t iv a m e n te  sena  
la d o s , dado que la s  m a n io b ra s  se in d ic a n  n o rm a lm e n te  m e d ia n te  S£  
n a les  a c u s tic a s .
E n tre  e lla s  se pueden  e s tu d ia r  la s  s ig u ie n te s :
a) B uques s in  g o b ie rn o  (R e g ia  4 - ,  a ). L o s  h id ro a v io n e s  
a m a ra d o s  que no son duenos de sus m o v im ie n to s  (R e g ia  4 ^ , b ).
b ) Buques ten d ien d o  o lev a n ta n d o  cab les  o e fe c tu an d o  t r a  
b a jo s  h id ro g ra f ic o s  o s u b m a r in e s , o que no pueden s e p a ra rs e  de la  
d e r r o ta  de o tro s  buques (R e g ia  4 - ,  c ),
c) L a s  e m b a rc a c io n e s  p escan d o  con re d e s  o c o rd e le s  ( R e ­
g ia  9 - ,  c) y d ), s a lv o  lo s  de re d e s  de a r r a s t r e ,  e s p e c ia lm e n te  
e s tu d iad a s  ( 9 -  e ) .
d) L a s  e m b a r cac io n es  de p e s c a  de a r r a s t r e  no fondeadas  
(R e g ia  9 - ,  e ) 3 ) .
L a s  e m b a r cac io n es  de p e s c a  pescando  fondeadas (R e g ia  11,
c ).
B uques fondeados (R e g ia  11, c ),
B uques v a ra d o s  (R e g ia  11, c ).
B uques que n aveg u en  a v e la  y p o r p ro p u ls io n  m e c a n ic a  a la  
v e z  (R e g ia  14 ).
B uque o h id ro a v io n  a m a ra d o , que se e n c u e n tre n  en  p e l ig r o  
y que p id a n  s o c o rro  (R e g ia  3 1 ).
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b ’ ) D e  las  re g la s  in d ic a tiv a s  e im p e ra t iv a s  p a r a  casos  
de n ie b la , so b re  v e lo c id a d  y s e n a le s . -
E l  c u m p lim ie n to  d e l a r t ic u lo  16 d e l R e g la m e n to  (2 9 ) que 
o b lig a  a la  re d u c c io n  de v e lo c id a d  en caso de c ir  c u n s tan c ia s  a t -  
m o s fe r ic a s  d e s fa v o ra b le s  es e s e n c ia l y , d e s g ra c ia d a m e n te , de los  
m enos atend idos desde e l  e m p le o  g e n e ra liz a d o  d e l r a d a r .
L a  a p lic a c iô n  de las  in d ic a c io n e s  de la  r e g ia  16 son impe^ 
ra t iv a s  tan to  de noche com o de d ia , d eb iendo  a c o m p a n a rs e  la  r e  -  
ducciôn  de v e lo c id a d  de las  sen a les  a c u s tic a s  a lu d id a s  en la  r e g ia  
15 (3 0 ) d e te rm in a n d o  la  re s p o n s a b ilid a d  en  e l  a b o rd a je  la  o m is iô n  
de sen a les  fô n ic a s  o su e r rô n e a  u t i l iz a c iô n .
E n  cuanto a lo  que debe in te r p r e ta r s e  p o r "v e lo c id a d  m o -  
d e ra d a " , que se o rd e n a  en n ie b la  o c e r r a z ô n , la  ju r  is p ru d e n c ia  
in d ic a  que debe in te r p r e ta r s e  en re la c iô n  con las  c ir  cu n stan c ias  
de la  n a ve g a c iô n  que r e a l iz a  e l buque, m a g n itu d  de t r â f ic o  en la  
zo n a , d en s id ad  de la  n ie b la  y dem âs c a r  acte  r is  tic a s  que s irv a n  
p a r a  c a l ib r a r  la  m a y o r  o m e n o r p ro b a b ilid a d  d e l r ie s g o  de c o l i ­
s io n , lle g a n d o  a s e r  v in c u la n te  la  o b lig a c iô n  de p a r a r  m â q u in a  a l  
o ir  p o r la  p ro a  d e l t ra v é s  la  s ire n a  de o tro  buque.
(2 9 ) A r t .  1 6 . -  M o d e ra c iô n  de v e lo c id a d  en tie m p o  de n ie b la .  -  a ) 
Todo buque o h id ro a v iô n  en e l agua y en m o v im ie n to , que se 
e n c u e n tre  en una zona  de n ie b la , b ru m a , l lo v iz n a ,  n ie v e , fuer^ 
tes chubascos de agua o c u a lq u ie r  o tra  c irc u n s ta n c ia  que a m i  
n o re  la  v is ib i l id a d , n a v e g a râ  a v e lo c id a d  re d u c id a , te n ie n d o  
en cu en ta  las  c ir  c u n stan c ias  y co n d ic io n es  d e l m o m e n to .
b) T odo  buque de p ro p u is iô n  m e c â n ic a , cuando o ig a  la  s e ­
n a l de n ie b la  de o tro  buque cuya p o s ic iô n  no c o n o zca  con  
e x a c titu d  p e ro  que e s tim e  que d e m o ra  a p ro a  de su t r a v é s ,  
p a r a r â  su m â q u in a  tan  p ro n to  com o la s  c ir  c u n s tan c ia s  d e l 
caso se lo  p e r m ita n  y n a v e g a râ  después con p re c a u c iô n  h a s ta  
que e l p e lig ro  de a b o rd a je  h aya  p a sa d o . . .
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(3 0 ) E n  la  e x te n s a  r é g la  15, p â r r a fo  c ), se e s ta b le c e n  la s  s e n a ­
le s  p re c e p tiv a s  d is tin g u ie n d o  e n tre  buques de p ro p u ls io n  me^ 
c â n ic a  e s te n  o no en m o v im ie n to  ( I  y I I ) ;  buques a v e la  ( I I I ) ;  
fondeados ( IV ) ;  en t r e n  de re m o lq u e  (V  y V I ) ;  v a ra d o  ( V I I )  y 
e m b a r  cac io n es  m e n o r  es de 20 to n e lad as  ( V I I I  y  IX )  o con p r a £  
t ic o  a b o rd o  (x )
L la m a  la  a te n c iô n  e l  supuesto  d e l re m o lq u e , en p a r t ic u la r  
p o rq u e  se re co n o c e  la  p o s ib ilid a d  de que e l t r e n  de r e m o l ­
que se s ie n ta  im p o s ib il ita d o  p a r a  g o b e rn a r , en cuyo caso e m i  
te  s en a les  autonom  a s . D e  aqu i se deduce que e l  R e g la m e n to  
e s ta b le c e  una p re s u n c iô n  so b re  la  d if ic u lta d  de m a n io b r  a de 
los  buques en re m o lq u e . L ô g ic a m e n te  fu n d a m e n ta d a , la  r é g la  
l le v a  en c ie r to  m o d o  a e s ta b le c e r  una p re s u n c iô n  en e l s e n t i-  
do de que todo buque que c ru c e  con re m o lq u e  debe g o b e rn a r  
ante ta ie s  p ita d a s . E l lo  d a râ  lu g a r ,  dada la  d if ic u lta d  de la  
p ru e b a , a c r e a r  una p r im a r ia  v is  iôn  de los  hechos d e te rm in a n  
te de la  no re s p o n s a b ilid a d  de lo s  buques d e l re m o lq u e , en  
c ie r to  m odo fa v o re c id o s  p o r e s ta  ré g la  té  c n ic a m e n te  ju s t i f i -  
cad a .
L o  c ie r to  es que en ten d em o s que e l  re g la m e n to  d e b e r ia  
l le g a r  m âs  le jo s  h a c ie n d o  im p e r a t iv e  en todo caso  que los  
buques g o b e rn a râ n  s ie m p re  a l t r e n  de re m o lq u e . D e hecho , 
cuando es id e n tif ic a d o , com o en e l  caso de la s  d ra g a s  o en  
e l im p e ra t iv a m e n te  d e lim ita d o  de los  p e s q u e ro s  en fa e n a  que  
deben s e r  gobernados s ie m p re  ( r é g la  2 6 ) , la  e m b a rc a c iô n  de 
m â s  fa c t ib le  m a n io b r  a puede - y  c re e m o s  que h a s ta  d e b e - go^  
b e rn a r  a l a m p a ro  de la  ré g la  2 7 .
T o m a m o s  com o a c la ra c iô n  la s  n o rm a s  c ita d a s ;
A r t .  15 c) V .  T o d o  buque que re m o lq u e , e s té  ocupado en  
te n d e r  o le v a r  cab les  s u b m a rin e s  o b o y as , o que navegue en  
c o n d ic io n es  que no pueda a p r ta r s e  de la  d e r r o ta  de o tro  buque  
que se le  a p ro x im e , p o r  e s ta r  im p e d id o  de g o b e rn a r  o no p ^  
d e r  m a n io b ra r  segûn lo  e x ig e  e l p ré s e n te  R e g la m e n to , e m i t i -  
r â ,  en s u s titu c iô n  de la s  sen a les  in d ica d a s  en lo s  a p a rta d o s  
I ,  I I  y I I I ,  a in té rv a lo s  que no exc e d an  de un m in u to , t r è s  
sonidos c o n s é c u tiv e s , a s a b e r: un sonido la rg o  segu ido  de 
dos c o r to s .
A r t .  2 6 . -  T odo  buque en m o v im ie n to  que no es té  en fa e n a  
de p e s c a  debe a p a r ta rs e  de la  d e r r o ta  de la s  e m b a r  cac io n es  
que pesqu en  con re d e s , a p a re jo s  o a r r a s t r e .  E l  p ré s e n te  a r
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t ic u lo  no da  d e re c h o  a la s  e m b a r cac io n es  en fa e n a  de p e sc a  
a o b s tru ir  un c a n a r fre c u e n ta d o  p o r e l t r a f ic o  de buques no  
sean de p e s c a .
A r t .  2 7 . -  A l  a p lic a r  e in te r p r e t a r  estos  a r t ic u lo s  se te n -  
d râ n  en cu en ta  todos lo s  p e lig ro s  de la  n a v e g a c iô n  y ab o rd a- 
je ,  a s i com o todas la s  c ir  c u n s ta n c ia s , p a r t ic u la r  es in c lu s  o 
la s  que m o m e n ta n é a m e n te  a fe c te n  a los buques e h id ro a v io ­
nes que in te rv e n g a n , la s  cu ales  pueden o b lig a r  a  a p a r ta rs e  
de lo s  a n te r io re s  a r t ic u lo s  p a ra  e v ita r  un p e l ig r o  in m e d ia to .
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c ') D e  las  d em âs sen a les  p re c e p tiv a s . -
L o s  a r t ic u lo s  28 a l 32 d e l R e g la m e n to  d e te rm in a n  la s  se^  
n a les  fô n ic a s  p a ra  in d ic a r  la  c a id a  a b a b o r o e s t r ib o r  y lo s  s o n i­
dos que en n u m é ro  de trè s  c o rto s , s ig n if ic a n  que se e s tâ  dando  
a trâ s ;  a s im is m o , se e s ta b le c e n  la s  a d v e rte n c ia s  p a ra  lo s  casos de 
duda en la  m a n io b r  a y d em âs  p re c a u c io n e s .
L a  r é g la  30 se r e f ie r e  a l n e c e s a r io  c u m p lim ie n to  de los  
re g la m e n to s  lo c a le s  s o b re  ra d a s , r io s  y aguas in t e r io r e s .
E n  este  g ru p o  de r e g la s , que e l R e g la m e n to  re c o g e  con 
c l t itu lo  g e n e ra l de " V a r io s  se re c o g e n  ta m b ié n  la s  s en a le s  de 
a u x il io  ( a r t .  3 1 ) .
d ') D e  las  n o rm a s  so b re  ru m b o  y g o b ie rn o , -
E s  tan  expu estas  en los a r t ic u lo s  17 a l 27 d e l R e g la m e n to ,  
E n  e llo s  se p re v e e n  las  m e n io b ra s  que deben e fe c tu a rs e  y o b lig a ­
c iones que ban de s e r  o b s e rv a d a s , segûn los tip o s  de b u q u es , las  
d e r ro ta s  segu idas p o r los  que se c ru z a n , las  c ir  c u n stan c ia s  g eogr â 
f ic a s  y c u a le s q u ie ra  o tra s  que in g lu y a n . L a  a te n ta  o b s e rv a c iô n  fa c i  
l i t a r â  la s  co r re c ta s  m a r  c a c io n e s .
N o  nos p a re c e  adecuado un tra ta m ie n to  a n a lit ic o  de e s ta s  
n o rm a s  que, de o tro  la d o , p o r su c a r â c te r  té c n ic o -n a n t ie o  no s é ­
r i a  fa c t ib le  p o r fa l ta  de c o n o c im ie n to s  a l  re s p e c to . Un a n â lis is  corn  
p le t is im o  de la s  m is m a s  lo  r e a l iz a  F a r in a  en su o b ra  " A b o rd a je s " ,  
R e g la m e n ta c iô n  In te rn a c io n a l.  A s im is m o  s is te m â tic a m e n te  se t r a ­
ta , desde e l puntô de v is ta  c o m p a ra d o , la  ju r  is p ru d e n c ia  en m û lU  
p ies  su p u esto s, en la  e x c e le n te  y c o m p lé ta  o b ra  " L a  r e s p o n s a b ili -
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dad p o r a b o rd a je  en los buques equipados con r a d a r " ,  d e l P r  of e -  
s o r S an tiag o  H e rn a n d e z  Y z a l ,  a la  que en o tro s  lu g a re s  h acem o s  
r e fe r e n c ia .
2 ) P o r  v ic io  p ro p io  d e l buque. -
I )  G e n e ra lid a d e s . -
H a  s id o  la  ju r  is p ru d e n c ia  b r i ta n ic a  la  que m âs  c la r  a m en te  
ha d e te rm in a d o  la  p o s ib le  re s p o n s a b ilid a d  p e rs o n a l d e l n a v ie ro  a l  
p ro b a rs e  que e l buque no se e n c u e n tra  en la s  d eb idas  co n d ic io n es  
de nave gab i l  id  ad , s iendo  su m a l es tad o  causa  de a b o rd a je  y d e b ien  
do e l a rm a d o r  re s p o n d e r p le n a m e n te , aunque lo s  v ic io s  de la  embar^  
cac iô n  puedan  d e r iv a r  de fa lta s  en e l  m a n te n im ie n to  o v ig ila n c ia  de  
sus d e p e n d ie n te s . L a  te s is  su rg e  d e l a r t ic u lo  503 de la  M e rc h a n t  
S h ip p in g  A c t .  , b ie n  e n ten d id o  que en  pocas ocas iones  se re co n o c e  
la  p a r t ic ip a c iô n  e fe c t iv a  d e l e m p r e s a r io  de la  n a v e g a c iô n . Se c r é a  
una p re s u n c iô n  de cu lpa  c o n tra  e l  a rm a d o r  p o r v ic io  p ro p io  d e l bu  
q u e , s in  p e r  ju ic io  de c o n céd er la  l im ita c iô n  de re s p o n s a b ilid a d  p o r  
la  " im p ro p e r  n a v ig a tio n "  de la  e m b a r  c a c iô n . E l  s is te m a  es s im i ­
la r  en E E .U U .
P o r  c o n tra s te , com o s ab e m o s , en la s  d is tin ta s  le g is la c m  
nés c o n tin e n ta le s  v ie n e  a c o n s tru irs e  la  te o r ia  de la  r e s p o n s a b il i ­
dad en base a lo s  principoos c o n ta c tu a le s  o, en su caso , a lo s  e x ­
t r a c  o n tra c tu a le  s que d im  an an d e l concepto  de e m p re s a , de la  c o n d i­
c iôn  de d ep en d ien tes  d e l C a p itâ n  y a u x il ia r e s  de n a v e g a c iô n  que d i -  
re c ta m e n te  e s tâ n  en c o n ta c te  con e l  buque p a ra  p r o v e e r  a su c u i-  
dad o . E l  n a v ie ro  sô lo  se e x o n e ra râ  p ro b an d o  e l  caso fo r tu ite  o la  
fu e r z a  m a y o r ,  pud iendo  d e s v ir tu a rs e  la  n e g lig e n c ia  en e l  v ic io  p r ^  
p io  o c u lto , d e m o s tra n d o  h a b e r o b rad o  p ru d e  n te  m e n te  con la  d e b id a  
d il ig e n c ia .
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L o s  supuestos a d e te rm in a r  en es te  a p a rta d o  s e ra n , p o r  
ta n to , la  c a li f ic a c io n  de v ic io  p ro p io  d e l buque com o o c u lto  o 
com o no a p re c ia d o  n e g lig e n te m e n te ; la s  re s p o n s a b ilid a d e s  que se  
o rig in a n  en caso de a b o rd a je , cuando queda p a lp ab le  la  re la c iô n  
c a u s a l e n tre  e l v ic io  p ro p io  d e l buque y e l a c c id e n te , a l  conside^ 
r a r s e  que la  co lis  iôn se debe a que e l  v ic io  ha  im p e d id o  la  c o rre jc  
ta  m a n io b ra b ilid a d  y e l  g o b ie rn o  d e b id o . Se e s tu d ia ra  e l  C ôdigo  
de C o m e rc io  ante e l p ro b le m a , p a ra  c o n c lu ir  con e l a n a lis is  d e l  
C onven io  de B ru s e la s  de 1 .9 2 4 ,  ta n g e n c ia lm e n te  re la c io n a d o  con 
e ste  supuesto  y que nos p e r m i t i r â  e x a m in a r  las  c o n secu en c ias  que  
pueden  p ro d u c irs e  p a ra  con los in te re s a d o s , en e l  su p u esto  de 
f le ta m e n to  (c a rg a d o re s ) y en ra z ô n  a la s  re la c io n e s  a se g u ra d o r-a s e ^  
g u ra d o , m a r i t im e s .
a) V ic io  p ro p io  d e s c u b r ib le  y v ic io  p ro p io  o c u lto . -
E l  n a v ie ro  no es re s p o n s a b le , en p r in c ip io ,  de lo s  a b o r ­
d a jes  so b rev e n id o s  debidos a un v ic io  ocu lto  d e l buque. L a  j u r i s -  
p ru d e n c ia  m a n tie n e  que e l v ic io  es o c u lto , no cuando h a y a  s ido  
ig n o ra d o  p o r e l a r m a d o r ,  s ino  û n ic a m e n te  cuando m a te r ia lm e n te  
es in d e s c u b r ib le , a p e s a r  de un e xa m e n  d e ta lla d o  d e l buque.
V ic io  p ro p io , d e l que e l  ocu lto  no es m â s  que una e s p e ­
c ie , es e l con ju n to  de r ie s g o s  que p ro v ie n e n  de la  n a tu r a le z a  p rjq  
p ia  d e l buque. A l  e x is t i r  e x p re s a  o b lig a c iô n  d e l e m p r e s a r io  de na  
v e g a c iô n  de m a n te n e r  su e m b a rc a c iô n  en p e r fe c ta s  co n d ic io n es  de na  
v e g a b ilid a d , o b lig a c iô n  e s ta  que ha de s e r  d ilig e n te m e n te  c u m p lid a  
p o r s i  m is m o  a tra v é s  d e l C a p itâ n ; cuando e l v ic io  se c o n s id é ra  
pudo s e r  subs an ado con e l c u m p lim ie n to  de ta ie s  p rè s  c r ip c io n e s  so  
b re  acc iô n  d il ig e n te ,  y no lo  ha s id o , e l o r ig e n  de la  re s p o n s a b i­
lid a d  p o r  a c c id e n te s  a cau sa  d e l v ic io  es c la r o .
A h o ra  b ie n , dC uando es d e s c u b r ib le  y cuando es ocu lto  e l
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v ic io ?  V a m o s  a e x a m in a r  la  c u es tiô n  d e lim ita n d o  tre s  tip o s  p os ib le  s 
de v ic io s , s ig u ien d o  en este  punto la s  p u n tu a liz a c io n e s  q u e , de una  
p a r te  la  ju r  is p ru d e n c ia  y de o tra  la  d o c tr in a  y los a r b it r o s  de d e ­
re c h o  p r iv a d o , han re a liz a d o  de las  d iv e rs  as c la u s u las  de la s  p o H  
zas de s eg u ro  de cas cos, acud iendo  a e s ta  fuente  p o r  cuanto los  e ^  
tu d io s  d e l p ro b le m a  s u e le n  c e n tra rs e  c a s i s ie m p re  a lre d e d o r  de lo s  
in te re s e s  que se d e b aten  en e l  seno d e l s eg u ro  m a r i t im o .
b ) .  U so  y d esg as te  de m a te r ia l ;  v ic io  d e s c u b r ib le  y d e fe c -  
to  l a t e n t e . -
- )  U so  y d esg a s te  de m a t e r ia l .  -
E v id e n te m e n te , e l m a l fu n c io n a m ie n to  de c u a lq u ie r  s e c c iô n , 
p a r te  o p e r te n e n c ia  d e l buque, puede d e b e rs e  a l d e sg a s te  d e l m a te r ia  
L a s  p ie z a s  es tan  s o m etid a s  a un tra b a jo  m as  o m en o s  in te n s o , que  
hace  im p re s c in d ib le  su re e m p la z o  t r a n s c u r r id o  un t ie m p o  de su uso. 
L a s  a v e r ia s  que puedan  s u r g ir  com o co n secu en c ia  de la  no r e p o s i-  
ciô n  de las  p ie z a s  o b s o le ta s , cuando e x is ta  c o n o c im ie n to  o d e s c u i-  
do en la  v ig ila n c ia  de la s  m is m a s , son im p u ta b le s  a l A r m a d o r .  P o r  
c o n s ig u ie n te , p ro b ad o  que e l buque n a ve g a  en co n d ic io n es  im p ro p ia s ,  
con an u en c ia  d e l n a v ie ro , y que p o r causa  de la  n e g lig e n c ia  en e l  
cu idado  de la s  p ie z a s  se p ro v o c a  la  in c o r re c ta  n a v e g a c iô n  y e l a c ­
c id en te  de a b o rd a je , e x is t i r  à una im p u ta b ilid a d  c la r a  p a r a  e l  e m ­
p r e s a r io  de n a v e g a c iô n . E n  n u e s tro  d e re c h o , la  re s p o n s a b ilid a d  en  
la  v ig i la n c ia  d e l buque, com o lu eg o  a n a l iz a r e m o s , se c e n tra  en par_ 
te  en e l  C a p ita n , p o r lo  que la  d e l n a v ie ro  lo  s e ra , en es te  c as o , 
v ia  826  d e l C ôdigo de C o m e rc io , en r e la c iô n  con e l re s to  de lo s  
p re c e p to s  que lu e g o  e s tu d ia re m o s  y s in  p e r  ju ic io  de la s  c irc u n s ta n -  
c ias  p a r t ic u la r e s  de cada supuesto .
E n  todo caso , d ir e c ta  o in d ire c ta m e n te , es in n e g ab le  la
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o b lig a c iô n  d e l n a v ie ro  de e fe c tu a r  re c o n o c im ie n to s  p e r iô d ic o s  y  
re v is  a r  co n tin u am en te  e l  es tad o  d e l buque.
- )  V ic io  d e s c u b r ib le . -
T é c n ic a  y pe r ie  ia lm e n te  d e b e râ  e s ta b le c e r  se lo  p a te n te  o 
nô d e l v ic io  de que se t r a t e .  S e ra  e l a rm a d o r  qu ién  d e b e râ  a le g a r  
en su fa v o r  la  c o n s id e ra c iô n  y d e m o s tra c iô n  de la  c o n d ic iô n  de no 
d e s c u b r ib le  d e l v ic io .  T o d o  e l lo  se c a l ib r a r â  en b ase  a lo s  in fo r ­
m e s  de los te c n ic o s  que in te r v in ie r o n  en la  c o n s tru c c iô n  o u lt im a  
r e v is  iôn p e r iô d ic a , a s i com o, en su caso , en los de la  S o c ied ad  de 
c la s if ic a c iô n  que h aya  v e r if ic a d o  la  in s p e c c iô n .
C a lif ic a d o  e l v ic io  com o d e s c u b r ib le  re s p o n d e râ  e l  n a v ie ro ,  
d e te rm in a d a  su n e g lig e n c ia  en la  re v is iô n , com o en e l supuesto  a n ­
t e r io r  de d esg aste  p e lig ro s o  im p ru d e n te m e n te  c o n sen tid o .
- )  D e fe c to  la te n te . -
C om o s en a la  V ic to r  D o ve  (3 1 ) es e l  que no se d e s c u b re  
m e d ia n te  e l e je r c ic io  de la  d e b id a  d i l ig e n c ia .  D e fe c to  la te n te  es 
a q u e l que no h u b ie ra  s id o  d e s c u b ie r to  p o r un h o m b re  m e tic u lo s o .
E l  d e fe c to  la te n te  e x o n é ra  de re s p o n s a b ilid a d , p o r e s ta  
c au s a , a l a r m a d o r .  E l  a c c id e n te  en es te  caso se p ro d u ce  aunque  
se hay an to m a d o  todas la s  m e d id a s  n e c e s a r  ias  p a ra  e l des c u b r i-  
m ie n to  d e l d e fe c to  y s u rg e , con la  c o n d ic iô n  de no p r é v is ib le .  L a  
p ru e b a  v e r s a r â  so b re  es tas  dos co n d ic io n es :
(3 1 ) R e c o g id o  p o r V eg a  P e re d a  y C e r v e r a  P é r e z  en  e l  L au d o  A r b i ­
t r a l  de 25 de O c tu b re  de 1 .9 Ô 2 , en re la c iô n  a l caso  d e l " R io  
M ie r a "  (R E D M A R , to m o  6 p a g , 279 y s ig u ie n te s ).
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-  E x is te n c ia  de v ic io  o c u lto , d e r iv a d o  de d e fe c to  la te n te  
d e l buque,
-  R e la c iô n  de c a u s a lid a d  e n tre  d ich o  v ic io  y la  p r o v o c a -  
c iôn  d e l a b o rd a je  p o r e l  buque que lo  p a d e c e .
Y , lô g ic a m e n te , co r re s p o n d e râ  a lo s  re s p o n s a b le s  t i t u la r  
- y  C a p itâ n , en su c a s o - d e l buque in c u lp a d o .
L o s  entes c itad o s  ju r is ta s  V e g a  P a re d a  y C e r v e r a  P é r e z ,  
c o n tra s  ta n  e s ta  id e a  d e l d e fec to  la te n te  en un a r t ic u lo  p u b lic a d o  en  
1 .9 5 3  en la  r e v is ta  " V id a  M a r i t im a  y C o m is m a r " ,  y a f ir m a n :
"Se ha d is c u tid o  m ucho  la  p a r te  de los in fo rm e s  que t r a -  
tan  de los  d e fec to s  la te n te s . S i una p ie z a  de m a q u in a r ia  se r o m ­
pe a causa  de fa t ig a  no de s c u b ie r ta  y ra z o n a b le , y cau sa  d an o s , 
lo s  danos ré s u lta n te s  h a b râ n  s id o  o rig in a d o s  s in  duda a lg u n a  p o r  
d e fe c to  la te n te , p e ro  s i p u d ie ra  p ro b a rs e  que a q u e lla  p ie z a  d e te r rm  
nada de m a q u in a r ia  h a b ia  a lc a n za d o  su l im it e  de v id a  y que un Ar^ 
m a d o r  p ru d e n te  la  h u b ie ra  re n o v a d o , en tonces lo s  a s e g u ra d o re s  pp  
d r ia n , con ra z ô n , a le g a r  que h a b ia  hab id o  fa l ta  de la  d e b id a  d il ig e n  
c ia  p o r p a r te  de los  a rm a d o re s .
E n  e l  caso de que e l m a t e r ia l  s u fra  de fa t ig a  antes  de h a b er  
l le g a d o  a l  l im it e  de la  v id a  que de é l se e s p e ra b a , a m en o s  que pup  
d a d e m o s tr  a r  se la  causa p r ô x im a , e l  fa l lo  s e râ  c o n s id e ra d o  com o  
un d e fe c to  la te n te . P o r  e je m p lo , en e l caso  de que é l  m é ta l  de un 
e je  c r is ta l iz a s e  y e l  e je  se ro m p ie s e  no hab iendo  o tra  cau sa  p r ô x i ­
m a , y s i e s te  h u b iese  lle g a d o  a su l im it e  de v id a , la  r o tu r a  p o d r ia  
a tr ib u ir s e  s ô la m e n te  a un d e fe c to  v is ib le  e x te r io r m e n te . L a  in te r p r e  
ta c iô n  de d e fe c to  la te n te  es m u y  a m p lia ,  m âs  a m p lia  de lo  que p ie n  
sa la  m a y o r ia  de la  g e n te " .
E n  conclus  iô n , s i e l  v ic io  no pudo s e r  p re v e n id o  y  se p ru p  
b a  la  d e b id a  d i l ig e n c ia  d e l n a v ie ro  en e l  m a n te n im ie n to  d e l b u q u e , 
e l  supuesto  p o d râ  d a r  lu g a r ,  p ro b a d a s  la s  c i r  c u n stan c ia s  a n a liz a d a s  
a n te r  io rm e n te  y la  caus a lid a d , a una c a li f ic a c iô n  de fo r tu id a d  o de 
fu e r z a  m a y o r ,  aunque s e râ  h a r to  d if ic u lto s a  e s ta  p ru e b a , que l i m i ­
ta  m u y  de c e rc a  con lo s  p r in c ip io s  cu lp o so s , c iv ile s  y lo s  g e n e r a -
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le s  de r  e s p o n s a b ilid a d  e x t r a  c o n tra c tu a l.
C o m o  e l  p ro b le m a  se e n c u e n tra  ta c ita m e n te  in c lu id o  en 
v a r io s  a r t ic u lo s  d e l C odigo de C o m e r c io  y , de o tra  p a r te ,  e s ta  
l ig a d o  a o tra s  in te re s a n te s  cu es tio n es  r e la t iv a s  a l f le ta m e n to  y 
a l s e g u ro , p a sa m o s  a co n tin u a c io n  a l e s tu d io  de su p ro y e c c iô n  
en e l  D e re c h o  e s p a n o l.
I I )  E l  p ro b le m a  en e l D e re c h o  e s p a n o l. -
a) E n  e l  C odigo de C o m e rc io .
L a  p ro p ia  d e fin ic iô n  de n a v ie ro  en e l p â r r a fo  segundo d e l 
a r t ic u lo  586 se r e f ie r e  a l  m is m o  com o e l  e n c a rg a d o  de a v i tu a l la r  
a l buque, aunque en e l  p â r r a fo  p r im e r o  e s p e c if ic a  la  re s p o n s a b i-  
l id a d  d e l e m p r e s a r io  de la  n a v e g a c iô n , p o r los  actos  d e l Cap it  an  
y p o r la s  o b lig ac io n e s  c o n tra id a s  p o r  es te  p a r a  r e p a r a r ,  h a b i l i -  
t a r  y a v itu a l la r  e l buque. E n  c ie r to  m o d o , se t ra s la d a  a l C a p itâ n  la  
a c c io n  p a r a  r e p a r a r  o h a b i l i ta r  la  n a v e . A s i se d esp re n d e  c la r a -  
m e n te  de la  q u in ta  fa  c u lt ad que o to rg a  a l C a p itâ n  e l a r t ic u lo  610 , 
que se r e f ie r e  a que s e râ  in h e re n te  a l m is m o  " to m a r  todas las  
d is p o s ic io n e s  co n ven ien tes  p a ra  c o n s e rv a r  e l buque b ie n  p ro v is to  y  
p e r tre c h a d o , c o m p ran d o  a l e fe c to  lo  que fu e re  n e c e s a r io , s ie m p re  
que no h aya  tie m p o  de p e d ir  in s tru c c io n e s  a l n a v ie r o " ,  c o m p le m e n  
ta d a  e s ta  fa c u lta d  p o r la  r é g la  s e c ta  d e l m is m o  610 . P o r  c o n s ig u ie n  
te , s i h ay  t ie m p o  p a ra  s o l ic i ta r  las  a lu d id a s  in s tru c c io n e s , s e râ n  
e s ta s  la s  que e s p e c ifiq u e n  la  fo r m a  de c o n s e rv a r  y p e r t r e c h a r  la  
e m b a rc a c iô n . D e  aqu i se deduce un a p o s ib le  d ife re n c ia c iô n :
1) O b lig a c iô n  de h a b ilita c iô n  y a v itu a lla m ie n to , d e l n a ­
v ie r o .
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2) O b lig a c iô n  de v ig ila n c ia  so b re  la  c o n s e rv a c iô n  y m a n te - 
n im ie n to , d e l C a p itâ n ,
E l lo  e s tâ  de a c u e rd o  con e l  n u m é ro  19 d e l a r t .  6 12 , que  
c o n s id é ra  in h e re n te  a l c a rg o  de C a p itâ n  " te n e r  a b o rd o , antes de 
e m p re d e r  e l v ia je ,  un in v e n ta r io  d e ta lla d o  d e l casco , m â q u in a s  y  
a p a re jo , p e r tre c h o s , re s p e to s  y d em âs  p e rte n e n c ia s  d e l b u q u e " ; y  
a s im is m o  g u a rd a  c o r re la c iô n  con e l  n9 4 d e l m is m o  a r t .  6 1 2 , que  
in d ic a  un a fa c e ta  de esa  v ig ila n c ia ,  a l e s ta b le c e r  que e l  C a p itâ n  
d e b e râ  " h a c e r  an tes de r e c ib i r  la  c a rg a , con los o f ic ia le s  de la  
t r ip u la c iô n  y dos p e r ito s  s i lo  e x ig ie r e n  los c a rg a d o re s  y p a s a je ro s ,  
un re c o n o c im ie n to  d e l buque, p a ra  co n o cer s i se h a ll a e s ta n c o , con 
e l a p a re jo  y m â q u in as  en buen es tad o  y con los p e r tre c h o s  n e c e s a -  
r io s  p a ra  un a buena n a v e g a c iô n , co n servan d o  c e r t if ic a c iô n  d e l a c ta  
de e s ta  v is i ta .  . . "
D e  o tro  la d o , e l  a r t .  614  exc u s a  u n ic a m e n te  a l  C a p itâ n  
de su o b lig a c iô n  de c u m p lir  e l  v ia je  c o n c e rta d o  en caso  de a c c i ­
d en te  fo r tu ite  o fu e r z a  m a y o r  ; e l  n u m é ro  19 d e l a r t .  618  le  h ace  
re s p o n s a b le  de todos los danos que s o b re v in ie re n  a l buque p o r  im  
p e r ic ia  o des cuido de su p a r te  ; e l  p â r r a fo  p r im e r  o d e l a r t .  620  
re s p o n s a b iliz a  a l C a p itâ n  p o r  danos a l buque a causa de sus fa l ta s ,  
excu san d o le  sô lo  p o r  fu e r z a  m a y o r ;  e l  6 32 , 19 d é te r m in a  la  o b lig a  
c iô n  de v ig ila n c ia  d e l casco  p o r  e l c o n tra m a e s tre  en d e le g a c iô n  d e l 
C a p itâ n  y m u y  c la ra m e n te  e l  a r t .  6 7 6 , d ic e :
" P e r d e r â  e l  C a p itâ n  e l  f le te  e in d e m n iz a râ  a lo s  c a rg a d o re s ,  
s ie m p re  que estos p ru e b e n , a un c o n tra  e l  acto  de re c o n o c im ie n to ,  
s i se h u b ie re  p ra c t ic a d o  en e l p u e r to  de s a lid a , que e l  buque no  
se h a lla b a  en d is p o s ic iô n  p a ra  n a v e g a r  a l  r e c ib i r  la  c a rg a " .
A h o ra  b ie n , cuando e l a r t .  676 h a b la  de C a p itâ n  e s tâ  r e H
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r ie n d o s e  a l re p ré s e n ta n te  d e l n a v ie ro . P ie n s e s e  que d ich o  a r t ic u ­
lo  se e n c u e n tra  in du ido  en e l p â ra g ra fo  segundo de la  s ec c iô n  I  
d e l t itu lo  I I I  d e l l ib r o  I I I  d e l C o d ig o , so b re  e l c o n tra to  de f le t a ­
m e n to , p re s id id o  p o r la  r û b r ic a  "D e  los  d e rec h o s  y o b lig ac io n es  
d e l f ie  ta n te " . P o r  f ie  ta n te  hay que e n te n d e r n a v ie r o - f ie  ta n te , en  
cuyo lu g a r  e l  a r t .  676 hace s u b ro g a rs e  a l  C a p itâ n , u n ic a m e n te  
p o r s e r  e l  que se e n c o n tra râ  a b o rd o  p a r a  re la c io n a rs e  con los  
c a rg a d o re s . S in  e m b a rg o  e l a r t .  676 no es c la r o . A  p r im e r a  
v is ta  re s p o n s a b iliz a  a l C a p itâ n  y , s in  d uda , no e x is te  c o n tra d ic -  
cio n  en e llo ,  s i p en sam o s  en que é l es q u ie n  r e a l iz a  e l  a c ta  de re^ 
c o n o c im ie n to  -p ro y e c c iô n  de la  o b lig a c iô n  de v ig ila n c ia  d e l 6 1 2 , 49- 
y a l h a b er dado p o r v â l id a  la  n a v e g a b ilid a d  in c  or r  e c ta m e n te  debe 
re s p o n d e r  de ta l  e r r o r ,  lo  q u e , en todo caso , no e x im ir â  a l  navm  
r  o. E s te  supuesto , s in  e m b a rg o , e s tâ  d ire c ta m e n te  r e fe r id o  a las  
re la c io n e s  f le ta n te - f le ta d o r ,  que exced en  un tan to  de n u e s tro  p r o ­
b le m a .
b) E n  la  L e y  e sp a n o la  de 22 de D ic ie m b r e  de 1949 . -
A u n  in c u rr ie n d o  de nuevo en e l  p a r c ia l  d e fe c to  de a c u d ir  
a l  e n c u e n tro  de d is p o s ic io n e s  cuya m o tiv a c iô n  y f in a lid a d  no es 
e l  e s tu d io  de los  supuestos que a n a liz a m o s , es in te re s  ante la  corn  
p u is a  de a lgunos p re c e p to s  de la  le y  d e l 4 9 .
L a  p r im a r ia  d is t in c iô n  en la  le y  e n tre  fa lta s  n a u tic a s  
y c o m e rc ia le s ,  d e te rm in â n d o s e  p râ c t ic a m e n te  la  in e x is te n c ia  en 
e s tas  u lt im a s  de c u a lq u ie r  c la u s u la  de e x o n e ra c iô n  de re s p o n s a -  
b il id a d , c o n fo rm e  a los  ante  ce dente s que la  im p u ls a n  - e l  H a r te r  
A c t  n o r te a m e r ic a n o , la s  R e g la s  de L a  H a y a  de 1 .9 2 1  y , en p a £  
t ic u la r ,  e l  C o n ven io  de B ru s e la s  de 1 .9 2 4 -  c o n fig u ra  la  p o s ib le  
e x o n e ra c iô n  de re s p o n s a b ilid a d  d e l p o r te a d o r  p o r  la s  p e rd id a s  o 
danos p ro v in ie n te s  de in n a v e g a b ilid a d  d e l buque s ie m p re  que prue^
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be h a b e r e m p le a d o  la  d eb id a  d ilig e n c ia  a l e fe c to : L a  e x o n e ra c iô n  
puede ta m b ié n  p r o v e n ir  de p ru e b a  de fa lta s  d e l c a p itâ n , p r â c t ic o  
o p e rs o n a l d e s tin a d o  p o r aq u é l a la  n a ve g a c iô n  o m a n e jo  d e l b u ­
q u e , o s u rg id a s  de caso fo r tu ito  o fu e rz a  m a y o r ,  s a lv a m e n to ,  
c a m b io  de r u ta  ne c é s a r  la m e n te  to m a d o , c u lp a  d e l c a rg a d o r  u o tra s  
causas  en que se p ru e b e  la  no c u lp a b ilid a d  d e l p o r te a d o r  o sus 
a g e n te s .
E n  c o n se c u e n c ia , e l  d e s c u b r im ie n to  de v ic io  p ro p io  d e l  
buque com o causa  d e l a b o rd a je  e s ta b le c e  una p re s u n c iô n  " iu r is  
ta n tu m "  de re s p o n s a b ilid a d  d e l a rm a d o r ,  que p a r a  no s e r  in c u l-  
pado  d e l a cc id e n te  tie n e  que p ro b a r  que adoptô todas la s  p r e c a u -  
cio nes  p o s ib le  s con la  "due d il ig e n c e " .
c ) C o n c lu s io n es  b â s ic a s  en D e re c h o  e s p a n o l. -
P u ed en  fo r m u la r s e  las  s ig u ie n te s :
- )  S i e l  v ic io  no pudo s e r  p re v is to  y se p ru e b a  la  d e b i­
d a  d il ig e n c ia  d e l n a v ie ro  en la  h a b ilita c iô n  y  a v itu a lla m ie n to  d e l  
b u q u e , puede h a b e r lu g a r  a c a lif ic a c iô n  de fo r tu id a d  o in e v ita b iU  
d ad , s i se d e m u e s tra  la  re la c iô n  de c a u s a lid a d  e n tre  e l  v ic io  
y  e l a c c id e n te  m a r i t im e .
- )  E l  C a p itâ n  o s ten ta  la  o b lig a c iô n  de v ig ila n c ia  s o b re  
la  c o n s e rv a c iô n  y m a n te n im ie n to  d e l buque en co n d ic io n es  de n a ­
v e g a b ilid a d . S i p o r sus fa lta s  en d ichos c o m etid o s  se c ré a  v ic io  
d e l buque causante  de a b o rd a je , e llo  no e x o n é ra  a l  n a v ie ro  p o r  
la  v ia  d e l a r t .  826  d e l C odigo de C o m e rc io , p e ro  s u b s is t irâ  en  
t a l  caso la  a c c io n  de re p e t ic iô n  d e l n a v ie ro  c o n tra  e l  C a p itâ n .
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- )  E l  v ic io  p ro p io  d e l buque c o m p o rta  una p re s u n c iô n  
de re s p o n s a b ilid a d  d e l a rm a d o r ,  que d e b e râ  p ro b a r  que adoptô  
la s  n e c e s a r ia s  y d ilig e n te s  p re c a u c io n e s  p a r a  no s e r  in c u lp a d o .
- )  L o s  tr ib u n a le s  v a lo r a r â n  fu n d a m e n ta lm e n te  la  c o n d i-  
c iô n  de v ic io  p ro p io  d e s c u b r ib le  o v ic io  p ro p io  o cu lto , e n c u a d ra -  
do en  es te  e l  d e fe c to  la te n te , no s u s c e p tib le  de lo c a liz a c iô n  n i  
aûn con la  d e b id a  d il ig e n c ia  en la  o b lig a c iô n  de h a b i l i ta r  y m a n -  
te n e r .  S ô lo  en  ta l  supuesto^ d em o strad o . p o r  e l a rm a d o r  y en n in  
g un caso en  los v ic io s  d e s c u b r ib le  s puede h a b e r  lu g a r  a c a l i f ic a  
c iô n  de fo r tu id a d  o in e v ita b il id a d , s ie m p re  que quede p a te n te  la  
r e la c iô n  de caus a lid a d  e n tre  e l v ic io  y e l  a b o rd a je .
d ) J u r is p ru d e n c ia  c o m p a ra d a . -  N u e v as  re p e rc u s io n e s  
d e l p ro b le m a  de la  " d il ig e n c ia  d e b id a " . d e l n a v ie r o . -
E n  la  d o c tr in a  y en la  ju r is p ru d e n c ia  c o m p a ra d a s  se ob­
s e rv a  c la ra m e n te  la  e x ig e n c ia  de los re q u is ite s  e s tu d ia d o s . E l  
n a v ie ro  d e b e râ  p ro b a r  que e x is t ia  e l v ic io  o c u lto , la  re la c iô n  
c a u s a l con e l  dano y que ha te n id o  la  p re c a u c iô n  de e m p le a r  la  
d e b id a  d il ig e n c ia  en la  c o n s e rv a c iô n .
F a r in a  (3 2 ) hace un a n â lis is  de la  ju r is p r u d e n c ia  in t e r -  
n a c io n a l en  r e la c iô n  a l  p ro b le m a  y e s ta b le c e  una e v o lu c iô n  e n tre  
la s  ré s o lu e io n e s  de la s  p r im e r a s  décadas de s ig lo  y la s  a c tu a le s .  
D ic e  asf:
(3 2 ) F .  F a r in a :  " L a  re s p o n s a b ilid a d  d e l a rm a d o r  en e l  t ra n s p o r te  
m a r it im e  y e l v ic io  ocu lto  d e l buque ( R . E . D .  M a r ;  to m o  3; 
1 .9 Ô 3 ; p â g . 2 9 9 ).
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" L a  ju r is p ru d e n c ia  de la s  p r im e r a s  décadas d e l s ig lo  a c ­
tu a l a d m it ia  en  p r in c ip io  que un buque p ro v is to  de c e r t if ic a c io n e s  
de su buena c la s if ic a c io n , v is i ta  r e g la m e n ta r ia  y a u to r iz a c io n  de 
s a lid a , se e n c o n tra b a  en p e r fe e ta s  co n d ic io n es  de n a v e g a b ilid a d ,  
aunque e s ta  p re s u n c iô n  s ie m p re  e s ta b a  s u p ed itad a  a la  p ru e b a  
en  c o it r a r io ,  P e r o  a p a r t i r  de m e d ia d o s  de es te  s ig lo , la s  f r e -  
cuentes  a le g a c io n e s  d e l v ic io  o cu lto  com o cau sa  e x o n e ra to r ia  de 
re s p o n s a b ilid a d  en e l t ra n s p o r te  m a r i t im o ,  ban m o tiv a d o  que las  
p r in c ip a le s  n ac io n es  m a r f t im a s :  In g la t e r r a ,  F r a n c ia ,  I t a l ia ,  E s  -  
tados U n id o s , e tc . , t r a te n  de d e fe n d e r  la  v ir tu a l id a d  de la s  l e -  
yes  y convenios in te rn a c io n a le s  en lo  que ta m b ié n  a fe c ta  a lo s  
in te re s e s  de im p o r ta d o re s  y e x p o r ta d o re s . Y  con e s to  puede d e -  
c ir s e  que se ha re a v iv a d o  la  a n tig u a  p a c if ic a  lu c h a  e n tre  c a r g a ­
d o re s  y re c e p to re s , p o r  una p a r te ,  re s p a ld a d o s  p o r las  S o c ie -  
dades  a s e g u ra d o ra s , y p o r o tra  p a r te ,  lo s  le g it im o s  in te re s e s  de 
lo s  a r m a d o r e s " .
" E l  concepto  de la  d eb id a  d il ig e n c ia  o d i l ig e n c ia  r a z o -  
n a b le  a p a re c e  en la  ju r is p ru d e n c ia  in te rn a c io n a l m a r i t im a  de las  t re s  
u lt im a s  décadas g e n e ra lm e n te  in te rp re ta d o  con un c r i t e r io  m u y  r e ^  
t r ic t iv o  en e l  asp ecto  d e l v ic io  o c u lto  d e l buque com o e x o n e ra c iô n  
de re s p o n s a b ilid a d  d e l t r a n s p o r t is ta .  Se ha  acen tuado  la  d e s v a lo r iz a  
c io n  de in s p ec c io n e s  y desde lu eg o  de los c e r t if ic a d o s  de la s  Socm  
dades  c la s if ic a d o ra s  y  de e3q>ertos. L a  p ru e b a  de p re s u n c io n e s  en  
c o n tra  de la  a d m is  ion  a lc a n z a  d e c is iv a  p r e v a le n c ia .  E n  a lg û n  caso , 
ju s t i f ic a d a " .
Y  m a s  a d e la n te  anade;
" E n  a lg unas  d e c is io n e s  se h a  in te rp re ta d o  en  lo s  u lt im o s  
t ie m p o s  la  d il ig e n c ia  d e b id a  o ra z o n a b le  com o una o b lig a c iô n  c a s i 
p e rs o n a l d e l a r m a d o r .  E s  obvio  que este  no puede p e rs o n a lm e n te  
c u m p lir  d e b id a m e n te  y  p o r  s i m is m o  esas fun  c i ones q u e , a d e m a s , 
re q u ie r e n  c o n o c im ie n to s  e s p e c ia le s  de c a r a c te r  té c n ic o  que no pue 
d en  s e r  e x ig id o s  a l  p r o p ie ta r io  d e l buque.
E x is te  una p a te n te  a n tin o m ia  en e s tas  c u e s tio n e s . H ay  que 
c o n fia r  p a r a  e l des c u b r im ie n to  de lo s  v ic io s  ocultos d e l buque en  
lo s  re c o n o c im ie n to s  e in fo rm e s  -g e n e ra lm e n te  la c o n ic o s -  de las  
S o c ied ad es  c la s if ic a d o ra s  que s u s titu y e n  a l a rm a d o r  en la s  p r e v is iq  
nes de la  d e b id a  d il ig e n c ia  y que , a su  v e z ,  d is fru ta n  de un e s ta -  
tu to  de no re s p o n s a b ilid a d , m e d ia n te  una c la u s u la  en  la  que d e c l i -  
n an  la  que puede d e r iv a r s e  de e r r o r e s  de ju ic io ,  fa lta s  o n e g l i -  
g e n c ia  de sus a g e n te s . L a s  re v is io n e s  e x t r a o r  d in a r  ia s  re s u lta n
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g e n e ra lm e n te  costosas y e n to rp e c e n  la  ro ta c io n  de los  b u q u es , E l  
p ro b le m a  de la  " d il ig e n c ia  d e b id a "  en  re la c iô n  con la  n a v e g a c iô n  y 
p o s ib le  s v ic io s  ocu ltos  de los buques, r e q u e r ia  p o r  todo e llo  n u e ­
v as  s o lu c io n e s . A c u c ia r  on es tas  algunos cas os, m u y  d is c u tid o s ,  
p la n te ad o s  ante los tr ib u n a le s  b r ita n ic o s  y fra n c e s e s , p r in c ip a l -  
m e n te . "
Se p la n te a , p o r ta n to , un p ro b le m a  e v id e n te . 51 e l  n a v ie ro  
h a m o s tra d o  su d il ig e n c ia  en v ian d o  p e r  io d ic  am en te  e l  buque a r e ­
v is io n  o, en un p r in c ip io ,  h ac ién d o se  c a rg o  d e l buque c o n s tru id o  
y  c la s if ic a d o  d H asta  que punto  pueden  h a c e rs e le  re sp o n s a b le s  de  
e r r o r e s  de e x p e r te s  in s p e c to re s  de a rm a m e n to ?
E n  1 .9 6 3 ,  los  a rm a d o r  es b r ita n ic o s , ra zo n an d o  de e s te  m q  
do han  p re s e n ta d o  e n m ie n d a  ante e l C o m ité  M a r i t im o  In te rn a c io n a l,  
a p ro b a d a  p o r  é s te ; y e s ta  r e fo r m a ,  cuando sea  in te rp re ta d a , e v i -  
t a r â  que pu ed a  r e s u l ta r  re s p o n s a b le  de in c u m p lim ie n to  de la  d e b i­
d a  d il ig e n c ia  e l  a rm a d o r  que h a  ad opt ado la  p re v is io n  de e n c o -  
m e n d a r  las  m e d id a s  y p re c a u c io n e s  n e c e s a r ia s  a técn ico s  de to -  
d a  s o lv e n c ia .
" L a  e n m ie n d a  p re s e n ta d a  en lo  que a fe c ta  a l d e b e r d e l  
a rm a d o r  de e je r c e r  la  d eb id a  d il ig e n c ia  p a ra  m a n te n e r  a l buque  
t r  a n s p o rt is ta  en buenas co n d ic io n es  de n a v e g a b ilid a d  antes y  a l  
c o m ie n z o  d e l v ia je ,  p re v é  que e l  a rm a d o r  no es re s p o n s a b le  
en  lo s  cas os en que h a  e m p le a d o  p a ra  c u m p lir  es a o b lig a c iô n  
un c o n tra t is ta  in d ep en d ien te  y la  p é rd id a  o dano tie n e  lu g a r  u n i­
c a m e n te  a causa de la  n e g lig e n c ia  de d ich o  c o n tra t is ta  in d e p e n -  
d ie n te , de sus em p lead o s  o a g e n te s . E n  los c o m e n ta r io s  de eq  
ta  r e fo r m a  d ice  una co n o cid a  r e v is ta  m a r i t im a ,  s i en es to s  c a -  
s os e l  a rm a d o r  ha d es ig n ad o  p o r  s i m is m o  a un re p u t ado r e p a -  
r a d o r  y r é s u lta  que p o r n e g lig e n c ia  de un a ju s ta d o r se han seg u i 
do danos (c a so  de M u n c a s te r  C a s tle )  en c irc u n s ta n c ia s  en que e l  
a rm a d o r  no puede s e r  c o n s id e ra d o  re s p o n s a b le  com o n é g lig e n te  en  
o tro s  a s p e c to s , p o r e je m p lo , s i la  p ro p ia  s u p e rv is io n  o in s p e c c iô n  
ha s id o  ra zo n a d a m e n te  e je r c id a ,  e l  a rm a d o r  no resp o n d e  de p é r -
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didas  o danos p ro d u c id o s  p o r la  n e g lig e n c ia  d e l o p e r a r io .  E n  o tro s  
t e r m in o s , d ice  la  n o ta  tra d u c id a  lib re m e n te  so b re  la  e n m ie n d a , se 
e x o n e ra  de re s p o n s a b ilid a d  e l  a rm a d o r  s ie m p re  que p u ed a  p r o b a r :
a) que ha designado  un c o n tra t is ta  idoneo in d e p e n d ie n te : b ) que é s ­
te  sea de re c o n o c id a  c o m p e te n c ia ; c) que la  a le g a c io n  de la  fa l ta  
en e l e je r c ic io  de la  d eb id a  d ilig e n c ia  se s u s c ite  s o la m e n te  en r a -  
zon a la  n e g lig e n c ia  in c u r r id a  p o r e l c o n tra t is ta  in d e p e n d ie n te , sus 
em p lead o s  o ag en tes , re s p e c to  a la  c o n s tru c c io n , re p a ra c io n e s  o 
m a n te n im ie n to  de las  co n d ic io n es  d e l buque. L a  e n m ie n d a  no p r o ­
duce la  e x o n e ra c iô n  d e l a rm a d o r  cuando no ha adoptado  la s  r a z o ­
n ab le  s p re c a u c io n e s  de in s p e c c iô n  o s u p e rv is iô n .
3) P o r  fu e rz a  m a y o r .  -
a) C on cep to . -  A b o rd a je  p o r fu e rz a  m a y o r  es a q u e l que 
se p ro d u ce  a co n secu en c ia  de sucesos que no han p o d ido  p r e v e r -  
se o que p re v is to s  son in e v ita b le s .
T o m a m o s  la  d e fin ic iô n  de una m e r  a t r a n s c r ip c iô n  d e l 
a r t ic u lo  1 .1 0 5  d e l C ôdigo C iv i l  donde se e s ta b le c e  una n o rm a  gq  
n e r a l  de e x o n e ra c iô n  de re s p o n s a b ilid a d  p a ra  los supuestos de 
casus y v is  m a io r .  N o  vam o s  aq u i a t r a t a r  la  d is t in c iô n . No es 
e l lu g a r .  D e o tro  lad o , aunque s ie m p re  se ha ad u cid o  que en  e l  
caso de la  v is  m a io r ,  su o r ig e n  ha de s e r  to ta lm e n te  e x tra n o  a 
la  vo lu n ta d  d e l agente -o b lig a d o  en su c a s o - quedando fu e r a  d e l cuq  
so o rd in a r io  y re g u la r  de la  n a tu ra le z a , com o base de d is t in c iô n ,  
p e rs is te  m uchas  veces  su d if ic u lto s a  d ife re n c ia c iô n . C o m o  o tr o s i ,  
a d em â s , d ig am o s  que son conceptos u n ifo rm e s  y p a ra le lo s  cuya  sq  
p a ra c iô n  no o fre c e  in te ré s  r e a l  en caso de a b o rd a je .
b) L a  fu e rz a  m a y o r  en e l C ôdigo de C o m e rc io .
V a m o s  a e s tu d ia r la  en re la c iô n  a l tra n s p o r te  t e r r e s t r e ,  
a l m a r i t im e  y a l a b o rd a je , p o r s e r  in te re s  ante s ta ie s  punto  s de 
v is ta .
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E n  re la c iô n  a l t ra n s p o r te  t e r r e s t r e ,  e l a r t .  361 d ic e :
"L a s  m e rc a d e r ia s  se t ra n s p o r ta râ n  a r ie s g o  y v e n tu ra  d e l 
c a rg a d o r , s i e x p re s a m e n te  no se h u b ie re  conven ido  lo  c o n tra r io .
E n  su c o n se c u e n c ia , s e râ n  de cuenta  y r ie s g o  d e l c a r g a ­
d o r todos lo s  danos y m en o scab o s que e x p e r im e n te n  lo s  gén ero s  
d u ra n te  e l  t ra n s p o r te ,  p o r caso  fo r tu ito ,  fu e r z a  m a y o r  o n a tu ra lq  
z a  y v ic io  p ro p io  de la s  co sas .
L a  p ru e b a  de estos  a cc id e n te s  in cu m b e  a l p o r te a d o r" .
A s i  pues e l p o r te a d o r  se l ib e r a  p ro b an d o  la  c o n c u rre n -  
c ia  de caso fo r tu ito  o fu e r z a  m a y o r , de lo s  danos o p e rd id a s  en 
la s  cosas tra n s p o r ta d a s , s ie m p re  que no h aya  a c u e rd o  en  c o n tra  
r io .  E l  caso fo r tu ito  o la  fu e r z a  m a y o r  d e b e râ n  s e r  a legados p o r e l  
p o r te a d o r  y p ro b ad o s m o s tra n d o  la  to ta l d il ig e n c ia  en e l  c u m p lim ie n  
to  de su o b lig a c iô n  com o a s im is m o  -e n te n d e m o s -  la  re la c iô n  de eau  
s a lid a d  e n tre  e l  even to  c o n s titu tiv e  d e l casus ô la  fu e r z a  m a y o r  y  
e l  r e s u lt  ado danos o.
P a r a le la m e n te ,  v ea m o s  com o ju e g a  la  fu e r z a  m a y o r  en  
e l  tra n s p o r te  m a r i t im e .
L a s  n o rm a s  se c o n tie n en  en los a r ts .  614; 6 40  a 642;
697 y 620 .
" A r t .  614 . E l  C a p itâ n  que h ab ien d o  c o n c e rta d o  un v ia je  
d e ja re  de c u m p lir  su em p en o  s in  m e d ia r  a cc id e n te  fo r tu ito  o c a ­
so de fu e r z a  m a y o r  que se lo  im p  id  a , in d e m n iz a râ  todos lo s  d a ­
nos que p o r e s ta  causa i r  ro g u e , s in  p e r  ju ic io  de la s  sanciones  
p é n a le s  a que h u b ie re  lu g a r " .
" A r t .  640 . S e râ n  causas jus  tas p a r a  la  re v o c a c iô n  d e l v ia
je :
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L a  d e c la ra c iô n  de g u e r ra  o in te rd ic c iô n  d e l c o m e rc io  
con la  P o te n c ia  a cuyo t e r r i t o r io  h u b ie ra  de d i r ig ir s e  e l  buque.
2^  E l  e s tad o  de b loque o d e l p u e r to  de su d e s tin o , o p este  
que s o b re v in ie re  después d e l a ju s te .
3^  L a  p ro h ib ic iô n  de r e c ib i r  en e l  m is m o  p u e rto  lo s  g é -  
n e ro s  que com pongan e l  c a rg a m e n to  d e l b uque .
4^  L a  d e te n c iô n  o e m b a rg o  d e l m is m o  p o r  o rd en  d e l G o -
b ie rn o , o p o r  o tra  cau sa  independiente de la  v o lu n ta d  d e l n a v ie ro .
5^ L a  in h a b ilita c iô n  d e l buque p a r a  n a v e g a r" .
" A r t .  6 4 1 . S i después de e m p re n d id o  e l  v ia je ,  o c u r r ie -  
r e  a lg u n a  de la s  t re s  p r im e r a s  causas e x p re s a d a s  en e l a r t ic u ­
lo  a n te r io r ,  s e râ n  pagados lo s  h o m b re s  de m a r  en e l  p u e r to  ad on 
de e l C a p itâ n  c r e y e r e  co n ven ien te  a r r ib a r  en b é n é f ic ié  d e l buque y  
c a rg a m e n to , segun e l  tie m p o  que h aya  s e rv id o  en é l;  p e ro  s i e l  
buque h u b ie ra  de c o n tin u a r su v ia je ,  p o d râ n  e l  C a p itâ n  y l a  t r i ­
p u la c iô n  e x ig irs e  m u tu a m e n te  e l  c u m p lim ie n to  d e l c o n tra tO ,
E n  e l caso de o c u r r ir  la  causa c u a r ta , se c o n tin u a râ  p a -  
gando a la  t r ip u la c iô n  la  m ita d  de su h a b e r , s i e l  a ju s te  h u b ie ra  
s id o  p o r m e s e s ; p e ro  s i la  d e te n c iô n  e x c e d ie s e  de t r e s ,  q u e d a râ  
re s c in d id o  e l  e m p en o , abonando a los  t r ip  n ia n te s  la  c a n tid a d  que 
le s  h a b r ia  c o rre s p o n d id o  p e r c ib i r ,  segun su c o n tr a to , c o n c lu id o  e l  
v ia je .  Y  s i e l a ju s te  h u b ie re  s ido  p o r un ta n to  e l  v ia je ,  d e b e râ  
c u m p lir  se e l  c o n tr a to  en los té rm in o s  c o n ve n id o s .
E n  e l caso  q u in t o, la  t r ip u la c iô n  no  te n d râ  m âs  d e re c h o  que 
e l de c o b ra r  lo s  s a la r ie s  devengados; m âs  s i la  in h a b ilita c iô n  d e l 
buque p ro c e d ie re  de de s cu ido o im p e r ic ia  d e l C a p itâ n , d e l m a q u i-  
n is ta  o d e l p ilo to , in d e m n iz a râ n  a la  t r ip u la c iô n  de lo s  p e r ju ic io s  
s u fr id o s , s a lv a  s ie m p re  la  re s p o n s a b ilid a d  c r im in a l  a que h u b ie re  
lu g a r " .
" A r t .  6 42 . N aveg an d o  la  t r ip u la c iô n  a la  p a r te ,  no te n d râ  
d e re c h o , p o r  cau sa  de re v o c a c iô n , d e m o ra  o m a y o r  e x te n s iô n  de 
v ia je ,  m â s  que a la  p a r te  p ro p o rc io n a l que le  c o rre s p o n d a  en la  in  
d e m n iz a c iô n  que hagan a l fondo com ûn d e l buque la s  p e rs o n a s  r e s ­
p o n sab les  de a q u e lla s  o c u r re n c ia s " .
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E n  todos e llo s , b ie n  d ire c ta m e n te , b ie n  a u to r iz  an do (6 4 0 ) 
l a  re v o c a c iô n  d e l v ia je ,  se e s ta b le c e  la  e x o n e ra c iô n  p le n a  de r e q  
p o n s a b ilid a d  p o r  danos y p e r ju ic io s  de n a v ie ro  y C a p itâ n  p o r fu e q  
za  m a y o r ,  h a c ie n d o s e  en e l  640 un a n â lis is  de d e te rm in a d a s  c a u ­
sas lô g ic a s  la s  c u a tro  p r im e r a s  y un ta n to  in d e te rm in a d a  la  u lt im a ,  
a l  r e f e r i r s e  a la  " in h a b ilita c iô n  d e l buque p a r a  n a v e g a r" . C re e m o s  
que se e s tâ  r e f i r ie n d o  a una in n a v e g e b ilid a d  no d eb id a  a c u lp a  o nq  
g lig e n c ia  de n a v ie ro  o C a p itâ n , com o lo  d e m u e s tra n  e l u lt im o  p a -  
r r a f o  d e l a r t .  641 y e l  a r t .  6 42 .
A p a r té  de los a r t ic u lo s  a n a liz a d o s , e l C . de C . e s ta b le ­
ce una r é g la  g e n e ra l en e l p â r r a fo  19 d e l a r t .  620 , r e fe re n te  a  
la  re s p o n s a b ilid a d  d e l C a p itâ n , a l d e c i r : "N o  s e râ  re s p o n s a b le  
e l  C a p itâ n  de lo s  danos que s o b re v in ie re n  a l buque o a l  c a rg a m e n  
to  p o r  fu e r z a  m a y o r ;  p e ro  lo  s e râ  s ie m p re , s in  que v a lg a  p a c to  
en c o n tr a r io ,  de lo s  que se ocas ionen  p o r sus p ro p ia s  fa l ta s " .
G a r r ig u e s  co m en ta  e l p re c e p to , expon iendo  que " la  e x -  
p re s iô n  ha de in te r p r e ta r s e  con e l c r i t e r io  s u b je tiv o  de la  c u lp a : 
s e r â  deb ido  a fu e r z a  m a y o r  todo dano que no p ro v e n g a  de la n e ­
g lig e n c ia  d e l C a p itâ n  ( im p e r ic ia  o de s cuido d ice  e l  a r t .  6 1 8 , n u ­
m é r o  1 9 )" .
Y ,  a c o n tin u a c io n , ahade que " la  e x p rè s  io n  fu e r z a  m a y o r  
se e m p le a  com o té r m in o  in d ife re n c ia d o  d e l de "c as o  fo r tu ito " ,  a 
s e m e ja n z a  de lo  que o c u rre  con e l tra n s p o r te  t e r r e s t r e ,  todo lo  
que no sea  fu e r z a  m a y o r  e n tra  en e l te r re n o  de lo  cu lposo; es 
d e c i r ,  de lo  p r é v is ib le  y e v ita b le  p o r  c u a lq u ie r  p o r te a d o r  m e d ia n q  
m e n te  cu id ad o s o ".
-E n  re la c iô n  a l a b o rd a je , e l  C . de C . se r e f ie r e  a la  fu e q
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za  m a y o r  en dos a r t ic u lo s , e l  830  y e l 8 3 2 .
A r t .  8 30 . -  "S i un buque a b o rd a re  a o tro  p o r  cau sa  fo r tu i  
ta  o de fu e r z a  m a y o r ,  cada nave y su c a rg a  s o p o r ta ra  sus p ro p io s  
d a n o s " .
A r t .  8 3 2 . -  "S i, p o r e fe c to  de un te m p o r a l o de o tra  c a u ­
sa de fu e r z a  m a y o r ,  un buque se h a lla  d e b id a m e n te  fondeado y a m a r r  
d o , a b o rd a re  a los in m e d ia to s  a é l cau san d o les  a v e r  fa s , e l  dano  
o c u rr id o  te n d râ  la  c o n s id e r ac io n  de a v e r  fa  s im p le  d e l buque a b o r -  
d a d o " .
E n  e l  p r im e r o  de e llo s  vem o s  com o se hace é q u iv a le n te  
la  " v is  m a io r "  a l  " c a s u s " , en cuanto a lo s  e fec to s  p a tr im o n ia le s .  
T a n to  en e l  a b o rd a je  fo r tu ito  com o en e l  deb ido  a fu e r z a  m a y o r ,  
cada  nave y su c a rg a  sop or ta r  ân sus p rO p io s  d an o s . P o r  ta n to , 
de lo s  t r e s  supuestos de in im p u ta b ilid a d  en  la  c o lis io n  -d u d o so , 
fo r tu ito  y p o r  fu e r z a  m a y o r -  so lo  en e l  dudoso ( a r t .  827 ) se e s ­
ta b le c e  la  s o lid a r id a d  re s p e c to  a los  " c a rg o s "  de am bos b u q u es , 
m ie n tra s  que en e l  fo r tu ito  y en e l in e v ita b le  la  r e g ia  es no e x -  
c lu ir  o e x o n e ra r  de los  danos de la  c a rg a .
L o  que no a c la r a  e l  a r t .  830  es lo  que debe e n te n d e rs e  
p o r fu e rz a  m a y o r ,  a ta le s  e fe c to s . O r c a s ita s ,  s ig u ien d o  a N a v a ­
r r o  D ag n in o  e n u m e ra  com o e je m p lo s  lo s  s ig u ie n te s : p é rd id a  de  
a n c la s  o a m a r r a s  a c o n se c u e n c ia  de te m p e s ta d , a b o rd a je  en n ie -  
b la  cuando no h aya  e x is t id o  in fra c c io n  d e l R e g la m e n to  en uno n i  
en o tro  buque, e tc . N o s o tro s  tra ta re m o s  de a n a l iz a r  ju r is p ru d e n  
c i a lm e n te , y a tra v é s  de re s o lu c io n e s  de T r ib u n a le s  de todo tip o  
de le g is la c io n e s , los  puntos de r e fe r e n c ia  que c u a lif iq u e n  e s ta  
fu e r z a  m a y o r ,  en e l  a p a rta d o  re fe re n te  a ju r is p r u d e n c ia .
E l  a r t .  832 exp one un caso  c o n c re to  de a b o rd a je  p ro d u -  
c id o  p o r buque d e b id am e n te  fondeado y a m a r r a d o , su p u esto  en e l
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que e s p e c if ic a  que e l dano tie n e  la  c o n s id e r ac io n  de a v e r  fa  s im p le  
d e l buque a b o rd ad o , p o r lo  que s e râ  de a p lic a c iô n  la  n o rm a  d e l 
a r t .  810  d e l C . de C . , so p o rtan d o  e l gasto  e l dueno de la  cosa  
que " s u fre  o re c ib e  e l d an o ", de a c u e rd o  a s im is m o  con e l  p â ­
r r a f o  p r im e r  o d e l n9 8 d e l a r t ic u lo  809» cuando e s ta b le c e : " S e râ n  
a v e r fa s  s im p le s  o p a r t ic u la r e s .............
8 ^ . " E l  dano in fe r id o  a un buque o c a rg a m e n to  p o r  e l  
choque o a b o rd a je  con o tro , s ien d o  fo r tu ito  o in e v ita b le "
c) A n â lis is  de la  d o c tr in a . -
C o m o  s e n a la  H e rn a n d e z  Y z a l ,  la  d o c tr in a  e sp a n o la  -G arr_ i 
gu es , O lo n d o , G a m e c h o g o ic o e c h e a , e tc . - ,  in s is te  en los  r e q u is i -  
tos  y a  a lu d id o s  de " im p r e v is ib i l id a d  d e l even to  o in e v ita b il id a d  
d e l m is m o , aunque h u b ie ra  s ido  p r é v is ib le " ,  d eb ien d o  t r a t a r  se  
de suceso  e x tra n o  a la  e m p re s a ; en e x p re s iô n  d e l m a e s tr o  C a r  r i  
guez la  causa  h a b râ  de e n c o n tra r  se en " fu e rz a s  e x t r a o r  d in a r  ias  
de la  n a tu ra le z a  que t ie n e n  c a r a c te r  i r r e s is t ib le " ,  f r e n te  a l  caso  
fo r tu ito  que m âs  a m p lia m e n te  in c lu y e  todos lo s  supuestos que se  
c a lif iq u e n  n e g a tiv a m e n te  p o r la  a u s e n c ia  de cu lpa  o im p e r ic ia  en  
e l  C a p itâ n  o m ie m b ro  de la  d o ta c iô n .
F a r in a ,  p o r  su p a r te ,  r e a l i z a ,  en b ase  a c r i t e r io s  j u r iq  
p ru d e n c ia le s , una a m odo  de c la s if ic a c io n  de fo rm a s  de fu e r z a  
m a y o r .  D ic e  que pueden c o n s t itu ir  fu e rz a  m a y o r  e l " a r r ê t  de  
p r in c e " ,  es d e c ir  la  o rd e n  dada p o r  la  a u to r id a d ; la  a m e n a z a  de  
p e lig r o  in m in e n te ; e l te m p o ra l v io le n to ; la  n ie b la  e x t r a o r d in a r la ­
m e n te  densa; e l  golpe de m a rq u e  a r r e b a ta  la s  lu c es  de s itu a c iô n ;  
l a  e le v a c iô n  c a s i in  s ta n t âne a de ag u as , n o rm a lm e n te  en r fo s ,  e tc .
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E s to s  cas os son lo s  e n u m erad o s  a s im is m o  a t itu lo  de e je m p lo  
p o r  L o re n z o , M u rg a  y F e r r e i r o ,  en e l  D ic c io n a r io  M a r f t im o  
E s p a n o l.
d) C r i te r io s  ju r is p r u d e n c ia le s . -
T o d as  la s  le g is la c io n e s  son p a r a le la s ,  en g e n e ra l,  en  
lo s  supuestos de fu e r z a  m a y o r .
L a s  c a r a c te r is t ic a s  que se s u e le n  r e q u é r i r  son la  im p r e -  
v is ib i l id a d , la  in e v ita b il id a d  y la  e x c e p c io n a lid a d .
D r o i t  M a r i t im e  F ra n ç a is  p u b lic a  una  s e r ie  de s en ten c ia s  
que han s ido  s is te m a tiz a d a s  p o r  F a r in a  y A z c a r r a g a  en su " J u r iq  
p ru d e n c ia  In te rn a c io n a l M a r i t im a " ,  b a jo  la  r u b r ic a  " F o r tu n a  de 
m a r " .  D e  e lla s  sacam o s lo s  s ig u ie n te s  c r i t e r io s :
- )  L a  te m p e s ta d  no es p o r  s i m is m a  un caso  de fu e r z a  
m a y o r ,  y p a r a  s e r  c o n s id e ra d a  a s i es n e c e s a r io  que s ea  im p r é ­
v is ib le  y  e x c e p c io n a l.
. . . "S i e l  C a p itâ n  h u b iese  te n id o  p os ib ilid a d  de p r e v e r la ,  
le  c o rre s p o n d ra  a d o p ta r las  d is p o s ic io n e s  p ro c e d e n te s  p a r a  e v i ta r  
la s  co n secu en c ias  p e r ju d ic ia le s . P e r o  a te n d ien d o  a lo  que r é s u lta  
de la s  fo to g ra f ia s  to m a d a s  a b o rd o  d u ra n te  la  to rm e n ta , e l  d ia r io  
de a b o rd o  y o tro s  d o c u m en to s , a s i com o de las  conclus  ione s d e l  
e x p e r to , que aun actuando  u n ila te ra lm e n te  no puede s e r  e x c lu id o  
co n co rd an d o  sus en u n c iac io n es  y conclus ione  s con la s  o t r a S ;p r u e -  
bas p re s e n ta d a s , se a d m ite  que la  te m p e s ta d , cau sa  de la s  a v e -  
r ia s ,  ha te n id o  un c a r â c te r  a n o rm a l, im p r é v is ib le  p a r a  s u s t r a e r -  
se a e l la ,  a r ra n c a n d o  a p a re jo s  d e l buque y ocas io n an d o  dahos a 
l a  c a rg a , a p e s a r  de s e r  p e r fe c ta  la  e s t ib a " .  (S. en D r o i t  M a r i t i ­
m e  F r a n ç a is ,  1 9 5 8 , p â g . 7 5 0 ).
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- )  L a  m a r  g ru e s a  y e l m a l t ie m p o , con v ie n to s  fu e r te s ,  
fu e r z a  7 - 8 ,  en co n trad o s  en la  t r  ave  s fa  de un buque, no pu ed en  s e r  
c o n s id e r ados com o im p ré v is ib le s  n i in v e n c ib le s , en  naves de d e te r -  
m in a d a  p o te n c ia  y to n e la je .
. . .  E l  T r ib u n a l de C o m e rc io  de D u n k e rq u e , en  d e c is io n  
de 21 de d ic ie m b re  de 1 .959»  después de d e s ta c a r  que se t r a t à -  
b a , en e l caso p re s e n ta d o  a su ju ic io ,  de un m a l t ie m p o , c u a l i -  
f ic a d o  p o r  v ie n to s  de la  fu e rz a  7 y de la  fu e rz a  8 de la  es c a la  
B e a u fo r t ,  exp one que estas  c ir  c u n stan c ia s  no han c o n s titu id o  n i 
un h u ra c â n , n i una te m p e s ta d , n i  aun g ran d es  ra c h a s  de v ie n to ,  
in d ic a d a s  p o r la  fu e r z a  10, y que aûn re c o n o c ie n d o  que en  la  l u ­
ch a  c o n tra  lo s  e le m e n to s  e l  m a r in o ,  aunque sea  e x p e r im e n ta d o ,  
no puede e s ta r  s ie m p re  s eg u ro  de d o m in a r lo s  y que e l  p e lig r o  
d e l m a r  y la  d e b ilid a d  hum  an a f r e n te  a é l son d if ic i lm e n te  concq  
b ib le s  en t i e r r a ,  es p re c is o  a d m it i r  en es te  caso que e l  m a l  
t ie m p o  re in a n te  e n co n tr ado no p ro d u jo  r o tu r a  a lg u n a  de a p a re jo s ,  
n i a v e r fa s  en e l  casco  n i en los c a b le s , que son la s  c a r a c t e r f s -  
t ic a s  de la  te m p e s ta d , e v id e n c ia n d o  e l c a r â c te r  fo r tu f to  de lo s  da  
n o s . . .
. . . E s te  m a l t ie m p o , aunque im p o rta n te  y de c a r a c te r  conü  
nuo , no p o d fa  s e r  c o n s id e ra d o  co m o  una te m p e s ta d  de c a r a c te r  c i -  
c lô n ic o , que p e r m it ie s e  su e n c u a d ra m ie n to  en  un caso  de fu e rz a  m q  
y o r ;  la  ju r is p ru d e n c ia  e x ig e  que la s  te m p e s ta d e s  h ayan  s id o  im p r é ­
v is ib le s ,  su b itas  y de una in te n s id a d  in s ô lita  en la s  re g io n e s  en que  
se p ro d u c e n .
- )  L o s  danos se v a lo r a r â n  ten ien d o  en cu en ta  no sô lo  la  
c irc u n s ta n c ia  de fu e r z a  m a y o r ,  s in o  ta m b ié n  c u a lq u ie r  o tra  que , 
com o en e l caso  de e s t ib a  d e fe c tu o s a , puedan m o s t r a r  m a tic e s  
c o n c u rre n te s  se an o no cu lp o so s .
. . . P a re c id o  r e p a r to  de re s p o n s a b ilid a d , que n e c e s a r ia -  
m e n te  sô lo  puede e s ta b le c e r  se m e d ia n te  c o n s id e ra c io n e s  e q u ita t i -  
v a s , a p a re c e  en o tra s  d e c is io n e s  ju r is p r u d e n c ia le s ,  com o en la  
s e n te n c ia  d e l T r ib u n a l  de C o m e rc io  d e l S en a  de 28 de E n e ro  de 
1 .9 Ô 0 : después de h a c e r  c o n s ta r que la  te m p e s ta d  a le g a d a  fue s û - 
b ita ,  im p r é v is ib le  y  v io le n ta , c o n firm a n d o s e  es tas  c a r a c te r fs t ic a s  
p o r  los  s e rv ic io s  de m e te o r o lo g fa , a s f  co m o  p o r  e l  d ia r io  de n a ­
v e g a c iô n  d e l buque, anotando que la  v io le n c ia  de d ic h a  te m p e s ta d
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le  o b lig ô  a d e s v ia rs e  de su d e r r o ta ,  pon iendose a l a b r ig o  de la  
c o s ta , se re co n o c e  que la  te m p e s ta d  tu vo  lo s  c a ra c tè re s  de im  
p ré v is  ib il id a d  y de im p o s ib ilid a d  de c o n tr a r  re s  ta r  la  que d e fin e n  la  
fu e r z a  m a y o r ,  s iendo  la  causa  de los  danos a c re d ita d o s , p e ro  que  
e x is tie n d o  a la  v e z  in fo rm e s  de un e x p e r to , en e l  s en tid o  de que  
los  danos re co n o c id o s  tu v ie ro n  que s e r  a g rav a d o s  p o r una e s t ib a  
d e fe c tu o s a  d e l c a rg a m e n to , h a b ia  que d e c id ir  que e l a rm a d o r  s o ­
la m e n te  p o d ia  c o n s id e ra rs e  e x o n e ra d o  de re s p o n s a b ilid a d  p o r  la  
m ita d  d e l im p o r te  de la s  a v e r ia s  r e g is t r a d a s ,  re  s u it and o re s p o n ­
s a b le , p o r la  c i f r a  c o rre s p o n d ie n te  a la  o tra  m ita d , com o im p u ta  
b le  a una d e f ic ie n c ia  en la  e s t ib a . E s ta  d e c is io n  fue c o n firm a d a  
p o r la  C o rte  de A p e la c io n  de P a r i s , de 10 de n o v ie m b re  de 1 .9 6 1 ,  
(D r o i t  M a r i t im e  F r a n ç a is ,  1962 , p âg . 1 0 4 ).
. . .  E l  T r ib u n a l  de C o m e rc io  d e l S ena p ré c is a  en o tro  de 
estos  caso s , en s e n te n c ia  de 29 de m a r z o  de 1 .9 6 2 ,  que en  la  
t r  ave  s ia  d e l buque, e l  v ie n to  no s o b rep a s o  nu n ca  los s ie te  g ra d o s  
B e a u fo r t ,  no pud iendo  p o r  e llo  c o n s t itu ir  un caso de fu e r z a  m a y o r  
e l te m p o r a l a ie  g ado co m o  e x o n e ra c iô n ; p e ro , aun aceptando  e s to ,  
se c o n s id e rô  que ese m a l  tie m p o  pudo a g ra v a r  la  e s tib a  d e fe c tu o ­
s a , lo  que p e r m ite  a m in o ra r  en  p a r te  la  re s p o n s a b ilid a d  d e l t r a n q  
p o r t is ta  m a r f t im o .  . .
. . .  Y a  a f in a le s  de 1 .9 5 6  la  C o rte  de A p e la c iô n  de R a b a t  
apu n ta  un c r i t e r io  m â s  l ib e r a l  con la  d e c is io n  de c o n s id e ra r ,  en  
sus esp ec ia iés  c a r a c te r is t ic a s  lo s  p e lig ro s  de m a r  y no com o una  
s im p le  v a r ie  dad de la  fu e r z a  m a y o r .  E n  la  s e n te n c ia  de 5 de d i ­
c ie m b re  de 1 .9 5 6  se d ic e  que la  te m p e s ta d , d e n tro  d e l c u a d ro  de  
los conven ios  in te rn a c io n a le s , no e s tâ  a s im ila d a  a  la  fu e r z a  m a ­
y o r ,  con sus c a r a c te r is t ic a s  de e x c e p c io n a l, i r r e s is t ib le  e im p r é ­
v is ib le ,  s ino  com o "un r ie s g o  de m a r ,  que una bu en a  g e s tio n  a la  
v e z  n â u tic a  y c o m e r c ia l  d e l v ia je  d e l buque no ha pod id o  e v ita r  n i  
c o n t r a r r e s t a r " . . .
- )  S e râ n  e l  A r m a d o r  y e l  C a p itâ n  q u ien es  d eb an  p r o b a r  la  
r e a l iz a c iô n  d e l t ra n s p o r te  o c u a lq u ie r  a de sus o b lig ac io n e s  con t o ­
ta l  d i l ig e n c ia .
. . .  L a  p ru e b a  de la  l la m a d a  " fo r tu n a  de m a r "  o s e a , e l  
m a l t ie m p o  e n c o n tr  ado en la  t r  ave s ia  d e l buque, com o cau sa  gene  
r a d o r a  de a v e r ia s  s u fr id a s  p o r  e l c a rg a m e n to  tra n s p o r ta d o , e s tâ  
en in t im a  r e la c iô n  con la s  condidones de n a v e g a b ilid a d  d e l b u q u e , 
a s f com o con la s  m e d id a s  y p ré v is  ione s adoptadas p o r  e l  C a p itâ n .
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E n  la  s e n te n c ia  de 4 de a b r i l  de 1 .9 5 7 ,  de la  C o rte  de 
C a s a c iô n  de I t a l ia ,  se exponen n o rm a s  fund a m  e nt a ie  s en e s ta  m a  
t e r i a .  E l  m o to v e le ro  de m a d e ra  "A n n a D 'A r r ig o n " ,  t ra n s p o r ta n -  
do un c a rg a m e n to  de c em en to  de L iv o rn o  a C a ta n ia , e n c o n tre  m a l  
t ie m p o  d u ra n te  su n a v e g a c iô n , l ie  g and o a v e r ia d a  la  m e rc a n c fa  p o r  
agua de m a r .  A l  r e c la m a r  los re c e p to re s  a l a r m a d o r ,  éste  invocô  
l a  e x e n c iô n  de re s p o n s a b ilid a d  a ie  g and o la  " fo r tu n a  de m a r " ,  E l  
T r ib u n a l  de la  P r im e r a  In s ta n c ia  y la  C o rte  de A p e la c iô n  d e s e s t i-  
m a ro n  la  e xe n c iô n  a le g a d a  p o r  no e n c o n tra r  e le m e n to s  s u fic ie n te s  
que c a lif ic a s e n  la  " fo r tu n a  de m a r " ,  R e c u r r id a  la  u lt im a  s e n te n ­
c ia  an te  la  C o r te  de C a s a c iô n , fue  c o n firm a d a , d e c la ra n d o  que n i  
e l  a rm a d o r  n i e l  c a p itâ n  h a b ian  s u m in is tra d o  p ru e b a  a lg u n a  de h a -  
b e rs e  r e a liz a d o  e l tra n s p o r te  con la  n e c e s a r ia  y n o r m a l d il ig e n c ia  
y q u e , a d e m â s , fa lta b a  ta m b ié n  la  p ru e b a  de h a ll  a r  se e l  buque p e q  
fe  c ta m e n te  es tan co  a l e m p re n d e r  e l v ia je ,  s ien d o  n o to r io  que e l  
c e r t if ic a d o  de n a v e g a b ilid a d  no e r a  s u fic ie n te  y u n ic a m e n te  p o d ia , 
en  todo caso , e s ta b le c e r  una p re s u n c iô n  de n a v e g a b ilid a d  en cuan­
to  a l d ia  en que h a b ia  s id o  e x p e d id o . D e c la r a b a , a d e m â s , la  C o rte  
de C a s a c iô n  que s i b ie n  la  fo r tu n a  de m a r  puede e x im ir  a l C a p itâ n  
y e l a rm a d o r  de c u lp a  c o m e rc ia l  p o r las  a v e r ia s  c o n s ta tad a s , p a ­
r a  e llo  es n e c e s a r io  que la  " fo r tu n a  de m a r "  h aya  te n id o  la s  c a ­
r a c t e r is t ic a s  de una v e r d a d e r a  te m p e s ta d  de in v e n c ib le  v io le n c ia ,  
s u s c e p tib le  de p ro d u c ir  e l  dano a la  c a rg a  y a l  buque, no obstante  
h a b e r adoptado todas la s  p ré v is  ione s p o s ib le  s en su d e fe n s a . . .
P a re c id o s  conceptos e n co n tram o s  en l a  ju r is p ru d e n c ia  b e l -  
ga y h o la n d es a ;
. . . S e n te n c ia  de la  C o rte  de C a s a c iô n  de B e lg ic a  de 13 
de A b r i l  de 1 .9 6 5 .  -  F o r m u la  la  d e c la ra c iô n  s ig u ie n te : S iendo in h q  
re n te s  a todo tra n s p o r te  p o r m a r  lo s  " p e lig ro s , r ie s g o s  y  acc id e n  
tes  de m a r " ,  c o n s titu y e n  v ic is itu d e s  de la  n a v e g a c iô n  que no n e c e -  
s ita n  s e r  en todo caso im p ré v is ib le s  ; p e ro  p a r a  que den lu g a r  a una  
e x o n e ra c iô n  de re s p o n s a b ilid a d  es p re c is o  que sean de ta l  n a tu ra le z a  
que e l t r a n s p o r t is ta  se e n c u e n tre  en la  im p  os ib i l id a d  de p r e s e r v a r  
la s  m e r  c an c ias  tra n s p o rta d a s  c o n tra  las co n secu en c ias  p e r  ju d ic ia le s  
de es to s  a c a e c im ie n to s . (J u r is p ru d e n c e  du P o r t  d ’A n v e rs , 1957 , 
p â g . 1 1 7 ).
E n  la  s e n te n c ia  d ic ta d a  en p r im e r a  in s ta n c ia  p o r  e l  
T r ib u n a l  de C o m e rc io  de A m b e r  es se d e c la ra b a ;  " L a  ju r is p ru d e n c ia  
d e c id e  u n â n im e m e n te  que los  p e lig ro s , r ie s g o s  y a c c id e n te s  de m a r ,  
co m û n m en te  d en o m in ad o s  fo rtu n a  de m a r ,  d eb en  p re s e n ta r  un c a ra c
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t e r  s i no de fu e r z a  m a y o r ,  p o r lo  m enos e x c e p c io n a l, p a r a  que 
p u ed an  d e te r m in a r  la  a u s e n c ia  de re s p o n s a b ilid a d  d e l t r a n s p o r t is ­
ta  con a r r e g lo  a l a r t ic u lo  91 de la  L e y  b e lg a . E n  e s te  c as o , e l t r a n s ­
p o r t is ta  im p u g n ab a  la  in te r p r e ta c io n  que daba  a lo s  p e lig ro s  de m a r  
e l  T r ib u n a l  de la  P r im e r a  In s ta n c ia , a leg an d o  que la  que deb fan t e ­
n e r  los  te rm in o s  " p e l ig r o s ,  r ie s g o s  y a c c id e n te s  d e l m a r "  e r a  la  
de v ic is itu d e s  de la  n a ve g a c iô n  y q u e , en es te  co n cep to , e l  t r a n s p o r ­
t is ta  s o la m e n te  te n ia  que p ro b a r  p a r a  la  e x o n e ra c iô n  a su fa fo r  que 
esas v ic is itu d e s  e ra n  la  base  de la  a v e r  fa  ré s u lta n te  de e l la s ,  a m e ­
nos que se d e m o s tra s e  que e l dano o a v e r  fa  que se p re te n d fa  im p u  
t a r  a l t r a n s p o r t is ta  p ro v e n fa  de una cu lp a  en e l  c u m p lim ie n to  de 
sus o b lig a c io n e s " .
. , . E n  la  ju r is p ru d e n c ia  h o la n d es a  e l concepto  de lo s  p e ­
l ig r o s  de m a r  es m u y  a m p li o. N o  es n e c e s a r io  e n c u a d r a r lo s  en la  
fu e r z a  m a y o r  n i aûn e x ig ir  que sean  de un c a r â c te r  e x c e p c io n a l. P e ­
r o ,  en  todo  c as o , e l t r a n s p o r t is ta ,  p a ra  e x im ir  se de re s p o n s a b iU  
dad p o r e s tas  causas  e x o n e ra to r ia s  e s tâ  o b lig ad o  a d e m o s tra r  no s ô ­
lo  que han s id o  la  cau sa  e fe c t iv a  de los  danos s in o , a d e m â s , que  
e l buque se e n c o n tra b a  en buenas co n d ic io n es  de n a v e g a b ilid a d . (Sen  
te n c ia s  C o rte  de C a s a c iô n , 5 n o v ie m b re  1 95 4 . S cg ip  en S chade ,
1 9 5 7 , 73 S . T .  A m s te r d a m , 5 n o v ie m b re  1958 S ch ip  en S chade,
1 9 5 9 , 18; S . T .  , R o t te rd a m , 21 e n e ro  1959 . S chip  en  S ch ad e , 1959 , 
60 . E n  e s te  û lt im o  caso  se h iz o  re s p o n s a b le  a l t r a n s p o r t is ta  p o r  
no h a b e r a p o rta d o  d e b id a m e n te  ta l  p ru e b a ) .
N in g û n  m a t iz  o frecen  o tra s  sen ten c ia s  que p o d rfa m o s  a n a ­
l i z a r .  E l  d e re c h o  esp an o l y lo s  fa llo s  de n u e s tro s  T r ib u n a le s  es -  
tâ n  en  Ifn e a  con e s ta  e n u m e ra c iô n  de re q u is ite s  de e x c e p c io n a l eau  
sa; in e v ita b le  a c c iô n  ante  e l  suceso  e im p r é v is ib le  d e te rm in a c iô n  d e l  
m is m o , s ien d o  la s  co n secu en c ias  la s  que a n a liz a b a m o s  antes en e l  
c o m e n ta r io  d e l a r t ic u la d o  d e l C ôd igo  de C o m e rc io .
D e  todo e llo  su rg e  una c o n c lu s io n  im p o r ta n te ;  q u e , en c a ­
so de a b o rd a je , es poco h a b itu a i e l re c o n o c im ie n to  de la  c o n c u rre n  
c ia  de fu e r z a  m a y o r  q u e , en todo c as o , d e p e n d e râ  n o rm a lm e n te  de 
la s  a le g a c io n e s  y  p ru e b a s  c o n tr  o v e r tid a s  que r e a l ic e n  e l  n a v ie ro  y 
c a p itâ n  in te re s a d o .
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L a  S . T . S. de 20 de O c tu b re  de 1970 y e l a r t .  832 d e l 
C ôdigo  de C o m e rc io . -
E l  T .  S . ha ten id o  o cas iô n  de p ro n u n c ia rs e  s o b re  las  c a ­
r a c te r is t ic a s  de la  fu e rz a  m a y o r , en re la c iô n  a l a r t .  1105  d e l  
C . C iv i l ,  en un caso de a b o rd a je  con re s u lta d o  de d an o s , ocu ­
r r id o  e n tre  buques a b a r lo a d o s , a c o n se c u e n c ia  de una m a r e a  v iv a ,  
en la  r i a  de B ilb a o , co n s id e ra n d o  e l T r ib u n a l  a r b i t r a r ia  la  a le g a -  
c iô n  de la  fu e r z a  m a y o r  p o r cuanto e l concepto  de fu e r z a  m a y o r  
e x c lu y e  to d a  p os ib ilid a d  de p r e v e r  y e v i ta r  e l even to  anu lando  la  
v o lu n ta d  h u m a n a .
A n te c e d e n te s . - L a  e n tid a d  a c to ra  fo rm u lô  d e m an d a  en ju ic io  
o r d in a r io  de m a y o r  c u a n tia  c o n tra  la s  en tid ad es  " S . E . C . N . "  y " C .  
A . M . P j S . A .  " , so b re  re c la m a c iô n  de c a n tid a d . A  p e tic iô n  de los  
dem an d ad o s fu e ro n  acu m u lad o s  o tro s  autos p ro m o v id o s  p o r una e n ­
tid a d  de seg u ro s  c o n tra  am bos dem andados y c o n tra  don F .  S . y don  
P .  G. s o b re  in d e m n iz a c iô n  de a v e r ia s  y a b o rd a je .
E l  Juez de 1^ in s ta n c ia  d ic tô  s e n te n c ia  p o r  la  que condenô  
a los  d em andados  a l pago de d is tin ta s  can tid ad es  a los a c to r  e s . 
A p e la d a  la  s e n te n c ia  la  A u d ie n c ia  la  re v o c ô  en p a r te ,  y m a n te n ie n d o  
la  condena de la s  so cied ad es  d em andadas  re s p e c to  de la  p r im i t iv a  
en tid a d  a c to ra ,  a b so lv iô  re s p e c to  de e s ta  a los S re s . F .S .  y P .  de 
G . , d e c la ra n d o , s in  e m b a rg o , la  cu lp a  de estos y la  condena de 
las  so c ied ad es  dem andadas re s p e c to  de los  danos causados a la  en 
t id a d  a s e g u ra d o ra , con la  co n s ig u ien te  in d e m n iz a c iô n  p o r  un im p o r te  
id é n tic o  a l seh a lad o  en p r im e r a  in s ta n c ia .
In te rp u s  o re c u rs  o de c as a c iô n  p o r in f r  a c c iô n  de la  le y , e l T  
b u n a l S u p re m o  d e c la rô  no h a b er lu g a r  a l r e c u rs  o.
E n  am bas s en ten c ias  se h ab ian  d e c la ra d o  com o hechos p r o ­
b ad o s , ta n to  la  re a lid a d  d e l dano com o su causa  f fs ic a ,  y  la  de 1 a 
in s ta n c ia  fu n d a m e n ta b a  su fa l lo  en que " la  r ia d a  ocur r id a  la  noche  
d e l 12 a l  13 de n o v ie m b re  de 1961 , en e l  N e rv iô n , r i a  de B ilb a o ,  
fue  de c a r a c te r  e x t r a o r d in a r io ,  p e ro  no im p r é v is ib le ,  s ino  que fue
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au m en tad o  d u ra n te  t re s  d ias  y los  c ap ita n e s  de o tro s  buques que 
a d em a s  d e l " C a m p o a m o r"  se e n c o n tra b a n  s u rto s  en la  m is m a  r i a  
o rd e n a ro n  r e f o r z a r  a m a r r a s  en sus re s p e c tiv e s  b a rc o s  deb ido  a 
l a  r ia d a  que se p re v e ia ;  g ra c ia s  a d ic h a  p re v is io n , b a rc o s  que se 
e n c o n tra b a n  en  p a ra je s  m â s  p e lig ro s o s  p u d ie ro n  s a lv a r  e l p e l ig r o  
con m e n o re s  d e fen sas  que e l  " C a m p o a m o r" , que e s ta b a  m a l a c o n -  
ch ad o , desp eg ad a  la  p ro a  fo rm a n d o  ân g u lo , y que es te  a tra q u e  d e -  
fe c tu o s o  c o n tr ib u y o  a l fa l lo  de sus a m a r r a s  y ta m b ié n  c o n tr ib u y ô  
e l  que en e l costado  de b ab o r que e s tab a  a l  lad o  de la  r i a ,  e s tu v iq  
r a n  a b a rlo a d o s  una c a b r ia  y un re m o lc a d o r  u til iz a d o s  p o r la  N a v a l  
p a r a  sus tra b a jo s  en  e l buque " C a m p o a m o r" , p o r la  re s is te n c ia  
que oponian  a la  c o r r ie n te  y que nada se h iz o  p a r a  m o d if ic a r  la  s i 
tu a c iô n  a p e s a r  de h a b e rs e  p re v is to  e l  p e l ig r o  p o r  la  N a v a l y su  
C a p itâ n  de D iq u e , co n clu s io n es  que a ce p ta  la  s e n te n c ia  r e c u r r id a  y 
r a t i f ic a  re p it ie n d o  en su c u a rto  c o n s id e ra d o  que la  r ia d a  y la  v a ­
r ia n te  de la  m a rè a  v iv a  e ra n  p ré v is ib le s  y que la s  causas p ro b a -  
das d e l s in ie s tro  ra d ic a b a n  en t r e s  c ir  cu n stan c ias  : la  s itu a c iô n  d e l 
b u q u e , su a m a r r e  y e l a rb a o la m ie n to  a l m is m o  d e l re m o lc a d o r  y 
de la  c a b r ia " .
D o c tr in a .  -  In te n ta n d o  im p u g n a rs e  la  s e n te n c ia  r e c u r r id a  
p o r  la  a le g a c iô n  de e r r o r  de hecho y de d e re c h o  en  la  a p re c ia c iô n  
de la  p ru e b a , y t ra s  de r e s a lta r  los d e fe c to s  p ro c e s a le s  en  que 
in c u r r e  e l  r é c u r r e n te ,  s e n a la  re s p e c to  d e l p re te n d id o  e r r o r  de d e ­
re c h o : "a ) que no sô lo  la  s e n te n c ia  r e c u r r id a  no ha d esco n o c id o  e l  
v a lo r  de la  c o n fen s iô n  j u i d ic a l . . . , s in o  que en su c u a rto  c o n s id e ­
ra n d o  re co g e  com o p ro p ia s  esas im p u t ac io n  es que se h a ce n  a l c ap i 
tâ n  d e l " C a m p o a m o r" , s in  p e r  ju ic io  de a n a d ir  que con e llo  no se 
ju s t i f ic a  la  con d u cta  d e l cap itâ n  de la  N a v a l,  que te n ia  o b lig a c iô n , 
com o fu n c iô n  p ro p ia , de a s e s o ra r  a l o tro  s o b re  la  n e c e s id a d  de adop  
t a r  la s  p re c a u c io n e s  ad ecu ad as , y  le jo s  de eso a g ra v a  la  s itu a c iô n . 
a l a b a r lo a r  in d e b id a m e n te  e l  r e m o lc a d o r  y la  c a b r ia  a l  buque ta n -  
que dando ad em âs  e le m e n to s  de a m a r r e  in s u fic ie n te s  ; que de la  
m is m a  fo r m a ,  no sô lo  se han v a lo ra d o  d e b id a m e n te  lo s  docum en tos  
que se c ita n . . . , s ino  que en e l  s ex to  c o n s id e ra n d o  de la  s e n te n c ia  
de p r im e r  g ra d o , acep tad o  p o r la  s e n te n c ia  r e c u r r id a ,  se an a l i  z an  
ra z o n a d a m e n te , y en  e l s é p tlm o  se c o n fro n ta n  con o tro s  docum en tos  
que lo s  co n tr a d ic e n  y  e n e rv a n , y de lo s  cu a les  p re s c in d e  a r b i t r  a r ia  
m e n te  e l  r é c u r r e n te  p re te n d ie n d o  que p r e v a le z c a  su c r i t e r io  v a lo r a  
t iv o  s u b je t iv o , p a r  c ia l  y f r a g m e n ta r io ,  s o b re  e l  m âs  o b je tiv o  d e l  
T r i b u n a l . . . " .  A s im is m o  d e s e s tim a  e l  supuesto  e r r o r  de hecho p o r  
c a r e c e r  lo s  d o cu m en to s  a legados de lo s  c a ra c tè re s  n e c e s a r io s  p a ra  
que p ro s p e ra s e  e l  m o tiv o  de r e c u r s o .
. . .  E n  o tro  de los  m o tiv o s  d e l re c u r s o  se d e n u n c ia  la  v io -  
la c iô n  d e l a r t ic u lo  1 .1 0 5  d e l C . C . p o r e n te n d e r que lo  o c u rr id o  "s e
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ju s t i f ic a  com o un caso de fu e rz a  m a y o r " ,  la  c u a l c a l i f ic a  e l  T r i ­
b u n a l da " e le g a c io n  a r b i t r a r ia  y a f irm a c io n  g ra tu it  a , p u e s to  que e l  
concepto  de fu e rz a  m a y o r  e x c lu y e  toda  p o s iv ilid a d  de p r e v e r  y e v i ­
t a r  e l even to  anulando la  vo lu n ta d  h u m an a  o com o se d e c ia  en e l  
D e re c h o  ro m a n o , es que c o n s ilio  hum  an o neque p r o v id e r e ,  neque y i  
t a r i  p o te s t, re q u is ite s  que es tan  en c o n tra d ic c io n  con lo s  hechos de - 
c la ra d o s  p robados en autos y no d e s tru id o s  e f ic a z m e n te " . P o r  todo lo  
c u a l p re c e d e  e l T r ib u n a l a d e s e s t im a r  la  to ta lid a d  d e l r e c u r s o .
L a  S e n te n c ia  ha s ido  c o m en tad a  p o r S e rra n o  M o n fo r te  y  
C u h at Edo (3 3 ). E s  de s e h a la r  que e l r é c u r r e n te  no c ito  com o in ­
f r  ingu ido  e l a r t .  832 d e l C . de C . , s ino  e la .1 -1 0 5  d e l C . C . ,  lo  cu al
ha p ro v o ca d o  - y  es la s t im a -  que e l A lto  T r ib u n a l  no se p ro n u n c ie
so b re  la  in te rp re ta c io n  d e l p re c e p to . N o o b stan te , com o s e h a la n  
S e rra n o  y C u h a t, la  s o lu c io n  a la  que h a b r ia  lle g a d o  e l S u p re m o  
h a b r ia  s ido  la  m is m a , p u esto  que, com o se d e sp re n d e  de la  n o r ­
m a , " e l  te m p o r a l u o tra  cau sa  de fu e rz a  m a y o r"  que p a re c e n  rec_o 
g e rs e  en  e l la  en un sen tid o  o b je tiv o  de p u ro  fe n o m en o  n a tu r a l ,  s o ­
lo  p o s ee n  v ir tu a lid a d  e x o n e ra d o ra  "cuando e l buque se h a lle  d e b id a  
m e n te  a m a r r a d o " .
A h o ra  b ie n , los  c itado s  c o m e n ta r is ta s  e n tien d en  que e s te  
"d e b id a m e n te  a m a rra d o "  in d ic a  que " p a ra  e n fre n ta rs e  a l a c o n te c i-  
m ie n to  se hayan  d esp leg ad o  la s  m e d id a s  o p o rtu n as  segun la  d i l i ­
g e n c ia  o r d in a r ia  d e l h o m b re  de m a r ,  no obstante  lo  c u a l se p u ­
do p ro d u c ir  e l  .a b o r d a je " . Y  en este  punto  su rg e  una d u d a . L a  d i l i ­
g e n c ia  o r d in a r ia  d ex ig e  to m a r  la s  m e d id a s  o p ortun as  en p r e v is io n  
de casos de te m p o ra l u o tra  causa de fu e r z a  m a y o r?
A  n u e s tro  m odo de v e r ,  e l  a r t .  8 3 2 , cuando se r e f ie r e  
a que e l  buque debe e n c o n tr  a rs e  "d e b id am e n te  fondeado  y a m a r r a ­
do" e s ta  pensando  en la  d il ig e n c ia  o r d in a r ia  con las  m e d id a s  p re c a u tq
(3 3 ) M a n u e l S e rra n o  M o n fo r te  y V ic e n te  C uhat E d o , en la  S e c c iô n
de J u r is p ru d e n c ia  de la  R e v is ta  E s p a h o la  de D e re c h o  M e r c a n t i l ,  
n9 120, p a g s . 290  y s ig s .
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r ia s  que se adopten  g e n er a lm e n te  p o r un C a p itâ n  o p a tro n  d e b i­
d a m e n te  d il ig e n te . O tro  supuesto  h a r ia  in v ia b le  e l a r t ic u lo .  P o r  con  
s ig u ie n te , en cada caso c o n c re to  h a b râ  que d e te r m in a r  cu a les  son  
la s  m e d id a s  de p ré v is io n  n o rm a le s  en e l  supuesto  que se p r é s e n ­
te , p ro b a b ilid a d e s  de a c a e c im ie n to  que tie n e  e l  even to  de fu e rz a
m a y o r ,  in fo rm a c iô n  so b re  e l  m is m o  que debe c o n o c er e l t i tu la r  d e l  
m an d o  en e l buque ( v .g r .  b o le  tin e  s m e te o ro lô g ic o s  y de m a r e a s ,  
a v is o s  a los  n a ve g a n te s , e t c . )  y , en base a todos estos  p re s u p u e s -  
to s , se e s ta b le c e râ  s i " e l  buque se e n c u e n tra  d e b id a m e n te  fondeado  
y a m a rra d o  y ha e x is tid o  d eb id a  d ilig e n c ia '.’
E n  e l  p ré s e n te  caso p a re c e  que hubo n e g lig e n c ia  p o r cuanto  
e l re s to  de lo s  buques a b a rlo a d o s  h ab ian  to m a d o  m e d id a s  p re c a u -  
to r ia s  y es p ro b a lb e  que e l  A lto  T r ib u n a l  h u b ie ra  lle g a d o  a la  m is ­
m a  c o n se c u e n c ia , p e ro  quede b ien  p a te n te  que c o n fo rm e  a l a r t .  832  
sô lo  es la  d il ig e n c ia  o r d in a r ia  g e n er a lm e n te  d e b id a  la  e x ig ib le , en  
e l caso c o n cre to  de que se t r a te ,  s i b ie n  a l su poner d ich o  p re c e p to  
una conces iôn  p r iv i le g ia d a  que in te g ra  una a u te n tic a  e x e n c iô n  de r e q  
p o n s a b ilid a d  d e l buque a b o rd a d o r , h a b râ  de s e r  in te rp re ta d o  s ie m p re  
r e s t r ic t iv a m e n te , co m pulsando  s i c o n c u rre n  todos sus r e q u is ito s , 
p a ra  c o n s id e ra r  e l dano com o a v e r fa  s im p le  d e l buque a b o rd ad o .
e) E n  e l  a m b ito  o e s fe ra  p e n a l. -
Nos l im ita r e m o s  en este  p u n to , p râ c t ic a m e n te , a la  m e r a
e n u n c ia c iô n  de los  t ip o s , dado que en o tro s  lu g a re s  de es te  e s tu d io  
se r e a l iz a  un e x ten so  a n â lis is  de lo s  aspectos  p é n a le s . U n ic a m e n te  
nos d e te n d re m o s  en e l supuesto  que d e n o m in am o s  a b o r d a je - fa l ta ,  s in  
p e r  ju ic io  *de u lte r io r e s  a lu s io n e s .
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1) D o lo s o . -
E s  la  c o lis  ion in te n c io n a d a  o v o lu n ta r ia m e n te  q u e r id a . E n  
su c o n d ic iô n  de e v e n tu a l es d if ic u lto s a  su t ip if ic a c io n  en e l a b o rd a -  
je ,  ro za n d o  los  l im ite s  de la  im p ru d e n c ia  g ra v e  o n e g lig e n c ia  g r a ­
ve , p o r la  v ia  de la  p ré v is  ib ilid a d .
L o s  a r ts .  59 y 60 de la  L e y  P e n a l y D is c ip l in a r ia  de la  
M a r in a  M e r e  a n te , en sus p a r  ra fo s  p r im e r o s  c a s tig a n  e l  a b o rd a je  
doloso  en la  m a r  y en p u erto  re s p e c tiv a m e n te .
A r t .  69. 1 9 . -  E l  a b o rd a je , e l n a u fra g io  o la  d e s tru c c iô n  
de un buque, re a l iz a d o  in te n c io n a d a m e n te  en la  m a r ,  aûn con la  
an u en c ia  de su p r o p ie ta r io  o a rm a d o r , se c a s t ig a râ  con la  pen a  
de p re s id io  m a y o r  a re c lu s io n  m a y o r .
A r t .  6 0 . 1 9 . -  E l  a b o rd a je , n a u fra g io  o d e s tru c c iô n  de un 
buque cau sad o , in te n c io n a d a m e n te  en  p u e r to , aûn con la  a n u en c ia  
de su p r o p ie ta r io  o a rm a d o r ,  se c a s t ig a râ  con la  pena de p re s id io  
m a y o r  a re c lu s iô n  m e n o r .
2 ) C u lp o s o .-
E l  deb id o  a n ig lig e n c ia  g ra v e  o a im p ru d e n c ia  d e l C a p itâ n ,  
P ilo to  u o tro  m ie m b ro  de la  d o ta c iô n .
A s im is m o  los  a r ts .  59 y 60 , en sus p â r r a f o s  segundos, 
lo  e x a m  in  an a l d e c ir :
A r t .  59 . 2 9 . -  S i e l d e lito  se c o m e tie s e  p o r g ra v e  n e g lig e n  
c ia  o im p ru d e n c ia , la  pena  s e râ  de a r r e s to  m a y o r  a p r is iô n  m e n o r  
o in h a b ilita c iô n  p a ra  m andos de buques (4 8 ) .
A r t .  60 . 2 9 . -  S i e l d e lito  se c o m e t ie ra  p o r  g ra v e  n e g lig e n  
c ia  o im p ru d e n c ia , la  pen a  s e râ  de a r r e s to  m a y o r  o in h a b ilita c iô n  
p a r a  m andos de buques h a s ta  dos ah o s .
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Su estudio  se d esa rro lla râ  en su m om ento.
3) S in responsabilidad  penal. - La p osib le  resp on sab ilid ad  de
la  falta  por n eg ligen cia  o im prudencia con resu ltado de abordaje.
D os posturas se  observaron  en la  doctrina y en lo s  Tribu­
n a les  de la  Ju risd icciôn  de M arina en la  in terpretacion  de lo s  a r ts .
59 y 60 de la  L ey  P enal y D isc ip lin a r ia  de la  M arina M ercante.
De una parte se  de cia  que al ex ig ir  dichos articu los la  grave
dad en la  n eg ligen cia , que hacian ex ten siv a  a la  im prudencia que rq  
queria  ser  a s im ism o  grave para determ inar e l tipo; cuando no resiR  
ta se  probada dicha gravedad, de s ap are cia e l  delito  de abordaje y 
no quedaba nada en la  v ia  penal. La unie a ca lifica c iô n  era  "sin req  
ponsabilidad".
De otra parte se  vino a con sid erar que s i  no e x istfa  g ra ­
vedad en la  conducta cu lposa négligente o im prudente, no por e llo  
debe r ia  n ecesa ria m en te  de induc ir se  la  in ex isten c ia  de culpa, ni 
-con form e a e s te  c r ite r io -  habia razôn alguna para p ensar que e l  
leg is la d o r  de la  Ley e sp e c ia l punitiva m ercante habia querido d e ro -  
gar cualquier norm a que estu d ia se  penalm ente conductas cu lp osas  
de la s  p rev ista s  en la  le y  e sp ec ia l. Bajo e s ta  h ip ô te s is , in terp ret and 
que la  ex isten c ia  del d elito  de abordaje no e s  ôbice para la  d e l de H 
to de im prudencia punible, se con sid erô  la  p osib ilidad  de ca lifica r  
abordaje s cu lposos de c ierta s  c a r a c te r is t ic a s  com o d e lito s  d e l a rt.
565 d el Côdigo P en al.
Cabe la  posib ilidad  de encontrar dogm âticam ente m âs adq 
cuada e s ta  u ltim a postura, dando entrada al delito  de im prudencia
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con re s u lta d o  de c o lis io n  y danos en buques . B ie n  en te n d id o  que  
la s  fro n te ra s  e n tre  s im p le  im p ru d e n c ia  con in fra c c io n  de r e g la -  
m e n to s , im p ru d e n c ia  t e m e r a r ia  y g ra v e  n e g lig e n c ia  o im p ru d e n ­
c ia  no e s tan  m a rc a d a s  y que s e r  fan m e ra s  cu es tio n es  de m a t iz .
E l lo  no obsta p a r a  que adoptem os la  m e n ta d a  p o s tu ra  ante  
e l p ro b le m a .
D e l  m is m o  m odo se ha lle g a d o  a p o n e r en te la  de ju ic io  la  
e x is te n c ia  de la  que p u d ie ra m o s  de nom  in  a r  fa l ta  de dahos con m o t i ­
vo  de a b o rd a je  o a b o rd a je  p o r s im p le  im p ru d e n c ia . E n  e fe c to , p o r
lo s  m is m o s  ra z o n a m ie n to s  que antes h a c ia m o s  en r e la c iô n  con e l
a r t .  565 d e l C odigo P e n a l,  c re e m o s  que no e x is te  en la  L e y  P e n a l y  
D is c ip l in a r ia  de la  M a r in a  M e rc a n te  n in g u n a  v ia  dé d e ro g a c iô n  de  
lo s  a r ts .  600 y 586 , a e fec to s  de su a p lic a c iô n  en la  m a r ,  a lo s  
casos de a b o rd a je . P o r  c o n s ig u ie n te , cuando en la  co n d u cta  d e l 
C a p itâ n , P i lo to  u o tro  m ie m b r o  de la  d o ta c iô n , se a p re c ie  s im p le  
im p ru d e n c ia  y se haya  p ro d u c id o  a b o rd a je  a c o n se c u e n c ia  de la  m iq  
m a , con dahos o le s io n e s  d e b e râ n  a p lic a rs e  d ichos a r t ic u lo s  y no 
d e ja r  im p  une una conducta  tan  cu lposa  com o c u a lq u ie r  o t r a .
L o s  a r ts .  59 y 60 de la  L e y  P e n a l y D is c ip l in a r ia  de la
M a r in a  M e rc a n te  no son, a n u e s tro  ju ic io ,  la  u n ie  a fu e n te  le g a l  de 
e n ju ic ia m ie n to . S in  e m b a rg o , e s ta  in te r p r é ta  c iô n  tie n e  que p a r t i r  
de una r ig u r o s a  c o n s id e rac iô n  de sus c o n s e c u e n c ia s . L o s  dahos en  
a b o rd a je  no son n o rm a lm e n te  los  que se p ro d u c e n  en una  c o lis iô n  
de v e h fc u lo s  a u to m ô v ile s , n i las  re s p o n s a b ilid a d e s  c iv ile s  son p a r a lq  
la s .  Con h a b itu a lid a d  estas  son m u y  cu an tio sas  y deben  e x ig ir s e le  
com o d e r iv a d a s  de la  p e n a l a l in cu lp ad o  c r im in a lm e n te  p o r  d e lito  o 
fa lta .  D e  ah f que la  pena  p e c u n ia r ia ,  que d é r iv a  de la  a p lic a c iô n  
d e l a r t .  600 d e l C ôd igo  P e n a l -o ,  en su caso , d e l a r t .  5 86 , 3 9 -  
sea una d é b il p u n i c iôn en c o m p a r ac iô n  con lo  que puede s u p o n e r la  
e x a c c iô n  de las re s  o n s ab ilid a d es  c iv i le s .  A  e s a r  de e llo  e n s a -
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rnos lo  sigu iente:
a) E l a n a lis is  jurid ico  penal no puede p artir  de con sid era -  
ciones relacion ad as con la  magnitud de la s  resp on sab llld ad es c iv i­
le s ,  s in  que deba dejar de ten erlas en cuenta, pero  estam oa, ante 
todo, en e l estud io  de la  p osib le  ca lifica c io n , y afirm am os com o  
fa ctib les  la s  v ia s  del Codigo P enal com un, en p articu lar la s  de las  
fa lta s de lo s  a r ts . 600 y 586, 39.
b) Lo apuntado sobre responsab ilidades c iv ile s  no es de 
hecho trascen d en te . En D erecho M aritim e y en e l aborda je en pa£  
ticu lar  la  resp on sab ilid ad  del causante d irec te  -C apitân, p ilo to  u 
otro m iem b ro de la  dotaciôn- de lo s  acc id en tes, se  detiene r e a l-  
m ente en la  fr enter a de la  pena que en su  ca se  reca ig a . Lpgica
y jus tam e nte e l naviero  o en su  lugar lo s  asegu rad ores serâ n , al 
cabo, lo s  demandados p at r im  oni aim e n te .
c) A dem âs de lo  dicho, para su u tilizaciôn  por lo s  tribu- 
n ales c iv ile s , en la s  dem andas que sobrevengan con p osteriorid ad , en  
rela c iô n  con e l abordaje, cuanto m as com plete y analitico  se a  e l  
fa llo  de la  Ju risd icc iôn  de M arina -s in  p er ju ic io  de su no vinculacion- 
m as util se r a  para la  in terpretaciôn  gen era l de lo s  prob lem as ju r i­
d ico -m erca n tile s  que se  plante en.
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E L  A B O R D A J E  C O M O  D E L IT O . -
- )  S is te m a tic a .
I)  C a ra c tè re s  d e l d e lito
1) L a  a cc io n  en e l d e lito  de a b o rd a je .
a) L a  p ro fe s io n a lid a d .
b) L a  d if ic u lta d  de d e te rm in a r  la  r e la c iô n  de c a u s a lid a d ,
2) L a  an tiju rid ic id ad  en  e l a b o rd a je .
3) L a  t ip ic id a d  en e l a b o rd a je .
4) L a  c u lp a b ilid a d  ( r e m is ion a o tro  lu g a r ) .
5) L a  p u n ib ilid a d .
I I )  E le m e n to s  d e l d e lito  de a b o rd a je . -
a) E l  su je to  a c tiv o
b) E l  su je to  p a s iv o
c) O b je to  m a t e r ia l ,  ob je to  ju r id ic o  y c irc u n s ta n c ia s  de 
lu g a r .
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III
EL ABORDAJE COMO DELITO. -
S istem a tica . -
D e sa r r o llarem os en p rim er lugar e l estud io  de lo s  c a ­
r a c tè r e s  del d e lito , relegando la "culpabilidad" a un p o ster io r  
a n â lis is . A continuaciôn serân  objeto de atencion lo s  elem en tos  
(su jeto  activo y p asivo , objeto m a ter ia l y ju rid ico , y lugar), para, 
a continuaciôn, entrar en e l fondo de lo s  problem as con lo s  ep i-  
grafes dedicados al abordaje d oloso  y lo s  e se n c ia le s  sobre la  n e -  
g lig en c ia  y la  im prudencia en e l accid en te, que integran la s  cue^  
tiones fundam entales en la  p râctica  y dogm âtica jurid ico  p én a les, 
d erivadas la m as de las v eces  de la  p rob lem âtica  en torno al 
abordaje cu lposo.
I. CARACTERES DEL DELITO (1). -
Siguiendo e l cr ite r ia  trad ic ion a l, tra tarem os de an a l i - 
zar en princip io  la  acciôn , la antijuridicidad, la  culpabilidad, la  
tip icidad y la  punibilidad en e l  d elito  de abordaje. U lterior m ente  
se  p lantearâ e l estudio  de las m odalidades d o losa  y cu lposa desde  
e l ângulo que pudiéram os denom inar le g a lis ta  y p o sitiv a .
En e s ta  introducciôn la s  b a ses  de partida pretendem os  
que sean  uni cam  ente las de la  dogm âtica penal.
(1) R odriguez D evesa  em plea  la  denom inaciôn de " caractères e sen  
c ia le s  del delito" , distinguiendo entre " ca ra ctères  p ositivas  
e se n c ia le s" , porque sin  e llo s  no puede a firm a rse  la  resp on sa  
bilidad cr im in a l (entre e llo s  estu d ia  la  acciôn , la  antijuricidad  
tip ificada y la culpabilidad), y ca ra c tères  n egatives (cau sas exclu  
yentes de la  acciôn , la  antijuridicidad, la  culpabilidad y la purû 
bilidad). Nos pare ce' evidentem ente adecuada e s ta  denom inaciôn .
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p recisam en te  en los term inas y apartados en que se p lantea , 
y por e llo  la  acogem os, frente a la  trad ic ion al y usual de 
"elem entos del delito" , y e llo  porque entendem os que e l ter  m i 
no "elem entos" debe r e fe r ir se  al estudio d el sujeto activo , su  
jeta  p asivo , objeto del d elito , c ir cunstancias del tiem po y lu ­
gar, es  d ec ir , a lo s  constitu tivos y déterm inantes de cada  
acciôn  ca lificab le  com o d e lito , considerada individualm ente.
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1 . - L a  acc io n  en e l d e lito  de a b o rd a je  ( 2 ) . -
E n  la  e s c u e la  c lâ s ic a  -  v . g r .  C a r r a r a  y A n to lis e i - la  
acc iô n  es e l e le m e n to  m a t e r ia l  de la  in fra c c iô n , fre n te  a l m o r a l  
in te rn o  de la  c u lp a b ilid a d . E s te  asp ecto  de m u ta c iô n  d e l m undo  
e x t e r io r  e v o lu c io n a  desde e l n a tu r a lis m e  de V on  L is z t  -q u e  e n tien  
de la  a c c iô n  o b je tiv a m e n te  o b s erv a n d o la  desde e l re s u lta d o , com o  
" tra s to rn o  m a te r ia l  p e rc e p tib le  en e l  m undo e x t e r io r " ,  c r i t e r io  
este  segu ido  p o r E b e rh a rd  S c h m id t, a l d e c ir  que se fu n d a m e n ta  
en la  p ro d u c c iô n  de cam b io s  en e l o rd en  m o r a l  y s o c ia l-  h asta
(2 ) L a s  bases de este  e s tu d io  - r e s u m e n  so b re  la  a c c iô n  y en  
g e n e ra l so b re  todos los c a ra c tè re s  d e l d e lito  de a b o rd a je  - 
se han to m ad o  de n u e s tro s  a u to re s  m as  re p r e s e n ta t iv e s .  L a s  
d o c tr in a s  de la  c a u s a lid a d  fu n d a m e n ta lm e n te  en A n to n  O n eca , 
D e re c h o  P e n a l I ,  1 .9 4 9  (o b ra  cuya re e d ic iô n  no p a re  ce l ie  -  
g a r)  p â g s . 162 y s ig . En o tro s  a p artad o s  se e s tu d ia , en re  ^
la c iô n  a l a b o rd a je  la  a c c iô n  f in a l is ta ,  so b re  la  que e l  p r o fe -  
s o r C e re z o  im p a r t iô  hace v a r io s  anos a lg unas c o n fe re n c ia s  
en la  F a c u lta d  de D e re c h o  de M a d r id ,  cuando en la  c â te d ra  
d e l p ro fe s o r  A . O n eca , q u ien  re d a c ta  es tas  Iin è a s  e r a  a lu m  
n o . E n  v a r io s  p u n to s , sobre  todo so b re  la  c u lp a , d e l m a lo -  
g rad o  p ro fe s o r  Q u in ta n o  (C u rs o , p â g s . 211 y s ig s . y " D e r e ­
cho p e n a l de la  c u lp a " ); y , com o no, d e l T ra ta d o  d e l p r o fe ­
s o r J im e n e z  de A s u a . S in  e m b a rg o , en c ie r to  m odo  es te  t r a  
ta m ie n to  u n ita r io ,  m e d ia te  p a r a  e l  e s tu d io  d e l a b o rd a je , q u i 
zas se h aya  basado  m âs en la  s is te m â t ic a  d e l p r o fe s o r  R o ­
d r ig u e z  D e v e s a  (D 9  P e n a l E s p a n o l, P a r te  g e n e ra l,  p â g s .
294  y s ig s . ) ,  a n u e s tro  ju ic io  de las  m âs com plétas .
N a tu ra lm e n te  e l e s tu d io  s ie m p re  lo  hem os de d e s a r r o l la r  en  
re la c iô n  a l d e lito  que a n a liz a m o s . P o r  e llo  no puede p re s c in d irs  
de las  p o q u fs im a s  y p a rc ia le s  m o n o g ra fia s  com o la s  de O r c a -  
s ita s , G u t ie r re z  de la  C â m a ra , e tc . ; c itad as  en m u lt ip le s  lu -  
g a re s  en la  p a r te  ju r id ic o -p e n a l.
E s  de a d v e r t ir  que, en es te  com o en o tro s  m uchos  c as o s , e l  
a u to r  bebe c a s i s ie m p re  en las  fu en tes  de la  d o c tr in a  e s p a h o la , 
dado que su un ico  o b je to  es e l t r a ta m ie n to  de n u e s tro  d e re c h o .
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hasta  las concepciones su b jetiv istas de inm ixtion de ta le s  c a r a c tè ­
r e s ,  como la  de M ezger, qùe id en tifica  accion  con conducta hum a- 
na. En ambas line as late una idea d inam ica. La accion  d ériva  de 
conducta o, al m enos, de actuacion hum ana -voluntaria  o involun- 
ta r ia - a con secu en cia  de la  cual se  produce una m utaciôn e x ter io r , 
un efecto  que com porta e l p rim er req u isite  para que la  accion  ad- 
jetivada en su caso  por su  condicion de voluntaria o no, antijuricH 
ca o no, culpable o no, entre en la  e s fe r a  penal com o elem en to  
causal u origen  de d elito .
En e l seno d el abordaje la accion , com o la  om is ion, son  
p resu pu estos de determ inacion  del p osib le  d elito . E l Capitân, p a ­
tron o tripulante d esa rro lla  una actividad actuando sobre lo s  m an ­
des del buque, e intencionada o n eg ligen tem en te , provoca una c o li-  
sion , lo que, analizada su conducta y esta b lec id a  la  re lac iôn  de 
causalidad, serâ  punto de partida para determ inar la  ex isten c ia  
del d e lito . En otro sentido, el om isivo  o n egative , la  pasividad, 
e l  no hacer cum plir intencionada o neg ligentem ente con la s  ob li-  
gaciones que deben e x ig ir se  al tecn ico  o tripu lante, norm alm ente  
d iligen te , vendrâ a constitu ir e l m ism o  d elito  d o loso  o cu lposo, 
probada que sea  la  re la c iô n  de causalidad entre la  conducta y e l  
resu ltado danoso.
<iQue pecu liaridad  o frece , por con sigu ien te , la  teoria  de 
la  acciôn  en e l abordaje? C reem os que, e sen c ia lm en te , la s  s igu ien  
tes:
a) La pr ofesionalidad del actor y , en consecuenoiaautor d e l 
presunto d elito .
b) La dificultad de determ inar la  re la c iô n  de causalidad .
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a) La pr ofesionalidad. -
La accion  u om ision , lo serân  de un tecn ico  en navega-  
ciôn o tripulante enrolado. E sta  circu n stan cia  no tiene re lev a n cia  
esp ec ia l en e l d elito  d o loso , sa lvo  la  derivada de la  e sp e c ia l con 
cien cia  sobre los resu ltados p o s ib le s . En e l  cu lposo presupone una 
v io laciôn  de la  obligaciôn de conocim iento y p e r ic ia  en e l  obrar, 
con e sp e c ia l trascen d en cia , ya reconocida  com o form a esp ec ifica  
de agravaciôn  en caso  de resu ltad os gravem ente le s iv o s  en n u es­
tro Codigo P enal (art. 565, pârrago 59)
E sta  "profesionalidad" no debe en tenderse com o "agra- 
vante" en ab stracto . E l hecho de ostentar titu lo o conocim ientos no 
debe s up oner una incidencia  en la  culpabilidad en s i  m ism o . D esde  
la sen ten cia  d el T .S . de 30 de sep tiem b re de 1959 en re la c iô n  al 
art. 565, la  doctrina jurisprudencia l v iene recalcando que la  "pr^ 
fesionalidad" debe r e fe r ir se  a la im prudencia con creta , a cada c a ­
so  en p articu lar . Por consigu iente, en e l  supuesto de abordaje, 
tendrâ una con sid eraciôn  en lo referen te  a p redeterm inar una "diH 
gencia  debida" en e l d esa rro llo  de la  funciôn, lo  cual com porta  
la  exig ib ilidad  de un "obrar tecnico" co n sc ien te , que v in cu larâ  c a ­
da conducta causal de co lis iô n  a una ap reciaciôn  p e r ic ia l p rev ia .
Se tratarâ  m âs de una m edida de la  actuaciôn d el p ro fesio n a l, que de 
una v a lo r aciôn m eram ente conductista de la  acciôn . E sta  a p rec ia ­
ciôn p rev ia  ofrece la  vertien te  m âs p ecu liar  de la  acciôn  cau sa l de 
abordaje.
En e fecto , e l  juzgador habrâ de tener p résen te  en la  ver^ 
tiente cu lposa lo  que, m ucho m âs que la tra scen d en cia  del dano, 
d élim ita  e l delito: la  culpa p ro fesio n a l. A Ib largo  de es te  e s tu ­
dio d esa rr  o llarem os una am plia in terp reta c iô n  del d elito  culposo  
de abordaje, fundam entalm ente porque e s  e l que en verdad e x is te  y
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abunda, dada la  c a s i n u l a c r im in  a lid a d  d o lo sa  en la  m a te r ia .  Y ,  
en re la c iô n  a es te  tip o  de cu lpa; hay  que d e c ir  que v ie n e  a m a rû  
fe s ta rs e  de do s fo rm a s . C om o d ice  R o d r ig u e z  D e v e s a  hay que  
d is t in g u ir  e n tre  "c u lp a  d e l p ro fe s io n a l" , que es la  im p ru d e n c ia  o 
n e g lig e n c ia  co m u n es , "c o m e tid a  p o r e l p ro fe s io n a l en  e l  e je r c ic io  
de su a r te  u o fic io "  y la  "c u lp a  p ro fe s io n a l" , que d e sc a n sa  en la  
im p e r ic ia .  E n  todo m o m e n to  h a b râ  que g ra d u a r  la  m a n io b ra , la  
ad ope ion de m e d id a s  de p re v is io n  ( v . g r .  se h a ie  s fô n ic a s  en caso  
de n ie b la ) ,  e l  deb id o  y r e g la m e n ta r io  e m p le o  de lu c e s , e tc . , o b - 
s erv a n d o  no la  conducta  en e l m o m e n to  o in s ta n te , no la  a cc iô n  
u lt im a  a is la d a  p r e v ia  a la  c o lis iô n , s ino  e l o b ra r  en te rm in e s  a m p lio s ,  
pensando en la  a c tu ac iô n  p ro fe s io n a l en sus d iv e r  sas fa c e ta s , en e l  
d e b e r h a c e r  p e r ic ia lm e n te  o b s e rv a d o . E s ta  p r  o fe s io n a lid a d  y la  e^  
p e c ia l n a tu ra le z a  d e l d e lito  es tân  tan  v in c u la d a s  que v ie n e n  a r e s -  
p a ld a r , ju n to  a o tra s  m u ch as  ra z o n e s , q u izâ s  de fo r m a  m âs  p a ­
te n te , la  ra z ô n  de s e r de los  T r ib u n a le s  e s p e c ia le s  con e x p e rte s  
en n a v e g a c iô n .
E l  p r in c ip io  de le g a lid a d , en es te  caso  d e r iv a d o  de la  L e y  
p e n a l y d is c ip l in a r ia  de la  M a r in a  M e r e  a n te , hay  que m a t iz a r lo  aq u i, 
p e ro  no ta n te  con c r it e r io s  m e ta ju r id ic o s  y v o lu n ta r is ta s , cuanto  
con los e s p e c ific a m e n te  d e r iv a d o s  de la  im p  ut ab i l  id  ad a un té c n ic o  
n â u tic o  en e l e je r c ic io  de sus fu n c io n e s , p o rq u e  aun en la  f ig u r a  dq  
lo s a , e l  e s p e c ia l e s ta tu te  p e rs o n a l d e l C a p itâ n  y m ie m b ro s  de la  do  
ta c iô n , la s  a tr ib u c io n e s , d e re c h o s  y o b lig ac io n e s  de lo s  m is m o s ,  
im p r im e n  un c a r â c te r  e s p e c ia l a su conducta  y ac tes  d e l que no se 
puede p rè s  c in d ir  en una te  o r fa  ju r fd ic a  d e l d e lito  de a b o rd a je . T o d as  
la s  v e r t ie n te s  a lu d id a s  nos o b lig an  a p e n s a r  no en  la  a c c iô n  en s en tid o  
a m p lio  s in o  en la  a cc iô n  u o m is  ion d e l p ro fe s io n a l com o cau san te  o 
no de la  c o lis iô n  de b u q u es .
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b) L a  d if ic u lta d  de d e te r m in a r  la  re la c iô n  de c a u s a lid a d . -
D ire c ta m e n te  lig a d o  a l a n te r io r  p ro b le m a , se e n c u e n tra  e l  
de la  cone x i ôn c a u s a -e fe c to  e n tre  a c c iô n  a n t i ju r id ic a  y re s u lta d o  c o ­
l is iô n .  L a  in d ag ac iô n  de la  causa es d if ic u lto s a  en m uchos caso s .
L a  " s e r ie  c a u s a l" , de la  que h a b la  R o d r ig u e z  D e v e s a  es 
m â s  c o m p le ja  en es te  su p u esto , h a s ta  ta l  punto que la c u lp a b ilid a d  
de am bos buques y e l r e p a r to  p ro p o rc io n a l en  e l s u g ra g io  de lo s  
danos s ir v e  -e n  e l o rd en  c iv i l ,  en e l p e n a l no cabe tip o  a lguno de 
co m p en sac iô n  de c u lp a s - a los a rb it ro s  de d e re c h o  p r iv a d o  p a ra  
s o lu c io n a r  estos c o n flic to s .
D e  los dos grupos de te o r fa s  que e x p li can la  r e la c iô n  de 
c a u s a lid a d  p e n a l, la s  in d iv id u a liz a d o ra s , y e n tre  e lla s  la  de la  p r e -  
p o n d e ra n c ia  de B e lin g , la  de la  co n d ic iô n  m âs  e f ic a z  de B ir k m e y e r  
y la  d e l im p u ls o  d e c is iv e  de K o b le r ; y la s  g e n e r a l iz a d o r a s , e n tre  
las  que se e n c u e n tra  la  de la  e q u iv a le n c ia  de co n d ic io n es  o de la  
co n d ic tio  s ine qua  non, de V o n  B u r i  y la  de la  c a u s a lid a d  ad ecu ad a , 
fundada p o r  L u d w ig  V on  B a r ,  no es p o s ib le  d e te r m in a r  e s p e c if ic a ­
m e n te  la  que fa c i l i te  m âs  c la ra m e n te  una s o lu c iô n  ju s ta .
E l  ju z g a d o r d e b e râ  s o p e s a r, R e g la m e n to  de a b o rd a je s  en  
m a n o , la  d e b id a  in te rp re ta c iô n  y a p lic a c iô n  de sus n o rm a s  p o r a m ­
bos buques . L a  d if ic u lta d  s u r g ir â ,  a vec e s  a g u d a m e n te , p a r a  d e t e r ­
m in a r  c u a l fué la  m a n io b ra  re a lm e n te  e fe c tu a d a  o cu a l la  om is  ion  
d e c is iv a . P e r o  la  m a r  no es una c a r r e t e r a  donde los v e h ic u lo s  que_ 
dan y d e ja n  h u e lla  y donde los te s tig o s  pueden  s e r  fa c t ib le s  con in -  
d ep en d en c ia  de c r i t e r io  y s in  in te r  es en e l  l i t ig io .  D e  a h i la  ne ce s i 
dad de a p r e c ia r  con toda p ru d e n c ia  y re s tr ic c iô n  los a c t os p re s u n ta -  
m e n te  cu lp o so s .
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He aq u i la  segunda c a r a c te r is t ic a  que t ip i f ic a  la  a c c io n  
p e n a l en e l a b o rd a je : la  d if ic u lta d  p a ra  d é f in ir  una acc io n  com o  
c a u s a l.
2) L a  a n t i ju r id ic id a d , en e l a b o rd a je . -
E s  a n t i ju r id ic o , é q u iv a le  a " in ju s to "  o " i l ic i t o " ,  d e s p ro v i^  
tos estos e le m e n to s  de su sen tid o  m o r a l ,  p o r cuanto la  n a tu ra le z a  
de la  a n t i ju r id ic id a d  es fu n d a m e n ta lm e n te  o b je tiv a , s iendo  in d ife re n  
tes " p r im a  fa c ie "  lo s  m o tiv o s , fine's y co n d ic io n es  p e rs o n a te s  d e l  
agente en  e l  o b r a r .
C om o uno de los  c a ra c tè re s  d e l d e lito  -" e le m e n to s " ,  en  
la  te rm in o lo g ia  t r a d ic io n a l"  fué in c o rp o ra d o  p o r B in d in g , q u ien  lo  tq  
m o d e l d e re c h o  n a tu ra l.  L a  d o c tr in a  ita l ia n a , en p a r te  ( v .g r .  C a rn q  
lu t t i ,  B a tta g lin i  y A n to lis e i)  lo  ha v en id o  co n s id e ra n d o  s u p e rf lu o .
E n  A le m a n ia  se ha In c o rp o ra d o  m as  c la r  a m e n te , aunque d iq  
cutien do  su a s im ila c io n  a lo  in ju s to  (M e z g e r )  o su au to n o m ia  (W e lz e l) .
E n  to rn o  a la  a n t i ju r id ic id a d  se p la n te  an , no o b s tan te , te q  
r ia s  s u b je tiv a s  (3 ) que hacen  d e p en d er la  m is m a  de la  im p  utab i l  id ad , 
de m odo que u n ic a m e n te  p o d r ia  r e a l i z a r  lo  in ju s to  e l im p u ta b le  en  su 
conducta .
R e s p e c to  d e l a b o rd a je  h ay  dos puntos de v is ta  a a n a l iz a r :
a ) - L o  a n t i ju r  id ic o  s u r g ir â  -d o lo s a  o cu lp  os a m e n te -  ta n to  
de la  a c c io n  com o de la  o m is io n  y c o n se c u e n te m e n te  de la  denom ina^  
da c o m is io n  p o r  o m is io n .
(3)  V. g r .  M e r k e l ,  que c o n s id é ra  la  im p u ta b ilid a d  e s e n c ia l p a ra  la  d e te r  
m in a c io n  d e l in ju s to . E n  e l m is m o  s en tid o  B in d in g  y K p h lra u s e h .
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b) -  E l  b ie n  ju r id ic o  a lte ra d o  tie n e  dos v e r t ie n te s :
- A fe c ta c iô n  a un p a tr im o n io  o v a r io s ,  p o r danos d e r i ­
vados de la  c o lis iô n .
-  A fe c ta c iô n  a una o b lig a c iô n  o d e b e r e s p e c ia l -p r o fq  
s io n a l-  de d ilig e n c ia  d e l té c n ic o  n â u tic o , que c o m p o rta  la  p o s ib ilid a d  
de que e x is ta  p e lig ro s id a d  en la  n a ve g a c iô n  y en la  s e g u rid a d  de
la  v id a  hum ana en la  m a r .
a) S ânchez T e je r in a  (4 ) fue p o s ib le m e n te  p io n e ro  en la  c ia  
s if ic a c iô n  de los d e lito s  de o m is iô n , d is tin g u ie n d o  e n tre  s im p le  orni 
s ion o d eso b ed ie n c ia s  a m a n d a to  e x ig ib le  y c o m is iô n  p o r o m is iô n , 
donde se in te g ra n  los hechos c r im in a le s  d e r iv a d o s  de una a b s te n -  
ciôn en e l o b r a r .  No p a re c e  que e x is ta  una g ra n  tra s c e n d e n c ia  en 
e s ta  c la s if ic a c iô n  a la  lu z  de las  nuevas d o c tr in a s  p é n a le s , cada  
v e z  m âs c e rc a  de los e le m e n to s  m o ra le s  y v o lu n ta r is ta s  d e l d e l i ­
to , de la  in te n s id a d  en lo  d o lo so , y cada v e z  m â s  c e rc a  ta m b ié n  
de la  e s p e c ia liz  ac iô n  y c a r  acte  r i z  ac iô n  au tô n o m a de cada caso, en  
los  d e lito s  cu lp o so s , huyendo de la  g e n e ra lid a d  d e l " c r im e n  c u lp a e " .
E n  e l a b o rd a je  debe p a r t i r  se de q u e , p o r la  p ro p ia  n a tu r a lq  
za  d e l m is m o , p r é c is a  su sen tid o  en e l  c u m p lim ie n to  de las  n o rm a s  
re g la m e n ta r ia s  que r ig e n  la  n a v e g a c iô n . L a  o m is iô n , la  ab s ten c iô n  
en la  co n su m ac iô n  de la  "a c c iô n  n e c e s a r ia " ,  de la  "a c c iô n  o b lig a d a "  
o de la  "a c c iô n  e s p e ra d a " , a la  que a lu d ia  M e z g u e r  (5 ) , tie n e  ta n ta  
tra s c e n d e n c ia  a n t i ju r id ic a m e n te  com o la  a c c iô n . E n  la  p r â c t ic a ,  la  
p r  oyecc iô n  r e a l  de 16 o m is iv o , p a r  t ic u la r  m e n te  en  lo  cu lposo  es 
e s e n c ia l._______________________________
(4 ) E d m  undo M e z g e r :  " T ra ta d o  de D e re c h o  P e n a l" ,  p âg s . 280 y sgs. 
M a d r id ,  1946 .
(5 ) E d m u n d o  M e z g u e r :  " T ra ta d o  de D e re c h o  P e n a l" ,  M a d r id ,  1946 .
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b) Doble vertien te  d el b ien  jurid ico  a lterado. -
E x iste  una doble form a de m a n ifestaciôn en e l  bien tu te-  
lado por la s  norm as de la  L ey penal y d isc ip lin a r ia  de la  M arina 
M ercan te, regu ladoras d el abordaje. Individualm ente, privam ente, 
se  proteje un patrim onio , representado por e l  buque, la  carga y 
todos lo s  in te r e se s  participantes en la  em p resa  de navegaciôn . En 
e s te  punto se  m a n ifiesta  com o cualquier tipo de d elito  de dahos.
En un segundo a sp ecto , la s  norm as tut elan e l debido cum plim iento
de su s ob ligaciones por e l tecn ico  nâutico, tratando de v e la r  por
la  co rrec ta  navegaciôn  y por la  seguridad de la  vida humana en la  
m a r . E llo  tiene una con secu en cia  e sp e c ia l en e l âm bito de la  puni 
bilidad, e s  table cida en  dicotom ia por lo s  articu los 59 y 60 de ht 
L ey  P en a l y D isc ip lin a r ia  de la  M arina M ercante, a l p o sib ilita r  
que la  pena ap licab le sea  privativa  de lib ertad , o, en e l  ca so  cu l­
poso  -su p u esto  en que puede surgir  la  ap reciaciôn  de la  im p eric ia  
y de la  "peligr os idad" en su actuaciôn por parte d el Capitân, P ilq  
to , e tc . - que co n sista  en la  inhabilitaciôn para m andos de buques 
d e l autor del d e lito .
3) La tip icidad en e l  abordaje. -
P ara  M aurach, la  tip icidad es  la  p rev isiô n  ab stracta  del
d e lito , m ien tras que la  antijuridicidad es  la con crecciôn  al ca so  
dado, cuando no e x ista  causa de ju stifica c iô n . E l leg a lism o  p réd o­
m inante r e a lz a  la  trascen d en cia  de la  tipicidad que pasa  a se r  r e ­
lev a n te , aunque no tenga lo  tip ico  una autonomfa c ier ta , a l esta r  
supeditado a la  antijuridicidad. En e s te  sen tido, R odriguez D evesa  
lo s  funde, estudiando "la antijuridicidad tip ificada", e id en tifican -  
do lo  antijur id ico  en lo  "injusto tfp ico". E l tipo no e s  m âs que e l
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con ju n to  de r e q u is itos  o c a r a c te r is t ic a s  que la  le y  e x ig e  p a ra  c o n ­
s id e r  a r  e x is te n te  e l d e lito ;  e s to , a l m e n o s , es e l  t ip o  le g a l  que es 
e l que en d e f in it iv a  tra s c ie n d e , p o r cuanto e l tip o  d e l d e lito  en abq  
t ra c to  t ie n e  un m e r  o s ig n if ic a d o  d o g m à tic o . A l  h a b la r  de tip ic o  lo  
h a re m o s  p o r tan to  de la  m ano  d e l p r in c ip io  de le g a lid a d . O tr a  fo q  
m a  de enfoque nos p a re c e  poco lo g ic a . A h o ra  b ie n , todo e llo  en e l  
cam po d e l s e r ,  no d e l "d e b e r s e r " .  E l  e s tu d io  d e l a b o rd a je  en e l 
aspecto  p e n a l lo  h a re m o s  a n a lit ic a m e n te  en su m o m e n to  con la  p aq  
te de e s te  tra b a jo  d ed icad o  a su asp ecto  do loso  y so b re  todo a l cu l 
poso que es e l que de hecho e x is te  y p la n te a  p ro b le m a s . E n  este  
m o m e n to  so lo  m ira m o s  a lo s  " tip o s "  p a ra  la  c a r a c te r iz a c iô n  d e l dq  
l i to .
C abe d is t in g u ir  4 t ip o s , a la  lu z  de lo s  a r ts .  59 y 60 de 
la  L e y  P e n a l y D is c ip l in a r ia  de la  M a r in a  M e r c a n te ,  a s a b e r: aboq  
d a je  do loso  en la  m a r ;  do loso en p u e r to; cu lposo  en la  m a r  y c u l­
poso en e l p u e r to  (6 ) .
d C u â l es la  ra z ô n  de la  d is tin c iô n  p o r ra z ô n  d e l lu g a r?  
D o lo s a m e n te  n in g u n a^ lo  que c o m p o rta  que no e x is ta n  d ife re n c ia s  
de p e n a lid a d  (de p re s id io  m a y o r  a re c lu s iô n  m e n o r ) .  S in  e m b a rg o .
(6 ) A r ts .  59 y  60 . -  E l  a b o rd a je , e l n a u fra g io  o la  d e s tru c c iô n  de
un buque re a liz a d o  in te n c io n a d a m e n te  en la  m a r ,  aun con la  anue  
c ia  de su p r o p ie ta r io  o a r m a d o r ,  se c a s t ig a râ  con la  pena de 
p re s id io  m a y o r  a re c lu s iô n  m a y o r .  -  S i e l d e l ito  se c o rn e tie s e  
p o r g ra v e  n e g lig e n c ia  o im p ru d e n c ia , la  p re n a  s e râ  de a r r e s to  
m a y o r  a p r is iô n  m e n o r e in h a b ilita c iô n  p a ra  m andos de b u q u es .
E l  abordaje^, n a u g ra fio  o d e s tru c c iô n  de un buque causado in te n ­
c io n ad a m e n te  en p u e r to , aun con la  a n u en c ia  de su p r  o p ie ta r io  
o a rm a d o r ,  se c a s t ig a râ  con la  pena de p r e s id io  m a y o r  a r e c lu  
s iôn  m e n o r .
S i e l  d e lito  se c o m e t ie ra  p o r g ra v e  n e g lig e n c ia  o im p ru d e n c ia ,  
la  pena  s e râ  de a r r  es to  m a y o r  o in h a b il ita c iô n  p a r a  m andos de 
buques h a s ta  dos ahos.
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en lo  cu lposo , s e  esta b lece  una d istin ciôn  en la s  p en as, que son de 
arr es  to m ayor a p r isiô n  m enor o inhabilitaciôn  para m andos de bu­
q u es, cuando se a  en la  m ar; y a rresto  m ayor o inhabilitaciôn  para  
m andos de buques hasta dos anos, cuando se a  en puerto. La razôn  
de se r  de la  d istin ciôn  e s t  riba en que la posib ilidad  de accidente en 
puerto e s  m ucho m ayor y la  m edida de la  d ilig en c ia  ha de s e r  dis tin  
ta al s e r  m âs d elicada y d ificu ltosa  la  m aniobra lo  que déterm ina  
circu n stan cia lm ente  que, aun extrem ando el cuidado y la  prudencia  
y con d em ostrada p e r ic ia , sea  m âs probable la  co lis iô n .
En cualquier "caso son cu estion es de m a tiz , por cuanto al 
e x ig ir se  gravedad en la  n eg ligen cia  o im prudencia ya se  parte de deq  
cartar d el tipo la  sim p le  fait a de d ilig en c ia . Aun a s i la  L ey  ha preten  
dido p o rm en o r iza r .
4) La culpabilidad (rem isiô n  a otro lu gar). -
Su estudio  se  d esarr  ollar â extens am ente en e l sen o  de lo s  
apartados dedicados al abordaje d oloso  y a la  n eg lig en c ia  e  impruden  
c ia  en e l  abordaje.
5) La punibilidad. -
D os puntos llam an la atenciôn en lo  que se  r e f ie r e  a la s  
penas ap licab le s en la s  d iver sas m odalidades de abordaje en n u es­
tro  d erech o .
-)  De un lado la  extens iôn dada a la s  p en as, con am plio  
m argen  para e l arb itrio  ju d icia l. E l abordaje puede ser  castigad o  
de a rresto  m ayor a rec lu siô n  m ayor, estando en la  p r is iô n  m enor 
e l  limite** entre e l  cu lposo y e l d o loso . E ste  m argen  indica que e l
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leg îs la d o r  p resu m e la  enorm e am plitud n e c e sa r ia  para ca librar la  
gravedad de—la  im prudencia o la  tra scen d en cia  de la  intencionalidad, 
teniendo en cuenta las c ir  cunstancias d el hecho, gravedad del r e su l  
tado daRoso, par ticu lar idade s de la s  d isp o s ic îo n e s  reg lam en tarias  
v io la d a s, resp on sab ilid ad  ex ig ib le  a l in fractor conform e a su  titu la -  
ciôn nautica y puesto  a bordo y todo e l conjunto de v a r ia b les  que de 
una m anera o de otra afecten  a la  ca lifica c io n . E l punto de v is  ta 
d el resu ltad o  e s  tangencia l e irre lev a n te , de d erech o . De hecho, 
sin  em bargo, nunca puede ser m arginado teniendo en cuenta la  na­
tu ra leza  d el d e lito .
-) En un segundo aspecto , lla m a  la  atenciôn la  pena e s ­
p e c ia l de inhabilitaciôn  para m andos de buques, que puede im po- 
n erse  a lte rnativam ente en vez  de la  p rivativa  de libertad; pena de 
rara  ap licaciôn  en la p râctica  porque su  razôn  de se r  e s tr ib a  en  
la  ap reciaciôn  de una car acte rizada p eligr  osidad en e l e je r c ic io  de 
sus funciones por parte del técn ico  de navegaciôn . D eterm inar cuan 
do se  produce e se  grado de p eligrosid ad  es m uy p rob lem âtico . No 
creem os que es te  tipo de pena tenga carâcter  intim aditivo m âs que 
in d irectam en te. Q u izâs, sin  em bargo, en e s ta  a firm aciôn , partim os  
de la  poca frecu en cia  con que se  imp one en la  Ju risd icciôn  de M a­
rina. C reem o s, no obstante, que no la  tiene en sentido am plio; p o r­
que la s  p rivativa  s de libertad  tam bién se  anotan en la  docum entaciôn  
d e l Capitân, P ilo to  u O ficia l de la  M arina M ercante y su  e fica c ia ,  
actuando sobre la  contrataciôn o no d el nâutico puede lle g a r  en 
algun supuesto  a se r  équivalente a la  inhabilitaciôn .
Y tam bién, por qué no d e c ir lo , aunque pequem os de supeq  
f ic ia le s , hace ya m uchos afïos que en n u estro  pais no se  puede preq  
cindir a s i com o a s i de n u estros o fic ia le s  de la  M arina M ercante aun 
que no sean  en algûn ca so  m odelo de com p eten cia . La actual e s tr u c -
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tura de la  p ro fesiôn  hace que la demanda no e s té  p lenam ente cubierta  
y la  le g is la c iô n  tam poco puede esta r  de espaldas a e s te  prob lem a. P q  
ro , es  m â s, e l ju ic io  sobre una conducta técn ica  tam poco debe lleg a r  
por s utile zas a islad as a rom per una ca rrera  llen a  de sa c r if ic io a , du­
ra  com o la  que m âs y no del todo respaldada por una dignidad p le ­
na, econom ica y so c ia lm en te .
Al juzgar al h om bre de m ar hay que con sid erar no so lo  
lo s  datos a is la d o s , sino tam bién e l conjunto d el m arco  en que se  
d esen vu elve . No estam os diciendo que la  L ey penal vaya a supedi 
ta rse  a razon es ad m in istra tivas, labor aie s y hasta  p erso n a ls  s .  D e ­
be a p lica rse  s iem p re en toda su r ig id ez , pero  debe in terp reta rse  tam  
bién con toda e sa  s e r ie  de elem en tos subjetivos y de hecho que r o -  
dean todo d elito  y m âs e l  que analizam os aqui. Otra co sa  s é r ia  n e -  
gar la  ex isten c ia  de la  p o litica  crim in a l, lo  que sé r ia  tanto com o  
dejar s in  pu lso  a l D erecho penal.
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I I )  E le m e n to s  d e l d e lito  de a b o rd a je  (7 ) .  -
P o r  la s  ra zo n e s  e x p re s a d a s  en la  n o ta , so lo  tra ta m o s  aqu i 
de lo s  puntos de p a r t id a  co n cep tu ales  so b re  s u je to s , ob je to  y c irc u n q  
ta n c ia s  d e l d e lito , dado que son ob je to  de e s tu d io  en o tro s  e p ig ra fe s  
d e l t ra b a jo .
a) E l  su je to  a c tiv o .
E s q u ien  r e a l iz a  la  a cc iô n  d e s c r ita  en e l tip o  d e lic t iv o .  
E x a m in a n d o  los  ya c itado s  a r t ic u lo s  59 y 60 de la  L e y  P e n a l y 
D is c ip l in a r ia  de la  M a r in a  M e rc a n te  puede d e c ir s e , en re la c iô n  
a las  p e rs o n a s  in d iv id u a le s , que pueden s e r  s u je to s , que no se e s ta b l  
cen d is tin g o s  " p r im a  fa c ie " .  E n  los c u a tro  tip o s  (d o lo so  en la  m a r  
y en p u e r to , cu lposo  en la  m a r  y en p u e r to ) no se d ice  " e l  c a ­
p itâ n " . A h o ra  b ie n , en los a p artad o s  segundos, r e fe re n te s  a l â m ­
b ito  cu lposo  en estos a r t ic u lo s , se e s ta b le c e  que con g ra v e  n e g l i ­
g e n c ia  o im p ru d e n c ia , e l  d e lito  se c a s t ig a râ  con a r r e s to  m a y o r  a 
p r is iô n  m e n o r o in h a b ilita c iô n  p a ra  m andos de buques. C ie r ta m e n -  
te  e s ta  p en a  sô lo  p o d râ  im p o n e rs e  a l p o s ib le  t i tu la r  d e l m an d o :
(7 ) E l  p ré s e n te  a p a r t  ado, en todo lo  re fe re n te  a s u je to  a c tiv o  ha  
sido  tra ta d o  de fo rm a  p o rm e n o r iz a d a  en e l  e s tu d io  de las  " C ia  
s if ic a c io n e s  d e l a b o rd a je " , a l  r e fe r ir n o s  a la s  que se d e r iv a n  
d e l causante  d e l m is m o  (C a p itâ n , P a t rô n , P r â c t ic o ,  e t c . ) .  D e l  
m is m o  m odo la  in f lu e n c ia  de la s  c ir  cu n stan c ias  de lu g a r  son 
o b je to  de t ra ta m ie n to  - i n f r a -  en " E l  concepto  de a b o rd a je " , a l 
c o m ie n zo  d e l t ra b a jo . A s im is m o , la s  p e c u lia r  idade s de fu e r z a  
m a y o r ,  a b o rd a je  m u lt ip le  y s u c e s iv o , en " C la s if ic a c io n e s  d e l  
a b o rd a je " . T o d o  e llo ,  adem âs de los  puntos d ed icad o s  a lo s  e lq  
m en to s  a l r e fe r i r n o s  a l "A b o rd a je  d o lo s o " , " L a  n e g lig e n c ia  en  
e l  a b o rd a je "  y " L a  im p ru d e n c ia  en e l  a b o rd a je " .
P o r  es tas  ra zo n e s  de s is te m â t ic a , en es te  lu g a r  v e r if ic a m o s  
sôlo  re fe re n c ia s  g é n é ra le s  so b re  los  d is tin to s  p ro b le m a s , b r e v e -  
m e n te  esbozados p o r la  fo rz a d a  r e m is iô n  a lo s  e p ig ra fe s  in d icad o s ,
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C a p itâ n  o q u ien  haga sus v e c e s . d Q u ie re  e llo  d e c ir  que so lo  e l  C a p i­
tân  o e l té c n ic o  n â u tic o  a c a rg o  d e l m an d o  pueden s e r  s u je to s  a c tiv o s  
d e l d e lito ?  C re e m o s  que no . E l  d e lito  p o d râ  s e r  im p u ta d o  en c ie r to s  
c as o s , a m ie m b ro s  de la  d o ta c iô n  que v e r if iq u e n  c ie r ta s  fu n c io n e s , 
en a lg u n  supuesto  a l p râ c t ic o , a l o f ic ia l  de g u a rd ia  en e l  puente  
en e l  m o m e n to  de la  c o lis iô n , in c lu s  o a l t im o n e l.  A h o ra  b ie n , lo  
que o c u rre  es que e llo  no es ob s tâcu lo  p a ra  que e l  C a p itâ n  pueda  
q u ed ar a s im is m o  in c u lp a d o , e n tre  o tra s  cosas p o rq u e  no podem os  
o lv id a r  e l p r in c ip io  de un id  ad de m an d o  a b o rd o  y la  o b lig a d a  s u -  
p e rv is iô n , p o r e l C a p itâ n , de ru m b o s  y de todo tip o  de m a n io b ra  
p r é v is ib le ,  a s i com o so b re  e l es tad o  de los  o rg a n o s , m a te r ia le s ,  
lu c es  y dem âs e le m e n to s  d e l buque que pueden s e r  cau sa  de la  
c o l is iô n .  P e r o  e l d e lito , en sus dos fo rm a s , puede s e r  im p u ta d o  a 
c u a lq u ie ra , s in  que se p re c is e  c o n d ic iô n  a lg una  s o b re  c u lp a b ilid a d  
y a b s tra c c iô n  h ech a  de la  e x is te n c ia  de in tru s is m o  en fu n c io n es  o 
c u a lq u ie r  o tra  c irc u n s ta n c ia .
L o  que o c u rre  es que p o d r ia m o s  aq u i h a b la r  de un s u je ­
to t ip ic o  en e l que b â s ic a m e n te  e s tâ  pensando la  L e y , que es e l  
C a p itâ n , y o tro s  su je to s  n o rm a lm e n te  a jenos a l hecho d e l a b o rd a ­
je  p e ro  que son p le n a m e n te  s u s c e p tib le s  de s e r  p e rs e g u id o s  com o  
a u to re s  d e l d e lito , caso de e x is t i r  c u lp a b ilid a d . O tr a  co sa  s é r ia  
d e ja r  e l  d e lito  de a b o rd a je  p a ra  e l C a p itâ n  y e l  de im p ru d e n c ia  
p u n ib le  d e l a r t .  565 d e l C ôdigo P e n a l p a ra  e l  re s to  de p re s u n to s  
a u to re s  y e llo  no lo  c o n s id é râ m e s  lô g ic o . C om o en o tro s  lu g a re s  
d e c im o s , p o r ra z ô n  de s e r  tip o s  d is t in to s , e l a r t .  565 p o d râ  s e r  
a p lic a d o  en todo caso , p e ro  p a r a le la m e n te , con lo s  p re s u p u e s to s  
que e s ta b le c e n , ta m b ié n  p en sam o s  que son s ie m p re  a p lic a b le  s lo s  
p re c e p to s  de la  L e y  P e n a l y D is c ip l in a r ia  de la  M a r in a  M e rc a n te
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sobre abordaje; porque p r e c is  am ente en lo s  tipos de lo s  a r ts . 59 
y 60 de la  LPDM M er no se  e sta b lece  nada en contrario  (8).
Tam bién entendem os, por supuesto , que e s ta s  norm as  
se  aplican  a lo s  patrones y m iem b ros de la s  dotaciones de lo s  
p esq u eros en e l  abordaje entre p esqu ero  y m ercan te o entre peq  
queros so lam en te . E sta  aplicabilidad queda fuera  de toda duda, 
no so lo  en la s  norm as sobre abordaje, sino tam bién en e l  re s to  
de la s  inclu idas en la  LPD M M er. E llo  se  deduce de la s  d isp o sic iq  
n es ad ic ion a les de la m ism a  que se  re fie r en  a la  condicion de 
o fic ia l d el patron de cabota je o p e sca  y que hablan de nave y em  
b arcaciôn . A s f  m ism o , la  Ley a lo largo de la s  d isp o sic io n es  g é ­
n éra les  y de todo su contenido, v iene a indicar prâcticam ente que 
e l  térm in o  "m arina m ercante"  ha de em p lea rse  en sentido am plio  
y abstracto; en parte la  le y  es  una L ey penal y d isc ip lin a r ia  de 
la  navegaciôn  por m ar.
(8) En c ier to  m odo se  aproxim a a e s ta  postura José M arfa Garibi 
("El s in ie s tr o  de co lis iô n  nautica en la  p ra ctica  m arftim a". Ma 
drid, 1958).
M âs en desacu erd o con n u estras ob servacion es e s ta  O rca sita s , 
quien afirm a en su  trabajo "Ley P en al y D isc ip lin a ria  de la  Mq 
rina M ercante" , M adrid, 1961, pâg. 58 lo sigu iente:
"E fectivam ente, tanto en e l  articu le  59 com o en e l 60 s e  habla  
d el abordaje in tencional y d el culposo s in  p erso n a liza r  cuâl sea  
su  sujeto  activo . P ara  nos o tro s, com o ya d ijim os en anterior es  
com entarios sobre e l  abordaje, sô lo  puede se r  sujeto activo de 
es te  d elito  e l m ando del buque, esto  e s ,  e l  Capitân o quien haga 
sus v e c e s ,  ab stracciôn  hecha de s i ,  en e l m om ento de la  c o ­
lis iô n , la  p erson a  que e je r c ie r a  dicho m ando estaba facultada  
para e llo  o se  encontr aba leg a l o irregu lar  m ente sustitu id a .
Ahora bien , con independencia de que la  p erson a  que e je r -  
za e l mando en e l  m om ento d el accidente se  halle o no le g a l-  
m ente en e l  e je r c ic io  de sus funciones, vam os a con sid erar
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b revem ente c ier to s  ca so s  en lo s  que puede plante a rse  la  cueq  
tion de d iscr im in a r  que cir  cu n stan cias, entre las concurrentes  
a l s in iea tro , pueden se r  atribuidas plenam ente al Capitân o no 
deben im p u tarsele  a e fecto s  de su responsabilidad  penal. E stos  
ca so s  derivan  de actos rea lizad os por la  tripu lacion , produci 
dos por d efectos en e l m a ter ia l y procedentes de fu erza  m ayor.
En e l prim er supuesto, s i  e l  acto d el tripulante fuera  
d e lic tiv o , y a s i s e  d ec la ra ra , exonerarfa  de culpa al Capitân. S i, 
por e l  con trario , dicho acto no fue se d e lic tiv o , resp on deriâ  de é l  
e l Capitân, ya que la s  re sponsabilidades de e s te  s e  co rresp o n -  
den con sus facultades com o jefe  de la  nave de h a ce rse  obede- 
cer  por la  tripu lacion , sin  que en ningûn ca so  pueda im p on ersele  
tripulante alguno s in  su  consentim iento" .
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b) E l  su je to  p a s iv o . -
S u je to  p a s iv o  es e l t i tu la r  d e l in te re s  ju r id ic a m e n te  tu -  
te la d o  p o r la  n o rm a . H a de s e r  p e rs o n a  n a tu ra l o ju r id ic a .  P o r  e llo ,  
en e l a b o rd a je , com o m o d a lid a d  de d e lito  de dahos p o d r ia  d e c irs e  
que puede h a b e r dos tip o s  de su je to s  p a s iv o s .
- )  L a s  p e rs o n a s  que s u fre n  m u e r te  o le s io n e s  a consecuen  
c ia  d e l a c c id e n te .
- )  L o s  in te re s a d o s  a t i tu lo  de d o m in io , e x p lo ta c ic n  o cu a l 
q u ie r  o tro  en los buques, c a rg a s , e tc . (9 )
L a  n u eva  le y  e s p e c ia l, de 22 de d ic ie m b re  de 1 . 9 5 5  ha  
s u p r im id o  la  a g ra v a n te  e s p e c if ic a  d e r iv a d a  d e l re s u lta d o  de m u e r te  
o le s io n e s  g ra v e s . L a  e x p o s ic io n  de m o tiv o s  lo  ju s t i f ic a  p o rq u e  
" s i c o n c u r r ie r a  e l do lo  e s p e c ffic o  de p r iv a r  de la  v id a  a un s e m e -  
ja n te ,  a p a r e c e r ia  la  f ig u ra  d e lic t iv a  d e l a s e s in a to , s an c io n a d a  en las  
le y e s  c o m u n e s " .
(9 ) E n  c o n tra  de e s ta  d is t in c iô n , O r c a s ita s ,  ob. c it .  , s o b re  la  L e y  
P e n a l y D is c ip l in a r ia  de la  M a r in a  M e r c a n te ,  que d ic e :
"C o m o  q u ie ra  que e l d e lito  de a b o rd a je  es fu n d a m e n ta lm e n ­
te  un d e lito  de d an o s , no suele  e x is t i r  sum  je  to  p a s iv o  d e l m i s ­
m o ; p e ro  a veces  e l  a b o rd a je  t r a e  consigo  una s e c u e la  de le s io ­
n e s , d e s a p a r ic iô n  o m u e r te  de p e rs o n a s , y en tonces s u rg e  e l 
c ita d o  su je to  p a s iv o , en ten d ien d o  co m o  ta l  las  v ic t im a s  o p e r s o ­
nas que s u fre n  d ire c ta m e n te  los e fe c to s  d e l hecho d e lic t iv o .
E n  e l C ôdigo P e n a l,  e l  s u je to  p a s iv o  en lo s  d e lito s  c o n tra  
la s  p e rs o n a s  su ie  te n e r  g ra n  in f lu e n c ia , unas vec e s  s o b re  la  
c u a n tia  de la  pena  (g ra v e d a d  de la s  le s io n e s ) , o tra s  s o b re  la  
m is m a  c a lif ic a c iô n  de lo s  hechos (p a r r ic id io ,  in fa n t ic id io ,  v io ­
la c iô n , e t c . ) ,  y lo  m is m o  o c u r r ia  en la  a n tig u a  L e y  P e n a l de 
la  M a r in a  M e r c a n te ,  donde la  c o n c u rre n c ia  en e l a b o rd a je  de 
c ie r ta s  c ir  c u n stan c ias  de m u e r te  o le s iô n  e n  la s  p e rs o n a s  a g ra  
v a b a  la  pena  e s ta b le c id a  p a ra  la s  d iv e r  sas fo rm a s  b a jo  la s  c u a -  
le s  e l a cc id e n te  se p u d ie se  p r e s e n ta r .
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No p arece  co rrec ta , desde luego, la  r e fe r e n d a  al a s e ­
sinato porque e llo  da por sent ado que concur r ir  an en e l  abordaje dolq  
so  alguna de la s  c ir  cunstancias que tip ifican  dicho d e lito  conform e  
a l art. 406 d el Codigo P en a l, pero independientem ente de lo  d e sa -  
fortunado de la  red accion  de la  E xp orsicion  de M otivos, e l  p ro b le ­
m a no rad ica  tanto en e l  sec to r  d oloso  com o en e l cu lposo , por 
la  tan repetida  p ra ctica  in ex isten c ia  d el abordaje d oloso  en gen era l 
y por la  c a s i in im agin ab le del abordaje con anim o de m atar , sa lvo  
que retroced am os a la s  g lor ias de Lepanto o a la  figu ra  de D rake.
Situandonos en e l angulo cu lposo, c ierta  d octrina , v .g r .  
O rca sita s  , d ice que s i  sob rev ien e m uerte o le s io n e s  de p erso n a s, 
e llo  ob ligaria  a l juzgador a penar por separado lo s  d e lito s  de aboq 
daje y le s io n e s , con la  consigu iente com plicacion  inherente al uso  
sim u ltan éo de dos Cuerpos leg a le s  punitives y una m ayor agrava­
ciôn  de la  pena, para e l  sujeto activo que, em pleando e l  tra d ic io ­
nal s is te m a  (s ic ) , pues no puede entender se que la  circu n stan cia  
de causar la  m uerte o le s io n e s  de una o v arias p erson as con o ca -  
siôn  de un abordaje, haya querido ser  subsum ida por e l  leg is la d o r  
en e l  propio accid en te, sin  agravaciôn alguna derivada de e s te  hecho.
En e s te  punto no estam os de acuerdo, en absoluto, con  
e s ta  doctrina. En contra, entendem os:
19) Que en e l abordaje cu lposo, com o en la  im prudencia  
punible com ûn, ex iste  una extens iôn o m argen  en la  punibilidad, que 
p erm ite  p erfectam en te la  p osib ilidad  de e s ta b lecer  d iv e r se s  grades de 
resp on sab ilid ad , ya por la  magnitud de la  n eg ligen cia  o im prudencia, 
ya por razôn del resu ltad o  daiioso causado, por grave que es te  se a .
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29) Independientem ente de e llo , no hay que ir s e  a v a r io s  
cuerpos le  g a le s , porque e l juez tiene en e l Codigo P en a l la a n a li-  
t ic a  figura -r e la tiv e  cajon s a s tr e -  d el articu le  565, donde son  en -  
cuadrables todos lo s  abordajes cu lposos que se d eseen , cualquiera  
que se a  su  resu ltad o  con o sin  m uerte y le s io n e s  graves; y no hay, 
que sep a m o s, ninguna norm a que afirm e que e l  art, 565 ha s id e  dero  
gado para hechos que ocurran en la  m a r. S i e l  leg is la d o r  de la  L ey  
P e n a l y D isc ip lin a r ia  de la  M arina M ercante qu iso  r e a liz a r  e sa  derq  
gacion  creem o s que ni en e l contenido, ni en e l  sentido, n i en la  
l ite r  alidad de lo s  p recep tos lo  ha conseguido. La jurisp ru d en çia  no 
abunda en e l punto debatido que se r â  vuelto a tratar de nuevo y  
m âs extens am ente -nos p arece trascen d en ta l e s te  p rob lem a- en lo s  
ep ig ra fes  sobre e l abordaje cu lposo . Aun asi; nues tra p ostu ra , que 
m antendrem os a lo  largo  de e s to s  e s c r ito s  queda p lanteada en e l  
"si" al art. 565 y , en ca so s  com o e l  aqui plante ado, " s i, ad abun- 
dantiam ", al cr iter io  del juzgador.
39) En con clu sion , creem o s ap licab les lo s  a r ts . 59 y 60 o, 
s i  e l Juez lo con sid éra  adecuado, e l art. 565 del Codigo P en a l, cuan 
do a resu lta s  d el abordaje culposo se  produzca cualquier resu ltad o , 
inclu idos la  m u erte y le s io n e s  g ra v es .
49) Todo e llo  com o a n â lis is  d el D erecho espaRol v ig en te . 
Como ya hem os tratado y v o lv erem o s u lteriorm en te a puntualizar.
E s p o sib le  que d ogm âticam ente e l "crim en culpae" no sea  a d m is i-  
b le , p ero  nunca podem os poner en te la  de ju ic io  ni e l  e s tr ic to  t e ­
nor de lo s  apartados d el art. 565 ni la  extens is  im a jurisp ru d en çia  
sobre la  im p iu d en cia .
Con ta le s  p resu p u esto s, m antenem os la  postu ra  exp u esta  
que s e r â  objeto de nuevos enfoques en su m om ento.
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c) Objeto m a ter ia l, objeto ju rid ico  y circu n stan cia  de lugar
Objeto m a ter ia l de un delito  es  la  p erson a o cosa  sobre la  
cual reca e  la  acciôn  d el d elito  (10). En e s te  sentido lo  ser â  e l bu­
que con e l que tiene lugar la  co lis iô n  (11). Objeto jurid ico  se râ  e l  
bien  jurid ico  tut e l ado por lo s  tipos p én ales d e l abordaje. Se p ro te­
ge de una parte la  seguridad de la  vida humana en la  m ar y de otra  
lo s  patrim onios a fectad os, com o en todo tipo de d elito  de daîlos.
P or u ltim o la  circu n stan cia  d el lugar ha sid o  objeto de 
tratam iento  a l exponer^nuestros puntos de v is ta  sobre e l  "concepto  
de abordaje", a lo s  cu ales nos rem itim o s.
(10) A s i lo  define R. D ev esa , ob. c it . pâg. 331.
(11) Sobre lo que ha de entender se  por buque y , en con secu en cia , 
objeto m a ter ia l, v éa se  in fra  "El concepto de abordaje".
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IV
EL ABORDAJE COMO DELITO DOLOSO. -
-)  C on sid eracîon es g én éra les .
-)  E l dolo en e l  abordaje.
- )  C la ses  de dolo y su  pr oyecciôn  sob re  e l hecho d el abordaje.
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IV
EL ABORDAJE COMO DELITO DOL.OSO
C onsideraciones g é n é r a le s .-
Es évidente que e l abordaje d o loso , form a e sp ec ff ica  de 
dellto  de danos no suele p lantear problem a alguno, sa lvo  e l  de 
prueba de la  Intencionalidad. De otro lado e s  c a s i  in ex isten te . En 
la  p ra ctlca , d ific ilm en te encontrarem os sen ten cias a l r e sp e c to  y, ca 
s i  s iem p re , los tipos en que se  c la s if ic a , no su elen en con trar encua  
dram iento resp ecto  de hechos co n cretos, dado que en algunos c a -  
so s  frecu en tes de aconcham iento entre p esqu eros debidos a d ificu l-  
tades r eciprocam ente provocadas entre s i  para lie  gar con a n ter io r i-  
dad a un banco de p esca , conjuntam ente d escu b ierto , no se  encuentra  
verdaderam ente e l tipo de re feren c ia . Tam bién son  frecu en tes  la s  
s im u lacion es de naufragio, con la  anuencia del p rop ietar io  o a rm a-  
dor para  determ  inar la  inutil id ad o venta fo rzo sa  d el buque, n o r m ^  
m ente en p erju ic io  de a seg u ra d o res . In d u so  conductas p a ra le la s  e s -  
tân tip ificadas com o d e lic tiv a s  en la  sec c io n  p r im era  d el Capftulo VI 
de la  L ey P enal y D isc ip lin a ria  de la  M arina M erc ante, que estu d ia  1 
"barateria y fraudes", excediendo tam bién del am bito d el abordaje y 
naufragio d o lo so s .
F or con sigu ien te, e s  rea lm en te d ific il  que se produzcan  
lo s  p resu p u estos d el abordaje d o loso , cuya dogm atica gen era l e s  en  
verdad sen c illa , por lo que su  tratam iento lo  re a liz a r em o s  b r e v e -  
m ente, teniendo en cuenta e l  hecho de que en  la  p râ ctica , com o  
d ec im o s, no se  suele  p resen ta r , particu lar m ente en un tiem p o  
en que la s  le g is la c io n e s  hacen soportar a cada buque su s p rop ios  
danos y entendiendo que la  intenciôn del a ut or del delito  e s ta r ia
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norm alm ente en la  ob ten ci on de b é n é fic ié s , bajo aparentes p ru e-  
bas de que e l  abordaje era  fortuite o dudoso. Solo que dan por 
tante lo s  accidentes sim ulados en per ju icio  de a seg u ra d o res, que 
entrarian  a v e c e s , com o hem os afirm ado, en e l âm bito de lo s  
d elito s  del Capitule VI de la  L ey.
Los a rticu les  59 y 60 en sus p ârrafos p rim er os an ali-  
zan dos form as de abordaje intencionado, d istinguidas en razôn  
al lugar de com ision:
A rt. 59, pârrafo 19. - E l abordaje, e l  naufragio o la  d estru  
ciôn de un buque rea lizad o  intencionadam ente en la  m a r , aûn con la  
anuencia de su prop ietario  o arm ador, se  ca stig a rà  con la  pena de 
p resid io  m ayor a rec lu sio n  m ayor.
A rt. 60, pârrafo 19, - E l abordaje, n au frag io  o d estru cciôn  
de un buque causado intencionadam ente en puer to, aûn con la  anuen 
cia  de su p rop ietario  o arm ador, se  ca stig a rà  con la  pena de p r e s i­
d io m ayor a rec lu sio n  m en or.
De la  lectu ra  de lo s  m ism o s se  deducen dos ûnicos requi 
s it os para tip ificar  e l  d elito: la  intencionalidad y e l resu ltad o  de c^  
l is iô n . E ste  u ltim o, con secu en cia  inherente al hecho del abordaje.
A sim ism o , v ie  ne a e stable ce r que es  ind iferente para la  
ex isten c ia  del d elito  que ex ista  anuencia-o  no d el p rop ietar io  o arm a  
dor (1) en la  rea liza c iô n  de lo s  actos que provoquen e l  abordaje; de 
donde se  in fier a que no son  tantes lo s  danos y p erju ic io s  a cau sar, 
com o e l d eseo  de p ercib ir  la s  p rim as d el seg u ro .
(1) O b serv ese , com o la  L ey P enal y D isc ip lin a r ia  de la  M arina  
M ercante d istingue tâcitam ente entre p rop ietar io  y arm ador; 
lo  que com porta recon ocim ien to  en ab stracto  d el arm ador no 
p rop ietar io . Sobre e s te  punto se  v er ifica râ n  a lu sion es en otro s 
lu gares de e s te  estu d io .
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E l  do lo  en e l a b o rd a je . -
O b ra  d o lo s am e n te  " e l  que sabe lo  que hace y q u ie re  h a -  
c e r lo " ,  com o d e s c r ip t iv a m e n te  d e fin e  e l  p ro fe s o r  R o d r ig u e z  D e v e -  
sa (2 ) , e n cu ad ran d o  los e le m e n to s  in te n c io n a l y v o l it iv o .  L a  L e y  
P e n a l y D is c ip l in a r ia  de la  M a r in a  M e rc a n te  s u b ro g a  e l  r e q u is ite  
de la  in te n c io n a lid a d , in te g ra n d o  la  v o lic io n  en los p re su p u es to s  
de hecho de cada c a s o. S e ra  p r e c is e , s ig u ien d o  a  d ich o  au to r, p a r a  
c o n fig u ra r  la  in te n c io n a lid a d  que c o n c u rra ;
1) U n c o n o c im ie n to  de los hechos r e la t iv e s  a la  a cc io n ; 
que se d a râ , cuando se tenga c e r te z a  de la  e x is te n c ia  d e l buque  
a a b o rd a r  y se p ro v e a  a o r ie n ta r  la  n a v e g a c io n  a la  p ro v o c a c io n  
de la  c o lis  io n .
2 ) Un c o n o c im ie n to  de la  s ig n if ic a c io n  de la  a c c io n , que
p ro y e c ta d o  so b re  e l a b o rd a je  se b a s a ra  en  la  c o n c ie n c ia  de la  p o s i-
b le  p ro d u c c io n  de danos o en su c a s o, de le s io n e s .
3) P o r  u lt im o  a l e len e  nto v o l it iv o ,  d e r iv a d o  de la  r e s £  
lu c io n  de la  a c c io n  v o lu n ta r ia m e n te  r e a l iz a d a ,  d ir ig id a  a la  produc^ 
cion d e l hecho .
C la s e s  de do lo  y su p ro y e c c iô n  en e l  a b o rd a je . -
D e  la s  d iv e r  sas c la s if ic a c io n e s  de d o lo , to m a m o s  la  d iv i­
s io n  g e n e ra lm e n te  a d m it id a  hoy p o r la  d o c tr in a  p e n a l, en d ire c to
(2 ) R o d r ig u e z  D e v e s a ; " D e r echo P e n a l E s p a h o l" , P a r te  g e n e ra l,  
p â g s . 373 y s ig s ; segunda e d ic io n ; M a d r id ,  1 .9 7 1 .
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y e v e n tu a l. D o lo  d ire c to  es e l in c o n d ic io n a d o  o lo  que es lo  m is m o ,  
cuando e l re s u lta d o  es p e rs e g u id o  in te n c io n a d a m e n te  p o r e l s u je to , 
que conoce se p ro d u c ira n  con su a cc io n  uno o v a r io s  e fec to s  c o n ­
c re to s  in e v ita b le s , aunque e l  busque uno so lo  en c o n c re te . D o lo  
e v e n tu a l, es aq u é l en que e l  su je to  p ie n s a  e l  re s u lta d o  s o la m e n te  
com o p o s ib le  o p ro b a b le .
P ues b ie n , e n te n d em o s , com o en  g e n e ra l la  d o c tr in a  que  
ha es tu d iad o  es te  punto  (3 ) ,  que los a r t ic u le s  59 y 60 de la  L e y ,  , 
en sus p â r ra fo s  p r im e r  os, p ien san  exc lu s  iv a m e n te  en e l supuesto  de 
dolo  d ire c to , en ten d id o  este  com o in te n c io n a lid a d  y v o lic io n  d e l r e ­
su ltad o  de a b o rd a je , indepen d ie n te m e n te  de las  co n secu en cias  s o b re -  
v e n id a s . E s  d e c ir ,  re s p e c to  d e l aibordaje en s i,  se r e q u ie re  e sa  
in m e d ia tiv id a d  en  la  in te n c iô n , debe p e rs e g u irs e  e l  re s u lta d o  de c o -  
l is iô n .  L a  e v e n tu a lid a d  en  e l do lo  no pue de d a rs e , dado que la  le y  
l a  a b so rb e  en la  c o n s id e ra c iô n  d e lic t iv a  c u lp o sa , e x ig ie n d o  p re c is a m e n  
te  " g ra v e d a d "  en la  n e g lig e n c ia  o im p ru d e n c ia  c a u s a l, de donde se 
deduce que los  g rados de cu lp a  que lin d a n  con las  fro n te ra s  d e l do lo  
e v e n tu a l son " p r im a  fa c ie "  los que ex ig e n  la s  m o d a lid a d e s  cu lposas  
d e l d e lito ,  lo  que hace que en este  cas o se haya  in c lu s  o q u e r id o  
a t r a e r  h a c ia  la  cu lpa  la s  conductas no ne c é s a r  ia m e n te  do losas  o c ia  
ra m e n t e in te n c io n a d a s .
(3 ) V .  g r .  O r c a s ita s ,  en  "N u e v a  L e g is la c iô n  de A b o rd a je s " , p â g i-  
na 43 y 4 4 , a f ir m a :
P e r  o lo  que s i se o fre c e  ya a la  duda es la  c o n s id e ra c iô n  
de s i e l do lo  e v e n tu a l pue de c o n s id e ra r  se in c lu id o  en la  t e m e r i -  
dad o es , p o r  e l c o n tra r io ,  e le m e n to  c o n s titu tiv o  de la  in te n c iô n  
m a lic io s a  de los a r t ic u lo s  51 y 53 de la  L e y .
S ab ido  es que en e l do lo  e v e n tu a l e l agente  ha p r e v is to  las  
co n secu en c ias  danos as de su ac to , y s in  e m b a rg o , no se a b s t ie -
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y eventual. Dolo d irecto  es e l incondicionado o lo  que es  lo  m ism o , 
cuando e l resu ltado es  per seguido intencionadam ente por e l sujeto , 
que conoce se  produciran con su accion  uno o va r io s  e fecto s  con­
creto s  in ev itab les , aunque e l  busque uno so lo  en con crete . Dolo  
eventual, es  aquél en que e l  sujeto p ien sa  e l  resu ltado so lam ente  
com o p osib le  o probable.
Puen b ien , en tendem os, com o en  gen era l la  doctrina que 
ha estudiado e s te  punto (3), que lo s  articu los 59 y 60 de la  L e y , , 
en sus pârrafos p rim er os, p iensan  exclu s ivam ente en e l  supuesto de 
dolo d irecto , entendido e s te  com o intencionalidad y v o lic io n  del r e ­
sultado de abordaje, indepai d ientem ente de la s  con secu en cias so b re-  
v en id as. E s d ec ir , resp ecto  d el abordaje en s i ,  se  req u iere e sa  
inm ediatividad en la  intenciôn , debe p e r seg u ir se  e l  resu ltado de c o ­
l is  iôn. La eventualidad en e l  dolo no pue de d a rse , dado que la  ley  
la  absorbe en la  con sid eraciôn  d e lic tiv a  cu lposa , exigiendo p rec isa m e  
te "gravedad" en la  n eg ligen cia  o im prudencia cau sa l, de donde se  
deduce que los grados de culpa que lindan con la s  fron teras d el dolo 
eventual son "prim a facie"  lo s  que exigen  la s  m odalidades cu lposas  
d el d e lito , lo  que hace que en e s te  cas o se  haya inclus o querido  
atraer hacia  la  culpa la s  conductas no ne césa r  iam ente d o losas o c ia  
ram ente intencionadas.
(3) V. gr. O rca sita s , en "Nueva L eg is la c iô n  de A bordajes" , p a g i­
na 43 y 44, afirm a:
P e ro  lo  que s i  se  o frece  ya a la  duda es  la  con sid eraciôn  
de s i  e l dolo eventual puede co n sid era rse  incluido en la  te m e r i-  
dad o e s ,  por e l con trario , elem ento  constitu tivo  de la  intenciôn  
m a lic io sa  de lo s  articu los 51 y 53 de la  L ey .
Sabido e s  que en e l dolo eventual e l agente ha p rev isto  la s  
conse,cuencias danos as de su acto , y s in em bargo, no se  a b stie -
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ne de r ea liz a r lo , estim ando que con su p e r ic ia  o habilidad  
podra conseguir que e l dano no tenga lu gar. Es d ec ir , no 
busca e l dano, pero la  posib ilidad de que se  produzca le  
im pulsa  a ab sten erse  de r ea liza r  e l  acto ,
P ondrem os un ejem plo en e l orden m aritim e: todo m arino  
sabe que en tiem po de niebla debe n avegarse  a m archa m od era-  
da. S in em bargo, un Capitân de buque navega en ta l tiem po, p o r ­
tas razones que fueran, a una velocidad  e x c e s iv a . Sabe que e l  
abordaje puede so b reven ir , m a s  esp era  que por tra ta rse  de 
par a je s poco frecuentados, por su habilidad o por los m ed ios t é c  
n icos con que cuenta, e l  accidente no se  producirâ . P u es b ien , 
s i  luegp ocu rre , e s te  Capitân habria obrado con dolo eventual,
C asi todos lo s  p en a lista s se niegan a adm itir que habiendo 
ex istid o  en e l agente la  rep resen taciôn  im aginativa de lo s  p o s i­
ble s dahos e l delito  pueda co n sid era rse  com o s im pie m ente cu l-  
p oso . Sin em bargo, a la  v is ta  de lo  d isp u esto  en lo s  articu los  
51 y 53 de la  Ley P en a l de la  M arina M ercante se  hace d ific il  
encajar e s ta  figura en e l abordaje intencionado a que dichos p re  
ceptosi se  re fie re n .
Y la  razôn es  clara; la  intenciôn  a que en c llo s  se  alude 
e s ,  indudablem ente, la  intenciôn m a lic io sa , cuya concurren cia  
ex c lu ir ia  la im prudencia o n eg ligen cia  del acto segûn dispone  
e l  articu le  565 d el Côdigo y, en con secu en cia , se  con vertir la  in 
m ediatam ente en dolo; en tanto que la  intenciôn  d el Capitân del 
buque, en e l  supuesto antes relatad o , no va d ire  et am ente encaxni 
nada al evento prohibido (abordaje), sino  a la  d esob ed ien cia  m âs  
o m enos tem era r ia  de la s  reg la s  de navegacion .
A nu estro  entender, lo s  dos req u isito s  de tem eridad  o n e ­
g ligen cia  ex ig idos por nu estra  L ey P en a l de la  M arina M ercan­
te para e l abordaje cu lposo no tienen , com o en term in es  gen era ­
te s  d ice Quintano R ip o ilé s , m âs que unadiferencia  puram ente  
cuantitativa y ambos se  r e fie r en  a la  in ob servan cia  o d esacato  de 
la s  reg la s  preven idas para navegar, por lo  que en cada caso  
serân  lo s  Tj*ibunales lo s  encargados de ap reciar  s i  e s ta  in o b ser­
vancia  e s  tem era r ia  o sim p lem ente n ég ligen te .
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Queda claro  un ejem plo bien palpable para ser  esgr im id o  
en favor de la  t e s is  de R odriguez Mufioz, F e rrer  Sam a, Puig Pena  
y R odriguez D evesa; en e l sentido de que en nuestro  derecho e l d o ­
lo  eventual debe ser  encuadrado com o im prudencia tem era r ia , par - 
tiendo de la  d elim itacion  que de la  voluntariedad se  hace en e l pa- 
rrafo  te r c er o  d el art. 19 del Côdigo P en a l.
P or u ltim o, la  punibilidad de lo s  d elito s  d o loso  y cu lpo­
so  de abordaje en la  Ley e sp e c ia l, al e s table cer se  en m ar gene r 
m uy am plios en cuanto a lo s  grados (p resid io  m ayor a rec lu siô n  
m enor en e l abordaje doloso; y a rresto  m ayor a p r isio n  m enor o 
inhabilitacion  para m andos de buques en e l  culposo) hace que e l  
Juez pueda graduar am pliam ente la s  s itu acion es de tem eridad  m a ­
yor o m enor en la  im prudencia, por lo  que b astara  con aplicar  
e l grado m axim o de la  prisiôn m enor en la  fron tera  d el dolo even  
tual, lo  que des de e l  punto de v is ta  p ra ctice  ju stifica  aûn m âs la  
t e s is  expuesta .
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V
EL ABORDAJE COMO DELITO CULPOSO
I E l d elito  cu lposo de abordaje. - C uestiôn p rev ia: D elim itacion  
dogm âtico ju rid ica  de su ex isten c ia .
II N acim iento  d el d elito  culposo de abordaje.
III L a N eg ligen cia  grave en e l abordaje : Gene r alidade s .
A) La N eg ligen cia  grave
a) Culpa penal y culpa c iv il
b) Concepto de n eg ligen cia  grave
c) C riter io s que car acte r iz  an la  culpa en e l abordaje 
en D erecho com parado. N ecesid ad  de acudir, al con 
cento c iv il de culpa. Grupos a con sid erar:
1) A n g lo -am ericano
2) F rances
3) A lem an
4) Holandés
5) P articu larid ad es de lo s  s is te m a s  fin landés, su eco  
noruego, I sra e li, g r ieg o  y argen tine. C orrelaciôn  
con lo s  problem as de com p eten cia .
d) C onclusiones d el a n â lis is  com parativo.
B) L a N eg ligen cia  grave en e l D erech o  y Jurisprudencia  e sp a -  
n oles en torno al abordaje cu lposo , com o d elito
a) Introducciôn
b) L os c r ite r io s  ju risp ru d en cia les sobre n eg ligen cia  g ra ­
v e , en abordaje, en la s  S en ten cias d e l C onsejo Supre 
m o de Ju stic ia  M ilitar .
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c) L as sen ten cias sobre n eg ligen cia  grave, en aborda­
je , dadas en n u estros C onsejos de G uerra.
d) Conclus ione s b a sica s  d e l estud io  ju risp ru d en cia l y 
de la s  sen ten cias de n u estros C onsejos de G uerra  
C ritica  y ju stifica c io n  de lo s c r ite r io s  de culpa y 
n eg lig en cia  grave.
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EL ABORDAJE COMO DELITO CULPOSO
I. - E l d elito  culposo de abordaje. - C uestiôn p revia: D é­
lim ita -d o g m â tico -ju rid ica  de su  ex isten c ia .
E l hecho de que desde e l Côdigo P en a l de 1 .848  e l legiis 
lador esp anol haya opt ado por la  autonom ia d el d e lito  cu lposo y su  
con sid eraciôn  tip o lôg ica  en e l  seno del L ibro II, d el Côdigo P enal 
( C .P .) ,  tratândole com o d elito  en p articu lar , com o "crim en cu l-  
pae", da una ap ariencia  singular a todo tipo de incr im inac ione s 
caracter izad as por la avoluntariedad en ab stracto . E l Tribunal 
Suprem o absorbe e l nuevo enfoque y en constante doctrina jurispru  
den cia l abandona lo s  cr ite r io s  c lâ s ic o s  que le  hacian in s is t ir  en 
la s  denom inaciones que usaban la  culpa com o ca lifica tiv o  d el deU  
to en SI, ta ies  com o "hom icidio culposo" o " lesio n es  cu lp osas" , 
para p asar a u tilizar  lo s  de "delito de im prudencia con r e su lta ­
do de m u erte , le s io n e s , e tc ."
Contra una m uy ca lificad a  doctrina espahola , r e p r e se n -  
tada por J im énez de A sua, Quintano R ip o ilé s , Antôn O neca, R o­
driguez Munoz, e t c . ,  e l  T .S. m antiene e s te  c r ite r io . En e l fondo, 
no se  hace sino exp resar  una in terpretaciôn  e s tr ic ta  de la  "m ens 
le g is la to r is"  y d el derecho p ositivo  vigente y debe adm itir s e ,  ante 
la  p rof us iôn m uy m ayoritar ia  de las in frac c i one s cu lp o sa s , la  
consigu ien te n ecesid ad  de su p arce lac iôn  de la  que son c la ro s  
ejem p los la  le g is la c iô n  penal sobre veh icu los de m otor y la  n or-  
m ativa  sancionadora sobre M arina M ercante o N avegacion  a é re a .
Lo d iscutib le, es  c la ro , no es  la  in crim in aciôn  de con ­
ductas cu lposas o im prudentes, sino su  con sid erac iôn  g en era l d e -
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lic tiv a , desde e l  punto de v is ta  dogm âtico. En e s te  sentido  a f ir ­
m a Quintano: "Lo que e s  una m anera de delinquir no puede sin  
m âs constitu ir  un d elito  y hablar de un d elito  de im prudencia o 
culpa, e s  tan in co rrec te  y has ta tan absurdo com o r e fe r ir s e  a 
un d e lito  de dolo", (1)
En re la c io n  con e l  estud io d e l D erech o  penal en m ateria  
de abordaje, la  p royecciôn  del cr ite r io  de a isla m ien to  tip ico  en  
e l d e lito  de im prudencia punible (art. 565, titu lo XIV, L ibro II 
del C. P . ) ,  nos p résen ta  una innova ciôn a la  m anera c la s ic a . La 
leg is la c iô n  e sp e c ia l nos va a hablar de d e lito s  contra la  integridad  
del buque y, entre e llo s  d e l d elito  de abordaje "que se  com e tie  se  por 
grave n eg lig en c ia  o im prudencia" (2). O bservem os que no se  nos  
m u estra  textualm ente com o un d elito  de im prudencia con resu ltad o  
de abordaje, sino  com o un ente d elic tiv o  autônom o, ca lificad o  en una 
de sus tip o log ias de c om is iôn, por la  e x is te n c ia  de im prudencia o, 
en su  caso  de n eg lig en cia  grave.
Puede pens ar se  que e l le  g is lador no ha tom ado aqui e l  
cr ite r io  le g a l de la  im prudencia d el art. 565 d el C .P . ,  sino  la  
idea genuina de culpa ca lificad ora  de conductas y que no nos m ue^  
tra  un d elito  de im prudencia relacionado a un resu ltad o  objetivo, 
sino un d elito  tfp ico , e sp ec ifico , autônomo que puede co n su m a rse , 
entre otras fo rm a s, cuando ex is te  un obrar conductista im prudente  
d el sujeto  activo . E sta  deducciôn sô lo  tendria  un a lcance lim itado  
y dos p r im era s con secu en cias:
(1) Quintano R ip o ilés; "D erecho P en al de la  culpa", p âgs. 18 y s ig s .
(2) A rt. 59, pârrafo 29 y ) _
A rt. 60, pârrafo 29 ) D #. de la  M ar. M ere.
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19) L a p osib ilidad  de acuilar una idea e sp e c if ic a  de im ­
prudencia en e l abordaje, deslindada de la  d e lim itacion  d el art.
565 del C .P . ,
2 9 ) L a  c o n s ig u ie n te  e x is te n c ia  d e l d e lito  de a b o rd a je  
c u lp o s o , con sus c a r a c te r is t ic a s  p e c u lia r  es que o b lig a r ia  a  a c u -  
d i r ,  en cada  caso  c o n c re to , a  un es tu d io  a is la d o  de la  im p ru d e n ­
c ia  c au s a n te .
E sta s  dos p rem isa s  han de ser  paliadas en su s  justos  
te r m in es . Supondrian, de una parte, la  con sid erac iôn  de una im  
prudencia  "sui g en er is" , que aum entaria en e s te ,  com o en m u- 
chos otros c a so s , la s  ya ex ten sas y hasta  c ier to  punto inutiles  
c la s if ic a c io n e s  en m a ter ia  de culpa; y de otra p arte , una dogm a­
tic a  gen era l sobre e l abordaje cu lposo en e l  que, antes que nada, 
debem os r e s  a ltar que s é r ia  im p osib le  acunar una vestid u ra  su fi-  
cien te que abarcara la s  infin itas facetas -en  m uchos ca so s  in d es-  
lin d ab les n itidam ente, por in ex isten c ia  o p a rc ia l re la c iô n  de pru^e
b a s-  del abordaje, com o hecho d el que surge un presunto d e lito .
—
S in  e m b a rg o , un e s tu d io  d e l D e re c h o  espcifiol en  la  m a te ­
r i a  n e c e s ita  s ie m p re  p la n te  a r  se puntos de p a r t id a .  L a s  dos p r e m i ­
sas c itad a s  s e r ia n  p a r te  de es os p u n to s .
NACIMIENTO DEL DELITO CULPOSO DE ABORDAJE .
Como ya hem os advertido, adm itim os la  p e lig ro sid a d  de 
la  d efin ic iôn , en e s te  com o en todos lo s  cam p os d el D erech o , m âs  
a un, s i  -co m o  en es te  c a so -  la  le g is la c iô n  gen era l, e sp e c ia l, in ter  
n acional convéncional o reg lam en taria  no nos da conceptos d e l aborda 
je en gen era l, que puedan configurar lo s  con e l re lacion ad os (3)
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E s  p o r e llo  que s in  a n im o  de c o n c e p tu a r, s in o  m as  b ie n  de d e s c r i -  
b i r ,  q u e re m o s  p a r t i r  de una p r e v ia  n o c io n  d e l d e lito  cu lp o so  de 
a b o rd a je , a l que en tendem os com o " a c c io n  u o m is io n  p o r  n e g lig e n ­
c ia  g ra v e , im p ru d e n c ia  o im p e r ic ia ,  de q u ien  ten g a  a su c a rg o  la  
d ire c c io n  de un buque o de o tro  m ie m b r o  de la  d o c ta c io n  d e l m is ­
m o , a c a e c id a  en aguas m a r it im a s  o in te r io r e s ,  a c o n se c u e n c ia  de 
la  c u a l se p ro d u z c a  c o lis io n  con o tro  buque, con re s u lta d o  d a n o s o ".
E n  p r in c ip io ,  de e s ta  d e s c r ip c io n , y , en o rd e n  a l  d e s a -  
r r o l lo  d e l p ré s e n te  e p ig ra fe , nos in te r  esa  d e s ta c a r  que e l  a b o rd a ­
je  com o d e lito  culposo no se c a l i f ic a  s in o  cuando e x is te n  los  re q in  
s itos de n e g lig e n c ia  g ra v e , im p ru d e n c ia  o im p e r ic ia ,  se p ro d u c e  coH  
s ion con o tro  buque y de la  m is m a  r é s u lta  un re s u lta d o  d an o so .
Puede l la m a r  la  a te n c iô n  que h a b lem o s  de re s u lta d o  d a ­
noso com o c a r  acte  r is  t ic a  d e l d e lito  en e l  asp ecto  a n a liz a d o . P ie n -  
sese que e l a b o rd a je  cu lposo  p a r te  de la  no v o lu n ta r  ied ad  de la  a c ­
c io n  u o m is io n  y que su p e rs e c u c iô n  no te n d r ia  s en tid o  s in  r e s u l t a ­
do c o n c re to , de danos, a d v ir t ie n d o  q u e , en e l  fondo , e l h ech o  de 
la  C o lis io n , com o m e r  o a c c id e n te , s in  co n secu en c ias  c o n c re ta s , es 
c a s i in im a g in a b le ; p e ro  en ta l  supuesto  dâ la  im p re s iô n  de que s é r ia  
m âs lô g ic o  c a l i f ic a r  la  im p ru d e n c ia  r e g la m e n ta r ia  com o in fra c c iô n  
de la s  m e d id a s  de s e g u rid a d  en  la  n a v e g a c io n , t ip if ic a d a s , en n u e^  
t r o  D e re c h o , en e l  a r t ic u le  62 de la  L e y  P e n a l y D is c ip l in a r ia  de
la  M a r in a  M e rc a n te  (4 ) .  P a r t i r  de e s ta  c on cep c io n  es d e ja r  la  puer^
ta  a b ie r ta  a los p r in c ip io s  de re s p o n s a b ilid a d  o b je tiv a  "e x  d e l ic to " .
(4 ) E l  a r t .  62 de la  L e y  P .  y M -  M e r e ,  d ic e : " L a  in fr a c c iô n  
de las  m e d id a s  de s e g u rid a d  en la  n a v e g a c io n  y p a r a  p r é v e n ir  
lo s  a b o rd a je s  que co loquen  a l buque en  s itu a c iô n  de p e l ig r o ,  se 
c a s t ig a rà  con la  pena de a r r e s to  m a y o r  o m u lta  de 1 .0 0 0  a
5 .0 0 0  p e s e ta s , aunque n ingûn re s u lta d o  danoso se p ro d u z c a .
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p e ro  no es n i m âs  n i m enos que c o n fig u ra r  e l tip o  de c o lis io n  n e -  
c e s a r io  p a r a  p ro d u c ir  e l a b o rd a je , no con m e d id a s  c u a n tita t iv a s  de 
in te n s id a d , p e ro  s i p o r p r a c t ic is m o . E n  d e fin ic io n e s  d o c tr in a le s  d e l  
a c c id e n te  que tra ta m o s  se h a b la  de "choque v io le n to "  (5 ) .  N o s o tro s  
no c re e m o s  que sea  n e c e s a r io  que e x is ta  d ic h a  c a r  acte  r is  t ic  a , a l  
m en o s  en  una d e s c r ip c iô n  d ir ïa m o s  a n a tô m ic a  d e l a b o rd a je , p e ro  s i 
es co n ven ien te  h a b la r  de re s u lta d o  danoso (6 ) p a r a  d is t in g u ir  e l  
a b o rd a je  en s i d e l a b a r lo a m ie n to  o s itu ac io n e s  s im i la r  e s . E l  te m a  
ha s id o  t ra ta d o  en  e p ig ra fe  s p re c e d e n te s  (7 ) .
(5 ) V g r .  : O r c a s ita s ,  en "N u e v a  L e g is la c iô n  de A b o rd a je s " , p â g . 2 
y en " L e y  P e n a l y D . de la  M e r c a n te " ,  p â g . 50.
(6 ) E n  e s te  s e n tid o , ta m b ié n  F a r in a ,  en " A b o rd a je s , R e g la m e n ta -  
ciôn  In te rn a c io n a l" .  E d i t o r ia l  B o sch  . B a rc e lo n a , 1 .9 5 8 .
(7 ) E n  té rm in o s  m u y  d e fin id o s , e x p one Q u in ta n o  e l  p ro b le m a  de re^ 
s u it ado en e l  d e lito  cu lposo , en re la c iô n  con la  L e y  d e l A u to -  
m ô v il ,  a f irm a n d o : " L a  s im p le  conducta  c u lp o sa , p o r te m e r a r ia  
que s ea , no es s u ce p tib le  de c o n s t itu ir  en s i d e lito  cu lposo , 
aunque en a p a re n te  p a r  ado ja  pueda s e r lo  y lo  sea  f r e c u e n te -  
m e n te  d o lo so , a l t ip i f ic a r s e  p o r la  L e y  una d e te rm in a d a  c o n ­
d u c ta  s in  re s u lta d o . A s i,  en la  le y  d e l a u to m ô v il,  de 9 de
m a y o  de 1 .9 5 0 ,  los d e lito s  de c o n d u c ir b a jo  la  in f lu e n c ia  de
beb id as  o d ro g a s , con exc e so  de v e lo c id a d  o s in  e s ta r  le  g a i -  
m e n te  h a b ilita d o  p a r a  e llo ,  de sus a r t ic u lo s  1 ,2  y 3 , no r e -  
q u ie re n  re s u lta d o  le s iv o  a lguno; p e ro , c o n tra  lo  que algunos  
han c re id o  e r  r  ône a m e n te , no c o n s titu y e n  in fra c c io n e s  cu lp o sa s , 
sino  do losas  de m e r  o r ie  s go. D e donde se in f ie r e ,  que m ie n tra s  
en  e l do lo  es p o s ib le  h a l la r  tip o s  d e lic t iv o s  s in  ob je to  m a te ­
r i a l ,  no sô lo  en los de p e l ig r o ,  s ino en todas la s  h ip ô te s is  de
no c o n su m a c iô n , en la  cu lpa  e l  o b je to  m a t e r ia l  es a b s o lu ta m e n
te  in e x c u s a b le .
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L A  N E G L IG E N C IA  G R A V E  E N  E L  A B O R D A J E  
G E N E R A L ID A D E S  :
Ante todo, estab lezcam os una ju stificac ion  de la  s is te -y .  
m âtica  a u tilizar:
Los tex tos de lo s  p ârrafos segundos de lo s a r ts . 59 y 60 
de la  Ley P en a l y D isc ip lin a r ia  de la  M arina M ercante, e s ta b le - 
cen disyuntivam ente la  p osib le com ision  d el d elito  por "grave ne-* 
g ligen cia  o im prudencia" . La doctrina (8) no es table ce d iferen c ia s  
entre am bas m odalidades. N osotros vam os a tra ta r la s  sep arad a-  
m ente por dos ra zo n es, la  p rim era  de orden m er am ente form ai:  
fa c ilita r  una catalogaciôn  m âs delim itada y c la ra  de cada ca so  
que se  analice doctrinal o jurisprudencialm ente; la  segunda p o r -  
que creem os que en m ateria  de abordaje cu lposo tie  ne v a lid ez  - in  
clu so  a la  v ista  de la  red acciôn  del le  gis la d o r , la  d istin c iôn  e s ta -  
blecida por Cuello Galon (9) entre la  im prudencia com o actitud p o ­
s it iv a , com o derivada de accion  en sentido e s tr ic to , frente a la  
n eg ligen cia  com o équivalente a un "no hacer" o un "dejar de h acer" . 
E sta  p rev ia  d istin ciôn  a cc iô n -o m is iô n  ca rece  en  la  ley  de verd ad era  
relev a n cia  penal. Sin em bargo, aunque com o v erem o s en e l a n â lis is  
de la  jurisp ru d en cia , a v e c e s  aparecen  conjuntam ente alud idas, en e l  
abordaje, com o en lo s  fa llo s  y sen ten cias en la  ap licaciôn  de la  v i^  
ja  L ey de V ehicu los de M otor, la  sep araciôn  propugnada puede tener  
su  sentido, inclus o a la  hora de in terpretar la s  norm as d e l " R egla-  
m ento Internacional para ev itar  lo s  abordajes en la  m ar" .
(8 )  V g r .  : O r c a s ita s ,  o b ras  c ita d a s , q u ie n  a f i r m a  " E n  cu an to  a  lo s  
dos re q u is  i t  os de im p ru d e n c ia  o n e g lig e n c ia  a lte r n a t iv  a m e n te  e x i  
g id os p o r  n u e s tra  L e y  P e n a l y D -  de la  M ^  M e rc a n te  p a r a  e l  
a b o rd a je  c u lp o so , no t ie n e n , a n u e s tro  e n te n d e r , m â s  que una  
d ife r e n c ia  p u r  a m en te  de m a t iz ,  pues am bos se r e f ie r e n  a  la  
in o b s e rv a n c ia  o d e sa c a to  de la s  re g la s  p re v e n id a s  p a r a  n a v e g a r
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ap reciar  s i  e s ta  in observancia  e s  n égligente o im prudente,
(9) C uello Galon, D erecho P en a l, P arte  gen era l, Tomo I.
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De otra parte estu d iarem os de m odo autônomo y muy 
breve la  im p eric ia  y e l error  nâutico y su  con sid eraciôn  a e f e c ­
tos p én a les . __
E sta  com partim entaciôn m a ter ia l, in s is t im o s , sô lo  debe 
in terp retarse  com o una form a de exp o sic iô n . Late con la  d is t in ­
ciôn apuntada, un esquem a unitario en tip icidad y punibilidad del 
d elito  culposo de abordaje, com o tendrem os ocasiôn  de a n a liza r , 
y dicho e s to , com enzam os e sta  parte de n uestro  estu d io . — -
(A) La N eg ligen cia  grave. - a) Culpa penal y culpa c iv il. -
Al hablar de culpa penal y, ahora, de n eg ligen cia  en 
sentido penal, lo  hacem os entendiendo por ta l, la  que en c ierra  
v io laciôn  de un precepto penal, portador ex p reso  de un derecho  
subjetivo public o d el E stado. La accion  u om is iôn avoluntar ia  de^  
ber a e s ta r , por tanto, tip ificada y castigad a . La voluntar iedad a 
que nos re fer im o s es la que puede p rever la s  con secu en cias del acto, 
por lo  que cuando hablam os de no voluntaria , en sentido penal, lo  
hacem os rela tivam en te, pensando en la  im p rev isiôn  que e l  sujeto  tie  ^
ne de la s  con secu en cias de su obrar, reconociendo pues la e x is te n ­
cia  de un "querer" en la  acciôn , pero  no en la s  con secu en cias de 
la  m ism a . En e l  fondo con sid eram os vigente s la s  teo r ia s  de la  pre  ^
v is  iôn en la  culpa.
La d istin ciôn  entre culpa penal y c iv il la  e stable ce c la ra -  
m ente la  S. T .S . de 13 de noviem bre de 1 .9 3 4 , a l d ecir: "La cuaH  
dad abstracta  de la  culpa c iv il d el art. 1 .902  del C. C. req u iere  tan 
sô lo  las categorias de antijuridicidad y culpabilidad, m ientras que 
la  penal e x ig e , adem âs, la s  de tip icidad y punibilidad".
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D esde a h o ra  s eh a la m o s  que nos s e n tim o s , en lo  que a l  
a b o rd a je  se r e f ie r e ,  ten d en tes  a a d m it ir  la  te s is  u n ita r is ta  de las  
c u lp a s , aunque q u izâ s  sô lo  te ô r ic a m e n te , s i pen sam o s en los espje 
c ia le s  e innum e r  ab le  s r ie s g o s  hum anos y m a te  r ia le  s que t r a e  c o n s i-  
go la  n a v e g a c iô n , que fu e rz a n  a c r e e r ,  en la  n e c e s id a d  de una p u ­
n i c i on de conductas c u lp o sa s , com o m e d id a  p re v e n t iv a  en la  sa lvag u c^  
d a de la  v id a  h u m an a  en la  m a r  y com o e je m p la r is ta ,  p a ra  e x c ita r  
e l c e lo  de qu ienes tie n e n  que v e la r  a b o rd o  de los  buque s p o r e l  
m a n te n im ie n to  de esa  s e g u rid a d  h u m an a  y m a t e r ia l .
b ) C oncepto  de n e g lig e n c ia  g r a v e .
N e g lig e n c ia  en g e n e ra l es tan to  -s e g u n  e l c r i t e r io  expues^ 
to -  com o "- o m is io n  de la  d il ig e n c ia  d eb id a  en un a c to " . N e g lig e n ­
c ia  g ra v e , en m a te r ia  de a b o rd a je , s e ra , p o r ta n to , o m is  iôn g r a ­
ve de actos de g o b ie rn o , m a n io b ra  u o b lig ac io n e s  a l le v a r  a cabo  
en  una d ilig e n te  n a v e g a c iô n , p o r qu ien  tenga a su c a rg o  la  d i r e c -  
c iô n  de un buque o p o r  o tro  m ie m b ro  de la  d o ta c iô n , com o c o n se ­
c u e n c ia  de la  c u a l se p ro d u ce  co lis  iôn con o tro  buque, con r e s u l ­
tad o  d an o so ".
L a  c a r  a c te  r iz a c iô n  aqu i fo rm u la d a  adolece de las  t r a d ic io n a -  
le s  lag u n as  que ro d e a n  toda  d e fin ic iô n  de lo  cu lp o so , ta ie s  com o la  
in e x is te n c ia  de un c r i t e r io  d e lim ita d o r  de lo  que h aya  de c o n s titu ir  
" o m is iô n  g ra v e "  o " d ilig e n te  n a v e g a c iô n " .
c) C r i te r io s  que c a r a c te r iz a n  la  cu lp a  en  e l a b o rd a je  en  
D e re c h o  c o m p a ra d o . N e c e s id a d  de a c u d ir  a l concepto  c iv i l  de c u lp a .
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S in  p e r  ju ic io  de su c o n s id e ra c iô n  a n a l i t  ic a  y aunque no  
caben ré g la s  g e n e ra te s , en una m a te r ia  re g id a  p o r una re g la m e n  
ta c iô n  in te rn a c io n a l u n ifo rm e , d e r iv a d a  de la  u n iv e rs a lid a d  d e l cp  
m e r c io  m a r it im o  y d e l p a r  a le  l is  m o  de lo s  p ro b le m a s  que p la n te  a , 
p ueden  e s ta b le c e rs e  com o c r it e r io s  g e n e ra te s  acep tados  en sen tid o  
p e n a l los  s ig u ie n te s :
1 9 , -  E x ig e n c ia  de g ra v e d a d  en  la  n e g lig e n c ia , im p ru d e n ­
c ia  o im p e r ic ia ,  p a r a  c a l i f ic a r  e l  d e lito .
2 9 . -  E x is te n c ia  de ju r is d ic c iô n  d is c ip l in a r ia  en v a r ia s  l e ­
g is la c io n e s , que b u scan  un c a r a c te r  in te rm e d io  d e l i t o - f a l t a ,  en  c o -  
r r e c c iô n  de la s  conductas c u lp o sa s . (E n  g e n e ra l en  todo  e l  ra m o  
g e rm a n ic o ) .
3 9 . -  R e le v a n c ia  p a r c ia l  e i r r e g u la r  de la  c o n s id e ra c iô n  
d e l re s u lta d o  danoso .
4 9 . -  T e n d e n c ia , aûn en  lo  p e n a l, a re c o n o c e r  la  g ra d u a c iô n
de c u lp a s .
59 . -  L o s  c r i t e r io s  de g ra v e d a d  de la  c u lp a  s u e le n  s e r v i r  
ta m b ié n  en la  d e lim ita c iô n  de re s p o n s a b ilid a d  de cada  p a r te  p o r  lo s  
tr ib u n a le s  c iv i le s .
6 9 . -  Se d é l im ita  c la ra m e n te  la  e s f e r a  de acc iô n  de la s  
ju r is d ic c io n e s  p e n a l y c iv i l ,  con una dob le  p e rs p e c t iv a :
a) L a  de los d e rec h o s  de in f lu e n c ia  fra n c e s a  -e n  p a r te  e l  
D e re c h o  e s p a n o l- te n d e n c ia  a c o o rd in a r  la  a u to r id a d  de lo  ju zg ad o
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en lo  penal con la sen ten cia  c iv il, con independencia m ayor en nue^  
tro  D erecho y partiendo, e sto  s i,  de la  total lib er  tad de a p rec ia -  
cion, dadas las d istin tas e s fe r a s  de d esen vo lv im ien to  de lo s  dos 
tipos de cu lpas.
b) Los d erech os del s is tem a  anglosajon , que tienden a in -  
dependizar de m anera muy acusada lo s  am bitos penal y c iv il,  con 
m as acusada co ex isten c ia  independiente. En Inglaterra , en c o n cre ­
to , s i  ha lugar proced im iento  cr im in a l, e s te  no tiene conexion  d i­
recta  con e l p ro ceso  c iv il.
79 . - Se e sp ec ia liz a  la  le g is la c iô n  penal de ab ord ajes, d e ­
rivada de la  total ausencia  en los Côdigos p en ales -ex cep c io n  hecha  
de Holanda- de lo s  d e lito s  culposos de navegaciôn .
89. - M ayor va loracion  de la  n eg lig en c ia , entendida com o  
om ision , para la  ca lifica c iô n  de la s  cu lpas. C oex isten cia , sin  e m ­
bargo, de req u isites  activ es  y o m is iv os para la  graduaciôn. Se acu  
de constantem ente a la  om isiôn  en lu c e s , se  hale s fôn icas o m od era-  
ciôn de velocidad , m âs que a supuestos e s tr ic to s  de m aniobra, para  
catalogar conductas cu lp osas, dândose por consigu iente gr an imp or tan 
cia  a la  in fracciôn  de la s  m edidas de seguridad en la  m a r, interpre^ 
tândose rigidam ente lo s aspectos p reven tives d el R eglam ento in ter ­
nacional para ev itar  abordajes en la  m ar.
En e l a n â lis is  cu alitativo , de la s  ju r isd icc io n es  en p a r ti­
cu lar, que vam os a hacer a continuaciôn debem os anticipar dos pr^  
ven cion es m etodolôgicas :
1 9 .-  En e l D erecho espahol estam os sistem atizan d o  la  pre_ 
m isa  de estud iar separadam ente la  n eg ligen cia  de la  im prudencia.
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E l estud io de la s  le g is la c io n e s  ex tra n jera s, sin  em bargo, no p a r ­
tira  de e sta  p osic ion . Lo que se va a tratar de en trever  es  e l  
cr iter io  gen érico  de la  culpa penal en cada le g is la c iô n  y su  p r o ­
yecciôn  p râctica  en e l  abordaje.
2 9 .-  N ecesid ad  de acudir al concepto c iv il de c u lp a .-
No ya al concepto, sino al contenido c iv il d el abordaje.
E l choque de e s ta  figura en su e s fe r a  cu lposa, con algunas con cep -  
cion es e x te r io r e s , unido al hecho de la  fa lta  de reco p ila c io n es  jurid i 
co -p en a les  prop iam ente dichas en la  m a ter ia , hace que tengam os que 
tratar de inducir un concepto de culpa nâutica.
Por e llo  advertim os que en e s te  a n â lis is  en s i  su p er fic ia l, 
no vam os a estud iar jurisprudencia  penal, ûnicam ente, sino  que 
tra tarem os de obtener, de sen ten cias c iv ile s , en m uchos cas o s , cr_i 
te r io s  ca ra cter iza d o res  de culpa nâutica causante de abordaje.
R ésu lta  a r tific io so  e l punto de partida expuesto , p ero  es  ne^  
ce s aria  su u tiliza c iô n .
GRUPOS A CONSIDERAR
1) S istem a A n g lo -n o r tea m er ica n o ,-
C onsidéra en gen era l com o centro de su  a n â lis is , la  im ­
prudencia en su sentido om isiv o , denom inândola "negligence" .
Por e s ta s  ca r a c te r is t ica s  y por se r  e l  D erech o  in g lés  la  
.guia tutelar del D erecho m aritim o, nos in teresa  sob rém an era  su  téq  
n ica .
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V ie n e  a c a l i f ic a r  se la  "n e g lig e n c e "  de fo r m a  a d je t iv a  m u y  
v a r ia d a  - c r im in a l ,  c u lp a b le , c o m p lé ta , g ra v e  e tc . -  p e ro  la  s ig n i­
f ic a c io n  o m is iv a  se p ro y e c ta  s o b re  todo s o b re  la  re c k le s s n e s s  o 
" fa lta  de c u id ad o ", lo  c u a l d é s ig n a  una g ra v e  im p ru d e n c ia , f re n te  
a la  que se e n c u e n tra  la  " n e g lig e n c e " , que c o rre s p o n d e  a la  m i ­
n im a  e in c o n s c ie n te  o m is io n .
E l  c r i t e r io  d e c is iv o  p a ra  e l  d e re c h o  in g les  a e fe c to s  de 
c o n s id e ra r  p u n ib le  p o r c r im in a l  una conducta  n e g lîg e n te  es e l  de 
que e s ta  se r e f ie r a  a una ré g la  g e n e ra lm e n te  ace p ta d a  y que la  
' f a l ta  de cu id ad o " haga a p a re c e r  una conducta  com o c o n tr a r ia  a 
la  a c tu a c iô n  que h u b ie ra  s ido  de e s p e r a r  en ig u a le s  c ir  c u n s ta n c ia s . 
H ay  en todo e l  d e re c h o  in g lés  un la te n te  c r i t e r io  de in c r im in a c iô n  
g e n e ra l cu lposa  que hace v ig en te  e l a fo r is m o  " n e g lig e n tia  s up le t  m a U  
t ia " .
V am o s  a r e a l i z a r  un a n â lis is  de esto s  c r ite r io s  en a lg u ­
nos p ro to tip o s  de fa llo s  y s en ten c ia s  in g le s e s , e n tre s a c a n d o  de las  
m is m a s  e l co n ten id o  que nos p e r m ita  una v is iô n  g lo b a l d e l a b o rd a ­
je  p o r n e g lig e n c ia  en e l s is te m a  b r itâ n ic o , a d v ir t ie n d o , antes de 
c o m e n z a r , que en  todo cas o s e râ  m u y  s u t i l  la  d ife re n c ia c iô n  e n tre  
los  c r it e r io s  culposos c iv ile s  y  p e n a le s . E l  s is te m a  an g lo sa jô n  no 
a d m ite  re a lm e n te ,  com o v e re m o s , p râ c t ic a m e n te  un a u té n tic o  d e l i ­
to cu lposo  de a b o rd a je , p o r lo  que nos in te re s a  en es te  a p a rta d o  -y  
e llo  nos o c u r r i r â  en c a s i todo e l a n â lis is  c o m p a ra d o - es e l  c o n c e p ­
to de n e g lig e n c ia  en a b s tra c to , p a ra  su c o n tra s te  con e l d e l D e r e ­
cho E s p a h o l.
V e a m o s  pues estos c r i t e r io s ,  v r g .  , en  e l caso H A W K W O D -  
B O W C O M B E -M A R W IC K  H E A D , S . de 17 de m a r z o  de 1 .9 5 9 , de la  
A d m ir a lt y  D iv is iô n :
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A la  altura de Quay P oint, descendiendo e l  rfo en v la je  
de B lythe a L ondres, tras a v ista rse  a unos 750 p ie s , se  cruzaron  
se  hales entre am bos buque s , e l Hawkwood em itio  dos pitadas c o r -  
ta s . E sta  sehal no fue atendida por e l Bow com be, que dio una p i-  
tada, sigu io  a van te, y, al hallar se  a 600 p ies  d el Hawkwood redu- 
jo su velocid ad , atravesandose en e l canal. E l Hawkwood, que iba 
rem olcad o, ordeno al rem olcador que se  sep a ra sa , cayo a estr ib o r  
y evito  la  co lisio n  con e l  B ow com be, p ero  no pudo ev ita r la  con e l 
M arw ick Head, anclado en la  or ilia  sur d el rfo .
La sen ten cia  acude a la  norm ativa re lgam en taria  de la  n a ­
vegacion  en e l  B lythe Harbour, que fija  en 3 m illa s  la  velocid ad  m a  
xim a en Mid F e rry , afirm a la  ex isten c ia  de lo  que denom ina "nave­
gacion négligente"  por am bas partes:
- En e l  Hawkwood, por m antener una velocid ad  m ayor a la  
consentida y por no dar -so lam en te  una pitada la rg a - la s  se h a les ade  ^
cuadas para entender se  con e l B ow com be, no siguiendo tam poco la  
derrota  que debfa por navegar un tiem po por e l  centro del canal.
-E l B ow com be, por otra p arte , habia pr ocedido len t am en ­
te al cruce del canal, ocasionando una obstruccion  de e s te  y su per  ^
s is te n c ia  en la  m aniobra, a p esar  de la s  se haie s del otro buque en  
su vecindad, contribuyô al abordaje.
La rec lam aciôn  origen  de la  sen ten cia  fué de lo s  arm adore  
d el vapor Hawkwood, que a legar on "negligencia" en la  n avegaciôn  d el 
B ow com be.
De su contenido cabe hacer v a r ia s  con sid erac ion es :
1 9 .-  La p rivatizaciôn  de la  resp on sab ilid ad  cu lp osa , a l 
m argen ca s i s iem p re de su posib le  caracter  c r im in a l, en pocos  
ca so s  recon ocid o . E s una sen ten cia  s im ila r  a la  que n u estro s  t r i ­
bunales c iv ile s  rea liza n  al abrigo de lo s  contrat os de fletam en to  
y segu ro , en re la c iô n  con e l  art. 1 .903  d el Côdigo C iv il y con  
lo s  826 a 839 d el Côdigo de C om ercio . S i se  trae a e s te  lugar es  
para tip ificar c r iter io s  g én éra les  de n eg ligen cia  del d erech o  in ­
g lé s , que parten de una in terpretaciôn  exhaustiva y de d eta lle  de 
la s  m aniobras de cada buque en re la c iô n  al R eglam ento Internacio
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nal para p réven ir  abordajes en la  m ar y en re la c iô n  a lo s  r e g la -  
m entos inter io res  de cada puerto . A l hablar de p riva tizac iôn  de 
resp on sab ilid ad  cr im in a l lo  hacem os pensando en  la  c a s i  patente 
e x iste n c ia  de im prudencias graves en lo s  buque s , sin  que haya ha- 
bido sen ten cia  condenatoria penal.
2 9 . -  E l r e fe r ir se  dem andantes y tribunal a c r ite r io s  de 
resp on sab ilid ad  d e l buque, e levân d ose sobre co n sid era c io n es p e r so ­
n a lis  ta s , con âm bito tip icam ente privado y bajo p resu p u estos de 
culpa -segu n  f ic c iô n - de cada buque.
3 9 . -  La graduaciôn y com pensaciôn  de culpas com o v ia ­
b le so lu ciôn  c iv il, adoptada por tribunales y arb itres en térm in os  
g én é r a le s .
En e l m ism o  sentido objetivo - fa c t ic e , la  sen ten c ia  de 4 
de D iciem b re de 1 .9 5 8 , dictada por la  Court of A ppeal de Inglate­
r ra , sobre e l  abordaje entre e l A rabert y e l  Cyprian C oast, con 
hundim iento de é s te ;  que decide resp o n sa b iliza r  a l A rab ert por e x ­
c e so  de ve locid ad .
De culpa prin cip al y responsab ilidad  de 2 /3  d e l total habla 
la  sen ten cia  de 16 de ab ril de 1 .9 5 9 , con condena d el M arinegra, 
en abordaje con e l  A concagua, en e l  E lba, con c r ite r io  de n e g li­
gen cia  debida a navegar en un canal por la  or ilia  indebida e ina-  
p lica c iô n  de la  rég la  de estr ib or; rég la  e s ta  (paso y cru ce ob liga-  
do en  resp eto  a la  luz verd e d el estr ib o r  de cada buque) que da  
pié a s im ism o  a la s  sen ten cias de la  Court of appeal de 7 de Mayo 
de 1 .9 5 9 , (abordaje A m erican  Ju rist - F erra n ti en e l  T â m es is )  y 
de 22 de d ic iem b re de 1 .9 5 9  (R ibblesdale H - E lm o l, en  e l canal 
de M an ch ester).
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In sistîm o s en que lo s  cr iter io s  expuestos en las p ré se n ­
te s  sen ten cias son bâsicam ente u tilizados desde an gui os p riv a tista s  
ex tra -p u n itivos. E l derech o  in g lés sép ara  mas clar am ente lo s  âm - 
bitos penal, d isc ip lin a r io  y privado, reservan d o  e l  prim er o al s e £  
tor d o loso  y en su caso  de n agligencia  muy ca lificad a  y no p ro -  
yectando norm alm ente sino la  s im p le , -con  e fec to s  ûnicam ente c iy i 
l e s -  sobre e l  abordaje.
E l s is te m a  in g lés de re lev a n cia  penal de determ inada cu l­
pa ha configurado e l  de E stados U nidos. En N orteam érica  se  adm i­
te sô lo  com o culpa crim inalm ente relevan te  la  " reck lesn ess" , m ien  
tras que la  "negligence" sim ple e s  su scep tib le  sô lo  de acciôn  c iv il  
de danos y p er ju ic io s . En frase  de P erk in s ("C ases and m a ter ia ls  on 
C rim inal Law and P roced u re" , 1 .952) la  n eg ligen ce  es  conducta su^  
ceptible de dahar p ero  nô intencionadam ente ni de modo en extrem o  
de s cuidado en  la  provocacion  del m al.
El resu m en  de la  jurisprudencia  penal anglosajona, en  
ter ia  de abordaje, es  que _ muy rara  v ez  se  ob ser  van c r ite r io s  pénale  
e s tr ic to s  en m a ter ia  de culpa, siendo sô lo  con sid erad a, en térm in os  
g én éra le s , la  "negligence" a efecto s  de can alizaciôn  de ac ci one s 
c iv i le s ,  en la s  que, de otra parte hay una m ar cada tendencia a la  
graduaciôn de culpas de lo s  buque s y consecuente com pensaciôn  pro  
p orcion a l de gastos por dahos y p er ju ic io s . (10)
(10) En e s te  sen tido , v ea se  Hernandez Y zal ("La responsab ilidad  por 
abordaje en buque s equipados con radar"), p ags. 88 y s g te s .
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Adelantando ideas p o ster io res  dlgam os que no e s  que 
e x is ta  una total ausencia  d e l aspecto  penal cu lposo d el abordaje 
en e l  s is te m a  anglosajon . En Inglaterra , en e s ta  m a ter ia , la s  
ju r isd icc io n es  cr im in a l y c iv il se  hallan com pletam ente separadas; 
lo s  actos d e lic tiv o s cr im in a les  en e l  m ar son exam inados por lo s  
trib  unales or dinar ios de lo cr im in a l, de la  rhism a m an era  que e l  
r e s to  de lo s  otros d e lito s . Los ca so s  de co lis  ion, independiente- 
m en te , lo s  juzga e l  Tribunal d el A lm irantazgo, e l  cual d é te rm i­
na la  responsab ilidad  y e l  grado o grados de culpa de cada buque, 
para rem itir  a continuacion a un rep résentante d el T ribunal, e l 
A rch iver o d el a lm iran tazgo , para ta sar  lo s  dafios, con ape lac  ion  
ante e l A lm irantazgo, luego ante e l Tribunal de Ape lac  ion y en 
ultim a instancia  ante la  Cam ara de lo s  L o r e s ,
En E s tad os Unidos c a s i in ex isten te  c ier ta m en te , tam bién  
se  encuentra la  vertien te  penal cu lposa d el abordaje. Se tiende a 
una autentica "jurisprudencia de in te r e s e s ” , podriam os d e c ir , s in  
que e stem o s pens and o en la  e scu e la  de Heck y R um elin .
Hay un proced im iento  p rev io , en e l  que con in tervene ion 
de la s  p artes y sus poderdantes, exam inando la s  pruebas e l  r e s ­
p ec te  -d ocu m en ta les, t e s t if ic a le s , e tc . - todo e llo  con e l  fin  de in -  
form ar a lo s  lit ig a n tes , a e fecto s  de p osib le  reso lu c io n  de la s  dife  
ren c ia s  en form a ex tra -ju r id ica . E llo  no obsta para la acc ion  pu- 
b lico -p en a l, p ero  no obstante, en m ayor grado - s i  cab e- que en  e l  
D erech o  in g les se  in s is te  en la  p riva tizac îon .
Y, en verdad, cabe d ec ir , s in tem or a erro r  que en  D er^  
cho anglosajon e s  con sid er ado e l abordaje com o un asunto de D e r e ­
cho privado, c a s i com o rég la  g en era l. En la  con feren cia  de A m be-
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r e s  de 1 .9 3 2 , e l  rep résen tan te b ritân ico  se  negô a adm itir la  corn 
p eten c ia  penal para e l  abordaje, alegando que segûn la  doctrina in 
g le sa  e l  abordaje culpable por n eg lig en c ia  o im p er ic ia  no podia en 
ningûn caso  tra n sfo rm a rse  en de lit  o. F ran cia , por e l  con trario , de 
fendia la  tîp icidad del abordaje cu lposo d e lic tiv o . En la  con feren cia  
de B r u se la s  de 1 .9 5 2 , por in ic ia tiva  del Gobierno b elga  se  vino a 
tra n sig ir  en la  reso lu c io n  de los conflictos de com petencia , que -no  
ob stan te- segu irân  la tentes constantem ente, con e l  c r ite r ia  de la  L ey  
d el Pabellôn; pero  lo incuestionable e s  la  c a s i constante e im peturlm  
ble p o sic iô n  in g les a de absolucion  por d elito , o de no recon ocim ien to  
d el m ism o .
2) S istem a  F ran ces
Las c a r a c te r is t ic a s  gen erates de la  in crim in aciôn  culposa  
por tip o s, en e l  Côdigo P en a l F r a n c es , de lo  que se  ha llam ado es  ^
p ecific id a d  de la  culpa, quedan paliadas por lo  parco  y restr in g id o  
de ta ie s  tip icid ad es re fer id a s  c a s i exclu sivam en te  a lo s  d e lito s  con 
tra  la s  p erso n a s. En lo s  m ism o s se  r e fieren  com o mod alidade s eau  
sa n tés  d e lic tiv a s , en abstractor la  im p er ic ia , im prudencia, inaten- 
ciôn , n eg lig en c ia , in ob servan cia  de reg lam en tos y fa lta  de p recau -  
ciôn .
En lo  que re sp ec ta  al abordaje poco puede in teresa rn o s en  
lo  p en a l. Sus sen ten cias c iv ile s  u tilizan  a s im ism o  lo s  c r iter io s  extra  
contr a c tu a tes .
E l s is te m a  fran cés en conjunto es  s im ila r , en c ier to  modo 
al esp afîo l, has ta en lo  p a ra le lo  de su  nom enclatura y , com o e l  
n u estro , poco dado a la defin iciôn  de lo s  tip o s , que abandona a crj. 
te r io s  gen erates de le g is la c io n . Es por e llo  que se  lim ita  prâctica^ 
m ente a p rev eer  e l  d e lito  de n eg lig en cia  en e l  articu lo  81 d el ”C ô-
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digo P en a l y D isc ip lin a r io  de la  M arina M erc ante F ran ces a ” . Los 
tribunales m aritim os ad opt an postu ras co rrecc io n a le s  que -in s isH  
m o s-  no alcanzan va lid ez  alguna para la  p ro y ecc io n  c iv il de cada 
su p u esto , y cuya c a r a c te r is t ic a , com o en Espafla v ie  ne siendo  
r e s tr ic t iv a  en la  adm is ion de la  n eg lig en cia  grave.
Julien  le  C lere , en su obra "L'abordage en droit m a r i­
tim e et en droit fluvia l" , expone que e l  art. 81 del Code D isc ip li­
n a ire en una p rim era  v is io n  p arece es table ce r ûnicam ente e l  enun- 
ciado de una agravaciôn  penal para e l  supuesto de que, a consecuen  
c ia  de alguna de la s  in fraccion es de r ie s  go que enum era e l  art. 80
d el m ism o  Code (em pleo indebido de lu c e s , om is ion de se dales fô -
n ica s  en n ieb la , d efecto  en la  m aniobra e tc . ) castigad as con se  is  dia 
a tr è s  m e se s  de p r is  ion y m ulta de 4 .0 0 0  a 24.00,0 fran cos, se  p r£
dujera abordaje, aunque, com o en nu estro  d erech o , la  n eg ligen cia
queda s in ca lifica r  -aquf ni s iq u iera  se  hablarà de gravedad- en e l  
art. 81, que dira: "Si l'une des in fractions p révu es à l'a r tic le  80 
ou tout autre fait de n ég ligen ce im putable aux capitane, chef de 
quart ou p ilo te , a occasionné pour le  n avire ou pour un autre n av ire , 
so it un abordaje, so it  un èchouem ent. . .  le  coupable e s t  puni dé s ix  
jours à tro is  m ois d 'em prisonnem ent ou d'une am m ende de 4 .0 0 0  a
12 0 .0 0 0  f r a n c s . . . .
A continuacion anade que s i  a co n secu en cia  de la  in fra c­
cion se  producen m ue rte o h eridas graves o la  innavegabilidad de 
un buque, la  pena se r a  de trè s  m e se s  a dos ahos de p ris  ion y m ul 
ta de 12 .0 0 0  a 140 ,000  fra n co s.
Como v em o s, son c a r a c te r is t ic o s  d el s is te m a  fra n cés:
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-)  D istingu ir un d elito  de riesgo (a . 80) y otros de r e s u l-  
tadb (art, 81).
-) C astigar y graduar la  pena en razon al resu lt ado d a-
n oso .
-) T ip ificar e l d elito  s in  determ inar la s  ca ra c ter is t ic a s  
de la  "negligencia" , que quedaran al arb itr io  ju d icia l.
E sta  u ltim a c a r a c te r is t ic a  la  con sid érâm es m uy im portan  
te porque al no determ inar la  gravedad c ier r a  e l cam ino a poder 
ca lific a r  por un d elito  cu lposo ab stracto , o se a , no e s ta r ia  c laro  
en e l  s is te m a  acudir a un teo r ico  art. 565 de tipologia  ab ierta  y gen
r ic a , com o en nu estro  d erech o .
En todo caso  se  observa un c ier to  p a ra le lism o  con nuestro
s is te m a .
Tam bién es de sen alar que lo s  a r ts . 80 y 81 se  aplican
so lo  al Capitan, je fes  d e l buque y p ilo to s , s in  que, com o en nues -
tras n orm as, e s te  indeterm inado e l p osib le  sujeto  activo .
V eam os ahora, una inter es ante sen ten cia  donde, adem as 
se  analizan  problem as de com petencia .
Abordaje y hundim iento d el pesqu ero  "V al"de-Saire" al 
largo  de la  co sta  de A fr ica , a l  se r  abordado por e l " F rere s-F ey d e l" , 
R églas de gobierno y rum bo. R eglas 19 y 28 del R eglam ento de 
abordaje s .
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La sen ten cia  del Tribunal de C om ercio  de L orient de 
27 de ab ril de 1 .962  decid iô  la  resp on sab ilid ad  d el pesquero “F r £  
r e s -F e y d e l por abordaje y pérdida tota l del tam bién pesquero "V al- 
d e-S a ire"  acaecido al largo  de la  co sta  africana en 1 .9 6 1 , ordenân  
dose una p eritacion  de lo s  dafios y p erju ic ios sufridos por e l  arm a  
m ento Lucas y apelada por la  sociedad  arm adora d el prim er© de 
am bos buques, la  sen ten cia  de 13 de noviem bre de 1 .9 6 3 , d ictada  
por la  Corte de R en n es, d espués de nuevo e studio, e s tim é  que e l  pa 
tron d el " F rères-F ey d e l"  habia incur r id o en la  culpa déterm inante de 
la  c o lis  ion; que e s te  buque habia avistado constantem ente por estr^  
bor, m ientras navegaban am bos, con buena v isib ilid ad  y m ar en czH 
m a, al " V a l-d e-S a ire , que a s i se  p resen tab a  com o p rio r ita r io  y, 
por e llo , e l " F rères-F ey d e l"  ten ia  la  obligacion , im puesta por e l  
articu lo  19 de la  R eglam entacion , de d e sv ia r se  am pliam ente de la  
d errota  se  guida por e l  otro p esqu ero , p ero  que, s in tener en cuen  
ta e s ta  rég la , p rosigu iô  navegando a la  m ism a  velocidad  y a su  
rum bo in ic ia l, convergente con e l del otro buque, obligando a "V al-d  
S aire" , para evitar p e lig ro  de co lis  ion que se  habia advertido, a rea  
liza r  una m aniobra de ap licacion  d el articu lo  28 d el R eglam ento, 
m ien tras lo s  trip niantes d el " F r è re s-F e y d e l" , s in observar la s  r e ­
g las de gobierno y s in advertir m ediante sefia les  de su s iren a  sus  
m aniobras u ltim a s, daban lugar al abordaje. E l Tribunal correccijq  
nal de Abidjan con sid éré  que debia condenar a l patrén d el " F r è r e s - 
Feydel"  a quince dias de p r is ién  y m ulta de 2 5 .0 0 0  fran cos.
E l Trinunal de R ennes d éc la ré  en apelacién:
I. La d ec isién  de s obr e s e im ient o de un capitan p reten d i-  
do resp on sab le  de un abordaje, dictada por un Tribunal ex tran jero , 
no tiene autoridad alguna ante un Tribunal c iv il  o co m erc ia  fr a n cé s .
II. R ésu lta  ûnicam ente resp on sab le  d el abordaje de dos 
buques con rum bos opuestos que se  cruzan, aquél de lo s  dos c a p i^  
nés que d espués de un largo  tiem p o, durante la  aproxim acién  co n ­
vergente, habfa avistado y constantem ente seüalado al otro buque 
por e s tr ib o r , p resen tân d ose com o p r io r ita r io , en e l sentido d el a£  
ticu lo  19 d el R eglam ento. L a in ob servan cia  por e s te  capitân de e s ­
ta rég la  e se n c ia l de D erech o  M aritim o ha sîd o  la  causa generadora  
d el accid en te , pues a l in trod u cirse  e l otro bt^ue en la  zona de na 
veg a c ién  d el p r io r ita r io  ha actuado com o un perturbador. Y ca rece  
de in terés conocer cual de am bos buques habia apercib ido en p r i ­
m er térm ino al otro, a s f  com o s i  e l  buque p r io r ita r io  iba o no al 
encuentro de un te r c e r  buque, no p r io r ita r io  y som etido al a p rox i-  
m a rse  a la s  d isp o sic io n es  d el articu lo  19 d el R eglam ento (S. en Le 
D roit M aritim e F ran ça is num . 193, enero de 1 .9 6 5 , p â g s. 2 3 -2 8 ).
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Otra ca r a c te r is t ic a  del s is tem a  fra n cés , sexialada por 
O rca sita s , e s  fijar una neta d istin cion  entre lo  ju d icia l y lo  d is ­
c ip lin ario , que encauce en ta l sentido la  labor le g is la t iv e , por lo  
que é s ta  ha de orienter se  hacia  una d iferen ciac iôn  m eram ente cuan 
tita tiva  encom endando la  sanciôn  grave a la  Autoridad ju d ic ia l, que 
la  imp one a través de un p roced im iento  fo r m a lis te , y la  le v e , a 
la s  A utoridades e inclus o funcionarios a d m in istra tiv es, que r e su e l  
ven de piano o p rev ia  b reve in vestigaciôn . A e s te  r e sp e c te , la  
L ey fran cés a de 1 .9 2 6  divide la s  féiltas d isc ip lin a r ia s  en graves y 
le v e s ,  y encom ienda su  sancion  a funcionarios ad m in istra tiv es, 
com o lo s  Capitane s m ercan tes A dm inistr adores de la  In scrip cion  
M aritim e y, en c ier to s  c a so s , lo s  C on su les, considerando com o  
fa ites  so lam ente la  d esobed ien cia  s im p le , la  em b riagu ez, la s  d isp u ­
ta s , la s lu ces  no reg la m en ta r ia s , la  au sen cia  de a borde en puerto  
m etr opolitano, la  u tilizacion  no autorizada de em b arcacion  m enor  
de buque, e tc . y com o d e lito s , todos aquellos actos que atenten con  
tra  c ier to s  der echos subjetivos hum an os y aquellos que, d ir ig ién d ose  
contra la  p o lic ia  de la  nave gac ion llegu en  a r e v e s tir  c ie r ta  imp o r - 
tancia  o gravedad. La L ey  fed era l su iza  de 23 de sep tiem b re de 
1 .9 5 3 , que con sus 167 articu los constituye un verd ad ero  Côdigo 
M aritim o, contiene tam bién , en  su  ultim o titu lo , una s e r ie  de d is ­
p o sic io n es  de ca racter  penal unas, y d isc ip lin a r ia s  o tra s, con pare  
cido cr iter io  de d istin cion . De igual m anera e l  Côdigo de N avegaciôn  
italiano de 30 de m arzo  de 1 .942  tiene una parte te r c e r a  dedicada a 
d isp o sic io n es  p énales y d isc ip lin a r ia s , m a ter ia  que ocupa lo s  dos l i  
b ros en que e s ta  te r c e r a  parte se  d iv ide, subdivid iéndose a su  vez  
e l  lib r e  p rim er o en dos tîtu lo s , r e fe r e n te s , resp ectiv a m en te , a d e li • 
tos y contravenciones o faltas (11).
(11) O rca sita s , L .P .D .M .M .,  p â g s. 4 y 5.
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3) S istem a  germ ânico .
Influido abiertam ente en e s te  punto por e l d erech o  fran ­
c é s , com o lo g ica  con secu en cia  de la  derivaciôn  que e l  C .P . A le ­
man vigente ha tenido d el Côdigo fr a n cé s , por la  c lara  influencia  
del Côdigo prusiano de 1 .8 5 1 , m uy inspirado en la  s is tem â tica  
fra n cesa , aunque la  p lena independencia de tota l in a sim ila c iô n  entre  
lo  d o loso  y lo  cu lposo , tip ica  del D erecho ger m anie o, dé al tra ste  
p arcia lm ente con la  citada in fluencia , al m enos en la  teo r ia  gen era l 
de la  culpa.
V eam os la  Sentencia d el Tribunal de Hamburgo, de 22 de 
Octubre de 1 .9 5 9 , de la que tom am os algunos pun tos (12).
"El tribunal m arftim o de Hamburgo ha dictado e l  22 de 
octubre de 1 .9 5 9  la  sigu iente sen ten cia  en lo s  autos d e l ju ic io  de 
abordaje acaecido  en e l m ar del N orte e l  17 de m ayo de 1 .9 5 9 , 
entre la  m otonave alem ana "Naumbug" y la  tam bién m otonave, de 
pabellôn in g lés , "Finland", después de la  v is ta  en audiencia pûbli- 
ca que tuvo lugar e l  7 de sep tiem b re de 1 .9 5 9 , bajo la  p res id en c ia  
d el d irector  del tribunal Knaak, y la  con cu rren cia , com o v o c a le s ,  
de lo s  capitane s Bus ch, G affrey, G ansberg, R ein b erg , d e l fed ata-  
r io , in spector H inzpeter y d el rep résen tan te d el m in is ter io  publico, 
v icea lm ira n te  en  s e r v ic io , Hoffmann:
(12) Inclus a en la  r e v is ta  alem ana H ansa, de Hamburgo, ha sid o  r e -  
cogida por e l p rofesor Hernandez Y zal, obra citada, pâgina 231 
y s ig u ien te8.
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Al ser  la s  5 horas y 41 m inutos del 17 de m ayo de 1 .9 5 9  
la  m otonave "Naumburg", que navegaba hacia poniente con v is ib i l i ­
dad e s c a s a  por e l  m ar del Norte su friô  un abordaje con la  m otonave 
in g les a que navegaba al opuesto Finland, al oeste  de la  boya JE 8.
D el s in ie s tr o  se  derivaron  para  am bos buques a v er ia s  en  
la  obra m uer ta .
La causa d el accidente ha de ser  buscada en la  m aniobra  
de am bos buques por cuanto:
1) La situaciôn  d e l contrario  no fue ace r tadam ente d is -  
cernida en ninguno de am bos buques.
2) La m otonave "Finla" vino a parar al lado norte d el 
p aso  nave gable y no parô inm ediatam ente.
3) La m otonave "Namburg" no parô cuando e l  contrario  
se  hallaba segûn e l radar a 1 m ilia  de d istan cia  y no habia sido  
aûn ôpticam ente a v ista d o . Por e s ta  razôn ha sido  d eclarado ta m ­
bién cum plable del abordaje e l  capitân d el "Naumburg".
Las m edidas adoptadas con p osteriorid ad  al s in ie s tr o  fu e-  
ron adecuadas a la s  c ircu n sta n c ia s.
Fundam entos de D erecho
1. - En coincidencia  con la  ca lifica c iô n  d el m in ister io  
pûblico, e l  tribunal m a ritim e ha llegad o a la  conclusiôn  de que 
adem âs de la s  condiciones de v isib ilid ad  am bos buques son im pu  
tab les dd  accid en te . A e s te  re sp ec to , la  culpa d e l "Finland" es  
m ayor que la  d e l contrario  en lo  que hace referen c ia  a que s e  m an  
tuvo en e l  lado norte de la  canal, siendo com o e r a  buque que n a­
vegaba hacia levan te .
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A dem âs, han tenido p artic ipaciôn  la s  c ircu n stan cias s i ­
guiente s :
a) Ninguno de entram bos buques navegaba a rum bo de 
canal en  lo s  m inutos inm ediatam ente ante r i or e s  a l abordaje, sino  
que lo s  dos llevaron  a cabo cam bios de rumbo hacia e l  n orte .
b) En ninguno de lo s  dos buques de autos fue déterm ina  
da correctam en te  la  situaciôn  d el otro con base en la s  in d ica c io -  
n es de radar. E l capitân d el "Naumburg" cr e ia  poder deducir de 
sus ob servaciones que e l "Finland cruzarfa  al opuesto, franco por 
babor. Con b ase en sus ob servaciones de rad ar, e l  capitân del 
"Finland" con tab a con que e l  Naumburg cruzara  franco por babor.
La erron ea  estim a cio n  de la  situaciôn  rec ip ro ca  e s  im putable a en 
tram bas p a r tes , en e sp e c ia l porque en lo s  instantes d e c is iv o s  d e-  
cid ieron  h acer cam bios de rum bo. A dem âs, cuando e l eco  del con 
tra r io  se a cercô  a m enos de 1 m illa , en e l "Finland no se  pudo 
h acer ya ninguna observaciôn  m âs por haber entr ado aquél en  un 
ângulo m uerto.
c) D espués de su mutuo avistam iento  lo s  buques no pu- 
dieron  m aniobrar para franquearse uno de otro porque ninguno de 
e llo s  habia parado con la  antelaciôn  su fic ien te  ni cuando e llo  era  
p o sib le .
2. - Habâa cuenta de lo s  hechos probados, e l tribunal m a  
r itim o  no puede ex im ir  de culpa al capitân d el "Naumburg". No 
p ro ced iô  en form a francam ente négligente por cuanto se  v iô  en un 
ca llejôn  s in sa lid a  debido..al anôm alo procéder d el con trario . Cuan 
do un capitân détecta  un eco  en la  pantalla, en la s  proxim idades  
de su  buque y por la m ism a  proa, ha de procéder con la s  m ism a s  
p recau cion es que s i  hubiera oido la  seh a l de n ieb la  de otro buque 
por la  proa. Ha de adoptar la s  cautelas que req u iere  e l  articu lo  
16, pârrafo 2 d e l reg lam en to  in ternacional para ev itar  abordaje s en  
la  m ar y parar m âquina. De la  im agen d el radar no se  puede deducir  
d irectam ente la situaciôn  d el contrario . S i no se  dispone de radar 
de m ovim ien to  r e a l sô lo  se  puede deducir con seguridad su fic ien te  la  
m arcaciôn  y la  d istan cia  d el con trario , en tanto que la  velocid ad  y 
sob re  todo e l  rum bo no son de term inable s s in  e l  concur so  ad icional 
de m ed ios a u x ilia res . E ste  extrem o ha quedado confirm ado por la  
in v estig a ciô n  de num éros os abordaje s ,  algunos de lo s  cu ales han te 
nido graves con secu en cias ju rfd icas.
Todo p aso  e s trech o  o canal com porta la  n ecesid ad  de que 
lo s  buques se  crucen a d istan cias reducidas de lo  cual dim ana que 
se  d etecten  segûn ângulos muy cerra d o s . En térm in os g én éra les
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hay que partir de la  b ase que todos lo s  buques que navegan por 
es to s  p asos lo  hacen a rum bos opuestos.
C riterios deducib les de e s ta  sentencia:
1 9 .-  Constituye n eg lig en cia  la  om is ion de m edidas p r e -  
ven tivas que deben lleg a r  a parar m âquinas, p ero  no se  adm ite  
com o conducta "francam ente négligente"  la  que d ériva  de m aniobra  
p rev ia  in correcta  del buque contrario .
29. - Se tiende a la  exoneracion  p a rc ia l de resp o n sa b ili-  
dades y a la graduacion de culpas.
3 9 . -  Ta jante d istin cion  entre tr è s  ju r isd icc io n es: p en al, 
c iv il y d isc ip lin a r ia , aunque, en todo ca so , en e l D erecho a le -  
mân se adm ite la  condena d el capitân por la  jurisd u cciôn  c iv il,  
aunque haya sido absuelto  por la penal y la  d isc ip lin a r ia , s in  que 
la  absolucion  por e s ta  u ltim a tenga valor de co sa  juzgada a lo s  
efec to s  de responsabilidad  c iv il.
49. - E studio de la  conducta de lo s  capitane s , en r e la -  
cion a l uso debido o indebido del radar.
4) Holanda.
E l côd igo  penal holandés tiene una d eclaraciôn  ab stracta  
de "delitos culposos" de navegaciôn  (articu los 167 y 171), lo  que 
constituye ca s i un excep cion a l tratam iento d el p rob lem a. S i b ien  
no e s  an alitico  ni d escr ip tiv e  d e l supuesto abordaje da pie a una 
m âs adecuada aplicaciôn  analôgica . R ara v ez  se  e sp e c if  ica  com o
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d elito . En la  recop ilac iôn  de F ariîîa  y A zcârraga  (volum en II, p â ­
gina 24) se  estu d îa  -e n  g en era l- e l cr iter io  abstracto  de la  culpa, 
aludiendo a la  posib le  gravedad:
La Corte de C asacion  de Holanda, en sen ten cia  de 9 de 
noviem bre de 1 .9 6 2 , ha juzgado que e l he cho de crear  una situ aciôn  
de p e lig ro  no constituye por s i  m ism o  ne ce s ar iam ente una culpa  
de un buque, solam ente puede co n sid era rse  a s i en  e l  ca so  en que e l  
presunto buque culpable ha rea lizad o  fa is  a s m aniobras; la  situaciôn  
de p e lig ro  a que pueda dar lugar de pende de la s  circu n stan cias de 
cada ca so .
En algunos ca so s  se  hace m enciôn de la  "falta grave" en e l  
abordaje. Se m enciona esp ec ifica m en te  la  de un buque de p esca  fon 
deado en e l m ar d el N orte, con la s lu ces  in su fic ien tes y habiendo 
abandonado su pue s to e l tripulante que debfa atender a la  v ig ila n c ia , 
sin  encargar a otro que le su stitu y ese , (S. A pel. A m sterdam , 15 
de junio 1 .9 6 1 ).
Tam bién se e stim ô  por e l Tribunal de R otterdam , en s e n ­
ten cia  de 26 de junio de 1 .9 6 2 , que habia incurrido en culpa grave, 
e l buque que de noche y en tiem po de brum a navegaba a toda m â ­
quina, sin  dar a in tervalos regular es  las seh a les  de n ieb la r e g la ­
m entar ia , en una rut a m uy frecuentada. A l capitân -que era  a la  vez  
arm ador del buque culpable - le  fué denegada por es to s  m otivos la  
lim itac iôn  de responsab ilidad . (Se anota que lo s  R a ises  B ajos no han 
ratificado hasta la  fecha de e s ta  d ec is iô n  e l  Convenio sobre lim ita c iô  
de responsab ilidad). (S. en S chip en Schade, 1962, 67 y en  D or it Ma 
r itim e F ra n ça is , 1 .9 6 3 , pâr. 503).
De lo  expuesto  se  deduce que e l D erech o  com parado ofr^  
ce c la ra s  m u estras de re la tiv a  tran sigen cia  con e l  d elito  cu lposo de 
abordaje, al que se  recon oce ex isten c ia , p ero  no re lev a n cia . Se le  
juzga "especia lm ente"  en lo  que a ju r isd icc io n es  se  r e f ie r e  y se  m a  
tiza  mu chas v e c e s  la condiciôn de proced im iento  p rev io  indagador
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de la  p r im a r ia  in v e s tig a c iô n  fâ c t ic a  d e l a b o rd a je , dandose g ra n  im -  
p o r ta n c ia  a la  d e lim ita c iô n  de c o m p e te n c ia  y a c tu ac io n e s  de la s  ju  
r is d ic c io n e s  p e n a l y c iv i l .
5) P a r t ic u la r id ad es  de los s is te m a s  fin la n d é s , su eco , n o -  
ru e g o , I s r a e l i ,  g r ie g o  y a rg e n tin e . C o r re la c iô n  con los  p ro b le m a s  
de c o m p e te n c ia .
L a  p ro b le m â t ic a  de la  c o m p e te n c ia  (1 3 ) en m a te r ia  p e n a l,  
que s e ra  a n a liz a d a  en su m o m e n to  en  D e re c h o  e sp a fîo l, es in d ic a t i -  
v a  de la  l im ita d a  r e le v a n c ia  d e l a b o rd a je  cu lposo  d e lic t iv o  en d e re c h o  
c o m p a ra d o , en cuanto que no s u e le , de una p a r te ,  d a rs e  in te r d ep en  
d e n c ia  e n tre  la  s e n te n c ia  p e n a l y la  c iv i l ;  antes a l  c o n tr a r io ,  s u e -  
le  n s e h a la rs e  s o la m e n te  los cauces c iv ile s  y se e s ta b le c e  que sô lo  
cuando se ju s tif iq u e  la  e x is te n c ia  de d e lito  se a b r ir â  e l  â m b ito  p e n a l,  
que^de o tra  p a r te ,  no su e le  e n to rp e c e r  la  d is c e p ta c iô n  c iv i l - p r iv a d a .
E n  F r a n c ia ,  B e lg ic a , A le m a n ia ,  I t a l ia ,  E E .U U .  e In g la ­
t e r r a  ya  hem  os v is to  que , en todo caso , a lo  ù n ico  que se tie n d e  
- v . g r . :  F r a n c ia -  es a c o o rd in a r  lo  ju zg a d o , p e ro  s in  cone x i ôn de  
d e re c h o  p a te n te ; lo  c u a l puede ta m b ié n  c o n s id e ra rs e  un c o n tra s e n -  
t id o  en cuanto que la  re s p o n s a b ilid a d  c iv i l  en  casos de c o lis iô n  e s ­
ta  d ire c ta m e n te  v in c u la d a  a una cu lp a  n â u tic a  y c u a lq u ie r  a n â lis is  que
(1 3 ) E l  h a c e r aq u i c o n s id e ra c io n e s  de c a r a c te r  a d je tiv o  no debe e n -  
te n d e rs e  com o ru p tu ra  de la  m a to d o lo g ia  a s e g u ir ,  p o rq u e  c r e e -  
m os que lo s  aspectos  ju r is  d ic e  io n a le  s son, en es te  b re v e  a n â l i ­
s is  c o m p a ra tiv e , de f in  id  or e s , m âs  que m uchos o tro s , de los  puq  
tos de v is ta  de la s  d is tin ta s  le g is la c io n e s  ante  e l p ro b le m a  d e l 
a b o rd a je  cu lp o so .
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de e s ta  cu lp a  -s e a  o no p u n ib le -  v e r if iq u e  un t r ib u n a l  no debe s e r  
un m e r  o p a ré n te s is  en e l  que con f  in a lid a d e  s p r iv a d a s  de D e re c h o  
m a t e r ia l ,  se l le v a  a cabo en e l  l i t ig io  c iv i l  e n tre  p a r te s .
E n  re la c io n  con lo  exp u e s to , pueden  a n a liz a r s e  las  le g is la  
clones de v a r io s  p a ise s  (1 4 ).
-E n  B e lg ic a  no se a d m ite , en lo  c iv i l ,  la  a u to r id a d  de 
lo  ju zg ad o  p o r los T r ib u n a le s  m a r it im e s  p e n a le s  o d is c ip l in a r io s , 
e x is tie n d o , p o r ta n to , un a n â lis is  in d e p en d ie n te  y au tô n o m o , s o b re  
lo s  m is m o s  h ech o s, p e ro  con d is tin to s  f in e s .
-  E n  F in la n d ia , e l C a p itâ n  d e l buque de p a b e llô n  fin la n d é s  
que in te rv ie n e  en un a b o rd a je  tie n e  o b lig a c iô n  de r e m i t i r  un p a r te  
d e l m is m o  a los tr ib u n a le s  desde e l  p r im e r  p u e r to  de a r r ib a d a  t ra s  
la  c o lis iô n  y en to n ces , o p o s te r io r  m e n te , h a b râ  de e x p lic a r  d e ta l la -  
d am en te  lo  su ced id o  en p re s e n c ia  d e l M in is te r io  P û b lic o  y ante un 
re p ré s e n ta n te  d e l M in is te r io  de B a r c o s ,
E s te  es su s is te m a  de in ic ia c iô n  d e l p ro c e d im ie n to  c r i m i ­
n a l in d a g a to r io , que e s ta  d esco n ectad o  de la s  re c la m a c io n e s  de o r -  
den c iv i l ,  s in  v in c u la c iô n  de n ingûn tip o .
-  E n  S u e c la , a in s ta n c ia  d e l F is c a l ,  cuando es te  c o n s id é ­
r é  que ha e x is tid o  d e lito , se in ic ia  una a c c iô n  p e n a l an te  los t r i b u ­
n a les  o rd in a r io s , p a ra  d e c id ir  so b re  e l d e lito  en p a r t ic u la r ,  s in  que
(1 4 ) P u ed e  v e rs e  una e x p o s ic iô n  s is te m â t ic a  de estos  p ro b le m a s  en  
e l tra b a jo  de O g a y a r , en e l  n °  de la  R E D M , d e d ic a d o  a la s  
p r im e r a s  Jo rn ad as  N a c io n a le s  de D e re c h o  M a r i t im o ,  c itad o  en  
o tro s  lu g a r  es de e s te  e s tu d io .
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se  debata e l problem a d el grado en que e s te  d elito  haya contribu i-  
do al abordaje, dandose e l supuesto de la  to ta l d esv incu laciôn  teôr_i 
ca, h asta  e l punto de que e l  m ism o  tribunal puede entender d el aspjs 
to cr im in a l y d e l de responsab ilidad  p atrim onial de m anera totalm en . 
te independiente.
Tam bién en N oruega e l F is c a l puede in star  ju icio  c r im i­
nal, que e s  ajeno a la  com petencia de lo s  ju eces  c iv ile s  en e l am -  
bito de la s  resp on sab ilid ades p rivad as.
- En Isr a e l e x is te  una c lara  in fluencia  b ritan ica . Son com  
p eten tes para conocer e l  aspecto  c iv il lo s  tribunales ord inarios de 
e s te  ca ra cter , o tam bién, e l Tribunal d el A lm irantazgo, que tam ­
bién ostenta ju risd icc ion  comun en es te  âm bito, y e llo  s in  conne­
xion d irecta  con e l  p osib le  p ro ceso  cr im in a l.
Una excep ciôn  es la  de G recia , donde, al e x is t ir  un M i­
n is te r io  de la  M arina M ercante, se  in ic ia  un sum ario  por la s  auto­
ridades p ortu arias, que pas a a l Com ité de Investigaciôn  de A cciden  
te s  M aritim es que analiza  y estud ia  la  co lisiôn ; e l  M in ister io  de la  
M arina M ercante tram ita  y decide segûn lo s  autos p reced en tes y so  
m ete su  diet am en a l C onsejo de Investigaciôn  de accid en tes m arftim o  
cuyo acuerdo vincu la  a todos, en todos lo s  a sp e c to s , y , por sup u es­
to , a lo s  tribunales c iv ile s  que, en e s te  ca so , sô lo  tram itarân  y dec  
dir an -a  in stan cia  de p a r te - cu estion es r e la tiv e s  a. la  cuantia e x ig i­
ble en concepto de resa rc im ien to  de dahos o indem nizaciôn  de p c r -  
ju ic io s , pero  que no se  pronunciarân de nuevo sobre la  reso lu c io n  
a c e rc a  de la responsab ilidad  en e l abordaje que alcanza con e l  d ic -  
tam en -sen ten c ia  del "Consejo de Investigaciôn" -au tén tico  va lor de 
co sa  juzgada, con una sô la  excepciôn: lo s  supuestos en que la  acciôn  
de p arte se  in ic ie  aportando nuevas pruebas en con trario , en orden
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a lo s  hechos; de donde se  deduce que ex is te  interdependencia p en a l-  
c iv il,  p ero  no p lena.
- En A rgentina, hay 3 e s fe r a s :  penal (ju risd icc io n  cr iim  
nal); ad m in istrativa  (P refectu ra  nacional m arftim a) y c iv il (Juzgado 
F ed era l).
Hay un p rim ario  inform e de la  P refectu ra  que esta b lece  
bien la  ine xi s ten cia de infr acciôn; bien su  e x is te n c ia , en cuyo caso  
decide imp oner una sanciôn  de caracter  adm inistrative; o b ien , por 
ultim o, la  p osib le  ex isten c ia  de d elito , pasando lo s  ante ce de nte s a 
la  ju r isd icc io n  crim in a l para la tram itaciôn  de un ju ic io  pénal.
E ste  âm bito bipolar senalado es  independiente de la  actua  
ciôn de lo s  tribunales ordinarios a instancia  de p arte , en lo  que 
afecte  la  responsab ilidad  c iv il.
d) C onclusiones del a n â lis is  com parative.
Puede e s ta b le c e r se  la s  sigu iente s , addenda a la s  sefia la -  
das en e l princip io  d el apartado, com o c r ite r io s  in sp irad ores :
1 9 .-  E x isten c ia  de dos n itidos grupos -an glosajôn  y europe 
continental. E l princiero abiertam ente opuesto a l recon ocim ien to  d el 
abordaje com o d elito  culposo; y e l  segundo tendente a su  a d m is ib ili-  
dad por lo  gen era l en le g is la c iô n  e sp e c ia l y requ irién d ose gravedad  
en la  conducta négligente o im prudente cau sa l.
29. - E sp ec ia liza c iô n  de ju r isd icc iô n  en T ribunales m a r it i­
m es tecn ico -n â u tico s .
3 9 . -  Tajante sep araciôn  de la s  e s fe r a s  c iv il nal a
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e fec to s  p ro ced im ien ta les, con total independencia de a c c io n es , ca s i  
com o reg ia  general; sin  per ju ic io  de tender en algunos c a so s  ex cep  
cionalm ente, a v in cu lacion es de hecho a lo s  fa llo s  de lo s  tribuna­
le s  m a r itim e -p en a le s .
49. - T rascen d en cia  de la s  d isp o sic io n es  d isc ip lin a r ia s  
com o su stitu tivas de la s  prop iam ente p u n itivas, para juzgar las  
conduct as cu lposas del p erson a l de navegaciôn  en caso  de aborda­
je .
59. - R elevan cia  de la  inform aciôn p e r ic ia l y an a litica  con  
sid era c iô n  de lo s  factores e x te r io r e s , c lim ato lôg icos y f is ic o -m e c â m  
cos de cada buque, para deducciôn de resp on sab ilid ad es.
69. - Tendencia gen era l a la  p rivatizaciôn  de r e sp o n sa b ili­
d ad es, en particu lar cuando no se  ha producido mue rte  o le s io n e s  en  
p erso n a s. C om prensiôn acentuada de la  bas ica  consignaciôn  ju rid ico -  
privada del abordaje. E llo , s in  em bargo, entendiendo com o n e c e sa -  
rio  e l  m antenim iento de upa ju r isd icc iô n  e sp e c ia l m a ritim a , aûn con  
c r ite r io  r e s tr ic t iv o  a la hora de ca lifica r  com o d elito  e l  accidente  
de navegaciôn .
79. - La m ateria  de abordaje e s ta , por tanto, en una gran  
m ayoria  de lo s  p a ise s  m a r itim o s, reserv a d a  a la  ju r isd icc iô n  ord i-  
n aria  c iv il ,  de ta l modo que sô lo  en  e l  c a so  de que haya ju stific a -  
ciôn de ex isten c ia  de d elito , in terviene e l  juez penal, Nor m alm en ­
te , por consigu iente, sô lo  actua la  ju r isd icc iô n  c iv il,  para garan ti-  
zar e l  lé g itim e  derecho d el perjudicado, salvaguardando lôg icam en  
te , la s  accion es privadas de resa rc im ien to  de dafios e indem nizaciôn  
de per ju ic io s , que ca s i ne césa r  iam ente nacen siem p re  de todo a c c i­
dente m arftim o.
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B) La n eg ligen cia  grave en e l D erech o  y Jurisprudencia e£  
panoles en torno al abordaje cu lposo, com o delito:
a) Introduccion.
Hem os advertido anterior m ente que la  d istin cion  n eg ligen cia  
im prudencia y su  e studio autônomo obedecia a razon es de s is te m â t i­
ca y utilidad, sin  olvidar que, en e l  caso  concreto  d el abordaje, en  
tendem os que con serva  una m ayor n itid ez .
En e l seno del R eglam ento Internacional para préven ir  
abordaje s en la  m ar ob servâm es très  tip os de r e g la s , en e l s e n ­
tido aqui analizado:
1 9 .-  Las su scep tib les  de v io lac iôn  por n eg ligen cia  grave:
-L as referen tqs al uso de lu ces  y m ar cas (articu les  o r e ­
glas 2 al 15).
29 ..- Las su scep tib les  de v io lac iôn  por im prudencia grave:
- Los re feren tes  a la  regu laciôn  d el rum bo y gobierno y 
la s  -en  g en era l- derivadas de la  m aniobra (a rticu les  17 a l 27); aun 
que la s  num éros 26 y 27 deben co n sid era rse  d isp o sic io n es  con e f i-  
cacia  m âs in terp rétâ tiv a  que im p erativa .
3 9 . -  N orm as su scep tib les  de v io la c iô n  por n eg ligen cia  e 
im prudencia grave c on juntame nte (articu los 16, 28 a l 32 y 33; sin  
per ju ic io  de la s  ca r a c te r is t ica s  a s im ism o  in terp retativas de la s  de 
lo s  num éros 28 a l 32).
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A d e m â s  y , en té rm in o s  g e n e ra te s , e l  c r i t e r io  de la  n e ­
g lig e n c ia  o im p ru d e n c ia  se u t i l i z a r â  en a b s tra c to  p a r a  c a ta lo g a r  
to d a  conducta o m is  iv a  o a c t iv a  re s p e c tiv a m e n te  que pueda conside^ 
r a r s e  causa  adecuada  d e l re s u lta d o  " c o lis iô n " . E n  e s ta  ge ne r  a lid a d  
de c r i t e r io s ,  ju n to  a la  p e c u lia r  c a r a c te r is t ic a  de re s p o n s a b le  g e ­
n e r a l  - t i t u la r  d e r ia m o s  de la  n a v e g a c iô n  se b asa  la  in c u lp a b ilid a d  
e im p u ta b ilid a d  d e l cap itâ n  o p a trô n  que no to m e p a r te  a c t iv a  en la  
acc iô n  im p ru d e n te  que p ro d u c e  e l a b o rd a je , p e ro  que es "c au s a  eau  
sae" p o r n e g lig e n c ia  p r e v ia .
E l  c r i t e r io  de la  d is tin c iô n  se ve c la ro  en la s  s en ten c ias  
de n u e s tro  C o n se jo  S u p re m o  de J u s t ic ia  M i l i t a r  so b re  la  m a te r ia  
que v ie n e n  a c a r a c te r iz a r  y a d je t iv a r  e l d e lito  de a b o rd a je  to m ad o  
ya  e l c r i t e r io  de la  n e g lig e n c ia  g ra v e , ya  e l  de la  im p ru d e n c ia ,  
a s im is m o  g ra v e .
b) L o s  c r ite r io s  ju r is p ru d e n c ia le s  so b re  n e g lig e n c ia  g r a ­
v e , en a b o rd a je , en las  S en ten c ias  d e l C o n se jo  S u p re m o  de J u s t ic ia  
M i l i t a r .
V e a m o s  y co m en tem o s  com o e l ô rg an o  s u p re m o  de la  J u ­
r is d ic c iô n  M i l i t a r  y , por e llo  de la  de M a r in a ,  o b s e rv a  la  n e g lig e n c ia  
en e l a b o rd a je .
C o m en cem o s  p o r e l caso C h a m o rro  -  E v e n c io  A lv a r e s  (R e ­
v is ta  E s p a h o la  de D e re c h o  m i l i t a r ,  n9 17, p â g in a  168 ).
"S en t. 5 ju n io  1. 963 (B a s e  N a v a l de C a n a r ia s ) .  -  S o b re  
la s  14 h o ra s  d e l 8 de e n e ro  1 .9 6 1 ,  en la  s itu a c iô n  de 2 49  y 3 2 ’ 
la t itu d  N . y 159 y 2 8 ' lo n g itu d  0 . , con m a r e ja d i l la ,  v ie n to  d e l n o £  
deste  de 6 a 10 nudos de fu e rz a  y buena v is ib i l id a d ,  e l  p e s q u e ro  
" C h a m o rro " ,  de la  3 -  l is t a  de V ig o , n aveg ab a  ru m b o  E .  a l m an d o  
de su p a tro n  M a n u e l L .  F . ,  q u ien  a v is tô  p o r la  a m u ra  de b a b o r a
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lo s  de la  m ism a  c la se  "Pedro A lvarez"  y "Evencio A lvarez" , d e-  
dicados a las ta rea s  de a rra stre  con e l a r te . tendido, navegando rum  
bo S . , y com o ca lcu la se  que siguiendo su rumbo cortaria  la  proa  
de lo s  buques de la  pareja , a d istan cia  prudencial se  d ir ig io  a la  
cabin a de te le  fon la , dejando ab ierta  la  puer ta ^ue com unica con e l  
r e s to  d el puente, para e s ta b lecer  com unicaciôn  con los patron es de 
la  refer id a  p areja , quedando al tim on e l  tam bién p rb cesad o A lfredo  
M .M ., e l que una vez  rebasada la  proa d el "Evencio A lv a rez" , y 
antes de h acerlo  a l "Pedro A lvarez"  la  sen a l de p e lig ro , y acudien  
do inm ediatam ente al tim on e l  patron d el "Cham orro", m etiendo a 
babor con toda celërid ad  no obstante la  dureza d el tim on, evitando  
que e l "Pedro A lvarez"  fuera abordado de tra v és , pero  no que fu^ 
ra alcanzado en la  aie ta de e s tr ib o r , produc iéndole a v er ia s  que le  
obligaron a bus car refugio  en puerto , no habiendo rea liza d o  m ania  
bra alguna lo s  patrones de la p areja . (R esultandol). A co n secu en ­
cia  de la  co lis iô n , e l "Pedro A lvarez"  su friô  aver fa s por im porte  
de 1 5 9 .6 8 5 ,5 0  p ese ta s  y para a lig er a r lo  y ev itar la  entr ad a de 
agua, hubo que p rocéd er a la  echazôn de 2 toneladas de s al y 5 
de p escado sa lado, habiendo sufrido en la  am ura de estr ib o r  a v e-  
rfas de e sc a sa  im portancia e l buque "Cham orro", quedando aquél 
inhabilitado para la s  faenas de la  p esca  durante la  rep araciôn  de 
la s  a v e r ia s . (Result® I I ) .-  CG. Ordiuario: A b solv iô  a M anuel L . F . 
y condenô al tim onel A lfredo M. M. a un m es y un dia de a r re sto  
m a y o r , accès or ias y responsabilidad  c iv il,  com o autor de un d elito  
de abordaje por grave im prudencia. - Voto P articu lar: D el P r é s id e n ­
te y Ponente, por entender que e l  patrôn Manuel L . F . debiô ser  
tam bién condenado a un m es y un dia a rr e sto  m ayor por e l  m ism o  
delito  Autoridad Judicial: D isin tiô , ya que e l patrôn M anuel L . F . al 
p erm anecer en la  cabina de te lefon ia  dejando e l gobierno de la  n a ­
ve al tim onel, in cu rriô  en n eg ligen cia . - F is c a l Togado: C onform e  
con e l d isen so . - D efensa: A bsolucion . - CSJM. : C onfirm a, porque  
e l hecho que se d éclara  probado es  con stitu tive d e l d elito  de aborda  
je por im prudencia que p revé y castiga  e l  pârrafo 29 d el a rt. 59 
L PD M M ., im putable al p rocesad o  A lfredo M .M . a l que en la  sen?- 
ten cia  se  impus o la  pena de un m es y un dia de a rresto  m ayor, en  
cuyo p arecer coinciden  tanto e l  C. G. com o la  Autoridad Ju d icia l y 
e l F is c a l Togado de e s te  C onsejo Suprem o, y v is to  que e l  CG. apr^  
ciô  las pruebas que sobre e l  particu lar obran en autos en co n c ien -  
cia  y con arreg lo  a su racion al c r ite r io , dentro del a rb itr io  que a 
dichos T ribunales concede e l  art. 787 CJM. , haciendo uso c o r r e c te  
de sus a tr ib u cion es, se  e s ta  en e l  caso  de, por lo  que a e s te  p r o -  
nunciam iento se  r e f ie r e , confirm ar e l fa llô . (Cons id 9 I). Y a cep tan 
do la  ca lifica c iô n  ju rid ica  del hecho p ersegu id o , la  cu estiôn  que se  
plantea con m otivo d el d isen tim ien to  se  r e f ie r e  a la p a rtic ip a ciô n  en  
e l d elito  del tam bién p rocesad o  M anuel L .F .  y a sf, m ien tras e l
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CG. le absolviô por no consider ar punible su actuaciôn, e l P resid en  
te y V ocal Ponente d el Tribunal, e l Auditor y e l Comandante Gen^ 
ta l de la  B ase  N aval y e l F is c a l Togado de es te  Consejo Suprem o, 
entendieron, por e l  contrario , que tam bién era  responsab le d el d e ­
lito  de abordaje, s i  bien por n eg ligen cia  y, en con secu en cia , debia  
ser  condenado a la  pena de un m es y un dia de a rresto  m ayor, 
y com o de lo s  e lem en tos de ju ic ios aportados a lo s  autos se  pone 
de m an ifiesto  que la  ap reciaciôn  que se  h izo por e l Tribunal de ta ­
ie s  m edios de prueba no rep résen ta  un uso  ex ces iv o  de las faculta  
des que la  le y  le  concede en e s ta  m a ter ia , la  Sala , de acuerdo con 
reiterad a  jurisprudencia de e s te  Alto Tribunal, al no a p rec ia rse  e l  
notorio error a que se  alude en e l articu lo  979 C JM ., estim a  d e ­
ben r e sp e ta r se  los pronunciam im tos que sobre e s te  extrem o se  h a­
cen en la  sen ten cia  y, por tanto, confirm ar la  absolucion dictada  
en re lac iôn  al p rocesad o M anuel L .F .  (Consid® II). En m ateria  de 
responsab ilidad  c iv il  la  derivada d el d elito  en e l p résen te  caso  d e-  
berâ  fijar s e  en la  cant id ad de 159.685*50 p t s . ,  im porte de la s  av^  
r ias causadas a l pesquero  ’’P edro A lvarez" , adem âs de las que en 
periodo de ejecu ciôn  de sen ten cia  se  determ inen  por la echazôn de 
e s te  buque y los per ju icios que se  le  ocasionaron  por no d ed ica r-  
se  a la s  faenas de la p esca  durante e l tiem po que duré la  rep a ra ­
ciôn y, a s im ism o , e l im porte de la s  causadas al pesquero "Chamjo 
rro" . (Consid® IV).
Como vem os -aunque en d efin itiva , se  reconoce un so lo  
d elito , en co n sid eraciôn a la  ap reciaciôn  de la  prueba sin  uso e x ­
c es iv o  de facultades por e l C onsejo de G uerra- en e l d isen so  o r i-  
ginario  d el conocim iento por e l C onsejo Suprem o de Ju stic ia  M ili­
tar laten  los dos c r iter io s  N eg ligen cia  - Im prudencia:
A) La p osib le  n eg ligen cia , no recon ocid a , d el patrôn d el 
buque por abandono d el tim ôn en situaciôn  de m aniobra, ne ce s aria  
e inm inente.
B) La im prudencia en e l tim on el, por v e r if ic a r  actos  
con trarios a las reg la s  de gobierno, avistados otro u otros buques.
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Evidentem ente la com prensiva  fiinciôn y a la  vez  r e s ­
ponsabilidad del Capitân, s i  bien c lara  y pertinente en e l d e r e ­
cho privado en general, proyectada sobre e l âm bito penal se ex  
p lica  sô lo  en su consider aciôn de d irector  con obligaciôn  de v ig ila r:  
la  "culpa in vigilando", unida al cr iter io  de unidad de mando y 
unidad de responsabilidad  de toda em p resa  de navegaciôn ,
V eam os, a s im ism o  las con sid erac ion es d el CSJM, en e l 
caso  d el naufragio del "Concepcion", Sentencia  de 5 de Junio de 
1.9Ô3, tam bién, de la  B a se  N aval de C anarias (R ev ista  E spanola  
D erecho M ilitar , tom o 17).
"Sent. 5 junio 1963 (B ase Naval de C anarias). -  Sobre
las 11 horas d el 16 de sep tiem b re 1 .9 6 1 , e l m o to v e lero  "Concepcion*
de la  3^ l is ta , de Las P a lm a s, al mando d e l patrôn de bajura Fran  
c isç o  N .R .,  cuando in iciaba la s  faenas de prep araciôn  para la  p e s ­
ca , navegando proa al Sur, rumbo a la  costa  del Sahara espanol, 
con cerrazôn  de n ieb la , velocidad  de cinco nudos aproxim adam ente  
y viento variab le de 6 a 12 km . de fuerza , em barrancô en la s  pro:«c 
m idade s de M orro de San P edro (Agra de C aballo), ordenando e l  
patrôn v ira r  a babor, no respondiendo a e s ta  m aniobra e l buque, 
que se  perdiô con todos sus p ertrech os y docum entos, excep to  e l  
ro i, salvândose a nado la  dotaciôn (R esu lt?  D. E l P atrôn  d esco n o -  
cia  la  verdadera situaciôn  d el buque, ya que al pr od u cirse e l  s i ­
n iestro  cre ia  se  encontraba a cinco horas de la  costa , cuando en
r e alidad se  hallaba en su s p roxim id ad es, debido a la  co rr ien te  
que empujaba hacia  tierra ; no llevab a cartas n âu ticas, y com o pr^  
cauciôn para la  seguridad de la  nave, efectuô sondeos cada quince 
m inutos (R esult? II). E l m otovelero  ha sido  va l or ado en 1 .4 0 0 .0 0 0  
p ts. (R esult? III). - CG. O rdinario: ab so lv iô . Voto P a r tic u la r : D el
P résid en te , por entender que lo s  hechos integraban un d e lito  de va  
rada con pérdida de buque por grave n eg lig en cia  (59, 29 LPD M M .); 
inhabilitaciôn para mando de buques. - Autoridad J u d ic ia l: D isin tiô; 
n au frag io  por n eg lig en c ia , por efectuar e l  p rocesad o  una navegaciôn  
para la que no tenia titu lo p ro fesion a l que le  au torizara; tr è s  m e se s  
a rresto  m ayor, a c ce so r ia s  y responsab ilidad  c iv il .  - F is c a l Togado: 
Conform e con e l  d isen so , fundândose en e l inform e de lo s  p e r ito s ,  
que aprecian  "notoria im p er ic ia  en la  conducta d el p ro cesa d o , en
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cuanto desconocxa la  situaciôn  d el buque, ca rec ia  de conocim ientos  
te c n ic o s , llevaba un rumbo inadecuado y m aniobro e r r ô n e a m e n t e - 
D efensa: A bsolucion . - CSJM : R ev o ca , porque e l exam en de la prueba  
aportada a lo s  autos, refer id o  a las c ircu n stan cias de toda indole  
que concurrieron  en e l hecho, conduce a esta b lecer  que e l  p r o c esa  
do con titulo de patron de bajura que sô lo  le  autorizaba a nave gar 
en aguas ter r ito r ia le s  y trozo de costa  determ inado, al mando d e l 
m otovelero  "Concepcion" efectuô navegaciôn fuera de lo s  indicados 
lim ite s  y, por fa lta  de conocim ientos te cn ic o s , no pudo ca lcu lar  
la  situaciôn  estim ad a de la nave n i, en con secu en cia , adoptar la s  
m edidas p recau torias que e l caso  req u eria , lo  que dio lugar al ac^  
cidente y que, al pr od u cirse , m aniobrô con notoria im p er ic ia , o r ­
denando m eter  cana a babor -m ovim ien to  que echa al buque m as a 
t ie r r a -  en lugar de h acerlo  a estr ib or  com o la  situaciôn  aconsejaba, 
circu n stan cias todas que ponen de m a n ifiesto  la  "falta de prudencia  
en e l obrar" determ inants del s in iestro " , que inclinan a la  S ala , 
de acuerdo con la  t e s is  m antenida por e l E xcm o. S r. F isc a l Togado, 
a que e l d isen so  deba r e so lv e r  se  de acuerdo con e l cr ite r io  m ante - 
nido por la  Autoridad Judicial, revocando por tanto, e l fallo  d el CG. 
(Consid® II). A l encuadrar la  situaciôn  d e lic tiv a  contem plada en e l  
âm bito de la LPDMM, es de tener en cuenta que, s i  b ien e l art, 74 
de esta  Ley sanciona a q u ien es, en e l e je r c ic io  del mando de una 
nave, traspasan  lo s  lim ite s  que autoriza e l titu lo de que se  hallan  
en p o se siô n , com o en e l  p resen ts  ca so , se  ha producido e l n au fra­
gio del buque en la  m ar m ediando grave n eg lig en c ia , pues en lo s  
autos hay e lem en tos m âs que su fic ien tes para estim a r  que "el pro  ^
cesad o obrô despreocupadam ente al asum ir un com etido para e l 
que no se  halla  cap acitado , lo  que diô lugar a que e l  buque advi- 
n iera  a la  situaciôn  de p e lig ro , evitable con un com portam iento  
verdaderam ente prudente", en que se  produjo e l  accid en te , e l  h e ­
cho ha de ser  ca lificad o , por ap licaciôn  de la  doctrina leg a l con- 
tenida en e l  art. 68 CP. , com o intégrants d el d elito  de naufragio  
por n eg ligen cia  que p revé y sanciona e l  pârrafo 2® d el art. 59 de 
la  le y  citada, del que aparece resp on sab le  e l  concepto de autor e l  
p rocesad o  en autos F ra n c isco  N .R .,  sin  que concurran c ircu n stan ­
c ia s  m odificativas de la responsab ilidad  cr im in a l. (Consid® III). Con 
dena a dos m e se s  y un dia a rresto  m ayor, a c c è s oria  de su sp en siôn  
de todo cargo publico , p ro fesiô n , o fic io  y d erech o  de su fragio  duran  
te e l  tiem po de la condena, y 1 .4 0 0 .0 0 0  p ese ta s  de resp on sab ilid ad  
c iv il" .
Son c r ite r io s  d esta ca b les para su  com en tario , en e s ta  
sen ten cia , Ios s ig u ie n te s :
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1 9 ,-  T ras cendencia del inform e p e r ic ia l, cuando e s te  
lleg a  in c lu so a pronunciarse sobre aspectos objetivos conductistas  
del agente: S ign ificacion  p rofesion a l de la  culpa.
E l inform e, obr ante en la  causa , hablaba de notoria im  
p er ic ia " . Tal " im pericia" se  deduce de un des conocim iento de la  
situaciôn  d el buque, caren cia  de conocim ientos te cn ic o s , m anten i- 
m iento de un rumbo inadecuado y m aniobra erron ea .
O bservem os que ha habido una fa lta  o d elito  p rev io  deter^ 
m inante de la  n eg ligen cia  grave: e l de in tru sism o  en funciones que 
exceden  d el âm bito de lo s  conocim ientos d el patrôn. La n eg lig en ­
cia  - om isiôn , por consigu iente, tra sp a sa  lo s  lim ite s  de la  e s fe r a  
p erso n a l, para intr oducirse en la  e s fe r a  p ro fesio n a l. Ahora b ien , la  
sen ten cia  no deduce la  im p eric ia  de la  ca tegoria  p ro fesio n a l, sino  
que la  pone en re la c iô n  con datos ob jetivos, causantes del n a u fr a ­
gio: des conocim iento de la situ aciôn  d el buque, rumbo inadecuado  
y m aniobra erro n ea . Por e llo  ha ex istid o  una tem eridad  p rev ia  
por intrusism o y una actuaciôn objetiva con secu en te , de grave imp ru  
dencia; y d ecim os im prudencia porque a nos otros nos p arece  que e l  
Consejo Suprem o ha utilizado aquf la  ca lifica c iô n  "negligencia  g ra ­
ve" en sentido gen érico  ab stracto , incluyendo en su  tip ificaciôn  e l  
naufragio culposo penal en su  denom inaciôn m âs am plia .
29. - D istin ciôn  de una p rev ia  con sid er aciôn  de hecho y 
la  subsiguiente de derecho, para ca lifica r  la  gravedad cu lposa . De 
hecho, se  con sid éra  e l d efecto , la  au sencia  de "m edidas p reca u to ­
r ia s , que e l caso  requerfa, lo  que diô lugar a l accidente; y que, 
al pr oducirse m aniobrô con notoria  im p er ic ia , ordenando m eter  ca  
na a babor -m ovim iento  que echô e l buque m âs a t ie r r a -  en lugar  
de h acerlo  a estr ib or  com o la  situ aciôn  aconsejaba.
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De derecho , tras la anterior d escr ip c io n , tip ifica  la  
ca lifica c iô n , al d ecir  : "circunstancias todas que ponen de m am  
f ie sto  la  falta de prudencia en e l obrar, déterm inante del s in ie ^  
tro".
39. - D elim itaciôn  de la  conducta om is iva:
Queda por sen alar la  ca ra cter iza c io n  que e l  Tribunal 
hace de la  om isiôn , que term in o lôg icam en te, p arece  r ig u ro sa , a l  
d ecir: "el p rocesad o  obrô despreocupadam ente al asum ir un connue 
tido para e l  que no se  halla  capacitado, lo  que diô lugar a que e l  
buque adviniera a la  situaciôn  de p e lig ro , ev itab le  con un com p or­
tam iento "verdaderam ente prudente".
P a rece  e x ig ir se  "verdadera prudencia". No creem o s que 
"verdadera" tenga aqui un sign ificad o  aum entativo équivalente a 
"amplia" o "gran". A ntes, al con trario , pen sam os que se  c a lif ic a  
la  m inim a prudencia, que no ha ex istid o  subjetivam ente ("obrar  
despreocupadam ente") ni objetivam ente: fa lsa  situaciôn  e in c o r r e c ­
tes  rumbo y m aniobra.
c) Las sen ten c ia s , sobre n eg ligen cia  grave en abordaje, 
dadas en n u estros C onsejos de Guerra: Introducciôn. r
D eben, a s im ism o , r e c o g e r se  aqui algunas sen ten c ia s  dic- 
tadas en C onsejo de G uerra por la s  J u r isd icc io n es  de nue s tra s  tees 
Zonas M aritim as. La m ayoria  de la s  m ism a s p erten ecen  a la  Zona 
M aritim a. del E strech o . De e lla s  recogem os e l  p r im er resu ltando  
y e l considerando que nos p a rezca  d ec iso r  d el cr ite r io  que, sobre  
la  n eg ligen cia  en e l  abordaje, observan n u estros T rib u n ales. Adve£
tim o s, que no se  fijar an h s  fechas de ta ies  sen ten c ia s , y e llo  por 
dos razon es: de una parte, porque lo  que se  pretende e s  un estudio
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s is te m â tic o  d e m o s tra t iv o  de c r i t e r io s  g e n e ra te s  y de o tra , p o rq u e  
en la  J u r is d ic c iô n  de M a r in a  no co in c id e n  la  fe c h a  de la  c e le b r a -  
c iôn  d e l C o n se jo  de G u e r r a ,  con la  c o n s ig u ie n te  re d a c c iô n  de la  
s e n te n c ia  y su a p ro b a c iô n , que v e r i f ic a  la  S u p e r io r  A u to r id a d  J u -  
r is d ic c io n a l:  C a p itâ n  G e n e ra l de cada Z o n a  M a r i t im a ,  lo  que p o -  
d r ia  d a r  lu g a r  a co n fu s iô n . (■-)
A d e m â s  c re e m o s  que a s f debe h a c e rs e , dado que cuando  
se c ita  ju r is p ru d e n c ia  en sen tid o  p ro p io  se hace b â s ic a m e n te  p a r t ie n  
do de r  es o lu c io n es  o sen ten c ias  d e l T r ib u n a l  S u p re m o  de J u s t ic ia  o 
d e l C o n se jo  S u p re m o  de J u s t ic ia  M i l i t a r .  D e  a h f e l v a lo r  in fo r m a -  
t iv o  d e l p ré s e n té  e s tu d io  -n o  ju r is p r u d e n c ia l -  a l  que , de o tro  la d o ,  
hay que a c u d ir  ne c é s a r ia m e n te , com o lo  h a re m o s  m âs  ad e la n te  con 
S en ten c ias  de la s  A u d ie n c ia s  P ro v in c ia le s  y T e r r i t o r ia le s  y con 
los  laudos a r b i t r a le s .  E l lo  es lô g ic o  s i se p ie n s a  lo  m u y  r e s t r in ­
gido y c a s i nu lo  que s e r  fa  e l es tu d io  exc lu s  ivo  de la s  pocas s e n te n ­
c ias  que s o b re  a b o rd a je  han d ic tad o  los A lto s  T r ib u n a le s  de la  n a -  
c iô n .
V e a m o s  un conjunto  de es tas  s e n te n c ia s , que estud iarem os  
p o r los n o m b re s  de los buques, c itan d o  a l buque a b o rd a d o r en p r i ­
m e r  lu g a r .  B a jo  e s ta  r e fe r e n c ia  co lo cam o s  un c o m e n ta r io  s o b re  su  
co n ten id o , en te rm in e s  g é n é ra le s , s in  p e r  ju ic io  de una u l te r io r  
c o n s id e ra c iô n , t r a s  e l a n â lis is  de todas e l la s .
E l  e s tu d io  no se hace c itan d o  e l to ta l  de la  s e n te n c ia , lô -  
g ic a m e n te . U n ic a m e n te  se r e a l iz a  un a n â lis is  de los hechos y , a 
co n tin u a c iô n , se to m a n  e l  o lo s  c o n s id e ra n d o s  co n tin en tes  de la  dojc 
t r in a  b â s ic a  u t i l iz a b le .
( - )  Todas e lla s ,  no o b s tan te , p e rte n e c e n  a los  ahos I9 6 0  y s ig u ie n -  
te s , s ien d o  p o r  tan to  re c ie n te s  y acom odadas  a la  L / 2 2 - 1 2 -1 9 5 5 .
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Abordaje "P erla  d el Oceano'* José Quintino.
Condena por grave n eg ligen cia  
F alta  de v ig ilan cia
Tardio e ineficaz gobierno del buque abordador 
A naU sis de la R eg ia , 24 apartado b, en re la c io n  al p rin -  
cip io "todo buque que alcance a otro se  apartara de su  de^  
rrota*'.
H echos.
Que e l  d ia 6 de Julio de 1 .9 6 8 , a sus 21'00 horas apxuxi- 
m adam ente, cuando e l  pesquero  Ham ado "H erla d el Oceano", f . 418 d 
la  3^ lis ta  de C adiz, al m ando de su patron, navegaba en-dem anda  
de pesquero en aguas de la  bahia de Cadiz y situ aciôn  Lt. N.^ 36*. 
20', 7" y Lg. W. , 69, 30 ', 18", se  apercib iô  de que por su banda 
de B r, y abriendose unas dos cuartas la  popa por su  am ura, a una 
d istan cia  aproxim ada de 20 m e tro s , se  encontraba e l  pesquero  "Jo^  
sé  Quintino", no pudiendo ev ita r , p ese  a parar y dar toda a trâ s , e l  
abordairle por su  banda de B r, causândole d iv er sa s  aver ia s  en la  
obra m uerta, cuya reparaciôn  fué valorada en la  cantidad de 14, 189 
p e se ta s . E l p rocesad o  no se  apercib iô  antes de la  p resen c ia  del 
"José Quintino" por ir vigilando la  proa y e l  costado de E r , , no a s i 
e l  de B r, que inspeccionaba en form a m as esp orâd ica  por ir  en dich  
costado e l p ra ctice  de p esca , quièn al ir a m archa m oderada, a rum  
bo aproxim ado S , 339, E , ,  y observar a 13 cuartas a popa de su tra  
v és y por su banda de E r. , a l "P erla  d el Oceano", no v io  p e lig ro  al 
guno de co lis  ion dada las a n ter io res c ircu n stan cias y lo s  300 m etros  
que lo s  separaban, independientem ente de que por se r  su  buque e l 
alcanzado era  e l  otro e l que ten ia  que m an iob rarle , despreocupân- 
dose del m ism o  hasta  v e r s e  sorprendido por la  c o lis  ion,
E l " P erla  del Oceano" no su friô  dano alguno y am bas tr i  
pulaciones resu ltaron  i le s a s ,
Fundam entos de D erecho,
CONSIDERANDO, - Que a ju ic io  del C onsejo de G uerra, lo s  hechos 
declarados probados en e l  R esultando p r im ero  de e s ta  Sen ten cia ,
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son constitutivos de un d elito  de abordaje en la  m ar por grave ne - 
gligenda, de lo s  p rev isto s  y penados en e l pârrafo 29 del art. 59 
de la  Ley P enal y D isc ip lin aria  de la  M arina M er can te, de cuyo 
delito  aparece resp on sab le en concepto de autor^, por su p artic ip a -  
ciôn p erson al, voluntaria y d irecta  e l p rocesad o , patron del p e s ­
quero "P erla  del Oceano".
CONSIDERANDO. - Que e llo  e s  a s i desde e l m om ento en que de la 
in strucciôn  su m aria l se  desprende claram ente que a l se r  avistado  
e l "José Quintino por la  "P erla  del Oceano" a dos cuartas de su  
proa por la  banda de B r . e l  p rim er o a v istô  al segundo a 13 cuartas  
aproxim adam ente a popa de su tr a v és , en con tran d ose, por tanto, 
en situaciôn  y con la cualidad de buque alcanzado lo que obligaba  
al citado "P erla  d el Oceano" a gobernar al otro buq>:e segun lo o r-  
denado por e l apartado b) de la R égla 24 del R eglam ento para la  
prevenciôn  de abordaje s en la m ar.
CONSIDERANDO. - Que s i  e l  patrôn del " P erla  d el Oceano" no obe-  
d eciô  e l  mandato de la R égla  antes citada fué por su  falta de v ig i ­
lan cia  de la  banda de B r . de aquél, lo  que hizo que tan sô lo  lo  
ab istara  a 20 m etros de d istan cia  y dos cuartas por la am ura de 
B r . ,  siendo en ton ces, ya inevitable e l accid en te, cuando ordenô pa 
rar y dar atrâs toda, fa lta  de v ig ila n cia  é s ta  que a todas lu ces de - 
be ser  co n sid erada com o una n egligen cia  de carâcter  g ra v e .
C aso "Elvina" - "Anne Herfurth",
A bsoluciôn; en presunto d elito  de abordaje por grave negU
gencia .
F alta  de prueba. Inex isten cia  de e lem en tos de hecho que 
perm itan  conocer la s  derrotas de lo s  buque s ,  antes del accid en te.
H echos.
R ESU LTAN DO .- 1 9 .-  Que a la s  03*50 horas d el dia 9 de noviem bre  
de 1.9Ô6, cuando e l pesquero de nom inado "Elvina" -fo lio  2 .8 3 2  de 
la  3^ lis ta  de La Coruna- al mando de un Patrôn de p esca  de a ltu ra -  
navegaba en demanda del puerto de Ceuta, a l lleg a r  a la  bocana d el 
m ism o , con poca mâquin y todas la s  lu ces  reg lam en tarias encendida
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e in iciar e l v ira  je ha cia su banda de estr ib o r  para librar la  punta 
d el esp igôn de P on ien te, av istô  a la  m otonave, de bandera holande- 
sa , llam ada -Anne Herfurth", que, a poca velocid ad , tam bién con 
todas la s  lu ces  reg lam en tarias encendidas y s in p ra ctice  a bordo, 
nave gaba de sa lid a  del citado puerto, yendo a c o lis io n a r , dada la  
e s c a sa  d istan cia  que separaba am bos buques, con su am ura de estM  
bor a la  de babor del h o lan d és, p ese  a que e s te  cayô a su  banda 
de estr ib o r  y e l  "Elvina" a babor. A con secu en cia  d el abordaje, e l  
"Anne Herfurth" resu ltô  con averias que han sido v a lo radas p e r ic ia l  
m ente en la  cantidad de 350.000*00 p ese ta s  -reclam an d o su  Capitân 
la  cantidad de 50.000*00 p eseta s  en concepto de indem nizaciôn  por 
e s ta d ia s- , indemne e l  pesquero "Elvifîa" e ile sa s  am bas tripula c lo ­
nes .
CONSIDERANDO. - Que a ju ic io  del C onsejo de G uerra lo s  hechos  
declarados probados, en e l  R esultando 19 de e s ta  Sentencia , no p e r -  
m iten  sea  apreciada la  com isiôn , por parte del p ro cesa d o , d el d elito  
de abordaje por grave n eg ligen cia  que se  le  im puta, en cuanto que, 
s i  bien fué cor rec ta  la  m aniobra rea lizad a  por e l buque holandes 
"Anne Herguth" -que navegaba s in p ra c tice  a b ord o-, tam bién lo  fué 
la  de caer a babor d el "Elvina" dado que, por la  d istan cia  e sc a sa  
que lo  separaba d el otro buque y la s  c a r a c te r is t ic a s  de su  m otor, 
e l "parar y dar atrâs toda" no hub 1er a evitado la  co lis  iôn y s i  au- 
m entado e l ângulo de incidencia  de e s ta  con una posib le  m ayor g ra -  
vedad de las a v eria s résu lta n tes, no apareciendo probada en autos 
la  causa déterm inante del abordaje que e s ,  en d efin itiva , la s  d erro ­
tas segu idas por am bos buques con an ter ior idad al m om ento de su  
avistam iento  r e sp e c tiv e , constando tan sô lo  la s  v e r s io n e s  de lo s  dos 
capitanes, naturalm ente antagônicas.
Caso "C ristobal y Maruja" - "Kabu**
A bsoluciôn , en presunto d elito  de Abordaje en puerto  por 
grave n eg lig en c ia . C onsideraciôn  de las p recau cion es su -  
fic ien tes  para evitar e l accid en te, ten iendose en cuenta  
e l  v iento y la s  d ista n cia s d esde la  tom a de v is ib ilid a d  
rec ip ro ca  a la m aniobra y gob ierno.
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H ech os.
Que e l  dia 14 de septiem bre de 1 .9 6 6 , a sus 18*30 h oras, 
cuando e l pesquero "C ristobal y M aruja", f . 1. 551 de la  3^ l is ta  de 
Ceuta, in icio  en e l puerto de la  A lbufera de Barbate de F ranco la  
m aniobra de desatraque d el m u elle  n9 1 para d ir ig ir se  al m u elle  de 
rib era  y atracar en la  F ab rica  de H ielo, su  patron, no pudo ev itar , 
dada la  gran cantidad de b arcos que tenian atracados y abarloados 
unos a otros por su  popa y la  zona de fondo fangoso ex istèn te  por 
su proa, rozar levem en te a la  em barcacion  de re c r e o  de n acion a li-  
dad danesa denom inada "Kabu** que se  hallaba abarloada a los p e s -  
queros "M aricarm en y " F ille" . A con secu en cia  d el abordaje e l "Cria  
tobas y Maruja" resu ltô  indem ne, y e l  "Kabu** su friô  d iv e r sa s  averla  
valor adas en la  cantidad de 7 .0 9 2  p e se ta s , que fueron abonadas por 
e l  arm ador del pesquero abordador al p rop ietario  d el citado yate, re  
nunciando e s te  a toda indem nizaciôn que en su dia pudiera correspon  
d er le .
CONSIDERANDO. - Que a ju icio  del Consejo de G uerra, lo s  hechos 
declarados probados en e l R esultando 19 de e s ta  S en ten cia , en modo 
alguno perm iten  estim ar com etido e l d elito  p ersegu id o  en cuanto que 
de la  in stru cciôn  sum aria l se desprende que e l  p rocesad o  en autos 
tom ô la s  debidas p reca u c io n es , realizando la  m aniobra con m inim a  
m archa, prueba de lo  cual fué la  e sc a sa  entidad de la s  a v er ia s  eau 
sadas al yate y m axim e s i  se con sid éra  que por su condiciôn de tal 
es  una em barcaciôn  de con stru cciôn  y r e s is te n c ia  no m uy fu erte , 
a s i com o que e l abordaje tuvo lugar por e l  reducido esp a c io  que t é ­
nia e l  pesquero para m aniobrar y e l v iento d el SE . reinante que r e ­
duc iâ aun m as e s te  esp acio  al im pulsar al "C ristobal y Maruja'* hacia  
lo s  barcos que ten ia  por su  popa, c ircu n stan cia  é s ta  que tam bién fue 
p rev ista  por e l patrôn p ro cesa d o .
Caso Cam podarro - Z aragoza
C onsideraciôn  "leve** de la  n eg ligen cia , en su c a so , y de 
p a rc ia l fuerza m ayor, dada la  prueba del cum plim iento de la s  p re -  
v en cion es de la  rég la  XVI d el R eglam ento y e l a n â lis is  de la s  con- 
d icion es de m aniobrabilidad.
Que e l  dia 9 de Julio de 1 .9 6 8 , a sus 08*40 horas ap rox i­
m adam ente, cuando e l  b /t .  "CAMPODARRO" se  d ir ig ia  d esde E scom  
b reras a S ev illa  a l mando de su Capitân, navegando con n ieb la  cerra
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desde la s  07*50 h oras, a l en con trarse en p osic iôn  aproxim ada de 
1289 y 2*5 m illa s  de Punta Europa, observô por la  pantalla de radar 
colocada a e s  ca la  3 m illa s , se  le  acercaba un buque por E r. a unos 
409 y d istan cia  de 2*8 m illa s , que iba dism inuyendo s in va r ia r  la  
m arcaciôn  y que después resu ltô  ser  e l tam bién b /t .  "ZARAGOZA" 
que proced ia  de la R efin eria  de Gibraltar y se  d ir ig ia  a Sidon. E l 
p rocesad o  m andé parar la  m âquina y em itir  sen a les  fôn icas r e g la ­
m en ta r ia s , p ese  a lo cual, y que a u ltim a hora m andé *'toda avante" 
y caha a E r. , a p esar  de lo  cual no pudo ev itar  la  co lis iô n . C ons- 
ta adem âs que habia adoptado la s  p recau cion es debidas, con r e s -  
pecto  a m archa y v ig ila n c ia  por s e r v io la s . A con secu en cia  d e l a c ­
cidente e l  "ZARAGOZA" resu ltô  con danos in ap reciab les en su  proa, 
renunciando la  E m presa  p rop ietar ia  a form ular cualquier rec la m a -  
ciôn  a e fe c to . E l "CAMPODARRO" resu ltô  con averias que fueron  
valor adas en 2 .250^000 p ese ta s  eom o m in im o y 2 .750*000  p ese ta s  
com o m axim  o.
De la  in stru cciôn  su m aria l tam bién se  desprende que e l b /  
"ZARAGOZA" intenté ev itar la  co lis iô n  parando m âquinas y dando "t 
da a tr â s .
CONSIDERANDO. - Que a ju ic io  d el C onsejo de G uerra, lo s  hechos 
declarados probados en e l  R esultando P r im ero  de e s ta  Sentencia , 
no son constitu tivos del d elito  de abordaje en la  m ar por grave n e ­
g ligen cia , p rev isto  y penado en e l pârrafo 29 del art. 59 de la  Ley  
P en a l y D isc ip lin a r ia  de la M arina M ere ante, desde e l m om ento en  
que en la  conducta del p rocesad o  no cabe ap reciar  la  ex is te n c ia  d el 
ca lifica tiv o  de grave que ex ige  para la  n eg ligen cia  com etida e l tipo  
d e lic tiv o  en cu estiôn .
CONSIDERANDO. - Que de apreciar n eg ligen cia  en e l  p rocesad o  e stâ  
so lo  sé r ia  lev e  dado que cum plim entô e l m andato b â sico  c ont en id o 
en la R égla  XVI d el R eglam ento para la  p reven ciôn  de abordaje s , de 
parar la  m âquina, em itiendo a su vez la s  sen a les  reg la m en ta ria s fo 
n icas com prendidas en la  R égla  XVI d el m ism o  texto le g a l e inclus o 
a ultim a hora y ante lo  inevitable de la c o lis iô n  intenté d ism in u ir  
é s ta  con una m aniobra de em erg en cia  com o la  de dar avante toda m" 
quina y m eter toda la  caha a E r. ; siendo de con sid erar adem âs que 
por la  proxim idad con que se  avistaron  am bos buques no cabia lô g i 
cam ente, dada la  e s c a sa  m aniobrabilidad de lo s  m ism o s , m aniobra  
alguna que ev itar  a e l abordaje ocurrido.
CONSIDERANDO. - Que s i  bien en otras c ircu n stan cias de lugar y 
tiem po hubiera constitu ido una n eg ligen cia  grave e l  no llev a r  e l 
radar a es cala  superior a très  m illa s  para a s i avis ar a m ayor d is ­
tancia  y determ inar e l  rum bo seguido por e l  otro buque, en e l ca -
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so  p resen te  se  e stim a  no puede consider a rse  a s i  dado que no hubie  ^
ra sido posib le  e s te  avistam iento  a m ayor d istan cia  por h a lla rse  
entre am bos buques Punta Europa, ni tam poco aconsejab le ta l m e-  
dida dada la  proxim idad con e l "CAMPODARRO" de algunos pesqujs 
r o s .
Caso "Nuevo B r isa s  de Laredo" - "Kichen".
A bsoluciôn en caso  de un presunto d elito  de Abordaje por 
grave n eg ligen cia . C onsideraciôn  de la  tom a de p recau cion es p re -  
v ia s . A n a lis is  de las p reven cion es sobre co locaciôn  de s e r v io la s .
Que e l  dia 6 de noviem bre de 1 .9 6 4 , siendo sus 03*15 
h oras, aproxim adam ente, cuando e l pesquero "NUEVO BRISAS DE : 
LAREDO" -fo lio  2324 de la  3^ Lista de Santander - a l m ando de su  
patrôn, navegaba en dem anda d el puerto de A lg ec ira s  abordô en 
Ltd. N. 369, 06, 5 y Lgt. W. 59, 25*5, tram o de costa  com pren-  
dido entre Punta C arnero e Is la  V erde, a l bote "KICHEN", p e r - 
ten ed en te  al buque hidrografo de la  Arm ada "TOFINO", que se  
hallaba fondeado en dicho lugar. E l p esqu ero  abordador n avega­
ba a unos s e ls  nudos y m ed ios de velocid ad , con todas sus lu ces  
reg lam en tarias encendidas, hallandose colocado en la  proa d el m i£  
m o dos serv io la s  o v ig ila n tes , y en e l puente e l  p rocesad o  y dos 
tripulantes m a s, todos e llo  s en m is iôn de v ig ila n c ia  por ser  la  
p rim era  v ez  que entraba en e l  puerto de A lg e c ir a s . E l * KICHEN" 
que en e se  m om ento ten ia e l  co rrec tim etro  am arrado a su  costado  
de E r. , esperando que lleg a r  a la  hora de efectu ar nuevas m ed ic io  
n é s , sô lo  se hallaba ilum inado por un faro l de p etro leo  am arrado  
sobre su cam ara que llevaba encendido en form a continuada unas 
nueve horas aproxim adam ente; la  luz d el cor re ctim etr o se  hallaba  
encendida, pero por sus c a r a c ter is t ic a s  al ser  de 1 interna, su  cc^  
locaciôn  a l esta r  em butida e s ta  en e l palo , con lo  que e l  haz de luz  
lo  proyectaba hacia  arrib a , y su funcionalidad no puede con sid er a r ­
se  en modo alguno com o intégrante del s is te m a  de ilum inaciôn  del 
bote. P e se  a l faro l de luz blanca y los g r ito s de la  tripu laciôn  del 
bote abordado, ningun m iem b ro de la  dotaciôn del "NUEVO BRISAS 
DE LAREDO" se  apercib iô  de la p resen c ia  de aquel hasta  ten erlo  
a una d istan cia  red u cid isim a  en que ya la  co lis iô n  resu ltô  inevitable.
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A resu lt as de la  co lis iô n  e l "KICHEN" se  hundiô râp id a-  
m en te, ten iendose que lanzar al agua sus s ie te  tr ip u lan tes, siendo  
recog id os por e l  pesquero y trasladados al puerto de A lg e c ir a s  ; su  
tripu laciôn  resu ltô  ile sa , excepciôn  hecha d el Cabo 19 J .G .O .,  que 
su friô  heridas gra v isim a s y la  perdida de la  p ierna izqu ierda en  sus  
dos terc io s  infer lo r e s , habiendo quedado, tras su curaciôn inûtil to^  
ta l para e l s e r v ic io . Dicho Cabo ha sido indem nizado por la  Cia 
A seguradora d el pesquero abordador, con la  cantidad de 1 5 0 .0 0 0  
p e se ta s , renunciando a toda acciôn  que pudiera co rresp o n d er le ,
El bote "KICHEN" y sus p er trech o s, tanto nauticos com o  
hudr o g ra fico s , han sido p eric ia lm en te  valor ados en la  cantidad de 
3 9 9 .049  p e s e t a s . . .
...C O N SID ER A N D O . - Que a ju ic io  del C onsejo de G uerra, lo s  h e ­
chos declarados probados, en e l 19 R esultando de e s ta  S en ten cia , 
en modo alguno son constitu tivos del d elito  p ersegu id o , en cuanto  
que del Sum ario se  desprende que e l P atrôn  p rocesad o n o  sô lo  adop- 
tô la s  p recau cion es a que estaba obligado, s in o  que se% excediô en 
su celo  al co locar dos serv io la s  en la proa de su b a rco , sien d o  
a s i que la m ar estaba en calm a y, aunque no habia luna, e x is t ia  bue 
na v isib ilid a d , debiéndose este  e x ce so  de ce lo  no a que se  a p e r c i-  
b iera  de ningun p eligro  inm ediato sino  a que era  la  p rim era  v ez  que 
entraba en la  bahia y puerto de A lg ec ir a s .
CONSIDERANDO. - Que e l  bote "KICHEN" al no e sta r  en e s o s  m o-  
m entos dedicado a la s faenas h idrogrâficas no le  es de a p licaciôn  
lo  d isp u esto  en e l apartado d) de la  R égla  II d el R eglam ento para  
p réven ir lo s  abordaje s en la  m a r , y s i  lo  d isp u esto  en e l  aparta­
do a) de la  R égla  11 del m ism o R eglam ento por lo  que al e s ta r  ilu ­
m inado con una luz blanca en su proa, cum plia la s  p r e scr ip c io n e s  
de dicho apartado R égla y R eglam ento aunque por se r  de p etro leo  
y e l largo tiem po que llevab a encendida e s  de p resu m ir  que, dado 
e l em panam iento d e l c r is ta l p rotector  por lo s  hum os d esp ren d id o s , 
no lleg a ra  a a lcanzar su v isib ilid a d  la d istan cia  ordenada de dos 
m illa s  y s i  una mucho m en or.
CONSIDERANDO. - Que e l accidente debiô p rod u cirse  no sô lo  por e l  
dism inuido alcance lum inos o de la  repetida  luz de fonde o d e l "KI­
CHEN", sino tam bién por su p royecciôn  para e l  p esqu ero  sob re e l  
cercan o  fondo extrem adam ente lurriinoso d el puerto de A lg e c ir a s  y 
gen era l de toda la  bahia, confundiéndose aquella con é s te .
P or u ltim o an alicem os e l caso  de "VENTURA SE M P E R E "- 
"JUAN Y. PACO" Sentencia de C onsejo de G uerra en la  C ausa 208
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de 1 .9 6 3 , en Sentencia de 20 de septiem bre de 1 .9 6 9 . . .
...R E SU L T A N D O  1 9 .-  Que sobre la s  cinco ho^as, trein ta  m inutos  
d el dia 5 -1 2 -6 3 , siendo bueno e l estado de la  m ar y v ien to , p ero  
con v isib ilid ad  d ism inuida com o con secu en cia  de la  p e r s is te n te  l lo -  
vizn a  que caia , e l buque de p esca  "VENTURA SEM PERE') fo lio  1756 
de la  3^ lis ta  de A im eria , navegaba procedente de e se  puerto -que 
habia abandonado hacia unos 20 m inutos - con rumbo S. eu art a a l 
S. E . patr one ado por e l  p rocesad o , que p erson alm en te e lev a b a  la  
caha d el tim on d el puente -en  e l que tam bién se  hallaba e l  con tra-  
m a e s tr e - , no habiéndose e s tab lée id o a bordo ningun se r v ic io  de ser^ 
v io la s  n i la  ém isio n  de se  haie s fôn icas oportunas, a p esar  de que 
e l  buque navegaba s in luz de tope y a unos 6 nudos de ve locid ad  
por paraje de bastante tra n site , com o son la s  de proxim idad a puer 
to , en condiciones de d éfic iente v isib ilid a d . A e s ta  m ism a  h ora , e l  
tam bién buque de p esca  "JUAN Y PACO" fo lio  1701 de la  m ism a  
3^ l is ta ,  navegaba con rumbo S. cuarta SW. a la  a ltura de la  C en­
tra l T érm ica  de A im er fa, en dem anda de calader o, con su  patrôn, 
tam bién p rocesad o al tim ôn y con dos hom bres a popa, d ed icados a 
hacer sonar una caraco la . E ste buque tam bién navegaba S in luz de 
tope y s in un s e r v ic io  de v ig ilan cia  respons ablem ente e s ta b lec id o .
Como la s  d errotas de am bos buques se cruzaban y, pues^ 
to que por la  ausencia  de la  debida v ig ila n c ia  no se  av ista ro n  con  
tiem po suficien te para ev itar  la  co lisiôn ; e s ta  se  produjo, em b istien  
do la  proa d el "Ventura Sem pere" e l  través de la  banda de estr ib o r  
d el "Juan y P aco'j produciéndose ta l brecha que se  hundiô c a s i  in- 
m ediatam ente, con sus a r te s , p ertrech os y docum entaciôn , E l r e s -  
to de la  tripulaciôn  de e s te  buque, que se  hallaba d escan san d o  en e l 
so llad o , d ific ilm en te  pudo sa lv a rse  del p e lig ro  de hundirse con aquel 
y, d esgraciadam en te, no lo  con sigu ieron  lo s  tripu lantes F e d e r ic o  S e­
gura F e rrer  y Jacinto M olina L ôpez, lo s  que, p o ster io r  m ente fueron  
resca ta d o s de la s  aguas y d el ca sco  d el buque -que le s  ap rision ab a  
en un fondo de unos veinte m e tr o s -  m uertos por a sfix ia  aguda.
CONSIDERANDO PRIMERO. - Que lo s  hechos narrados en e l  p r im er  
R esultando son constitu tivos de un d elito  de Abordaje en la  m ar por 
GRAVE NEGLIGENCIA, p rev isto  y penado en e l  pârrafo  29 d e l arH  
culo 59 de la  L ey Penal y D isc ip lin a r ia  de la  M arina M ercan te , 
pues s i  toda navegaciôn m aritim a  supone un r ie sg o  r e a l y p erm an en ­
te que ha de su p erarse  con una exigente d ilig en cia  en e l  cum plim ien  
to de la s  norm as que conform an e l arte de n avegar, ta l d ilig e n c ia
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ha de ex trem a rse  en los m om entos en que aquel r ie sg o  o p e lig ro  
aparece con m ayor entidad, lo que no so lo  no h ic ieron  am bos pro  ^
cesad os en la  noche o m adrugada de autos, sino que, por e l con­
tra r io , h ic ier  on caso  om is o de a que lia s  n orm as, com o lo ev id en cia  
la  fa lta  de luz de tope en ambos p esqu eros y la  au sen cia  de una 
v ig ila n c ia  m edianam ente adecuada y com plem entaria  de quien e j e r - 
cite e l  mando y gobierno d el buque, m axim e cuando e l paraje por 
e l  que se  navega y la  c ircu n stan cia  de la  Iluvia demandaban dicha  
e sp e c ia l atenciôn, que, de haberse rea liza d o , habia serv id o  para  
que lo s  buques se  avistaran  con e l resguardo sufic ien te  para la  
ad ope iôn de la s  m aniobra s que hub ie ran evitado la  c o lis iô n .
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d) Con d u s  lone s b â sica s  d el e studio ju risp ru d en cia l y de 
la s  sen ten cias de nue s tr os C onsejos de Guerra: C ritica  y ju stif ic a -  
ciôn de los c r ite r io s  de culpa y n eg ligen cia  g ra v e .
La p rim era  con secu en cia  del a n â lis is  exp u esto  e s  la  d ifi-  
cultad que entraha calibrar la gravedad de la  n eg lig en c ia  causante  
de abordaje. E l prin cip io  de eau s alidad b a se  d el derech o  pen al, y 
su p royecciôn  d octrinal (teorias de la  causa adecuada, e fic ien te  o 
final) choca con cr iter io s  ex travolu ntaristas d el d e lito  cu lposo  y 
d el d elito  de resu ltad o , pero  cuando -com o en la s  cau sas té c n ic a s -  
son las reg la s  de navegaciôn  las que es  n ec e sa r io  in terp retar uni- 
do al hecho de e x ig ir se  gravedad en la  conducta p ro fesio n a l o m is i-  
va o im prudente d el resp on sab le de la  d irecc iô n  del buque en un 
m om ento dado la  prueba de la  culpa penal, catalogable com o deH  
to , e s  d ific il . Cabria de cir  que, aûn en lo s  ca so s  que culm inan  
en condena, junto a la  palpable realidad de una m aniobra o actua- 
ciôn n ég ligen te, e s  n e c e sa r io  acudir a p resu p u estos de hecho. La 
tota l in ex isten cia  de p resu ncion es en D erecho penal connatural a 
un cuerpo de ley es  que encuentra toda su  razôn  p r o c e sa l en  la  ob- 
jetiv idad  de lo  acaecid o , se  fo rta lece  en e l d elito  cu lposo de ab or­
daje, dando lugar al alto porcentaje de ab so lu cion es que surgen  de 
sentenoas que v is  an p ro cès  os en la s  que lo s  in form es p e r ic ia le s  
han d ictam  inado n eg ligen cia  o im prudencia, p ero  s in d eterm in ar su  
gravedad, e l grado que hace nacer e l d elito  de abordaje com o ta l, 
que no puede prob arse en m uchos c a so s . En la  m ar no hay m a s  
te st ig o s  que lo s  prôpios inter es  ad os. A dem âs, c a s i  nunca queda clar  
la  acciôn  u om is iôn plenam ente cu lposa . C o n sid erese  que e l  R e g la ­
m ento de abordaje s e x is te  para "prévenir", es  una norm a tip ica  pa  
ra en cu ad rarse com o fundamento de m edidas de seguridad técn ica s;
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p o r e llo  la  v io la c io n  de sus n o rm a s  s ie m p re  es p a r c ia l  y s u je ta  
a in te rp re ta c io n  en cada caso c o n c re to . U n R e g la m e n to  s u p e d ita -  
do a una c ie n c ia ) la  c ie n c ia  de la  n a v e g a c iô n , e s , a v e c e s , m a s  
c r i t e r io  de o p e ra c io n  que n o rm a  de a c t iv id a d . Su r e g ia  27 expone la  
ne ces idad de te n e r  en cu en ta  "todas las  c irc u n s ta n c ia s  p a r t ic u la r e s , 
in c lu s o las  que m o m e n ta n é a m en te  a fe c te n  a los buques e h id ro a v io -  
nes que in te rv e n g a n , las  cu a les  pueden o b lig a r  a a p a r ta rs e  de los  
a n te r io re s  a r t ic u lo s  p a ra  e v ita r  un p e lig r o  in m e d ia to . E s ta  n o rm a  
es un a u té n tic o  a r b i t r a je  de eq u id ad  en fa v o r  d e l C a p itâ n  o p a trô n ,  
ju s ta  n o rm a , que d e fin e  la  im p o r ta n c ia  de to d a  r é g la  g e n e ra l.
P en s a m o s  que la  in te rp re ta c io n  d e l c a p itu le  V ,  de la  L e y  
p e n a l y d is c ip l in a r ia  de la  M a r in a  M e rc a n te  es m âs  que p e n a l, o 
m e jo r ,  antes que p e n a l, n a u tic a . E n  este  y o tro s  p u n to s , ra d ic a  
la  ra z ô n  de s e r  de lo s  T r ib u n a le s  M a r i t im e s  y , en E s p a h a , de la  
J u r is d ic c iô n  de M a r in a .
V is ta  la  d if ic u lta d  de c a lif ic a c iô n  de una n e g lig e n c ia  c o ­
m o  g ra v e , cabe p re g u n ta rs e  s i la  n e g lig e n c ia  s im p le  e s tâ  e x c lu id a  
a e fec to s  de c a lif ic a c iô n  d e l ic t iv a .  O sea: s i e l  p â r r a fo  29 d e l a r ­
t ic u le  565 , a cuyo te n o r " A l que con in fra c c iô n  de re g la m e n to s  co^  
m e t ie r e  un d e lito  p o r s im p le  im p ru d e n c ia  o n e g lig e n c ia , se im p  on -  
d r â  la  pena de a r r e s to  m a y o r " ,  es a p lic a b le , a es tes  caso s , o n ô .
L a  c u es tiô n  no c re e m o s  que se haya  p la n te ad o  de fo rm a  
a lte r n a t iv a  en la  ju r is p ru d e n c ia ,  aunque, com o se deduce de las  
s en ten c ia s  a n a liz a d a s  hojas a t r â s ,  s i p a re c e  e x is t i r  un c r i t e r io  
r e s t r ic t iv e ,  c r i t e r io  d e l q u e , re s p e  tues a m e n te , en e l  a r e a  d o c tr in a l,  
d is e n tim o s  en p a r te ,  s i b ie n  c o m p a rtim o s  su asp ec to  f in a l is ta .
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De la  jurisprudencia  analizada se  deduce que la fa lta  
de prueba de una n eg ligen cia  de carâcter grave, im pide la c a l i­
fica c iô n  d el d elito  com o delito  de abordaje, de lo s  articu los 59 
y 60 de la  L ey P en al y D isc ip lin a r ia  de la  M arina M ercante, En 
e s to s  c a s o s , e l tribunal, aun en e l supuesto de que ap recie  n e g li­
g en cia  sim p le o le v e , absuelve al capitân, patrôn o inculpado de la  
dotaciôn; y no conocem os sen ten cias que condenen a l sujeto activo  
que obra con sim ple n eg ligen cia , com o resu ltad o  de la  cual se  pr_q 
duce abordaje por e l tenor del articu lo  565, pârrafo 29 del Côdigo 
P e n a l, o, en su ca so , por la  fa lta  d el articu lo  586, 39 o por la  
d e l a rt. 600, am bos a s im ism o  d el Côdigo P en a l.
Puede argü irse  que e l leg is la d o r  de 1 .9 5 5 , en la  Ley Pe^
n al y D isc ip lin a r ia  de la  M arina M ercante, al tip ificar en los artfcu
lo s  59 y 60 de la  ley  los d elitos de abordaje y naufragio o la  dejB
tru cciôn  de un buque por en tero , o la  varada del articu lo  61; todos
e llo s  en su  naturaleza cu lposa, de lo s  p ârrafos segundos resp ectivoe  
de ta ie s  p r ec e p to s ; ha querido exclu ir  de con sid eraciôn  d elic tiv a  lo s  
accid en tes m aritim es debidos a n eg ligen cia  no grave, a sim p le  o 
in c lu se  lev e  n eg ligen cia . P ero  nos otros creem o s que e s te  e s  cier^ 
to sô lo  en p arte .
Lo que e l  leg is la d o r  d ice en e l  Capitule V de la  L ey P e ­
nal y D isc ip lin a r ia  de la  M arina M ercante e s  que e l  d elito  cu lpo­
so  "de abordaje", "el de naugragio", "el de varada", e tc . p r e c i-  
san n eg lig en cia  o im prudencia grave, s in que e llo  signifique que 
la  s im p le  quede exculpada p lenam ente, cuando conduce al acciden  
te m a r itim e . Lo que ocurre e s  que cam bia e l tipo: s i  com o c o n se ­
cu en cia  de s im p le  ne gligenda se  produce un accidente m a ritim e, 
e l  capitân, patrôn o m iem bro de la  dotaciôn resp on sab le  de e sa
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s im p le  n e g lig e n c ia  y, p o r c o n s ig u ie n te , causa  d e l a b o rd a je , d e b e râ  
re s p o n d e r de un d e lito  co n su m ad o , autonom o de los d e l a r t ic u lo  
565 d e l cô d igo  P e n a l; no d e b e râ  s e r  condenado p o r d e lito  de abo£  
d a je , n a u fr a g io ,  e tc . , p e ro  s i su conducta  se t ip i f ic a  com o ta l ,  
d e b e râ  s e r  c o n s id e ra d o  su je to  a c tiv o  de un d e lito  de im p ru d e n c ia ,  
o de una fa l ta  de le s io n e s  (s i la s  h u b ie s e ) o de d an o s .
L o  c ie r to  es que la  in te rp re ta c iô n  p r â c t ic a  de nue s t r a  
ju r is p ru d e n c ia  tie n d e  a la  a b s o lu c iô n , a fa l ta  de g ra v e  n e g lig e n ­
c ia . E n tie n d o  que no es una p o s ic iô n  g ra tu ita  y es c la r  o su fu n ­
d a m e n to . No p a re c e  que e l C ôdigo P e n a l se deba d e ja r  de a p l i -  
c a r  en la  m a r  c a p r ic h o s a m e n te , p e ro  a l e x is t i r  una le g is la c iô n  e^  
p e c ia l que c ré a  la  "c u lp a  n a u tic a " , no es ab su rd o  e x te n d e r  e l " in  
dubio  p ro  re o "  y , p o r p r in c ip io s  de p ro fe s io n a lid a d , in te r p r e ta r  
e l C a p itu lo  V  de la  L e y  P e n a l y D is c ip l in a r ia  de la  M a r in a  M e r ­
c an te , en sen tid o  r e s t r ic t iv e .  A h o ra  b ie n , e sa  in te rp re ta c iô n  n i 
d eb e, n i puede b a s a rs e  en p r in c ip io s  p u r a m en te  d o c tr in a le s , d a ­
do que ta x a t iv a m e n te  no es una le y  p o s te r io r ,  d e ro g a d o ra  d e l C ô ­
d igo  P e n a l p a ra  la  "c u lp a  n â u tic a " , la  que a n a liz a m o s . L a  le y  d £  
f in e  los d e lito s  culposos de a b o rd a je , n a u fra g io , e tc . , p e ro  no  
d e ro g a , no puede d e ro g a r  e l  d e lito  com ûn de im p ru d e n c ia  n i e l 
l ib r o  I I I  d e l C ôdigo P e n a l; a l r e f e r i r s e  a hechos c o m etid o s  a bor^ 
do de e s a  co n tin u ac iô n  de t e r r i t o r io  n a c io n a l que es e l  buque. H a y  
o tra  ra z ô n , p o d e ro s a  ra z ô n , p a ra  im p u ls a r  e s te  c r i t e r io ,  es la  r a  
zôn p o l i t ic o - c r im in a l .  E l  D e re c h o  p e n a l, no lo  o lv id e m o s , tie n e  
dos v e r t ie n te s :  la  d o g m â t ic o - ju r id ic a  y la  p o l i t ic o - c r im in a l ;  y cuan  
do e l D e re c h o  p e n a l se p ro y e c ta  so b re  una le g is la c iô n  e s p e c ia l  
que, com o en e l caso de la  L e y  P e n a l y D is c ip l in a r ia  de la  M a ­
r in a  M e r c a n te ,  tie n e  m ucho de p re v e n c iô n  e s p e c ia l,  lo s  p r in c ip io s  
p o l i t ic o - c r im in a le s  a d q u ie re n  - s i  c a b e - m a y o r  re le v a n c ia  que lo s  
que s irv e n  p a ra  in te r p r e ta r  lo s  p re c e p to s  d e l C ôd igo  P e n a l co m û n .
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al observar la  m ens le g is la to r  i s . S i a e llo  ahadim os la  tr a sc en -  
d ental m is ion d el arb itr io  jud icia l en la s  ju r isd icc io n es  m ilita res  y, 
sobre todo, la  p ecu lia r is im a  condiciôn de lo s  que podriam os deno- 
m inar "delitos profes ion a les  nauticos" , se  a s im ila ra  m ejor y m âs  
acertadam ente una jurisprudencia  lô g ica  y p o lit ic o -c r im in a l, antes 
que l ite r a lis ta . Aqui m âs que nunca la  prueba de la culpa penal se  
com p lica  y extiende y la s  circu n stan cias de hecho de cada caso  
concreto  deben o b serv a rse  m irando, tanto la  le tra  de la  le y , com o  
al Capitân en e l  puente, en alt a m ar y con la  n ieb la  dens a. No se  
trata  de ver  en la  Ju risd icciôn  de M arina un angel de la  guarda, 
tutor d el n a rin o  m ercante; se trata, llana y sim p lem en te , de ap li-  
car rigidam ente lo s  p rin cip ios de la  prueba en m ateria  penal, de pa 
teh tizar la  in efica c ia  de la s p resu n c io n es, a e fecto s  de prueba de d<e 
lito  o falta  y de entende r que la  esp ecia lid ad  de una le g is la c iô n  m ira  
en la  m ente del leg is la d o r , todo e l âm bito de punibilidad que ne ces i-  
ta. Sôlo una analitica  jurisprudencia  podrâ dejar p erfectam en te c la -  
ras las re la c io n es  entre e l  articu lo  565 y la s  culpas nâuticas en e l  
am bito penal.
No puede aducirjse e l  c r iter io  de atip icidad, en la  u tiliza -  
ciôn d el art. 565. Lo atip ico  d elic tiv o  surge cuando no ex is te  e l  
supuesto  doloso de los m ism o s h ech os. Cuando en la  ab stracta  de-  
fin iciôn  de im prudencia e l  articu lo  565 em plea  la  fra se  "que s i  m<s 
d iare m a lic ia  con stitu ir ia  delito" , e s ta  pensando en la  n e ce sa r ia  
r e s tr ic c iô n  de lo s  tip os cu lposos a las figuras d elic tu a les  acuha- 
das en nue s tra  leg is la c iô n . En e l p résen te  caso  no am pliam os e l  
cam po de la  culpa, d é lim itâ m es sus su p u estos.
Lo id ea l, rea lista m en te , es  p osib le  que fuera v o lv er , en 
este  punto, a la  antigua ca lificac iôn  por e l  resu ltad o , p resc in d ien -  
do en c ierto  modo de graduaciones de culpa. En e l  actual s is tem a  
la  v ia  de arb itr io  jud icia l canal!zarâ la s ap rec ia c io n es  con d u ctîs-  
tas en e l obrar d el capitân, patrôn, p râ ctico , e tc . Su f une iôn d e-
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be p a r t i r  de la  le y  e s p e c ia l, p e ro  d o g m â tic a m c n te , in s is t im o s ,  
no puede p rè s  c in d ir  de la  n e g lig e n c ia  o im p ru d e n c ia  s im p le , no 
g ra v e , con re s u lta d o  de a b o rd a je .
Se nos puede o b je ta r  que e l p ro b le m a  no se ha de d e ^  
l ig a r  de un e le m e n to  e s e n c ia l d e l d e lito  y d e l p re c e p to  que lo  t i ­
p if ic a ;  e l e le m e n to  de p u n ib ilid a d . E l  d e lito  de im p ru d e n c ia  te m e ra  
r i a  y e l de im p ru d e n c ia  s im p le  con in fra c c iô n  de re g la m e n to s  mues^ 
t r a n  penas p r iv a t iv a s  de l ib e r ta d  tan  g ra ve s  com o la s  de los a b o r -  
d a je s , v a ra d a s  o n a u fra g io s  cu lp o so s . A q u e llo s  pueden e n te n d e rs e  
in c lu id o s  com o m o d è les  c o n s titu tiv o s  de la  g ra ve d a d  que p a re c e  e x i  
g ir  la  L e y  P e n a l y D is c ip l in a r ia  de la  M a r in a  M e rc a n te ;  p e ro  la  
s im p le  n e g lig e n c ia  y la  s im p le  im p ru d e n c ia , c o n s titu tiv a s  de fa lta  
( a r t s .  586 y 600 d e l Côdigo P e n a l) ;  c a e r ia n  en todo caso fu e ra  de 
la  c o n te m p la c iô n  de la  le y  e s p e c ia l y , p o r ta n to , en un c r i t e r io  to^  
ta lm e n te  r e s t r ic t iv o  im p  u n e s . In c lu s  o, a l no e s ta r  d e fin id o  lo  que  
ha de e n te n d e r se p o r " g ra v e " ,  en la  L e y  P e n a l y D is c ip l in a r ia  
de la  M a r in a  M e rc a n te , a lgunas n e g lig e n c ia s  e im p ru d e n c ia s  in ­
f r a c to r  as d e l R e g la m e n to  de p re v e n c iô n  q u e d a ria n  a s im is m o  im p  une s 
con la  r e s t r ic c iô n .  D e aq u i que es tan to  desde e l punto de v is ta  
d e l Juez com o d e l le g is la d o r ,  com o c re e m o s  que cabe p la n te  a r  se 
la  c u e s tiô n .
O tro  asp ecto  s é r ia  e l de la  re s p o n s a b ilid a d  c iv i l  - a  v e ­
ces m u y  c u a n tio s a - que se d é r iv a  de la  p e n a l. D e  todos es co n o - 
c id a  la  p re v is iô n  que todo m a r  ino m e rc a n te  sue le  te n e r  en  t r a -  
t a r  de c o n v e r t ir  en to ta l o p a rc ia lm e n te  in e m b a rg a b le  su p a t r im o -  
n io , en e l â m b ito  de lo  p o s ib le . P e ro  e s ta  c u es tiô n  -q u e  no es de 
es te  lu g a r -  no debe a r g u ir  se en cuanto que su ré s o lu e  iôn puede  
te n e r  cauces m âs c o m p re n s iv o s  en la  e s fe ra  la b o r  a l,  en la  d e l 
s e g u ro  o en la  a p lic a c iô n  de una n o rm a t iv a  e s p e c ia l.
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A sim îszno, otro problem a, p lanteado, analitica  y pon­
der adam ente, por la  M em oria de F isc a lia  de la  Ju risd icciôn  de 
la  Zona M aritim a del Cantâbrico, de 1 .968; es  e l  de la  co in c i-  
dencia de otros resu ltad os d e lic tiv o s  con e l abordaje com etido  
por im prudencia. (15)
P or la  e structura dada a e s te  trabajo se r a  tratados en  
e l e studio de la im prudencia, que v e r ifica rem o s  a continuaciôn.
(15) E l c on ten id o de dicha M em oria, en lo  que atahe a e s te  e studio  
se  rea liza râ  en su ces iv o s  apartados de e s te  trabajo.
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EL ABORDAJE COMO DELITO CULPOSO
(Continuaciôn)
IV La im prudencia en e l  abordaje
a) G eneralidades
b) Tip os de im prudencia recon ocid os com o su scep tib les  de 
in teg ra rse  en lo s  articu los 59 y 60 de la  L. P .D .M .M .
c) E l problem a en la  doctrina.
d) A n a lisis  jurisprudencia l.
a ’) E voluciôn h istôr ica : Sentencias del C onsejo Suprem o de 
G uerra y M arina, 
b ’) C riterios im perantes en la s  SS. del Consejo Suprem o  
de Ju stic ia  M ilitar . 
c') Sentencias de nuestros C onsejos de G uerra.
e) La aplicabilidad del art. 565 en supuestos de abordaje c\U 
p oso .
1) Gener a lidades.
2) La M em oria deu-la E isca lia  de la  Zona M aritim a d el Cantai 
b rico  en 1 .9 6 8 .-  C onsideraciôn  p a rc ia l.
3) Otros problem as su scitad os en dicha M em oria . 
a") E l abordaje cu lposo y e l concurso  de d e lito s .  
b") La pr ofesionalidad en la  L . P .D .M .M .
f) Im prudencia, im p er ic ia  y erro r  nautico.
g) C on d u s  i ones del a n a lis is  de la  im prudencia causante de abor 
daje cu lposo. -
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IV  L a  im p ru d e n c ia  en e l  a b o rd a je . -
a ) G en er a lid a d e s . -
F re n te  a la  n e g lig e n c ia , fo r m a  c a u s a l o m is iv a , a p a re c e  
la  im p ru d e n c ia  o fo rm a  a c t iv a  de la  a c c iô n  c u lp o sa . N o  in s is t i r e -  
m os aq u i en la  ju s t if ic a c iô n  de su e s tu d io  au tô n o m o , p o r  h a b er  
a f irm a d o  ante r i  o r m e n te  su  a lcan ce  m e ra m e n te  s is te m â tic o .
L a  d e fin ic iô n  de im p ru d e n c ia  se ha ven id o  fo rm u la n d o  de^  
d e , v a r io s  puntos de v is ta ,  p a ra  ju s t i f ic a r  su p u n ib ilid a d :
- )  C om o a c tu ac iô n  con fa l ta  de p r e v is ib il id a d  de las  conse^ 
c u en c ias  dahosas de un acto  l ic i to  en s i: p u n ib ilid a d  en ra z ô n  a la  
im p r e v is ib i l id a d  (p e n a lis ta s  c lâ s ic o s  y e s c u e la  in te rm e d ia :  C a r r a r a ,  
M a n c in i,  A lim e n a , e tc . ) *
- )  C om o acc iô n  c o n tr a r ia ,  aûn in c o n s c ie n te  m e n te , a la  
d is c ip l in a  s o c ia l, que e x p re s a  una p e r  s o n a lid ad  p e l ig r  osa p a ra  c u ­
ya  p u n ic iô n  no b as tan  la s  sanciones p r iv a d a s -c iv i le s  o d is c ip lin a  
s o c ia l,  que e x p re s a  una p e r  s o n a lid ad  p e l ig r  o sa , p a ra  cuya  p u n i­
c iô n  no b a s tan  las  sanciones p r iv a d a s -c iv i le s  o d is c ip l in a r ia s  y 
a d m in is tra t iv a s  ( F e r r i ,  G a rô fa lo  y la  e s c u e la  p o s it iv a ) .
- )  C om o no im p e d im e n to  v o lu n ta r io  y cons ig u ie n te  c a u s a -  
c iô n  de un re s u lta d o  no p re v is to  p e ro  s i p r é v is ib le  (Li^szt y B in ­
d in g ).
M u c h a s  o tra s  concepc iones  te ô r ic a s  y de e s c u e la  p o d r ia ­
m os c i t a r ,  p e ro  no es e s te  e l lu g a r  de e x te n d e rn o s  en su e s tu d io .
D e  e n tre  las  expuestas  d e s ta c a  ya  una n it id a  d ife re n c ia c iô n ;  la  
co n cep c io n  de C a r r a r a  fu s io n a  la  v is io n  de im p ru d e n c ia  y n e g l i -
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gencia , entendiendo lo  culposo com o om is iôn. de d iligen cia  debida, 
voluntariam ente, Aunque no ab iertam ente, la s  te o r ia s , o se  abren  
a am bos cam pos -a ctiv o  u o m isiv o - o se  centran en la im pruden­
c ia - acciôn  o cu lp a -acciôn .
Una v ez  exam inada la  ne ces idad de acciôn  (u om is iôn, 
ya tratada) la s  doctrinas p énales enlazan siem p re d irectam ente  
con la s  teorias de la causalidad exigiendo la  re la c iô n  d irecta  e n ­
tre e l resu ltado danos o y la  conducta cu lposa . En es te  punto la  
doctrina jurisprudencia l espanola  no ha sido muy ex p lic ita . No 
obstante, e l  p ro fesor  D el R osa l (16) ha resu m id o claram ente los  
ca ra ctères  de la  re la c iô n  causal en la doctrina de n uestro  alto  tr i 
bunal;
-)  Conexiôn d irecta  entre e l m al rea lizad o  y la  acciôn  
u om is iôn; conexiôn a s im ism o  inm ediata y com pléta.
-)  Causa m ora l, efic ien te  e inm ediata de la  m ism a .
-)  N atural d esv iaciôn  de la  in ter feren cia  y del cr iter io  
de la  equivalencia  de con d icion es.
-)  D istin ciôn  entre causa y condiciones y ap reciaciôn  de 
circu n stan cias con cu rren tes.
-)  D istin ciôn  entre causa y condiciones y ap reciaciôn  de 
circu n stan cias con cu rren tes.
Queda un aspecto  latente s ilen c ia d o , quizas la  ra iz  de todo 
e l  fundamento de la incrim inaciôn  culposa: la  voluntariedad de la  
acciôn .
(16) D el R osal: "C om entarios a la  doctrina del Tribunal Suprem o", 
1 .952; pagina 340
-241
E n  o tro  lu g a r , a l  h a b la r  de cu lpa  p e n a l y cu lpa c iv i l ,  
d e c ia m o s  que e l  â m b ito  de lo  cu lposo p a r t iô  de a v o lu n ta r ie d a d  en  
e l f in  y v o lu n ta r ie d a d  en e l  m e d io . A l l i  a lu d fam o s  a la  v ig e n c ia  
de la s  te o r ia s  de la  p r é v is ib il id a d  o im p r e v is ib i l id a d  d e l e fec to  
de la  a c c iô n . P e r o  v in cu la d o s  a h o ra  e x c lu s iv a m e n te  a l n û c leo  de 
lo  c r im in a l ,  o b s erv e m o s  e l p o s tu la d o  de las  te o r ia s  f in a l is ta s ,  
que p a rtie n d o  de la  "p a te n te  p o s ib ilid a d  de re s u lta d o "  e s ta b le c e n  
que "en  la  im p ru d e n c ia  hay co n secu en c ias  no f in a lis ta s  de una 
a cc iô n  f in a l is ta " .  L le g a r  com o W e lz e l a o b s e rv a r  esa f in a lid a d  
p o te n c ia l de la  a cc iô n  c u lp o sa , o com o M a u ra c h  a e q u ip a ra r  e l 
conten ido  de am bas fo rm a s  de v o lu n ta d  (d o lo sa  y c u lp o sa ), d i fe -  
re n c iâ n d o la s  sô lo  en su t ip ic id a d , es , no solo  una d e fen sa  d e l 
p a ra d ig m a  p o s it iv is ta ,  un h a c e r p o s ib le  lo  que es n e c e s a r io , n e -  
gando la  e x c lu s iv id a d  de la  vo lu n ta d  en la  a cc iô n  a n t i ju r id ic a ,  
sino ta m b ié n  un punto de p a r t id a  p ra g m â tic o  en  e l  s e c to r  cu lposo  
m a r it im o ,  s i b ie n  com o f ic c iô n .
b) T ip  os de im p ru d e n c ia  re co n o c id o s  com o s u sc e p tib les  
de in te g ra rs e  en lo s  a r t ic u lo s  59 y 60 de la  L e y  P e n a l y D is c i ­
p l in a r ia  de la  M a r in a  M e rc a n te .  -
C o p iem o s  l i te r a lm e n te ,  de nuevo , am bos p re c e p to s .
A r t .  59. " E l  a b o rd a je , e l n a u g ra g io  o la  d e s tru c c iô n  de un buque  
r e a liz a d o  in te n c io n a d a m e n te  en la  m a r ,  aûn con an u en c ia  
de su p r o p ie ta r io  o a rm a d o r ,  se c a s t ig a râ  con la  pena de  
p re s id io  m a y o r  a re c lu s iô n  m a y o r .
S i e l  d e lito  se c o m e tie s e  p o r g ra v e  n e g lig e n c ia  o im p ru d e n  
c ia  la  pena s e râ  de a r r e s to  m a y o r  a p r is iô n  m e n o r o in -  
h a b ilita c iô n  p a ra  m andos de b u q u es".
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A r t .  60 . " E l  a b o rd a je , n a u fra g io  o d e s tru c c iô n  de un buque c a u -  
sado in te n c io n a d a m e n te  en p u e r to , aun con la  a n u en c ia  
de su p r o p ie ta r io  o a rm a d o r ,  se c a s t ig a râ  con la  pen a  
de p re s id io  m a y o r  a re c lu s io n  m e n o r .
S i e l d e lito  se c o m e t ie r  a p o r g ra v e  n e g lig e n c ia  o im p ru  
d e n c ia , la  pena s e râ  de a r r e s to  m a y o r  o in h a b ilita c io n  
p a ra  m andos de buques h a s ta  dos a n o s " .
Los  p â r ra fo s  segundos de am bos p re c e p to s  c o m ie n za n  
d ic ie n d o : "S i e l d e lito  se c o m e tie s e  p o r g ra v e  n e g lig e n c ia  o im ­
p ru d e n c ia , la  p e n a . . .
E l  le g is la d o r  ha c a lif ic a d o  la  n e g lig e n c ia  com o g ra v e , p e ro  
no a s f la  im p ru d e n c ia . C abe p e n s a r ante e llo :
19) E l  le g is la d o r  a d m ite  s o la m e n te  la  n e g lig e n c ia  g ra v e  
o c u a lq u ie r  tip o  de im p ru d e n c ia , con in d e te r  m in a  c ion  de su g ra d o , 
p a ra  t ip i f ic a r  e l d e lito .
29) E l  le g is la d o r  ha o m itid o  la  c a lif ic a c iô n  de la  im p r u ­
d e n c ia  p o r c o n s id e ra r  que n e g lig e n c ia  e im p ru d e n c ia  son dos c a ra s  
de la  m is m a  m o n ed a , y , a l c a l i f ic a r  la  n e g lig e n c ia  de g ra v e , la  
co n ju n cio n  d is y u n tiv a  "o "  hace que e l  c a l i f ic a t iv o  se e x tie n d a  ta m ­
b ié n  a la  im p ru d e n c ia , aunque gr a m a tic a lm e n te  r e  su ite  a p ie  f o r -  
zado y poco c la ro .
3 9) E l  le g is la d o r  no se d ec id e  a c a l i f ic a r  e l  g rad o  de in ten
s id ad  c u a lita t iv a  o c u a n tita t iv a  de la  im p ru d e n c ia  y abandona a l a r ­
b i t r io  ju d ic ia l  e l re c o n o c im ie n to  de la  m is m a  com o s u fic ie n te  o no
p a r a  t ip i f ic a r  e l  d e lito  en cada caso  c o n c re to .
E s ta s  son, desde n u e s tro  punto de v is ta ,  las  t re s  p o s ib i-  
l id a d e s . A d e la n te m o s  ideas  d ic ie n d o  que nos in c lin a m o s  a b ie r ta m e n -
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te por la  segunda de e lla s:  la  taclta  equiparacion en e l  grado, la  
ne ce sidad de gravedad en la  conducta im prudente, deducible del 
esp ir itu  de la s  n orm as.
No cabe pensar que la  le y  ob serve la  pos ibilidad de c o ­
m is iô n  d el d elito  por sim ple im prudencia, que en e l Côdigo P e ­
nal tip ifica  la  fa lta  de le s io n es  en e l pârrafo 39 del art. 586, pr^  
cepto e s te  reform ado por la  L ey 3 /1 .9 6 7  de 8 de ab ril, pero que 
en la  redacciôn  orig in aria  planteaba identica disyuntiva (17); y que, 
por tanto, pudo ten er^ el leg is la d o r  de 1 .9 5 5  a la v ista .
P aradôjicam ente, en dicho p recep to  la  d isyuntiva se  plaji 
tea  a la  in v ersa  a l hablar de sim p le im prudencia o negligencia; de 
donde se  deduce que para e l Côdigo P enal la  n eg ligen cia  "grave" 
s é r ia  equipar able a la  im prudencia tem era r ia  o con in fracciôn  de 
reg lam en tos, dado que la  n eg ligen cia  s in ca lifica tivo  de magnitud  
se  equipara en e l citado art. 586 a la  im prudencia "sin corne ter  
in fracciôn  de los reglam entos".
L ôgicam ente, la  L ey P en a l y D isc ip lin a r ia  de la M arina 
M ercante no puede estar  pensando, al crear la  form a de n eg lig en ­
cia  "grave", en equipar aria  a la  im prudencia "sim ple", s in  infrajc 
ciôn de reg lam en tos que en e l cuerpo penal b â sico  de norm as -a . 586 
que debe ser  base de in terpretaciôn  en su  totalidad (aunque de m a-
(17) A. 586, 39 R edecciôn  actual: 39 Los que, por sim p le  im pru­
dencia  o por n eg ligen cia , s in  com eter in fracciôn  de lo s  reg la m en ­
to s , causaron un m al a la s  p erson as que, s in  m ediare m a lic ia  consH  
tu ir ia  d elito , y lo s  que por cualquier c la se  de im prudencia causas en  
un m al a las p erson as que, s i  m ed iarè m a lic ia  constitu itia  fa lta .
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Las in fracciones penadas en e l pârrafo tercero  de e s te  a r ticu ­
lo , com etidas con veh icu lo  de m otor, l le v a r ân aparejada adem âs  
la privacion  del p erm iso  de conducion por tiem po de uno a ties 
m e s e s ,  R edacciôn anterior a la  reform a de 1 .9 6 7 ,
39. L os que por sim p le  im prudencia o por n eg ligen cia  sin  c o ­
m eter in fracciôn  de lo s  reg lam en tos, causaren  un m al a la s  
p erson as que, s i  m ed iare m a lic ia , con stitu itia  d elito  o falta.
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n era  ex p resa  sô lo  sea  D erecho sup letorio  su lib ro  I) (18), u n ica-  
m ente tip ifica  fa lta .
c) E l problem a en la  doctrina. -
La nada num éros a doctrina espahola  en la m a ter ia , desde  
e l  ângulo penal, no su e le  p lan tearse  sino lo s  tipos de im prudencia  
que se  adm it en por lo s  preceptos en estu d io , dando por sentado que 
e s to s  tipos son lo s  de tem era r ia  y sim p le  con in fracciôn  de r e g la ­
m en to s . _
A s i, por ejem plo , Ogayar (19) afirm a: "El hecho del 
abordaje e s  un accidente de c ircu laciôn  m aritim a, or iginado, m âs 
que por la  om is iôn e s tr ic ta  de d ilig en cia , por la  in fracciôn  del 
p recep to  reg lam en tario  o de la p râctica  nâutica de uso gen era l, 
lo  que im p lica  culpa, al p resu m ir un fa llo  d el e lem ento  humano.
E s e l  d e lito  de im prudencia del Côdigo P enal Comûn".
Y m âs adelante anade: "Siem pre hay una p resu nciôn  de 
culpa o n eg lig en cia , y para con cretarla  o d estru ir la  es  p r e c iso  inves 
tigar s i  ex is t iô  o nô realm ente la  co lis iô n  y s i  e s ta , por la s  c ir ­
cunstancias en que se  produjo, constituye o no delito"
(18) A rt. 1, pârrafo 29 de la  L . P . D. M. M ere.
L os p recep tos d el L ibro p rim ero  d el Côdigo P en a l tienen  ca-  
ra cter  sup letorio  en lo  que de modo exp reso  no e s té  regulado  
por e s te  T itulo.
(19) Ogayar A yllôn, " R esponsab ilidades que origina e l abordaje y 
su  efectiv idad" , en R ev ista  Espanola de D erecho M aritim o, 1 .966;  
pâginas 65 y s ig s .
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A1 e q u ip a ra r  e l  a b o rd a je  d e lic t iv o  a l d e lito  de im p ru d e n  
c ia  p u n ib le  g e n e r ic o  d e l C ôdigo P e n a l se fo r m u la  pues p o r e l M a  
g is tra d o  d e l T r ib u n a l S u p rem o  la  n e c e s a r ia  p a r id a d  de tipos de im  
p ru d e n c ia .
E n  e l m is m o  sen tid o  op ina  O rc a s ita s  en sus dos c itad a s  
o b ra s , in c lu s o de fo rm a  a p a re n te m e n te  r e s t r ic t iv a ,  pues e l  p ro b R  
m a  que p la n te  a es e l de s i a l e m p le a r  se e l c a l i f ic a t iv o  de " g ra v e "  
-que p o r su p u esto , s ig u ien d o  e l  c r i t e r io  g e n e ra l,  e x tie n d e  a la  im ­
p ru d e n c ia -  p ie n s a  e l  le g is la d o r  s o la m e n te  en  la  " te m e r a r ia "  o ta m  
b ie n  en la  "con in fra c c iô n  de re g la m e n to s " , p a ra  c o n c lu ir  a f ir m a n  
do su e x te n s io n  a a m b a s . D ic e  a s i e l  c itad o  C o ro n e l A u d ito r  de 
la  A rm a d a :
" d E x is te  c o rre s p o n d e n c ia  e n tre  e s ta  c la s if ic a c iô n  y la  d e l 
c ô d ig o  P e n a l d e l fu e ro  com ûn?  P a r a  n o s o tro s  es in d u d ab le  que la  
g ra v e  n e g lig e n c ia  o im p ru d e n c ia  ta n to  puede e q u iv a le r  a la  im p r u ­
d e n c ia  te m e r a r ia  com o a la  s im p le  im p ru d e n c ia  o n e g lig e n c ia  con  
in fra c c iô n  de re g la m e n to s , pues s i b ie n  la  p a la b ra  " g ra v e "  p a re c e  
s e r c o n tra d ic to r ia  con la  de " s im p le "  im p ru d e n c ia  o n e g lig e n c ia , 
e l sô lo  hecho de la  in o b s e rv a n c ia  de los re g la m e n to s  en un d e lito ,  
com o e l  que se c o n s id é ra , de p ré d o m in a n te  c a r â c te r  p ro fe s io n a l,  
im p lic a  una v o lu n ta d  d eso b ed ien te  a las  n o rm a s  que r ig e n  y hacen  
p o s ib le  la  a c tiv id a d  m a r i t im a ,  de s u fic ie n te  tra s c e n d e n c ia  com o  
p a ra  re p u ta r  e l a lu d id o  hecho com o g ra v e . T é n g a s e  en cuenta  que 
en la  in m e n s a  m a y o r  ia  de los casos san c io n a d o s , los a cc id e n te s  s o -  
b r e v in ie r o n  no p o r  te m e r  id ad  de los C a p ita n e s , s ino  p o r la  in o b s e r ­
v a n c ia  o e r rô n e a  a p lic a c iô n  de la s  n o rm a s  s o b re  e l t r â f ic o  m a r i t im o l
P a re c id o s  c r ite r io s  pueden d e d u c irs e  de la  o b ra  de G a r ib i  
(2 0 ), aunque desde puntos dè v is ta  p re d o m in a n te m e n te  n â u tic o s , T a m  
b ien  en G u t ie r re z  de la  C â m a ra  (" L a s  re s p o n s a b ilid a d e s  d e l a b o rd a  
je  d e lic t iv o , M a d r id  1 .9 5 0 ) .  E n  un p ia n o  de m e r a  a lu s iô n  a l p r o b le -
(20 ) José M a r ia  G a r ib i:  " E l  s in ie s tro  de c o lis iô n  n â u tic a  en la  p râ c  
t ic a  m a r i t im a ,  " M a d r id ,  1 . 9 5 8 .
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m a se  encuentran tam bién aserto s  s im ila r  e s  en lo s  tratam ientos  
que del abordaje en e l aspecto  m ercan til hacen lo s  e sp e c ia lis ta s  
de la  m a ter ia .
d) A n a lis is  jurisprudendal.
(a*) Evoluai on h isto r ica .
Sentencias del C onsejo Suprem o de G uerra y M arina, 
(b') C riterios im perantes en la s  SS. del C onsejo Supre­
m o de Ju stic ia  M ilitar .
(o ’) Sentencias de n u estros C on sejeros de G uerra.
E l tratam iento es s iem p re tendente a ex ig ir  gravedad en 
la  im prudencia y a extender e s ta , a e fecto s  de tip ificar e l  d elito , 
a la s  dos form as d el art. 565: tem era r ia  y s im p le  con in fraccion  
de reg la m en to s.
E l problem a se  pi an te a ya a la  luz de la  jurisprudencia  
anterior a la p rim era  L ey P enal de la  M erina M ercante de 7 de 
N oviem bre de 1 .9 2 3 . P ie n se se  que e s ta  ley  hablaba so lam ente del 
abordaje producido "por n eg ligen cia  o tem eridad" , lo  vam os a exa  
m inar term in olog icam en te a traves de sen ten cias del C onsejo Suprem o  
de G uerra y M arina.
"RESULTANDO que e l 15 de ju lio  de 1 .908 e l  vapor ingles  
C ortes navegaba por la  r ia  de B ilbao hacia e l  m ar, unido por un 
cable desde la  proa al rem olcador A itor-M en d i, que le  auxiliaba en  
sus m ov im ien tos, cuando e l p rocès ado, que mandaba la  lancha de 
p e sc a  "Elche Colti" y navegaba en la  m ism a  d irecc io n , so lic ité  de 
lo s  tripulantes de dicho vapor que le  die ran rem olque, cuya p eti-  
cion le fué negada, por lo  que largo  un chi cote d esde la  lancha al
rem olcad or . rogando que lo  am arrasen  por la  popa, conrio a s i lo
h izo un fogonero d el "A itor-M endi", continuando en e s ta  form a los
tr è s  buques durante m as de d iez m inutos, hasta  que l ie  g 6 un m o-
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m ento en que e l rem olcador tuvo que m eter sobre estr ib or para  
en filar  al C ortés, s in que oportunamente se d iera  cuenta de este  m o-  
vim ien to  al Patron de la lancha, la  eu al quedô atravesado entre e l  
"Aitor-M endi" y e l vapor, alcanzândole la  proa de e s te  y quedando 
dividida en dos pedazos la  "E lche-C olti"  por e fecto  del abordaje, no 
obstante h aberse soltado e l chicote desde e l  rem olcador para evitar  
e l  accid en te, com o con secu en cia  del cual se perd iô la  lanchaV .. , .
"RESULTANDO que e l Consejo de G uerra celebrado en 
F e rr o l e l  14 de N oviem bre de 1 .909  dictô sen ten cia  declarando que 
lo s  hechos de autos son con secu en cia  de un accidente fortuit o " . . .
"CONSIDERANDO que de la s  d ilig en cia s prâcticadas en e l  
p len ario  aparece probado que a re iterad as in stan cias d e l Patron,
M. C. navegô el buque que mandaba en condiciones p e lig r o sa s , pues 
segun résu lta  de autos, dur suite e l rem olque ten ia  la  lancha su  p o­
pa sobre la  arm adura de babor del "Cortés" y e l re s to  de la  e s lo -  
ra se  hallaba entre e l  citado vapor y e l  "A itor-M endi", s in que du­
rante la  v irada  en que se  produjo e l  abordaje gobernara la lancha a 
babor, en v is  ta de que e l "C ortés", em pezaba a guinar sobre e s t r i ­
b o r , con cuya msuiiobra se  hubiera evitado e l accid en te, segûn se 
afirm a en e l inform e p e r ic ia l. . .  .
"Se revoca  la  sen ten cia  dictada por e l C onsejo de Guerra  
y se condena a M. C. L. , com o resp on sab le en concepto de autor, 
por im prudencia te m er a r ia , y s in c ircu n stan cias m odif ica tiv a s , de 
un d elito  de danos cuyo im porte excede de 50 y no pas a de 2 .0 0 0  
p e se ta s , p rev isto  y penado en e l articu lo  581 d el Côdigo P enal or - 
d in ario , a la pena de un m es y un dia de a rresto  m ayor, que 11e- 
varâ  consigo  la  susp en sion  de todo cargo y del d erecho de su fra -  
gio durante dicho tiem po, deviendo indem nizar en la  cantidad de 
cinco p ese ta s  a cada uno de lo s  tripulantes perjudicados que no han 
renunciado a dicho beneficio" .
O b servese  com o se  ca lifica  com o im prudencia tem era r ia , 
con re su lt  ado de dahos, d el Côdigo P enal com ûn, entendiendo com o  
tem eridad  una m aniobra en ultim a instancia , en c ier to  modo con­
tra r ia  a reg la s  de navegaciôn y basando e l fa llo  en la  im prudencia  
en  la  form a d el tren  de rem olque.
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Otra sen ten cia  aplica e l  art. 18 d e l R eglam ento de abojr 
dajes de 1 .897  (24 de M arzo); y condena por im prudencia con in ­
fraccion  de reg lam en tos, es  la  de 26 de septiem bre de 1 .9 1 0 .
"RESULTANDO que en la  noche d el 19 de septiem bre de 
1 .908  se  produjo un abordaje entre lo s  vap ores de p esca  "Sirena y 
V ictorina" al entrar e s te  buque y sa lir  aquel d el puerto de La Co- 
rufia, a con secu en cia  de cuyo accidente naufrago e l "V ictorina", e 
in stru idas la s  d iligen cias que p rev ien e e l  articu lo  215 de la  Ins tru e- 
cion de 4 de ju lio  de 1 .873  y exam inadas facultativam ente por la  
Junata de C apitanes, reunida en La Coruna bajo la  p resid en cia  del 
Comandante de M arina, acordo, por unanim idad, que habfa lugar a 
form acion  de causa contra e l P atron  d el S iren a , por entender que 
no debio gobernar com o lo h izo, sino  segu ir su  rumbo o caer sobre  
es tr ib o r , que es lo  d isp u esto  en e l R eglam ento para evitar aborda­
je s  en e l  m a r, con cuyo d ictam en por lo s  m ism o s fundam entos, y 
tam bién por unanimidad, estuvo conform e la  Junta de Jefes ce leb r^  
da en F e r r o l, y m as tarde, e l Comandante G eneral del A postadero, 
que acordo la  form acion  de c a u s a . . .
"CONSIDERANDO que de las d iligen cias practicadas en  
autos se  deduce que ambos buques debian nave gar en filad os, o ca -  
s i  en filad os, y de vuelta encontrada, por lo que era  de fo rzo sa  apH 
cacion  lo  que dispone e l articu lo  18 d e l R eglam ento para evitar aboir 
dajes en la  m ar de 24 de m arzo de 1 .897  y al no cum plir e l  Patron  
d el "Sirena" lo prevenido en e l p rim er in c iso  de dicho articu lo  neu  
tr a liz ô  e l e fecto  de la  acertada m aniobra efectuada por e l  " V ictori­
na" y fué causa del s in ie s tr o ". . .  .
"Se revoca  la  sen ten cia  d el Consejo de Guerra, que a b so l-  
v iô  al encargado A .V .B . y se condena a e s te  individuo, com o r e s ­
ponsable en concepto de autor de un delito  de daflos por s im p le  im ­
prudencia , con in fraccion  de R eg lam en tos, s in circunstancias m od i-  
fic a tiv a s , com prendido en e l  articu lo  581 (pârrafo segundo) del Cô­
digo P en a l or dinar io " . . .  .
Y m uy in ter es ante es la  de 18 de noviem bre de 1 .9 1 0 , 
que condena pôr "sim ple im prudencia o n eg ligen cia , con in frac-
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ciôn de reglam entos; m ostrandole total equiparaciôn que luego ha- 
bia de p rev a lecer  en la  le g is la c iô n  vigente:
"RESULTANDO que e l 10 de enero  d e l aRo 1.909» p rôx i-  
m am ente a la s  s îe te  y m edia  de la tarde, sa lia  del puerto de La 
Coruna e l rem olcador de gu erra  "Antelo", y al d iv isar  que e l  vapor 
de p e sca  "Iris navegaba en d irecc io n  contraria  y al p a recer  con pro  ^
p o sito  de co rtarle  la  proa, diô una pitada, a que e l "Iris" no respon  
diô con m aniobra alguna, por lo que rep itiô  por dos v ec e s  e l  a v iso , 
s in que e l vapor rec tific a ra  su  rum bo, y com o quiera que am bos 
buques se  U egaron a encontrar tan prôxim os que era  ya inevitable  
e l  abordaje, e l Patron d el "Antelo" mandô dar mâquina a trâ s, a pe^  
sar  de lo  cual no pudo- ev itar se  e l  choque e inm ediato naufragio d el 
"Iris" , en que p erec iô  ahogado su fogonero E. C. ; . . .
RESULT ANDO que e l  C onsejo de G uerra reunido en F e ­
r ro l e l 11 de Junio d el p résen te  ano dictô sen ten cia  en la que se  
d éc la ra  que lo s  hechos de autos obedecieron  a accidente fo r tu ito .. . .
CONSIDERANDO que no son v e r o s im ile s  la s  m a n ifesta c io -  
nes que hace e l  p rocesad o resp ec te  a que desde que se  oyeron a 
bordo la s  pitadas del rem olcador hasta que v iô  por estr ib o r  las  
lu ces  rojas y de tope de e s te  buque no hubo tiem po bastante para  
m aniobrar y ev itar e l  abordaje, que inm ediatam ente se produjo, 
pues todos lo s  te stig o s  p r esen c ia le s  es tan de acuerdo en e l que e l 
"Antelo" navegaba con velocid ad  m oderada; la  noche, aunque s in lu  
na, era  c la ra , y tanto e l  v ien to  com o e l m ar se  hallaban en c a l­
m a, y en e l d ictam en de lo s  p eritos se  hacen afirm acion es concr^e 
tas a cerca  de la  causa d el abordaje, que ocu rriô , en opinion de 
lo s  fa cu lta tiv es, por la s  m aniobras del Patrôn d el "Iris":
V istos lo s  a rticu les  19 y 21 del R eglam ento para evitar  
abor dajes en e l m ar y lo s  a rticu les  19, 69, 1 1 ,1 3 , 18, 49, 50, 62, 90, 
1 2 1 ,4 1 9 , 579» 581 y dem âs de gen era l ap licaciôn  d el Côdigo P en a l 
or dinar io .
Se revoca  la  sen ten cia  del Consejo de Guerra y condena 
a E .V .M .P .  , com o resp on sab le  en concepto de autor, y s in c ir ­
cunstancias m od ifica tivas, de dos d e lito s , uno de hom icid io  y otro  
de daRos com etidos por sim p le im prudencia o n eg lig en c ia , con in- 
fracciôn  de R e g la m e n to s .. .
E xcepcionalm ente en e l  abordaje "San José-S an  Fernando"
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(Sent^ del C .S .J .M . de 24 de junio de 1 .9 1 2 ), se nos hablarâ de 
"delito de daRos com etido por im prudencia sim p le" , aunque lo  ciejr 
to e s  que e s ta  patente la  in fraccion  de reg lam en tos, no citada en 
la  reso lu c iô n , por llev a r  e l "San Fernando" en e l  m om ento de la  
c o lis  ion la s  lu ces  apagadas, navegando por la  r ia  de Huelva.
b') C riterios im per ante s en la s  SS. d el C .S .J .M . y en  
la s  de n u estros C onsejos de G uerra.
Fündam entalm ente son p ara le los a lo s  analizados d e l C. 
Suprem o de G uerra y M arina, o lo  que es  lo  m ism o:
19) R equérir gravedad en la im prudencia, entendiendo por 
ta l que sea  ca lificab le  com o "tem eraria" o "con in fraccion  de r e ­
g lam entos" .
29) P erso n a liza c iô n  de la  culpa en e l  capitân o patron, 
en una e sp ec ie  de gen era lizaciôn  d el cr iter io  "in vigilando".
3 9) A plicaciôn  c a s i ex c lu siv a  de la  norm ativa de la  
L .P .D .M . M e r e . , con u tilizac iôn  m eram ente in terp retariva  del 
Côdigo P en a l.
Muy com pléta  es la  Sentencia d ictada e l  28 de E nero de 
1 .9 5 9  en e l D epartam ento M aritim e del F e r r o l, re fer  ente al abo]r 
daje entre e l "Aurora" y "El P uerto  de P a ja res" . D icha Sentencia  
fue objeto de ra tificac iôn  por e l C onsejo Suprem o de J u stic ia  MiU 
tar y en e lla  figura la  postura de la  F is c a lia  Togada de la  Arm ada  
en orden al entendim iento que debe d arse a la  im prudencia a la  
que se  re fie r e  e l pârrafo 29 del articu lo  59 de la  L ey  P en a l y D i£  
cip lin a r îa  de la  M arina M ercante. Dado e l  in terés  que o frece  e s ta  
S en ten cia  y teniendo en cuenta que en e l  abordaje que analiza  se
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dan lo s req u isito s  m as tip icos cu lposos y sob re todo que pue den  
o b serv a rse  todos lo s  cam inos p r o c e sa le s  en su  total exten sion , den 
tro  d el am bito de la  Ju risd iccion  de M arina, tom arem os la  re feren  
cia  p racticam en te  en su totalidad:
"Sent. 28 de en ero  1959 (D epartam ento M aritim o de E l 
F e r ro l d el Caudillo)
A la s  20'30 horas d el 17 de octubre 1956, con ocas ion de 
nave gar procedente de la  m ar, habiendo hecho es cala inm ediatam en  
te antes en e l  Puerto de P ra v ia , en dem anda de la  R ia de B ilbao, 
e l  buque de 692 toneladas "Aurora", bajo e l m ando del Capitân don 
L . E . B . ,  p rocesad o  en autos, con poca v is ib ilid a d  y con sus lu ces  
de situ aciôn  encendidas, teniendo por su  banda de estr ib o r  la  e s c £  
lie r a  d el rom peolas ex ter io r  de dicha R ia, a v istô , a una d istan -  
cia  no in fer io r  a 250 m etro s , al buque "Puerto de P ajares"  de 617 
ton elad as, con sus lu ces  de situ aciôn  tam bién encendidas y bajo  
e l mando de don C. G .M .T .,  hoy fa llec id o , que sa lia  de dicha R ia, 
con rum bo encontrado o que se  cruzaba con e l  p rim ero  m aniobran- 
do e l  "Aurora" cayendo a babor, cuando e l "Puerto de P ajares"  
le  habia indicado, m ediante la correspondente pitada corta , que 
ca ia  a e s tr ib o r , com o lo  hizo (R esultando I). P oco  de s pué s de la  
m aniobra iiic ia l d el "Aurora" que que da indicada de caer a babor, 
e l  "Puerto de P a ja res" , a su v ez , in iciô  su  caida a babor, p ro -  
duciéndose la  co lis iô n  de am bos buques al se r  abor dado e s te  u l­
tim o pôr su  costado de babor a la  altura de su  bodega num. 2 por 
e l "Aurora", lo que determ inô e l  hundim iento d el "Puerto de P a ­
jares"  (R esultando II). "El P uerto  de P a ja res" , en la  fecha d el hun 
dim ien to , fue tasado en 1 3 .5 0 0 .0 0 0  p e se ta s , no habiéndose d eter im  
nado en e l  p roced im iento  e l im porte de la s  a v er ia s  ocasionadas al 
"Aurora", va lor de lo s  efectos perdidos por la  tripulaciôn  d el "Puejr 
to de P ajares"  con m otivo  de su hundim iento ni e l  com bustible y 
e fec to s  de consum o de dicho buque. Tam poco se  acreditan  en autos 
p eric ia lm en te  lo s  p erju ic ios sufridos por lo s  arm adores d e l buque 
"Aurora" con ocasiôn  d el accidente (R esut9 III). E l p rocesad o  fué 
c onde nado con anterior idad a la  fecha de autos a la  pena de un ano 
de p r is iô n  m enor por e l d elito  de auxilio  a la  reb eliôn  (R esu ltan ­
do IV).
CONSEJO DE GUERRA ORDINARIO : Abordaje en  la  m ar 
por im prudencia (pârrafo 29 art. 59 Ley P en a l y D isc ip lin a r ia  M arina  
M ercante), autor e l  p rocesad o don L. E .B . ,  ya que a l avis tar e l
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"Puerto de. P a jares"  cayô a babor con e l buque "Aurora" que m an­
daba, siendo a s f  que su ûnica m aniobra cor recta  era  dar a trâ s , da­
da la  s itu a ciô n  en que se  encontraba, in fringiendo, por tanto, e l 
apartado a) d el 18, pârrafo 19 /22  y 23 d el v igente R eglam ento  para  
proven ir abordaje, o e l 19 /22 , 23, 25 apartado b) y 27 d e l rep e ti-  
do Reglam ento» originando a s im ism o  e l  con fu sion ism o que indujo 
al Capitân d el "Puerto de P ajares"  a caer u lter iorm en te  en su  ban 
da de e s tr ib o r , m aniobra que igualm ente se  estim a  inc or recta; con 
la  agravartte de re itera c îo n  (10, 14^ CP), s e  le  condena a un m es  
y un dia inhabilitacion  para  m andos de buques, y en concepto de re^  
ponsabilidad  c iv il  indem nizar a lo s  perjudicados en 1 3 .5 0 0 .0 0 0  p e s e ­
ta s , va lor  d el buque hundido, con lo s  in te r e se s  lé g a le s  de d icho c a ­
p ita l d esde la  fech a  del hundim iento, a s f  com o aquel las cantidades  
que se  d eterm inen  p eric ia lm en te  en periodo de ejecu ciôn  de sen ten ­
c ia  r e sp e c to  a lo s  e fecto s  perd idos d e l buque "Aurora" com o c o n se ­
cu encia  d el abordaje, üam ando finalm ente la  atencion  sob re  la  exi^  
ten cia  de una p osib le  resp on sab ilid ad  por parte d e l Capitân d e l bu­
que "P uerto  de P a ja res" , hoy fa llec id o  por s i  la  m ism a  m o d ifica -  
s ë  la  ex a cc iô n  de r e sp on s ab ilidade s c iv ile s  d erivadas de e s te  p r o c e ­
d im ien to .
VQTO PARTICULAR: E l P résid en te  y uno de lo s  v o c a le s ,  
ab solu ciôn , por entender que la s  actuaciones llevad as a cabo en la  
causa no han aportado la s  pruebas su fic ien tes  para e l  e s c la r e c im ie n -  
to to ta l de lo s  h ech os, que perm itan  e s ta b le c er  una com p léta  respon  
sab ilid ad .
DEFENSO R:- Re cur so (797 CJM) por entender que con­
form e a la  prueba practicada, toda la  resp on sab ilid ad  por e l  aborda 
je reca fà  en e l Capitân d el "Puerto de P a ja res"  y no en  su  p atroci 
n a d o .- -
AUDITOR: A probaciôn no pudiendo s e r  tom adas en  cuenta  
la s  a leg a cio n es de la  D efensa al no d esv irtu ar la  atinada a p rec ia -  
ci6n  de la  prueba hecha por e l C onsejo, s in que p rocéd a  h a cerse  
e c o  de la  llam ada de atencion en  orden a la  p osib le  r e sp o n sa b ili­
dad d el fa llec id o  Capitân d el "Puerto de P a ja res" , por no e x is t ir  
e lem en to s de ju ic io  su fic ien tes  para  co n sid era r  la  m an iob ra  e f e c ­
tuada por e s te  com o con traria  a l v igente R eglam ento  p ara  p r é v e ­
n ir abordajes en la  m a r . -
CAPITAN GENERAL: D is conform e con la  sen ten c ia  y 
con e l  d ictam en de su  Auditor por e stim a r  que la  m aniobra e f e c -
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tuada por e l "Aurora" fue correcta  al a ju sta rse  a lo  preceptuado  
en lo s  a r ts . 21 y 27 d el R eglam ento Internacional para p réven ir  
abordajes en la m ar y que, a su ju ic io , la s  cau sas or lg in arias  
de la  c o lis iô n  fueron e l haber sa lid o  de la  R ia e l "Puerto de P a ­
jares"  m uy cefiido a la  far ola de Santurce, a s i com o e l  haber m e - 
tido a babor e s te  barco despues de haberlo hecho a e s tr ib o r . -
TENIENTE FISCAL TQGADO P E  LA ARMADA: aproba­
ciôn de la sen ten cia  por e s tim a r , en cuanto a la  ap reciac ion  de la  
prueba, que la  d eclaraciôn  de los hechos tie ne pleno apoyo tanto  
en la  prueba p er ic ia l com o en la s  d eclaracb n es te s t if ic a le s  obran­
te s  de autos, no acred itandose, por otra p arte , feh acien tem en te la  
afirm aciôn  que se  consigna, tanto en e l  voto particu lar com o en  e l  
d isen so , de que e l "Puerto de P ajares"  sa lie r a  de la  R ia de B ilbao  
m uy ce nid o a la  far ola de Santurce, estim ando igualm ente acertad a  
la  ca lifica c iô n  jurid ica  del Tribunal sentenciador al d arse  cuantas 
condiciones seRala e l 59, pârrafo 29 de la  L ey P en a l y D isc ip lin a ­
r ia  M arina M ercante, al haber ex istid o  la  co lis iô n  entre dos buques 
en la  m ar or rave im  rudencia o ne l i  en cia , a ue e s te  u ltim o  
extrem o se  da cuando m erezca  la  ca lifica c iô n  de tem era r ia  o cuan­
do, siendo s im p le , vaya acompaflada de in fracciôn  de reg la m en to s , 
y por e l p rocesad o  se in fringieron  lo s  a r ts . 18 y 23 d e l v igen te  R e ­
glam ento para p réven ir abordajes en la  m ar; siendo igualm ente aju^ 
tados a derecho lo s  dem âs pron u n ciam ien tos. -
DEFENSOR: D espués de exponer la s  c ircu n stan cias p e r so -  
n a les y larga  ex p er ien c ia  p ro fesio n a l de su  patrocinado, a s i  com o  
la s  condiciones c lim ato lôg icas y d el lugar donde se  produjo e l  a c ­
cid en te , entendiô , a su ju ic io , de que de cuantas d ilig en c ia s  obran  
en é s to s  se  acred ita  la  inculpabilidad de su defendido, ya que un te^  
tigo  de excepciôn  com o e r a  e l  Capitân d el "Asua", co incide con la s  
d ec la ra c io n es  d el en cart ado, e l que en todo m om ento m aniobrô su  
barco correctam en te  con a rreg lo  a la s  norm as que e stab le  cen  lo s  
a r ts . 21 y 27 d e l R eglam ento para p réven ir abordajes en  la  m a r, pr 
duciéndose e l  abordaje por la  incom prensib le caida a babor que e fec  
tuô e l "P uerto  de P a ja res" , cuyo Capitân, a su  entender, se  con tra-  
dice en sus d ec laracion es; absoluciôn . - CSJM. : Aprueba, porque la  
cu estiôn  que se  plante a en la  p résen te  causa y que orig inô la  e le v a -  
ciôn  de la  m ism a  a e s te  C S ., se  r e f ie r e  a la  ap reciaciôn  de la  prue 
ba y a s i, m ientras e l  CG. estim ô  que de la s  actuaciones p r â c t ic a ­
das en e l  p ro ceso  se deducia la  culpabilidad d el encartado, e l  C a­
pitân d el "Aurora", por entender que se  m aniobrô co rrec ta m en te , 
ya que infringiô lo s  a r ts . 18, pârrafo 19 d el apartado a), 22 y 23 de 
R eglam ento  para p réven ir abordajes en la  m ar y, por tanto, c o n s i­
der o que su  conducta le  hacia resp on sab le  de un d elito  de abordaje  
por im prudencia, definido en e l  59, pârrafo 29 de la  L ey P en a l 
de la  M arina M ercante, condenândole en con secu en cia , s i  b ien  por
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m ed io  de o tro si llam ô la  atencion sob re posib le  s resp o n sa b ilid a -  
d es c iv ile s  por parte del ya fa llec id o  Capitân d el "Puerto de P a ­
jares" ; e l A uditor, abundando en e l fondo con ta l p o sic iô n , se  con 
form ô con dicho fa llo , con la ûnica salvedad de no e s tim a r  proche 
dente la  expuesta  llam ada de atencion, m âs no a s i e l  Capitân Gene­
r a l d el D epartam ento (C onsidS .I). Ahora bien, un m in u cioso  y dete^ 
nido exam en de la  causa , con sisten te  no so lo  en la  ponderacion  
adecuada de las d eclaracion es rec ib id a s, ya bajo form a de t e s t i ­
m o n ies , ya por m edio de la s  m an ifestac ion es d el propio inculpado, 
sin o  tam bién a través de lo s  elem en tos de ju ic io  que su m in istra  e l  
inform e p e r ic ia l, conducen a es ta b lecer  que, en e fec to , fue la  a c-  
tuaciôn d éfic ien te  d el Capitân del "Aurora", con sus inadecuadas m a ­
n iob ras, lo  que dio lugar al abordaje p rim er o, y hundim iento c a s i  
con secu tive  del "Puerto de P a ja res" , y habiéndolo estim a d o  a s i  e l  
CG. se  imp one declarar que dicho Tribunal, le jo s  de in cid ir  en  
erro r  h izo un us o co rrecte  de sus atribuciones en cuanto a la  apr£  
cia c iô n  de la prueba, por lo  que, com partiendo la  Sala e l  cr iter io  
sosten id o  por e l  T eniente F isc a l Togado de la  A rm ada, entiende d e ­
be r e so lv e r se  e l d isen so  plante ado en e l sentido de resp eta r  la de cia  
raciôn  de hechos probados form ulada por e l CG. y, en con secu en cia , 
d ecid ir  la aprobaciôn del fa llo  reca id o  (Consid9 II). P or otra parte  
aceptado en e l  R esu lt9  II que, inm ediatam ente antes de p rod u cirse  
e l abordaje, in ic ia râ  e l "Puerto de P ajares"  su caida a babor, aûn 
cuando no se desprenda de los autos de form a indubitada, ta l s a l ­
vedad en nada m od ifica  la  va loraciôn  cer tera  d el CG. r e sp e c to  a 
la  ap reciaciôn  de la  prueba en su con junto, ya que com o razona e l  
propio Tribunal sen ten ciad or, aûn adm itiendo que dicha m aniobra  
no fue co rrec ta , se  lleg a  a la  conclusiôn  de que fué rea liza d a  en  
un p o str e s  intento de evitSr e l  s in ie s tr o  y tuvo su  origen  en e l con 
fu sio n ism o  introducido por e l Capitân p ro cesa d o , quien con su  ir r e ­
gular mainera de actuar puso en m ovim iento  la  cadena ca u sa l produ£  
tora  d el resu ltad o , y com o e s ta  conclus iôn responde a una acertada  
ap reciac iôn  de lo s  h ech os, la  Sala , de acuerdo tam bién en  e s te  pun- 
to con la  tes is  m antenida por e l  T eniente F is c a l Togado de la  A rm a  
da, entiende que es  obligado d esca rta r  una posib le  culpabilidad coad 
yuvante del Capitân d el "Puerto de P a ja res" , que no encuentra  en 
la  cau sa  se r io s  ind icios en que apoyarse ni es de p resu m ir  que en ul 
te r io r e s  actuaciones pudiera p e r fila r se  (Consid9 III). En virtud  de lo  
exp u esto  y al no e x is t ir  e l m an ifiesto  erro r  que sobre la  ap reciaciôn  
de la  rueba déterm ina e l art. 799 C JM ,m  roced e confirm ar la  sen- 
se n c ia  dictada por e l CG. haciéndola firm e y e jecu to r ia , por s e r  
igualm ente ajustada a derecho la ca lifica c iô n  ju rid ica  que se  m an tie-  
n e, de un delito  de abordaje en la  m ar por im prudencia d e l art. 59#
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pârrafo  29 de la  L ey P enal de la  M arina M ercante, a s i com o la  
p artic ip aciôn  d el p rocesad o en concepto de autor, agravante de 
r e itera c iô n  que se  ap recia  y r e sp ons ab ilidade s c iv ile s  que en la  
m ism a  se  ex igen  (Consid9 IV)",
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c') Sentencias de consejos de G uerra.
A bsoluciôn
- Abordaje en puerto.
- Im prudencia sin  entidad d e lic tiv a .
- R eg ia  VII.
- Las c ircu n stan cias de hecho y la s  d im ensiones d el 
buque, datos a considerar al juzgar la  m aniobra.
"RESULTANDO. - Que e l  dia 14 de abril de 1 .9 6 7 , a sus  
06'00 horas aproxim adam ente, cuando e l pesquero llam ado "MERCED 
"f. 531 de la  3^ lis ta  del P uerto  de Santa M aria y con una e s lo r a  de 
12*80 m etros - , que ven ia  de la  m ar rem olcad o , por haber perdido  
su capacidad de m aniobra al anudarsele a la  h é lice  e l  arte de p e s ­
ca , por e l  tam bién pesquero "SANTA MARIA DEL CARMEN" - f .  1416 
de la  3^ lis ta  de la  m atricu la  de C euta-, a l l ie  gar am bos buques a 
la  altura de la  F abrica  de H iero d el P u erto  de A lg e ciras y encon- 
tr a r se  e l  p r im er o de los citados c a s i par ado y a una d istan cia  de 
unos cuatro o cinco m etros d el cant il del m u elle  donde iba a a tra-  
car , para lo cual iba a in iciar la  m aniobra de lanzam iento de ca-  
b os, e l segundo, o sea  e l  buque rem olcad or, so ltô  e l  rem olque, d i-  
rig ien d ose  tam bién a su lugar de atraque, m om ento e s te  en e l  que 
e l p esqu ero  llam ado "ALMUINA" -f . 7785 de la 3^ Lista de V igo, que 
acababa de d esa tracar  haciendose a la  m ar, cayô a E r. pasando entr  
e l  "SANTA MARIA DEL CARMEN" y e l  m u e lle ,p o r  lo  que a l encon  
tr a r se  con e l  "MERCED", y p ese  a dar toda a tra s , fue a c o l is io n ^  
se  con e l m ism o . El "MERCED" iba mandado por e l  Patrôn p r o c e ­
sado. A con secu en cia  del accidente de autos e l  "MERCED" sufriô  
diver sa s  averias cuya rep araciôn  fué sa tis fech a  por su  Cfa. A segu -  
radora "C ervantes S. A ."  m ediante abono al A rm ador de la  can ti­
dad de 50.871 p ts . E l "ALMUINA" résu lté  indem ne.
CONSIDERANDO. - Que a ju icio  d el C onsejo de G uerra, 
lo s  hechos declarados probados en e l  R esultando 19 de e s ta  S en ­
ten cia , en modo alguno perm iten  estim a r com etido por e l p r o c e ­
sado e l  d elito  que se le imputa, en cuanto que, por una p arte , al 
tener m enor de 19*81 m etros de e s lo r a  no estab a  obligado a l l e ­
var la s  lu ces  de "buque s in gobierno" por ap licaciôn  de la  R égla
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VII, apartado g), en re la c iô n  con la  R égla  IV apartado a), d e l 
R eglam ento para la  prevenciôn  de abordajes en e l  m ar, y por 
otra, a s i so lo  esta r  a cuatro m etro s  d el can til del m uelle y 
realizando la  m aniobra de atraque e ra , llev a r  a o no llev a r  a la s  
lu ces  reg la m en ta r ia s , un buque s in gobierno y s in posib ilidad  de 
m aniobra alguna, por lo que no se  p a rec ia  una re la c io n  de cau-  
s alidad entre la  ausencia  de e sta s  lu c e s , inclus o en e l cas o de que 
estu v iera  obligado a llev a r la s  encendidas, y e l  abordaje de au tos, 
por lo  que e s te  se produjo m âs b ien  a con secu en cia  de una fa lta  
de v isib ilid ad  o, inclus o, una lig e r a  im prudencia d el pesquero  
"ALMUINA" al no navegar a rumbo m âs ab ierto  del m u elle , p a ­
sando al pesquero  rem olcad or, "SANTA MARIA DEL CARMEN", 
por su  costado de E r. en v ez  del B r . com o lo  h izo , im pruden­
c ia  que no r ev is  te a su  vez  entidad d e lic tiv a .
Im prudencia con resu ltado de danos :
En la  p résen te  Sente cia , y en la  sigu ien te , se  decid iô  
sobre un proced im iento  instruido por danos producidos en la  m ar  
a la s  artes  de p esca  de un buque; determ inândose la condiciôn  
de posib le  d elito  de im prudencia.
No habfa ex istid o  co lisiô n  de c a sc o s .
"RESULTANDO: Que e l dfa 31 de Octubre de 1 .9 6 8 , a 
sus 16*00 h oras, cuando lo s  p esq u eros "Hermanns Rojas" y "Her  ^
m an os G allart", en uniôn de algunos o tro s, navegaban en faenas 
de a rra stre  a unas d iez m illa s  a l S . de A im er fa, e l  patrôn d el pr_i 
m er o de lo s  citados se  a cercô  al costado d el segundo, patronado  
en aquellos m om entos por su p râctico  de p e sc a , para m aiiifestar le  
que en la  u ltim a cogida, y m ientras e llo s  viraban e l  arte , p a sô  por  
en cim a de e s te  cortândoselo , p ese  a la s  seRas que de unâ form a  
o sten sib le  se  le h icieron . No obstante lo  an ter ior , a l levar su  a r ­
te e l  p rocesad o , estando p résen te  e l  patrôn reclam an te, no s e  en ­
contr ô signo alguno que confirm ara la  antedicha rec lam aciôn , n e -  
gândo, e l p rocesad o , lo s  hechos al afirm ar que en ningûn m om ento  
habfa cortado la  popa del "Hermanos R ojas" , ni habfa navegado a
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m enos de 800 o 900 m etros de é l .
E l "Hermanos R ojas" su friô  la  pérdida de parte de su  arte  
que ha sido  valorada p eric ia lm en te  en 35. 539 p t s . ,  aunque por cau­
sa s  que no han sido oportunam ente e sc la r e c id a s  en la  in sp ecciôn  su  
m a ria l.
SEGUNDO RESULTANDO. - E l m in ister  io  F is c a l,  en e l  
acto de la  V ista , ca lificô  lo s  hechos com o constitu tivos de un d e ­
lito  de im prudencia sim p le con in fracciôn  de reg lam en tos de lo s  
p re v isto s  y penados en e l  pârrafo 29 d el art. 565, en re la c iô n  
con e l art. 563, am bos d e l Côdigo P en a l Or dinar io  de cuyo delito  
con sid er ô resp on sab le , en concepto de autor, a l p rocesad o .
C O N S ID E R A N D O . -  Q ue a ju ic io  d e l C o n se jo  de G u e r r a ,  
los  hechos d e c la ra d o s  p ro b a d o s , en e l  R e s u lta n d o  19 de e s ta  S en ­
te n c ia , no son c o n s titu tiv o s  d e l d e lito  de im p ru d e n c ia  con in f r a c ­
c iô n  de R e g la m e n to s  con re s u lta d o  de dafîos, p e rs e g u id o , en cuanto  
que no a p a re c e  en s u m a r io  la s  p ru e b a s  n e c e s a r ia s  p a ra  e s t im a r  que  
e l  " H e rm a n o s  G a l la r t "  c r u z a r â  la  popa a l  " H e rm a n o s  R o ja s " ,  n i  
ta m p o c o  que e s ta  m a n io b ra , de p ro d u c irs e , tu v ie r a  lu g a r  a la  d is  -  
ta n d a  n e c e s a r ia  p a r a  que con sus a r te s  a r r a s t r a r a  y  r o m p ie r a  los  
d e l "H e rm a n o s  R o ja s " ; in d e p e n d ie n te m e n te  que , y p o r  e l  c o n tr a r io ,  
lo  û n ic o  que a p a re c e  d e m o s tra d o  es que en las  a r te s  d e l p e s q u e ro  
p a tr  one ado p o r  e l  p ro c e s a d o  no h ab fa  s ig no  a lg uno de r o z a d u ra  o 
enganche con o tro  a r te  o o b s tâcu lo  a lg u n o .
A b s o lu c iô n :
- Im prudencia con resu ltado de daRos
- Im posibilidad de ap ercib im iento  de la  situaciôn  de hecho.
"RESULTANDO. 0 Que e l  dfa 22 de A gosto  de 1 .9 6 8 , a sus  
10*30 horas apr oxim adam ente, cuando e l R em olcador "Vulcano" se  
h allaba atracado en e l  m u elle  de Las D e lic ia s  d el puerto de S ev illa , 
m uy prôxim o al puente A lfonso XIII, rec ib iô  in stru ccion es de d e s a ­
tra ca r  para efectuar un se r v ic io , que le  obligaba a p asar bajo e l  
citado puente. Como quiera que en aquellos m om entos dicho puente 
de A lfonso XIII se encontraba ab ierto  para dejar paso  al tam bién  
rem olcad or "Vila", e l  Patrôn d el "Vulcano*,* tras dar la s  p itadas 
re glane ntarias que al p a recer  no fueron ofdas por e l m ecân ico  en -
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cargado d el puente, a con secu en cia  d el ruido que hace la  m â -  
quinaria al poner en funcionam iento e l  tram o m o v il del A lfonso  
XIII, y sin  izar  la  bola negra ordenada, se  d ir ig io  d irectam en -  
te , s in  co lo ca rse  previam ente en e l  canal, hacia  e l repetido  
puente, para p a sa r lo  tras e l  rem olcad or "Vila", lo  que no consigu io  
ya que e l p rocesad o , tras e l  p aso  de e s te  u ltim o, no habiendo o i-  
do la s  pitadas d el "Vulcano" n i tam poco v is to  a e s te  porque al no 
tom ar la  canal se  lo  im pedia e l con trap eso , em pezo a cerra r  aquel 
por lo  que, p ese  a dar toda atras e l patron d el ’^ Vulcano" no pudo 
ev itar  que e l palo de e s te  co lis io n a ra  con la  "hoja sev illa "  del tra  
m o m ovil d el "Alfonso XIII" causandose dafios que fueron valorados  
por la  Inspecciôn  de Buques com pétente en la  cantidad de 10. 500 
p e s e ta s . . .
CONSIDERANDO. - Que a ju ic io  del Consejo de G uerra, lo s  
hechos d eclarad os probados en e l  R esultando P r im er  o de e s ta  S en ­
ten cia , no son constitu tivos en m odo alguno d el d elito  de im pruden­
c ia  con resu ltad o  de d an os, d el articu lo  565 en re la c iô n  con e l  art. 
563, am bos del Côdigo P en al Comûn, p ersegu id o  en la  C ausa, des - 
de e l  m om ento en que de la  in stru cciôn  sum aria l se desprende la  
total in ex isten c ia  de im prudencia alguna por parte d el p rocesad o , 
ya que en ningûn m om ento se ap ercib iô , ni pudo h acerlo , de la  
p resen c ia  del R em olcador "Vulcano" por la  p osic iôn  de e s te  y e l  
contrapeso  que le  imped fa toda v is iô n  d el sec to r  por donde n a v e­
gaba aquel.
Condena /daRos
art. 6 9 ,4
-L im itan te con la  in tencionalidad.
"RESULTANDO. Que e l  dfa 9 de N oviem bre de 1 .9 6 4 , a su  
0 8 ’00 horas cuando e l p esqu ero  "Sebastian y Gracia" - f .  1240 de la  3^ 
l is ta  de Ceuta- se  encontraba dedicado a la s  faenas de la p esca  en  
la  m odalidad de "volantas" con la s  red es  al p arecer  debidam ente ca- 
ladas y b a liza d a s, en situaciôn  S . E . d e l rfo Angula, e l  tam bién p e s ­
quero "M iguel A ngel F errer"  - f . 2675 de la  3^ l i s t a  de M alaga-, al 
m ando de su  patrôn, pasô arrastrando sobre d ichas red es llevando-  
se  con sigo  s e is  paRos d el "Sebastian y Gracia" por un valor p e r ic ia l 
de 2 7 .6 0 0  p t s . ,  a cuyo r esa rc im ien to  renunciô con p o ster io r  idad e l  
perjudicado. E l p rocesad o , e l dfa an terior habfa llam ado la  atenciôn
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de lo s  patr ones de lo s  d istin tos b arcos que ailli habian calado sus  
red es a l ir  levant and o e l  sus p a la n g res, al v e r se  im posib illtado  
de seg u ir  pescando en e l  lugar consider ado m as idones calo sus  
artes de a r ra str e , pasando por encim a d e l calam ento d el "Sebas­
tian y G racia", p ese  a la  llam ada de atencion que previam ente le  
h ic iera  e l patron de es te  u ltim o.
CONSIDERANDO. - Que a ju icio  d el C onsejo de G uerra, 
lo s  hechos declarados probados en e l R esultando 19 de e s ta  Sen­
ten cia , son constitutibos efectivam en te de un d elito  de danos de 
lo s  p rev isto s  y penados en e l punto 49 d el art. 69 de la  L ey P e ­
nal y D isc ip lin a r ia  de la  M arina M ercante, de cuyo d elito  aparece  
resp on sab le  en concepto de autor, por su partic ip aciôn  p erson a l vo  
luntaria  y d irecta  e l p rocesad o .
CONSIDERANDO. - Que e llo  es  a s i en cuanto que e l  p ro ­
cesad o  conocia p erfectam ente e l  calam ento de dichas red es y no 
so lo  porque e l patron del pesquero  perjudicado le habia advertido  
previam en te de su ex isten c ia , sino tam bién porque e l  m ism o  r e c o -  
noce que en la  tarde anterior habia llam ado la  atenciôn  de lo s  re^  
tantes p esqu eros al ver  que con su acciôn  le  im pedian e l segu ir  
pescando en e l s it io  donde é l m ism o  habia d escu b ierto  e l bando de 
m erlu za s, lo que no fue obstâculo para que ca lara  sus artes de 
a rra stre  y p asara  por encim a de la s  red es  d el "Sebastiân G racia", 
causandoles e l  dano que ha m otivado la  p résen te  Causa.
Caso Jaim e R am is - M^ del P ila r  Correa:
A preciaciôn  de n eg ligen cia  le v e , ûnicam ente, co n sid era- 
das la s  c ircu n stan cias de m aniobrabilidad en puerto y la s  p resu n -  
cion es que sobre e l  m ovim iento  d el buque av istad o , os tenta e l  p a­
trôn d el buque que gobierna.
RESULTANDO. - "Que e l dia 29 de m arzo  de 1 .9 6 8 , a 
su s 07*30 horas apr oxim adam ente, cuando e l  p esqu ero  "M aria del ïH 
lar  C orrea", después de d esa tracar  d el m u elle  de Alfau d el puerto d 
Ceuta y r ea liza r  e l  rev ito  para, dando avante, h a cerse  a la  m ar, fué 
a co lision ar  con e l tam bién pesquero *'Jaim e R am is"  - f .  1340 de la  
3^ L ista  de A lican te- que, al mando de su  patrôn, habia dado m a r ­
cha atrâs entre tanto, e in iciado la  ciaboga para tam bién h a cerse  a 
la  m a r. A con secu en cia  d el abordaje e l **Jaim e Ram is*’ su friô  a v e­
r ia s  por valor de la  cantidad de 36. 516*70 p ts , que fueron abonadas 
por los C onsignatarios d el "M aria del P ila r  C orrea" y p o ste r iorm en  
te a e s to s  por e l Arm ador del citado buque. Ninguno de lo s  pesqujB
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ros r ea lîzô  la s  pitadas reg lam en tarias de la s  m aniobras que e fe c ­
tuar on, no aper cibiend ose sus patr one s de e s t a s . . ,
CONSIDERANDO. - Que a ju icio  d el C onsejo de G uerra, 
lo s  hechos d eclarados probados, en e l R esultando 19 de e sta  Sen­
ten cia , no son constitu tivos en modo alguno d el d elito  persegu ido  
de abordaje por grave n eg ligen cia , en puerto, d el pârrafo 29 d el 
art. 60 de la  L ey  P enal y D isc ip lin a r ia  de la  M arina M ercante, en  
cuanto que, independientem ente de que e l "M aria d el P ila r  Correa"  
debio a v ista r lo  y a p erc ib irse  de su m aniobra al efectuar e l  rev iro  
en e l  fondo de la  dârsena del puerto de Ceuta -com o a s i  ocurriô  
p o ster io rm en te  no pudiendo evitar e l  abordaje por patinarle la  m a r ­
cha atrâs por e fecto  de la  arrancada avante que llev a b a -, e l p ro­
cesad o  creyô  en todo m om ento que e l citado pesquero se  disponia  
a atracar en dicho m u elle , por lo  que al v e r s e  lib re  por su popa 
no tuvo inconveniente en rea liza r  la  m aniobra de des atraque y m a r ­
cha atrâs para r ea liza r  la  ciaboga y h a cerse  a la  m ar, no aper c i - 
biendose de que, en contra de su creen cia  e l  "M aria d el P ila r  Co­
rrea"  efectuaba e l rev iro  tam bién para h a cerse  a la m ar, por lo  
cual s i  bien se  aprecia  n eg ligen cia  en la  conducta d el procesad o, 
e s ta  se con sid éra  de caracter le v e , y, por tanto, no constitutiva  
de delito  alguno, de acuerdo con lo preceptuado en e l art. 60 de 
la  L ey P en a l y D isc ip lin a r ia  de la  M arina M ercante que exige la  
gravedad de e s ta s  para su conceptuaciôn d e lic tiv a " .
Caso "Juan Antonio" - SSPetro" .
Abordaje y naufragio.
A bsoluciôn: en co n sid eraciôn a la s  circu n stan cias de h e­
cho, en orden juzgar la ausencia  d el puente en un m om ento dado, 
la  ex isten c ia  de otro u otros buques.
"RESULTANDO. - Que e l  dia 3 de Julio de 1 .9 6 8 , a sus 
0 3 ’15 horas apr oxim adam ente, cueuido e l p esqu ero  "Juan Antonio"
- f .  639 de la  3^ L ista  de Ceuta, navegaba rum bo a T arifa , al 11e- 
gar a unas trè s  m illa s  de la  costa , a la  altura de la  Punta de Gual 
m e c i, co lisio n ô  con e l  vapos de nacionalidad chipriota " SS P etro" , 
de la  m atricu la  de Fam agusta. A con secu en cia  del abordaje, e l  
"Juan Antonio" se  hundiô en b reves m om entos, aunque con tiem po  
su fic ien te  para que su tripulaciôn  fuera transbordada a l pesquero  
"Nino de M archena" que se  hallaba en sus p ro x im id a d es. E l p e s ­
quero sin iestra d o  habia sido  valorado p er ic ia lm en te  en la  cantidad 
de 1 .1 2 5 .0 0 0  p e se ta s , habiendo sido sus tripu lantes indem nizados 
en la  cantidad de 37. 184 p ese ta s  por la  M utualidad de A ccidente  
de Mar y del Trabajo d el Institute S o c ia l de la  M arina.
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E l "Juan Antonio" iba a l mando d el patron, p rocesad o , 
que en e l m om ento d el abordaje se encontraba de scans and o por ha 
her sufrido  unos ve in tic in co  m inutos antes un fue rte dolor de cabe 
za a con secu en cia , segun e l  m an ifiesta , de lo s  prim er os sm tom as  
de la  enferm edad v isu a l que hoy padece.
E l "Juan Antonio" navegaba a unos cincuenta m etros por 
e l  costado de B r . d el "Nino de M archena", que llevaba sus lu ces  
de cubierta  encendidas por ir su tripu laciôn  arranchando e l  p e sc a -  
do, no apercib iendose de la  p resen c ia  del "SS Petro"  hasta  que lo  
tuvo practicam ente encim a, no obstante lo  cual e l  tim onel y p ro ce ­
sado Fernandez Leon intentaron v ira r  todo a babor, pues a E r . se  
lo  im pedia la  p resen c ia  d el "Nifio de M archena", no consiguiendolo  
por e l  agarrotam iento d el tim on. Ante es to , intentar on parar y dar 
m archa a trâ s, p ero  ya sin  tiem po para ev itar  la  c o l i s iô n . . .
CONSIDERANDO. - Que a ju icio  d el C onsejo de G uerra, 
lo s  hechos d eclarados probados en e l 19 R esultando de esta  S en ­
ten cia , no son constitu tivos d el d elito  p ersegu id o  de abordaje en  
la  m ar por grave n eg lig en c ia , de lo s  p rev isto s  y penados en e l  
pârrafo  29 del art. 59 de la  Ley P en a l y D isc ip lin a r ia  de la M a­
rina M ercante, ni tam poco de ningûn otro, en cuanto que, por lo  
que resp ecta  al patrôn titu lar del pesquero  s in iestra d o  se  e stim a  
estu vo  ju stificad a  su ausencia  del puente de mando por esp a c io  de 
unos ve in tic in co  m inutos, ya que s i  bien co in cid ieron  con e l a c ­
c id en te , este  no era  de p rever  dado que la  navegaciôn  se  d esa rro -  
llaba  norm alm ente, con buen tiem po y v is ib ilid a d . Y por lo  que 
r e sp e c ta  al otro p rocesad o , es  de tener en cuenta que efe ctivam en ­
te , la s  lu ces de cubierta jdel "Nifio de M archena" le im pidieron ver  
ap rox im arse  al "SS. P etro" , hasta ten erlo  a e sc a sa  d istan cia  en  
cuyo m om ento intent ô e l b ru sco  v iraje  a B r . , por im p ed irse lo  ha­
c er lo  a E r. la  p resen c ia  d e l "Nifio de M archena", no pudiendolo  
con segu ir por e l  agarrotam iento d el tim ôn, y que inclus o, su ce dido 
é s to , intentô otra m aniobra co rrec ta  com o fué la  de parar y dar 
m arch a  a trâ s, aunque ya s in tiem po no so lo  por la  proxim idad  
del "SS. Petro"  sino tam bién porque a l se r  e l "Juan Antonio" y su  
m otor del s is tem a  de pala r ev er s ib le  la  entrada de la  m arch a atrâs  
req u iere  e l  d isp oner de algunos m inutos.
La aplicabilidad d el art. 565 o supuestos de abordaje cu l-
p o so . -
In sistim o s en e s te  punto ya débat id o anter iorm en te , C ita- 
bam os en su m om ento la  M em oria de la  F isc a lia  del F e rr o l de 1968
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en un exp resiv o  pârrafo.
1). Gene r alidade s .
Ante todo dejam os bien sentado que e l fondo de la  c u e s ­
tiôn , la  ex ig en cia  de ap licar la  ley  e sp e c ia l, no por p rin cip ios p ro -  
fe s io n a le s , sino porque para tal fin fue creada, nos p arece indubi­
ta b le . La con sid eraciôn  de p r e c isa r se  gravedad en la  n eg ligen cia  o 
im prudencia, para tip ificar e l abordaje cu lposo la  ven im os precoru  
zando continuam ente, N uestro  acuerdo total con la  jurisprudencia  
en gen era l en e s te  punto y con lo s  cr ite r io s  que sustentan la s  S en ­
ten cias del C .S .J .M . y de nuestros C onsejos de Guerra, es a s im is ­
m o pleno. P ero  todo e llo , c reem o s, por cr iter io s  p o lit ico -c r  im  ina­
le s , pero no por una in terpretacion  dogm âtica de las d isp o sic io n es  
a p lica b le s . In d u so  adm itiriam os que e l  e sp ir itu  de la  Ley tiende a 
olvidar en e s te  caso  concreto al Côdigo P en a l, en c ierto  m odo. P e ­
ro lo  que creem o s tam bién es que la  le tr a  de la Ley y una interpr^  
taciôn  lite r a l e inclus o lô g ica  y hasta  h istôr ica , no viene a darnos  
ta l so lu ciôn .
2). La M em oria de la  F isc a lia  de la  Zona M aritim a del 
C antâbrico, en 1 .9 6 8 .
A l se r  la  precitad a  M em oria de F isc a lia  de F e rr o l la  que 
ha planteado m âs claram ente la  cu estiôn  vam os a analizar su  ra z o -  
nam iento.
La citada M em oria, que e s tâ  d irig ida  a m ostrar  su  c r i ­
te r io , con e l que estam os absolutam ente de acuerdo, de con sid erar  
punible por un so lo  delito  y p recisa m en te  por e l  de abordaje, lo s  
c a so s  en que d el accidente m aritim e surja  m u erto , le s io n e s , e tc . ,
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afirm a que e l art. 565 es  norm a en bianco, porque so lo  pena la  
conducta im prudente en s i ,  sin  con sid eraciôn  al resultado; que 
en todo caso  la  ex isten c ia  de le y  e sp e c ia l deroga la  general y 
que por e l  c r iter io  de pr ofesionalidad , a lo s  m arinos me r can tes  
cuando actuan en fu n d on es propias de su p rofesiôn , sô lo  le s  s e -  
rân ap licab les las norm as de la  ley  en e l  âm bito de ap licaciôn  que 
a e s ta  le  corresp on d e.
En p rim er lugar ë l  art. 565 no e s  en  pur idad de prin^ 
cip ios una "norma en blanco", por lo  que se  r e f ie r e  a hacer ab s-  
tracc iôn  d e l resu ltad o , al m enos en su  totalidad, dado que su  p â­
rrafo  59 so stien e  una consideraciôn  e sp e c ia l para e l  supuesto de 
que se  produzcan mue rte o le s io n e s .
En segundo lugar, la  le y  e sp ec ia l deroga la  ley  gen eral. 
En e fec to , en todo e l âm bito d el D erech o . E ste  cr iter io  se  b asa , 
en lo  penal, en e l articu lo  7 del C .P . ,  a cuyo ténor:
"No que dan sujetos a la s  d isp o sic io n es  de es te  Côdigo 
lo s  d e lito s  y fa ltas que hallen  penados por le y e s  e sp e c ia le s" .
Ahora bien, e l "delito de im prudencia", la  "im pruden­
c ia  punible" no se  halla penada e sp e c if  icam ente en  la  Ley P enal y 
D isc ip lin a r ia  de la M arina M ercante. Lo que e s ta  le y  ca stig a  e s  
e l "delito  de abordaje, n au fragio  o varada, por n eg ligen cia  grave o 
im prudencia".
La derogaciôn  adem âs tiene ex p resa  contradicciôn  con e l  
p ârrafo  19 d el art. 19 de la  ley  que, con d iscu tib le  c r ite r io , ord e-  
na a l juzgador castigar accion es y co m isio n es  p rev ista s  en e l  titu -  
lo  19 de la  ley  con la  norm a penal que a s im ism o  las anal i ce y p re-  
v ea  m ayor sanciôn .
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S i la  ley  hubiera creado e l d elito  de im prudencia con 
resu ltad o  de abordaje, podria hablarse de d erogacion , pero no 
es a s i.  Aparte in sis tim o s  en que lo  que estam os criticando no 
es  la  in terpretacion  de la norm a que puede y hasta debe -en  fondo- 
con sid er arse  desde e l punto de v is ta  de la  M em oria com entada,
Lo que de ver  dad cr itica m o s por incom pletas y p lenas de lagunas 
son las norm as en s i ,  lo s  p recep tos refer  entes a l abordaje cu lpo­
so .
Por u ltim o se r e fiere  la  M em oria al caracter  p r o fe s io ­
nal de la  Ley punitiva m ercan te . Evidentem ente a s i e s ,  pero  no 
creem o s que la  aplicabilidad de un precepto  d el C .P . comûn, ex  
tra -p ro fesio n a l, pueda d eb atirse  a la  luz de p rin cip ios subjetivos  
de p ro fesiôn . Nos v ienen a la m em oria  la s  c r it ica s  que a la s te o -  
r ia s  subjetivas de los actos de com er cio y a la  su jecciôn  por fuero  
p erso n a l de los com ercian tes al C. de C . , se h ic ieron  al Côdigo 
de Sainz de And in o de 1 ,892  y aûn se hacen a v a r io s  articu los del 
v ig en te . P en sam os que en e l âm bito de lo penal la  igualdad y gen e-  
r alidad de es  as norm as es n ec e sa r ia . Si en algûn âm bito, com o e l  
m ilita r  tienen sentido las con sid eracion es su b jetivas, no puede g e-  
n e r a liz a r se  e s te  c r ite r io . La Ley P en a l y D isc ip lin a r ia  de la  M a­
rina M ercante tiene s in dud a carâcter  p ro fesion a l, pero  sô lo  objeH 
vam en te, y aûn en tal supuesto s in olvidar que form e parte de un 
contexto abstracto  de norm ativa penal.
Puede d ec ir se  e s  que la  ley  e sp e c ia l debe ria  ca ra cter iza r  
e l abordaje de tal modo que nos otros no pudieram os razonar a s i.  
M ientras tanto, en e l in ter in hasta la  reform a, entendem os que la  
p osib ilidad  de ap licaciôn  del art. 565 es  totalm ente fa ctib le . La ju ­
risp ru d en cia  y la  doctrina en gen era l indican e l cam ino de la  in ter -
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E l problem a su rg e , sin  em bargo, cuando se  trata  de v a r io s  r e s u l-  
tados com etidos m ediante una acciôn  cü lposa , dado que en ta le s  
conductas no r ésu lta  p osib le  la  ap licaciôn  de la  te or la  concur s a l.
Lo ûnico que e l leg is la d o r  hace ante e s te  ca so  es  dar exten siôn  
a la s  penas ap licab les -"de ar resto  m ayor o p risiôn  m enor, o inha ' 
b ilitac iôn  para m andos de buques- p o sib ilita n d o  la  am plia grada- 
ciôn de la pena, v ia  arb itr io  jud icia l.
29) A naliza lo s  problem as la  M em oria proponiendo très  
sen ten cias de C onsejos de G uerra.
La p rim era  de 30 de Octubre de 1 .9 6 4 , sobre la  que r e -  
caian com entarios que hem os recogido a n tes. En e s ta  sen ten cia , 
dada en la  Sala de Ju stic ia  de la  Zona M aritim a d el Cantâbrico, 
se castigô  un supuesto de conducta im prudente con doble resu ltad o , 
uno de abordaje y otro de im prudencia, condenando por dos d e l i ­
to s , uno de abordaje y otro de im prudencia. La F isc a lia , razonan- 
do com o antes pusim os de m an ifiesto  opinaba adve r s am ente e l s e n ­
tido doctrinal del fa llo , por:
a) E l cam ino de la  tâcita  der ogaciôn del art. 565.
b) La pr ofesionalidad de la  le y .
c) P or la  ap licaciôn  indebida de lo s  p rin cip ios concur s a ­
le s  a lo  cu lposo.
A nos otros nos p arece que e l c r ite r io , aûn conduce nte a 
la  m ism a  so lu ciôn  que aquella F is c a lia , no es  e l de los apartados
a) y b) exp u esto , s in o , en su ca so , e l  d el c) y e l  hecho de que s i  
se  entiende que nos encontreunos en e l âm bito d el d elito  de ab or­
daje, lo s  e fecto s  que del m ism o  se deduzcan serân  e fecto s  de dicho
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abordaje d elic tiv o  y no d elito  autonomo; y, de otro lado, al hablar 
de abordaje por im prudencia, lo culposo form a parte d el tipo d el 
abordaje siendo incohérente por duplicidad de ca lifica c iô n  de un 
m ism o  supuesto , hablar de abordaje por im prudencia de un lado  
y de im prudencia en abordaje con unos e fecto s  d eterm inados, de 
otro.
3 9) A continuaciôn se  fija  la  M em oria de F isc a lia  en la s  
sen ten cia s de 16 de junio de 1 .9 6 5 , 9 de Junio de 1 .965  y 23 de 
m arzo  de 1 .9 6 5 . En las tr è s  se condena por un ûnico d elito  de 
abordaje por im prudencia. En e s te  caso  la  F isc a lia  se plante a e l  
problem a de la  aplicabilidad del art. 565 d el Côdigo P en a l, por 
la  v ia  del art. 1 de la  Ley P en a l y D isc ip lin a r ia  de la  M arina 
M ercante, cuando ex iste  im prudencia tem era r ia  y sea  p r isiô n  me  ^
nor la  pena a p lica b le . R econoce la  ex isten c ia  de d istin ciôn  entre  
am bos d elito s  p ero  razona que la  p osib ilidad  de e sa  esp ecia lid ad  
puede a carrear  penas m âs le v e s  en e l abordaje que en otros d e­
lito s  de im prudencia.
C om partim os la  idea en su  p lanteam iento, pero vo lvem os  
al c r ite r io  d esarro llad o  a lo  largo  de e sta  exp osic iôn  en e s te  pun 
to: S i hay im prudencia tem era r ia , com o s i  la  hay sim p le  con in ­
fra cc iô n  de reg lam en tos, no hay ningûn p rob lem a, ninguna traba que 
imp id a al juzgador ir al 565 del Côdigo P en a l, por consigu iente  
se r â  un problem a de ca lifica c iô n  en cada caso  con creto . Otro pun­
to e s  e l  de que, a l e x is t ir  ar r e s to  m ayor en un caso  y p r is iô n  m e­
nor en e l 565 19, se pueda hablar de trato de favor para lo s  cu l­
p o so s  de la  L ey P en a l y D isc ip lin a r ia  de la M arina M ercante. Fran  
cam e nte, sô lo  en los casos d e l art. 565, pârrafo 59. ûltim o in c iso , 
donde habia de e levar  la  pena en uno o dos grados puede plante ar se  
e l  p rob lem a, porque al p erm itir  la  pena e sp e c ia l castigar "de arre^  
to m ayor a p r isiô n  m enor" ya esta m o s equiparados en pena al 565, 1
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Solo en ca so s  de "extrem a gravedad" del 565, pârrafo  
59 habrâ trato de favor, en todo ca so . A si lo  e sp e c if ic a  p r e c is a ­
m ente la  citada M em oria. E stam os totalm ente de acuerdo con su  
razonam iento y con la  ex is ten c ia  de dicho problem a que, in c lu so, 
v ia  art. 19 de la  Ley P en a l y D isc ip lin a r ia  de la  M arina M ercante, 
puede llevarn os de m anera vinculante a ap licar e l  art. 565 d el Cô­
digo P en a l.
49) P or ultim o la  M em oria se  detiene en la s  Sentencias  
de 27 de A b ril de 1 .960  y 5 de ab ril de 1 .968; que aplican e l  art. 
565, pârrafo 59 p rec isa m en te , en un cas o en que se  originaron 13 
h o m ic id io s . De acuerdo con e l c r ite r io  de la  sen ten cia , la  M e­
m oria  obtiene la  conclusiôn  de que se  abre un nuevo c r ite r io  con  
ta ie s  sen ten cias: penar por e l 565, pârrafo 59 en casos de e x tr e ­
m a gravedad y por la  L ey P enal y D isc ip lin a r ia  de la  M arina M er­
cante, en todos lo s  dem âs su p u estos. Como claram ente podrâ c o le -  
g ir se  de todo lo  expuesto entendem os que no hay inconveniente algun 
en ap licar e l art. 565, no sô lo  en es te  ca so , sino  en cuale s qu iera < 
otros en que e l juzgador entiende que no se  dan lo s  req u isito s  de 
grave n eg ligen cia  o im prudencia de la  le y  e sp e c ia l, en cuyo su p u es­
to puede ex is t ir  un d elito  de im prudencia.
d) Im prudencia e im p er ic ia .
La falta de p er ic ia  en la  m aniobra o gobierno de un buque 
no e s tâ  taxativam ente determ inada por la  le y  com o causa  de d elito . 
Hay que d istinguir entre la  falta de titu lacîôn , que orig ina e l  d e l i­
to de in tru sism o  tip ificado en la propi a Ley P en al y D isc ip lin a r ia  
de la  M arina Mercemte (art. 73 y 74), constitu tiva  en s i  m ism a  de 
un d elito  de r ie  s go, independientem ente de lo s  resu ltad os le s iv o s  o 
danos os que cause al buque e l  m ando de p erson a  indebidam ente ca -
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lificad a , y la  im p er ic ia , con sisten te  en la  ap licaciôn  in co rrecta  
de lo s  con ocim ientos, com o con secu en cia  de la  cual se  produce - 
-en  su cas o- un dano.
Donde la L ey no distingue no debe h acerlo  e l  in terpréta.
E s por e llo  que e l abordaje culposo por im p er ic ia  e s  una acciôn  
que puede co n sid era rse  tip icam ente antijuridica por la  v ia  de la  
in fracciôn  de reg lam en tos. Su equiparaciôn al n ég ligen te  o im prude n 
te cae, por consigu iente, fuera de toda duda. La estru ctu ra  de prâjc 
tica s  y su c e s iv a  responsab ilidad  jerarq u ica  que se  adquiere en là  
p rofesiôn  m ercante y en la titu laciôn  pesquera  fo r ta lece  e s te  c r ite ­
r io , ev i tando m âs que en ningûn otro cas o que pueda resu lt  ar m o ­
dulo de paliar resp on sab ilid ades la  falta de p râctica .
D ogm âticam ente, adem âs, a l se r  los d e lito s  que c o n s i­
d érâm es ca ra cter iza b les  p recisam en te  por e l resu ltad o , no cabe 
duda de que los tip os que lo s  encuadran no pueden atender a la  
m otivaciôn  de la  n eg ligen cia  o im prudencia y s i  so lo  a su g ra v e­
dad, a su condiciôn de cau sa les  del accidente y a la  v io lac iôn  de la  
norm ativa reg lam en taria  ïëgu lad ora  d el abordaje.
Es por e llo  que con sid érâm es fuera de toda duda e l  que 
e x is ta  una equiparaciôn plena entre los supuestos de im p er ic ia  y lo s  
de erro r  nâutico, para con los considerados n ég ligen tes o im pru­
dentes ca u sa les  en la Ley P enal y D isc ip lin a r ia  de la  M arina M er­
cante.
g) C onclusiones del a n â lis is  de la  im prudencia.
Son p a ra le la s  a la s  que e stable c iam os en e l a n â lis is  de la  
n eg lig en c ia . En gen eral pueden c ita rse  lo s  s ig u ien tes:
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19) L a  L e y  P e n a l y D is c ip l in a r ia  de la  M a r in a  M e r c a n te ,  
a l h a b la r  de la  im p ru d e n c ia , aûn s in  c a l i f ic a r la ,  e s ta  pens ando  
en la  im p ru d e n c ia  g ra v e , sea  te m e r a r ia  o con in fra c c iô n  de r é ­
g i am  entos.
L a  s im p le  im p ru d e n c ia ,  con in f r a c c iô n  de re g la m e n to s ,  
puede, desde un punto de v is ta  e x te n s iv o  in v lu i r s e  en  los a r t s .  59 
y 60 de la  L e y  e s p e c ia l ,  p e ro  p a re c e  m â s  r ig u r o s o ,  d o g m â t ic a m e n  
te ,  i n c lu i r l a  com o c o n s t i tu t iv a  de un d e l i to  de im p r u d e n c ia  -n o  
de a b o r d a je -  de los d e l a r t .  565 d e l  C ôdigo P e n a l .
29 ) L a  a p lic a b ilid a d  d e l a r t .  565 p â r r a fo  59 , r e fe re n te  a l  
supuesto  en que e l m a l causado fu e re  de e x t re m a  g ra v e d a d , cae fue^ 
r a  de to d a  duda , p o r e l te n o r d e l a r t .  19 de la  le y  e s p e c ia l.
3 9) Es equip  a ra b le  a la  im p ru d e n c ia  as i la  im p e r ic ia  c o ­
m o  e l e r r o r  n â u tic o , a e fec to s  de c a lif ic a c iô n  d e l d e lito  de a b o r ­
d a je  cu lp o so .
49) E s  c r i t e r io  p râ c t ic a m e n te  g e n e ra l en n u e s tro s  t r i -  
bu nales  co n d en ar sô lo  cuando quede p a te n te  la  g ra v e  n e g lig e n c ia  o 
g ra v e  im p ru d e n c ia , s in  que la  c a lif ic a c iô n  de d e lito  de im p ru d e n ­
c ia , p o r levedad'^o c o n s id e ra c iô n  de " s im p le "  de la  m is m a , sea  
te n id a  en cu en ta , J u s tif ic a m o s  y c o m p a rtim o s  este  c r i t e r io ,  en b a ­
se a fu n d am en to s  p o l i t ic o - c r im in a le s , L a  d o c tr in a , s in  e m b a rg o ,  
p a r te  de in te rp re ta c iô n  de las  n o rm a s  de la  le y  e s p e c ia l. E n  p a r ­
t ic u la r  la  M e m o r ia  de la  F is c a l ia  de la  Z o n a  M a r i t im a  d e l C a n tâ ­
b r ic o  de 1968 , acude a los c r i t e r io s  de d e r  o g ac iô n  tâ c ita  d e l a r t .
565 t  p r  o fe s io n a l id a d  exc lus  io n is ta  de la  le y  e s p e c ia l .
59) L a s  lag unas e x is te n te s  en  e l  t r a ta m ie n to  de estos d e l i -
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tos en la  le y  e sp e c ia l, en particu lar en todo lo  relaclonado con 
e l  art. 565 y, en gen eral, resp ecto  de la  prob lem atica  que p lan- 
tea  la  fa lta  de casu ism o en e l abordaje, ca racterizad o  por e l  r e ­
su lt ado, réc la m a  -en  e s te , com o en otros m uchos puntos- la  r e ­
form a de la  ley  e sp e c ia l.
-274-
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VI
EL CONCEPTO DE NAVIERO Y SU PROBLEMATICA
A) A n a lisîs  gen era l. -
E l Côdigo de Napoleon, venerab le fuente de la  le g is la -  
ciôn  continental europea, no define al n av iero . Se estudian en e l  
lo s  ”p rop ietar ios de buques". La brillan te leg is la c iô n  decim onô-. 
n ica  quedaba en e s te  punto s in v is io n  de futur o, s in adivinar e l  
advenim iento de la autonom ia de la  actividad n aviera  com o em pr^  
s a , d el naviero  no p rop ietar io , em p resa r io  de la navegaciôn.
E l P ro feso r  Giron (1) ha rea lizad o  un lum inoso estud io  sjo 
b re e s ta s  m a ter ia s , p osib lem en te e l  m as com plete hasta e l  m em en ­
to en la  doctrina espanola contem porânea, exponiendo la  evoluciôn  
le g is la t iv a  y d octrinal sobre e l concepto de n av iero . En e s te  sen -  
tido estu d ia  com o en e l derecho alem ân ya se  distinguen las figuras  
d e l "A urüster", en relaci^ n  al buque ajeno que se  ap lica  a la  n ave­
gaciôn  por propia cuenta, bien d irig iéndolo  por s f  m ism o , b ien  con  
fiândolo a un Capitân, y e l "Reeder" o p rop ietar io  del buque que lo  
d ed ica  a navegar con finalidad lu cra tiva . P ara le lam en te  e s te  paso  
h a cia  la  sep araciôn  entre la s  figuras del n aviero  y e l prop ietario  
se  ob serva  en e l D erecho ing lés con e l recon ocim ien to  del "owner 
pro tem pore" y la  d istin ciôn , con recon ocim ien to  de r esp o n sa b ili­
dad a l n aviero  no p rop ietar io , cuando e x is ta  "dem ise". En todo ca -  
so  la s  b a ses  orig inarias de la  sep araciôn  n av iero -p ro p ieta r io  qui- 
zâs se  encuentren en la figura del naviero  gestor  de la  compaJlfa 
de copr op ietarios o rep résen tan tes de los que son titu lar e s  del buque
(1) Girôn Tena:"El naviero; D ir e c tr ic e s  actuales de su  reg im en  jurfd i-  
co"; Patronato de la  U nivers id ad de D eusto . B ilbao, 1959.
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a t i tu lo  de d o m in io .  E s te  es, s in  duda, uno de los puntos de p a r t id a  de 
la  id e a  de n a v ie r o  no d ed icado  a l  t r a f ic o  c o m e r c ia l ,  a jeno  a la  c o n tra  
ta c io n  m e r c a n t i l  de la  u t i l i z a c io n  d e l buque, te n ien d o  cada v e z  m a s  
agudam ente  h a c ia  la  c o n v e rs io n  d e l  D e re c h o  m a r i t im o  en D e re c h o  
g e n e ra l  de la  N a v e g a c iô n  p o r  m a r ,  com o a f i r m a  W ü s te n d o r fe r , 
c itado  p o r  G iro n .
E n  este  sentido  se m a n i f ie s ta  la  r e f o r m a  h o la n d es a  de 
1 . 9 2 4  a l  r e f e r i r s e  a l n a v ie r o  com o e l que " e m p le a  un buque p a r a  la  
n a ve g a c iô n  p o r  m a r "  ( a r t .  3 2 0 ) .  P a r a le la m e n t e ,  e l  C od ice  d e l la  N a -  
v ig a z io n e  h a b la r a  d e l n a v ie r o  com o "c h i ass u m e  I ’e s e r c iz io  d i  una  
n a v e "  (a r t ,  2 6 5 ) .  Se r e s a l t a ,  p o r  c o n s ig u ie n te , que lo  d e c is iv o  es 
la  " te n e n c ia  d e l buque y la  d is p o s ic iô n  so b re  é l  a t r a v é s  d e l  c a p i ­
tân  y t r ip u la c iô n ,  l igados  a l  n a v ie r o  p o r  una r e la c iô n  ju r id ic a  de 
d e p en d en c ia"  (2 ) .  E n  este  punto fué v e r d a d e r a m e n te  p io n e ro  e l  C ô ­
digo de C o rn er c io  espaho l de 1 .8 2 9 ,  e l  c u a l se r e f e r i a  a l  n a v ie r o  
com o "q u ien  u t i l i z a  e l  b u q u e" , d es lig ân d o se  de la  id ea  de propiedad(3)  
aunque de hecho lo  es p r e s u m ib le  es p r e s u m ib le  es que e l lo  se d e -  
b i e r a  a que en e l  cu erp o  de n o rm a s  de S a in z  de A nd in o no se p en sa  
r a  en fo rm a s  de u t i l i z a c iô n  d e l  buque que t ip i f i c a r â n  un n a v ie r o  no  
p r o p ie t a r io .
E n  e l  c ô d ig o  v ig e n te ,  G irô n ,  a n a l iz a n d o  su E x p o s ic iô n  de 
M o t iv o s ,  y en este  punto ta m b ié n  e l  m a e s t r o  G a r r ig u e s  se m an if ies^  
ta  en f o r m a  s i m i l a r ,  p a re c e  p e n s a r  no en e l  n a v ie r o  no p r o p ie t a r io
(2 )  G irô n ,  ob. c i t . ,  pâg . 33 .
(3 ) E s te  a n â l is is  y un t r a ta m ie n t o  ex ten so  de los p ré s e n te s  p r o b le -  
m a s  ha s ido  l le v a d o  a cabo p o r  R u b io  ("S o b re  e l  concepto  de 
n a v ie r o  en e l  Côdigo de C o m e r  c io " )
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com o t i t u la r  que haga d e s a p a r e c e r  a l  p r o p ie t a r io  de la  e x p lo ta -  
cion d e l  buque, s ino  en un n a v ie r o - g e s t o r  que ha s ido  l la m a d o  
p o r  e l  p r o p ie t a r io  p a r a  que le  s i r v a  de ap o d e ra d o  o r e p r é s e n t a n ­
te  o en f r a s e  de G irô n ,  p a r a  que c o m p le te  su ca p a c id ad .
D e  todo e l lo  n acen  m u l t ip le s  o s c u r id a d e s  y a m p lio s  p r o -  
b le m a s .  V  am  os a p la n te a r lo s  s u m a r  la m e n te  y a d a r  n u e s tro s  puntos  
de v is ta ,  dado que no es este  es tud io  e l  obje to  in m e d ia to  de e s te  
t r a b a jo .
a) Q ue  debe e n te n d e rs e  p o r  n a v ie r o ?
E l  e m p r e s a r io  de la  n a v e g a c iô n ,  sea  o no p r o p ie t a r io  de 
l a  nave ; n a tu r  a lm e n t e , a e fectos  m e r c a n t i l e s .
E l  n a v ie r o  ded icado  a n a v e g a c iô n  no es e s p e c u la t iv a ,  d e l  
que h a b la  G ir ô n ,  s é r ia  un n a v ie r o  -n o  e m p r e s a r io - ,  p e ro  c re e m o s  
que este  supuesto , a p a r té  de c a s u is m o s ,  que nos l l e v a r ia n  a co n ­
s id e r  a r  la  a c t iv id a d  p e s q u e ra  y h a s ta  la  de la  n a v e g a c iô n  d e p o r t i -  
v a ,  excede  d e l  â m b ito  d e l  c o m e r c io .  E l  cam p o  de d e re c h o  m a r i t i m o  
es m u y  a m p li  o ( a d m in is t r a t iv e ,  p e n a l ,  in te r n a c io n a l)  y las  n o rm a s  
m e r c a n t i le s  d e l  Côdigo de C o m e r c io  se p r o y e c ta n  s o b re  e l  c o n c r e -  
t am ente  m e r c a n t i l ,  s in  p e r  ju ic io  de su a p l ic a c iô n  in te r  p r ê t  at iv a  y 
a n a lô g ic a  y a p a r té  de su v a l id e z  g e n e r a l  p o r  s e r  e l  ûn ico  lu g a r  don-  
de estan  t ra ta d o s  c iè r to s  p ro b le m a s  de d e te r m in a d a s  n o r m a s ,  com o,  
V.  g r .  e l  e s ta tu to  d e l  c a p itâ n . E l  n a v ie r o  es p a r a  n o so tro s  e m p r e s a ­
r i o  y lo  es s ie m p r e ,  aunque no sean "sus n é g o c ie s "  m e r c a n t i l e s ,  
aunque actue p o r  cuenta  a je n a ,  aunque sea  uni c a m  ente un g e s to r ,  a 
é l  h a b râ  que a c u d ir  en todo lo  r e la c io n a d o  con e sa  " e m p r e s a "  que  
no r e a l i z a .
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b) Las n avegaciones "no co m erc ia le s" . -
dPuede d ec ir se  que en la s  m ism as es  aplicable e l Côdigo 
de C o m erc io ? . S era  n ec esa r io , al m enos analôgicam ente o por 
la  v ia  de la  in terpretaciôn , junto al ordenam iento comun gen eral y 
la s  le y e s  e sp éc ia le  s .
D eterm inadas norm as, que regulan e l  estatuto r ea l del 
buque y lo s  p rin cip ios que inspiran e l estatuto p erson a l d el C api­
tân o la  dotacion , a s i com o la s  de a v er ia s , abordaje o naufragio, 
ban de ser  ap licad as, aunque sea  unicam ente por la  v ia  de la  in te r - 
p retaciôn  o la  analogia.
B ien  es  c ier to , que e l C. de C. e sp e c ific a  que rige  para  
lo s  "actos de com ercio" , pero tam bién lo es  que los d erech os y 
d eb eres d e l Patrôn de p esca , por ejem plo , habra que deducirlos  
de alguna parte y donde estân  expresados es  en e l C, de C. al 
r e fe r ir se  a la  figu ra  del Capitân. Si bien, ser â  "mutatis m utandis" 
y sin  extender nada fuera  de la  in terpretaciôn . En e l  m ism o p ia ­
no, unas resp on sab ilid ades c iv ile s  por abordaje entre p esqueros ha- 
brfa que d ed u cirlas d e l art. 1 .902  y s ig s , d el C. c iv il,  pero  s ie m ­
p re , ne ce s ar iam en te , cônsiderando las correspondientes d el C. de c.
No queda term inantem ente c lara  la  cu estion  planteada, Ha^ 
ta que llegu em os a actualizar un auténtico Côdigo o L ey reguladora  
de la  navegaciôn  y dem os la  entidad y autonom ia al D erecho M ariti­
m o, no sabrem os donde em piezan y donde acaban la s  norm as a p lica ­
b les  a lo s  buque s m er c ante s o a lo s  buque s en g en era l. Se nos d irâ  
que e l c ircu lo  ad m in istrative  o industria l es  totalm ente ajeno a l c o ­
m e r c ia l, pero  e l art. 116 d el R eglam ento de R eg is tre  M ercan til, al 
d éfin ir  al buque, incluye al "que pueda d estin a rse  al com ercio"  y 
a la  sim p le "navegaciôn m aritim a o fluvia l, a lo s  e fecto s  del C, de
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c. y de dicho R eglam ento.
c) La publicidad d el n av iero . -
Nueva y palpable laguna leg a l que en c ierra  en s i  m ism a  
la  grave cuestion  de determ inar s i  los d erech o s, créd ites y obliga  
clon es pueden e jecu ta rse  sobre e l buque, cuando su  n aviero  no sea  
p rop ietar io . Evidentem ente no es p o sib le . Habrâ que d istinguir e s te s  
puntos:
19) En la  le g is la c iô n  espaüola , e l C. de c. identifica  prâ^  
ticam ente p rop ietar io  y naviero  o sô lo  observa a e s te  u ltim e, cuan­
do lo  con sid éra  independiente com o gestor de otro titu lar ,
29) D octrinalm ente am bas figuras deben d esg a ja rse . Otra 
co sa  s é r ia  negar la  autonom ia de la  condiciôn de em p resa r io  de la  
navegaciôn .
39) De todos m od es, e s te  estudio es  sobre e l D erecho e s ­
pahol. S in per ju ic io  de que volvam os sobre e s te s  puntos n osotros  
r ea liza rem o s e l a n â lis is  d el abordaje con la s  b a se s  lég a le s  exp u es-  
ta s , aunque se  encuentren le jo s  del co rrecte  encuadraniiento doctr_i 
nal.
d) R esponsabilidad  del naviero  y responsab ilidad  del Ca­
pitân en e l  abordaje: Ideal p r e v ia s . -
De la  responsab ilidad  del Capitân se  trata en e s te  tr a ­
bajo en e l estud io  de la s  c la s if ica c io n es  d e l abordaje y , analftica  
m en te, en re la c iô n  con e l  fundament o de la  responsab ilidad  del
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n av iero , lim itac iôn  y extension  de la  m ism a . De otra parte, en 
lo s  puntos dedicados a la  e s te ra  penal, todo g ira  prâcticam ente  
alrededor del problem  a de la  responsab ilidad  penal y c iv il d e r i-  
vada de la  penal d e l Capitân, fundam entalm ente.
A modo de introducciôn a todos es  os ep ig ra fes, es  n e ­
ce sa r io  fijar p rem isa s  contrastando la s  figuras de N aviero  y Ca­
pitân.
En lo contractual, la  responsab ilidad  del n av isro  e s ta  
prefijada por los articrulos 586, 588, pârrafo 29 y 620 del C. de 
c . Junto a e l lo s ,  figura la  ex tracon tractual y cu a s i-d e lic tiv a  de 
lo s  a r ts . 618, en re la c iô n  gen era l y 826 y s igu ien tes d el C. de c. 
para e l abordaje en p articu lar . E ste  cr iter io  renueva e l  m anten i-  
do por e l C. de c. de Sainz de And in o, que declaraba civ ilm ente  
resp on sab le  al Capitân de todos lo s  dahos que sob rev in ieren  al bu­
que y a la  carga por su im p er ic ia  o n eg ligen cia  y por actos i l ic i -  
to s  de la  tripu laciôn  (art. 676 y 679 del C. de c. de 1 .8 2 9 ).
L a  E x p o s ic iô n  de M o tiv o s  d e l C ôdigo v ig e n te  c a m b ia  to t a l ­
m e n te  lo s  c r i t e r io s  confus os lin d a n te s  con la  c u lp a  " in  e lig e n d o "  e - 
" in  v ig ila n d o " , que la  d o c tr in a  se h a  e n c a rg a d o  de fu n d a m e n ta r  m âs  
lô g ic a m e n te  com o a n a liz a re m o s  en p o s te r io re s  a p a rta d o s .
L o  que quéda p a ten te  en  e l  cam po de D e re c h o  p o s it iv e  es 
e l  ju eg o  d e l a r t .  618 p a ra le lo  a l d e l a r t .  826. Lo s  te rc e ro s  c a re c e n  
de a c c iô n  c o n tra  e l  C a p itâ n , H an  de d i r ig ir s e  c o n tra  e l  n a v ie ro  y es 
e s te , u n ic a m e n te , q u ién  p o d râ  r e p e t ir  c o n tra  e l  C a p itâ n . T o d a  la  
g a m a  de actos i l ic i to s  de es te  o de la  t r ip u la c iô n  te n d râ n  una e x -  
p re s iô n  p a t r im o n ia l  " p r im a  fa c ie "  en  la  v ia  p e n a l a tra v é s  de la
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resp on sab ilid ad  c iv il derivada de la  penal. En e l seho d el D erecho  
privado, e l Capitân so lo  esta râ  sujeto a la  acciôn  de rep etic iôn  del 
n av iero . E l naviero  responde d irectam ente ante lo s  te r c e r o s , com o  
r e ca lc a  a s im ism o  la  L ey de 22 de D iciem b re de 1 .9 4 9 , en re lac iôn  
a la s  m erca d er ia s  cargadas (a r ts . 69, con las excep cion es de lo s  
a r ts . 8 y 9, puntualizaindo los e fecto s  de la s  fa ltas nâuticas y co ­
m e r c ia le s ) .
D icha responsab ilidad  es  d irecta , configura al naviero  com  
centro de im pufaciôn de deb eres y viene a con sagrarlo  com o em p re­
sa r io  en sentido técn ico  y m erca n til, pero con esp ecia lid ad es concre^ 
tas que convierten  al sec to r  e x tr a -contractual m aritim o en un tanto 
autônom o.
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VII
LA RESPONSABILIDAD DEL NAVIERO EN EL ABORDAJE
I - Introducciôn.
II - Fundament o.
a) N acim iento de la  re la c iô n  n av iero-cap itân  y n a v iero -resta n  
tes  m iem bros de la  dotaciôn.
a') La re lac iôn  n aviero  capitân en su n acim ien to . 
b?) La re la c iô n  n a v iero -resta n tes  m iem b ros de la  dotaciôn  
en su  nacim iento .
b) Natur aie z a de la  responsab ilidad .
a ’) R esponsabilidad  subjetiva u objetiva del n av iero .
à") La p rotecciôn  al te rc e ro .
b") A spectos eco n ô m ico -m erca n tile s .
c") C onsideraciones h is tô r ica s . - C ontraste de la  ev o lu ­
ciôn le g is la t iv a . 
b') R esponsabilidad del em p resa r io  o de la  em p resa  de 
navegaciôn . 
a") P resu p u estos ju r id ico -su b je tiv o s .
b") E l n av iero , titular de la  responsab ilidad  en e l d e r e ­
cho espahol v igen te , por su  condiciôn de em presario.
c') A). - R esponsabilidad  contractual y extracontr actual.
Los actos Ifcitos o ilic ito s  del capitân. E l caso  
e sp e c ia l del t im e -ch a rter .
B ). - E l abordaje y la  responsab ilidad  e x tr a -contractual 
A n â lis is  de la  ju risp ru d en cia  del Tribunal Supre­
m o en r e la c iô n  al problem a; co n sid eracion  e sp e ­
c ia l de la  S. T .S . de 17 de A bril de 1 .964:
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a) E l concepto del naviero  y la  re laciôn  n a v iero -  
cap itan -m iem b ros de la  dotaciôn.
b) R esponsabilidad  c iv il p rin cip a l d irecta  del navije 
ro . La p o sib le  responsab ilidad  penal sub sid iaria . 
Los a rticu lo s  811 al 813 d el Côdigo de J u stic ia  
M ilitar. R em isiôn  a otro lugar
c) Otros a sp ectos d octrinales sobre e l fundam ento 
extracon tractu al de la  responsab ilidad  d e l n a ­
v iero  en e l abordaje cu lposo , en re la c iô n  con  
lo s sup u estos contractuales de v in cu laciôn .
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VII
LA RESPONSABILIDAD DEL NAVIERO EN CASO DE ABORDAJE
I. - Introducciôn. -
E l princip io  d e l articu lo  826 del C. de c . , por e l cual 
" si un buque abordase a otro por culpa, n eg ligen cia  o im p er ic ia  
de su  Capitân, P ilo to  u otro cualquier individuo de la  dotaciôn, e l 
n aviero  del buque abordador indem nizarâ los dahos y p erju ic ios ocu  
r r id o s , p rev ia  tasaciop. p er ic ia l" , e s  la  p royecciôn  que sobre e l  
hecho jurid ico  del abordaje, v e r if ic a  e l C. de c. de lo s  p r in c i­
p ios de responsabilidad  extracontractual de lo s  a r ts . 1 .902  y sigu ien  
te s  de nuestro  C. c.
F ijem onos que la obligaciôn queda planteada en lo  p e r s o ­
nal, p rec isam en te  en e l articu lo  que abre e l estudio m ercan til del 
abordaje. Lue go se  re fer  irâ  a im putaciôn a ambos buque s (827), 
al abordaje imputable a un "tercer"  buque (831), a lo s  buque s que se
abordan con p râctico  a bordo, cuya p resen c ia  no exim e a lo s  capita-
n es de las resp on sab ilid ades en que incur ran (834) y a la  l im ita ­
ciôn de la responsab ilidad  del n aviero  al valor de la  nave (837). E l 
p rim er p recep to , por consigu iente, es e l unico que cen tra liza  la
ob ligaciôn  de reparar e indem nizar en e l n aviero  de uno sô lo  de lo s
buque s , exigiendo para e llo  que e l accidente haya sid o  causado por 
culpa, n eg ligen cia  o im p er ic ia  d el Capitân u otro m iem bro de la  djo 
taciôn .
E l piano de es ta s  n eg lig en c ia s, im prudencias o im p er ic ia s , 
no e s  e l  d e lic tivo  penal de los a rticu los 59 y 60 de la  L ey P enal y 
D isc ip lin a r ia  de la  M arina M ere ante, o, m ejor dicho, no restr in g e
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su cam po de a cc iô n  a ta l  supuesto , que hace r e c a e r  so b re  e l  C ap itân  
o m ie m b r o  cu lpab le  de la  do tac iô n , la  re s p o n s a b i l id a d  c iv i l  d e r i v a ­
da de la  c r im in a l ;  aunque, p o r  in s o lv e n c ia  de e s te ,  se acuda a la  
acc iô n  c iv i l  c o n tra  e l  n a v ie r o ,  p o r  p a r te  d e l  p e r ju d icad o ; e l  â m b i ­
to d e l a r t .  826  es ju r id ic o  p r iv a d o .
L o  que cabe p r e g u n ta r s e  es la  " r a t io  e s s e n d i"  d e l p r e ­
ceptor e l  fu n d am en to  d b g m â t ic o - ju r id ic o  de la  re s p o n s a b i l id a d  p e r ­
sonal d e l  n a v ie r o  p o r  cu lpa  de su C a p itâ n  u o tro  m ie m b r o  de la  dp  
ta c iô n  a su s e r v ic io .  Se t r a t a  de un enunc iado  en e l  que p a r t ie n d o  
de una re s p o n s a b i l id a d  s u b je t iv a ,  se deduce la  o b je t iv a  d e l  e m p r e ­
s a r io  de la  n a ve g a c iô n . Es una a p l ic a c iô n  en e l  e s p e c ia l  s e c to r  c o ­
m e r c i a l  m a r i t im o ,  en e l  m a r c o  p e c u l ia r  de la  e m p r e s a  m e r c a n t i l  m a  
r i t i m a ,  d e l  c r i t e r i o  d e l p â r r a f o  49 d e l  a r t ic u lo  1 .9 0 3  d e l  C . c. , m âs  
e n ra iz a d o  en e l  seno de lo  m e r c a n t i l  m a r i t i m e ,  p o r  la  d e c la r a c iô n  
que a b re  e l  a r t .  618 d e l C . de c, a l  d e c i r  que " E l  C a p itâ n  s e r â  
re sp o n s a b le  c iv i lm e n te  p a r a  con e l  n a v ie r o  y es te  p a r a  con los te p  
ceros  que h u b ie re n  co n tra ta d o  con é l " .  . . 89):  "D e  los dahos que r e -  
su lten  p o r  in o b s e rv a n c ia  d e l  R e g la m e n to  de s itu ac io n e s  de lu c es  y 
m a n io b ra s  p a r a  e v i t a r  a b o r d a je s " .  C r i t e r i o  -e s te  d e l  Côdigo de 
18 8 5 -c o n tra p u e s to  a la  re s p o n s a b i l id a d  c iv i l  d e l  C a p itâ n ,  p r e g o n i -  
zada  en los  a r t s .  676 y 679 d e l  Côdigo de c o m e r c io  de S a in z  de A n -  
dino .
S obre  e l  fu n d am en to  de es te  p r in c ip io  g e n e r a l  v o lv e r e m o s  
a in s is t i r .  R i p e r t  se r e f i e r e  a la  e x te n s iô n  de la  r e s p o n s a b i l id a d  
p e rs o n a l  d e l  n a v ie r o .  L a  d o c t r in a  b a s c u la  e n tre  la  o b je t iv a c iô n  de 
la  re s p o n s a b i l id a d ,  d e r iv a d a  d e l c r i t e r i o  u n i ta r io  de la  e m p r e s a  
com o s u je to  que s o p o rta  los r ie s g o s  y e ve n tu a l id ad e s  d e r iv a d a s  de 
su a c t iv id a d  y la  re s p o n s a b i l id a d  d e l  e m p r e s a r io  que, a un v in c u la d a
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a l e s tab le  c irn ien to  m e r c a n t i l ,  a l a  a c t iv id a d  y a l to ta l  de re la c io n e s  
ju r id ic a s  de la  e m p re s a  -e n  e l  p re s e n te  caso a l  buque, a la  a c t i v i ­
dad d e l  t r a f ic o  m e r c a n t i l  m a r i t im o  y a la s  re la c io n e s  ju r id ic a s  que  
este  c o m p o r ta -  debe c o n f ig u ra rs e  com o p e r s o n a l  d e l  e m p r e s a r io ,  
de qu ien  de una m a n e r a  d e te r m in a d a  s u r  gen las  ob iig ac io n es  en  
sentido  ju r id ic o ,  que r e q u ie r e n  p e rs o n a  in d iv id u a l  o ju r id ic a ,  p e ­
r o  s u b je t iv a m e n te  d e te r m in a d a .
I I  - F u n d a m e n to .
E l  p ro b le m a  de la  re s p o n s a b i l id a d ,  c e n tro  n e u r a lg ic o  de 
la  c ie n c ia  de l D e r e c h o ,  que en e l  cam po  ju r id ic o  p r iv a d o  da s e n ­
t id o  a la  te o r ia  de las o b l ig a c io n e s , a lc a n z a  sus p e c u l ia r id a d e s  m â s  
dudosas, d o g m â t ic a  y d o c t r in a lm e n te ,  en e l es tu d io  de la  cu lpa  aq u i  
l ia n a ,  fu e r a  d e l s ec to r  d e l co n tra to  y d e l  in c u m p lirn ie n to  de la  o b li  
gacion  v o lu n ta r ia m e n te  c re a d a .
E n  e l  hecho d e l  a b o rd a je  se p la n te  a ante la  s itu a c io n  d e ­
r iv a d a  de los danos y p e r  ju ic io s  p ro d u c id o s  a co n se c u e n c ia  de c o ­
l is  ion e n tre  buque s , cuando queda p ro b a d a  la  cu lpa  de uno de e l lo s ,  
o m e jo r  d e l re s p o n s a b le  d e l  choque, en  ese buque c u lp a b le .  S i no 
hay de t e r  m in a  ci on de l buque causante  d e l  a b o rd a je ,  n u e s tro  d e r e ­
cho ( a r t .  828 d e l  C . de C . ) - a  d i f e r e n c ia  d e l  s is te m a  de g r a d u a -  
cion de culpas de l convenio  de B r u s e la s -  c o n s id e r a r â  fo r t u i t e  e l  
a cc id en te  y a s tab le  ce la  c o m p en s ac iô n  de dahos r e c ip r  ocos : cada  
buque s o p o r ta r â  su p ro p io  daho.
L o  que en este  a p a r ta d o  v a m o s  a fu n d a m e n ta r  es e l  s e n ­
t id o  d e l a r t ic u lo  826  d e l C . de C . y en g e n e r a l  de la  re s p o n s a b i ­
l id a d  d e l  n a v ie r o  d e l  buque a b o rd a d o r ,  en tend iendo  p o r  n a v ie r o  al 
e m p r e s a r io  de la  n a v e g a c iô n , e l  c o m e r c ian te  m a r i t i m e  t i t u la r  de
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la  a c t iv id a d  m e r c a n t i l  d e s a r ro l la d a  p o r  un buque, sin que p o r  e l lo  
- a l  m enos en p r in c ip io -  e s te m o s  pensando en e l  n a v ie r o - g e s t o r  
de la  co m p an ia  de copr o p ie ta r io s  y a b s tr  a cc iô n  hecha  a s im is m o  de 
la  cond ic iôn  de p r o p ie ta r io  o no p r o p ie t a r io  d e l  n a v ie r o .  P a r t im o s  
d e l  n a v ie r o  como e m p r e s a r io .
a) N a c im ie n to  de la  r e la c iô n  n a v i e r o - C a p itâ n  y n a v i e r o -  
r es tan tes  m ie m b r o s  de la  d o ta c iô n .
Si se p a r t e ,  com o n o s o tro s  hem os e s ta b le c id o  en e l  a n â ­
l is is  conceptu a l,  de que e l  acc id e n te  de a b o rd a je  puede s e r  im p u ­
tab le  a todo m ie m b r o  de la  d o ta c iô n ,  lo  cual no es m â s  que r e c o -  
n o c e r  una s itu a c iô n  de hecho y de d e re c h o  ( a r t .  826 d e l  C . de C . ) 
hay que ju s t i f i c a r  las  re la c io n e s  e n tre  e l  r e s p o n s a b le  in d i r e c te  -n_a 
v i e r o -  y los p o s ib les  re s p o n s a b le s  d i r e c te s .
a ')  L a  r e l a c iôn n a v i e r o - c ap itân  en su n a c im ie n t o .
Se t r a t a  aqui s o la m e n te  de o b s e rv a r  en su c re a c iô n  e l  
o r ig e n  de la  fu tu r  a re s p o n s a b i l id a d .  E l  n a v ie r o  " e l ig e  a l  c ap itân  
y lo a ju s ta " ,  nos d ice  e l  a r t ic u lo  597 d e l  C . de c. a r t ic u lo  de 
c a r â c te r  g e n e ra l  a estos e fe c to s ,  aunque este  a n a l iz a n d o  la  f ig u r a  
d e l  n a v ie r o  g e s to r  de una c o m p an ia  de copr o p ie t a r io s . L a  r e d a c -  
ciôn d e l p re c e p to  p a re c e  in d u c ir  una p u r  a r e la c iô n  j u r i d ic a  de 
t r a b a jo ,  aunque p ro p ia m e n te  se pueda  a s i m i l a r  ta m b ié n  a l  a r r e n d a -  
m ie n to  de s e rv ic io s  ,y, s i  o b s e rv a m o s  e l â m b ito  fu n c io n a l  d e l  C a ­
p i tâ n ,  a las  f ig u ra s  d e l m a n d a to ,  la  re p r e s e n ta c iô n ,  la  c o m is iô n  
m e r c a n t i l  y a lgunas o tra s .  Cabe p e n s a r  en una r e la c iô n  j u r i d ic a  
p r o p ia  y a u tônom a, dado que s i b ie n  e l  es tu d io  d e l  d esp id o  d e l  
C ap itâ n  en los a r t ic u lo s  603 a l  605  p a re c e  a p ro x im a r n o s  m âs  a in ^  
tan c ias  d e l  cap itân  p r o c la m a b a  en e l  a r t ic u lo  615 , nos a p r o x im a ,  a 
t r a v é s  de la  ne c e s a r ia  p e r  s o n if ic a c iô n  de las  o b lig ac io n es  y t r a s -
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cen d e n c ia  de la  c o n fia n t  a d ep o s itad a , a l  â rnb ito  ju r id ic o  p r iv a d o  
y ju r id ic o  m e r c a n t i l  en p a r t i c u l a r .
Lo  c ie r to  es que se p ro d u ce  una " e le c c iô n "  p e r s o n a l  que 
e n g en d ra  la  o b lig ac iô n  de d e s a r r o l l a r  una a c t iv id a d  que es in t r a n s -  
f e r ib le  a in s tan c ia s  d e l  c a p itâ n , que no p o d râ  h a c e rs e  s u s t i tu i r  a 
s i m is m o .
b ’) L a  r e la c iô n  n a v ie r o  - r e s ta n te s  m ie m b r o s  de la  d o ta ­
ciôn en su n a c im ie n to .
H a b lam o s  de " re s ta n te s  m ie m b r o s " ,  p a r t ie n d o  d e l  con cep  
to de doteiciôn d e l a r t ic u lo  648 d e l  C . de C .
C o n fo rm e  a l n u m é ro  19 d e l  a r t ic u lo  612 d e l  C . de C. , 
e l  n o m b r a m ie n to  de ta ie s  m ie m b r o s  lo  r e a l i z a  e l cap itân  o p a ­
t r ô n  s o la m e n te  en au sen c ia  d e l n a v ie r o ,  lo  que in d ic a  la  p o s ib le  
y h a s ta  n o r m a l  e le c c iô n  p o r  e l  n a v ie r o  de estos m ie m b r o s ,  aunque  
e l cap itân  ostente  e l  d e re c h o  a n e g a r  se e x p rè s  a m en te  a l  e m b a rq u e  
de a lguno de e llos  y s in p e r  ju ic io  de que, en uso de sus funciones  
r  e p r e s e n ta t iv a s , e l  C ap itân  f o r m a l ic e  au tô n o m a m en te  los c o n tra t  os 
de e m b a rq u e  que c o n s id é ré  c o n v e n ie n te s , caso de n e ce s id ad  ( a r t s .  
634 y s ig s . d e l C. de C . ).
b) Supuestos de R e s p o n s a b il id a d
a ')  R e s p o n s a b il id a d  s u b je t iv a  u o b je t iv a  d e l  n a v ie r o .
H em o s  v is to  co m o , en e l  n a c im ie n to  de la  r e la c iô n  j u r i ­
d ic a  n a v ie r  o -d o ta c iô n ,  h ay  una p a r t ic ip a c iô n  d i r e c t a  -û n lc a  r e s p e p  
to de la  e le c c iô n  de C a p itâ n ,  su p ed itad a  u n ic a m e n te  a l  c u m p l im ie n  
to de las  d is p o s ic io n es  a d m in is t r  a t ivas  - d e l  n a v ie r o ,  a t ra v é s  d e l
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hecho de la e lecc iôn .
A p r im era  v is ta  ello  podia s ign if icar  la ex is ten c ia  de 
una posib le  modalidad de culpa "in eligendo", pero  e s to  s e r  fa 
una v is ion  s im plis ta de la  em p resa  de navegaciôn  y hasta  de la  
navegaciôn en s f .
a") La protecc iôn  al t e r c e r o . -
Las re lac ion es  jurfdicas que surgen  del hecho de que el' 
buque rea lice  actividades econôm ico c o m e r c ia le s  van re fer id a s  a 
quién figura como tftular de dicha actividad, al em p resa r io  como  
unica fuente de responsabilidad, al naviero que es  en e s te  caso ,  
en fra se  de Rubio (4), "centro de imputaciôn de la  responsabilidad  
por el incumplimiento culposo de los  d eb eres  que a todos e l lo s  
(capitân y tripulaciôn) corresponden".
/
Nos parece  discutible la  afirm aciôn  del m a estro  G a rr i­
gues (5), en e l  sentido de que la  responsabilidad "in eligendo" s e -  
rfa  d iffcil de afirm ar, dado que la  capacidad técn ica  d el capitân 
es tâ  garantizada por el Estado que lo  confir iô  e s e  tftulo. E llo  se  - 
rfa  tanto como otorgar a una m era  titu laciôn adm inistrativa, e f e c ­
tos jurfdicos privados de carâcter  general, inclus o en per ju icio de 
t e r c e r o s ,  s i  se  l leva  a sus ultim os e x trem o s .  C reem os que en es te  
caso  no es ni s iqu iera  n ece sa r io  particu lar iza r  para e l caso  concrp  
to de la  re lac iôn  capitân-naviero o tr ipu lac iôn-nav iero . La ju r is p m - 
dencia ha dado al art. 1 .903  del Côdigo C ivil û ltim am ente un c o n s ­
tante m atiz  objetivista, afirmando que su auténtico y r igu roso  s e n ­
tido debe encontrarse en e l  e s tr ic to  logro p râ ct ico  d e l "neminem  
laedere"  (6). Se exige una v ig o rô sa  prueba de la d iligen c ia  d esp le -
(4) Jésus Rubio: "La responsabilidad c iv il  d e l  em p resa r io " . R ea l  
academ ia de Jurisprudencia y le g is la c iô n ,  1 .9 7 1 ,pâg. 38.
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(5) Cur so , tomo II, 5^ edicion, pâg. 572.
(6) Pueden v e r s e ,  en es te  sentido, las  SS. T .S .  2 4 -3 -1 .9 5 3 .  y 
18-11-63 .
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gada p o r  e l  e m p r e s a r io  p a r a  d e s t r u i r  la  p re s  un c i on de c u lp a b i l i -  
dad que sobre  é l  re c a e ;  no bas la  con e l m e r o  c u m p l im ie n to  r e g la m e n  
t a r io  de n o rm a s  de p re v e n c io n  de s in ie s t r o s ;  se funda -s e  l le g a  a 
a f i r m a r -  en m o t iv o s  de c o n v iv e n c ia  s o c ia l .  P e r o  s iguen  la t ie n d o  
e le m e n to s  s u b je t iv o s ,  que van  a d e s a p a r e c e r  to ta lm e n te  en la  i n ­
te r p r e t a c iô n  de los a r t ic u lo s  586 , 19 y 826  d e l  C ôdigo de C o m e r ­
c io .  E n  e l  d e re c h o  m a r i t im o ,  con e s ta  pequeha  f ic c io n  que supone  
e m p r e s a  a cada e x p e d ic io n , se v a  a p ro p o n e r  la  re s p o n s a b i l id a d  
o b je t iv a ,  d i r e c t a ,  d e l  p a t r im o n io  d e l  n a v ie r o ,  que se " a r r ie s g a "  a 
las  p e rd id a s  y que las padece  q u iza s  fu n d a m e n ta lm e n te  p o rq u e  o s - 
te n ta  un p a t r im o n io  v is ib le  e in n e g a b le , p o rq u e  toda  a c t iv id a d  m e r ­
c a n t i l  es m i r a d a  p o r  la  L e y  com o f o r m a  n e c e s a r ia  de d e s a r r o l io  
s o c ia l ,  pensando en p r o té g e r  todo. e l  curnulo de r e la c io n e s  j u r i d i ­
cas v in c u la d as  a la  e m p r e s a ,  todos los actos en m as  a que fund a m e n  
ta n  e l  d e re c h o  d e l  c o m e rc io .  A l  no p o d er  o b s e r v a r lo s ,  r e g u la r lo s  
con p re c e p to s  p a r t ic u la r  e s , se p ro te g e  su c r e c im ie n to  y a los t e r ­
c e ro s  que contr  aen o b ligac iones  p r i v  ad a m en te  con las  e m p r e s a s ,  
con n o rm a s  g é n é ra le s  de re s p o n s a b i l id a d  que p a r a  s e r  e f ica c es  
p ie n s a n , lô g ic a m e n te ,  en v in c u la r  s ie m p r e  a los t i t u la r  es de p a -  
t r im o n io s ,  so lven tes  y a la  v is ta ,  tan  a la  v is ta  que en este  caso  
e s tân  a f lo te .
b " )  A sp ecto s  e c o n ô m ic o - m e r c a n t i le s .
D e  aqui que, a e fectos  de re s p o n s a b i l id a d ,  e l  cu m u lo  de 
re la c io n e s  ju r id ic a s  que pueden e x is t i r  e n tre  n a v ie r o ,  c ap itâ n  y 
t r ip u la c iô n ,  c u a lq u ie r  a que sea la  n a tu r a le z a  de las  m is m a s ,  se ob 
j e t i v i z a n  gene r a l i z a d a m  ente en l a  r e  a l id a d  de un sôlo  re s p o n s a b le ;  
e l  n a v ie r o .  No se p e n s a râ  entonces en las  v in c u la c io n e s  r e p r é s e n t a i  
v a s  o la b o r a le s ,  n i  s iq u ie r  a en la  d e le g a c iô n  de a t r ib u c io n e s  que se 
deduce de v a r ia s  de las fa c u lta d e s  d e l  cap itân ; se m i r a r â  solo  a l a  
e m p r e s a  de n a v e g a c iô n  com o p a t r im o n io  a fe c tad o  y a su t i t u l a r ,  e l
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n a v ie r o ,  com o re s p o n s a b le  d i r e c to .
E n  co nc lus ion , no debe p a r t i r  s e , en la  in te r p r e t a c iô n  de 
los  p re c e p to s  s o b re  re s p o n s a b i l id a d ,  de aspectos s u b je t iv o s , p e ro  
no p orque  no e x is ta n  p o s ib les  bases p a r a  d e t e r m in a r  culpas " in  
e lig e n d o "  o " in  v ig i la n d o " ,  a l m enos en algunos cas o s , sino p o r ­
que e l  p r in c ip io  g e n e ra l  de los a r t s .  586, 19 y 826  d e l  C ôdigo de
C o m e r c io  acude a l n a v ie r o ,  com o re s p o n s a b le ,  p o r  e l  hecho de 
s e r  n a v ie r o ,  t i t u la r  de la  e m p r e s a  de n a ve g a c iô n  y , p o r  tan to , de 
los d e re c h o s ,  o b l ig a c io n e s ,  b e n e f ic io s  y p ô rd id a s  que su a c t iv id a d  
y d e s a r r o l lo  a c a r r e e n .  L a s  n o rm a s  se ju s t i f ic a n  m u  chas veces  en  
D e re c h o  M e r c a n t i l  por la  p ro p ia  e s e n c ia  d e l c o m e r c io ,  que e x ig e  p r i r  
cip ios  primaoL'ios de s e g u r id a d  e co n ô m ic a  y s o lv e n c ia  de los contra- 
ta n te s .  Q u ie n  ac tu a  p a r a  g a n a r ,  c o r r e  e l  r ie s g o  de p e r d e r  y e l  per_ 
ju ic io  d e l  t e r c e r o  im p l i  c ado en esa  p c r d id a  debe c u b r i rs e  de la  m a ­
n e r a  m â s  s e g u ra ,  s in c e r r a r  las  r é s e r v a s  de a c c io n e s ,  p o r  e l  t i t u ­
l a r  de la  r e la c iô n  o r ig in a r ia .  L a  L e y  a s i  o fre c e  g a r a n t ia  a los  co n ­
t r  a tan tes  y co lo ca  a l n a v ie r o  com o t i t u la r  de la  r e la c iô n  o r ig in a r ia .
L a  le y  a s i o f re c e  g a r a n t ia  a los c o n tra ta n te s  y co lo ca  a l  n a v ie r o  
com o t i t u la r  de toda r e la c iô n  ju r f d i c o - m e r c a n t i l ,  p e ro  no p o r  r a z o -  
nes s u b je t iv a s ,  sino p re c is  a m e n te ,  p o r  e l  hecho de s e r  n a v ie r o .
c") C o n s id e ra c io n e s  h is t ô r ic a s. - C o n t r a ste de la  e v o lu c iô n  
l e g is l a t i v a . -
A h o r a  b ien  d P e n s a b a  e l  le g is la d o r  de 1 .8 8 5  en este  p r a q  
t i c is m o ?  N o , e v id e n te m e n te  e l  le g is la d o r  in d iv id u a l is ta  de n u e s tro  
c ô d ig o  de C o m e r c io  no se p lan te  ô e l  fu tu r  o de la  e m p r e s a  n a v a l  
aunque t u v ie r a  en cuenta su p re s c r i te .  L o  que qu iso  es c u lm in a r  en  
e l  L i b r o  I I I  d e l  Côdigo de C o m e r c io  toda la  re n o v a c iô n  de los  p r i n ­
c ip ios  de re s p o n s a b i l id a d -e s tu d ia d o s  p o r  e l  Côdigo de S a in z  de A n -  
d in o -  en ese conjunto e x p re s iv o  de a r t ic u lo s :  586 , 587 , 590, 618 ,
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620, 29 y 826 y s igu ien tes .  P lasm ab a  a s i  una v is ion  nueva y r ea -  
l i s ta .  El côd igo  de 1 .8 2 9 , como dice A u re lio  Menendez (7), " r e s ­
ponde a la  transic iôn  que se  habia ido operando en los  s ig los  an- 
te r io r e s  desde la  concepciôn del capitân com o jefe de la  comuni-  
dad nâutica, hasta la estim aciôn  del n av iero  como protagonista prin  
cipal de la  navegaciôn m arftim a". P e r o  e s ta  evoluciôn im plica  que 
perm anezcan las nociones que impone la  trad ic iôn . El leg islador  
de 1 .829  no puede su s tr a e r se  plenamente a la  figura d el "Senyor de 
la  nau" de nuestro Consolât de Mar, que a su vez acr iso laba  la  evo  
luciôn suce s iva del "nauta" de la  le g is la c iô n  romana y bizantina, 
transform ado en e l  m ag ister  nav is ,  m andatario del naviero , m an-  
tenido por los R ooles de Oleron; haciendo su rg ir  e l contenido p a tr i­
m onial que se  otorga al senyor en las Orc^inaciones dè la R ibera de 
Barcelona y en e l propio Consolât, donde p a rece  m ix t if ic a rse  la  au- 
toridad sobre la  nave con e l  dominio e jerc id o  sobre ella; concepto 
con e l  que se transm ite , mutatis m utandis, a la figura del M aestre  
de Navio de las Ordenanzas de Bilbao de 1. 737. P o r e s ta  m anifiesta  
influencia, los  articulos 676 a 680 del Côdigo de C om ercio  de 1 .829 ,  
van a hacer personalm ente responsable al capitân de los  dahos y 
per ju icios  causados a la nave o su cargam ento por culpa suya o de 
la  tripulaciôn en e l  cum plim iento de sus ob ligacion es.
P e ro  donde e l  Côdigo de C om ercio  de Sainz de Andino se  
plantea e l problem a de la responsabilidad d e l  naviero es  en los  a r ­
ticu los 621 a 624. En e llo s  se  détermina:
(7) Menendez, Aurelio: "La responsabilidad del naviero  por actos  
del Capitân en nuestro Côdigo de C om ercio" , en REDMAR II 
Jornadas Nacionales de D erecho  M arit im o.
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-  L a  re s p o n s a b i l id a d  d e l n a v ie r o  p o r  los actos l ic i to s  
d e l  cap itân , p o r  los con tra to s  y o b lig ac io n e s  que este  
c o n trae  en e l  â m b ito  de sus a t r ib u c io n e s .
-  R e s p o n s a b il id a d  d e r iv a d a  de los actos d e l  c ap itâ n  que 
a fec tan  a la  cu s to d ia  de las  m e r  c a n c ia s , a un operando  
(a . 622) la  l im i t a c iô n  p o r abandono.
- I r r e s p o n s a b i l id a d  d e l  n a v ie r o ,  en té r m in o s  g é n é ra le s ,  
por los re s ta n te s  actos i l ic i to s  d e l  c a p itâ n ,  sa lvo  c u a n ­
do " los  excesos  que d u ra n te  la  n a v e g a c iô n  com e tan c l  
cap itân  y la  t r ip u la c iô n " ,  que sean causa  d e l  daho - a  
los que alude e l  a r t .  6 2 4 -  a fe c te n  a la  c a rg a ,  en cuyo  
cas o d e b e râ  e s ta r s e  a l  p r in c ip io  de re s p o n s a b i l id a d  d e l  
n a v ie r o  d e l  622 (8 ) .
- I r r e s p o n s a b i l id a d  en e l  supuesto de a b o rd a je  cu lp ab le ;  
a r t ic u lo  935 , n9 7, donde se e s ta b le c e  que c o rre s p o n d e
a l c ap itân  en ta l  cas o " s a t is fa c e r  todo e l  daho que h u b ie re  
o c a s io n a d o " .
E s to s  p r in c ip io s  d e l Côdigo d e l 29 son f r u to  de la  doble  
p e r s p e c t iv a  que tuvo que o b s e rv a r  e l  le g is la d o r ;  D e  una p a r te  la  t r a  
d ic iô n  h is tô r ic a  que r e c ib id a  en su u l t im o  e s la b ô n  en la  f ig u r a  d e l
(8 ) Dudoso es a s e g u ra r  que este  es e l  c r i t e r i o  r e a l  d e l  Côdigo d e l  
29. L a  c lâ u s u la  g e n e r a l  puede d e c i r s e  que e s t r ib a b a  en la  irres^  
p o n s a b il id a d  d e l  n a v ie r o  p o r  actos i l ic i to s  d e l  C a p itâ n ,  p e r o  la  
d o c tr in a  ( v . g r .  G ô m ez  de la  S e rn a  y R e u s :  "C ô d ig o  de C o m e r ­
cio anotado y c o n c o rd ad o ")  e x te n d ia  e l  â m b ito  de a p l ic a c iô n  d e l  
a r t .  622 a los supuestos de a fe cc iô n  a la s  m e r c a d e r ia s .
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m a e s t r o  de n a v io  de las  O rd en an za s  de B i lb a o ,  v in c u lo  a S a in z  
de A ndino  a no e s ta b le c e r  una t r a n s fo r m a c io n  to ta l  en e l  â m b ito  de 
l a  re s p o n s a b i l id a d ,  a l  no p o d er  p r e s c in d i r  de la  f ig u r a  d e l  cap itân  
je fe  de la  e x p e d ic io n  m a r f t i m a ,  re p ré s e n ta n te  de todos los in t e r e -  
ses encuadrados  en la  n a ve g a c iô n , d i r e c t o r  te n ic o  y n â u t ic o , con­
t r  a tante  a veces  en n o m b re  p ro p io  y sobre  todo u n ica  p e rs o n a  d e c i ­
s iv e  d u ra n te  una n a ve g a c iô n  que p o r su estado té c n ic o  c e r r a b a  las  
p u e r ta s  a todo tip o  de contactos  d ire c te s  c a p i tâ n -n a v ie r o ;  de o tra  
p a r te  la  d e c la r a c iô n  re n o v a d o ra  p e r  o a b s tr  a c ta ,  d is p o s i t iv a ,  c a s i  
digna  d e l  en cu ad re  en e x p o s ic iô n  de m o t iv o s  m â s  que en e l  te x to  
a r t ic u la d o ,  de su a r t ,  583 cuando se r e f i e r e  a que la  re s p o n s a b i ­
l id a d  g i r a r a  s o b re  e l  n a v ie r o .
P e r o  a n a l ic e m o s  los ap artad o s  en que hem os e s t r u c t u r a -  
do e l conte n ido de los a r t ic u lo s  621 a 6 24 , V e m o s ,  en p r i m e r  lu g a r ,  
que p a re c e n  c r e a r s e  t rè s  â m b ito s  o d e m a rc a c io n e s  de r e s p o n s a b i l i ­
dad:
- L a  d e l  n a v ie r o  p o r  actos l ic i to s  d e l  c ap itâ n  y e n tre  e llo s  
los gastos e x t r a o r d in a r io s  in v e r t id o s  en b e n e f ic io  d e l  
b u q u e .
- L a  d e l  n a v ie ro  p o r  actos i l ic i to s  d e l  cap itâ n  que a fe c ten  
a la  custod ia  y c o n s e rv a c iô n  de las  m e r  c a n c ia s .
- L a  d e l  cap itân  p o r  los re s ta n te s  actos i l ic i to s  que c o -  
m e ta .
O sea , se cu ida  - in d e p e n d ie n te m e n te  de la  lô g ic a  re s p o n s a  
b i l id a d  p o r  actos l i c i t o s -  un segundo re s p a ld o  p a r a  e l  c a r g a d o r . De  
e s ta  f o r m a  se c o n f ig u ra ,  en r e la c iô n  a l  c o n tra to  de t r a n s p o r te ,  e l  
a s e g u ra m ie n to  de la  p o s ic iô n  de p r o p ie ta r io  de las  m e r  c a n c ia s ,  a
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quien se  le otorga acciôn contra e l patrim onio del naviero cuan­
do su carga se  vea  afectada por actos i l ic ito s  o négligentes del 
capitân, refir ién d ose  al naviero como représentante de la nave 
equipada y armada.
N uestro Côdigo v igente , de 1 .885 , da forma plena a la  
evoluciôn hacia la  objetivaciôn de la  responsabilidad, colocando en 
e l  centro rea l  de imputaciôn de responsabilidad al naviero, por 
la s  razones que apuntabamos al principio de este  apartado y nos 
atrever iam os a decir que por pur o r e a lism o , que surge de la con 
diciôn del em p resa r io  de la navegaciôn; llegando e l  Tribunal Su­
prem o a la  plena configuraciôn objetiva, en la  importante y des-  
criptiva sentencia  de 17 de abril de 1 .964  donde se  le define c o ­
m o "représentante de la propiedad del buque, y d irector de la empre^ 
sa  m aritim a, y, como tal, responsable de los  actos realizados por 
e l  personal a sus ôrdenes, por lo que sobre é l  recae  l<i responsabiH  
dad c iv il ,  no con carâcter  subsid iario  sino principal" (9).
(9) Conforme a dicha Sentencia:
"El choque o cOlisiôn de dos buque s , constitutive del aborda­
je , puede orig inarse  por caso  fortuite ante circunstancias im ­
p r é v is ib le s ,  o por fuerza m ayor para evitar un s in le s tro  mâs  
grave, o por culpa, neg ligencia  o im p er ic ia  del capitân, p i-  
loto u otro cualquier individuo de la dotaciôn, siendo este  u l­
t im e caso productor de responsab ilidades, tanto de orden p e ­
nal, s i  los hechos rev isten  ca râcteres  de delito , como en via  
c iv il  para reparar los danos causados, exigib le  aquéila al 
autor m a ter ia l  del hecho delic tivo  y para la  segunda, como  
e l  naviero es e l  représentante de la propiedad del buque y direc^ 
tor de la  em p resa  m aritim a, y como tal responsable de los  
actos rea lizados por e l  personal a sus ôrdenes, recae  sobre  
é l la  responsabilidad civil,  no con carâcter  subsid iario , sino  
principal, por des cans ar sobre los principios c iv ile s  la 
culpa aquiliana, como lo rév é la  la arm onia que ex iste  entre  
e l  articulo 826 del Côdigo de co m erc io  y los 1 .902  y 1 ,903 ,
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p â r r a f o  4 9 , d e l  c iv i l ,  pues aunque e l  hecho d e l  a b o rd a je  y 
la  cu lpa , n e g l ig e n c ia  o im p ru d e n c ia  que lo  h aya  ocas ionado  
queden so m etid o s  a la  in v e s t ig a c iô n  y p r o c e d im ie n to  de la  Ju 
r is d ic c iô n  de M a r i n a  y a l  f a l lo  de sus T r ib u n a le s ,  s i r e v i s ­
ten  c a ra c tè re s  d e l ic t iv o s ,  e l lo  no d e s n a tu r a l i z a  la  o b lig ac iô n  
d e l n a v ie r o  de in d e m n iz a r ,  n i  se s u b o rd in a ,  en  caso de co n -  
dena, a la  re s p o n s a b i l id a d  c iv i l  p o r ra z ô n  d e l  d e l i to ,  la  que
sôlo a fe c ta  a los sen tenc iados  y sus b ie n e s ,  segûn e l  n u m .
49 d e l  a r t ic u lo  11 de la  L e y  o rg â n ic a  de T r ib u n a le s  de MarJ. 
na , re c o g id o  cas i l i t e r  a lm e n te  en e l  a r t ic u lo  38 d e l  v ig en te  
cô d ig o  de J u s t ic ia  M i l i t a r ,  n i tam p o co  e s tâ  s o m e t id a  a las  
d isp o s ic io n es  d e l Côdigo pena l com un s o b re  re s p o n s a b i l id a d  
s u b s id ia r ia  porque  e l  a r t ic u lo  245  de la  L e y  de E n ju ic ia m ie n  
to M i l i t a r  de M a r in a ,  re c o g id o  en e l  711 d e l  v ig e n te  Côdigo  
de J u s t ic ia  M i l i to . r ,  r e m i t e  las cuestiones  c iv i le s  c o n tra  t e r  ce 
ra s  p e rso n as  a la  J u r is d ic c iô n  O r d in a r ia ,  y el 811 d e l p r o ­
p io  C ôdigo, s i  b ie n  fa c u lta  a l n a v ie r o  p a r a  d i r i g i r  e s c r i to s  
a l  Juzgado In s t r u c to r  de M a r in a ,  e s p e c i f ic a  que e l lo  no i m ­
p l ic a  e je r c ic io  de acc iô n  p r iv a d a  n i que se le  pueda te n e r  
com o p a r te  en e l  p r  o c e d im ie n to ,  y com o, a d e m â s ,  ta l  re s p q n  
s a b il id a d  s u b s id ia r ia  sôlo  se r é g u la  en d ic h a  ju r is d ic c iô n  e s ­
p e c ia l  p a r a  los re sp o n s a b les  pén a les  en g ra d o  de au to r  fa , com  
p l ic id à d  o e n c u b r im ie n to ,  es c la r o  que la  o b l ig a c iô n  de in d e m ­
n iz a r  p o r  e l  n a v ie ro  d e l  buque a b o rd a d o r  es de c a r â c t e r  m e r ­
c a n t i l  s ie m p r e  y d i r e c t a ,  f r e n te  a l n a v ie r o  d e l buque p e r  j u d i ­
cado, cual t ien e  d e c la ra d o  e s ta  s a la  en sus s e n ten c ia  de 20
y 22 de d ic ie m b r e  de 1910 y 20 de d ic ie m b r e  de 1 .9 3 0 ,  e n tre  
o t r a s " .
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Y ,  l leg an d o  a es ta  esp ec ie  de d e f in ic io n  ju r is p r u d e n c ia l ,  
cabe p re g u n ta rs e  p o r dos e le m e n to s  que en la  m is m a  se d e t e r -  
m in a n ,  e l que se r e f i e r e  a la  " re s p o n s a b i l id a d  d e l  n a v ie r o  co m o  
d i r e c t o r  de la  e m p r e s a  m a r i t i m a  "y  e l  que h ab la  de r e s p o n s a b i l i ­
dad p o r  los "actos  re a l iz a d o s  p o r  e l  p e r s o n a l  a sus o rd e n e s " .  Su 
es tu d io  lo  d e s a r r  o l la r  e m o s , un a v e z  que en e l  p re s e n te  a p a r ta d o  
hem os acogido la  t ip o lo g ia  o b je t iv a -n o  s u b je t iv a -  de la  re s p o n s a b i ­
l id a d ,  d isyu n tiv am en te^  p reguntandonos si lo  que e x is te  es una r e s ­
p o n s a b il id a d  d e l  e m p r e s a r io  de la  n a v e g a c io n  o de la  e m p r e s a ,  
con los p ro b le m a s  que e l lo  puede p la n te a r  d o g m a t ic a m e n te .
b ') R e s p o n s a b il id a d  d e l  e m p r e s a r io  o de la  e m p r e s a  de na  
v e g a c io n .  -
a " )  P re s u p u e s to s  ju r id ic o - s u b je t iv o s » -
L a  e m p r e s a  no es una r e a l id a d  in e r t e ,  t ie n e  v id a  y en tidad  
p r o p ia ,  p e ro  o b je t iv a .  N o  e x is te  com o su je to  d e l  t r a f ic o  ju r id ic o ,  
s ino cuando a t r a v e s  de unos e le m e n to s  s u b je t iv o s ,  un n o m b re  c o ­
m e r  c ia l ,  unos a d m in is t r a d o r e s , un r e g is t r o  p u b l ic o  y f is c a l ,  una  
a tr ib u c io n  a p e rs o n a s  en una p a la b r a  y un r e c o n o c im ie n to  e x te rn e ,  
e n t r a  en e l  t r â f ic o  ju r id ic o ,  p e ro  no p o r  s i m is m a  s ino p o r  q u ie -  
nes la  r e p r e s e n ta n ,  los cuales  se ob ligan  a a c tu ar  ju r id ic a m e n t e  
en cuanto p e rso n a s  capaces de d e rec h o s  y o b lig ac io n es  y c la r o  e s ­
ta ,  en cuanto e m p r e s a r io s .  H a b la r  de d e re c h o  m e r c a n t i l  com o d e -  
re c h o  de las  e m p re s a s  es una m u y  e x p r e s iv a  f o r m a  de r e p r e s e n -  
t a r  una r e a l id a d  de hecho , im p u e s ta  p o r  a lgo  ta n  p a lp a b le  com o  
e xp o n er  com o s u je to  de una a c t iv id a d  corner c ia l  -s u je to  f i c t ic io ,  
n a t u r a lm e n t e - a la  in d iv id u a l id a d  o c o le c t iv id a d  d e l  o de los g r u -
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pos de c a p ita l  que la  s u s ten tan . P e r o  es to  no es s ino  una f o r m u ­
la  te r m in o lô g ic a  que a c la r a  p e ro  no d e f in e .  Cuando se d ice  en  
los a r t ic u lo s  1 y 116 d e l  Côdigo de C o m e r  c io  que las  C o m p a n ias  
m e r c a n t i l e s  son c o rn e rc ia n te s , cuando se r é g u la  su c o n st itu e !o n  
y su in s c r ip c io n ,  se es ta  h a b i l i ta n d o  p a r a  e je r c e r  e l  c o rn er c io  a 
una e n tid a d  co m p u esta  de un c on junto  de p e rs o n a s  f is ic a s  que se 
c o n s t itu y en  en p e rs o n a  ju r id ic a  y que u t i l iz a n d o  una d e n o m in a c iô n  
e n t r a n  como sujetos  en e l  t r â f ic o  ju r id ic o .  L a  c o m p a n ia ,  la  soc iedad  
e l  c on jun to  de p e rso n a s  a las  que re p r é s e n te  ese n o m b re  corner c ia l ,  
son los nuevos sujetos de actos de c o m e r  cio; e l  p a t r  im o n io ,  la  r e a  
l id a d  o b je t iv a  de ese conjunto de a c t iv id a d e s  que c o n s t itu y e n  e l  d e -  
s a r r o l l o  r e a l  en que p la s m a n  los actos de c o m e r  c io ,  es la  e m p r e s a  
m e r c a n t i l ;  y sus t i t u la r e s ,  los e m p r e s a r io s  - e l  c o m e r c ia n te  o la  
s o c ie d a d -  qu ienes re s p o n d en  com o su jetos  de d e re c h o  de las o b l i ­
gac iones  que e llos  m is m o s  hayan hecho n a c e r .  Es  é v id e n te  que 
este  punto tantas veces  t r a ta d o ,  y que in d e b id a m e n te  a n u e s t ro  
ju ic io ,  ha s e rv id o  p a r a  s e p a r a r  en dos c am p  os a la  d o c t r in a  me_r 
cant i l  desde M o s  sa, no puede p la n te a r  se de f o r m a  ta n  s im p l is  ta  com  
la  exp u es ta ;  p ie n s e s e ,  s in  e m b a rg o ,  que en e l  e p ig ra fe  hem os escrj.  
to " p re s u p u e s to s " ,  adem âs  de que en los a p a r ta d o s  que t ie n e n  c a -  
r â c t e r  de in tro d u c c io n  en  este  t ra b a jo  q u e re m o s  s ie m p r e  a d e la n -  
t a r  l a  p r i m e r a  opinion so b re  e l  p r o b le m a .  H em o s  d ich o  que la  
p o lé m ic a  e m p r e s a r io - e m p r e s a  ha s e p a ra d o  in d e b id a m e n te  en dos 
cam pos a la  d o c tr in a .  A c la r e m o s  es to . Nos p a re c e  que qu ienes  com o  
W ie la n d  y M o s s a ,  s ig u iendo  en p a r te  las  a r c a ic a s  concepcion.es de la  
e m p r e s a  com o p e rs o n a  ju r id ic a ,  de M o m m s e m  y E n d e m a n n ,  a b r ie -  
ro n  e l  cam po de lag concepciones de la  e m p r e s a - s u je t o ,  lu e g o  d e ­
s a r r  o llado  de m a n e r a  cada v e z  m a s  p e r fe c c io n a d a  y s o b re  todo  
m a s  m o d e ra d a  y con v is io n e s  solo p a r c ia lm e n t e  s u b je t iv a s ,  unidas  
a la  id e a  de o rg a n iz a c io n ,  p o r  R o to n d i ,  M ü l l e r  - E r z b a c h ,  B r e c h e r ,  
M a r t y  y P a s a r e l l i ,  m a r c a r o n  una d o c tr in a  m e r c a n t i l i s t a  d e s c r ip t iv a
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auténticam ente definidora del D erecho  del C om erclo  como Derecho  
de los  actos en m asa; v is io n  econ ôm ica-m ercan til .  En Espafîa, la  
doctrina de la  E m p resa , estudiada a fondo por su probable intro-  
ductor, e l  profesor  P o lo , con v is  os subjetivos de empr e s a - or ganiz a 
c iôn -su jeto  de actividad, se  m ix tif ica  a través  de la  separaciôn  de 
aspectos  e s ta t ico s  de la  em p resa  (patrimonio) y dinàmicos (a c tiv i­
dades in d u str ia les , b ienes y re la c io n es  in m a ter ia les ) ,  en e l  p r o ­
fe so r  G arrigues, m ientras  Uria d istinguirâ entre em p resar io  y a s ­
pectos objetivos de la  em p resa .
E l p rofesor  Rubio, en su "Introduccion al D erecho M er­
cantil" tras  v er if ica r  un analisis  exhaustive de la  doctrina va  a 
p arcelar  e l  estudio de em p resa  r e sp ec te  al de em p resar io  lo  que 
centrarâ en e s te  todo el problem a de la  responsabilidad; dando c o ­
m o notas del em p resario :  "ser la  persona individual o co lectiva  en 
cuyo nombre se  e jerc ita  la em presa; sujet o de la  actividad em p re-  
saria l;  el que adquiere los derechos y las  obligaciones derivados  
de los  actos jurfdicos rea lizados con ocasion  -por y para- de la  
actividad de produccion de la  em p resa  y titular de la  em p resa  conc<e 
bida como objeto, que puede ser  o no dueho de lo s  bienes que lo  in 
te gran, pero  que es  e l  sujeto de los  derechos que le  han perm itido  
organ izarlos  con la  finalidad de producir para el m ercado".
Dentro de es ta  line a y volviendo al tem a que nos ha h e ­
cho d esv iarnos al problem a de la  em p resa  en general, creem os que 
la  indebida separaciôn  doctrinal en dos campos de nuestra doctrina  
no nos parece  tôt almente justificada. Veam os:
D esde 1 .9 4 3 , en que Asquini advertia los  p erfi le s  subjeH 
vo, funcional, objetivo y corporativo de la  em p resa , has ta F ern an ­
dez Novoa que, aûn reconociendo la  ex is ten c ia  de un posib le  concep
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to juridico unitario, admite tres  d im ensiones  : la  subjetiva de dinp  
m ic a  o de actividad, la  objetiva-patrim onial y la  d im ension in ter ­
na o p erson a l, lo que se  plantea es  e l  estudio doctrinal de la  reaU  
dad em p resa  como un todo unitario o como un todo que es  n e c e sa -  
r io  -a l m enos doctrina lm ente- p arcelar  para su  an a lis is  autonomo. 
Se reconoce  pues la  d iversidad  de re  alidades dentro de la unidad, 
P a ra  unas doctrinas prédom ina e l aspecto  patrim onial objetivo y 
con e l  identifican la  em presa; otras se  fijan en la  organizacion,  
la  actividad, los  e lem entos subjetivos, e tc . Por consiguiente son  
posturas d escr ip tivas  todas e llas  razonables tanto la s  que atom i-  
zan e l  contenido como las  que lo ‘ unifican en base a una o varias  de 
sus c a r a c te r is t ic a s .
La d iv ision  doctrinal re  almente es tr ib a  en considerar al 
em p resa r io  com o un elem ento constitutivo de la  em p resa  - e l  sub 
je t ivo -  o sa ca r lo  fuera de e l la  para decir  que es  un titular vincu-  
lado, pero  no integrado en ella; e l  es quien se  obliga y e l  e l  r e s ­
ponsable, pero  la  em p resa  es  algo sobre lo que actua, con todo 
e l  comp le jo econom ico , tecnico , com er cial, or ganico y person a l que 
tiene en s i .  En la  em p resa  a s i  las  cosas es ta  todo, e sa  u n iv ers i-  
tas a la  que aludio Rotondi, todo, m enos e l em p resa r io ,
b") El naviero , titular de la  responsabilidad, en e l D e r e ­
cho espahol v igente , por su condicion de e m p r e s a r io . -
Es en e l  D erecho m aritim o donde de una m anera m as  
patente se  p erson a liza  la  obligacion de responder por danos a te^  
ceros  por parte del titular de la em p resa  de navegacion. "El n a­
v iero  r e s p o n d e r a . . .  e l  naviero indem nizara. . .  ” s e  e stable ce su 
condicion de représentante a titulo personal de la nave en puer to, 
cuando de m anera  inmediata puede e jercer  la  em p resa  cuyo obje-
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to y actividad en potencia es  e l  propio buque; e l  capitan se  ob li­
ga en e l  e je r c ic io  por delegacion  d el naviero (actos lic ito s )  y v in  
cula al titular de e se  com erc io  que se  centra en la  expediciôn  
ritim a; también responde por los delitos c iv ile s  y pénales del c a ­
pitan en e l  e je r c ic io  de su cargo (actos i lfc itos)  y por ultimo d e -  
be indem nizar a lo s  te r c e r o s ,  cuéindo hubiere lugar, por causas  
dependientes de la  conducta del c api tan en la  custodia de los  e fe£  
to s .
En orden a la responsabilidad como em p resa r io  o como  
p rop ietar io  del buque partim os de que e l  naviero  es em p resar io ,  
s e a  o no propietar io , s iem p re y cuando ostente un derecho sobre  
e l  m ism o  y ex is ta  un titulo suficiente que justifique e l e je r c ic io  del 
co m erc io  utilizando la  nave. La responsabilidad del propietario  c o ­
m o tal, so lo  aparecerâ  -com o expone claram ente e l profesor Ga­
r r ig u e s -  cuando el capitân se haya obligado contractualm ente, aun 
exced iéndose de sus atribuciones, y las  cantidades que se r e c la -  
m en se  hayan invertido en benefic io  del buque.
A s i  pues, e l  naviero  queda vinculado com o em p resa r io ,  
com o com erciante  titular de la  actividad m ercan til  que con e l bu­
que se  l lev a  a cabo y su  responsabilidad se  centra en su persona  
- f i s ic a  o jurid ica- en la extension  que cada le g is la c iô n  le as igne.
Lo expuesto no im plica  que no reconozcam os que en la  
le g is la c iô n  y jurisprudencia univers aie s no ex is ta  a v e c e s  una e s ­
p ec ie  de ficc iôn  leg a l y se  s iga  a v e c e s  concentrando en la  figura  
d el Capitân e l  cûmulo de re lac ion es  co m erc ia le s  derivadas de la  
e m p resa  m ercan til  m aritim a. P en sem o s  que e llo  se  hace s iem pre  
partiendo de la  idea de representaciôn  del naviero  por el Capitân. 
E l Capitân enfonces aparece personalm ente responsable  ante carga-
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d o re s  y p a s a je ro s .  P e r o  la  e x o n e ra c io n  de re s p o n s a b i l id a d e s  que  
en las  n o rm a t iv a s  m e r c a n t i le s  se haga d e l  e m p r e s a r io - n a v ie r o ,  cuan  
do e x is ta n  cu lpas , irn p ru d e n c ia s  o n e g l ig e n c ia s  d e l  c a p ita n , se de -
be a l  a n a c ro n is m o  de las  d is p o s ic iones  de una p a r te  y a la  fa l ta
de p la n te a m ie n to  f o r m a l  en las  n o rm a s  de la  id e a  de r e p r e s e n ta c io n  
d e l  n a v ie r o  p o r  e l  cap itan ,
c ’) A ) .  -  R e s p o n s a b i l id a d  c o n tra c tu a l  y e x t r a c o n t r a c tu a l .  Los  
actos l ic i to s  d e l c ap itan  y la  re s p o n s a b i l id a d  d e l  n a v ie r o :  E l  c a s o 
e s p e c ia l  (L I  t i m e - c h a r t e r .
E l  ab o rd a  je y la  re s p o n s a b i l id a d  e x t r a c o n t r  a c tu a l .
A  lo  la r g o  de ap artad o s  p ré c é d a n te s  hem os v is to  com o e l
n a v ie r o  respond e  en c o n tra t  os p e r fe  ccionados p o r  e l  c a p itâ n  y, n i  
que d e c i r  t ie n e ,  en los que e l  m is m o  l le v e  a cabo. No e x is te  en  
este  aspecto  p r o b le m a  o p a r t i c u l a r idad, s a lvo  l a  p r o p ia  r a z ô n  de s e r  
de la  v in c u la c iô n  p o r  actos l ic i to s  d e l  c ap itân  en e s ta  e s f e r a  d e l  
c o n tra to ,  b asad a  en la  id ea  de r e p r e s e n ta c io n  de n a v ie r o  p o r  e l  cap_i 
tân  ya a lu d id a ,  y m a n ife s ta d a  e x ten s a m en te  p o r  los  T r ib u n  a ies mar_f 
t im o s  que se r e f i e r  en a su cond ic ion  de re p r é s e n ta n te  d e l  a r m a d o r  
p o r  lo  que este  u l t im o  se e n c u e n tra  ob ligado  r e s p e c to  a t e r c e r o s ,  
p o r  los c o m p ro m is  os c o n tra id o s  p o r  e l  c ap itâ n  (1 0 ) a d e t e r m in a r  
e l  c a r â c te r  le g a l  de d ic h a  r e p r e s e n ta c io n ,  que se ex t ie n d e  a la  p o -  
s ib i l id a d  de in t e r v e n i r  v a l id a m e n te  en su n o m b re  ante los T r ib u n a -  
les  (1 1 ) ,  a f i r m a n d o  que la  c irc u n s ta n c ia  de la  p ro p ie d a d  de l buque  
l l e v a  consigo la  re s p o n s a b i l id a d  d e l p r o p ie t a r io  com o t a l  p o r  los  
actos d e l  c ap itan  (1 2 ) y e s tab le c ie n d o  que d ic h a  r e p r e s e n ta c io n  q u e ­
da l im i t a d a  cuando e l  buque que se e n c u e n tra  en p u e r to  con p o s ib i -
(10 ) S. T .  M ix to  A le ja n d r ia ,  1 8 - 2 - 1 9 2 4
111) S. T . M .  A r g e l ,  1 8 - 1 2 - 1 9 2 4  y S. A m b e r  es , 8 - 3 - 1 9 2 4  
(1 2 ) S. T .  M id d e lb u r g  (H o la n d a )  2 5 - 6 - 1 9 2 3
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l id a d  de c o m u n ica c iô n  te le g r â f ic a  con e l  a r m a d o r ,  en cuyo caso
e l  c ap itâ n  no te n d râ  fa c u lta d  p a r a  f l e t a r  e l  buque (1 3 ) .  E n  este
m is m o  sen tid o  se le  d e n o m in a  "e n c a rg a d o  y r e p r é s e n ta n te "  (S. 
d e l  T r ib u n a l  M a r i t i m e  de G enova  de 2 5 - 7 - 9 2 4 ) ,  basândose  en 
e s ta  id e a  de r e p r e s e n ta c io n  la  de re s p o n s a b i l id a d .  A  estos e f e c -  
tos se v ie n e  a p la n te a r ,  en p a r t ic u la r  en e l  D °  A n g lo s a jô n ,  e l  
p r o b le m a  de la  re s p o n s a b i l id a d  en los casos de t i m e -c h a r  t e r . P u £  
de e n u n c ia rs e  a s i:  "Q u ién  queda obligado e l  a r m a d o r  o el f ie  t ad or 
cuando se dé e l  supuesto de f le ta m e n to  de buque a rm a d o  y pertre^  
chado, y se p ro v o c a n  dahos a t e r c e r o  p o r  cu lpa  o n e g l ig e n c ia  de l  
c a p i tâ n ? "
E n  una S, T .  A p e l  49 C i r c u i t o  E E .  U U .  de 5 de F e b r e r o  de
1924 se a f i r m a  que cuando p o r  p ô l iz a  o c o n o c im ie n to  se de c id e  que
e l  c ap itân  s e r â  n o m b ra d o  p o r  los a r m a d o r e s ,  s in que p a r t ic ip e n  los  
f l e t a d o r e s ,  son los a r m a d o r e s  qu ienes  re s p o n d e n , con e x c lu s io n  de  
los f le ta d o r e s .  (E n  e l  m is m o  sen tid o  hay sen ten c ias  f r a n c e s a s ) .  Se 
p a r te  pues de una culpa " in  e l ig e n d o " .  Aunque e x is ta  ju r i s p r u d e n ­
c ia  un tanto  confus a puede a f i r m a r s e  que en este  supuesto y, en  
g e n e r a l ,  en todos los casos de t i m e - c h a r t e r  ( f ie  t a m e n t o - a r  ren d  a m ie n  
to de un buque a rm a d o  y j j e r t r e c h a d o - a r r e n d a m i  ento de un buque a r ­
m a d o  y p e r t r e c h a d o  p a r a  n a v e g a r ) ,  se p ro p o n e n  n o rm a lm e n te  estas  
s o luc iones  :
19) E l  a r m a d o r  f le ta n te  n o m b ra  a l  cap itân  y p o r  e l lo  
re sp o n d e  de las  fa l ta s  y culpas n â u t ic as  (que v . g r ,  den lu g a r  a 
a b o rd a je )  de d icho cap itân  y de la  d o tac iô n . P ued e  s e n a la rs e  c o ­
m o  e xcep c iô n  y c as i  e x c lu s iv a m e n te  en e l  d e re c h o  a n g lo sa jô n , e l  
caso en que e x is ta  la  c lâ u s u la  " d e m is e  of the s h ip " ,  supuesto  en  
que e l  f le ta d o r  puede e le g i r  p o r  s i m is m o  ql c ap itân  y la  t r i p u l a -  
c iôn , o, aunque no haya  s ido n o m b ra d o  p o r  é l ,  te n e r  d e re c h o  a
13 S . T . D .  Sur  N u e v a  Y o r k  2 - 5 - 1 9 2 3
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d esped ir lo , quedando en todo caso  bajo la  autoridad del fletador; 
entonces e s te  asum e la d ireccion  nautlca y co m erc ia l  del buque.
La jurisprudencia  anglosajona es m odernam ente, -segun Scrutton-  
r e a c ia  a la admis ion de la form ula de fletam ento con d e m ise .  En  
la s  leg is la c io n e s  continentales se va  aun m as le jo s ,  negando la 
propia v igen cia  de la  clausula "dem ise", tachada de ilog ica  p a r ­
tiendo de que e s ta  situa cion que exonerarâ al arm ador, s i  bien  
es  valida  en las re la c io n es  entre es te  y e l  fletador, puede no ser  
conocida por te r c e r o s  (14). En Alem ania se reconoce a s im ism o  la  res  
ponsabilidad del arm ador.
I
29) S in em bargo, en las  faltas pr opiamente co m erc ia le s  y, 
por consiguiente en los  casos  en que las re lac ion es  jurfdicas a fec-  
tadas son so lo  las  de f le ta d o r - te r c e r o s ,  responde e l  fletador en los  
supuestos de tal carâcter  por actos del capitân y en general en to ­
do caso .
A p esar  de lo expuesto , la  jurisprudencia continental t i£  
ne va r io s  supuestos en los que desplaza  la  responsabilidad al f l e ­
tador en e l  t im e -ch arter  (15). Nos encontramos abiertam ente en 
pro de es ta  soluciôn, por entender que en e s te  tipo de fletam ento  
lo s  inter es  es en juego son los del fletador a quien debe cons ide - 
r a r se  em p resa r io  de navegacion en una expediciôn t im e -ch arter .  Si 
se  dâ adem âs e l caso  en que ha elegido personalm ente a capitân y 
dotaciôn, exonerar al fletador résu lta  un tanto in com p rensib le . La 
razôn de ser  tradicional podria bus car se  en los  principios de l im ita -
(14) S. T. M arse lla  23-4 -1913; T. Apel de Aix, 25 -5 -1 9 1 6  y 
2 1 -7 -1 9 1 9 .
(15) Farina cita la  SS. de M arsella , 3 -1-1906; C as. Francia ,  
4 -3 -1 9 0 7  y T. Mixto de Alejandria, 2 4 -1 -1 2 3 .
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cion de responsabilidad del naviero, por cuanto la  facultad de 
abandono del buque no podria ser  en pur idad facultad del fletador, 
p ero  la p ractica  nos m u estra  como la  e s c a s a  proyeccion  de tal 
s is te m a  de lim itacion  ni siquieta ahora podria justificar tal p o s -  
tura. C reem os que deberia  hablar se  en e l  t im e-ch a rter  de naviero-flei 
tador, y provocar su responsabilidad -aun juntamente con e l arm a ­
dor-elim inando una exoneracion  en muchos ca so s  in jus ta, a no ser que 
se  pruebe - lo  que ser fa  ir contra la  propia naturaleza del contra­
to - ,  que en es ta  c ir  cunstancia e l capitan depende funcional, labor al,  
tecn ica  y, en lo referen te  a la navegacion, m ercantilm ente  in c lu so, 
d el arm ador. P e r o  lo-connatural al t im e-ch a rter  debe se r  la  depen­
de ncia del fletador y su consiguiente responsabilidad.
B) El abordaje y la  responsabilidad extra-contractual.  
A n alis is  de la  jurisprudencia  del T .S .  en re lac ion  al p r o b le m a .- 
C onsideracion e sp e c ia l  de la  S. T .S .  de 17 de abril de 1.964:
a) El concepto de naviero y la  relacion  navie r o- capitan- 
m iem bros de la dotaciôn.
b) R esponsabilidad civ il  principal d irecta  del naviero .
La posib le  responsabilidad penal subsid iaria . Los artxculos 811 al 
813 del Côdigo de Ju stic ia  M i l i ta r . -
Hemos consignado que las acciones  provinientes de abor 
daje en e l  ambito c iv il ,  d irigidas a la reparaciôn de danos o in -  
dem nizaciôn  de perju ic ios  em ergen tes  del hecho de la co lisiôn ,  
tienen su fundamento en e l  piano extracontr actual c iv il .  Sin p er -  
ju icio  de la  acciôn penal, las  acciones por cu as i-d e lito  de los  
perjudicados se presentaran  ca s i  s iem p re dirigidas contra los ca -  
pitanes de los buques resp on sab les ,  al decir  de Farina, por con si-
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d erar los  como représentantes de todos lo s  in te r e se s  afectados  
por e l  accidente. En e lla s  se determ inarâ la  peticiôn de ejecu-  
ciôn subsid iaria  sobre e l arm ador, E l problem a de la subsid ia-  
riedad no es sino un velo  que encubre la tipicidad de d irecta  de 
la  acciôn , que, de otra parte, puede d ir ig ir se  de form a inmediata  
contra e l  arm ador. T itulares del derecho de accionar serân  el ca  
pitân y los  arm adores del buque abordado, a s i  como los  cargado-  
r e s  lesionados en sus in ter eses  por pérdidas o a v e r ia s .
En otro lugar aludiamos a la  razôn  de ser  de es ta  r e s ­
ponsabilidad. Se han estab lecido  d iv e r se s  supuestos de culpa in 
eligendo o in vigilando, pero  llegâbam os a la  conclusiôn  de que 
er a  en la propia naturaleza m ercan til  de la  re lac iôn  em p resar io  
(naviero)-capitân  (dependiente m erca n til ,  représentante  del titular 
com erciante) donde se  encontraba e l  fundamento.
E l naviero, d irector de la e m p r e sa  de navegaciôn, es 
responsab le  de los actos rea lizados por sus dependientes, de fo r ­
m a que debe rec a e r  sobre é l la  responsabilidad  c iv il  derivada de 
lo s  actos i l ic ito s  del Capitân, entendiéndose por ta ies  los  que t i e ­
nen su origen en culpa extrac ontr actual y engendran la  ne ces idad 
de reparar e l  daho o indemnizar los per ju ic ios  causados. Tal a se £  
to e s tâ  determinado por los tantas v e c e s  citados a r ts .  586 -en  téir 
m inos g e n era tes -  y 826 -para e l  abordaje en  p a rt ic u la r -  del C. de 
G.
L ôgicam ente e l  alcance de e s ta  responsabilidad  se  extiende 
al "damnum em ergens"  y al "lucrum c e ssa n s" ,  por lo  que en prin -  
cipio no tiene lim itaciôn . S in em bargo, com o desarr  ollar emos al
. !
tratar de la  extensiôn de la  responsabilidad, esta  queda c ircu n scr ita  i
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al patr imonio m aritim o.
La jurisprudencia c iv il  espanola sobre abordaje no es  
exten sa . Se pueden consultar las s .  s .  de 20 de d ic iem bre de 
1910; 25 de Mayo de 1.916; 24 de Abril de 1.926; 20 de D ic iem  
bre de 1 ,930; 15 de Octubre de 1.953; 27 de Mayo de 1.958; 2 de 
F eb rero  de 1 .960  y 17 de Abril de 1 ,964 ,
En relacion  al problem a que nos ocupa aqui: naturale­
za  de la  responsabilidad del naviero , son catalogables la  p rim era
y la ultima (esta  ya citada y que s e r â  analizada en particular)  
aunque de entre todas pueden obtenerse como conclusiones las  s i -  
guientes :
1). E l naviero responde person a l y d irectam en te , en la  v ia
c iv il ,  de los danos y per ju icios  causados a consecuencia  de aborda
je debido a culpa, negligencia  o imprudencia del Capitân u otro  
m iem bro de la  dotaciôn de su buque.
2). Tal responsabilidad tiene carâcter  m ercan til  y es in-  
dependiente de la  que, por e l m ism o  hecho del abordaje, pueda r e ­
caer por e l fallo  de los tribunales de la Jursdicciôn  de Marina, cuan 
do e l abordaje re v is ta  carâcter  delic tivo .
3). La sentencia  penal vincula al Juez c iv i l  en e l  âm bi-  
to que déterm ina (16) o sea  en e l  de la  culpabilidad crim inal (17).
(16) Excepciôn a e s ta  doctrina es  la  S. T .S .  de 24 de Abril de 1926, 
en la  que e l  T . S . ,  declarada la  culpabilidad de un buque por 
los  tribunales p én a les , ca lif ica  e l  hecho com o fortuito en la  
via  c iv il .
(17) Todos es to s  problem as serân  objeto de u lter ior tratam iento al 
analizar la coex isten c ia  de la  doble ju r isd icc iôn  penal y c iv il .
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En es te  sentido, la  S. T .S .  de 20 de d iciem bre de 1 .910
afirm a:
•-La obligacion del naviero del buque abordador de indemnizar  
danos y per ju ic io s ,  p rev ia  tasacion  p e r ic ia l ,  v iene estab lec ida  en es te  
articu lo  (e l 826 del Côdigo de C om ercio) con la  l im itaciôn  p r e sc r ita  en  
e l  837, y es  s iem p re  de caracter  m ercan til ,  no obstante que e l m ism o  
hehco del abordaje y la  culpa, neg ligencia  e im p er ic ia  del Capitan u 
otros individuos de la  dotaciôn del buque que lo  haya ocasionado quedan 
som etidos a la  investigaciôn  y proced im iento  de la Marina de Guerra, y 
hasta  e l  fallo  de sus Tribunales, s i  e l  abordaje rev is te  los  ca ractères  de 
delito; pero  todo e llo  no desnaturaliza  la  obligaciôn de indem nizar, hi 
la  subordina en caso  de-condena a la responsabilidad c iv il  por razôn del 
d elito , que sô lo  afecta a los sentenciados y sus b ien es ,  segun e l  numéro  
cuarto del articulo  11 de la  Ley Organica de lo s  Tribunales de Marina; 
a s i  com o tampoco viene som etida a las  d isp os ic ion es  del Côdigo Penal 
sobre responsabilidad subsid iaria , porque e l  articulo  245 de la Ley de 
Enjuiciam iento M ilitar de Marina (hoy sustituida por e l  Côdigo de J u s­
t ic ia  M ilitar) rem ite  las cuestiones c iv ile s  contra te r c e r a s  personas  
a los Tribunales del Fuero comun"
P as and o ahora a la  S. T .S .  de 17 de abril de 1 .964 , an­
tes  citada y recogida en e sen c ia ,  podemos plantearnos, dentro del 
reconocim iento  del ambito de responsabilidad extracontr actual que 
d éterm ina y que adm itim os, lo s  extrem os cuya re lac iôn  nos hizo  
entrar en la  po lém ica  general del problem a del em p resa r io .
D ice  la  sentencia , que una vez delim itado un supuesto  
de abordaje culpable, surge la  posib le  responsabilidad penal por 
delito  y la  v ia  c iv il  de reparaciôn; la  p r im era  dirigida al autor 
m a te r ia l  del hecho d elictivo  y la  ex igencia  de reparaciôn  del daho 
al naviero  "représentante de la  propiedad del buque y d irector  de 
la  em p resa  m aritim a y, como ta l,  responsab le  de lo s  actos r e a ­
lizad os  por e l p erson a l a sus ordenes".
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En prim er lugar se habla del naviero como " rep résen ­
tante de la  pripiedad del buque y d irector de la em p resa  m a r it i ­
ma"
De acuerdo con la condicion de d irector de la  em p resa  
m aritim a. N osotros hem os hablado continuamente de em presario  
de navegacion. Ahora bien, la  consideracion  como "représentante  
de la propiedad del buque" debe d e l im ita rse .  En e l  caso  del navie^ 
ro -p r  opietario no ha lugar e l plante amiento por identificacion de 
lo s  presuntos représentante y representado; e l problem a surge en 
e l  supuesto de naviero no propietar io . E l C. de C. habla de r e ­
presen tacion  del buque, dando a entender a nuestro modo de ver  
que se  r e f iere  a las  re lac ion es  juridicas que tienen al buque c o ­
m o m edio (de propiedad o copropiedad, de arrendam iento, de trans^ 
porte, la b o ra les ,  e t c . ) .  Cuando la sentencia  habla de r e p resen ta ­
cion de la propiedad creem os  que se  deja guiar un tanto de parte  
de la  doctrina espanola (v. gr. Farina) que d es t ierra  totalmente  
e l  térm ino naviero para hacer girar todo alrededor del propietario  
del buque identificado con toda la nom enclatura del Côdigo (arm a­
dor, naviero). E sta  idea v iene a afirm ar que los articulos 586, 587, 
etc . , p iensan en e l  p rop ietar io -arm ad or . C iertam ente no ofrece  
luz en e l  problem a e l  derecho comparado, Hay confus iôn en todos : 
lo s  textos inspirados en el Côdigo de Napoleôn (Côdigos francés y 
belga). En e l D erecho  alem ân e l  llamado armador "Ausrüster" E£  
ta equiparado al propietario  pr opiamente dicho, y en determinados  
c a so s ,  también e l no propietario  que em plea  un buque en la  nave­
gaciôn es consider ado como "Ausrüster". Con ello  ya term inante- 
m ente se  reconoce la condiciôn de armador a quien em plea, en 
nombre y por cuenta propia en la navegaciôn, un buque ajeno, con
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f ines  c o m e r c ia le s ,  conduciendolo  e l  m is m o ,  o un cap ita n  e n c a r g a ­
do de la  n aveg ac io n  que depende u n ic am e n te  de este  a r m a d o r  - e x -  
p lo ta d o r ;  a l c u a l,  en d e re c h o  p r iv a d o ,  debe c o n s id e r a r s e le  com o  
p r o p ie t a r io  con r e la c io n  a te r c e r o s ;  a lc a n za n d o ie  la  r e s p o n s a b i l i ­
dad d e l  e m p le o  d e l buque y con e l la  la  d e l  r e s a r c im ie n t o  de d a ­
hos a te r c e r o s  p o r  a b o rd a je .
E n  d e re c h o  esp ah o l,  no deben  id e n t i f i c a r se p r o p ie t a r io  
y n a v ie r o .  No es este  e l  lu g a r  de d e s a r r o l l a r  este  punto  deb at id o  
a m p lia m e n te  en los t ra ta d o s  de d e re c h o  m a r i t im o .  B as ta  in s is t i r  
en que, una v e z  c o n fig u ra d a  la  e m p r e s a  m e r c a n t i l  m a r i t i m a ,  su  
t i t u la r ,  e l  n a v ie r o ,  es la  p e rs o n a  a lr e d e d o r  de la  c u a l g i r a r a n  
todas las  re la c io n e s  ju r id ic a s  de ta l  e m p r e s a .  Cabe p r e g u n ta r s e  s i  
e l lo  se debe a esa  " r e p r e s e n ta c io n  de p ro p ie d a d " .  No; t a l  a s p e c ­
to solo p o d r ia  p e n s a rs e  s i nos p r o y e c ta r a m o s  sobre  e l n a v ie r o - g e ^  
to r  de la  co m p ah ia  de c o p r o p ie t a r io s . L o  que e l  T r ib u n a l  S u p re m o  
ha q u e r id o  d e c i r  es que la  r e p r e s e n ta c io n  es s o b re  las  re la c io n e s  
ju r id ic a s  v in c u la d as  a la  e m p r e s a  m a r i t i m a  cuya base  f is ic a  es e l  
buque. M a s  aûn, a l  h a b la r  de r e p r e s e n ta c io n  -e n  p a r a le lo  a l C , de 
C . - ha q u e r id o  i n t e r p r e t a r  la  d e f in ic io n  de n a v ie r o  r e f i r i é n d o la  a 
l a  p ro p ie d a d , p e ro  apuntando a la  id ea  de " t i t u l a r idad  de los d e r e ­
chos y ob lig ac io n es  so b re  e l  b u q u e" .
E l  p ro p io  T r ib u n a l  S u p re m o  en S. de 2 de M a y o  de 1964  
(1 8 ) ,  d é te r m in a  la  c e n t r a l iz a c iô n  en e l  n a v ie r o  de la s  o b l ig a c io ­
nes y re s p o n s a b il id a d e s  d e r iv a d a s  de un a b o rd a je  p o r  n e g l ig e n c ia  
o im p e r ic ia  im p u ta b le s  a l  p a t ro n  d e l  p e s q u e ro ,  d e l  que es n a v ie r o .
(18 ) V id e  c o m e n ta r io  en F o r o  G a l le  go (n9 129, aho 1 .9 6 6 )  p â g s .  
60 y s ig s .
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al que define como persona encargada con e x c lu s ividad de la e x -  
plotacion, avituallam iento y rep resen tacion  en e l  trafico  m a r it i ­
m o de un buque, aunque en e l  presen te  caso  ex is t ia  una e scr itu ra  
de poder irrevocab le  conferido por e l dueno de la  nave, titular  
r e g is tr a l  de su dominio al naviero; todo contribuye a delim itar la  
condicion de naviero de la  de propietar io . E s definitiva, la  e x ­
p rès  iôn "representar la propiedad" debe tom arse  no tanto en e l  
sentido propio de r epr es entaciôn cuanto en e l  de " resp on sab ilizarse  
com o titular de derechos y obligaciones sobre e l  buque".
A continuaciôn, afirm a la sentencia: "y como tal r e s ­
ponsable de los actos realizados por e l  p erson a l a sus ôrd en es" . .  .
Como tal d ir e c to r -e m p r e sa r io .  Se generaliza  en la  frase  
por "actos del personal" , térm ino es te  de reconocida raigam bre  
labor al. A p esar  de no ser  exactam ente re lac iôn  juridica de t r a ­
bajo la  e x is tente entre naviero y capitan, , e s te  queda n ecesar iam en te  
incluido dentro de la amplia denom inaciôn de "personal" que con­
s id é r â m e s  adecuada en su em pleo  p résen te .
b) Es évidente que e l  articulo  826 de nuestro C. de C. 
asign a  la  responsabilidad, por abordaje culposo, al naviero  del bu 
que causante de la co lis iôn . E l fundamento del precepto lo hem os  
tratado en var ios  puntos de es te  estudio. Hemos hablado de culpa 
in eligendo; r ie sg o s  pro fesion a les  centralizados en la  persona , a 
cuyo cargo se encuentra la explotaciôn m ercantil;  naturaleza de 
la  e m p r e sa  m ercan til  m aritim a; condiciôn de em p resa r io  de nave 
gaciôn; proyeccion  de los princip ios de la  culpa aquiliana; ra zo -  
nes econ ôm icas y laborales ; m edidas de seguridad m ercantil;  fun- 
dam entos puramente patrim oniales; n ecesar iam en te  ligados al d e -
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recho del com ercio; naturaleza de la  re lac ion  n av iero -cap itan -m iem  
bros de la  dotaciôn; etc .
Sin em bargo vam os a detenernos ahora en una s e r ie  de 
considerac iones  en e l D9 Espahol:
19) En e l  abordaje ex is te  una doble proyecciôn  juridica,  
la  penal y la c iv il .  E l  conocim iento del abordaje en la  e s fe r a  penal 
e s ta  reservad o  a la  jur isd icc iôn  de m arina, y a la  jur isd icc iôn  o r - 
dinaria la e s fe r a  c iv il .
29) E s ta s  ju r is d ic c io n e s  e n ju ic ia n  un m is m o  hecho y , 
en cuanto a l hecho en s i,  a n a liz a ra n  la s  m is m a s  c irc u n s ta n c ia s , 
s i b ie n  con d ife re n te  f in a lid a d .
39) La jurisd icciôn  de Marina d ir ige  el procedim iento a 
la  determ inaciôn  de la  ex isten c ia  de delito , mediante la  prevenciôn  
y form aciôn  de Causa, conforme a la  norm ativa del Côdigo de Jujs 
t ic ia  M ilitar, hasta la  determ inaciôn , (arts .  808 y s ig s  .) de la  
ex isten c ia  de indicios racionales de delito , supuesto en e l  que se  
d ecretarâ  e l p ro cès  amiento del presunto o presuntos responsab les  
del accidente, y la  celebraciôn  del correspondiente Consejo de 
Guerra que fa llarâ  por sentencia  absolutoria  o condenatoria de los  
p rocesad os  (capitanes o, m iem bros de la  dotaciôn, prâctico  etc),  
sentencia  e s ta  que sera  firm e por D ecreto  de la Autoridad Jurisd ic  
cional com pétente.
49) Si dicha sentencia  es absolutoria  no se  pronunciarâ  
sobre la s  responsabilidades c iv i le s ,  pero s i  es  condenatoria d e­
term inarâ  con arreg lo  al numéro 59 del articulo  789 del C . J . M .
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l a  re s p o n s a b i l id a d  c iv i l  cuando sea e x ig ib le .
59) E l  a r m a d o r  (e l  C . J . M .  no u t i l i z a  e l  té r m in o  n a v ie r o ,  
s o la m e n te  e l  de a r m a d o r ,  los a s e g u r a d o r e s , in te re s a d o s  en la  ca£  
ga o c u a lq u ie r  o t ra  p e rs o n a  que, no s iendo e l p ro c e s a d o ,  tenga  i n ­
te re s e s  en e l  asunto , p o d ra n  d ice  e l  p a r r a f o  29 d e l a r t .  811 d e l  
C . J . M . -  p o r SI o p o r  m e d io  de sus re p ré s e n ta n te s  lé g a le s ,  s in  
que e l lo  im p l iq u e  e je r c ic io  de a cc iô n  p r iv a d a  n i que se les  ten g a  
p o r  p a r te s  en e l  p r o c e d im ie n to ,  d i r i g i r  los  e s c r i to s  que e s t im e n  
p e r t in e n te s  y p ro p o n e r  la  p r â c t ic a  de las  p ru e b as  que e s t im e n  ne - 
c e s a r ia s  p a r a  e l  m e jo r  e s c la re  c im ie n to  de los h e c h o s . . .  p e ro  no 
son p a r te s  en e l  p r o c e d im ie n to .  (19)
(19 ) G u t ie r r e z  de la  C â m a r a  a f i r m a  que e l  a r m a d o r ,  s i  b ie n  es 
t e r c e r o  en e l  o rd en  p e n a l  no lo  es re s p e c to  a l  p r o c e d im ie n ­
to , con lo cual se in c l in a  p o r  a c e p ta r  la  re s p o n s a b i l id a d  sub 
s id ia r i a  d e l  a r m a d o r  p e n a lm e n te ,  en base  a una p r o v id c n -  
c ia  de la  S a la  de J u s t ic ia  de l an tiguo  C onse jo  S u p e r io r  de 
G u e r r a  y M a r i n a  de 16 de O c tu b re  de 1 .9 1 3 ,  y aduciendo  
ta m b ié n  que d ich a  in te r p r e t a c iô n  se deduce de los a r t ic u lo s  
812 y 813 d e l  C . J . M .  , en cuanto en e l lo s  se e s tab le c e  la  
ne ces idad de an o ta r  en e l  c e r t i f ic a d o  de p ro p ie d a d  d e l  buque  
l a  p ro h ib ic iô n  de su v en ta  m ie n t r a s  no se s o lve n te n  las re s p o n  
s a b i l id a d e s  d e l  a b o rd a je  y la  suspens ion  de la  s a l id a  de los  
buques e x t r a n je r o s  a la  m a r  s i hay in d ic io s  ra c io n a le s  de r e £  
pons a b i l id a d  p a r a  a lgûn  m ie m b r o  de la  t r ip u la c iô n ,  pues s i la  
g a ra n t ia  d e l  a r t ic u lo  812 se adopta solo  p a r a  e l caso de que 
los p e r ju d ic a d o s  se d e c id a n  a e je r c i t a r  la  a c c iô n  c iv i l  ante  los  
T r ib u n a le s  o rd in a r io s  r é s u l t a  que se to m a  de o f ic io  una r e s o -  
lu c iô n  que sôlo cabe a c o r d a r  a in s ta n c ia  de p a r te  segûn e l  
a r t .  615 de la  L e y  de E n ju ic ia m ie n to  c r im in a l ,  y a l  h a b la r  se 
en e l  a r t .  813 de re s p o n s a b i l id a d  de la  d o tac iô n  en m é r i t o  a 
la  cual se suspende la  s a l id a  d e l buque a la  m a r ,  p r iv a n d o  
al a r m a d o r  de sus d e re c h o s ,  esto  p a r e c e  in d ic a r  la  cond ic iôn  
de este  com o re s p o n s a b le  s u b s id ia r io  p e n a l;  ( G u t ie r r e z  de la  Ci  
m a r  a: " L a s  re s p o n s a b i l id a d e s  d e l  a b o rd a je  d e l ic t iv o " ,  M a d r id ,
1. 950 ).
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O r c a s i ta s  (" N u e v a  le g is la c iô n  de a b o r d a je s " ) ,  p a r t ic ip a  t a m ­
b ié n  de este  punto de v is ta  a f i r m a n d o  que " d e b e râ  e l  C o n s e ­
jo  de G u e r r a  d e c la r a r  una re s p o n s a b i l id a d  s u b s id ia r ia  de 
qu ien  r e s u i te  obligado p o r  e l  daho e m e r g e n te ,  s in  que p r o -  
nunc ie  sobre  e l p o s ib le  lu c r o  ces ante a f in  de no v u ln e r a r  
e l a r t .  711 de l C . J . M . ,  que d ice  que; " L a  re s p o n s a b i l id a d  
c iv i l  que re s u i te  c o n tra  te r c e r a s  p e rso n a s  d e b e râ  e x ig i r s e  
ante los T r ib u n a le s  com unes a in s ta n c ia  de los in te r  esados  
O p in a  O r c a s i ta s  que este  p re c e p to  no quede v u ln e ra d o  p o r  
e l re c o n o c im ie n to  de la  re s p o n s a b i l id a d  s u b s id ia r ia  d e l  a r m a  
d o r ,  p o r  cuanto " s i  b ien  este no t ien e  e l  c a r â c te r  de p a r te  
en e l  p ro c e d im ie n to ,  ta m p o co  se e n c u e n tra  c o m p le ta m e n te  des 
v in c u la d o  de é l en lo que a l  daho e m e rg e n te  se r e f i e r e " .
C o n t ra  las  dos opin iones expuestas  se e n c u e n tra  la  d e l M a g iq  
t ra d o  d e l  T r ib u n a l  S u p re m o  O g a y a r  y A y l lô n  (" R e s p o n s a b i l id a ­
des que o r ig in e  e l a b o rd a je  y su e f e c t iv id a d " , R E D M A R .  , 
p r i m e r a s  jo rn a d as  N a c io n a le s  de D 9  M a r i t i m e ,  M a d r id  1 .9 6 7 ) ,  
qu ien  ta ja n te m e n te  en tiende que en la  J u r is d ic c iô n  de M a r i n a  
no e x is te  la  re s p o n s a b i l id a d  c iv i l  s u b s id ia r ia .
P a r a  d ich o  a u to r  e l  a r t .  813 d e l C . J . M .  r e f e r e n t e  a l  e m b a rg o  
p r e v e n t iv e  d e l  buque a b o rd a d o r  es un c o n tra s e n t id o .
S o b re  estas  cuestiones  y te o r ia s  v o lv e r e m o s  a l  t r a t a r  de la  
p r o b le m â t ic a  de la  doble p ro y e c c iô n  ju r is d ic c io n a l  d e l  a b o r d a ­
je .
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69) Conforme al articulo 711 del C . J . M . ,  la  r e sp o n sa ­
bilidad c iv i l  que resu ite  contra te r c e r a s  personas deberâ e x ig ir ­
se  ante los tribunales de la  Jurisd icciôn  Ordinaria, lo cual p a r e ­
ce p redeterm inar que no podrân los  Consejos de Guerra ea ta b le - 
cer  la  responsabilidad penal subsid iaria  del naviero del buque 
abordador, para e l  caso  de que resu ite  insolvente e l  capitân, p a ­
tr ôn o m iem bro de la dotaciôn declarado culpable del delito .
Sin em bargo, los  articulos 812 y 813 del C . J . M . ,  e s ta -  
b lecen  l im itac ion es  a los  derechos del naviero del buque presunto  
culpable, por cuanto puede ordenarse la  anotaciôn en e l  c e r t i f ic a ­
do de propiedad del buque o buques presuntos culpable s de aborda­
je la  "prohibiciôn de venta m ientras no se  solventen las r e sp o n sa ­
bilidades derivadas del abordaje (art. 812) y de otro lado (art. 813) 
puede d ecre ta rse  la suspensiôn  de la  salida a la  m ar de los buques 
extranjeros  que hayan intervenido en e l abordaje cuando aparezcan  
indicios rac ion a les  de responsabilidad en m iem bro o m iem b ros  de 
sus dotaciones, m ientras  no se  aseguren por fianza las responsabiH  
dades c iv i le s .  ^
79) Por consiguiente; de lo expuesto se  deduce:
a) V isto  e l art. 711,  en re lac iôn  con e l  art. 205 del Cô­
digo de Justicia  M ilitar, se  observa que dicho texto lega l guarda 
s ile n c io  sobre los  responsab les  su b sid iar ies  a los- que se  re f ie r e
e l  articu lo  22, en relaciôn  con e l  21 del Côdigo Penal Comûn ( am os
m a e s t r o s , . . .  e m p r e sa s ,  e t c . ) .
b) Podrfa e s ta b le c e r se ,  conforme al art. 257 del C . J . M . ,  
que es ta r  norm as del C. P .  comûn (arts . 21 y 22 se  aplicarân al
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caso  de abordaje como derecho supletorio , no so lo  del C .J .M , sino  
de la  propia Ley Penal y D isc ip lin aria  de la  Marina M erc ante. No 
vem os inconveniente alguno en e llo  y nos parece totalm ente a d m is ibl
c) Sin em bargo, lo  c ierto  es que los Consejos de Guerra  
no sue len  pronunciarse, declarada la  culpabilidad del capitan, p a ­
tron, e t c . ,  en sus sen ten c ias ,  sobre esta  responsabilidad subsid ia­
r ia  del naviero.
De hecho podrian hacerlo  cr e e m o s ,  pero résu lta  un tanto 
contradictorio , por las  s igu ientes razones:
-) El naviero (o armador como dice e l C .J .M .)  no es  pajr 
te en e l  procedim iento  y, lo  que es  m as ca r a c te r is t ic o ,  no puede 
se r  parte. Unicamente puede aportar pruebas en defensa  de sus int^ 
r e s e s  "en e l  asunto" (20).
(20) d Cuales son e so s  " in tereses  en e l  asunto" de lo s  que habla 
e l art. 8 1 1 ? .  Sin duda los  patrim oniales  del propio p r o c e d i­
m iento penal. El art. 811 presupone la  afectacion  patrim onial  
de arm adores, a segu rad ores , in teresados en la carga o cual­
quier otra persona.
Entendem os, sin  em bargo, que e so s  in ter eses  se  r e f ie r e n  a 
la  posib le  condena y consiguiente evaluacion de dahos que post^  
r iorm ente  vinculara al Juez c iv il .  B ien entendido que en d e te r ­
minados casos  y como medida de aseguram iento podran d e c r e ­
ta r se  las p rev is ion es  (prohibiciôn de venta y em bargo p reventi-  
vo de buque extranjero) de los  arts .  812 y 813 del C .J .M .
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- )  De  hecho, los in te re s e s  d e l  a r m a d o r ,  en e l  p ro c e s o  
p e n a l ,  son m e d ia to s  en tan to  en cuanto la  cosa ju z g a d a  p e n a l  v a  a 
d e t e r m in a r  la  v ia  de e je c u c iô n  de re s p o n s a b i l id a d e s  c iv i le s ,  en par^ 
t ic u la r  en lo  que a l  daho e m e rg e n te  se r e f i e r e .
-) R é s u lta  un tan to  im p ro c e d e n te  co n d e n ar a qu ien  no pue  
de s e r  p a r te  en e l  p ro c e s o ,  s iendo a s i que sôlo  puede r e a l i z a r  a ie  -  
gaciones y p e t ic io n e s ,  que p o d râ n  s e r  a d m it id a s  o re c h a z a d a s  p o r  e l  
Juez In s t r u c t o r .
- )  L a  d e te r m in a c iô n  de los dahos y p e r  ju ic io s ,  s i  b ie n  
se v e r i f i c a  cu id ad o sam en te  en la  in s t ru c c iô n  que se l l e v a  a cabo 
p o r e l  Juez de M a r i n a ,  a t r a v é s  de d é te r m in a  c i one s p e r ic ia le s  y 
e v a lu a c io n  o f ic ia l  de dahos , no es tâ  s u je ta  a c o n tra d ic c iô n  n i  a 
d is q u is ic io n e s  lô g ic a s ,  p ro b a to r ia s  en toda  d is c e p ta c iô n  con i n t e r e ­
ses p a t r im o n ia le s  c o n tra p u e s to s . E l  p ro c e d im ie n to  p e n a l  t ien e  una  
f in a l id a d  que excede de las  d e te rm in a c io n e s  p a t r im o n ia le s .  P o r  e l lo ,  
p a r t ie n d o  de la  p o s ib le  v e r  s iôn c iv i l  u l t e r io r  d e l â m b ito  p a t r im o n ia l  
y su re c o n s tru c c iô n ,  en ese caso, oïdas las  p a r te s  a ta l  ob je to , no 
p a re c e  fu n d a m e n ta l  p r o n u n c ia rs e  so b re  es ta  re s p o n s a b i l id a d  su b s id ia  
r i a .
- )  L a  re s p o n s a b i l id a d  de l n a v ie r o  en e l  a b o rd a je  t ie n e  
c a râ c te r  absoluta,m ente ju r i d ic o - m e r c a n t i l  en n u e s t ro  d e re c h o ,  com o  
en todas las  ju r is d ic c io n e s ,  s iendo los t r ib u n a le s  o rd in a r io s  los  que 
con la  c a r a c t e r i z a c iô n  fâ c t ic a  y c r im i n a l  d o losa  o cu lp o sa , en su ca  
so, pueden d e t e r m in a r  las  consecuenc ias  p a t r im o n ia le s  d e l  hecho,  
p o s te r io r m e n te .
E n  re s u m e n :
1) A  p e s a r  d e l conten ido  d e l  a r t ic u lo  711 d e l  C . J . M .  , t e
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niendo en cuenta junto a todas las  razones expuestas , la condicion  
de procedim iento esp ec ia l  que, con e l  de naufragio, tiene e l  abor­
daje en  dicho cuerpo lega l,  por proyeccion  subsid iaria  de lo s  arts .
21 y 22 del Côdigo Penal, no ex is te  inconveniente en adm itir la  refi[ 
pons abilidad penal subsid iaria  del naviero  "prima facie" .
2) Tal adm isibilidad se  avala a s im ism o  por las  m edidas  
p recautorias  que sobre e l  buque puedan tom arse  en e l  p ro ced im ien ­
to penal, de acuerdo con los  articu los 812 y 813 del propio Côdigo 
de Justic ia  M ilitar. De e l lo s ,  e l  813 queda com plementado con la  
norm ativa del Convenio de B ru se la s  de 10 de Mayo de 1 .952 , ra t i-  
ficado por Espaha el 11 de Septiem bre de 1 .953 , e l  cual de m anera  
abierta déterm ina la posibilidad de em bargo preventivo de buques 
extr anjeros.
F ijem onos en que es te  em bargo no podia v e r i f ic a r se  por 
e l  Juez de Marina sim plem ente per e l  tenor del art. 813 del C .J .M . ,  
que unicamente p erm itia  la  "suspensiôn de la  salida  a la  m ar del 
buque". Existian  dudas sobre s i  e l  Convenio de B ru se la s  derogô, en 
e s te  punto y para es te  supuesto concreto , e l  articu lo  1 .400  de la  
Ley de Enjuiciam iento Civil y su ca su is t ica  docum entaciôn para em bar  
gar, por el principio "lex p oster ior  derogat anterior" (rep etim os, l ô ­
g icam ente, so lo  en este  supuesto de abordaje) conform e lo  entiende 
nuestra  jurisprudencia  y la  doctrina (21). E l problem a no se  plantea  
actualmente desde la  v igencia  de la  Ley de 8 de abril de 1 .967  (n9 
2 /6 7 ) ,  sobre em bargo preventivo de buques extr anjeros por créd ites  
m a r it im e s ,  que incorpora plenamente e l  Convenio de 1952, bastando  
que se  alegue e l derecho o créd ites  reclam ados y la  causa que los  m o  
t iv e .
3) Volviendo a los puntos - te su m e n  sobre responsabilidad  
su b sid iar ia -  es  c laro  que la  no censideraciôn  de parte p r o c e sa l  del
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n a v ie r o ,  su indefens iôn, v in c u la  tâ c i ta m e n te  e l  no p r  o n u n c iam en to .
T a l  status p o d r ia  s o s la y a rs e  m e d ia n te  una r e f o r m a ,  que, p a r t ie n d o  
de la  n a tu r a le z a  e s p e c ia l  de estos p ro c e d im ie n to s  en la  J u r is d ic c iô n  
de M a r in a ,  se a b r ie r a  a la  p re s e n c ia  d e l  n a v ie r o  com o p a r te  in c lu ­
se com o acu sad o r p a r t i c u la r .
D e ja m o s  este  p r o b le m a  p a r a  s e r  t ra ta d o  en su rn o m en to ,  
cuando es tu d iem o s  la  doble ju r is d ic c iô n  en sus d iv e r s a s  p ro y e c c lo n e s .
4) Q uede  pues pa ten te  n u e s tro  punto de v is ta :  e x is te n c ia  
de re s p o n s a b i l id a d  c iv i l  d i r e c t a  y p r in c ip a l  d e l  n a v ie r o  en caso de 
a b o rd a je ,  en s e n te n c ia  en que c l  Juez c iv i l  te n d r â  en cuenta la  c o ­
sa ju zg a d a  p en a l y la  e v a lu a c io n  de dahos y p e r  ju ic io s  r e a l i z a d a  en 
l a  in s tru c c iô n  de la  causa c r im in a l  y , p o s ib i l id a d  "de iu r e "  de r e s ­
p o n s a b il id a d  s u b s id ia r ia  p e n a l ,  s i b ie n  p a l ia d a  p o r  ra z o n e s  p r o c e s a -  
les  de fondo y d o g m â tic o  ju r id ic a s ,  co m p le ta d a s  p o r  l a  ra z ô n  de s e r  
- y  f in a l id a d  e x t ra h a  un tan to  a los aspectos  m e r c a n t i le s  y p a t r i m onia  
les  d e l  a b o r d a je -  de la  J u r is d ic c iô n  de M a r i n a .
E s ,  l a  d e l  n a v ie r o  en e l  a b o rd a je ,  una re s p o n s a b i l id a d  que 
p u d ie ra m o s  de nom  in a r  " m e r c a n t i l - m a r i t i m a " ,  d e r iv a d a  de su c o n d i­
c iôn  de e m p r e s a r io  de la  n a ve g a c iô n . Su v in c u la c iô n  a los e fectos  
d e l  p re s u n to  d e l i to  de a b o rd a je  debe s e r  sôlo  en las  v ia s  d e l  a r t .
811 : " la  a p o r ta c iô n  de p ru e b as  conven ien tes  p a r a  e l  m e jo r  e s c l a r e -  
c im ie n to  de los h e ch o s" . R e i t e r am os que e s ta  e x c lu s ic ô n  de la  r e q  
p o n s a b il id a d  c iv i l  d e r iv a d a  de la  p e n a l  que a f i r m a m o s ,  s e râ  s o m e H  
da a nuevo estu d io  en su m o m e n to ,  a n a l iz a n d o  la  p o s ib le  r e v is iô n  
d e l  s is te m a .
c) O tro s  aspectos d o c tr in a le s  s o b re  e l  fu n d am e n to  e x t r a -
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c o n tra c tu a l  de la  re s p o n s a b i l id a d  d e l n a v ie r o  en e l  a b o rd a je  c u lp o ­
so en re la c io n  con los supuestos co n tr  actuates  de v in c u la c iô n .
Aunque c re e m o s  han quedado d e l im ita d o s  los puntos esen  
c ia le s  de este  p r o b le m a ,  debem os c o n c lu ir  su a n a l is is  desde  e l  an  
gulo d o c t r in a l .  Dos p o s tu ra s  s u rg e n  en e l  enfoque d e l  fu n d am en to  en  
e l  t e r r e n o  de la  e sp e c u la c iô n  te ôr ica ; de una p a r t e ,  la  que r e c u r r e  
a los p r in c ip io s  d e l  d e rec h o  c iv i l ;  cu lpa  y r e s p o n s a b i l id a d  e x t ra c o n  
t r a c tu a l ,  en e l  caso d e l a b o rd a je ;  m a n d a to ,  r  e p r  es e n ta c iô n ,  gestiô n  
de negocios a jen o s , e tc . en o tras  v e r t ie n te s  de la  r e la c iô n  n a v ie r o - c a  
p itân ; y, de o tra ,  la  que m e d ia n te  a b s t ra c c io n e s  c o n verg en tes  en e l  
hecho de la  e m p re s a  m e r c a n t i l  m a r i t i m a ,  c o n f ig u ra  la  r e s p o n s a b i l i ­
dad r e a l  d e l  buque. A s i  d e fin e n  que la  base o b je t iv a  de las  re la c io n e s  
ju r id ic a s  es e l  p a t r  im o n io  f lo ta n te ,  lo  que h a r â  e s c r i b i r  a Bonne case  
que " e l  le g is la d o r  no ve m âs  que e l  buque, lo  ha p e r  s o n if ic ad o  y se 
r e f i e r e  a l  m is m o ,  p rè s c in d ie n d o  d e l  a r m a d o r " .  E n  es ta  d i r e c c iô n ,  
aunque s in ace n tu a r  este aspecto  de " p e r  s o n i f ic a c iô n " , se e n c u e n tra n  
a s e r to s  de D a n jô n  y R ip e r t ;  a s i  com o d e . A b r a m  y V e r n e a u s .
L a  d o c tr in a  e sp an o la  en e s ta  m a t e r i a  ha s ido a n a l iz a d a  
en v a r io s  ap artad o s  de este  t r a b a jo .  E n  r e la c iô n  a l  a b o rd a je ,  e l  p r q  
b le m a  se c e n tra  en e l ângulo c iv i l .
D esde  e l  m a e s t r o  G a r r ig u e s  a los m â s  c a r a c te r iz a d o s  
m a r i t i m i s t a s , queda te r  m in a n te  m e n te  c l a r a  la  t ip ic id a d  de los a r t s .  
826  y 837 d e l C . de C . , en r e la c iô n  a l 1 .9 0 2  y 1 .9 0 3 ,  d e l  C. C .
E l  s is te m a  g e n e ra l ,  puede d e s c r ib i r s e  ra z o n a d a m e n te  a 
la  lu z  de la  S. T . S .  de E s p a h a  de 29 de N o v ie m b r e  de 1. 927 , la  
c u a l,  aunque no se r e f i e r e  a un supuesto  a b o rd a je ,  p la n te a  una s é ­
r i é  de p ro b le m a s  sobre  re la c io n e s  n a v ie r o - c a p i t â n  y los d e rec h o s
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de tercero  por actos rea lizados por este  ultimo.
En dicha sentencia , se puntualiza e l fundamento de la 
responsabilidad del naviero por la naturaleza e sp e c ia l  del com ercio  
m aritim o que, protegiendo los  derechos de te r c e r o ,  concede a e s to s  
garantias y a la nave responsabilidades para que no se p aralice  en 
ningun caso  la vida m ercan til  y e l  trafico .
-) Los navieros y pr opietarios de los buques responden  
de los actos del capitan y de las obligaciones contr aidas por e s te ,  
s iem p re que las cantidades se  hayan invertido en benefic io  del bu­
que .
-) La responsabilidad surge de los principios que rigen
e l contrato de mandato o e l cuasi-contrato  de gestion de negocios,
ya que e l  capitan obra como mandatario o gestor .
Junto a estos  principios de la  S. T .S .  citada, los especiH
cos del abordaje, de la muy repetida jurisprudencia (22), que se r e ­
f iere  a b a ses  ca s i  pur amente extr acontr a c tu a le s , v ia  a r ts .  586 y 826 
del C. de C. (23) Menendez (articulo de la r e fe r e n d a ) ,  con un anâ-
(22) Vide las ya citadas de 20 y 22 de D iciem bre de 1.910; 25 de 
Mayo de 1.916; 24 de Abril de 1 .926; 20 de D iciem bre de 1.930  
15 de Octubre de 1.953; 27 de Mayo de 1.958; 2 de F ebrero  de
1.960  y 17 de Abril de 1 .964 .
(23) Una analitica exposic iôn  de los d iv erso s  puntos de v ista  puede
v e r se  en Giron Tena: "El naviero: D ir e c tr ic e s  actuales de su 
actual régim en  juridico'.’ En es ta  obra como en e l articulo de 
A urelio  Menéndez, ya c it ado: "La responsabilidad del naviero  
por actos del capitân en nuestro C. de C. ", en REDMAR, 
fa sc icu lo  5, aho 1 .9 6 6 /6 7 ;  se  encuentran anâlis is  muy c o m ­
p letes  sobre e l  problem a. A nteriores  estudios tratan también  
extensam ente e l  tem a. V .g r .  Rubio: "Sobre e l  concepto de na­
v iero  en el C. de C. ", Madrid 1 .940 y Sânchez Caler o: "El 
Contrato de Transporte m aritim e de m e r c a d e r ia s ", Madrid 1957.
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l i s i s  h istôr ico  m ercan til ,  principalm ente sobre e l  Codigo del 29, y 
estudiando dogm aticam ente e l  art. 618 del C. de C. , l lega  a la con 
elusion  de que ex isten  m odelos para reconocer la e s fe r a  contractual 
de la responsabilidad del naviero  por actos del capitan, Ixcitos o iH 
c ito s ,  ca s l  g én éra les .  Que la ex tra-contractual propicimente dicha no 
aparece en nuestro C. de C. , sa lvo  en la m ater ia  re la tiva  al ab or­
da je . E lio  no sign if ica  que del res to  de la e s fe r a  de re lac ion es  juridi 
cas no puedan deducirse responsabilidades por la v ia  del 1 .902 y s i -  
guientes del C. C. , pero solam ente en el abordaje deja patente e l  l e -  
gislador m ercan til  e s te  punto. La mayor parte de los  supuestos del  
art. 618 entran en la e s fera  de ejecutados -en  frase  de M enendez- por 
"el auxiliar en e l  cum plim iento, que ocupa la m ism a  posic ion  que el 
principal en la ejecucion del contrato", pero e l  parrafo 19 del art. 618 
deja la puer ta abierta a la doble faceta , contractual y ex tr a -c o n tr a c ­
tual; y nos fijam os en este  punto por cuanto e l art. 618, 89, se  re f ier  
a danos que resu lten  por inobservancia  del Reglam ento para prévenir  
abordaje s.
La responsabilidad del naviero "para con los terceros"  
es  évidente mente consecuencia  del contrato subyacente y de su cu m ­
plim iento. El naviero se obliga; v. gr. al transporte y cuidado de la s  
m erca d er ia s  del cargador, a su entrega en plazo  determ inado, e tc .  y, 
log icam ente , se vincula por todas y cada un a de las c lausulas del  
contrato.
P ero  dy los danos que sobrevengan a las  propias m e r c a ­
d erias  o a un tercer  buque; y los  perju ic ios  que se  irroguen por causa  
no determ inada esp ec ificam en te  en e l  contrato?
Es évidente que la e s fe r a  contractual rég ira  la re laciôn  
n a v ie r o - te r c e r o s  en toda la extension  de los contratos en que se  ba-
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s e ,  p ero  en los supuestos del art. 618, como en cualquiera otros, la  
protecciôn  al tercero  tendra que sa lir  de las es trech as  paredes del con 
trato, para cubrir determ inadas reparaciones de danos o indem nizacm  
nés de per ju ic ios .
Queda patente la e s fe r a  extra-con tractu a l del abordaje 
y las razones técn ica s ,  juridicas y hasta econôm icas que fundamen- 
tan la  sujecion del naviero.
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VIII
LA RESPONSABILIDAD DEL NAVIERO EN LOS CAS OS DE ABORDA 
JE FORTUITO; DUDOSO Y CULPABLE BILATERAL.
A) El supuesto de abordaje fortuito
B) El abordaje dudoso y sus co n se c u e n c ia s .
C) Las responsabilidades en e l caso  de culpa comûn.
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VIII
LA RESPONSABILIDAD DEL NAVIERO EN LOS CAS OS DE ABORDA­
JE FORTUITO; DUDOSO Y CULPABLE BILATERAL. -
A) El supuesto de abordaje fortuito. -
Se entiende por abordaje fortuito aquel que es  debido a 
causa no imputable a ninguno de los buque s participantes en la  c o li-  
siôn o a fuerza m ayor, en tal supuesto, e l  articu lo  830 del Codigo 
de C om ercio  détermina:
"Si un buque abordase a otro por causa fortuita o de 
fuerza  m ayor, cada nave y su carga soportarâ sus propios dafLos".
La norm a es s im ilar  a la  que para tal caso  p revee  e l  
articu lo  29 del Convenio de B ru se la s  de 23 de Septiem bre de 1910, 
a cuyo tenor:
"Si e l  abordaje e s  fortuito, s i  es  debido a un caso  de 
fuerza  m ayor o ex is te  duda sobre las  causas del m ism o , soportarân  
lo s  danos quienes los hayan sufrido.
E sta  dispos icion se r a  aplicable al caso  en que los  buque s 
o uno de e llo s  se  encuentren fondeados en e l  m om ent o del accidente".
El segundo pârrafo de es te  articu lo  del Convenio tiene  
también su équivalente en e l Codigo de C om ercio  en e l art. 832, con 
form e al cual:
"Si, por efecto  de un tem poral o de otra causa de fuerza
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m a y o r ,  un buque que se h a l la  d e b id am e n te  fondeado y a m a r r a d o ,  abor_ 
d a re  a los in m e d ia to s  a é l  causândoles  a v e r ia s ,  e l  dano o c u r r id o  te ii  
d r â  la  c o n s id e rac iôn  de a v a r ia  s im p le  d e l  buque a b o rd a d o .
E l  p re s u p u e s to  d e l  a b o rd a je  fo r tu i to  e s ,  p o r  tan to , que 
ninguno de los dos buque s baya  in c u r  r id o  en cu lpa  o n e g l ig e n c ia ,  con-  
t ra v in ie n d o  en a lguna  fo r m a  e l  R e g la m e n to  o, a un s in in f r a c c iô n  d e l  
m is m o ,  actuado con leve  im p r u d e n c ia  c au s a l d e l a c c id e n te .  D ebe  p u n -  
tu a l i z a r s e  que es ta  fo r tu id a d  v ie n e  a d e te r m in a r s e  con e fectos  so b re  
la s  re sp o n s a b il id a d e s  p a t r im o n ia le s ,  p o r  e l  T r ib u n a l  C i v i l .  E l  hecho  
de que en la  sen ten c ia  c r im in a l  se ab su e lv a  a los p re s u n to s  cu lpab le  s , 
no p re ju z g a  sobre  la  fo r tu id a d  de la  c o l is iô n  a e fectos  c iv i l e s .  L a  
cu lpa  c iv i l  re c o n o c id a  en la  J u r is d ic c iô n  O r d in a r ia ,  s e r a  s u f ic ie n te  
p a r a  c o n f ig u ra r  re s p o n s a b il id a d  e x t r a c o n t r a c tu a l ,  v ia  a r t .  1 .9 0 2  d e l  
Codigo C iv i l  y con a p l ic a c iô n  d e l  c r i t e r i o  d e l a r t .  826  d e l  C od igo  de 
C o m e r c io  en r e la c iô n  a las  o b lig ac io n es  d e l n a v ie r o  d e l  buque a b o r - 
d a d o r .
S i se re co n o ce  la  cons id e ra c iô n  de fo r t u i t o ,  las  consecuen  
c ias  p a t r im o n ia le s  sera n :
- )  L o s  danos r é s u l ta n te s  se s o p o r ta râ n  p o r  e l  buque que 
los baya  s u fr id o .
- )  L a s  a v e r ia s  o danos s u fr id o s  p o r  e l  c a rg a m e n to  r e c a e n  
en p r in c ip io  so b re  los duenos de las  m e r c a n c ia s ;  a u n -  
que se re co n o c e  com o e xc e p c iô n ,  e l becbo de c o n c u r r i r  
fu e r z a  m a y o r ,  que baya  dado lu g a r  a p ro v o c a c iô n  d e l  
a b o rd a je  p a r a  e v i ta r  un m a l  de m a y o r  m a g n itu d ,  supue^  
to este  que nos bace e n t r a r  en e l  â m b ito  de la  a v e r ia  
corn un y en la  a p l ic a c iô n  de las  r e g la s  que r ig e n  la  
m is m a .
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B) El abordaje dudoso y sus con secu en cias .
N uestro  Codigo de C om ercio  define e l  abordaje dudoso en 
e l  articu lo  828, que e stable ce;
"La d isposic ion  del articulo  anterior es  aplicable al c a ­
so  en que no pueda d eterm in arse  cual de los  dos buques
ha sido causante del abordaje"
Segun e s te  articulo  pcdria  d e c ir se  que e s  dudoso e l  no 
culpable, en e l que no concurren c ircunstancias probatorias de fortiû  
dad o de fuerza m ayor.
El Codigo equipara las  responsabilidades derivadas de 
este  tipo, a las  del culpable bilateral; o sea  cada cual soportarâ su  
propio dano y ambos responderan so lidariam ente de los  dafîos y per  ^
ju icios causados en sus cargos ,  debiendo entenderse  e l  term ino "ca£ 
go" com o integrador de las m erca d er ia s  transportadas, ob ligaciones  
resp ec to  al pas a je y demâs inherentes a la  em p resa  m ercan til  m ar iH 
m a en e l  caso  concreto .
El Convenio de B ru se la s  se  sépara aqui, com o en e l  ca  
so  del culpable b ila ter ia l ,  de nuestra leg is la c io n ,  al afirm ar en e l  
parrafo prim ero  de su articulo 49.
"Si ex iste  fait a comun, la  responsabilidad de cada uno de 
los  buques s e r a  proporcional a la gravedad de las  faltas que resp ectlva  
m ente haya com etido. Esto no obstante, s i  en v is ta  de las c ircu n stan ­
cias no puede e s ta b le c e r se  la proporciôn, o s i  la s  faltas aparecen c o ­
m o équivalentes, la  responsabilidad se com partirâ por partes iguales" .
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Frente al principio "cada buque soportarâ sus propios da 
nos", e l  Convenio es tab lece  la  mancomunidad en la cobertura de los  
producidos en lo s  buques que colisionan, sa lvo  e l  caso  en que pueda 
obtenerse una graduacion de culpas, en cuyo supuesto se  aplicarâ  
la prop or cion entre la  responsabilidad y e l  grado de culpabilidad.
Conforme al n9 29 del pârrafo 29 del articulo  12, del 
Convenio "cuando todos los in teresados p erten ezcan  al m ism o  Estado  
que e l  Tribunal que conozca del asunto s e r â  aplicable la  ley  nacional 
y no e l  Convenio". Por consiguiente, se  excluyen de la  norm ativa in-  
ternacional, a la  que se adhiriô EspafLa e l 17 de Noviem bre de 1923, 
los  abordajes entre buques espanoles  de los que entienda tribunal e s -  
panol.
C) Las responsabilidades en caso  de culpa comun.
Ya hem os estab lecido  los  dos c r ite r io s  ex isten tes  en la  
norm ativa interna e in ter nacional. Evidentem ente e l  cr iter io  de p ro-  
porcionalidad es  m âs equitativo.
De hecho en Espana viene aplicândose por la v ia  del a r ­
bitrage de D erecho privado, com o en otro lugar de es te  trabajo hem os  
comentado.
Hoy e s te  s is tem a  rige en la m ayor parte de las le g is la -  
ciones, que han puesto acordes sus norm as de D erecho interno con e l  
Convenio. E ste  e s  e l  caso  de Inglaterra, Italia, Francia , B é lg ica , Ar 
gentina, etc. E x is t ia  ya el cr iter io  en A lem ania y D inam arca.
La dificultad estr iba  en admitir form as de graduacion de
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c u lp a s , c a l ib r a r  que in fra c c io n e s  r e g la m e n ta r ia s  son m as  g ra v e s  (2 4 ).  
C ie r ta m e n te  no pueden  e x is t i r  ré g la s  g é n é ra le s , p o r lo  que h a b râ  que 
e s ta r  a cada caso  c o n c re to .
De otro lado, el Convenio; junto a esta  responsabilidad pro  
porcional y, en caso  de culpa équivalente mancomunidad; r e s e r v e  la  
responsabilidad so lid aria  en lo  referen te  a los  danos p erso n a le s ,  al 
determ inar e l  parrafo tercero  del art. 4:
"Los buques-culpable s responderan s olidar iamente con res  
pecto a te r c e r o s  de los  danos causados por m uer te o heri  
d os, sa lvo  la acciôn que pueda interponer e l que haya 
pagado una parte superior a la que, conforme al prim er pâ 
rrafo de es te  articulo, debe soportar en definitiva".
O bservem os que surge aqui otra d ivergencia , puesto que 
en tanto que nuestro Codigo se  inclina por admitir la s olidar idad r e s ­
pecto  de los  "danos y perju ic ios causados en los  resp ectivos  cargos";
(24) En es te  sentido afirm a Farina, (Derecho C om ercia l Maritime, tomo  
III, pâg. 40):
A s i ,  por ejem plo, se  ha estim ado que la ausencia  de luces de s i -  
tuaciôn constituye una culpa grave: S, T. Bougie 2 8 -5 -1 .9 0 3 ;  ^ue la  
constituye también la falta de v ig ilancia  al maniobrar en par<jes 
muy frecuentados: S .T .  Apel. Rouen, 24-6 -1908; se  ha decla?ado 
que la m as grave culpa que puede com eter un cap it an en tier^po 
de niebla es  la  de navegar a toda mâquina y que al lado de esta 
culpa otros e r r o r e s  pueden ser  considerados s in influencia et el 
abordaje: S. 29-10-1926; que entre dos buques incurridos en cul­
pa por velocidad exagerada en tiempo de niebla, e l  que ademas 
omite parar al oir una sehal fônica, o cambia de rumbo, agrava 
la culpa correspondiente: S. T. Justicia  Inglaterra 14-1-1929 *e 
ha equiparado la  culpa incur rida por un buque al no tener enten- 
didas las luces  de situaciôn, con la del abordado al no tener la  
debida vigilancia: S. T. Apel. Caen, 2 0 -2 -1 8 9 5 ,  |
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e l  Convenio so lo  e s ta b lece  dicha s olidar idad en los  danos p erson a les .
Analizando conjuntamente ambos s is t e m a s ,  e l  cuadro com  
parativo es  este:
Codigo de C om ercio Convenio
- A usencia  de proporcionalidad  
en la  responsabilidad, derivada  
de la graduacion de culpas-.
- Graduacion de la culpa y propor 
cionalidad en la  responsabilidad
- Cada buque sop or ta sus p r o ­
pios danos.
- Los danos de ambos buques inte-  
grados, se  dividen entre e l lo s ,  c a ­
so  de equivalencia de culpas.
- De los  danos en e l  "cargo, de 
caracter  m a ter ia l  responden am 
bos s olidar iam ente.
- E sta  solidaridad so lo  se reconoce  
para los danos p erso n a les .
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E x te n s io n  de la  R e s p o n s a b i l id a d  d e l N a v ie r o .  -
In t r o d u c c iô n : - S is te m a s  de l im i t a c iô n .  -  Los  C onven ios  de 
B r u s e la s  de 10 de O c tu b re  de 1 .9 5 7  y 29 de A b r i l  de 1 . 9 6 1 . -  O t r a s
fo rm a s  lé g a le s  y co n ven c io n a les  de l im i t a c iô n  y en su caso de e x o n e -
r a c iô n  de re s p o n s a b i l id a d ,  v in cu la d as  a l  c o n tra to  de f le ta m e n to .
- )  C o n tra s te  e n tre  e l  s is te m a  de l im i t a c iô n  de r e s p o n s a ­
b i l id a d  d e l n a v ie r o  p a r a  e l  caso de a b o rd a je  y los d e ­
m â s  s is te m a s .
- )  E l  s is te m a  le g a l  esp an o l .  -
- )  Los a r t s .  587 y 837 d e l  C . de C .
-)  C r i t e r i o  g e n e ra l ;  S is te m a  de abandono.
- )  C r i t e r i o  e s p e c ia l :  S is te m a  "ad v a lo r e m "  p a r a  e l  
supuesto de a b o rd a je .
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Extension de la R esponsabilidad del N a v iero , -
La responsabilidad del naviero, cuya fundamentaciôn g e ­
n era l en D erecho Espafiol hem os analizado tiene como ca ra c ter is t ica s  
ese n c ia le s  su objetividad, por tener su origen en su condiclôn de em -  
p r e sa r io  y no en actos que tengan condiciôn de propios o p ersonales:  
y su lim itaciôn , por quedar fuera del alcance del principio de resp o n ­
sabilidad patrim onial u n iversa l,  Suficientem ente expuesto  e l  p rim er a£ 
pecto , p asem os a analizar e l  segundo.
S istem a s  dq_ lim itaciôn . -
Su an â lis is  lo rea lizam os en breve esquem a por exceder  
de e s te  lugar su tratam iento. Son los  fondamentales:
19) El abandono: s is te m a  latino.
29) R esponsabilidad "ad va lorem ".
39) S istem a de sum a de responsabilidad.
49) R esponsabilidad real: s is te m a  germ ano.
59) S istem a de lo s  Convenios de B ru se la s  de 10 de o c t u - . 
bre de 1 .957 y 29 de Abril de 1 .961 .
1) S istem a  de abandono. - En é l  no ex is te  una prev ia  lirni
t aciôn lega l,  por que, en principio , no se da la  segunda de las  c a r a c ­
te r is t ic a s  que citabam os. La lim itac iôn  surge en el m  ornent o de la  
ejecuciôn , por cuanto e l  naviero ostenta la facultad de hacer abando­
no de su patrim onio m aritim e (fortuna de m ar) a los  a cre e d o r e s .  
Conforme a ta ies  supuestos la  responsabilidad se extiende al buque 
con todas sus pertenencias y a c c è so r io s ,  a s i  como a lo s  fle tes  devenga  
dos durante e l  v ia  je en e l  que surgiô  o naciô  la  responsabilidad en s i .
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L a  n a tu r a le z a  ju r id ic a  d e l  abandono -que es e l s is te m a  que e s t a b le ­
ce n u e s tro  C odigo de C o m e r c io  en e l  a r t ic u lo  5 8 7 -  es la  de ces io n  de 
d e re c h o s  y a c c io n e s ,  sin que en tra f ie  neces a r  ia m e n te  un pas o de p r o -  
p ie d a d  d e l buque, toda vez  que s i c u b ie r to s  los d is t in to s  c re d ito s  con 
l a  fo r tu n a  de m a r  queda un r e s t o ,  este  p e r te n e c e  a l  n a v ie r o .
E l  Codigo de C o m e r c io  esp an o l e s ta b le c e  e l  s is te m a ,  s i  
b ie n  no con c a r a c t e r  g e n e ra l ,  ya  que ad em as  d e l  p r in c ip io  de i l i m i -  
ta c io n  d e l a r t .  586, su sten ta  e l  e s p e c ia l  p a r a  e l  a b o rd a je  d e l  a r t .  837,  
que l i m i t a  e l  a lcance  de la  re s p o n s a b i l id a d  c iv i l  d e l  n a v ie r o ,  caso de 
p r o d u c i r s e  es te  a c c id e n te ,  a l "v a lo r  de la  nave con todas sus p e r t e ­
n e n c ia s  y f le te s  devengados en e l  v ia je " .
29) R e s p o n s a b il id a d  "ad  v a lo re m "
Es e l  seguido p o r  los E E .  U U .  I n m i t a  la  re s p o n s a b i l id a d  
d e l  n a v ie r o  a l v a lo r  d e l buque y a l f ie  t e . E n  los E E .  U U .  c o n c u rre  
con e l  s is te m a  de ces ion  de la  fo r tu n a  de m a r ,  o p c io n a l p a r a  e l  n a v ie ­
r o .
39) S is te m a  de su m a  de r e s p o n s a b i l id a d . -
O s is te m a  in g le s .  E n  é l  l a  re s p o n s a b i l id a d  queda l i m i t a -  
da p o r  e l  to n e la je  d e l  buque, en cu an tia  de ocho l ib r a s  p o r  to n e la d a  
de r e g is t r e  en caso de danos m a t e r ia le s  y s ie te  l ib r a s  m a s  p a r a  e l  
supuesto  de dafîos p e rs o n a le s .
49) S is te m a  g e rm a n o  o de re s p o n s a b i l id a d  r e a l .  -  No osten  
ta  p a r t i c u la r  idad  a lg u n a , s a lv o  que p r é c is a  te r m in a n te m e n te  la  l i m i t a ­
c iô n  a la  fo r tu n a  de m a r ,  en ten d id a  com o p a t r im o n io  s e p a ra d o  d e l  n a ­
v ie r o  c in c u n s c r i to  a cada buque; y e s ta b le c e  que no se p r é c is a  d é c la r a  
cion  a lguna d e l  n a v ie r o  sobre  e s ta  l im i t a c iô n ,  que no se o to r g a r a  cuan
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do l a  re s p o n s a b i l id a d  d e r iv e  de fa l ta  im p u ta b le  a l  p ro p io  a r m a d o r  por  
actos p ro p io s .
59) S is te m a  de los Convenios  de B r u s e la s  de 10 de O ctu  
b r e  de 1 .9 5 7  y 29 de A b r i l  de 1 .9 6 1 .
H e r e d e r o  d i r e c te  d e l  de 25 de agosto de 1924 , es una p r p  
y e c c iô n  c o n c re ta  d e l  s is te m a  de sum a de re s p o n s a b i l id a d .  L a s  sum as  
a las  que e l  p r o p ie ta r io  (e l  C onven io  c e n tra  la  re s p o n s a b i l id a d  en e l  
p r o p ie t a r io )  puede c e n ir  la  l im i t a c iô n  son las  que seria le  su a r t .  3 9.
- M i l  f ra n c o s  (25 ) p o r  to n e la d a  de a rq u eo  d e l  buque en  caso  
de que la  re s p o n s a b i l id a d  sea  p o r  danos m a t e r ia le s .
- T r è s  m i l  c ien  fra n c o s  por to n e la d a  s i  sôlo  se p ro v o ca n  
danos p e rs o n a le s .
-  S i c o n c u rre n  am b as  c lases  de d a fîo s , e s ta  m is m a  su m a  
de 3 .1 0 0  fra n c o s  p o r  to n e la d a  de a rq u e o , de los que se 
as ignan  2100 a dafîos p e rs o n a le s  y 1 .0 0 0  a los m a t e r i a
le s ,  s i  b ien  p o r  p r e f e r  e n c ia  de los p r i m e r  os, cuando
d e l m o n tan te  ré s u l ta n te  no hayan podido c u b r i rs e  los cr_é 
d i te s ,  p o r  e l  r e s to  c o n c u rre n  los t i t u la r  es con los acree
d o res  p o r  dafîos m a t e r i a le s .
P o s t e r io r m e n t e , e l  29 de a b r i l  de 1 .9 6 1 ,  se f i r m ô  e l  
C o n ven io  so b re  l im i t a c iô n  de la  re s p o n s a b i l id a d  d e r iv a d a  d e l T r a n s ­
p o r te  m a r i t i m e  de p a s a je ro s ,  en e l que se e s ta b le c e  la  o b l ig a c iô n  d e l  
t r a n s p o r t is t a  de s e r  d i l ig e n te  en p o n e r  y c o n s e r v a r  a l  buque en estado  
de n a v e g a b i l id a d  y c o n ve n ie n te m en te  a r m a d o ,  equ ipado  y a p r o v is io n a -  
do p a r a  e l  t r a n s p o r te  y s e g u r id a d  de los p a s a je ro s ,  s iendo  r e s p o n ­
s ab le  de los  p e r ju ic io s  r é s u l ta n te s  de m u e  r te  s o le s io n e s  que s u f ra n ,
s i  la  causa  de d ichos p e r ju ic io s  hubiese  a ca e c id o  en e l  c u rso  d e l
(2 5 )  Se r e f i e r e  a l  f ra n c o  P o in c a r e ,  cuyo v a lo r  es de 5 ’ 14 p ts .
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transporte y fuese  imputable a falta de d iligencia  del tr ansportista a 
sus agentes. Tal negligencia  se  presum e ex isten te , salvo  prueba en 
contrario , s i  la m uerte o le s io n e s  corporales sobrev in ieren  con m o-  
tivo de naufragio, abordaje, varada, explosion o incendio; en los d e ­
m â s  cas os la  prueba de la neg ligencia  incumbirâ al demandante p er -  
judicado.
Conforme a su articu lo  6, la  responsabilidad del tr a n s­
p ortis ta  para e l caso de m uerte o le s io n e s  corporales  se  lim ita  a 
una sum a de 250 .000  francos P o in care  por persona. Sin em bargo,  
por la  le g is la c io n  nacional de cada una de las altas partes contratan-  
te s ,  resp ecto  de sus transportistas  o por convenio con el pasajero ,  
se  podrâ fijar un lim ite  de responsabilidad "per capita" m âs elevado.
E ste  Convenio, aûn no ratificado por Espana, ha sido  
com plet ado por el aprobado en la  XII Conferencia D iplom atics de Bru  
se la s  de mayo de 1 .967 , sobre transporte de equipajes de pasajeros  
por m ar.
-) Otras form as lé g a le s  y convencionales de lim itaciôn  y 
en su caso  de exoneraciôn  de responsabilidad, vinculadas al contrat o 
de fletam ento. -
P a sa r e m o s  l is ta  som eram ente a las  l im itac ion es  de r e s ­
ponsabilidad del naviero en e l  caso  concreto de las  re lac ion es  fletan-  
te - cargador, para tener una p r im era  v is iôn , antes de entrar en e l  an' 
l i s i s  concreto de la  lim itaciôn  en e l  supuesto de abordaje, Alguna s de 
e l la s  son realm ente h istor ia ,  de s de la internacionalizaciôn del s i s t e ­
m a.
a) "La negligence clause"
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Segûn ella  e l  naviero fletante queda exonerado de r e s ­
ponsabilidad ante los cargadores por las faltas que puedan com eter  
e l  capitân y la tripulaciôn.
La Clausula no actûa por consiguiente cuando la resp on ­
sabilidad nace por actos propios del naviero o por su orden. Su apH 
caciôn quedô lim itada desde e l  Convenio de B ru se la s  de 1 .924 .
b) La ley  "Harter". -
De aplicaciôn para e l  transporte en o desde puertos de 
lo s  EE. UU. , tiene rango supletorio de las norm as del Convenio, 
adapt ad a s en dicho pais desde 1 .936 . Estuvo en vigor desde 1 .893 .
La ley  era  tipicam ente p rotecc ion ista  resp ecto  a los cargadores y 
esta b lec ia  la nulidad e ilegalidad de la  in serc iôn  en los conocim ien-  
tos por parte del propietario , naviero o capitân, de cualquler clâusu  
la o convenciôn sobre exenciôn de responsabilidad por pérdidas o 
averia  résultante de negligencia , falta u om isiôn  en e l embarque, e£  
tiba, custodia, conservaciôn  y entrega de las m erca d er ia s  transport^  
das. D em ostrada la  debida d iligencia  en e l  cum plim iento de todas las  
obligaciones relacionadas con dichas finalidades, se estab lece  la exen  
ciôn de responsabilidad por razôn de faltas de caracter nautico, c a ­
so  fortuito o fuerza  m ayor, v ic io  propio de las co sa s ,  culpa del c a r ­
gador o razones de salvam ento.
Hay c ierto  p ara le lism o  con las norm as de los Convenios 
de B ru se la s  y con nuestra Ley de 22 de D ic iem b re de 1 .949 , y e l lo  
por la proyecciôn  de la d istinciôn entre faltas nâuticas y falta ; come_r 
c la ie s ,  al e s ta b le c e r se  la inoperancia, resp ecto  de es ta s  u ltim as, de 
cualquier clausula de exoneraciôn y fundamentando, ex istente la "due 
diligence", la posible exoneraciôn  por las nâuticas.
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c) La ley  espanola de 22 de D iciem bre de 1 .949 , en r e ­
laciôn al Convenio de B ru se las  de 1 .9 2 4 . -
E stab lecen  la responsabilidad (art. 3 del Con' enio y a r ts .  
6 al 10 de la  Ley) del capitân para con e l  naviero y de es te  para con 
los  te r cero s  que hubieran contratado con é l y, en concreto  para con 
los  cargadores por la s  pérdidas, danos, averias o cualesquiera  p e r ­
ju ic io s ,  en re lac iôn  a los  efectos  em barcados, configura ado la nulidad 
de las c lâusulas de exoneraciôn o atenuaciôn de la responsabilidad del 
porteador, provinientes de negligencia  o incumplimiento de sus debe - 
r e s .
Parale lam ente  se fundamenta la exoneraciôn  de responsaM  
lidad del m ism o  por pérdidas o danos derivados de inn ave g a b il idad del  
buque, s iem p re  que pruebe la debida d iligencia  en e l  m antenim iento  
de la nave en e l  estado exigido. Dicha exoneraciôn alcanz? a los da­
nos o perju ic ios  sobrevenidos en re lac iôn  a la carga, por faltas del  
capitân o m iem bros de la dotaciôn e inclus o del prâctico; a s f  como  
en los  supuestos de cas o fortuito, v is  m aior o culpa del cargador.
La lim itaciôn  de responsabilidad se  fija en el équivalente  
a diez m il  francos P in ceré  por bulto o unidad o 30 p ts . por Idlogra-  
m o de p eso  bruto de las m erca d er ia s  dahadas o pérdidas. Dichas uni- 
dades se  individualizan aunque e l  transporte se  verifique en "contai­
ner" o s im ila r .
Todas las presuntas consideraciones las hem os r e a l iz a -  
do para proyectar la  problem âtica sobre e l supuesto de abordaje, s o ­
bre e l que se  analizarâ la fundamentaciôn de los  princip ios de l im ita ­
ciôn de responsabilidad del naviero a la  "fortuna de m ar", cons ider an-
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do e l  articulado del Codigo de C om ercio , en re lac iôn  a la re glam en ^  
cion internacional y analizando la extensiôn de dicha responsabilidad  
con el estudio casu is t ico  de los danos y perju ic ios  indem nizables.
-) El s is te m a  legal esp a n o l. - 
-) El art. 587. -
E l Codigo de C om ercio  a s im ila  e l  s is tem a  de abandono 
del D erecho  francos, pero  solam ente en las responsab ilidades a que 
d iére  lugar la conducta del Capitan en la  custodia del car gam ento, 
sin  extenderlo  como en aquella leg is la c io n  a todos los  actos y con­
tratos del Capitan en relaciôn  a la  em p resa  m aritim a.
-) El art. 837. -
La lim itaciôn  de responsabilidad del naviero para el 
supuesto de abordaje se es tab lece  en es te  precepto , determ inando-  
se en el "valor de la nave con todas sus pertenencias y fle tes  d e ­
vengados durante e l viaje".
La ya repetida S .T .S .  de 17 de A bril de 1 .9 6 4 , ha 
venido a interpretar y c la s if ica r  e l  articulo, afirmando que dicho 
valor ha de fijar se en e l que tenia inmediatamente antes del s ln ie s -  
tro.
Ahora bien, e s te  no es  e l tenor exacto de la sentencia
que dice:
Corisiderando; Que e l naviero , représentante  legal de la  
propiedad ..del buque, responde, al igual que todo patrono o principal,  
de los actos de sus dependientes o subordinados y, par tanto. de los
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rea lizad os  por el Capitan, responsabilidad que es  en priiiclpio per  ^
sonal e ilim itada, pero puede c ircu n sc r ib ir se al patrlmoiiio mariU  
mo constituido por e l buque con sus accès  orios y producro-;, median  
te la facultad de abandono, la que no se  admite en el af ordaje, p e ­
ro como es te  se  produce sin e l  control del propietar io  o naviero,  
se considère» equitativa una lim itaciôn  a la responsabilidad .. outrai-  
da por los actos del Capitan, recogida en e l articulo  837 i a i C. Com . 
e l  que preceptûa que "la responsabilidad c iv il  que cont.raeu -ps navie-  
r os en los cas os de abordaje se entiende lim itada al v a l or r’o la na- 
ve con todas sus pertenencias y f le tes  devengados en e via ' ; " plan - 
teândose en e l  m otivo tercero  cual debe ser  e l  m omcnto de ap recia -  
ciôn de su va lor , lo que soluciona e l récurrente  estim ando eue d i ­
cho valor del buque debe fijarse  después del abordaje y en 1 e s ta ­
do que se  encuentre al llegar a puerto, so luciôn  que no puo ie com -  
partir e s ta  Sala, por las  razones s igu ientes: E l pre cep ta, al no
aclarar s i  e l  valor d e l -buque ha de ser  el de antes o posterior  al 
s in ie s tr o ,  ha de in terpretarse  en e l  sentido m â s  adecuado para e l  
logro  del propôsito  del leg is lad or, que es  el de lim itaciôn  ce r e s ­
ponsabilidad, pero no de exoneraciôn absolut a, la que se pr jduciria  
s i  e l  buque culpable queda hundido, porque al d esap arecer  e l  valor  
de aquel, e l  naviero p erjudicado no podria ser  indemnizado de los  
danos que sufriô , 2 -  Si, como es frecuente en e l abordaje. e l  bu­
que culpable sufre danos, al v a lo ra rse  aquel después de producidos  
e s to s ,  e l  naviero del m ism o  se bénéfic ia  con una r e d u c c i ô n  en la 
cantidad a indem nizar, cual es  e l importe de sus propios davos, y 
e l  del abordado percibe de m enos e sa  cantidad, al soportar los d a­
nos del culpable : 3- Al decir  e l  articulo 837 "valor de la n v . e", es  
claro  que se  r e f ie r e ,  no al buque en s i  m ism o  -razôn  por l . que no 
puede u t il iza rse  e l  derecho de abandono-, sino a su esti.ma a ôn e co -  
nôm ica, la que debe f ijarse  en e l momento en que nace 1-j r e sp o n sa ­
bilidad del naviero, que es  e l instante en que se produce el h echo 
que la or ig in a: y 4^ E l texto lega l p r é c isa  que los f le tes  ha v de 
se r  los devengados en e l  v iaje , es d ec ir ,  los  percib idos o a p e r c i -  
bir por e l  naviero , lo  que excluye toda idea de deducciôn de los  
gastos de navegaciôn y s i  su cuantia es una de las dos e s ta b le c i-  
das por la  ley  para indemnizar los perju ic ios  causados, no hay du­
da que la otra, consistente en e l  valor del buque, ha de fijarse en  
e l  que tenia inmediatamente antes del s in ie s tr o ,  para que s??, e f i -  
caz la reparaciôn  de los  danos producidos, y al e s t im a r lo  a s i  la 
sentencia  combatida, ha aplicado con acierto  e l  citado articulo 837, 
lo que imp one la d esest im a c iô n  de es te  m otivo y con é l la totalidad  
del recur so que se exam ina, con los pr onunciamientos orden id os en 
el articulo  1 .784  de la ley  p ro cesa l.
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Se dice pues que la responsabilidad del naviero debe 
f ija rse  "en e l instante en que se produce e l  hecho que la origina".
Aunque lue go aîîade que consistiendo en e l  valor del 
buque, e s te  "ha de fijarse  en e l que te nia inmediatamente antes del 
s in ies tro " .
Pues bien, e l  fondo y e l  d esa rro llo  de la com pletis im a  
sentencia  e s ta  claro y es  terminante en e l  sentido expuesto de p re -  
c isa r  que e l  valor del Jouque debe ser  e l  anterior al accidente, y 
por e llo  com partim os la idea de que la responsabilidad por aborda­
je "n^;Zca_en_^]mmom de la  co lis iôn . E l naviero es resp o n sa ­
ble como em p resa r io  de la navegaciôn de todo acaecim iento  o r ie^  
go por e l  hecho de ser  naviero, condiciôn que hace que tenga su j e ­
ta la fortuna de m ar desde que com ienza la em p resa  m aritim a.
Ahora bien, en caso  de abordaje y s i  se producen los presupuestos  
del art. 826 o s ig s .  , queda precisada  la obligaciôn de indem niza-  
ciôn por e se  evento concreto y responderâ con la fortuna de mar  
en e l instante de la co lis iôn , que es  la totalidad, tomada en e l  
m omento precedente.
En cualquier caso , salvo  m a tic e s ,  la claridad in terpre-  
tativa es  m axim a. La sentencia  ha sido objeto de am plios com enta-  
r io s ,  entre los  que destacan los de Monfort Belenguer ("la fortuna de 
m ar", en REDMAR, n9s. 9 y 10) y Goni E tch vers ,  en e l  m ism o  nu­
m éro .
E ste  ultimo afirma:
Los dos s is te m a s  en que tradicionalm ente se  encuadran  
las so luciones adoptadas para la  l im itac iôn  de la responsabilidad en 
D erecho M aritim o, son recogidos por nuestro  Côdigo de C om ercio.
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La lim itaciôn  in rem , peculiar de los p a ises  latinos, que consiste  
bâsicam ente  en abandonar e l buque a los a creed o res ,  se aplica a 
la responsabilidad c iv il  del n aviero  por la conducta del Capitân en la  
custodia del cargam ento y en la  responsabilidad por lo3 sa lar ios  de 
la  tripulaciôn, entre otros v a r io s .  El otro s is te m a , e l de la lim itac iô  
"ad valorem ", es ta  presid ido por la  idea de la  determ iuaciôn de una 
cantidad que rep résen ta  e l m âxim o que podrâ recu p erarse  del naviero  
resp on sab le , en los  supuestos en que se  adm ite. En es te  caso  e l  bu­
que rep résen ta , s i  acaso , un térm ino de r e fe r e n d a ,  m ientras que en 
e l  anterior constituye e l  objeto de la ejecuciôn. Esta  elem ental defi-  
niciôn, que, com o es  natural, p r e c isa r ia  de una mucha mayor concrec^ 
ciôn, nos s irv e  al propôsito que nos anima en este  momento.
C iertam ente es te  s is te m a  de la  lim itaciôn  ad v a lorem ,  
com o m âs e labor ado, es  e l  que tiende a predominar en el momento
actual, porque responde m ejor a las  ex igencias  e c o n ô m ic ss . Ahora  
bien, lo  que llam am os s is te m a s  no debe entenderse sino como una 
line a rectora , que, en los r e sp ec t iv o s  ordenamientos juridiços, se  
d esp liega  en num erosas  variantes  con c a ra c ter is t ica s  propias, que 
coex is ten  e inclus o se  superponen, de modo que no résu lta  a v e c e s  
fâ c i l  su deslinde.
La fôrmula tradic ional ingles a fija un tanto por ton ela ­
da e inclus o asigna una c ifra  d istinta  de libras  por tonelada, segûn
la causa de la responsabilidad (danos m a ter ia les  o le s io n e s ) .
E l s is te m a  ha sido incorporado al Convenio Internacio­
nal de L im itaciôn  de la  R esponsabilidad de lo s  propietarios de bu­
ques (Convenio de Madrid), f irm ado en B ru se la s  en 1 .9 5 7 , al que
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se  opuso tenazmente la  rep résen ta  cion italiana asumiendo la defen  
sa del cr iter io  prédominante en los  p a ises  latinos, entre e llos  
pafia; y v e r daderamente rep résen ta  la  soluciôn  m as equitativa, por  ^
que objetiviza al m âxim o el quantum de la lim itaciôn , favorec ien -  
do a los  buques m ejor conservados y de m ayor valor con re lac iôn  
a su p eso .
Al p a recer  e l  C. de C. ha querido m atizar la d is t in ­
ciôn entre una regia  general de lim itaciôn  de responsabilidad del  
naviero, a traves del âbandono, y un e sp ec ia l  s is te m a  ad vo lorem  
para e l caso  de aborda^, excep cion a lm en te . Y aqui rad ica  la per - 
fecta  d istinciôn. Veâm os:
-) C riterio  General: S istem a de abandono. -
E l naviero , em p resa r io  de la navegaciôn, tiene som etida  
la  fortuna de m ar en orden a responder de todos lo s  danos y perjui 
cios que surjan de la expediciôn m aritim a. P or  e llo , con cualquier  
acaecim iento , é l  cum plirâ con hacer entrega del buque - abandono- 
con todas sus p erten en cias , con una so la  excepciôn , e l  supuesto de 
abordaje.
La fortuna de m ar en e l  abandono integrarâ también los  
derechos contra e l asegurador y cualquiera otros vinculados al bu­
que.
-) C riterio  esp ec ia l:  S istem a ad va lorem  para 4^ supuesto  
de abordaje. -
C o n fo rm e  a l a r t .  8 3 7 , e l  n a v ie ro , en caso  de a b o rd a je ,  
re s p o n d e râ  de los dafios y p e r ju ic io s  cau sad o s , a G onsecuencia  de la
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co lis iô o ,  s i  b ien limitadamente hasta el valor de la  n a v e  y  p erte ­
nencias m âs los  f le tes  devengados durante e l v iaje , todo ellu tomado 
o m edido en e l m om ento que precede a la co lis iôn .
Entre otras razon es, Goni afirm a que "siendo l a  lim ita
ciôn un bén éfic ie  excepcional, en cas o de oscur idad interprétât iva  
habrâ de d ec id irse  por la soluciôn m âs restr ing ida , es  dec ir , lo que 
m enos favorezca  al deudor que tenga este  p r iv i lég ié  de lim itaciôn  de 
responsabilidad", dando a entende r, por consiguiente, qua toda duda 
sobre e l  art. 837 debia so lven tarse  en todo c a so  por la  v ia  que lo
ha hecho e l  T . S . ,  de vincular al buque por su valor antes del s in ie^
tro, s in posibilidad de acogerse  a una extensiôn  del s is te m a  del 
abandono.
La duplicidad puede ju st if ica rse ,  suponiendo que e l  l e ­
g islador de 1 . 885 distinguiera  entre ambas fôrm ulas . Veam os que 
posib les  razones pudieron d ir ig ir lo:
-) Se producen danos y p erju ic ios  para otro buque; por 
consiguiente quedan afectados in te r e se s  patrim oniales  totalmente aj£ 
nos a la  em p resa  de navegaciôn.
-)  E l regim en  de abandono puede ju st if ica rse  en r e la ­
ciôn a a c r e e d o r e s ,  contra lo s  per judicados que se encuentran vin eu 
lados a la  em p resa  de navegaciôn del buque considerado, nunca en 
re lac iôn  a otro buque.
1) La lim itaciôn  del art. 837 se debe a que el aborda­
je se  produce sin  e l  control del propietario  o naviero , por lo que 
p arece  adecuado lim itar la responsabilidad del naviero cuando s u r ­
ge ex c lu s iv a m en te , como en este  caso , por actos del Capitân o m iem  
bro de la  dotaciôn.
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-) E l autorizar e l s is te m a  de abandono en caso de abor­
daje supondria en muchos casos que los  a creed ores  se  encontraran  
con un buque con graves aver ias ,  e inclus o en estado de innavegabi-  
lidad total, o bien definitivamente inservible; s iem pre queda;.*ia la  
posibilidad del seguro de la nave, pero con es to  no puede coatar  
e l  leg is la d o r , que protege a los acreed ores  partiendo de supuestos  
de hecho p ecu liares  y formula e s te  rég im en  e sp e c ia l .
E l C. de C. ha acogido as i  dos s is te m a s  d istin tos . N£  
sotros  hem os tratado de ju stif icarlo  aqui. P e r o ,  como dice Giron 
lo  grave, s i  leemos*"la Exposiciôn  de M otivos, es  que parece  que 
para e l  C. de C. ambas form as son équivalentes. La soluciôn  
es tratar de acercar  ambos s is te m a s  en su interpretaciôn y ap li­
caciôn a cada caso  concreto y, con muy buena voluntad, con sid e-  
rar , como en c ierto  modo lo hem os hecho aqui, que la  d istinciôn  
puede tener algùn sentido.
La adopciôn de los principios del Convenio de 1.957,  
urge para concluir con es to s  problem as.
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X
E x te n s io n  de la  re s p o n s a b i l id a d  d e l N a v ie r o  en e l  a b o rd a je
L a  r e p a r a c iô n  de dafios y la  in d e m n iz a c iô n  de p e r ju ic io s .
I  - E l  p r in c ip io  de la  " r e s t i t u t io  in in te g r u m "
I I  -  A lc a n c e  y l im i t a c iô n  de la  r e p a r a c iô n  e in d e m n iz a c iô n .
a) L a  X X V  C o n fe re n c ia  d e l C o m ité  M a r i t i m o  In t e r n a ­
c io n a l .
b) E x te n s iô n  de la  re s p o n s a b i l id a d  o b je t iv a m e n te . -  D a ­
nos y p e r ju ic io s  su sc e p tib les  de r e p a r a c iô n  o in d e m n iz a c iô n .  -  T r a t a ­
m ie n to  e s p e c ia l  d e l  - L u c r u m  ces sans V -  A n â l is is  de la  j u r i s p r  uden - 
c ia  in te rn a c io n a l  y p r in c ip io s  doctrinales.
c) E l  p r o b le m a  en los T r ib u n a le s  E s p a n o l e s . -
a ’ ) P r in c ip io s  g é n é ra le s .  -  L a  l im i t a c iô n  de r e s p o n s a ­
b i l id a d  d e l  a r t ic u lo  837 d e l  Côdigo de C o m e r c io .
b ’ ) E l  v a lo r  de l buque a b o rd ad o  s in cu lpa  y de las
r e p a r a c io n e s .
c ')  L a  in d e m n iz a c iô n  p o r  p e r ju ic io s  s u fr id o s  a cons^  
cu en c ia  de in m o v i l iz a c iô n  de l buque . -  E l  cas o e s p e c ia l  de los p e s -  
q u e r o s .
d ')  O tro s  p ro b le m a s  que pueden p la n te a r s e  en  e l  â m ­
b ito  de las  re p a ra c io n e s  e in d e m n iz a c io n e s  : e l  r e e m p la z a m ie n to  d e l  
buque; e l  caso e s p e c ia l  d e l  t i m e - c h a r t e r  ; lu g a r  de v a lo r  a c iô n  y m o -  
neda en que deben ab o n arse  las  can t id ades  d e te rm in a d a s  en la  s e n ­
te n c ia .
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X
EXTENSION DE LA RESPONSABILIDAD DEL NAVIERO EN EL  
ABORDAJE. - LA REPARACION DE DANOS E INDEMNIZACION DE 
PERJUICIOS. -
I. - E l principio de la restitu tio  in integrum . -
Es évidente que la proyecciôn  del principio "alterum non 
laedere" sobre la s  re lac ion es  juridicas que coex is ten  en Derecho Ma- 
rit im o, caracter izada  y delim itada esp ecia lm en te  en la  norm ativa de 
los Côdigos de C om ercio , no hace sino recoger  la  teoria  general del  
D erecho  en e s te  punto. De la le s io n  injusta de un derecho ajeno, con 
form e al principio de que quien causa dano lo  debe indemnizar, lo 
m ism o  s i  se  produce por incumplim iento de una obligaciôn pre stable - 
cida que cuando proviene de culpa o negligencia  -propia o de p e r s o ­
na por la  que se  deba responder- no refer id as  a vinculo contractual,  
nace la  responsabilidad que^ en es to s  supuestos , e stable cen los  arti-  
culos 1 .1 0 1 , 1 .902 y 1.903 del Côdigo Civil, en e l  D erecho espahol,
con caracter  gen era l, constituyendo su tenor la proyecciôn  contrac­
tual y extracontr actual de la responsabilidad y la  configuraciôn del  
principio de la  "restitutio  in integrum".
El principio ha de conjugarse aqui con e l  de la l im ita ­
ciôn de la responsabilidad del naviero a la  fortuna de m ar, ju st if ica -  
da como expone claram ente e l  prcfesor Garrigues de una parte la  
e sp e c ia l  natur a leza  del trafic o m aritim o, en donde el em p resa r io  se  
mantiene fuera del centro de su em p resa  -n a v e-  y queda som etido  a 
las  consecuencias  juridicas en e l orden contractual y ex tracon trac-
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tu a i  de una a c t iv id a d  - l a  d e l  c ap itâ n  d e l  b u q u e -  que cae fu e r a  d e l  
c i r c u le  de su vo lun tad ; y de o tra ,  en una ra z ô n  de eq u id ad , a p o y a -  
da en la  e le v a d a  cu an tia  que pueden a lc a n z a r  las  re s p o n s a b i l id a d e s  
d e r iv a d a s  de d ich a  a c t iv id a d ; unido todo e l le  a l  hecho de la  d e s c e n -  
t r a l i z a c iô n  e c o n ô m ic a  que im p l ic a  toda in d u s tr ia  m a r i t i m a ,  a l te -  
n e r  com o co n secu en c ia  la  co n s t itu c iô n  de tantes  p a t r im e n ie s  s e p a -  
ra d o s  cerne buques.
R e f ir ie n d e n o s  a l  case c e n c re te  d e l  a b e rd a je  estas  b a ­
ses se e n c u e n tra n  re c e g id a s  en les  a r t ic u le s  826  y 837 de n u e s t re  
C ô dige  de C o rn e rc ie ,  p a r a le le s ,  en e s e n c ia ,  a les  c r l t e r io s  que se  
e s ta b le c ie r e n  en las  suces ivas  cenvenclones  de B ru s e ia s  de 1 .9 1 0 ,
1. 924  y 1 .9 5 7 .
I I .  A lc a n c e  y l im i t a c io n  de la  r e p a r a c io n .  -
- )  P r e b le m â t ic a  que p la n te a  a l  e x i s t i r  d i v e r gencias  e n ­
t r e  las  le g is la c ie n e s . -
N e  sue le  e x is t i r  una d lv e r g e n c la  aguda s e b re  e l  c r i t e r i a  
g e n e r a l  expuesto  a e fec tes  de r e p a r a c io n  e in d e m n iz a c io n  p e r e  s i ,  
n a tu r a lm e n te ,  sobre  sus a p l ic a c ie n e s  c e n c re ta s .  T e n g a se  en cuenta  
que se p a r te  de p r in c ip le s  g é n é ra le s  de côdiges c iv i le s  o de c e m e r c ie ;  
l a  le g is la c iô n  acude a la  a b s t ra c c iô n  de ta ies  p r in c ip le s  de una p a r te  
y de les  m a r i t i m e - m e r  c an t ile  s de e t r a ,  s e b re  r  e s p e n s a b il id a d  p a t r i ­
m o n ia l ;  p e r e  s in e s p e c i f ic a r ,  n i  c e n c r e ta r  a n a l i t ic a m e n te ,  cuales  son 
les  danes y p e r ju ic io s  in d e m n iz a b le s , s ien d e  u n ic a m e n te  la  j u r i s p r u -  
d e n c ia  y les  uses d e l  c e m e r c ie  les  que t ie n en  que r e s o lv e r  en cada  
cas e .
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De ahi que tratem os e s te  problem a partiendo de es te  
presupuesto  que es  tanto como rec lam ar  -aqui como en tantas oca-  
s ion es  en D erecho  m a r it im e-  una reg lam entacion  convencional unitaria  
internacional, cuyas v ias ya se encuentran ab iertas.
a) La 25 Conferencia del Comité M arftimo In tern ac ion a l,-
En la  reunion del Bureau Perm anent du Comité M arit i­
me International de 30 de Junio de 1 .9 5 7 ,  Leopold Dor reve lo  las. 
divergen cias  existences entre u so s ,  p racticas  y jurisprudencia de 
los d istintos p a ise s  en la  fijacion de los danos e in ter eses  en m a te ­
ria  de abordaje (26), por lo que consideraba aconsejable e l estudio  
de un proyecto de convenciôn internacional sobre la m ateria  (27).
Puer on analizados por Dor los  inform es p resentados por una s e r ie  
de p a ise s  y los trabajos culminaron en la  presentaciôn , por la A so -  
ciaciôn francesa  al Bureau Perm anent, de un ante-proyecto de Conven 
ciôn Internacional sobre la  fijacion de danos y perju ic ios en los  abo£ 
dajes m a r it im o s. Tal ante-proyecto  fué tratado por la Conferencia  
del Comité M aritim o Internacional, celebrada en Atenas el 21 de 
Abril de 1. 962.
No se  lie  g 6 a un acuerdo de carâcter  pleno, pero  s i  
surg ieron  très  principios e se n c ia le s  en la  m ateria:
(26) Sobre es te  punto P lin io  Manca; "Studi di D iritto  délia  Naviga?sio- 
ne"; vol. III, pags. 121 y s ig s .
(27) S ér ia  una gran ventaja -d ira  D or-  para un armador que envia au 
buque a p a ises  lejanos, saber que en caso  de abordaje la  f ija ­
cion de danos y perju ic ios sé r ia  decidida con arreg lo  a un texto  
ûnico com parable a las R eglas de York y A m b eres .
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1) La reparacion debe reponer a la v ictim a en una s i -  
tuaciôn tan exacta como sea  posib le  a aquella en que perm an ecer ia  
s i  e l  abordaje no hubiera ocurrido.
2) La v ictim a debe s iem p re  paliar e l  dano o e l  perju i-  
cio  en la  m edida de lo p osib le .
3) E l autor del abordaje responde del p erjuicio razona-  
blem ente imputable a su fait a.
Como se  ve son principios aproximados a la  " restitu ­
tio in integrum" que en m ateria  de abordaje ha consagrado como  
ninguna otra la  jurisprudencia anglosajona, tanto en Gran Bretaha  
com o en los Estados Unidos.
En todo caso no queda c laro , como es lôg ico , la  p ro -  
yecciôn  a los  cas os concretos de danos y p er ju ic ios .
E s e  estudio es  e l  que tratarem os de rea liza r  ahora con  
siderando parte de la  jurisprudencia internacional sobre e l problem a.
b) Extension de la responsabilidad, - Dafïos y perju ic ios  
su scep tib les  de reparacion  o indemnizacion.
Tratam iento e sp e c ia l  del "lucrum cessa n s" . -
La doctrina enum era los tipos de dados y perju ic ios  con 
l ig era s  var ian tes .  Quizas un estudio concreto m as claro es  e l  de 
Le Clere (28) que cita, como t ip icos , los  s iguientes:
(28) Julien Le C lere: "L'abordage en droit m aritim e et en droit  
fluvial", pags. 190 y s ig s .
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1) R em uneraciôn de la  a s is ten c ia ,  cuando haya te nid o
lugar.
2) Gastos de rem olqüe y derivados del m ism o , m as los  
producidos por no coincidir e l  puerto de refugio  tras la  co lis iôn ,  
con e l  destino .
3) Gastos de entrada en e l puerto de refugio  (practicaje ,
rem olqüe in ter ior , ta sa s ,  derechos de mue l ie ,  e t c . ) .
4) Coste de peritac iones  y contrôles té cn ico s .
5) Coste de las rep aracion es , e inclus o e l  reem p la za -  
m iento del buque inserv ib le  (con la  deducciôn teôr ica  de v iejo  a nuevo) 
reem plazam iento  de los p er trech o s ,  a s i  como de las  artes  de p esca  
extraviadas con motivo del abordaje.
6) Control de trabajos y ensayos del nuevo m a ter ia l  ( s e -
nala aqui Le C lere, esp ec ificam en te , "Lloyds" o "Veritas").
7) Gastos concernientes a equipajes.
8 ) G astos re feren tes  a la  carga (d escarga , depôsito  en 
a lm acen es,  nuevo transporte, depreciaciôn , averia  comun).
9) Dafios y perju ic ios  causados a la s  personas (m uerte, 
le s io n e s ,  pérdidas).
10) Gastos por detenciôn del buque y ganancias dejadas
de obtener.
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11) Pérdidas e in ter eses  derivados de gastos g én éra les ,  
gastos de procedim iento  y dano m ora l.
12) Gastos de salida  del puerto de reparacion , viaje hast 
e l  lugar de co lis  ion y p ractica je .
Farina (29) puntualiza la  necesidad  de que todo dano d e ­
be se r  consecuencia  d irecta  del abordaje, provocados -com o lo s  p e r ­
ju ic io s -  por la  co lis iôn  como causa ûnica y d irecta , e stable cie ndo asi  
m ism o  e l  caracter  exclusivam ente civ il  de la rec lam aciôn , s i  bien en 
es te  punto y por lo que se r e f iere  al derecho y jurisprudencia esp a-  
n oles  y a hem os v is to  (àl tratar del fundamento, naturaleza y c a r a c ­
ter is t ic a s  de la responsabilidad del naviero) com o la Jurisd icciôn  de 
Marina sehala las responsabilidades. c iv ile s  derivadas de la penal 
y parte de la doctrina - v .g r .  G utierrez de la  Câm ara- ré itéra  e s ­
ta com petencia  para e l senalam iento con caracter  general de las  re £  
ponsabilidades patr im onia les . De e s te  problem a vo lverâ  a tratarse  
en otro lugar.
Deben ser computados todos los  gastos n e c e sa r io s  para  
poner al buque reparado en la situaciôn en que se  encontraba antes 
de la co lis iôn , comprendiendo -por tanto- e l  coste  de inspecciôn  y 
c la s if ica c iô n ,  la  indemnizacion por la  ruptura de los  contratos p r e -  
ecistentes con m otivo de la  expediciôn y la  contribue ion a las  aver fa s 
com unes, s i  se produjeron. En general considérâm es adecuada la  
s is tem a tiza c iô n  de Le C lere.
(29) V ease  en "Derecho C om ercia l M arftimo, tomo III, pags. 171
y s ig s .  y también en "Abordajes, R eglam entacion Internacional", 
pâg. 153.
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Tratam iento e s p e c ia l  del lucrum  c e s sa n s .  -
Aunque en la jurisprudencia  internacional del s ig lo  pa-  
sado, apegada al cr iter io  de considerar e l lucro  ces  ante por inm o-  
v iliza c io n  del buque m era  consecuencia  indirecta del abordaje, se  
consideraba improcedente es ta  causa de indem nizacion, en e l  p r e ­
sente se reconoce de m anera genera l la re lac ion  de c ausalidad.
E l cr iter io  b a s ico  es  determ inar la obligacion por 
parte del naviero perjudicado de justificar e l  valor del tiempo pé£  
dido por la inm ovilizacion  de su buque y las  razones en que basa  
su rec lam aciôn , Como s is te m a s  fondamentales de régula ciôn p u e-  ^ 
den c itarse  los s igu ientes:
1) F ijaciôn  en base a sobreestad ias  y contratos preexîs^ 
tentes de las  ganancias dejadas de obtener (S. T. A m b eres ,  8 .1 1 .1 9 5 1 )
2) Câlculo de b én éfic ié  neto que hubiera podido obtener 
e l buque durante e s e  tiem po, prescindiendo de la base preex isten te  
del arrendam iento y flete en e l momento del accidente (S. Câmara  
de los  L ores  de 3 0 .3 .1 9 2 2 ) .
3) Câlculo en base al prom edio de los  viaje s efectuados  
por e l  buque durante un ano en e l  periodo anterior a las  rep a ra c io ­
nes y un afîo después de hab erse  realizado e s ta s  (S. T. Rotterdam  
de 6 de m arzo  de 1 .930).
4) E stab lecer  la privaciôn  de b enefic io  en base a la de^  
term inaciôn  del flete que hubiera ganado e l buque abordado durante 
e l  tiem po que ha necesitado  para las rep arac ion es .  (S. T. Hamburgo, 
2 8 .9 .1 9 3 3 ) .
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5) En EE. U U .,  con cr iter io  gen era l, se  e s ta b iece  la  
necesidad de prueba del defic it  de benefic io  durante las  rep a ra c io ­
n es ,  no existiendo dicha prueba s i  ta l tiempo fue e l  de las g e s t io -  
nes ne ces arias para la contratacion. La jurisprudencia  nor team er ic  a 
na ex ige , por tanto, una prueba razonable del perjudicado, pudien- 
do oponer al responsable  que s i  e l  buque no hubiese estado inm ovi-  
lizado por e l accidente tampoco hubiera obtenido lo s  benefic ios  ob-  
jeto de rec lam aciôn .
6 ) L os tribunales britânicos estab lecen , por contraste,  
una presunciôn  de la  ex isten c ia  del per juicio por e l  m er o hecho de 
haber quedado el armador privado del disfrute de su buque.
7) Julien Le C lere , en la obra citada, expone la p ro-  
blem âtica  para e l derecho fra n cés ,  estab leciendo de una parte la 
necesidad  o autenticidad de la inm ovilizaciôn  del navio perjudicado
y de otra la  prueba del per ju icio. La indem nizaciôn puede alcanzar  
al tiempo em pleado en la consecuciôn  de un buque que reen:place al 
in serv ib le .  Indica a s im ism o  una s e r ie  de casos  p a r t ic u la r e s , como  
son:
%
a) La inex istencia  de derecho e indem nizaciôn por inmq  
v ilizac iôn  del buque de guerra, salvo  s i  puede probar se  una p érd i-  
da rea l,  consecuencia  d irecta  del abordaje (pone e l  ejem plo  del p e-  
trô lero  m ilitar  inm ovilizado que p r é c isa  buque que lo reem p lace).
b) E l reconocim iento  del per juicio de los pesqueros por 
pérdida de dias de actividad.
En e l  an â lis is  de varias  sentencias afirm a la n e c e s i -
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dad de prueba de la causaciôn d irecta ,  inmediata y ûnica del perj\û  
cio; a consecuencia  del abordaje. En es te  sentido, la Corte de Ca- 
saciôn  de F rancia , en sentencia  de 4 de febrero  de 1 .952 , deterrm  
na:
a) Que la indisponibilidad debe s e r  "exclusivam ente im  
putable" al buque abordador.
b) E l armador que ha e legido e l  a s t i l lero  para las r e ­
paraciones debe evitar e l aumento del per ju icio  con una dur ac ion 
anorm al del tiem po empleado en la pue s ta a punto.
c) La inm ovilizaciôn  se  computarâ desde la fecha del  
accidente y no desde la entrada del buque en dique seco  para la 
reparaciôn; siendo e l  dia térm ino de es te  periodo e l  de la conclusion  
de las obras, incluyendose, s i  se rea lizan , lo s  periodos de pruebas.
R ecientem ente  en sentencia  del Tribunal de C om ercio  
de Rouen, de 23 de junio de 1.961 (Droit m aritim e frança is , numéro  
170, febrero  1 .9 6 3 , paginas 90-92), se  déterm ina que e l  importe  
de la indem nizaciôn diaria s e  fijarâ tomando en consider aciôn la im  
portancia , e l  va lor y los  gastos de explotaciôn de es te  buque, a s i  
com o e l  défic it  de ganancia sufrido. T om arem os parte de e s ta  sen  
tencia, en sus co n c lu s ione s.
I . -  E l capitân del buque, que ha sido reconocido r e s ­
ponsable del abordaje a otro buque y de sus con secu en cias ,  y que 
ha convenido que las  reparaciones ne ce s arias a és te ,  derivadas de la  
co lis iôn , ser ian  rea lizadas m âs tarde, a la v ez  que lo s  trabajos de 
su carenaje, no puede que jars e de la  duraciôn de la inm ovilizaciôn  
fijada por lo s  pr im er os ju eces ,  teniendo en cuenta que los  trabajos  
consécutives  al abordaje h an durado m âs que los  norm ales  de carena.
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de m anera  que, para ganar tiem po, los  trabajos debidos al abor­
daje han sido efectuados en horas ex tra o rd in a r ia s .
II. - E l importe de la indem nizacion diaria , debida 
durante la  inm ovilizaciôn  del buque abordado, para reparaciones  
debe ser  fijado tomando en consider aciôn la  im portancia, e l  valor  
y lo s  gastos de explotaciôn de es te  buque, a s i  como défic it  de g a ­
nancia sufrido.
III. - Cuando las reparaciones  que han sido n e cesa r ia s  
por e l  abordaje se  han rea lizado  de com un acuerdo entre las  p a rtes ,  
con ocasiôn  de la  rev is iô n  de la  carena del buque, e l buque aborda­
dor no es ta  obligado a abonar los gastos  de practicaje necesitad os  
en todo caso  para e l carenaje. Tampoco le corresponde pagar los  
honorarios del com isar io  de a v er ia s ,  que ha actuado unicamente en
c alidad de consejero  del capitân del buque abordado. La sentencia  con 
f irm atoria  de todos los  punto s prefijados en la  p r im era  instancio en 
Droit M aritim e F ran ça is ,  num. 170, febrero 1 .963 , pâginas 90-92 .
D el m ism o  modo, e l  principio del benefic io  neto, deter^ 
minando una e sp e c ie  de balance con sus im aginarios "debe" y "ha­
ber", se observa en otra sentencia  de 5 de noviem bre de 1 .9 6 3 ,  
e s ta  de la  Corte de Apelaciôn de R ennes, En e lla  se  calibran en 
abstracto  lo s  indices que deben u til iza rse  para ca lificar  el daüo emeir 
jente y e l  lucro ce s ante de* un pesquero inm ovilizado durante un aKo.
La Corte r e so lv iô  el litigio^planteado sobre el cômputo 
de lo s  danos y perju ic ios  que podian considerar se  com o reparaciôn  
de lo s  sugridos por e l pesquero " B e lle -C ro iss i l lo n n e ,  a consecuencia  
de su inm ovilizaciôn , después del abordaje acaecido en abril de 
I960 con e l  también pesquero "Notre-Dam e" de la Chaume, d e c la -  
rado responsable  en 1 .962 , habiéndose encomendado a un experto la  
valoraciôn  y no estando conform es con las conclusiones form uladas,  
esp ec ia lm en te  en cuanto a la  interpretaciôn  de lo  que debia entender-  
se  por benefic ios  netos durante e l periodo de setenta  y s e is  dias que 
habia durado la inm ovilizaciôn , se  declarô:
P ara  calcular e l  importe de los  danos y perju ic ios  repre  
sentativos  de la  reparaciôn  del per juicio  ocasionado al armador de un
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buque inm ovilizado a consecuencia  de un abordaje no hay que b a sa r - 
se  en e l  benefic io  neto obtenido por el armador en eJ tr ans cur so de 
un afio de p esca , sino en e l  per juicio nacido de la inm ovilizacion  
del buque. En consecuencia , para evaluar su im porte, se  debe tener  
en cuenta, en prim er térm ino, que durante la  inm ovilizacion  e l  bu­
que no ha tenido que soportar gasto alguno, ni pérdida, ni usura de 
los  aparejos de p esca ,  que las prim as del seguro  y las  tarifas del 
alquiler de los aparatos e lec tron icos  han sido reducidas y que no ha 
habido necesidad  de abonar ningun sa la r io ,  a excepcion  de los  gaS- 
tos de gerencia . P e r o  convie ne arîadir a la  sum a a s i  obtenido la  r e ­
paracion  del deter ioro  de los  aparejos de p esc a  durante la  inmoviU  
zacion  y tener en cuenta las  dificultades en p rocu rarse  una dotacion  
calificada y, f inalm ente, considerar un periodo de buen tiem po, fav^  
rable a buenos rendim ientos de la p esca .  (S. en Droit M aritim e Fran
c a is ,  num. 193, 1 .9 6 5 , enero , pags. 20 y s i g s . ) .
P or  lo  que resp ecta  al D erecho  Italiano, no ostenta nc£
m a esp ecff ica ,  como es  reg ia  practicam ente  general, resp ecto  a le s
dafios y perju ic ios  derivados del abordaje. Es por e llo  que en é l,  
son dé aplicaciôn los  princip ios g én éra les ,  partiendo del b âsico  de 
consecuciôn  (restituciôn) en e l  m argen  posib le  de una situaciôn patri  
m onial igual a la anterior a la com isiôn  del acto il ic ito .  Todo e llo  
conforme a las reg la s  de los  articu los  1 .223 , 1 .226  y 1 .227  del Cô-  
digo c iv il  italiano, aplicabljes a los actos i l ic ito s  en virtud del a r t i ­
cule 2 .0 5 6  del m ism o  cuerpo leg a l.  En es to s  articu los se  estab iece:
- Que e l  resa rc im ien to  com prenderâ la  pérdida so b r e v e -  
nida del acreedor en cuanto sea  consecuencia  d irecta  del  
accidente.
- Que e l  dafio deberâ ser  probado y s e r a  liquid ado por 
e l  Juez con évalua ciôn equitativa.
- Que e l  re sa rc im ien to  no es debido por el dafio que e l  
acreedor hubiere podido evitar usando de la debida d i-  
ligen c ia .
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C om o sen a la  P l in io  M a n c a  (o b ra  c ita d a ) ,  e l  p r in c ip io  
de la  r e s t i t u t io  in  in te g r u m  p r o c la m a d o  p o r  la  25 C o n fe re n c ia  d e l  
C o m ité  M a r i t i m e  In te r n a c io n a l ,  es seguido p o r  la  A s o c ia c io n  I t a l ^  
na, com o lo  es p o r  la  d o c tr in a  y ju r is p r u d e n c ia ,  e n tre  o tra s  n a c iq  
l ies ,  de B e lg ic a ,  P o lo n ia ,  G r e c ia  y G ra n  B r e ta n a .  Se r e c la m a  su  
p ro n u n c ia m ie n to  con c a r a c te r  e s p e c ia l  p a r a  e l  a b o rd a je  p o r  la  A s o ­
c ia c io n  I t a l ia n a  (M a n c a  y L e fe b v r e  d ’O v id io ) .
E n  p a r t i c u la r ,  e l  p ro p io  M a n c a  l le g a  m â s  le jo s  y p ro p o
ne la  re d a c c io n  de una r e g ia  id e n t ic a  a la  " C "  de las  de Y o r k  y
A m b e r e s ,  en la  C o n fe re n c ia  de 15 de A b r i l  de 1 .9 6 2 .
D ic h a  r e g ia  d ic e  que "so lo  se a d m i t i r a n  en a v e r ia  g r u e -  
sa los danos , p é rd id a s  o gastos que sean co n secu en c ia  d i r e c t a  d e l  
acto de a v e r ia  g ru e s a .  L a s  p é rd id a s  o danos s u fr id o s  p o r  e l  buque  
o la  c a rg a  a causa d e l  r e t r a s o ,  sea  d u ra n te  e l  v ia je  sea  p o s t e r io r  - 
m e n te ,  ta les  com o las  d e m o ra s  y c u a lq u ie r  p é rd id a  in d i r e c ta ,  com o  
la  d i fe r e n c ia  de c o t iz a c io n ,  no se a d m i t i r â n  en a v e r ia  g r u e s a " .
C om o vem o s  e l  in c is o  p r i m e r o  s e r la  e l  u t i l i z a b le ,  a l
r e f e r i r s e  a la  "c o n s ec u e n c ia  d i r e c t a "  y , adaptada  la  n o r m a ,  te n d r ia
in te re s a n te  a p l ic a c iô n .
L a  p ro p u e s ta  -s in  e m b a r g o -  fue ob jeto  de c r i t ic a s  p o r  
p a r te  de la  A s o c ia c iô n  F r a n c e s a  ( P i e t r i ) ,  a f i r m a n d o  que e l  d o m in io  
de las  R é g la s  de Y o r k  y A m b e r e s  es e l  c o n tra c tu a l  y no p o d ia n  traer_  
se a c o la c io n  n o rm a s  p r e v is ta s  p a r a  las  r e la c io n e s  e n t re  e l  n a v ie r o  
y su c a rg a  o e l  f le ta n te  y los c a rg a d o re s .
L a  o b jec io n  c a re c e  de sen tid o , p o r  cuanto e l  a m b ito  de 
l a  r e p a r a c io n  de l dano, que es tan to  com o e l  de la  r e s p o n s a b i l id a d
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en a b s tra c to ,  debe a te n d e r  en ese punto a la  r e la c io n  de c a u s a l id a d ,  
in d e p e n d ie n te m en te  d e l o r ig e n  c o n tra c tu a l  o no de la  r e la c io n  j u r i -  
d ic a  b a s ic a .  D e  o tro  lado  se t r a ta b a  - c r e e m o s -  de a d a p ta r  una n o r ­
m a  no de in c lu i r  en e l la  e l  supuesto de a v e r ia  s im p le  p o r  acc id en te  
de a b o rd a je .
L a  de t e r m in a  c ion d e l v a lo r  e s p e c i f ic o ,  en e l  D e re c h o  
I t a l ia n o  u t i l i z a  e l c r i t e r io  d e l  v a lo r  en m e r c a d o .  P e r o  dque m e r c a -  
do ?
D a d a  la  d i fe r e n te  e v a lu a c io n ,  p a r t ic u la r m e n t e  en m o m e n  
tos a n te r io r  es y p o s te r  io re s  a las s itu ac io n es  c o n f l ic t iv a s  (e l  p r o b l e ­
m a  se v io  c la ro  en las  c o n f la g ra c io n e s  m u n d ia le s ) ,  se d is cu te  la  p r q  
p o n d e ra n c ia  de la  f i ja c io n  segun m e r c a d o  in te r n a c io n a l  o n a c io n a l .
L a  p re g u n ta  se p ro p u s o  en e l  c u e s t io n a r io  de D o r  y fue r é s u l ta  de 
fo r m a  d is t in ta  p o r  la s  d iv e r  sas a s o c ia c io n e s . C o n te s ta ro n  in c l in a n -  
dose p o r  la  v a lo r a c iô n  in te r n a c io n a l  S u ec ia  y B e lg ic a  y p o r  la  n a c iq  
n a l N o ru e g a ,  A r g e n t in a ,  P o lo n ia ,  I n g la t e r r a  y A le m a n ia .  A  este  i n ­
d ice  n a c io n a l  re s p o n d io  e l  a n te p ro y e c to .  P o r  es te  c r i t e r i o  p a re c e  
p ru d e n te  i n c l i n a r se, p o r  los p r in c ip io s  b a s ic o s  de d e re c h o  de o b l i -  
gac io n e s , p o r  cuanto se t r a t a  de r e s a r c i r  a un d e te r m in a d o  a c r e e ­
d o r ,  de in d e m n iz a r le  de su p e r  ju ic io  c o n cre to ; y este  p e r  ju ic io  s e ­
r a  tan to  m â s  exac to  ten ien do  en cuenta las  cond ic iones  e s p e c if ic a s  
de l lu g a r  donde e je r c i t a  su a c t iv id a d  m e r c a n t i l ,  e l  m e r c a d o  in te rn o  
d e l  pa is  cuya n a c io n a l id a d  ostente  la  e m p r e s a  a rm a d o r  a.
No obstante  e l  p r o b le m a  es r e a lm e n te  agudo s i  se p ie n -  
sa en los d i fe re n te s  p o s ib le s  c r i t e r io s  de v a lo r a c iô n ,  la  d i fe re n te  d i ­
m e n s io n  de la  in d u s t r ia  n a v a l  en los p a is e s ,  e in c lu s o la s  d i fe re n te s  
p o l i t ic a s  e co n o m icas  r e s t r i c t i v a s  o e x p a n s iv a s ,  p ro te c c io n is ta s  o de 
m e r c a d o  a b ie r to  in te r n a c io n a l  p a r a  la  a d q u is ic iô n  de buques.
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Se ve clara  una vez  m a s ,  en e s te  punto, la necesidad  
de uniformidad internacional en e l tratam iento de es ta s  cue s ti one s .
c) A n âlis is  del problem a en lo s  Tribunales e sp an o les .
a) Pr incip ios  g é n éra le s .  - La lim itac ion  de responsabÜ_  
dad d e l  art. 837 del C. de C.
Coinciden con la  jurisprudencia  internacional, com pren­
diendo no so lo  el dafio ocasionado al buque con e l  que se  co lis ionô ,  
sino tam bién todos los perju ic ios que sean consecuencia  d irecta  del 
accidente ,
Habrâ que computar los  c o s te s  de reparaciones en caso  
de aver ias  s im p le s ,  con la deducciôn de nuevo a v iejo , teniendo en 
cuenta que dicha deducciôn ostentarâ signo p osit ive  o negativo segun  
los c a s o s .  A continuaciôn figuran todos los  gastos  citados a n ter ior- 
m ente con carâcter  de generalidad: salvam ento  y r e f lo te ,  en su c a ­
so; rem olqüe; los  devengados en e l  puerto de arribada; derechos de 
entrada, salida y estancia  *en dicho puerto; d esca rg a  y alm acenaje;  
manuntenciôn y sa la r ie s  de los  tripulantes; protesta; peritos;  inspec  
ciôn y c la s if ica c iô n  del buque; indem nizaciôn por ruptura de contratos  
de fletamento; contribuciôn a la s  aver ias  com unes s i  hubiera habido 
lugar a las  m ism a s;  as is ten c ia ;  p erju ic ios  por inm ovilizaciôn; indem -  
n izacion es  de otro carâcter , etc .
Naturalm ente, todo e l  s is te m a ,  bajo e l princip io  e sp e c f-  
fico de lim itaciôn  de responsabilidad del naviero  al valor del buque 
y f le te s  devengados durante e l  v iaje , conforme al cr iter io  de l im ita ­
ciôn "ad valorem " que es tab iece  e l  articulo  837 del Côdigo de com er
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cio. Sobre tal punto, segun la S .T .S .  de 20 de d ic iem b re de 1 ,9 1 0 ,  
corresponde al demandado probar que la indem nizaciôn pedida supe  ^
ifa, en su caso , al valor del buque abordador m âs e l del f le te .  De 
e s ta  cantidad no cabe deducir e l  importe de la  aver fa habida en d i­
cho buque abordador, a consecuencia  del abordaje, ni lo s  gastos del  
f le te .
V eam os alguno s apartados de la  Sentencia de 2 de abril 
de 1 .9 6 0 ,  de la  Audiencia T er r ito r ia l  de Burgos (R evista  Espanola  
de D erecho  M arftim o, tomo 5, pâginas 76 y s ig u ie n te s .)
Considerando que declarada la  responsabilidad del buque 
M. y la inimputabilidad del ofic ia l que lo  mandaba al R .M . en e l  
m om ento del s in ie s tro  y resp ecto  del abordaje, es  évidente la subro-  
gaciôn de la  Compafifa demandante en lugar del asegurado, " N .M .Q ." ,  
a tenor de lo  d ispuesto  en e l  artfculo 780 del Côdigo de C om ercio  en 
todos los  derechos y acc iones  contra los  que por su culpa causaron  
la  destrucciôn  del navfo asegurado, y siendo la  acciôn que competfa  
al naviero  asegurado la derivada del arpetido artfculo 826 del m ism o  
Côdigo, surge évidente la obligaciôn del naviero del M. de indemnl-  
zar a la actora; s i  bien con la lim itaciôn  que es ta b iece  su artfculo  
837 del m ism o  Côdigo, es  d ec ir , e l  valor del buque M. con todat 
sus pertenencias y flete s devengados durante e l  v iaje en que e l  abor­
daje tuvo lugar. Corresponde al demandado probar que la indem niza­
ciôn pedida supera e l  valor del barco y flete (sen tencia  del Tribunal 
Supremo de 20 de d ic iem bre de 1.910); jdel m a ter ia l  obrante en autos, 
p e r ic ia l , llevada a efecto , se  deduce que e l valor del buque aborc": n -  
te en la  época del accidente era de 1 .3 7 5 .0 0 0  p e se ta s ,  y de la  docu­
m entai aportada que e l  flete del v iaje ascendfa a la cantidad de - - -
6 0 .4 1 1 ,8 0  p e se ta s ,  por lo  que se deduce que e l demandado debe in-  
dem nizar a la actora la cifra  de 1 .4 3 5 .4 1 1 ,8 0  p e se ta s ,  que era  ca -  
balme nte la for tuna de m ar del naviero demandado -el dfa 6 de d ic ie m ­
bre de 1. 951 ; y sin  que quepa deducir de e s ta  cifra  e l  Importe de la 
aver fa habida en e l M. a consecuencia  del abordaje, ni de los gastos  
del f le te , ya que la Ley en e l precitado artfculo 837 del Côdigo de 
C om ercio  no hace ningun género de distingos ni sa lvedades, y es prin  
cipio jurfdico e l  de no distinguir donde es ta  no lo  hace, aparté que 
cualquier a otra interpretaciôn  conducirfa al absurdo, pues en e l  su ­
puesto  de que e l  buque responsable  a consecuencia  del s in ie s tr  o se  
hundiera y p erd iese  en absolute, se  harfan i lu so r io s  lo s  derechos del 
naviero  abordado para obtener la indem nizaciôn que e l  artfculo 826
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sen a la . De otro lado , aceptando en su  integridad los  razonam ientos  
de la sentencia  apelada, en su segundo considerando, se  impone no 
deducir los  derechos de la  actora al porcentaje de su partic ipaciôn  
rea l  en e l  seguro que asum iô.
Considerando que reclam ada una indem nizacion por la  
actora , no cabe aplicar e l  articu lo  1 .110  y concordantes del Côdigo 
Q vil en orden a la  solicitud de in ter eses  segun constante ju r isp ru ­
dencia  del Tribunal Supremo, por lo que procédé d esest im a r  la  
demanda en es te  punto.
Considerando que no se  aprecia  tem eridad ni m ala  fé 
en ninguna de las  partes lit igantes, no se  hace exp resa  d ec la r aciôn  
en cuanto a las costas causadas en e s te  recu rso" .
En e l  m ism o  sentido, tom am os del tomo 7 de la c i ta ­
da R ev is ta  (pags. 390 y s igu ien tes) ,  un considerando de la m ism a  
Audiencia T err ito r ia l ,  en el abordaje A urora-R u erto de P a ja res  (Sen 
tencia  de 18 de octubre de 1 .962).
Considerando que e l articu lo  837 del Côdigo de C om er­
cio nos dice que la  responsabilidad c iv il  que contraen los nav ieros  en 
los  ca so s  p r e sc r ito s  en esta  secc iô n , se  entiende lim itada al valor  
de la nave con todas sus pertenencias  y fie te s devengados en e l  v ia ­
je , y la  ya tan repetida sentencia  de 20 de d ic iem bre de 1 .9 1 0 ,  acla  
ra que corresponde al naviero del buque abordante probar que la in ­
dem nizaciôn  pedida supera al valor del buque y sus flete  s; cum plien-  
do en e s ta  carga de prueba, e l  demandado acred itô , docum entai y 
p e r ic ia lm e n te , que e l valor de la  nave ascendia  a la suma de - - -  
1 .5 2 2 .3 0 7  p ese ta s ,  y e l importe de los Yletes devengados e ra  de 
53 .988  p e s e ta s , en definitiva uno y otro sumandos arroja la  cantidad 
de 1 .5 7 5 .2 8 5  p e se ta s ,  que por ser  la  fortuna de m ar del naviero  d e ­
mandado e l dia en que e l abordaje s e  produjo, habia de entregar a 
lo s  a ctores  a quienes se  les ion ô  econôm icam ente bien en form a d i­
rec ta ,  como a la E m presa  naviera  re  clam ante, o en la  indirecta , de 
la  subrogaciôn operada con base en e l  artfculo 780 del Côdigo de Co­
m e r c io  por las Companfas a segu rad ores ,  sin  que sean deducjbles ni 
los  gastos  de fie te s , ni e l  importe de las averfas que sufriô  e l  "Auro 
ra", ya que e l refer id o  artfculo 837 del Côdigo de C om ercio , no ha­
ce ningun género de distingos ni sa lv ed a d es , y es  principio jurfdico  
que donde la  Ley no distingue no debem os d istinguir.
b ’ ) E l valor del buque abordado, sin culpa, y de la s  
rep a ra c io n es .  -
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A efectos  de reparaciôn de danos, e l  Tribunal Supremo  
admite como rég la  general, sobre e l  valor d el buque:
19) En princip io , e s te  valor s e r a  e l  de p rec io  de com -  
pra (1 1 -1 0 -1 .9 2 8 ) .
29) Sin em bargo, e s te  p rec io  no rep résen ta  e l valor c o ­
m e r c ia l  y efectivo  del buque.
39) E l dato para fijar la  valoraciôn  es  e l  del valor to ­
tal de la nave abordada cuando se d eclare e s ta  pérdida, aunque d e s ­
pués se repare y sa lve . Sobre es te  barem o, en tiem po, recae  la  
responsabilidad c iv il  de la  nave causante de abordaje culposo. (S. de 
30 de d ic iem bre de 1 .930).
No in s is t im o s  aqui en e l  tratam iento de las eue s ti one s 
sobre los cr iter io s  d ec is iv o s  para la va loraciôn  "open marKet" y 
nacional. E l problem a se plantea sobre todo en casos  de pérdida to ­
tal. En la  p arcia l lo s  conceptos justificados por e l  arm ador, que l o ­
gic ame nte oscilarân  por las  c ircunstancias de cada caso , serân  los  
su scep tib les  de catalogaciôn y reconocim iento .
Sobre los  m odelos de catalogaciôn serân  los  p e r ic ia le s  
generalm ente admitidos y, en particular lo s  de la  Inspecciôn de B u­
ques. En es te  sentido la Audiencia T err ito r ia l  de Valencia, en Senten  
cia de 14 de junio de 1 .9 6 2 , e sp ec ifica :
"Considerando que por lo s  razonam ientos p recedentes  se  
e s tâ  en e l  caso  de estim ar  la  demanda prom ovida y en cuanto al 
montante de la  rec lam aciôn  es ta  sa la  estim a  ajustada a ponderados
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l im ite s  la  cantidad que arroja e l  importe de los  dafios sufridos confoir 
me al d ictam en p e r ic ia l  em itido por e l ingeniero naval inspector de 
ques, por la  sum a d e . . . "
Como vem os se atiende a prueba pericial fehaciente, s i  
se  encuentra ajus tada a "ponderados l im ites" .
c') La indem nizacion por perju ic ios  sufridos a c o n se ­
cuencia de inm ovilizacion  del buque. - El caso  e s p e c ia l  de los  p e s ­
q u e r o s . -
Puede también conclu irse  que se  siguen en e s te  punto 
lo s  cr iter io s  generalm ente admitidos de adm is ion y prueba. Se en -  
tienden consecuencia  d irecta  de la co lisiôn , s i  a s i  se prueba, requ i-  
riéndose  la e x c lu s iva imputabilidad de la inm ovilizaciôn  al aborda­
je y se  computan desde la  fecha del accidente hasta e l  térm ino de 
la  reparaciôn .
E l concepto de la indem nizaciôn debe se r  calculado -seg u  
Farifia- con a rreg lo  a es ta s  b ases:
a) E l gasto d iario  del buque durante e l  periodo de la  
inm ovilizaciôn .
b) La pérdida del benefic io  neto que hubiera reportado
en e se  periodo la  explotaciôn co m erc ia l  del buque.
Como se  comprende hay que operar e l  câ lcu lo  por com  
par aciôn con periodos norm ales para llegar a fijar c ifras  lo m âs  
apr oximadas a la re alidad y que resu lten  equitativas, pues dada la  
naturaleza  de algunos conceptos que juegan en e s e  cômputo, e s  im -  
posib le  una de term inaciôn  exacta.
P a ra  e s ta b lecer  la base a) hay que partir de un c â lcu ­
lo por dia de todos los  gastos  fijos del buque; l a  nômina m en su el
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s u m in is t r  a r a  es os gastos de s a la r ie s  y m a n u n te n c iô n  in c lu yen d o  lo  
c o m p u ta b le  en su caso . A  estbs conceptos h a b râ  que a g r e g a r :
S a la r ie s  e x t r a s .
G r a t i f i e  ac iones de m a n d e  y m â q u in a .
S obre  la  su m a  de estos conceptos hay que a p l ic a r  los  
p o rc e n ta je s  p o r  c a rg a s  s o c ia le s .
A  estos gastos f i jo s  hay que a n a d ir  los s ig u ie n te s :
G astos  m e n s u a le s  c a lc u la b le s  so b re  un p r o m e d io  p o r :
1 . -C o n s e r v a c iô n  d e l  buque ( l im p ie z a  de fondos, ra s c a d o  y p in tad o  
e t c . ).
2 . -S e g u r o  d e l casco(segûn la  p ô l i z a ) .
3 . -G a s to s  g e n e ra te s  y de a d m in is  t r a c  ion (p o rc e n ta je  de gastos por  
s o s te n im ie n to  de o f ic in a ,  c o r r e o  y te lé g r a fo ,  v ia je  s , e t c . ) .
4 . - A m o r t i z a c iô n  (c â lc u lo  ra z o n a b le  segun la  c lase  y edad d e l  buque.  
coste a que se ha a d q u ir id o ,  e tc .  ).
5 . -O t r o s  gastos. Todos estos conceptos f a c i l i t a r â n  un sum  and o y 
un p o rc e n ta je  de gasto d ia r io  a l  que es p r e c is  o a n a d ir  o tro s  c a p i -  
tu lo s :
G astos de v ia je  s d e l  buque. -  Se e s ta b ie c e  com o que e l
buque pueda r e a l i z a r  d e te rm in a d o  n u m é ro  de v ia je s  a l  m e s .  Con las
p ô l iz a s  de f le ta m e n to ,  c o n o c im ien to s  y los so b o rd o s , puede l l e g a r  se 
a un côm puto  de gasto a p ro x im a d o  c o rre s p o n d ie n te  a l m e s  a n t e r io r  
a l  que se p ro d u jo  e l  acc id e n te  y p a r a l i z a c iô n  a s i com o en e l  m e s  po ^  
t e r i o r  a las  r e p a ra c io n e s  y re a n u d a r  e l  buque sus ro ta c io n e s ,  con  
un n u m é ro  d e te rm in a d o  de d ias  de m a r .
S o b re  es ta  base hay que o p e ra r  e l  c â lc u lo  s ig u ie n te :
1 . -G a s to s  de consu m o d u ra n te  X  d ias  n a v e g a b le s ,  a X  l i t r o s  de g a s ­
o i l ,  o a X  to n e lad as  de c a rb ô n  p o r  s in g la d u ra .
2 . -G a s to s  de lù b r i f i c a n t e s . P o r c e n ta je  p o r  d ia  p a r a  a n a d ir  a l g r u -  
po a n t e r io r  de gastos f i jo s .  S um a de consum es de todas c lases  c o -  
r re s p o n d ie n te s  a X  d ia s .
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3. - Un 2% de sobordo correspondiente a la tripulaciôn calculado  
en un porcentaje sobre es to s  abonos m en su a les ,  o sobre los f le -  
tes  brutos prom ediables  por m e s .  Cômputo correspondiente por 
dfa.
4 . -D espachos en puerto. Computo de los  gastos  que aparezcan j u s ­
tificados durante es os m ism o s  periodos y câ lculo  del porcentaje c o ­
rrespondiente al perfodo de inm ovilizaciôn .
5. - C om isiôn  a agentes. Calculada sobre e l  im porte de los  flete s 
brutos m en su a le s .
Total de gastos fijos y de gastos del buque navegando, 
p roporcionales  al perfodo de in m o v il iz a c iô n . . .
^ le te s  brutos (calculados sobre los  conocim ientos de 
embarque y pô lizas  de fletam ento) cor respondientes al periodo de 
par a lizaciôn  del buque.
A deducir:
Gastos tota les  que tendrfa que soportar e l  armador: 
gastos fijos y de navegaciôn durante e se  perfodo. . .
B en efic io  com erc ia l  dejado de p erc ib ir  por e l a r m a ­
dor. . .
Los Tribunales espafioles en e s te  punto tienen en cuenta, 
en sentido general, para es ta b lecer  la  cuantfa:
1) L os recorr id os  que habitualmente re a liz a  e l  buque
perjudicado.
2) L os f le tes  que hubiere podido p ercib ir  en ta ies  d e s -  
p la za m ien to s .
3) E l lap so  de tiem po en que es tuvo paralizâdo.
4) L os gastos y deduc clones inhere nte s a la navegaciôn, 
carga, d esca rg a  y estadfas.
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A si,  la citada sentencia  de la Audiencia de Valencia de 1 
de Junio de 1 .962 , estab iece  su fallo:
Considerando que por los  razonam ientos precedentes se  
e s tâ  en e l  caso  de estim ar la demanda prom ovida y en cuanto al mon  
tante de la  rec lam aciôn  e s ta  Sala e s t im a  ajustada a ponderados l im i ­
tes  la  cantidad que arroja e l  im porte de lo s  dafios sufridos conforme  
a dictam en p e r ic ia l  em itido por e l  Ingeniero Naval Inspector de buques 
obrante al fo lio  271, por la suma de 8 9 .7 9 4 ,9 3  p ese ta s ,  y por lo  que 
resp ec ta  al lucro  ce s ante, se  ha de presc ind ir  de la valoraciôn e f e c -  
tuada por la  parte demandante que apoya en la  frustraciôn  de d e te r ­
minado contrato por lo que perdiô los  f le te s ,  cor respondientes al pe­
riodo de para lizac iôn , ya que hubiera rea lizado  frecuentes v iajes  al 
Sur de F ranc ia  para eT'transporte frutero con ocasiôn de la campafia 
naranjera, pues la  base  documentai y prueba complement aria no ofre- 
ce , a ju icio de e s te  Tribunal, e l  valor  su asor io  n ecesa r io  para ad­
m itir  su resultado a tenor de una sana cr it ica  por lo que teniendo  
en cuenta lo s  recorr id os  a que habitualmente se  ha asignadc el m o -  
tove lero  abordado, los  f le tes  que hubiera podido percib ir  por es to s  
d esp lazam ien tos , el lapso de tiem po en que es  tuvo paralizado, los  
gastos y deducciones inherentes a la navegaciôn, carga, d escarga  y 
esta d ia sm  se  aprecia  como ajustada a las  c ircunstancias concurren­
tes  la cantidad de 2. 500 p esetas  d iarias a titulo de indemnizaciôn  
del m enoscabo econôm ico sufrido, conforme a un cr iter io  de pru-  
dencia m ed id a , y apreciados noventa dias de paralizaciôn , résu lta  una 
cantidad de 2 2 5 .000  p ese ta s ,  la  que debe sa t is fa cer  para reparar e se  
detrîmento.
Considerando que por lo expuesto, e s  procedente revocar  
la  sentencia  recur rida, dando lugar a la  demanda en los  térm inos an-  
ter iorm ente  exp resad os, sin  la im posic iôn  de la s  costas causadas. a 
ninguna de los  l it igan tes.
Muy abundantes, en es ta  m ater ia ,  son los laudos arb itra­
l e s .  La profusiôn de arbitrajes de derecho privado en m ater ia  de 
abordajes se  basa  en la  m ayor agilidad de tram ites  y sobre todo en 
e l  princip io  de comunidad de pérdidas en los ca so s  de abordaje du- 
d oso , al d em ostrar  la  experiencia  que la  reso lu c iô n  del laudo suele  
determ inar lo  que pudieram os denominar "porcentajes de culpa" en  
c a s i  todos lo s  c a so s ,  lo  que supone s iem p re  para los armador es una
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seguridad p arc ia l  y para los aseguradores una regularidad econ om ico-  
contable, dentro del ambito de su actividad. Todo e llo  -rapidez, e c o i^  
m ia proced im enta l y comunidad de pérdidas en porcentajes equitati-  
v o s -  unido al sentido p e r ic ia l  y técn ico  de es ta s  reso lu c io n es ,  tenien  
do en cuenta la  naturaleza de la m ater ia ,  puede hacer pensar al n a ­
v ie r o  o al asegurador en la  conveniencia de acudir al e sp ec ia lis ta  o 
a organ ism os o institutes acreditados para la reso luc iôn  de los a s -  
pectos de responsabilidad por abordaje.
P or  todo lo- expuesto traem os aqui algunos apartados de 
un documentado y cuidado laudo dictado por e l  C om isariado Espanol  
M aritim e, en arbitraje de equidad, e l 21 de noviem bre de 1 .963 ,  
sobre de term inaciôn  y fijaciôn de responsabilidades por abordaje. B u ­
ques; "Lolita Artaza" y "Almazan"; publicado en la  R ev ista  espanola  
dé D erecho M aritim e, pags. 411 y s ig s .
Noveno, Resultando que a la v is ta  de lo  expuesto y de 
los antecedentes exam  inados, lo s  a rb itres ,  por m ayoria , de clar an los  
sigu ientes hechos aprobados:
Que e l  dia 7 de octubre de 1 .962 e l buque "Almazan", 
que habia sa lido  de E l M usel e l  dia anterior con destino a B a r c e lo ­
na entré en co lis iôn  con e l  buque "Lolita Artaza", que, procedente  
del puerto de Adra, se  d ir ig ia  al de Gijôn, produciéndose e l  aborda­
je , aproxim adam ente, a s ie te  u ocho m illa s  de Cabo F in is te r r e ,  a 
las  17,21 horas del citado dia. Que a las  16 ,30  h. se  habia cerrado  
en niebla para e l "Almazan", e l cual m odéré su mâquina, aunque no 
lo  su fic ien te , que dando con ex c e s iv a  velocidad, dando la s  sefiales fô -  
nicas  reg la m en ta r ia s ,  poniendo un se r v ic io  a proa. Que no oyô n in­
guna sefial fônica ni v iô  ningun buque en parte por no observar la  
debida v ig ilan cia , hasta  la s  17 ,20  h. que oyô una so la  pitada por la  
proa, dando inm ediatam ente mâquina atrâs toda, produciéndose la  coU  
siôn  un minuto d esp u és ,  a la s  17,21 h . ,  s in  haber podido parar e l  
buque, perd  iniciando é s te  la  caida de la proa a es tr ib or  por e l e fec  
to de la  h é lic e .  Que a las  14 ,20  h. se  le cerrô  en niebla  al "Lolita  
Artaza", cuyo Capitân ordenô "media mâquina" y em itiô  las se  Sale s 
fônicas reg la m en ta r ia s .  Que a las 17 ,05  h. oyeron una pitada en
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las  proxim idades de la proa, poniendo inm ediatam ente "poca m â ­
quina". Que a las  17'15 h. , al oir la s  sen a le s  de otro buque mâs  
p rox im as , pararon mâquina y dieron la sen a l del buque parado (dos 
pitadas la rg a s) .  Que tenia m edia m il la  de v is ib ilid ad . Que pronto 
avis tar on al "Almazân" r e c o r r ie r a  cuatro cab les  a la  velocidad de 
5, 5 nudos. Que durante estos  tres  minutos e l  "Lolita Artaza" con­
tinué con la  mâquina parada, pero  seguia  con arrancada avante, 
aunque dando las  seriales fônicas de buque parado. Que a la s  17 ,20  
h. , d istantes los  dos buques unos 200 m e tr o s ,  diô "mâquina atrâs  
toda", s im ultâneam ente con e l  "Almazân", logrando parar la  arran ­
cada y cayendo la  proa a estr ibor  por efecto  de la h é lice .  Que se  
produjo la  co lis iôn  a la s  17,21 h . ,  entrando en contacto ambos bu­
ques, e l  branque del "Almazân" con la  am ura de estr ib or  del "Lolita  
Artaza", a la altura del peak de proa. - Hechos que lo s  arbitres de - 
clar an probados. . .
. . .U n d é c im o .  Resultando que lo s  danos, gastos y p e r ­
ju ic ios  sufridos por las partes  se  resum en  d e l  modo siguiente:
BUQUE "LOLITA ARTAZA".
A) Danos.
1 . -  R eparaciones p ro v is io n a les .  . ,
2. - R eparaciones defin itivas. . .
B) G astos .
1. - Cuenta es  cala arribada buque a Vigo. . .
2. - Nota de C om isariado Espanol M arftim o.
Honorarios por inspecciôn  de averfas e informe  
en Vigo.
3. - Nota de C om isariado E spanola  M arftim o
Honorarios por inspecciôn  de averfas e informe  
en P a sa je s .  . .
C) P e r ju ic io s .
1 . -  Quebrantos por dem oras durante s ie te  dfas por 
d esv iac iôn  y estan c ia  en V igo  para reparaciônes  
p rov is ion a les ,  a razôn de 1 2 .7 1 4 ,4 8  p ese ta s  dia­
r ia s  . . .
2 . - Quebrantos por dem oras durante cuarenta y s ie te
dfas que duraron las  rep arac ion es  defin itivas, en 
P a sa je s ,  desde e l  22 de octubre al 8 de d ic iem bre  
de 1 .962 , a razôn de 1 2 .7 1 4 ,4 8  p e se ta s  d i a r i a s . . .  
Total de dafios y p e r j u ic io s . . .
BUQUE "ALMAZAN".
A) Dafios
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1 . -R eparaciones p r o v is io n a le s . . .
2. - R eparaciones defin itivas, descontando chatarra
recuperada.
3. - Factura "Union Naval". Dique. . .
B) G astos.
1 . -  Cuenta e sc a la  arribada buque a V ig o . . .
2 . - Consumo desviaciôn  buque a V ig o . . .
3. - Gastos de personal por d esv iaciôn  buque a V ig o . . .
4. - Factura fotografias averias  buque, en Vigo. . .
5. - Nota de gastos v a r i o s . . .
6 . - Notas de C om isariado Espanol M arftimo.
Honorarios por inspecciôn  de averfas e in fo r m e s . . .
C) P e r ju ic io s .
Quebrantos por dem oras durante s iete  dfas por de s v ia  
ciôn y estancia  en Vigo para reparaciones  p r o v is io ­
n a le s ,  a razôn de 30 .000  p ese ta s  d i a r i a s . . .
Total de danos y p e r j u ic io s . . .
. . .Segundo. Considerando que valorando en con junto las
circunstancias expuestas en e l  Considerando anterior, se  e s t im a  que
la p r im era  y fundamental causa de abordaje fue la e x c e s iva v e lo c i ­
dad del "Almazân" y su falta de atenciôn y v ig ilan cia , s i bien, e s ­
pecia lm ente  en e l  ultim o m omento, e l  "Lolita Artaza" debiô dar 
avante apartândose de 3a derrota de aquél, en lugar de quedar p ara­
do.
T e r c e r o .  Considerando que por lo  expuesto se estim a  
que e l  principal responsable del abordaje fué e l  "Almazân", apreciân  
d ose , s in  em bargo, también una pequefia parte de responsabilidad en  
e l  "Lolita A rtaza", estim ândose que la  propor ciôn procedente en el  
reparto  de la responsabilidad es la de un 80 por 100 en contra del 
"Almazân" y la de un 20 por cien en contra d e l "Lolita Artaza".
Cuarto. Considerando que en cuanto a danos, gastos y 
p erju ic ios  sufridos por parte del "Lolita Artaza" son évidentes y 
procedentes todos lo s  a legados, a excepciôn de la partidà de gastos  
derivados de la arribada del buque a La Corufia, por importe de
3 .5 7 4 ,8 0  p e se ta s ,  que debe rech a za rse  por no haberse justificado  
la razôn de dicha arribada.
Quinto. Considerando que por lo  que se re f iere  a danos, 
gastos y perju ic ios  sufridos por parte e l  "Almazân" son igualmente  
évidentes, y procedentes todos los  a legados, con la salvedad, en cuan-
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to a los  danos, de que s i  bien las reparaciones  definitivas imp or tar on : 
4 3 8 .2 4 4 ,2 5  p e se ta s ,  debe ten erse  presente  que se  produjo una reçu -  
peraciôn  de chatarra por e lem entos renovados, por valor de 7, 112, 50 | 
p e se ta s ,  que han de deducir se  de aquella cantidad, quedando, por tan- ; 
to, reducida a 4 3 1 .1 3 1 , 75 p e se ta s .
V istas  todas las  consider aciones preced en tes , los  arbitres  
por acuerdo de la m ayoria .
Fa llam os que debem os d eclarar y d eclaram os, segûn  
nuestro  le a l  saber y entender:
P r im e r o .  Que determinando y d iscrim inando la  resp on ­
sabilidad de que se  trata, la  m ism a  reca e  sobre e l buque "Almazân" 
y sobre e l  buque "Lolita Artaza", que s i  b ien  de un modo m âs prin  
cipal sobre e l  p r im ero  de lo s  dos buques c itados, en una propor ciôn  
de un 80 por 100 en contra del "Almazân" y en un 20 por 100 en con 
tra  del "Lolita A r ta z a " . . .
En la  m ater ia  que aqui nos in ter esa ,  e l  laudo estab iece  
un 80% de responsabilidad en e l  abordaje para e l  "Almazân" y e l  re^  
tante 20% para e l  "Lolita Artaza", a devengar del total de dafios y 
perju ic ios  apreciados. En es to s  observam os com o se  v er if ica  un 
apartado de cantidades para très  conceptos: Dafios, gasîros y P e r ­
ju ic io s .  En e l  p r im ero  se estab lecen  las cantidades em pleadas en  
la  reparaciôn  provisional y definitiva de cada buque y gastos de d i­
que. E l segundo apartado se r é se r v a  a los  gastos  de arribada, in s ­
p ecciôn  de a v er ia s ,  gastos de desv iac iôn  y e s ta n c ia .  P or  ultim o el 
apartado de p erju ic ios  se  utiliza  para determ inar los  derivados de 
dem oras y e s tad ias, inm ovilizaciôn  d e l  buque y lucro  ce s ante en 
general.
P ara  la  fijaciôn de es to s  û ltim os, aunque en parte no 
hem os recogido  la r e f e r e n d a  del razonam iento los  ârbitros se  aco -  
gen a las  pruebas fehacientes  presentadas por cada buque para e s ­
tab lecer  e l  per ju icio por dfa de estan cia  forzosa;  para e llo  se p r é ­
senta  la  docum entaciôn de los  v ia jes  regular es  de cada uno y la  prue 
ba de sus rendim ientos n etos, a prorratear entre los  dfas y horas
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invertidos , deduciéndose del flete liquido (flete  bruto m enos d e s -  
cuentos y com isiôn  de fletamento) los  gastos de e sca la  del buque 
en lo s  puertos de carga y d esca rg a  y los  consum os de fu e l-o i l  en 
puerto y navegaciôn.
En e l  caso  de p esq u eros , se  adm ite la  prueba de las  
capturas ver if icad as  en las  jornadas p reced en tes ,  conforme a la  
docum entaciôn probatoria de la lonja a la  que habitualmente vayan  
destinadas la s  m is m a s ,  teniéndose a s im ism o  en cuenta los  sa larios  
de la  tripulaciôn y otros datos n e c e sa r io s ,  com o la  época del acae  
cim iento en re lac iôn  a la campafia de p esc a  que en la m ism a  des_a 
rro lle  e l  buque perjudicado. Sensu contrario , habrâ que considerar  
a e fectos  de deducciôn, que, durante la inm ovilizaciôn , e l  pesquero  
no ha tenido que soportar gasto alguno (sa lvo  los  de sa la r io s ,  y 
portuarios) ni pérdida por uso de aparejos y artes  de pesca; tam ­
bién podrâ ten erse  en cuenta la posib le  reducciôn  de prim as de se^  
guro y la s  tarifas de alquiler de los  aparatos e lec trôn icos  s i  los  
tuviere .
En e s to s  casos  de abordaje entre p esqu eros,  e l  c â l­
culo de benefic io  neto, v . g r . ,  en la  jurisprudencia  francesa  (30), 
se  sujeta al indice del obtenido en "un ano" de p esca . C reem os  
que dicho cr ite r io  puede so s te n e r se  en lo  que resp ec ta  a averias  
de larga  duraciôn, que abarquen temporadas m uy am plias o cam -  
pafias in tégras .
d') Otros problem as que pueden plante ar se  en e l  âm -  
bito de la s  reparaciones e in d em n izac ion es: e l  reem plazam iento  de
(30) Vide. Sentencia de la Corte de A pelaciôn de R ennes, de 5 de 
N oviem bre de 1 .9 6 3 ,  en D orit M aritim e F ran ça is ,  num. 193, 
pâgs. 20 y s igu ien tes .
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buque; e l  ca so  e sp ec ia l  del t im e-ch arter ;  lugar de valor acion y 
m oneda en que deben abonarse las cantidades determinadas en la 
sentencla . -
En todos es to s  puntos no ex ls ten  d iferenciaa notables  
entre las  le g is la c lo n e s  continentales; todos los  problem as han sido  
ya tratados en su m ayor parte. Puntualicem os ahora en resum en  
los  d ivers  os a spectos  dentro de nuestro  derecho .
El problem a del reem plazam iento  del buque para d e sa -  
rro lla r  la em p resa  de navegacion en lugar del accidentado, en tanto 
pueda es te  ser  utilizado, suele con s id era rse  como facultad otorgable  
al naviero  perjudicado, s i  bien e s te  no podra en ningun caso  vincu-  
lar al titular del buque abordador a que le  proporcione dicha nave 
de r e se r v a .  T engase en cuenta que la  ca lif icac ion  jurid ica del abor-  
daje y de la  culpabilidad en el m ism o  es ta  norm alm ente pendiente. 
LiO unico factible s e r a  que en su m omento s e  recon ozca  como gasto  
indemnizable e l  que rea lice  un naviero  en buque de reem p lazo . L o-  
gicam ente, s i  e l  buque fletado en sustitucion  r e a liz a  todos los s e r -  
v ic io s  del danado, e l  perju ic io  de inm ovilizacion  e s ta ra  norm alm en­
te representado, p rec isa m en te , por e l  p rec io  del arrendam iento  
del m ism o .
-E n  e l  supuesto de que e l  buque abordado se  encontrata  
fletado en t im e -c h a r te r ,  con la estipu lacion  - lo g ic a  y general en 
c a s i  todos lo s  cas o s -  de que no se  abonaria fie te al naviero  duran­
te una inm ovilizac ion  eventual, e l  naviero  del buque culpable deberâ  
indem nizar al abordado la  perdida del flete  que se  deduzca de la  
inm ovilizacion .
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-P o r  lo  que resp ecta  al lugar de valoraciôn , es  de 
aplicar e l  s is te m a  que d escr ib iam os en su m om ento en rdaciôn con 
e l  derecho comparado, Por consiguiente s e r a  e l  puerto de m a tr i-  
cula del buque no culpable. Es lo m as lôg ico , entendiendo que e l  
resu ltado de danos y perju ic ios  afectarâ al perjudicado conforme  
a la evaluaciôn del lugar donde e jerc ite  su actividad. Aqui surge la 
duda en caso  de falta de coincidencia  entre e l  d om icilio  de la e m ­
p resa  y e l  lugar de m atrlcu laciôn  del buque. Cabria deducir como  
lôg ico , en e s e  caso , que los danos serfan  reparados (o la perdida  
del buque en su caso) conforme a tasaciôn  de la  naciôn del puerto  
de m atricula; y los  perju ic ios  se  determ inarian  por e l  lugar de a c ­
tividad o em p resa .  C reem os que puesto que los  justificantes serân  
los  del lugar de reparaciôn  y, en caso  de perdida, la  prueba prim a  
r ia  s e r a  e l p rec io  de construcciôn m enos la  ob so lescen c ia  y depre-  
ciaciôn , dado que toda la documentaciôn debe aportarla e l  perjudi­
cado, a e s te  corresponderâ  probar los  perju ic ios  que por razones  
de va loraciôn  en uno u otro lugar se  le hayan irrogado.
-D irectam en te  relacionado con e l  precedents  problem a,  
se  encuentra e l  de la  moneda en que procéder fa v er if icar  e l  pago 
de las  cantidades deducidas. Los tribunals s evaluarân en moneda  
nacional, aunque e l  buque sea  extranjero, siendo facultative de los  
ju eces  -segû n  senala  F ar in a-  otorgar a la vfctim a, a tftulo de com -  
p ensaciôn , una rem uneraciôn  e sp e c ia l  por e l  dafio sufrido s i  e l r e ­
tarde en las  reparaciones  produce a lteraciones  en la  cotizaciôn de 
la  m oneda.
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XI
Abordaje y seguro  m aritim o, en derecho esp a n o l. -
a) A ntecedentes H istor icos .
b) A n a lis is  del articulado del C. de C.
c) E l abordaje en las  polizas de seguro m aritim o. - 
a') Introduccion.
b ’) Las p o liza s- t ip o  de la  Institute tim e c la u ses ,  
c') Las c lausulas usuales de abordaje en las  p o l iz a s -  tipo 
ingles  a s .  -
1) La clausula de co lis  ion britanica o -running down clause"
2) La " sis ter  ship clause" y otras c lausulas no esp ec if ica s  
del abordaje.
d') Las p o lizas  espanolas de 1934 y las reform adas vigentes y 
u su a les .
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Ab or da je y seguro m aritim o en D erecho espanol. -
a) A ntecedentes H isto r ico s .  -
E l  hecho de que todavia en gran es cala no pueda esb o-  
z a r se  ni mucho m enos un requiem  por la dependencia espahola del  
ex ter ior  en e l  ambito del seguro m aritim o, m as agudizada s i cabe 
que en tantos otros se c to res  de la  actividad co m erc ia l  vinculada a 
la m arina m ercan te ,  no quita para que podamos decir  -sl-im pre en 
los tem as de la m ar Espafia m ira  al p asado- que e l  seguro m aritim o  
tuvo por vez  p r im era  forma lega l en nuestro  p a is .
En es te  sentido, cabe citar:
- Las Ordenanzas sobre seguros m a r it im es  de los Ma- 
gistrados de B arcelona , de 1435 y 1436.
- Las Ordenanzas Catalanas de 1456 y 1484.
- Ordenanzas de seguros m a r it im e s  de la  ciudad de 
B u rgos , en 1537;
- Ordenanzas para seguros m a r it im e s  del P r io r  y Con­
so le s  de la  Universidad de M ercad eres  de S ev il la ,  para la  navega­
cion a la s  Indias O ccidentales , en 1555.
- Las de la  Universidad y Consulado de B ilbao, de 
1737, extendidas a toda Espaha y co lonias.
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- Y, com o no, el Consolât de m a r ,
Y la  v ls ta  atras, hasta e l  C. de C. de 1 ,829 , nos 
m u estra  com o antes de que un con junto de com ercian tes  y gentes  
de m ar com enzarân a organizar la  instituciôn  de seguros m as im  
portante de la  h istor ia  de la  humanidad, a m edlados del s ig lo  XVII, 
en la  cafeter ia  de Edward Lloyd, emplazada en Tower Street, dos 
s lg lo s  a tras, e l  seguro m aritim o se  encontraba de m anera relativam en  
te analitica  regulado en Espaha.
La in ternacionalizacion, n e c e sa r ia  ca ra cter is t ica  del  
D erecho M aritim o, ex ige interdependencia, p ero  no dependencia.
De nuevo aqui tenem os que vo lver  a in s is  tir  sobre la ne ce  ^aria evo  ^
luciôn juridica, ûnico camino de favorecer  la  econom ica, com er c ia l  
e industrial. Las reuniones en a s amble a de nue s tr os navieros y 
aseguradores  han sido, hasta hace poco, verd ad eras  m e sa s  de p la -  
hideras; sus in tere s e s  estân ahora vinculados a que se  le s  de e l  
cam ino bien a través  del p rotecc ion ism o, bien a través  de la  l ib e - 
ralizaciôn; pero  bajo esta  problem âtica  économ ico-patr im onia l,  gra  
v e ,  aûn s in entrar en e l  sufrido sector  pesquero , se  encuentra la  
necesidad  de una inmediata renovaciôn  jurid ica , para que, al m enos  
en la s  norm as lé g a le s ,  no tengamos que co locar  también e l  pabellpn  
britânico.
b) A n â lis is  del articulado del C. de C. -
E l art. 755 del C. de C . , dice:
"Los aseguradores  indemnizarân los  darios y perju ic ios  
que lo s  çbjetos asegurados experim enten, por alguna de las causas
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sigu ientes  : . . . .
4^  Abordaje fortuite.
La enum eraciôn de los  r ie sg o s  tfpicos de la  navegacion  
m arftim a, que, en numéro de 13, cita e l  art. 755, se  c ierra  con 
una alusiôn gen ér ica  que la  convierte en m eram en te  enunciativa, al 
d ecir  en su n9 14:
"Cuale8quiera otros accidentes o r ie sg o s  de m ar".
Sobre la  exprès ion "riesgos  de m ar", la mayor parte  
de los  tr a ta d is ta s ,  como Lyon-Caen y Renault, R ipert, Danjon y 
Vivante, ponen de m an ifiesto  que se  re f ie r e  a que sea  en e l  e sp a -  
cio m a r it im e  donde tenga lugar e l acaecim iento . Brunetti d ice ,  s in  
em bargo, que la  fra se  -que es  utilizada no so lo  por nuestro C. de 
C. , sino también por multitud de m od èles  de p ô liza -  debe entender-  
s e  refer id a  a los  r ie sg o s  analogos por su naturaleza  a lo s  que se  
encuentran esp ec ia lm en te  indicados en la pô liza .
En re lac iôn  a es ta  enum eraciôn del art. 755, Urfa dice  
que e l  Côdigo coloca  a la cabeza de la  enum eraciôn  aquellos s in ie s - 
très  que, por se r  principalm ente debidos a la  acciôn de la naturale­
za , ostentan carâcter  m aritim e m as m arcado, en los  que en défin i- 
tiva la  m ar es  la  causa productora del s in ie s tr o  (31). A continuaciôn, 
e l Côdigo tom a lo s  r ie sg o s  debidos a acc iôn  humana (abordaje, cam -  
bio de derrota , echazôn. . . )  y por ultim e lo s  r ie sg o s  extraordinarios  
(saqueo, de guerra, e t c .)
(31) R. Uria, "El seguro m aritim e". B a rc e l;; .a ,  1 .940 .
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Ahora bien, en re lac iôn  al abordaje y a la  vis  ta del 755, 
cabe preguntarse;
19) Al r e fe r ir se  a la n e cesa r ia  condiciôn de "fortuito" 
e l  n9 4 del articu le , dexcluye los dem âs supuestos ?.
I
!
29) <Î-Puede entrar el abordaje en la  abstracciôn  del  
n9 14 del art. , cuando se r e f iere  a "cualesquiera otros accidentes ^
o r ie sg o s  de m a r?
I
E stas  son las  p r im eras  s im p les  cuestiones  que cabe 
p lan tearse . Veam os su soluciôn; j
I
1 -) En cuanto a e sp ec if ica r  -ca u sa  4 ^ -  la  condiciôn |
de fortuite del abordaje, surge la duda sobre s i  el Côdigo esta  
pensando en la  exc lu siôn  del culpable y, por supuesto, del frau- I
dulento, dado que en otro lugar (art. 830) e s ta  aludido el al ordaje ;
por causa fortuita d iferenciado en efectos  claram ente del culpable.
P e r o  realm ente la aparente exc lusiôn , naturalm ente , es  "prima facie", j  
no porque no es té  c lara , sino porque nos encontram os ante un con-
trato form ai, en e l que las  partes en la  p ô liza  deberân proponer cia i
i
ram  ente los  r ie sg o s  cubiertos y en es te  caso , e l del abordaje, por !
se r  uno de lo s  m as com unes, y muchas v e c e s  e l  m as costoGo, se  ^
cuidan de in terpretarlo  con c ierta  m eticu losidad  en las  c lausu las , :
ampliando e l  radio de acciôn t r ad i c i onalm ente al culposo. Entende- j
m os en todo caso que e l  Côdigo aqui ha querido r e fe r ir s e  al abo_r
daje no intencionado, no doloso ni fraudulento. No se p iensa  en e l  
e l  art. 830 y lo fortuito hay que tom arlo  en sentido am plio. De c u ^  
quier form a hay m an ifiesta  impropiedad, que habrâ de p a lia rse  con
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la interpretaciôn  de la pôliza (32). De otro lado, e l  Côdigo, en  
re lac iôn  a la  barateria  del patron en la causa 5- del art. 756, 
al enum erar lo s  r ie sg o s  excluidos lega lm ente , dice:
"No responderân lo s  aseguradores  de los dahos y 
perju ic ios  que sobrevengan a las  cosas  aseguradas por 
cualquiera de las  causas s igu ien tes ,  aunque no se  h a ­
yan excluido de la pôliza".
(32) E l precepto  no es  apenas cornent ado por la  doctrina en este  
punto. El m a estro  -Garrigues puntualiza sim plem ent a "que d e ­
be se r  fortuito"; G am echogoicoechea y V igier  no lo analizan, 
a fondo. Farina y Uria no hacen tampoco un estudlo analiti-
co. E llo  se  debe a la  e sp e c ia l  naturaleza form ai del contrato.
El C. de C. no c ierra  e l cauce a la  cobertura del r ie sg o  por 
abordaje culpable. Lo que ha querido d ec ir  es que e l  fortuito  
se  encuentra asegurado en todo caso . Aûn asi nos otros p en sa -  
m os que es ta  fortuidad no hay que entenderla con toda r ig idez.  
En re lac iôn  a es te  punto la  S. T .S .  de 24 de abril de 1 .924  
dice :
"Cubriéndose en la  p ô liza  para e l  caso  de abordaje e l  
que m e r e d e se  la  ca lif icac iôn  de fortuito, no tiene di-  
cho acaecim iento  la  con sideraciôn y efectoa que previe^ 
ne e l  art. 1105 del Côdigo Civil, ni le  e s  aplîcable
ninguna de la s  reg la s  de derecho que condicionan e l ca
so  no prév is  to e inevitable en las  dem âs convenciones,  
porque en es ta  c la se  de accidentes  de m ar, la presun-  
ciôn es  que obedecen a fuerzas de la  naturaleza in ev i­
tables o que se  rea lizan  de un m odo fatal quedando, en 
caso  de contienda, som etida la ca lif icac iôn  de abordaje 
a las ju stif icac ion es  que se  aporten al ju icîo  y a la  d e - 
c is iô n  del Tribunal compétente".
De e s te  pârrafo se  deduce el c r ite r io  amplio que -aûn 
en re lac iôn  con una p ô liza -  se  m antiene en torno a la fortuidad. 
O bservem os ademâs como al ca lificar  la  varada y e l  naufràgio, 
e l  art. 755 no habla de su condiciôn o no de fortuidad. P or  ello  
entendem os :
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-) E l térm ino fortuito no puede adm itirse  con la r ig i ­
dez del art. 1105 del Côdigo Civil o del art. 830 del C. de C.
-)  Si e l  C. de C. ca lif ica  a s f  e l  abordaje e s ta  pensan­
do que es e l 'h ecesar iam en te  asegurable" y en una m ayor co b er­
tura en la  pôliza .
-) Hay que pensar que en la  co lis  iôn hay dos buque s 
y por consiguiente dos a se g u ra d o res , E l juego de resp on sab ilid a-  
des por la  v ia  de los arts . 826 y s i g s . del C. de C. en las  que 
se  van a subrogar dichos asegu rad ores ,  relevando norm alm ente  
a sus r e sp e c t iv e s  navieros en sus derechos y o b ligac ion es , p ro -  
voca  que e l  C. de C. en princip le  no vincule al asegurador "de 
derecho" al pago de responsabilidades por abordaje culpable, 
Habria que preguntarse ante todo d de que culpable o resp on sab le ,  
de su asegurado o del asegurado del buque con e l  que se  produ- 
jo e l  abordaje? En verdad que. nos hubiera parecido m as c o r r e c -  
to que e l  C. de C. d ijera  sô lo  "abordaje" en e s te  755 n9 49; p^ e 
r o puesto  a ver if ica r  una ca lificac iôn  ne césa r  lam ente ha tenido 
que em plear e l  térm ino "fortuito" que, aûn im p réc is  o, deja a 
la s  partes abocadas a la v ia  de la  pôliza , d e c is iv a  en definitiva.
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. . . 5^: "Barateria del patron, a no ser  que fuera ob-
jeto del seguro"
Como dice G arrigues, "la excepcion  de bar ateria  se  
ha convertido hoy en clausula  de e s t i lo  en las polizas de seguro  
m aritim o . E l Côdigo ya p reve ia  las  consecuencias de la a firm a-  
ciôn, al e s ta b lecer  la  excepciôn  de que la exclusiôn  se  daria "a 
no ser  que fuera objeto del seguro". De hecho, la m ayoria de los  
accidentes en la  navegaciôn provienen de culpa o neg ligencia , aun­
que se a  leve  del Capitân o patrôn. La exclusiôn  de estas  faltâs de 
d iligen cia , dejaria  s in la cobertura n ecesa r ia  multitud de r ie s g o s .  
E llo  partiendo de un concepto amplio de barateria .
29) E l abordaje entendemos que no debe ser  causa de 
danos de las enunciadas en abstracto por e l n9 14 del art. 755. 
E ste  n9 14 ha de r e fe r ir s e  a "otros accidentes o r iesg o s"  p r e c i s a ­
m ente de los  no enunciados en los  trece  numéros p récéd an tes .
En consecuencia  la postura prim aria  del C. de C. es  
un tanto r e s tr ic t iv a ,  en base a la  im p rec isa  catalogaciôn de lo s  l i ­
m ites  del abordaje "fortuito" como ne ce s ar iame nte indemnizable y 
al ex ig ir  la inclus iôn de la barateria  del patrôn e sp ec if ic  am ente c o ­
mo objeto del seguro . (33)
(33) F ijém onos que e l  C. de C . , se  re f ie r e  a la  barateria  com o ob­
jeto  del seguro . C reem os que im propiam ente, pues, al m e ­
nos en una term inologia  actualizada, la barateria  en e s te  s e n t i ­
do s é r ia  causa, no objeto del seguro. Los r ie sg o s  son s iem p re  
elem en to  causal del contrato, m ientras que "e l  in terés a seg u ra -  
ble" es  lo que constituye e l  objeto del m ism o . En la muy p rec i  
sa  defin iciôn de Uria en su estudio del seguro m aritim o, ra t if i-  
cada 22 ahos después en su conferencia "Orientaciones m o d er - 
nas sobre e l  concepto juridico del segu ro '' (REDM, n9 84, M a-
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drid, 1962), se observa c laram ente. Define e l i lu stre  profesor  
es te  contrato como aquel "por e l  que una persona S3  obliga, a 
cam bio de una prestac ion  pecuniaria , a indemnizar a otra, den­
tro de los  l im ite s  convenidos, lo s  dahos sufridos por la r e a l i -  
zacion  de un evento in c ierto" . En e l  concepto quedan c laram en ­
te delim itadas las  fronteras objeto-causa , in te r é s -r ie sg o .
En e l  m ism o  sentido un importante sector  doctrinal (Ga­
r r ig u e s ,  T r a v ie sa s ,  L angle, Menendez, e t c . ) .
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Otros arts ,  del Côdigo, proyectab les m as frecuente-  
mente sobre e l  supuesto de abordaje (frecuencia  relativa, bien es  
verdad, teniendo en cuenta que en e l  seguro puede decir se  en téjr 
m inos gén éra les  que la  ley  aplicable es la pôliza) son e l art. 771, 
que es  table ce la  lim itaciôn  del pago, por danos, por parte del a s e ­
gurador en los 2 /3  de los gastos; e l  art. 772 que analiza la  deduc- 
ciôn de nuevo a v ie jo , inexistante en las  pô lizas  britânlcas; e l  art. 
773 que afirm a que la inhabilitaciôn del buque para navegar se  en 
tiende cuando e l p rec io  de las  reparaciones  excede de las  3 /4  p a r­
tes  del valor del buque^ supuesto  en que procédé e l  abandono; las  
r e feren c ia s  a la justificaciôn  de va lo res  por factura (776, 12) y en 
general todo e l  s is te m a  de franquicias.
En re lac iôn  a la  aludida perdida total constructiva -de  
las  très  cuartas partes del v a lo r -  digamos que e l  abordaje darâ lu 
gar a la acciôn de abandono por parte del asegurado sô lo  en e l  c a ­
so  en que se  produzcan los eventos del art. 789, o ses., s i  a con­
secu en cia  de la co lis iô n  se  origina naufragio, inhabilitaciôn del bu­
que para navegar o dicha'perdida" pecu liar .
c) E l abordaje en las pô lizas  de seguro m aritim o. - 
a*) Introducciôn. -
Farifîa explica , siguiendo la obra de Arnould, en sus  
su c e s iv a s  ed ic iones  (1848 a 1939), sobre e l  Seguro m aritim o, que 
e l  daho por abordaje e s ,  en general, uno de los p e ligros  de m ar.
S in em bargo es  norm al encontrarlo  p rec isam en te  garantizado en las  
clausulas en form a exp resa . En este  punto ha habido tradicionalmen- 
te dos form as de garantis:
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- En la practica , doctrina y jurisprudencia britân icas,  
e l  térm ino "collision", se interpréta am pliam ente, incluyendo el 
choque no so lo  contra objetos nave gable s , s ino también contra otros  
flotantes.
-)  En la  doctrina y jurisprudencia  continentales, e l  
abordaje en general y a e fectos  de seguro en particu lar, tiene un sen  
tido m as restr in g id o , lim itado a l choque entre dos buques navegan- 
do o fondeados. (34)
E l propio Arnould p r é c is é  que e l  choque, sa lvo  c lausu­
la en contrario  deberia  entenderse contra otra em barcaciôn cualquie^ 
ra. En la  jurisprudencia  anglosajona el cr iter io  es m as amplio y 
también son relativam ente abiertas en garantia las "Institute time  
c lau ses" .
De hecho, en las  pô lizas  es  frecuente puntualizar y en 
verdad se  hace n e c e sa r io ,  las  c ircunstancias de los r ie sg o s  por abor  ^
daje o co lis iôn  que se  encuentran garantizados.
b ’) L as p ô liza s-t ip o  de la  Institute tim e c la u ses .  -
A n alizarem os los  m odelos bâsicos:
(34) L os princip ios expuestos para la doctrina y practica  continenta­
l e s ,  evolucionan también en e l  sentido de am pliaciôn de los  m a£  
genes de garantia en la  m ayoria  de los p a is e s .  A s i ,  por e jem -  
plo, Hans M oUer, expone como "El seguro  de responsabilidad  
por abordaje", "recurso  de te r cero s  por abordaje", se adicio-  
na al seguro  de c a sc o s ,  que no rep résen ta  en si m as que un 
segu ro  de sustancia  m ater ia l.  Los articu los 78 y 79 de las  "Con 
diciones générales alqmanas de seguro m aritim o", hacen también
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responsab le  al asegurador del casco  y del f le te ,  de los p erju i­
c ios  que e l asegurado sufra en virtud del abordaje, en e l c a ­
so  de que tenga que indemnizar a un te r c e r o  e l d^'lo ocasiona-  
do. De otra parte, a menudo se amplia contractualinente e l  s e ­
guro de r e c u r so s  de te r c e r o s  por abordaje, a toda colis  ion del 
buque con otros objetos fijos o flotantes. (Hans Mftller: "D ere­
cho m aritim o y seguro  m aritim o", es la Conferencia de la  Union 
internacional de seguros m aritim os; San Sebastian 1953; r e c o g i-  
da en REDMAR, n9 2, p ags. 69 y s ig s . ) .
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1) "Hulls F. P .  A, absolutely" (Seguro de ca sc o s ,  franco  
de aver fa particular en absolute). En este  tipo de pôliza queda ex -  
clufda cualquier rec lam aciôn  por aver fa particular, e inclus o por 
averfas gru esas  refer id as  al casco .
Cubre la  perdida total; perdida total constructiva; ave-  
rfa  gruesa  con exc lu siôn  de la  refer  ente al casco; salvam ento y, 
en lo  que resp ec ta  al abordaje, las  3 /4  partes  de las averfas cau sa - 
das en choque con otros buques, o la s  4 /4  s i  lo es  table ce a s f  la 
p ô liza . -
Como puede a p rec ia rse ,  se  r e f iere  tanto a los daho s 
del buque contrario como a su carga, pero  no a lo s  paclecidos por 
e l  buque propio. De otro lado, la  pôliza  no integra la s  co lislonas  
con cuerpos f ijos .
b) Hulls, e x c e s s  3% P .  A. - En es te  tipo, e l seguro  cu­
bre las  averfas particu lares  que excedan del citado porcentaje, con 
deducciôn del m ism o  en todo caso .
c) Hulls a ll r isk  (a todo riesgo), - La de m as co m p lé ­
ta cobertura, aunque de m enos uso por la  magnitud de la  prim a.
En caso  de abordaje cubre no so lo  lo s  dahos causados al otro bu­
que, sino tam bién lo s  rec ib id os,  que -de no se r  sa tis fech os  por el  
otro buque serân  cubiertos por los a segu rad ores , s in per ju icio del  
u lter ior  d erecho  de repetic iôn  contra e l  naviero contrario , por sub 
ro g a rse  en los  d erechos del asegurado.
En ninguna de es ta s  modalidades procédera  la  deduc­
ciôn de nuevo a v iejo .
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c') Las clausulas usuales de abordaje en las  polizas  
-tipo ingles a s .  -
1) La clausula de co lis iôn  britanica o "running down
clause" .
Introducida en la s  "Institute t im e c la u ses" ,  en 1836, su  
contenido, que tom am os de Fariha, tomo IV, pag. 177 es  e l  siguien  
te:
"Y adem âs, s e  conviene que, s i  e l buque por es te  
contrato asegurado, entra en co lis iôn  con cualquiera otro buque 
o em b arcac iôn , y e l  asegurado tuviera, como consecuencia  de 
e l lo ,  que pagar, y pagara, en concepto de danos a cualquier otra  
p erson a  o p erson as  cualquier sum a o sum as con r e sp e c to  a dicha  
co lis iôn , lo s  aseguradores  pagarân al asegurado la proporciôn de 
la s  très  cuartas partes  de la  sum a o sum as a s i  pagadas como c o ­
rresp on d s  a sus resp ectiv a s  suscr ip c ion es  en lo  que s e  re f ieren  al 
valor  del barco por el présen te  contrato asegurado, s in que su r e s ­
ponsabilidad con resp ecto  a una de ta ies  co lis io n es  pueda ; xceder  
de su  parte proporcional de las très  cuartas partes  d e l  valor del  
buque a s i  asegurado, y, en los  casos  en que haya s ido  objato de 
d iscu s iô n  la  responsabilidad del buque o se  haya in iciado p roced i-  
m iento  para  lim itar  la  responsabilidad, con e l  consentim iento  por 
e s c r i to  de los asegu rad ores ,  pagarân también igual proporciôn de ... 
las  tr è s  cuartas partes de la s  costas  en que e l  asegurado haya in ­
cur rido por e llo  o se  le  obligue a pagar; p ero  cuando se  considéré  
culpable s a ambos buques, ent onces, a m enos que la  resp o n sa b ili­
dad de lo s  arm  ad or es  de uno de los  dos de dichos buques se a  l im i-  
tada por la  ley ,  la s  re clam a ci one s que se  acojan a e s ta  clâusula  
serâ n  liquidadas por e l  princip io  de responsabilidades rec ip ro ca s ,  
com o s i  lo s  arm adores de cada buque hubieran sido obligados a p a­
gar a lo s  arm adores de otro de dichos buques una m it  ad o cualquier  
otra proporciôn de los  dahos del ultimo que haya podido se r  concedi 
da adecuadamente al determ inar e l  saldo o sum a pagadera por, o al 
asegurado, como sonsecu en cia  de aquella co lis iôn .
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Se conviene que es ta  clâusula no se  extienda en ningûn 
caso  a cualquier sum a que e l  asegurado se haga responsable  de pa­
gar o deba pagar por retirar  obstâculos por d isp osic iôn  de la autori-  
dad por dahos a puertos, em barcaderos, m u e lle s ,  estacadas y es tru £  
turas s im i la r e s ,  como consecuencia  de tal co lisiôn; o con resp ec to  al 
cargam ento o com p rom ises  del barco asegurado, o por perdida de 
vida o dahos p erson a les" .
En consecuencia , cabe com ent ar :
-)  La clâusula  cubre las  3 /4  p a rtes  de l r ie sg o  de aboir 
daje, o la  totalidad s i  se  e stipula exp resam en te , aunque la  cuarta  
parte restante  suele  correr  a cargo de Clubs de protecciôn  e indem  
nizaciôn  que tienen forma juridica de a so c ia c io n es  mutuas.
-) D esde e l  Convenio de B ru se la s  de 1 .910  se  adopta 
e l  c r ite r io  a seguir en caso  de culpa comûn que ya se  deduce de la  
redacciôn  expuesta, en e l sentido de adoptar e l rég im en  del Conve­
nio, de reparto  proporcional a la  culpa de cada buque de lo s  dahos 
ocasionados por un abordaje.
-) La liquidaciôn, en caso  de culpa comûn, del p r in c i­
pio de responsab ilidades r e c ip r o c a s ,  aunque parte de la  f icc iôn  de 
doble pago de aver fa de uno a otro arm ador, se  re a liz a  s im plem  e n ­
te con una sô la  "solutio", la  del naviero  que ha sufrido el daho m e -  
nor, al com pensar la  m itad de la  d iferencia  entre e l  per juicio  su fr i­
do por e l  otro buque y su propio per ju icio .
2) La s is t e r  ship c lau se  y otras clâusulas no e sp e c f -  
f icas  del abordaje. -
La dâusula buque-herm ano, cubre e l abordaje que p u e­
de prod u cirse  entre buques del m ism o  propietario . Se planteaba e l
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problem a de que en es ta  h ipôtesis  la subrogaciôn era inopérante, 
cuando e l  asegurado no podia actuar en su doble condiciôn de p r o ­
p ietar io  o naviero  de los  dos buques abordador y abordado. A tr a ­
v és  de la  clâusula  de buque-herm ano, s e  convino que en ta ies  c a so s ,  
a e fectos  de liquidaciôn, e s ta  se  rea liza r ia  com o s i  ambos buques 
p erten ec ieran  o dependieran de navieros  d ist in tos ,
Otras clâusulas no dirigidas esp ecificam en te  al sup u es­
to de abordaje pero  que pueden estar  relacionadas con e l m ism o ,  
son la  "Inchmare c lau se" , que tom a e l  nom bre de es te  buque y que 
cubre los  dahos o averfas debidos a cualquier negligencia  del Capi­
tân o de la  tripulaciôn o v ic io  oculto propio de la  cosa , mediando  
debida -d il igen c ia  o sea  en e l supuesto de d efecto  latente no d escu -  
brible; y la "sue and labour y de "gestion y trabajo", por la  que e l  
asegurado se  com prom ete a adoptar todas la s  m edidas razonables  
para evitar o reducir las  consecuencias de lo s  r ie s g o s ,  quedando 
obligado e l  asegurador al abono de lo s  gastos rea lizados en tal s en t i­
do con finalidad de conservaciôn , recuperaciôn  o salvam ento. En es  ^
tos ûltim os casos  es  también de aplicaciôn la  usualm ents insertada  
a s im ism o  "Waiver clause*,* propuesta para determ inar que c u a le s ­
quiera  actos rea lizad os  por e l  asegurado, para  la  conservaciôn  o 
sa lvam ento  de la  cosa , no im pli can renuncia a su derecho de aban­
dono.
d ’) Las pôlizas  espaholas de 1934 y las  reform as v i ­
gen tes. -
En ca s i  todos los  p a ise s  ex is ten  polfzas tipo, segûn  
las  form as de seguro , que van evolucionando con e l  tiempo en nue-  
vas  m odalidades, s in que desgraciadam ente se  haya conseguido una 
hom ogeneizaciôn  de la s  m is m a s .  La situaciôn  internacional y las  
condiciones actuales de la  navegaciôn y corner cio  m arftim os hacen
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que se adopten las  de la  In s t i tu te  t im e  C la u s e s  antes e s tu d ia d a s ,  
de las  que las  de m uchos p a ises  son u l t im a m e n te  au te n tica s  a d a p ta -  
c io n es .
E n  E s p a h a  se ha c a re c id o  t r a d ic io n a lm e n t e  de estas  
p o l iz a s  t ip o  y las  e x is ta n te s , com o s eh a la n  n u e s tro s  t r a t a d is t a s ( 3 5) 
no s a t is fa c e n  d e b id a m e n te  los in te r  eses de los a se g u rad o s  p o r  s e r  
m enos  g e n e ro s a s ,  r a z o n  p o r  la  cu a l estos m o s t r a b a n  su p r e f e r e n c ia  
p o r  la s  in g le s a s ,  que las  co m pah ias  n a c io n a le s  se v ie r o n  ob ligadas  
a a d m i t i r .
L a s  d i fe re n c ia s  se p re s e n ta n  fu n d a m e n ta lm e n te  en dos 
e x t r e m o s ;  ded u c c iô n  de nuevo a v ie jo  (no u s u a l  en las  in g le s a s )  y 
las  e le v a d as  f r a n q u ic ia s  h is p an a s .
U n a  p ô l iz a  t r a d ic io n a l ,  de este  t ipo  es la  c ita d a  p o r  
F a r in a  (3 6 ) .  E n  e l la  se e s ta b le c e n  com o R ie s g o s  g a r a n t iz a d o s ,  lo s  
s ig u ie n te s :
A r t i c u lo  1 9 . -  L a  C o m p a h ia  to m a  a su c a rg o ,  con a r r e -  
glo a las  d is p o s ic io n es  g é n é ra le s  d e l  v ig en te  Côdigo de C o m e r c io ,  
en cuanto no e s ten  d e ro g a d a s ,  s u s t itu id as  o m o d if ic a d a s  p o r  la s  c o n ­
d ic io n e s  im p r e s a s  y m a n u s c r i te s  de e s ta  p ô l i z a ,  las  a v e r fa s ,  p é rd id a s  
y dahos que o c u r r a n  a l  buque a s e g u ra d o , p o r  v a r a d a  y e m p eh o , con 
r o t u r a  o s in  e l la ;  te m p o r a l ,  n a u fra g io ,  a b o rd a je  fo r tu i to ,  c a m b io  for^ 
zoso  de r u ta  o de v ia je ,  echazôn , fuego y, en g e n e r a l ,  p o r  todos lo s  
a c c id e n te s  o r ie s g o s  de m a r ,  s a lvo  las  excep c io n es  que se e s t ip u la n  
e n  la  p ré s e n te  p ô l i z a .
(35 ) V id e ,  v .  g r .  V i g ie r ,  (D e re c h o  M a r i t i m o ,  p â g s . 772 y s ig s . ) ;  
F a r i n a ,  T o m o  I V ,  p âg s . 41 y s ig s .  ; F la v io  E n c is o  ( 'V u l g a r i -
z a c iô n  d e l  S eg u ro  M a r f t i m o ,  In s t i tu te  T im e  C la u s e s " ,  pags. 13 
y s ig s .  y G a m e c h o g o ic o e c h e a ,  to m o  I V ,  p â g s . 180 y s ig s . ) .
(36) T o m o  I V ,  p âg . 450 .
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Cuando el buque asegurado se a  declarado culpable de 
danos ocasionados a otro buque, La Companfa responde de la m i ­
tad de la  indem nizaciôn exigible al prim er o, no pudiendo en nin­
gûn caso  exceder de la  mitad de la  cant id ad asegurada por esta  pjo 
l iz a  la  indem nizaciôn de la  Compahia.
En re lac iôn  al abordaje, que es  lo  que analizam os ûni-  
cam ente, s e  in s is te  en anotar ûnicamente e l  "fortuito", influencia c la ­
ra  del C. de C. y, con las  justificaciones  que ya hem os estudiado.
S in em bargo se  incluyen m as am pliam ente los  r ie sg o s  
en e l  art. 69, al e sp ec if ica r  dentro de la  cobertura la s  averfas o 
dahos por naufragio, varam iento , choque o incendio.
D ice e l  art. 69:
"No responde tampoco de las averfas  o dahos que sufran  
lo s  fondos del buque m as que cuando procedan de naufrag'os, v a r a ­
m iento , choque o incendio. En la  navegaciôn por r io s ,  r ias  y canales,  
a s f  como cuando el buque se  halle am arrado en p u ertos , bahfas, en-  
senadas y fondeaderos, al tocar e l  buque en su  fondo no se  concep-  
tuarâ como varam iento".
Y la lim itaciôn  de la  cobertura v iene  taxativam ente de-  
term inada en e l  art. 9, en las  2 /3  partes d e l valor convenido del  
buque, entendiéndose que dicho convenio se  ha rea lizad o  conforme  
al art, 8 de la  P ô liza .
Art. 89. - La va loraciôn  de los  buques, a s f  de ve la  c o ­
m o de vapor, la  haran de acuerdo asegurado y asegurador en e l a c -  
to de contratar e l seguro; pero e l asegurado viene obligado, bajo p e -  
na de nulidad de e s ta  pôliza , a no consentir otra es t im a c iô n  del bu­
que distinta  de la  fijada en la  m ism a  para lo s  e fectos  de otras p ô ­
l i z a s  que pudiera legalm ente contratar durante e l  térm in o  del seg u ­
ro  o viaje  asegurado.
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Art. 9 9 , - Sôlo podrân ser  objeto de seguro las  dos  
te r c e r a s  partes del valor convenido, pues es  condiciôn acordada  
que e l  arm ador debe correr  s iem p re por su  cuenta e l r ie s g o  del  
te rc io  restan te .
Si d irecta  o indirectam ente se  ha asegurado mayor canU 
dad, e l  asegurador quedarâ libre de toda responsabilidad  en caso  de 
s in ie s tr o .
Y s iem p re  con la  especia lidad  espaflola de la  deducciôn  
de nuevo a v ie jo , que estudia e l  art. 22 de e s ta  pôliza .
Art. 2 2 . -  Todas las  partidas d e l presupuesto  de rep a­
r a c io n e s ,  aceptado que se a  por ambas p a r te s ,  se  rébajarân pot* 
acuerdo exprès  o y por d iferencia  de nuevo a v iejo , en la  proporciôn  
siguiente:
Tratândose de buques de vapor no habrâ deducciôn alguna 
dentro del p r im er  ano de construcciôn; del segundo al quinto afîo se  
rebajarâ e l 20 por 100, y después del quinto ano de construcciôn  
e l  22 por 100:
En buques de ve la  la  deducciôn s e r a  e l  20 por 100, den 
tro del p r im er  ano; e l 25 por 100 del segundo al quinto ano, y e l  33 
por 100 d e l  sex to  ano inclusive  en adelante.
Excepciôn  a la  anterior rebaja, estab lec id a  con ça ra c-  
ter de g e n e r alidad para todas la s  partidas, s e r â n  las anclas y c a ­
denas, que estarân  sujetas en todo tiempo a la  reducciôn uniforme  
de 20 por 100 en ambas c la se s  de buques, y el forro  y recorr id o ,  
que tendrâ las  s igu ientes  reducciones en e l  p resu pu esto  por dicho  
concepto, de nuevo a viejo;
D entro d e l p r im er ano, a partir del ultimo fo rro  y reco r  rido, 40% 
Dentro del segundo ano, a partir del ultimo forro  y reco rr id o , 50% 
Dentro d e l te r c e r  ano, a partir del ultimo forro  y reco rr id o ,  62% 
Dentro d e l cuarto ano a partir del ultimo forro  y reco rr id o ,  75%
Cuando e l forro y e l recorr id o  daten en e l  buque de m âs  
de cuatro ahos, su presupuesto  esp ec ia l  no en trarâ  en e l  general de 
rep arac ion es;  en tal caso  e l im porte integro de su evaluaciôn  s e r â  a 
cargo del armador exclusivam ente .
Si e l  forro  y recorr id o  no dataren de la  m ism a  época, 
la  rebaja se  harâ separadam ente para uno y otro en la  proporciôn  
fijada.
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La expuesta es un m odelo entre v a r ies  de los  que existen  
en Espaha. La adopciôn de una pôliza tipo se hace sen tir , s igu ien ­
do la pauta de Francia , Italia, B élg ica , P a is e s  E sc a n d in a /o s , etc. ; 
adem âs de Inglaterra. En este  sentido se  pronunciô e l Slndi^ato N a­
cional del Seguro (Grupo de T ransportes)  en 19ô5, proyectando una 
P ô liz a  Nacional de C ascos que sustitu ir ia  a la  vigente espahola de 
1934.
A la m ism a  dedica un artxculo Monfort Belenguer (37). 
D icha pôliza  recoge  una estructura  adecuada, en e l  sentido de que 
agrupa las  m ater ias  concretas analizândolas por separado, sin  que 
se  estudien, como en pôlizas  précédantes, de form a entrem ezclada,  
cuestiones d isp ares  como pueden ser  los  r ie sg o s  cubiertos, la  fija-  
ciôn de las responsabilidades de los  aseguradores en casu d-î s in ie s ­
tro y hasta la form a de liquidaciôn.
Junto a estas  innovaciones ex isten  otras de fondo, intr o - 
duciendo el esp ir itu  del s is te m a  ingles  de la  cobertura de los  r i e s ­
g o s ,  dentro del tipo "a todo r iesgo"  en sus rasgos  gén éra les .
Tras la  enum eraciôn  de r ie sg o s  cubiertos, en sentido  
tradicional, se  recoge  la c la s ic a  abstracciôn  "y en general, por to ­
dos lo s  r ie sg o s  y accidentes de m ar". Monfort comenta que su tenor 
debe ser  "y en general por los dem âs r ie sg o s  de la navegaciôn o 
fortuna de m ar". E fectivam ente e s  m âs p r e c iso .  Se incluye también  
en la  enum eraciôn  de r ie sg o s  la  barateria , entendida, como en e l  
s is te m a  in g lés ,  como "todo acto ilfc ito  e je eut ado con intencion de 
perjudicar al propietar io  o al fletador, segûn e l  caso".
(37) Monfort Belenguer: "Comentarios sobre un proyecto de P ô l iz a
Nacional de C ascos" , en REDMAR, II Jornadas N acionales, Fas  ^
ciculo  5, 19Ô6/67.
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En re la c iô n  al abordaje la  cobertura se  est able ce en 
la proporciôn de très  cuartas p a r te s , que pueden am pliarse a la 
totalidad. Se cubren a s im ism o  los  danos producidos por choque a 
todo objeto fijo, m ôvil o flotante, a s i  com o lo s  de contribue iôn a 
la averia  gruesa .
La pô liza  define los  r ie sg o s  delim itandolos e s tr ic ta -  
m ente, funciôn m âs propia de una ley  que de una pôliza , p r o en 
Espaha carecem o s  de "Marine Insurance Act" y todos sabem os de 
la  imp os ibilidad de encontrar una autentica defin iciôn a lo largo de 
nuestro Codigo de C om ercio .
En e s te  punto y sobre los  tip os de perdida" en la  p ô ­
liza  dice Monfort:
"En todo caso , no se  negarâ la  im portancia de que en e^ 
ta contrataciôn se  definan los  r ie s g o s ,  configurândolos, perfilân d olos , 
dândoles forma de modo que ambas partes  sepan c i e r t a n i e n r e n  que 
consiste  exactam ente cada uno de e l lo s .  Y  a dije antes q v :a  son p r é ­
cis  amente es ta s  defin iciones las que se  echan de m enos en esta  con­
trataciôn, no habiendo ahora otra alternativa, a la v ista  de los clausu  
lados en uso, que la  de en tresacar  taies. concepciones del am asijo  
entrever ado de nuestras  pôlizas actuales . t o n  es ta s  defin ic iones, co 
mo ya h ic ieron  hace tiem po los in g le se s ,  se  daria aqui también un 
gran paso en la  contribue iôn a la  claridad d el contrato, claro es que 
para las dos partes  que lo  suscr iben .
Dedicada e s ta  p r im e ra  secc iô n  a définir los  r ie sg o s ,  e l
proyecto se dedica en otro lugar a fijar las  responsabilidades de los
aseguradores y e l modo de liquidarlas, pero todo es to  s in  los con- 
fusbnism os v igentes  en la  actualidad.
A l définir los  r ie sg o s  de dahos, se  ha tratado, pr im er o
de los très  tip os de pérdida total que ex isten : pérdida total rea l,
pérdida total presunta y pérdida total constructiva. Deliberadam ente  
se  ha querido m antener e s ta  exprès iôn de "pérdida total constructi­
va". Estâ  tan arraigada, y tan fa m ilia r izada es ta  expresiôn  con los  
aseguradores m arftim os n acionales , y tiene es to  aqui tantas r a ic e s ,  
que francam ente, no consider o aconsejable que se  p resc inda  de e lla .
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Ahora bien, lo  que s i  se  ha hecho en e l  proyecto  es que, cada 
vez. que se  habla de la  "perdida total constructiva", se  a hade a 
continuaciôn "o reputada como real" , hablandose a s i  de "perdida 
total constructiva o reputada como real" . P orque, como es  bien 
sabido, la  perdida total constructiva no es otra cosa  que un-.\ per  ^
did a total, que aparece , en principio, un tanto borrosa , un tanto 
confus a, y p rec isam en te  por e so  se  exigen para adm itirla  deteritii-  
nados r e q u is ite s .  Porque cuando un buque se  sum erge en una so n ­
da de quinientos m etros  en alt a m ar , pongamos por ca so , franca­
m ente se  sabe entonces que e se  buque se  ha per dido por com plete y 
que no hay m ode de recu p erar lo , P e r o  hay unas ocasionea que 
e l  buque sufre un os danos, m as o m enos im portantes, o el asegu­
rado se  ve  privado del buque en tal form a, que lo que cues ta r e -  
parar el buque o lo que cuesta  recu p erarlo  supone ya alcana ar e l  
valor  asegurado o superarlo; y entonces es cuando se entra le  ple  ^
no en la  "pérdida total constructiva".
Otros muchos puntos completan e s ta  pô liza  m od-rna y 
âgil, adaptada a un seguro m aritim o de nuestro  tiempo. Lo que se  
hace p r e c iso  es su generalizada adopciôn. E l uso de una pôliza  n^ 
cional de c a s c o s , unido al de la pôliza  espahola de P ro tecc iôn  e In­
dem n izac iôn , que garantiza las rec lam acion es  por pérdidas o dahos 
que se  causen, tanto a personas como a propiedades o cosa? y por 
los  que e l naviero  venga obligado al pago de responsab ilidades, s iem  
pre que no ex ista  dblo o grave negligencia  de su parte (38), se  ha­
ce n e c e sa r io .  E l D erecho  M aritim o de hoy no es tâ  en nuestao Côdi-
(38) Sobre e s ta  pô liza  y lo s  r ie sg o s  que cubre, E steva  de la  Torre  
dice que es te  segu ro  de responsabilidad que tiene carâcter co m -  
plenhentario alcanza hoy una gran re lev a n c ia ,  debido a la  profu­
s ion  de r ie sg o s  que provoca e l m ayor tamaho de los  buques, su  
m ayor velocidad y las m ayores  indem nizaciones que se  conceden  
por pérdida de vidas o le s io n e s ,  e tc .  (E steva  de la  T orre , "El 
seguro  de las responsab ilidades y p erju ic ios  de l naviero", en 
REDMAR, Pas c icu lo  5, 1966/67 , p âgs. 25 y sigs. ).
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go de C om ercio . La nueva docum entaciôn (39), las neceaidades del 
trafico  en m a sa , la  prolifer aciôn de contratos tipo, la  vinculacion a 
Convenios y  Tratados Inter nacionales hace que debamos integrarnos,  
s in  perd er , como ca s i  s iem p re , nuestra  autonomia, en los nuevos 
m ôdülos -y  e l  m odelo  en m ater ia  de seguro m arftim o es  e l  seguro  
in g le s -  para poder arribar en su  dfa de form a actualizada a las  
norm ativas de u n iv e r sa l iz aciôn del D erecho M arftim o, que, en fo r ­
m a de p r ofusiôn de Convenios o en base a un r e a l ism o  que alguna 
vez  puede llam ar a la s  puer tas del Comité M arftim o Int arnacional, 
puede lie  gar algun dia ..
(39) L as  pô lizas  usuales  en la  actualidad en Espaha se  a cercan  a las  
coberturas ampliadas de r ie s g o s ,  aunque s in  perder su e s tr u c ­
tura tradic ional y su contenido prima rio  r e s tr ic t iv o .  De ahf que 
la  inclus iôn de nuevos r ie sg o s  la  rea licen  en form a de Hojas adi 
cionales  a la p ô liza . T om em os un ejem plo de e s te  tipo de hojas 
de una p ôliza  de seguro  m arftim o de c a so c o s ,  de 1 .972 , de la  
Compahfa And alu cf a y F en ix  A grico la , S .A . :
-398-
Hoja adicional a la  poliza  n9 __  de Transportes Cas cos.
Se responde unie a y exclus ivam ente, de los  r ie sg o s  de 
pérdida por choques con buques y objetos r ijos  o d otantes, in­
clus o lo s  danos p erson a les  ocasionados. También se  in d u  y en 
la s  aver ias  particu lares  que sufra e l  buque asegurado par cho­
ques con otros buques, em b arcacion es, objetos fijos o d o ta n te s , 
inclus o h ielo  (excepto artefactos de guerra), varada, em barran-  
cada, incendio, explosion de calderas o m otor o artefactos a 
bordo, s iem p re  que los  ultim os no se condujeses para ser  uti- 
l izados ilega lm ente en las  faenas de p esca .
Tam bién se  incluyen s in aplicaciôn de franquicia alguna, 
lo s  danos sufridos por e l buque asegurado a consecuanc a de go l-  
p es de m ar por m alos  t iem p os, debidamente justificade= por la  
p rotesta  del Patron de la  em barcaciôn .
Los p ertrech o s , aparejos, artefactos de p esca , radio y 
dem âs anâlogos, quedan asegurados solo  y exclusivam enre, con­
tra los  r ie sg o s  de pérdida total su b s iguiente a la  pérdida total 
del buque y gastos de salvam ento,
CLAUSULAS.
1&. -  Se es  table ce una franquicia de TRES MIL QUINIEN 
TAS PESETAS en las averias particu lares  por choque, varada, em  
barrancada, incendio y explosion  de m otor o calderas:
2 - .  - En la s  averias  particu lares  por golpes de mar se  
es  table ce una franquicia de DIEZ MIL PESETAS:
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XII
E l abordaje como procedim iento  esp ec ia l  en la  Jurisdic- 
ciôn de la  Marina; en D erecho espanol. -
La com petencia de la  Jurisd icciôn  de Marina.
I) C onsideraciôn general
II) P royecc iôn  sobre e l  hecho del abordaje; 
justificac iôn  de la  com petencia,
a) R azones té cn ica s .
b) Dependencia d e l trafic  o m a r it im e  de las  A utori-  
dades de la  Arm ada,
c) La evoluciôn h is tô r ica
d) E x is ten c ia  de propia dogm âtica penal.
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X I I
E l  a b o rd a je ,  com o p r o c e d im ie n to  e s p e c ia l  de la  J u r i s -  
d ic c io n  de M a r in a .
L a  c o m p e te n c ia  de la  J u r is d ic c iô n  de M a r i n a .
I )  C o n s id e r  ac iôn  g e n e r a l .
L o s  a r t ic u lo s  808 a l 817 d e l  Côdigo de J u s t ic ia  M i l i ­
tai* e s ta b le c e n  un p r o c e d im ie n to  e s p e c ia l  en m a t e r i a  de a b o rd a je s ,  
donde se p ro y e c ta n  un con junto  de n o rm a s  que in d iv id u a l iz a n  la  ac~  
tu a c iô n  p r o c e s a l  p a r a  este  t ip o  de d e l i to s ,  puesto  que d e l im i t a n  fo_r 
m a s  e s p e c if ic a s  de ac tu ac iô n  en la  c o m p e te n c ia  p e n a l  que la  J u r i s ­
d ic c iô n  de M a r i n a  ostenta  p o r  e l  te n o r  d e l  a p a r ta d o  b) d e l  n9 19 
d e l  a r t .  9 d e l m is m o  C ôd igo . E n  es te  u l t im o  p re c e p to  se e s t a b le -  
ce la  c o m p e te n c ia  de la  J u r is d ic c iô n  M i l i t a r ,  p o r  r a z ô n  d e l  lu g a r ,  
"en aguas d e l  m a r ,  r io s  n a v e g a b le s ,  e n b a rc a c io n e s  m e r c a n te s  n a -  
c io n a les  o e x t r a n je r a s  que se h a l le n  en p u e r to s ,  r a d a s ,  bah ias  o 
en c u a lq u ie r  o tro  punto de la  zona  m a r i t i m a  esp a n o la ,  de la  de 
sus p o ses io n es  o de los p a ise s  su je to s  a su p r o te c to r  ad o " .
T odo  e l  a r t ic u lo  9 es s u m a  y re fu n d ic iô n  de los que  
con e l  m is m o  n u m é ro  f ig u ra b a n  en e l  a n t e r io r  Côdigo de J u s t ic ia ,  
de 1. 890 y en la  L e y  O rg a n ic a  J u d ic ia l  de la  A r m a d a  de 1 .8 9 4 .
E n  lo  que aqui nos in te r e s a ,  debe c o m p le m e n ta rs e  con  
lo  d is p u es to  en e l  a r t ic u lo  3 7 ,  en e l  que se e s ta b le c e n  los  m ô d u lo s  
de a t r ib u c iô n  de ju r is d ic c iô n  p a r a  d e l ito s  co m etid o s  en  la  m a r  fu_e 
r a  de las  aguas ju r is d ic c io n a le s  e sp a n o la s ; m ie n t r a s  que e l  a r t i ­
cu lo  12 e s ta b le c e  la  fo r m a  de d e t e r m in a r  la  c o m p e te n c ia  de j u r i s -
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d icc iôn  dentro de la  m ilita r .
Art. 37. - Cuando e l  delito  se  haya com etido en e l  
m a r, fuera de las  aguas jur isd icc ion a les  esp anolas , y no siendo en 
buque que form e parte o e s té  al s e r v ic io  de una Escuadra, s era  
com pétente para conocer la  Autoridad del Departam ento a cuyas 
aguas arribe e l  buque en que se  haya com etido e l  delito o que lo  
haya descubierto .
S i e l  buque de que trata e l  pârrafo  anterior arribase  
al extranjero s e r a  compétente la  Autoridad Jurisd icc ional de M ari­
na del puerto espanol a donde los agentes d ip lom âticos o con su la -  
r e s  de Espaha, del punto de arribada, puedan eviar m as fac il  y 
prontamente e l  reo  o reos  o lo s  antecedentes del delito . Si el d e l i ­
to se  com etiere  fuera de las  aguas ju r isd icc ion a les  espanolas , en  
buque que l lev e  la  orden de incorporarse  a escuadra , sera  competen  
te la  Autoridad Jurisd iccional de la  E scuadra.
La m ism a  rég la  estab lec ida  en e l  pârrafo anterior se  
aplicarâ  tam bién a los  delitos com etidos durante la  navegaciôn en 
buques m erca n tes  que arriben a puerto extranjero.
Si la  arribada se  efectuase en puerto nacional, sera  
com pétente la  Autoridad a cuya Jurisd icciôn  p erten ezca  e l  puerto.
Anâlogas n orm as, en cuanto se  an ap licab les , rég ir  an 
para la  Jurisd icc iôn  A érea .
A rt. 1 2 . -  La com petencia por razôn de lugar, dentro  
de la  Jurisd icc iôn  m il ita r ,  corresponderâ a la  del E jerc ito  de T ie -  
rra ,  Mar o A ire ,  segûn que e l déterminante de aquella esté  afecto  
al s e r v ic io ,  a la s  funciones o enclavado en terr ito r io  o zona depen-  
diente de unos u otros de los  E jérc ito s .
II). P r o y ecc iô n  sobre e l hecho d e l  abordaje, ju st if ica ­
ciôn de la  com petencia .
E l fundamento de la  analizada com petencia  que, en g e ­
nera l, es  la  base  de la  atribuciôn del conocim iento en m ater ia  de 
abordaje en su aspecto  penal a la  ju r isd icc iôn  de Marina, se  en-  
cuentra en un conjunto de razones:
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a). R azones técn icas
b). Dependencia del trafico m aritim o de las Autoridades  
de la  Armada.
c). La evoluciôn h istôr ica .
d). E x isten c ia  de propia dogm âtica penal.
a). R azones té c n ic a s . -
Se puede alegar contra los  princip ios que asignan a 
una Ju risd icc iôn  e l  conpcimiento de unos hechos en base a la e s ­
p ec ia l  preparaciôn de sus m iem b ro s , a su condiciôn de p eritos  en 
una m a ter ia  concreta, que e l  Juez ordinario tiene s iem p re  la  p o s i-  
bilidad de im petrar el auxilio de inform es p e r ic ia le s ,  para que por 
extrafîa que sea  la cuestiôn debatida pueda juzgar.
E s évidente que es to  es c ierto . No vam os aqui y ahora 
a form ular alegatos contra c ierta  tendencia en c ierto  modo ju stif ica -  
da hacia la  un id ad de jurisdicciôn; pero  s i  es  n e c e sa r io  que m éd ité - 
m os que en algûn caso  -y  es te  es uno de e llo s  a nuestro  modo de 
v e r -  los  conocim ientos técn icos  y prâcticos  son déterm inantes de 
un fallo  o sen tencia . Entendemos que la  instrucciôn  de una causa  
sobre abordaje puede v e r if ic a r la  con m ayor rigor y p rec is iô n ,  con 
m ayor exactitud, un técn ico  en navegaciôn que un juez ordinario por 
e sp e c ia l  que se a  su preparaciôn . La conducta del capitân, patrôn o 
m iem b ros  de la  dotaciôn no se  investiga  a efectos  de sancionar un 
deber genera l de cum plim iento. Son unas norm as concretas de n ave­
gaciôn la s  que hay que interp retar . E l hecho del abordaje e sa la  hora  
de analizar una conducta dolosa o culposa que lo causa, totalmente  
independiente de las consecuencias  jur id icas  que provoque, que serân  
resu ltado  del hecho debatido. Todo se  encuentra ligado en derecho  
pero , en e s te  caso  concreto, se  cubren aspect os d iver s os . A sf  lo
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han comprendido la  m ayor parte de los  p a ise s  que sustentan com pe-  
tenclas  de tribunales e sp e c ia le s  ad m in istratlvo-m arit im os  o co m erc ia l-  
m a ritim o s .
Que ex ista  un u lter ior  p ro ceso  en e l ambito e sp ec if ico  de 
las  responsabilidades c iv i le s  y que en é l  se  parta asim isrno del h e ­
cho del abordaje no obsta para que e l  aspecto  penal conductista del 
delito en navegaciôn se a  observado a la  luz m as c lara  de q^ûenes 
pueden juzgar con la  capacidad de quien también navega, i
De una m anera  integrada podrân a s i  acum ularse  instruc^ I
ciôn, in form es p e r ic ia le s  y dem âs e lem entos de juicio , s in que de 1
. , totro lado faite en ningun caso  la fundamentaciôn juridica, durante la  
in stru cciôn  y en las v is ta s  y sentencia , de técn icos  en derecho, i
[
E s e se n c ia l  comprender que lo que el procedim iento e s -  | 
p ec ia l  analiza es la  conducta del capitân, patrôn o m iem bro de la  |
dotaciôn. No son la s  re la c io n es  del naviero, aunque e l  fallo tr a sc ie n -  !
-  ,  ! da de e l la s ,  sino lo  esp ec ificam en te  nâutico; son lo s  actos u o m is io -
!
nés pénales sancionables ligados pero independiente s de la  actividad
!
m erca n til .  j
b) Dependencia del trâfico  m a r it im e  de la s  Autoridades  
de la Arm ada.
De una parte en la s  reg las  de com petencia  del Côdigo 
de Ju stic ia  m ilitar  y de otra en la  norm ative ju r id ico -ad m in istra ti-  
va  se  es tab lece  claram ente la  gen eralidad de estas  atribuciones. En 
e s te  piano, el articulo 9 de la  Ley de Costas de 26 de A bril de 1 .969 ,  
estab lece:
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C orresponde al M in isterio  de Marina:
19) E l e je r c ic io  de la  ju r isd icc iôn  que legalm ente le  
e s ta  atribuida en aguas del m ar, r ios navegables, em barcaciones  
m e rca n tes ,  nacionales  o extranjeras que se  hallen en puertos, r a ­
d as, bahias o en cualquier otro punto de la  zona m aritim a espanola,  
s in per ju ic io  de las  atribuciones confer idas al M in isterio  de C om er-  
cio por las  ley es  168/61 de 23 de D iciem bre y 93 /62  de 24 de D i-  
ciem b re .
29 La v ig ilan cia  de costas  y p esca .
39 Los se r v ic io s  sem a fô r ico s  o f ic ia le s .
49 La intervenciôn de la s  obras, concesiôn  de la u t il i-  
zaciôn  de la  zona m a r it im o -te r r e s tr e  y puertos en  
cuanto se  re laciona , exclus ivam ente, c e c i  la  defensa  
m ilita r ,  excepto aquellas zonas incluidas dentr 3 de 
de insta laciones  pertenecien tes  a otros E jérc ito s .
59 E jercer  la s  com petencias que, en re lac iôn  con la  
extracciôn  de r e s to s ,  le  confiere la  Ley 60/62 de 
24 de D ic iem bre sobre salvam entos y auxilios m a ­
r i t im e s .
69 E jercer  en e l m ar terr ito r ia l  y zona contigua las  
atribuciones que le  correspondan de acuerdo con lo  
p rev is to  en e l  articu lo  89.
Se observa  com o en una d isp osic iôn  de carâcter  general  
y objetivos a d m in istra tives ,  vie ne a r e c o g e r se  la  delim itaciôn  de corn 
petencia  jurisd icc ion a l sobre la zona m aritim a en abstract©. La r a ­
zôn es  que la  Ley de Costas naciô , como dice su exposic iôn  de m o ­
t iv e s ,  para "conciliar los  inter es  es  pûblicos antagônicos derivados  
de la  varia  y contradictoria  leg is lac iôn " , para lo  cual s e  atribuye  
la  com petencia  a cada uno de los  departam entes, segûn e l  aspecto  
prédom inante m as caracter izado , en re lac iôn  con su e s fe r a  de
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a t r i b u c i o n e s . . .  (1 ) .
E n  e l  m is m o  s en t id o , e l  a r t ic u lo  49  de la  L e y  de 19 
de F e b r e r o  de 1 .9 4 2 ,  que c re ô  la  S u b s e c r e t a r ia  de la  M a r i n a  M e r -  
cante com o o rg a n is m o  r e c t o r  de la  m is m a  r é s e r v a  a l  M i n i s t e r i o  de 
M a r i n a ,  una s e r ie  de c o m p eten c ia s  en r e la c iô n  con d icho  s e r v ic io ,  
y e n tre  e l la s  " e l  e je r c ic io  de la  J u r is d ic c iô n  de M a r i n a ,  tan to  en lo  
ju d ic ia l  com o en lo  g u b e rn a t iv o ,  en las  aguas n a c io n a le s ,  a b o rd o  de 
los buques m e rc a n te s  y de p e s c a  y re s p e c to  d e l  p e rs o n a l  de los m is  -  
m o s " .
S é r ia  p r o l i jo  e in n e c e s a r io  p a s a r  r e v is t a  a l a  l a r g a  s e r ie  
de dis%)osiciones que v ie n e n  a d e t e r m in a r  d is t in to s  aspectos de es te  
punto . B a s te  r e c o r d a r  com o n o rm a s  e s ta b le c id a s  a l  e fe c to  en los  ûl;d. 
m os anos, e l D e c r e to  de 16 de A g o s to  de 1 .9Ô 9 , c o m p lem e n t and o la  
L e y  de 26 de A b r i l  de d icho  ano so b re  m o v i l i z a c iô n  n a c io n a l  (en  
lo  r e f e r e n t e  a buques m e r c a n te s ) ;  e l D e c r e to  de 22 de Jun io  de 1 .9 6 1 ,  
r e g u la d o r  d e l  S e r v ic io  E s p e c ia l  de V ig i la n c ia  F i s c a l ,  que e s ta b le c e  
que los buques que en e l se in te g re n  te n d râ n  e l  c a r â c t e r  de a u x i l ia r e s  
de la  M a r i n a  de G u e r r a ;  la  L e y  de 24 de d ic ie m b r e  de 196 2 , y las  
a tr ib u c io n e s  que en e l la  se e s ta b le c e n  s o b re  c o m p e te n c ia  en m a t e r i a  
de a u x i l io  s, s a lv a m e n to s ,  h a l la z g o s  y e x t ra c c io n e s  m a r i t i m a s ,  p a r a  
las A u to r id a d e s  de M a r in a  y p a r a  e l  T r ib u n a l  M a r i t i m o  C e n t r a l ;  e l  
D e c r e t o  de 25 de F e b r e r o  de 1 .9 6 5  (en  r e la c iô n  con e l  t i tu lo  111 d e l  
t r a ta d o  segundo de las  O rd e n a n z a s  g é n é ra le s  de la  A r m a d a  de 1 79 3 ) ,  
en m a t e r i a  de c o m p eten c ia s  de las  A u to r id a d e s  J u r is d ic c io n a le s  de
(1) S o b re  este  punto puede v e r s e  la  m o n o g r a f ia  de L o r e n z o  M a r t i ­
nez E s c u d e ro ,  " P la y a s  y costas ", en E d i t o r i a l  M o n te c o rv o ;  p â -  
ginas 63 y s ig ie n te s .
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los Departamentos M aritim os (hoy Zonas M aritim as); el D ecreto  de 
23 de Julio de 1 .959 , que aprueba e l  v igente Reglam ento de R eco-  
nocim ientos de Buques y em barcaciones m erca n tes ,  determinando  
las obligaciones de las  Autoridades de Marina en e se  ambito; la  
abundante le g is la c iô n  interventora en m ater ia  de practicaje (R e­
glamento General, aprobado por D ecreto  de 4 de Julio de 1 .958,  
D ecreto  de 7 de F eb rero  de 1.963; Ley de 16 de D ic iem bre de 
1964, e t c . ) .
V oluntar iamente hem os restr in g id o  es ta  enumer aciôn 
a algunas d isp o s ic io n es  r e c ie n te s .  No es  d iscu tib le , c reem o s ,  nin- 
gûn aspecto sobre la s  com petencias ju r isd icc ion a les  y a d m in is tr a i  
vas de las Autoridades de Marina en los  âm bitos r e a l ,  funclonal y 
personal de la navegaciôn y de las zonas m a r it im a s ; y la  consecuencia  
es clara: Lo judicial, cuando entra en e l  âmbito p rofesional m er can 
te o pesquero, para exam inar conductas desde e l  ângulo panai, se  
encuentra ligado al m edio y a las v inculaciones adm inistrativas del 
m ism o . No se  tr ata de e s ta b lecer  un estatuto p erson a l de las gen-  
tes del m ar, sino de canalizar por un ûnico conducto sus conductas 
técn ico -p rofesion a les  con p ecu lia r idades que dan base para com pren­
der esta  p arcia l especia lidad  jurisd icc ional.
No querem os o, por lo  m en os, no es nuestra  in te n d ôn,
poner la proa a toda costa  a quienes d a m a n  por la  unidad de ju r is ­
dicciôn s in d is t in c io n e s , sa lvo  algunos cas o s .  Lo que exponemos es 
que la  especia lidad  ex iste  se  quiera o nô y en toda evoluciôn r e fo r - 
m adora debe p a r t ir se  de e lla  como hecho incontrovertib le .
Que los  tribunales marxtim os que instruyan un abordaje 
sean o no dependientes de la  Jurisd icciôn  de Marina, es otra c u e s ­
tiôn. Lo c ierto  es  que tendrân que se r  esp ec ificam en te  m aritim os y 
dependerân d irectam ente de los  inform es p e r ic ia le s  de técn icos  en
“407 —
navegaciôn, Quede patente es te  punto. En apartados su c es iv o s  analiza  
rem os dogm âtica, doctrinal y jurisprudencialm ente todos los prob le-  
m as que trae consigo e l actual s is te m a  y sus v iso s  y c aminos de 
reform a; pero  se  quiera o no es p r e c iso  partir , como p rem isa ,  de 
la  especia lidad  de la  m ateria; la  profesionalidad de los  presuntos  
autores de delito , la  vertien te  y consecuencias  asim isrno profesion a-  
l e s  de la s  penas, la  re levan cia  puramente técn ica  de los  razonam ien  
tos sobre lo s  hechos que habrân de conducir a lo que pudieramos  
l lam ar la reso lu c iôn  nâutica del supuesto como previa  a la re so lu -  
ciôn jurid ica  y, en fin,., todo un conjunto de ca ra cter is t ica s  que indi­
vidualizan un tipo de delitos  y que justifican la  especialidad del p r o ­
cedim iento.
c) La evoluciôn h is tô r ic a .
La ex isten c ia  de ju r isd icc iôn  e sp ec ia l  para conocer de 
conductas de las  gentes de m ar en re lac iôn  con su  profesion , t i e ­
ne su origen en los fueros p erso n a les  y de p r iv ileg io  usuales en 
la  Edad Media y en gran parte de la Modema. De m anera parale la  
a la  agrem iaciôn  y sujecciôn  de los  co m e r ciantes a lo s  consulados, 
e l  p r im er  antecedente de sum isiôn  de lo s  culpable s de accidente  
m a rit im e  a la Jurisd icciôn  de M arina, es e l  articulo 7, Tratado 5, 
Titulo V de las Ordenanzas de 1. 748, que déterm ina que deberâ  
se r  juzgado en Consejo de Guerra e l que hubiera perdido bajel de 
su  mando por accidente de m ar.
La pecu liar  condiciôn del Capitân del buque y su iden- 
t if icaciôn  (senyor de la  nau) con su p arc ia l  estatuto profesiorial-meir  
cant il ,  que le  vinculaba a depender de lo s  Tribunales Consular es  
diô lugar a num éros os conflictos de ju risd icc iôn  (2).
(2) V ea se  sobre es to s  puntos, O rca s ita s ,  "Nueva Legislaciôn de abor-
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dajes" y la  tantas v e c e s  citada Obra de G utierrez de la  Cam a­
ra: "Las responsabilidades del abordaje delictivo" .
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Sin em bargo, en e l ambito penal o sancionador dis c i - 
plinario , no p arecen  ex is t ir  dudas sobre la  tr adicional com petencia
de los  Tribunales de M arina. En este  sentido, e l  articulo 118 (T i­
tulo VIII, Tratado V de la s  Ordenanzas de la  Armada de 1.973 dice:
"Ocurrido un abordaje con aver i a en cas co s ,  arbola-  
dura o cab les ,  e l  Capitân de puerto , acompafiado de 
cuatro o s e is  capitanes, o, en su  d e fecto, P râ ctico s
o patrones, pasarâ  a bordo de la  em barcaciôn  danada,
formando sum  aria breve y su stan c ia l  de las  c ircu n s-  
tancias del m ism o , recibiendo d eclaraciôn  a très  o cua 
tro  individuos principales  de ambas partes" .
P o ster io rm en te  se  regulan las  pecu liar  idades del p ro ­
cedim iento  consiguiente.
Otros antecedentes los  encontram os en la s  Ordenanzas  
de 1 .802 , re feren tes  a la com petencia de los Comandantes M ilita-  
r e s  de Marina, para entender de todas las  causas  por abordaje, que 
se  instruyan en e l  âmbito de su com petencia. La R .O . de 4 de Sep-  
t iem bre de 1 .818 , re s tr in g io  e l âmbito del fuero , dejandose paten­
te que la  condiciôn de la  persona  y de la  m a ter ia  en e l aspecto ju r ^  
dicc iona l no ser ia n  tomadas en cuenta en e l  âmbito m e r c a n t i l -p r iv a - 
do; todo e llo  acorde con los princip ios de la  N ovis im â R ecopîiaciôn .  
La r e s tr ic c iô n  al âmbito penal, en la  m a ter ia  que nos ocupa, de la  
com petencia  se  v e r if ic a  plenam ente con e l D ecreto  de 6 de D iciem bre  
de 1868 y la  Orden com plem entaria  para M a r in a ,  de 8 de F ebrero  
de 1 .8 6 9 . De m anera concreta  v iene a e s ta b le c e r se  que "la ju r isd ic ­
ciôn de Guerra y Marina conocerâ de la s  causas por delitos  de cu a l­
quier c la se  com etidos a bordo de la s  em barcaciones m ercan tes  na­
cionales  y ex tranjeras, naufragios, abordajes, arribadas, e t c . . . "  (to> 
do e llo  s in las l im itac ion es  lôg icas  por razôn de las  aguas en que 
se  comentan, en lo  que se  re f ie r e  a buques ex tran jeros .  Una in stru c-
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cion p o ster io r ,  de 4 de junio de 1 .873 , e s ta b lec ia  los p roced im ien-  
tos de incoacciôn  de sum ario  en abordaje, distinguiendo s i  e l a c c i ­
dente se  com ete en aguas interior es y otros cas os concretos que -cq  
m o en e l  caso  de co lis iô n  entre buques de p e s c a  y de trâfico  in te ­
r io r -  justifiquen m ayor sum ariedad, rapidez y s im plificac iôn  del prq  
cedim iento.
P or ultim o, e l  D ecreto  L ey  de 10 de Julio de 1 .925  
da entrada al Titulo Adicional a la  Ley de Enjuiciam iento M ilitar de 
M arina con una nueva regulaciôn  del s is te m a ,  que p e r s is t ir â  has ta 
e l  proced im iento  e sp e c ia l  v igente del Côdigo de Justic ia  M ilitar de 
17 de Julio de 1 .945  (arts . 808 a 817), m odificado el 811 por Ley  
de 21 de Abril de 1 .949 .
Como v em os la evoluciôn leg is la t iv a  es term inante. La 
tr adicional com petencia  en la  m a ter ia  en e l  âmbito penal y d isc ip l i -  
nario  no ha tenido lagunas en su reconocim iento . Son una s e r ie  de 
es lab on es  concatenados que pueden dar lugar, ev identem ente, a pen-  
sar  en p osib les  m od if icac ion es ,  pero que dejan lejos  la s  transform a  
c lo n es .
d) E x is ten c ia  de propia dogm âtica penal.
P or  ultim o debem os refer irn os  a l hecho de configurarse  
e l  de lito  de abordaje con una e sp e c ia l  tipicidad que en su  e structura  
culposa , que es  la  com un en que se  p resen ta râ , tiene unas particu la-  
ridades que en cuanto al sujeto vienen configuradas por su  condiciôn  
p rofesion a l y con un conjunto de derechos y obligaciones e sp e c ia le s ;  
en cuanto al objeto y dinâm ica del delito , e s te  s e  tiene n e c e sa r ia -  
m ente que fundamentar en in terpretaciones sobre  la  observancia  correq  
ta de las  reg la s  de navegaciôn y cum plim iento de las p rescr ip c io n e s
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r e g la m e n t a r ia s , lo  que p r é c is a  f le x ib i l id a d  y a c o m o d a c iô n  a l  caso  
c o n c re to  que n e c e s a r ia m e n te  han de s e r  estud iados  p o r  e l  ju e z  
p r â c t ic a m e n t e  p u esto  en e l  lu g a r  de qu ien  r e a l i z a  la  a cc iô n  y no tanto  
com o ta l  ju e z ,  cuanto com o h o m b re  de m a r .  L a  a b s t ra c c iô n  con que 
se torn an los tipos d e l ic t iv o s  dan  a un m a y o r  sen tid o  a este  p r o b le -  
m a ,  que ya c o n s id é râ m e s  t ra ta d o  en e l es tud io  d e l a b o rd a je  en su  
e s f e r a  p e n a l .
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XIII
EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE ABORDAJE EN LOS
ARTICULOS 808 AL 817 DEL CODIGO DE JUSTICIA M ILITAR.-
1) Iniclaciôn
2) Sum ario y periodo de prueba,
Estudio de las  pruebas en particular:
a) A n â lis is  fâctico  y" circunstancias que rodean al hecho.
b) T e s t if ic a l .
c) P e r ic ia l .
d) La aportaciôn de pruebas por e l arm ad o r , as egur adores , in 
teresa d o s  en la  carga o cualquier otra persona que tenga inte 
r é s e s  en e l  proced im iento . Razôn de s e r  y alcance de es ta  
partic ipaciôn  indirecta  en la  instrucciôn .
e) E l articulo  812 del Côdigo de Justic ia  M ilitar.
f) E l articulo  813 y e l  em bargo preventivo  de buques extranjeros .
g) E l articulo  816 y sus rep ercu s ion es  en e l anâlis is  de la posib le
responsabilidad  subs idi aria del naviero , arm ador, as egur ad or u
otro in teresad o .
h) Otros problem as del proced im iento .
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XIII
E l proced im iento  en los  articulos 808 al 817 del Codi- 
go de Justic ia  M ilitar.
1) Iniciaciôn. - Se ca ra cter iza  fundamentalmente por 
dos esp ec ia lid ad es  :
a) Form aciôn  de Causa, por la Autoridad de Marina corn 
petente (la del lugar d e-arr ib ada  del buque o buques, en principio);
lo  que en c ierto  m odo parece  p rèsc in d ir  del proced im iento  p rev io  o 
d iligen c ias  prev ias;  no es que se  parta de presunciones  de culpabi-  
lidad o de delito  flagrante, sino que parece  ten d erse  a facilitar una 
configuraciôn râpida, va lorativa  del hecho del accidente m aritim o.
b) P r â c t ic a  por el Juez Instructor nombrado por las  Au­
toridades de Marina com pétente, a la  m ayor urgencia , de las  d i l i ­
gen cias  p r é c isa s  para e s c la r e c e r  las causas del s in ie s tro  y las r e s ­
ponsabilidades que del m ism o  puedan d er iv a rse .
E stos  aspectos  son estudiados en e l  art. 808 (1).
(1 )A rt. 808. "Siempre que se produzcan abordajes, la s  autoridades  
de Marina del lugar o lugares a que arriben los buques o en que 
se  ocasionô el accidente prevendrân la form aciôn  de causa, con­
form e dispone e l  articulo 58, practicando e l  Juez instructor, con 
la  m ayor urgencia  p osib le , las  d iligencias p r é c isa s  para e s c l a ­
r e c e r  las  causas del s in ie s tr o  y las  responsabilidades que del  
m ism o  puedan d er iv a r se .
Cuando con m otivo del abordaje se  practiquen d ii igen -  
cias  en distintas provincias m a r it im a s, s i  corresponden al m is  -
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m o Departam ento, se  acumularân siguiéndose por e l  Juez in s ­
tructor que désigné la  resp ec t iv a  Autoridad judicial, y s i  p e r te -  
necen  a distintos Departam entos se  continuaran en la  provincia  
m a ritim a  que p r im er  o com en zase  la  instrucciôn .
Si arr ib asen  los  buques a d istintos D epartam entos, se  
continuar an en la provincia m aritim a  que p rim er o com enzase  la  
in strucciôn .
Si arr ib asen  los buques a d istintos D epartam entos, s e r a  
com pétente la  Autoridad ju r isd icc ion a l que prim eram ente  hubiese  
tenido conocim iento del hecho y hubiera em pezado a actuar.
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E l segundo y tercer  pârrafo preven  normas e s p e c if i ­
cas para determ inar la com petencia  en caso  de prâctica  de d iligen­
c ia s ,  resp ecto  de lo s  m ism o s  hechos en d istintos lu g a res .
D el m ism o  modo son norm as de atribuciôn las de los  
a rts .  809 y 810.
Art. 809. - Cuando sô lo  intervengan en e l  accidente  
buques extranjeros de una m ism a  nacionalidad se  estarâ  a lo diq 
puesto  en e l  29 pârrafo del apartado b) del n° 1 del artfculo 99 
de es te  Côdigo, s i  e l  accidente no acepta a inter es al g uno ex tra ­
no a la  naciôn a que pertenezcan .
Art. 8 1 0 . -  Si e l  abordaje se  produce en aguas libres  
entre buques espanoles o entre espanoles  y ex tranjeros , o en aguas 
extranjeras entre buques esp an o les ,  e l  Capitân de cada uno de e s to s  
ultim os que no haya de arribar seguidam ente a puerto espanol ni a 
puerto extranjero en que ex ista  Consul de Espana, instruira, para  
cuanto a su buque corresponda, la s  d iligencias  que p rescr ib e  e l  a r ­
ticu le  s igu iente , y la s  entregarâ en e l pr im er puerto a que arribe,  
s i  fuese  espanol a la  Autoridad Local de M arina, y s i  fuese ex tran­
jero  al représentante consular de Espana, quien ampliando p rev ia -  
m ente la a v er iguaciôn, s i lo juzga n e cesa r io ,  rem itirâ  dichas d i l i ­
gencias a la  Autoridad Judicial compétente para conocer de e l la s ,  
con arreg lo  a lo  d ispuesto  en e l  pârrafo 39 del articulo  37.
P a ra  actuar como S ecreta r io  de la s  d iligencias  a que 
se  r e f ie r e  e l  pârrafo anterior, como en las que deben in stru irse  de 
acuerdo con lo  d ispuesto  en los articu los 58, 523 y 524, designarân  
los Capitanes o Patrones  de buques m ercan tes  a cualquier individuo 
de la tripulaciôn, segûn se  define es ta  en e l  articulo  9 -  de la Ley  
Penal de la Marina M ere ante.
En lo s  casos  p rev isto s  en e l pârrafo 19 de este  articulo,  
e l Capitân de cada buque espanol que inmediatamente despué s del 
abordaje llegue a puerto extranjero donde haya Consul de Espana, 
darâ cuenta del su c e so ,  s in dem ora, a e s te  Funcionario, e l  cual inq 
truirâ las correspondientes d iligen c ias ,  ateniéndose a la s  d isp o s ic io ­
nes del articu lo  sigu iente , y las  cu rsarâ  a la  expresada Autoridad 
Judicial.
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Judicial.
En todo caso se  harân con s tar en e l  Diario de N avega­
ciôn, por los  resp ectiv o s  Capitanes, las  causas e incidentes del 
abordaje y los danos que de es te  se  de riven  para e l  buqüe, carga-  
m entos o personas em barcadas.
2). Sumario y periodo de prueba.
Sobre las  fa ses  de d iligenciam iento  y an â lis is  de p ru e­
bas a lo largo del sum ario , por e l  Instructor, se  determ inan en e l  
articulo  811 lo s  puntos .a estudio en todo sum ario . Fundamentalmen  
te e s ta s  pruebas pueden c la s i f ic a r s e  en:
a) A n âlis is  fâctico  y circunstancias que rodeein al hecho
- estado del m ar y viento
- m ovim ientos de los buques desde que se  avis tan 
hasta que tiene lugar e l abordaje; factores  de v i s i -  
bilidad, tipos de buque y sus c a r a c te r is t ic a s ,  etc .
E ste  grupo de pruebas se basarâ  norm alm ente en in-  
form aciôn  ofic ia l y consulta de l ib ros  de navegaciôn de cada buque, 
sus D iarios  y cartas naûticas , a s i  com o e l Cuaderno de B itâcora  y 
e l Cuaderno de Mâquinas.
b) T est if ica l .
En la persona  de Capitanes o Patrones a s i  com o de los  
m iem bros m âs ca ra cter izad os , a efectos de inform e, en la  dotaciôn, 
bien por e l  lugar en que se  encontraban en e l  m om ento de evento, 
bien por la funciôn (como en e l  caso  de los  m aquinistas) que d e sa -
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r r o l l a b a n .  E n  r e la c iô n  a estas  p ru e b a s ,  e l  a r t i c u lo  812  e s ta b le c e  
la  p o s ib i l id a d  de que e l  In s t r u c t o r  suspenda la  s a i id a  a l a  m a r  de 
los buques, h a s ta  tan to  no se hayan  v e r i f ic a d o  las  op or tuna s d e c la -  
ra c io n e s  de los t r ip u la n te s .
c) P e r i c i a l .
E n  dos sentidos; D e  un lad o  p a r a  la  ta s a c iô n  de los  
danos s u fr id o s  p o r  los buques y sus c a rg a m e n to s ,  y de o tro  p a r a  
e la b o r a r  un in fo r m e  té c n ic o  sobre  las  p o s ib le s  m a n io b ra s  o r d e n a -  
das y r e a l i z a d a s  en am bos buques , su s itu a c iô n  y p ro b a b le  m odo de  
g o b ie rn o  p r e v io  a l a  c o l is iô n .
Se r e a l i z a  p o r  dos o f ic ia le s  d e l  C u e rp o  G e n e r a l  de la  
A r m a d a ,  a l  que ta m b ié n  p e r te n e c e r â  e l In s t r u c t o r  y p o d râ n  s e r  v a ­
r i e s ,  si a s f  fu e r a  p r e c is o ,  c o n fo rm e  a s u c e s iva s  a p o rta c io n e s  de p r u q  
b a s .
L ô g ic a m e n te ,  e l  In s t r u c t o r  p r o v e e r â  a la  adopciôn de  
o tro  t ipo  de p ru e b a s  que c o n s id é ré  p e r t in e n te s ,  desde la  m e r a  i n s -  
p e c c iô n  o c u la r  a l a  p r â c t ic a  de d i l ig e n c ia s  d i r ig id a s  a la  a p o r ta c iô n  
de la  n e c e s a r ia  d o c u m e n ta c iô n  que p c d r â  a d ju n ta r  a l  p r o c e d im ie n to  
( f o to g r a f fa s , c a r ta s  n âu ticas  d e l lu g a r ,  in fo rm e s  o f ic ia le s  m e t e o r o -  
lô g ic o s ,  copias de l ib r o s  de n a v e g a c iô n , c e r t i f ic a d o  de la  in s c r ip c iô n  
de buques y de u l t im a  v a lo r a c iô n ,  con los datos f fs ic o s ,  m e c â n ic o s  
y de to n e la je ,  e t c . ) .
d) L a  a p o r ta c iô n  de p ru e b a s  p o r  e l  a r m a d o r ,  a s e g u r â -  
d o r e s ,  in te re s a d o s  en la  c a rg a  o c u a lq u ie r  o t r a  p e rs o n a  in te r e s a d a .
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E l pârrafo 29 del articu lo  811 d e l  Côdigo de Justicia
M ilitar dice:
"Los armador e s ,  asegur a d o res , interesados en la  carga, 
o cualquier otra p ersona que no siendo e l procesado  tenga in tereses  
en e l asunto, podrân, por s i  o por m edio de sus représentantes l é ­
g a les ,  s in que e llo  implique e je r c ic io  de acciôn privada ni que se  les  
tenga como partes  en e l  procedim iento  d ir ig ir  los  e sc r ito s  que e s t i -  
m en pertinentes y proponer la  p râctica  de pruebas que juzguen con-  
ducentes al m ejor e sc la rec im ien to  de los  hechos. E l Juez Instruc­
tor adm itirâ  o rech azarâ  las  petic iones  formuladas por los in te r e ­
sados, quienes pueden recu r ir  de e s ta  reso lu c iôn  dentro del plaizo 
de très  d ias , m ediante e sc r i to  dirigido por conducto del Juez In s­
tructor, ante la  Autoridad Judicial, quien r e so lv e r â  inapelablemente, 
previo  diet amen de su  Auditor.
Cuando e l Juez Instructor considéré terminado el p r o ­
cedim iento lo  rem itirâ  al Capitân General del Departamento con un 
croquis donde aparezcan indicados lo s  m ovim ientos que ejecutaron  
lo s  buques e inform e donde exponga e l  juicio que le m e r e z can las  
m aniobras ejecutadas por cada uno de e llo s  y la  responsabilidad o 
irresponsabilidad  que r esu ite .
Se p rès  cindir â de e s te  inform e cuando en virtud de lo 
dispuesto  en e l  articu lo  anterior las  d iligencias  se  instruyan en un 
Consulado o por e l  Capitân de un buque".
V eam os que d ice que "podrân. . .  s in que e llo  implique 
e l  e je r c ic io  de acciôn  privada, ni que se  les  tenga por partes en 
e l  proced im iento  d ir ig ir  e sc r ito s  y proponer la  prâctica  de pruebasl'
P o r  consiguiente, e l  le g is la d o r ; consciente  de la  ex isten ­
cia de in te r e se s  patrim onia les  en la  em p resa  de navegaciôn y de que 
e so s  in te r e se s  pueden v e r s e  afectados, no sô lo  a través  de las r e s ­
ponsabilidades c iv i le s  derivadas de la  penal, por sen tencia  condena- 
toria va lorativa  del p res  unto delito  d e l  Capitân, Patrôn o m iem bro  
de la dotaciôn, sino también indire ctam ente de la  tr as cendencia de 
la co sa  juzgada penal u lteriorm ente; posib ilita  la  aportaciôn de pruq 
bas a los in teresad os , pero cuidando de re ca lcar  :
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a) Que e llo  no imp lie  a e je r c ic io  de acciôn privada.
b) Que en ningun caso  serân  considerados lo s  c it ados 
in teresados indirect os , como partes en e l procedim iento penal.
P or  e llo  queda patente que los no inculpadoa en la Cau­
sa  no tienen personaciôn , ni rep resen taciôn  p o s ib le .  E l proceso  se  
centrarâ exclus  ivam ente en e l  sujeto o sujetos del delito .
No ex is te  posibilidad de que e l  naviero  o asegurador  
acuda debidamente representado, v .g r .  como acusador particular.
A la v is ta  del precepto  cabe preguntar se : s i  e l  Côdi­
go de Justic ia  M ilitar no reconoce com o te r c e r o s ,  ni como partes  
representadas lega lm ente , a los aludidos com o personas que ten-  
gan in te r e se s  en e l asunto" icu a l es  e l  sentido de esta  11 am ad a de 
atenciôn del art. 811? ic u a le s  son e so s  p os ib les  in te r e se s?
Antes deciam os que e l  leg is lad or  ha sido consciente  
de la p resen c ia  de unos patrim onios a fectados, pero e sa  re alidad 
le im pulsa a recon ocer  que sean escuchados los  razonam ientos y 
sean aportados e sc r i to s  y pruebas exclus ivam ente para e l m ejor  
e sc la r e c im ie n to  de los h ech o s; p ero  en ningun caso  preve que los  
titular es de e so s  inter e sa s  entren en e l p ro c e so  para la tutela de 
los m is m o s ,  como p a r tes .  A nuestro  ju icio e llo  comporta:
19) Que e l  leg is lad or  relaciona  so lo  indirectam ente al 
arm ador, asegurador, o cualquier in teresado con e l  procedim iento  
e sp e c ia l  penal por abordaje.
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29) Que tâcitam ente excluye a dichœ  in teresados del  
âmbito del delito  en toda su extension , incluido el de las re sp o n sa ­
bilidades c iv ile s  derivadas de la penal.
39) Que en consecuencia , hay que acudir al articulo 711 
del Côdigo de Justic ia  M ilitar, a cuyo tenor "La responsabilidad  
civ il  que resu ite  contra t e r c e r a s  personas deberâ ex ig ir se  ante los  
Tribunales comunes a instancia de los  interesados"; para concluir  
que e l  naviero  y dem âs in teresad os , salvo d irecta  inculpaciôn, no 
se  van a relac ionar  con la proyecciôn  juridica del abordaje, hasta  
tanto no se  llegue a la fa se  privada, m ercantil ,  ante los  tribunales  
de la  ju r isd icc iôn  ordinaria.
Como ya es ta b lecem o s  en otro lugar de es te  estudio (3) 
se  ha tratado de protéger los in ter eses  que serân  afectados "a p o s ­
ter ior i"  por la  posib le  condena y la  consiguiente evaluaciôn que se  
r e a liz a  de danos y resp on sab ilid ades, que tendrâ u lter ior  trascenden  
cia  en e l  orden c iv il .
C reem os, por lo expuesto , que e l  leg is lad or  c ie r r a  un . 
tanto la  posibilidad de traer a colaciôn  la  responsabilidad  subsid ia-  
ria que podrfa p en sa rse  derivada del art. 257 del Côdigo Ca.>trense, 
en re lac iôn  con los  arts . 21 y 22 del Côdigo Penal; y e l lo  por la  
im posibilidad de los in teresados para se r  parte lo que harfa im pro-  
cedente su  condena y por la propia naturaleza del proced im iento  cu­
ya entidad y razôn de ser  y sobre todo su finalidad no pers igu e  la
(3) V ease  e l  an â lis is  de la  "Naturaleza de la  responsabilidad del 
naviero" y su p royecciôn  al supuesto de abordaje".
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fijaciôn de responsabilidades patrim oniales  de te r c e r o s ,  sino que 
se  sustancia  pensando antes que nada en la  valoraciôn  de una con ­
ducta nautico-profesional.
S in em bargo, parte de la  doctrina, v .g r .  Gutierrez de 
la Câmara y O rcasitas ,  reconoce la  posib ilidad de esta  resp on sab i­
lidad subsid iaria , en base a los a r ts .  812 y 813 del Côdigo m ilitar  
vigente, como ya analizam os en su m om ento. Vamos a estudiar d i-  
chos p recep tos .
e) E l artiG ulo  812 del Côdigo de Justicia  M ilitar.
A rt. 812. - Si e l  abordaje no imp id ie se a los buques con 
tinuar la navegaciôn, se  suspenderâ es ta  por e l tiempo absolut am en 
te indispensable para que e l  Instructor rec ib a  declaraciones  a los  
tripu lantes a quienes considéré oportuno in terrogar y practique con 
la mayor prontitüd las diligencias para las  cuales  se ne c % s ite la  prq  
sencia  de lo s  buques en e l lugar donde se instruyan las  actu ac iones .
A es te  efecto  se  produrarâ que e l  Oficial cornisionado  
para la  instrucciôn  quede relevado durante la m ism a  de todo otro  
serv ic io .
Antes de que los  buques presuntos responsab les  de un 
abordaje sean despachados por la  Comandancia o Ayudantia de M a- , 
rina, se anotarâ en e l  certificado de propiedad la prohibiciôn de 
venta m ientras no se  solventen las responsab ilidades derivadas del 
abordaje.
Los citados, G utierrez de la Câm ara y O rcasitas ,  de-  
ducen, del art. 812, que es tab lece  una tutela de los  in ter eses  que 
provoca e l  abordaje sobre b ienes  de te r c e r o  (armador o naviero).  
Conforme a tal razonam iento, su rg ir ia  una excepciôn  al principio  
jurjfdico-castrense de que la responsabilidad c iv il  derivada de la  
penal so lo  puede reca er  sobre los inculpados y sus b ienes, tendien-
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dose a a s e g u r a r  la  re s p o n s a b i l id a d  s u b s id ia r ia  d e l  a r m a d o r ,  d e -  
c la r a d a ,  n a tu r a lm e n te  p o r  la  ju r is d ic c iô n  de M a r i n a ,  no pud iendo  
a lz a r s e  la  cauc iôn  h a s ta  que h aya  p r e s c r i t o  e l  p la z o  p a r a  e j e r c i t a r  
l a  a cc iô n  c iv i l  ante la  J u r is d ic c iô n  o r d in a r ia .
A  n u e s t ro  ju ic io ,  fos p a r r a f o s  p r i m e r o  y segundo d e l  
a r t ic u lo  8 1 2 ,  a l  r e f e r i r s e  a la  suspens iôn  de la  n a v e g a c iô n , p o r  
e l  t ie m p o  in d isp e n s ab le  p a r a  que e l  In s t r u c t o r  r e c ib a  d e c la ra c io n e s  
a los t r ip u la n te s ,  es ta  d i r ig id o  û n ic a m e n te  a p r e v e r  la s  n e c e s a r ia s  
co n tin g en c ias  que ro d e a n  en s i la  p r i m e r a  fa s e  de la  In s t ru c c iô n ,  
s in que se pueda p e n s a r  que se p ro v o c a  una re te n c iô n  te m p o r a l  
d e l  buque p o r  o tra  causa; ra z ô n  p o r  la  que se e s ta b le c e  que ta ies  
d i l ig e n c ia s  se r e a l i z a r â n  con la  m a y o r  p r e m u r a  y u rg e n c ia ,
E l  p â r r a f o  t e r c e r o  e s ta b le c e  que se v e r i f iq u e  an o ta c iô n  
en e l  c e r t i f ic a d o  de p ro p ie d a d  d e l buque, p a r a  f o r m a l i z a r  la  p r o h i ­
b ic iô n  de su v e n ta ,  m ie n t r a s  no se so lve n ten  las  re s p o n s a b i l id a d e s  
d e r iv a d a s  d e l  a b o rd a je .
A q u i ,  en  e fe c to ,  se in d ic a  una m e d id a  p r e c a u t o r ia  so b re  
un b ie n  de t e r c e r o  - e l  a r m a d o r  o n a v ie r o -  t i t u la r  p r o p ie t a r io  d e l  
buque p re s u n to  cu lpab le  d e l  a c c id e n te .
A h o r a  b ie n ,  c re e m o s  que e l lo  no p r e ju z g a  nada  s o b re  
l a  re s p o n s a b i l id a d  de los te r c e r o s  en e l  o rd e n  p e n a l .  L o  que o c u r r e  
es que e s a  m e d id a  de a s e g u ra m ie n to  es n e c e s a r ia  en a lgûn caso,  
y la  t ie n e  que t o m a r ,  lô g ic a m e n te ,  l a  A u to r id a d  de M a r in a  que
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ju d ic ia lm e n t e  se e n c u e n tra  en tend iendo  de la  m a t e r i a  y , de o t ro  
la d o ,  es punto b â s ic o  en m a t e r i a  de D e r echo m a r i t i m o  que es 
p r e c is a m e n te  e l  buque e l  p a t r im o n io  sobre  e l  que se v e r i f i c a r f a  
un a e je c u c iô n  de re s p o n s a b i l id a d e s  ; p e r o  e l  s e n a la m ie n to  de la s  
m is m a s  y su d e te r m in a c iô n  p e r s o n a l  lo  r e a l i z a r â  la  ju r is d ic c io n  
o r d in a r ia  a p lic a n d o  la  n o r m a t iv a  de los a r t s .  826  y s ig s ,  d e l  C 6 -  
digo de C o m e r  c io , s in que e l lo  esté  d i r e c ta m e n te  en d e p en d en c ia  
d e l  p r o c e d im ie n to  p e n a l .
E l  p re c e p to  c u lm in a  d ic ie n d o  " m ie n t r a s  no se s o lv e n -  
ten  las  re s p o n s a b i l id a d e s  d e r iv a d a s  d e l  a b o r d a je " .  P u es  b ie n ,  
esas re s p o n s a b i l id a d e s  en e l  â m b ito  c iv i l  no d e r iv a d o  d e l  p e n a l ,  
en e l  m o m e n to  en que se d i r ig e n  en r e la c iô n  a l  n a v ie r o ,  no se  
s o lv e n ta n  h a s ta  la  s e n te n c ia  c iv i l  -s a lv o  a rb it ra je  de d e re c h o  p r i  
v a d o -  s in  que la  J u r is d ic c io n  de M a r i n a  baya  p a r t ic ip  ado m as  que  
en su a s e g u ra m ie n to ,  s in p e r  ju ic io  de la  re s p o n s a b i l id a d  c iv i l  d i -  
r e c t a ,  d e r iv a d a  de la  p e n a l ,  de los incu lpados en e l  a b o rd a je .
f ) .  E l  a r t .  813 y e l  e m b a rg o  p re v e n t iv o  de buques  
e x t r a n je r o s .  -
E l  a r t .  813 , t ie n e  e l  m is m o  s en t id o , a l fa c u l t a r  a l  
In s t r u c t o r  p a r a  su sp en d er la  s a l id a  a la  m a r  de los buques e x ­
tra n je ro s ,  cuando no p re s te n  f ia n z a  s u f ic ie n te  que a s e g u re  las  
- re s p o n s a b i l id a d e s  c iv i le s  y haya  in d ic io s  r a c io n a le s  de que estas  
p u edan  im p  ut a r  se a a lguno o algunos de los m ie m b r o s  de l a  d o -  
ta c iô n .  L a  m a t e r i a  supuso r e a lm e n te  -c o m o  d i jo  F e rn a n d e z  R epe  
to (4 ) r -  una a u té n t ic a  novedad en su r e g u la c iô n  p o r  cuanto no podCa 
l l e v a r s e  a cabo e l  e m b a rg o  p re v e n t iv o  de buque e x t r a n je r o  p o r  e l
(4 ) " C o m e n ta r io s  a la  n o v is im a  L e g is la c iô n  s o b re  a b o rd a je s ,  n a i i -  
f r a g io s ,  s a lv a m e n to s  y h a lla zg o s
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ju e z  c iv i l ,  a l  a b r ig o  de la  L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ,  a l  c a r e -  
c e rs e  de t i tu lo  e je c u t iv o  b a s ta n te .  L a  adopcion , r a t i f i c a c io n  y 
p u b l ic a c io n  de l C onven io  de B ru s e la s  de 10 de M a y o  de 1 .9 5 2  
s o b re  e m b a rg o  p r e v e n t iv o  de buques de n a ve g a c iô n  m a r i t i m a ,  nos 
o fre c e  una n o r m a  de c a r a c te r  g e n e ra l ,  a cuyo a b r ig o  p o d r ia  r e a -  
l i z a r s e  d ich o  e m b a rg o .  S in  e m b a r o ,  e l  re c o n o c im ie n to  d e l  s is te m a  
d e l  C onven io  se ha r e a l i z a d o  en n u e s tro  D e re c h o  in te rn o  con la  L e y  
de 8 de A b r i l  de 1 .9 6 7 ,  en la  cual se acom odan  las  d is p o s ic io n es  
d e l  Conven io  fa c i l i ta n d o  la  n e c e s a r ia  ra p id e z  en e l  a s e g u ra m ie n to  
de los c ré d ite s  m a r i t im o s .  E n  este  s en t id o , su a r t .  19 d ic e :
" P a r a  d e c r e t a r  e l e m b a rg o  p re v e n t iv o  de un buque e x ­
t r a n je r o  p o r  c r é d i te  m a r i t i m e  que se d e fin e  en e l  a r t ic u le  19 d e l  
C onven io  de B r u s e la s  de 10 de m a yo  de 1 .9 5 2 ,  b a s t a r â  que se a l e -  
gue e l  d e re c h o  o c r é d i to  re c la m a d o s  y la  causa que los m o t iv e .
E l  Juez e x ig i r â  en todo case f ia n z a  en can tid ad  s u f i ­
c ien te  p a r a  re s p o n d e r  de los danos, p e r ju ic io s  y costas que puedan  
o c a s io n a rs e .  E s t a  f ia n z a  p o d râ  s e r  de c u a lq u ie ra  de las  dases que  
re co n o c e  e l  d e re c h o  inc lus  o e l  a v a l  b a n c a r io " .
Se c o m p lé ta  e s ta  d is p o s ic iô n ,  re c o g ié n d o s e  en un 29 a r t .  
las  l im i ta c io n e s  d e l  a r t ,  3 9 d e l  C o n ven io , p a r a  c o n c lu ir  a lu d iendo  
a la  p c s ib i l id a d  de opos ic iôn  a l  e m b a rg o  ( A r t .  39)
" A r t .  29 .  Se te n d râ n  en cuenta re s p e c to  a los buques
objeto  de e m b a rg o  las  l im i ta c io n e s  d e l  a r t .  39 d e l C o n v e n io " ,
" A r t .  39 .  H echo e l  e m b a rg o ,  la  o p o s ic iôn  so lo  p o d râ  
fu n d a rs e  en e l  in c u m p lim ie n to  de a lguno de los re q u is i to s  e s ta b le c i -  
dos en lo s  dos a r t ic u lo s  a n t e r io r e s " .
E l  a r t .  813 fué en c ie r to  m o d o  p io n e ro ,  p e r o  su o b je ­
to  e r a  e l  de p e r m i t i r  la  "su sp en s io n  de s a l id a  a l  m a r " ,  d is t in ta
del e m b a rg o  en s i .
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E l  p re c e p to  ta m b ié n  ha s ido  u t i l i z a d o ,  jun to  a l 812 y 
al 8 16 ,  p a r a  a f i r m a r  l a  p o s ib i l ld a d  de re c o n o c im ie n to  de la  r e s ­
p o n s a b il id a d  s u b s id ia r ia  d e l  n a v ie r o  en e l  p ro c e s o  p e n a l .  I n s is t i -  
mos en e l  m is m o  punto que a l t r a t a r  d e l  a r t .  8 1 2 .  L a  e x is te n c ia  
de m ed id as  de a s e g u ra m ie n to  no im p l ic a  e l  r e c o n o c im ie n to  de esa  
re s p o n s a b i l id a d  en es te  p ro c e s o .  L o  que se a f i r m a  es un p r in c ip io  
m as de s u je c c io n  p r e c a u t o r ia ,  que puede  l l e g a r  a la  e je c u c iô n  s o ­
b r e  e l  ob je to , p e r o  no - c r e e m o s -  p o r  la  A u to r id a d  J u d ic ia l  de M a ­
r in a ,  sino a traves  de la  d e te r m in a c iô n  de las  re s p o n s a b i l id a d e s  
u l te r io r m e n te  p o r  e l  Juez C iv i l .
P a r t im o s  d e l  a r t .  711 , antes c itad o , p a r a  v e r i f i c a r  es 
tas a f i r m a c io n e s , en r e la c iô n  con constante  d o c t r in a  d e l  T r ib u n a l  
S u p rem o  a l a  lu z  de los 826  y s ig u ie n te s  d e l  C ôdigo de C o m e r  c io ,  
porque  en e l  seno de la  r e g u la c iô n  d e l  a b o rd a je  en e l  Côdigo M i -  
l i t a r  re c o n o z c a m o s  que no queda ta x a t iv a m e n te  c la ro ;  so b re  todo  
si o b s erv a m o s  a h o ra  e l  a r t .  816 .
f) E l  a r t .  816  y sus r e p e rc u s io n e s  en e l  a n a l is is  de 
la  p o s ib le  re s p o n s a b i l id a d  ‘s u b s id ia r ia  d e l  n a v ie r o ,  a r m a d o r ,  a se g u -  
r a d o r  y o tro  in te re s a d o .
A  la  v is ta  de este  a r t ic u lo ,  en r e la c iô n  a los  811 a l  
813 , G u t ie r r e z  de l a  C a m a r a  concluye  que e s tam o s  ante  e l  r e c o ­
n o c im ie n to  p a lp a b le  de que " s i  e l  T r ib u n a l  no puede  c o n c re ta r  la  
re s p o n s a b i l id a d  c r im i n a l  en  d e te r m in a d a  p e r s o n a ,  debe la  p r o p ia  
J u r is d ic c iô n  de M a r i n a  h a c e r  e fe c t iv a  la  p r o p ia  d e l  a r m a d o r " .
O r c a s i ta s  p o r  su p a r t e ,  a f i r m a  que es p r e c is e  d is t in -  
g u ir  una re s p o n s a b i l id a d  s u b s id ia r ia  d e l  a r m a d o r  l im i t a d a  a l  dano  
e m e rg e n te ,  que d e c la r  an los T  r ib  una les  de M a r i n a ,  y una cu lp a  
c iv i l  de este  que puede a b a r c a r  la  to ta l id a d  de los dahos y p e r -
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ju ic io s  que puedan d e r iv a r s e  d e l  a c c id e n te ,  y que s e r a ,  en su c as o ,  
dem andada  ante la  J u r is d ic c io n  o r d in a r ia .
E n  c o n tra  de lo expuesto  y d es lin d an d o  t e r m in a n t e -  
m e n te  e l cam po de l a  re s p o n s a b i l id a d  c iv i l  d e l  n a v ie r o ,  a s e g u r a d o -  
res  e tc .  , com o c o m p e te n c ia  e x c lu s iv a  de la  J u r is d ic c io n  o r d in a r ia ,  
O g a y a r ,  c re e m o s  que p r â c t ic a m e n t e  toda la  d o c tr in a  m e r c a n t i l i s t a  
espanola  que ha estud iado  e l p r o b le m a  y e l  T r ib u n a l  S u p re m o .
R e a lm e n te ,  e l  a r t .  816  es e v id e n te m e n te  e l  que m a ­
yor p r o b le m a  p la n te a  a e s ta  u l t im a  p o s tu ra  que , en g e n e r a l ,  c o m -  
p a r t im o s .  V e a m o s :
S i e l  p ro c e s o  p e n a l - m i l i t a r  se d i r ig e  a la  d e t e r m in a ­
ciôn de las  re s p o n s a b i l id a d e s  c iv i le s  s u b s id ia r ia s  y se d é c la r a  en  
r e b e ld ia  a l r e o  y p re s u n to  a u to r  d e l d e l i to ,  ^qué objeto  t ie n e  f a -  
l l a r  c o n tra  qu ien  no va  a c u m p l ir  la  condena p é n a l ,  s i ,  en p r in c ip io ,  
c o n fo rm e  a las  re g la s  d e l p ro c e s o  m i l i t a r ,  p o s ib le m e n te  no v a  a 
s e r  p o s ib le  la  e je c u c iô n  de las  re s p o n s a b i l id a d e s  c iv i le s ?  ÔQué r a  
zones e x is te n  p a r a  condenar "en r e b e ld ia "  c o n tra  la  n o r m a t iv a  g e ­
n e r a l?  ô c ô m o , en a b s t ra c to ,  puede g a r a n t iz a r s e  una in s t ru c c iô n  corn  
p le ta  y c la r a ,  en los casos en que la  r e b e ld ia  se p ro d u z c a  m e d ia -  
do e l p r  o c e d im ie n to  ? den que b ienes se e je c u ta r â n  estas  r e s p o n s a ­
b i l id a d e s ,  en los d e l  cap itân  o m ie m b r o  de la  d o ta c iô n  a l  que se 
condene, en e l  p ro p io  b u q u e , . .  ?
P e r o  no es solo e l  p r o b le m a  de la  r e b e ld ia ,  s ino t a m -  
bien  e l  de "des c o n o c im ie n to  o m u e r te  de los p r  esuntos re s p o n s a b le s " ,
E s to  ya  p a r e c e  un tanto  e x c e s iv o ,  l a  condena p e n a l  de 
quien  ha fa l le c id o ,  c o n tra  la  n o r m a  de e x t in c iô n  de la  r e s p o n s a b i l i -
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dad p e n a l  p o r  m u e rte  de la  p e rs o n a  re s p o n s a b le  d e l  n9 19 d e l  a r t ,  
112 d e l  c ô d ig o  P e n a l  y e l  cc. r e la t i v e  d e l  n9 19 d e l  a r t ic u lo  248  
d e l  c ô d ig o  de J u s t ic ia  M i l i t a r ,
E l  p re c e p to  t ie n e  su a n tecedente  in m e d ia to  en e l  a r t .  9 
de la  L e y  de E n ju ic ia m ie n to  M i l i t a r  de M a r in a  y su ju s t i f ic a c iô n  
-auqnue  c ie r ta m e n te ,  lo  c o n s id é râ m e s  un tan to  im p ru d e n te  ( 5 ) -  en  
les  s ig u ie n te s  ra z o n a m ie n to s  :
a) E l  le g is la d o r  o b s e rv a  dos p ianos m u y  d i f e r e n c ia -  
dos en e l  es tu d io  d e l  a b o rd a je :  e l  e s t r ic t o  d e l ic t iv o  n â u t ic o -p e n a l  
y e l  r e s u l t  ado de danos.
b) P a r t ie n d o  de ta l  p r e m is a ,  c o n s id é ra  ta n  im p o r ta n te  
l a  f i j a c iô n  de la  c u lp a b i l id a d  y la  co n s ig u ien te  d e c la r a c iô n  de r e s ­
p o n s a b il id a d es  c iv i le s ,  que p o r  n ingûn concepto , c o n s id é ra  que d e ­
be in t e r r u m p i r s e  la  in s t ru c c iô n  h as ta  la  co n secu c iô n  de s e n te n c ia ,  
que d e b e ré  e je c u ta r s e  en e l  â m b ito  de las  re s p o n s a b i l id a d e s  c iv i le s .
c) A h o r a  b ie n ,  e sa  s e n te n c ia  no d e b e râ  d e c la r  a r  r e s ­
p o n sab les  s u b s id ia r ie s  c iv i le s ,  y e sa  e je c u c iô n  de r e s p o n s a b i l id a ­
des se r e a l i z a r â ,  s i  es p o s ib le ,  s o b re  los b ien es  de l r e o  conde-  
nado en r e b e ld ia ,  en d esconoc ido  p a r a d e r o  o fa l le c id o .
T a l  p o s tu r a  p o d r ia  e x p l ic a r s e ,  aunque un tanto  m â s  a r  -  
t i f ic io s a m e n te ,  p e r o  con c ie r t a  lô g ic a ,  s i  p e n s â m e s  que e l  l e g is l a ­
d o r  d e l  C ôdigo c a s tre n s e  conoce la  doble  ju r is d ic c iô n  en m a t e r i a  
de a b o rd a je ,  conoce que la  ces a ju z g a d a  p e n a l  im p o r t a  que sea  
d e b a t id a  en e l  p r  o c e d im ie n to  e s p e c ia l  de a b o rd a je ,  aunque e v id e n ­
te m e n te  no e x is ta  una v in c u la c iô n  d e l Juez c iv i l ,  n i  de o t r a  p a r t e .
(5 ) E n  e l  r e c ie n te  C o n g re s o  de la  ab o g a c ia  de L e ô n ,  1 ,9 7 0  una de
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las  mo ci one s que es tu d iab a  las  le g is la c io n e s  e s p e c ia le s  y , c o n c r e -  
ta m e n te  la  p re s e n ta d a  p o r  e l  I lu s t r e  C o le g io  de Abogados de C a ­
d iz ,  e s tu d iab a  este  a r t ic u lo  y p ro p o n ia  su d e ro g a c io n ,  fu n d a m e n -  
tan d o se , en e s e n c ia ,  en los p r in c ip io s  g é n é ra le s  de no co n d en ar en 
r e b e ld ia  y en la  e x t in c iô n  de la  re s p o n s a b i l id a d  c r im in a l  p o r  muer_  
te d e l r e o .
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e x is ta  in c o n ve n ien te  a lguno en la  re a n u d a c io n  de los p lazo s  de p r e ^  
c r ip c io n  de acc iones  c iv i le s ,  p o r  la  d e c la r a c iô n  de r e b e ld ia  en e l  
p r o c e s o  r n i l i t a r  y l a  consecuente  e f ic a c ia  de las  acciones en v ia  or  ^
d in a r ia  "e x  tu n c " .
- P e r o ,  p a re c e  com o s i  se hub 1er a q u e r id o  l l e g a r  le  -  
jos y fu n d a m e n ta r  una n e ce s id ad  d e l p r  o c e d im ie n to  e s p e c ia l  de abojc 
d a je ,  un l l e g a r  a toda  costa  a la  c u lm in a c iô n  d e l  m is m o ,
' E n  c o n se c u e n c ia ,  aunque q u iz  as a e fectos  de e x p o s ic io n
h em os r a d ic a l iz a d o  un tan to  los e x t re m o s  d o c t r in a le s ,  debem os  p u n tu a  
l i z a r  que l a  t e o r ia  de G u t ie r r e z  de la  C a m a r a  y O r  cas itas  debe e n -  
te n d e rs e  com o fu n d a m e n ta d a , en sen tid o  r e la t i v o .  C re e m o s  que lo  
que la  J u r is d ic c iô n  de M a r i n a  puede h a c e r ,  es a s e g u ra r  la  re s p o n s e  
b i l id a d  d e l  a r m a d o r  o n a v ie r o  ( a r t s .  812 y 813 );  to m a r  m e d id a s  de  
c au c iô n  y a s e g u ra m ie n to  re s p e c to  a l  buque. P e r o  esto  es d is t in to  
de la  " d e c la r a c iô n "  de re s p o n s a b i l id a d  s u b s id ia r ia  d e l  n a v ie r o  o air 
m a d o r .  E s  d is t in to  de la  e x p re s a  condena d e l  m is m o  a l abono de 
los dahos y p e r  ju ic io s  causados a co n se c u e n c ia  de una conducta  d o lo -  
sa o c u lp o sa  a je n a  p e n a lm e n te  a l  t i t u la r  d e l  buque. A  p e s a r  d e l  c o n -  
te n id o  d e l  a r t ic u lo  8 1 6 ,  cuya r a z ô n  de s e r  y a lc a n c e  hem os entend ido  
en e l s en t id o  exp u e s to , in s is t im o s  que no debe h a b la rs e  de d é t e r m in a  
c iôn  de j a  re s p o n s a b i l id a d  s u b s id ia r ia  de los t i t u la r  es o in te r  esados  
en l a  e m p r e s a  m e r  cant i l  m a r i t i m a ,  en  e l  seno de la  s e n te n c ia  p e ­
n a l .  L a  p o s ib i l id a d  de m e d id as  de a s e g u ra m ie n to  se re c o n o c e ,  p e r o ,  
ah i c o m ie n z a  y t e r m in a  la  func iôn  de la  J u r is d ic c iô n  de M a r i n a  en  
este  p unto .
h) O tro s  p r  ob lem as  d e l  p r  o c e d im ie n to .
P o r  u l t im o  d ig am o s  que los a r t ic u lo s  8 14 , 815  y 817
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d e l  C ôd igo  de J u s t ic ia  M i l i t a r ,  a f i r m a n :
A r t .  814 . No obstante  la  fa c u lta d  o to rg a d a  en e l  a r ­
t ic u lo  513 de este  C ô d igo , cuando los  tes tig o s  r e s id a n  en  t e r r i t o -
r i o  e x t r a n je r o ,  sô lo  se e x p e d ir â  e x h o r to  p a r a  que p r e s t e n  d ec la ra ­
c iôn  cuando. no e x is ta  o tro  m e d io  de c o m p ro b a r  un hecho que p u e -  
da i n f lu i r  en la  a v e r ig u a c iô n  d e l d e l i to .
S i los  te s tig o s  que re s id e n  en e l  e x t r a n je r o  p r e s t a r o n  
d e c la r a c iô n  en d i l ig e n c ia s  in s tru id a s  p o r  C ônsules  o C ap itanes  de 
buques m e r c a n te s  n a c io n a le s  se p r è s c in d i r a  de in t e r r o g a r le s  n u e -  
v a m e n te .
J
T a m p o c o  se p e r m i t i r  a la  r a t i f i c a c iô n  que, com o m e d io  
de p r u e b a ,  a u to r iz a  en e l  p le n a r io  e l  a r t ic u lo  741 d e l  m is m o  C ô d i ­
go, cuando los te s t ig o s  no r e s id a n  en t e r r i t o r i o  esp ah o l.
A r t .  8 15 . T a n to  a la  t e r m in a c iô n  d e l  p r  o c e d im ie n to  
com o d u ra n te  su t r a m i t a c iô n ,  p o d râ n  f a c i l i t a r s e  copias de d o c u ­
m e n te s  o c e r t i f ic a d o s  de p a r t ic u la r e s  que los in te r  es ados s o l ic i te n  
de los C ap itan es  G e n e ra te s  de los D e p a r ta m e n to s , cuando estas  A u ­
to r  idades  , de a c u e rd o  con sus A u d i to r  es, no c o n s id e r  en in co n ven ien  
te  su p u b l ic id a d .
A r t .  8 17 .  L a s  A u to r id a d e s  ju r is d ic c io n a le s  de los Depa_r 
ta m e n to s  p o d râ n  o r d e n a r ,  cuando lo  c re a n  c o n ve n ie n te ,  que las  c a u ­
sas que se in s tru y a n  p o r  a b o rd a je  se continuen  en la  c a p i ta l  d e l  De -  
p a r ta m e n t o  o en l a  de las  r e s p e c t iv a s  p r o v in c ia s  m a r i t i m a s .
E l  p r i m e r  o y u l t im o  son nuevas n o rm a s  tendentes  a f a -  
c i l i t a r ,  a g i l i z a r  y p o r m e n o r i z a r  l a  in s t r u c c iô n .  E l  a r t .  . 8 1 4  e x ­
p r e s a  n o rm a s  s o b re  la  d e c la r a c iô n  de tes tig o s  y s o b re  la s  m is m a s  
c re e m o s  que h u e lg a  todo c o m e n ta r io .
P o r  lo  que r e s p e c ta  a l  a r t .  8 1 7 ,  d ig a m o s  que en las  se 
des de las  Super io r e s  A u to r id a d e s  Jur is d ic c io n a le s  de cada  Z o n a  M a  
r i t i m a ,  e x is te n  ju zg ad o s  m a r i t im e s  p e rm a n e n te s  en los  que se c e n t r a
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l i z a  l a  in s t r u c c iô n  de las  causas una v e z  que han s ido  in s tru id a s  
las  p r i m a r i a s  p ru e b as  d e l  acc id e n te  m a r i t i m o  en c u es t iô n , Con  
ta l  e s p e c ia l iz a c iô n  se d i r ig e  y t r a m i t a  e l  p r  o c e d im ie n to ,  s ie m p r e  de  
m a n e r a  u n it  a r ia .
P o r  lo  que r e s p e c ta  a l  a r t ic u lo  8 15 , es ta  pen san d o  d i ­
r e c t a m e n te  en los t e r c e r o s  in te re s a d o s  en e l  p r  o c e d im ie n to  (n a v m  
r o s ,  a s e g u r a d o r e s , e t c . )  que, a los e fectos  de la  t r a m i t a c iô n  c iv i l ,  
pueden p r e c i s a r  copias de d ocum en tes  o c e r t i f ic a d o s  de p a r t i c u l a ­
r e s .  D e  o tro  lad o ,  l a  u t i l i z a c iô n  en la  in s t ru c c iô n  de d o c u m e n ta -  
ciôn  p e r s o n a l  y r e a l ,  hace p r é v is ib le  l a  n e c e s id a d  de f a c i l i t a r  lo  
s o l ic i ta d o  con t a l  c a r â c t e r .
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XIV
L a  c o e x is te n c ia  de las  Jur is d ie  clone s O r d in a r ia  y de M a r i n a  en  
m a t e r i a  de a b o rd a je .  -  C o n c lu s io n es  sobre  los p r  ob lem as que p la n  
te a .  -
19) L a  m a r g in a c iô n  d e l  n a v ie r o ,  a s e g u ra d o r  y d e m â s  in te re s a d o s  en 
e l  p r  o c e d im ie n to  ante la  ju r is d ic c iô n  de M a r i n a .
La posib le  insufic iencia  del art. 811 del Côdigo de Justic ia  M i­
litar .
29) T r a s c e n d e n c ia ,  v a lo r  y e f ic a c ia  de la  cosa ju z g a d a  p e n a l  ante  
la  J u r is d ic c iô n  O r d in a r ia ,  en e l  a b o rd a je .  -
-  ) L a  p o s ib le  e xce p c iô n  de cosa ju z g a d a .
- )  E l  Juez c iv i l  ante la  s e n te n c ia  a b s o lu to r ia  d e l  C o n se jo  de 
G u e r r a .
- )  J u r is p ru d e n c ia  so b re  e l  p r o b le m a  y S en ten c ia s  de la s  A u d ie n  
cias T e r r i t o r i a l e s  y  de los Juzgados de p r i m e r a  in s ta n c ia .
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XIV
L a  c o e x is te n c ia  de las  J u r is d ic c io n e s  O r d i n a r i a  y de 
M a r in a  en m a t e r i a  de a b o rd a je .  -  P r  o b lem as  que p la n te a . -
E n  o tro s  lu g a re s  de este  es tud io  (6 ) t r a ta m o s  de d e te £  
m in a r  e l  a lcan ce  y ju s t i f ic a c iô n  de la  c o m p e te n c ia  de la  J u r is d i c ­
cion de M a r i n a  en m a t e r i a  de a b o rd a je ,  y a n a l iz a m o s  el p r o c e d i -  
m ie n to  y su t r a m i t a c iô n .  A h o r a ,  vam o s  a p la n te a rn o s  los p r o b le m a s  
que s u rg en  de la  doble J u r is d ic c iô n .
N e c e s à r ia m e n te  te n d re m o s  que in s is t i r  s o b re  puntos ya  
t ra ta d o s  p e r o  en tra n d o  m âs  p r e c is a m e n te  en los co n fl ic to s  que pue  
den s u s c i ta rs e  en las  re la c io n e s  e n tre  los dos p ro c è s  os y p ro p o n ie n  
do, en la  m e d id a  de lo  p o s ib le ,  a lgunas ideas s o b re  la  a p e r t u r a  
de c ie r ta s  l in e  as de r e f o r m a  d e l  s is te m a .
19) L a  m a r g in a c iô n  d e l n a v ie r o ,  a s e g u ra d o r  y d e m â s  
in te re s a d o s ,  en e l  p r  o c e d im ie n to  ante la  J u r is d ic c iô n  de M a r i n a ,  L a  
p o s ib le  in s u f ic ie n c ia  d e l  a r t ic u lo  811 d e l  Côdigo de J u s t ic ia  M i l i t a r . -
H e m o s  a f i r m a d o  en este  m is m o  t r a b a jo  que en la  d e c la ­
r a c iô n  o re c o n o c im ie n to  de las  re s p o n s a b il id a d e s  c iv i le s ,  l a  J u r is d ic  
ciôn de M a r i n a  se l i m i t a  a d e t e r m in a r la s  y a c o n s id e r a r  los  danos  
y p a r  ju ic io s  d e r iv a d o s  d e l  a b o rd a je ,  com o re s p o n s a b i l id a d  c iv i l  d e r i ­
v ad a  de la  p e n a l  que s u je ta  los b ienes d e l  cu lp ab le  condenado -C a p i
(6) C o n c re ta m e n te  en los  aprtad o s  " E l  a b o rd a je  com o p r  o c e d im ie n to  
e s p e c ia l  de la  J u r is d ic c iô n  de M a r i n a  en " D e re c h o  e s p a n o l"  y  
" E l  p r  o c e d im ie n to  e s p e c ia l  de a b o rd a je  en los a r t s .  808  a l  817  
d e l Côdigo de J u s t ic ia  M i l i t a r " .
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tân , P a t ro n  u o tro  m ie m b ro  de la  d o ta c iô n - p e ro  que no es c o m ­
p é te n te , p o r e l co n ten id o  d e l a r t ic u lo  711 d e l C ôd igo  de J u s t ic ia  
M i l i t a r  (7 ) , p a ra  d e c la r a r  la  re s p o n s a b ilid a d  c iv i l  s u b s id ia r ia  d e l 
n a v ie ro  o a s e g u ra d o r . L o  un ico  que la  J u r is d ic c iô n  de M a r in a  p u e ­
de h a c e r es a s e g u ra r  la  re s p o n s a b ilid a d  d e l a rm a d o r  o n a v ie ro  
(a r ts .  812 y 813 d e l C .J .  M . )  y to m a r  m e d id a s  de cau c iô n  y a s e ­
g u ra m ie n to  re s p e c to  d e l bu q u e , P e r o  esto  es d is t in to  de la  d e c la ­
ra c iô n  de re s p o n s a b ilid a d  s u b s id ia r ia  d e l n a v ie ro  o a r m a d o r .  Es  
d is tin to  de la  e x p re s a  condena d e l m is m o  a l abono de los dahos  
causados a co n se c u e n c ia  de una conducta  d o lo s a  o cu lp o sa  a je n a  
p e n a lm e n te  a l t i t u la r  d e l buque. E n  una p a la b ra ,  la  J u r is d ic c iô n  
de M a r in a  se e x tie n d e  a todo lo  que a b a rc a  e l do lo  o la  cu lpa  p e n a l 
e in c lu s  o puede l le g a r  en a lgûn caso a la  s u je c c iô n  p re v e n t iv a  de 
un b ie n  que , com o e l buque, no es p a tr im o n io  -n o r m a lm e n te -  d e l in  
culpado (C a p itâ n , P a t rô n , e t c . ) ;  p e ro  no se e x tie n d e , no puede a,ha.r_ 
c a r e l â m b ito  de la  cu lpa  c iv i l ,  de la  re s p o n s a b ilid a d  e x t r a c o n tr a c ­
tu a l que ré g u la  e l  a r t .  826  d e l C . de C .
S i p a r t im o s  de estos p re s u p u e s to  se en tien d e  y ju s t i f i -  
ca m e jo r  e l p â r r a fo  29 d e l a r t ic u lo  811 d e l C . J . M . ,  que d ic e :
"L o s  a rm a d o r e s , a s e g u ra d o re s , in te re s a d o s  en la  
c a rg a , o c u a lq u ie r  o tra  p e rs o n a  que no s ien d o  e l  p ro c e s a d o  te n "  
ga in t e r eses en e l  asu n to , p o d râ n  p o r  s i o p o r m e d io  de sus repre^  
sen tan tes  lé g a le s , s in  que e llo  im p liq u e  e je r c ic io  de a c c iô n  p r iv a d a  
n i que se le s  ten g a  com o p a r te s  en e l  p r  o c e d im ie n to , d i r ig i r  lo s  e^  
- c r ito s  que e s t im e n  p e r t in e n te s  y p ro p o n e r la  p r â c t ic a  de p ru e b as  
que ju zg u e n  conducentes a l m e jo r  e s c la re c im ie n to  de los  h ech o s .
(7 ) A r t ,  711 , " L a  re s p o n s a b ilid a d  c iv i l  que re s u ite  c o n tra  te r c e r a s  
p e rs o n a s  d e b e râ  e x ig irs e  ante los T r ib u n a le s  com  unes a in s ta n ­
c ia  de lo s  in te re s a d o s " .
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E l  Juez In s tru c to r  a d m it i r â  o r e c h a z a r a  la s  p e tic io n e s  fo rm u la d a s  
p o r los  in te re s a d o s , qu ienes pueden r e c u r r i r  de e s ta  re s o lu c io n ,  
d e n tro  d e l p la z o  de t rè s  d ia s , naediante  e s c r ito  d ir ig id o  p o r c o n -  
ducto  del. Juez In s t r u c to r ,  an te  la  A u to r id a d  ju d ic ia l ,  q u ien  r e s o l ­
v e r  a in a p e la b le m e n te , p re v io  d ic ta m e n  de su A u d ito r " .
D e  su le c tu r a  se in d u ce:
- )  Q u e  los a rm a d o re s , a s e g u ra d o re s  in te re s a d o s  en  
la  c a rg a  o c u a lq u ie r  o tra  p e rs o n a  que te n g a  in te re s e s  en e l  a s u n ­
to d eb atid o  p o d râ n  d i r ig i r  es c r ito s  y p ro p o n e r la  p r â c t ic a  de p ru e b as  
a l Juez In s t r u c to r .
- )  T a le s  a p o rta c io n e s  s e r v ir â n  p a r a  e l m e jo r  e s c la ­
re c im ie n to  de los h echo s.
- )  E l  hecho de h a b e r p a r t ic ip a d o  en e l  s u m a r io  a 
t ra v e s  de. e s ta  fo rm u la  in d ir e c ta  de a p o r ta r  o p ro p o n e r p ru e b a s  
no im p lic a  que se les  c o n s id é ré  p a r te s  en e l p r  o c e d im ie n to .
A l  no s e r  p a r.tes , a l c o n s id e ra rs e le s  a je n o s , es lô g i -  
co que no se les  condene su b s id ia r la m e n te .  E l  re c o n o c im ie n to  l e ­
g a l de su re s p o n s a b ilid a d  se r e a l i z a r â  en la  v ia  c iv i l  c o m p é te n te . 
A h o ra  b ien : C H a s ta  que p u n to , s i ten em o s en cuenta  la  e f ic a c ia  de  
la  cosa  ju zg a d a  p e n a l en e l p ro c e s o  c iv i l ,  e l n a v ie ro , a s e g u ra d o r ,  
e t c . ,  se  ^s ie n te n  a fectad o s  p o r  la  s e n te n c ia  d e l C o n se jo  de G u e r r a ? .
> . C re e m o s  que es a b s o lu ta m e n te  é v id e n te  que e l n a v ie ro ,  
a s e g u ra d o r , e tc . , han de e s ta r  m u y  in te re s a d o s  y exp ec tan tes  ante  
la  s e n te n c ia  d e l T r ib u n a l  M i l i t a r  de M a r in a .  P en s e m o s  q u e , s i e ^  
ta  es c o n d e n a to r ia , ne c é s a r la m e n te  v a  a d e te r m in a r  una p e n a  y  unas  
re s p o n s a b ilid a d e s  c iv ile s  d e l C a p itâ n  o m ie m b ro  de la  d o ta c iô n  de  
uno de lo s  buques. S in  p e r  ju ic io  de que t r a ta r e m o s  a co n tin u a  c iô n
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e l  p r o b le m a  de la  e f ic a c ia  de la  s en ten c ia  p e n a l  en la  v ia  c iv i l ,  
puede a d e la n ta rs e  que e l  n a v ie r o  d e l  buque a l  que se a c h a c a  la  
c u lp ab il id ad  d e l  a b o rd a je  l le g a  a l p ro c e s o  c iv i l  con una p r e s u n -  
ciôn de re s p o n s a b le  a b so lu te ,  in d e p en d ie n te m en te  d e l  c u rs o  de la  
nueva  in s t ru c c iô n .  L a  t ra s c e n d e n c ia  de la  cosa ju z g a d a  p é n a l ,  p a ­
re c e  a p r i m e r a  v is t a  p a lp a b le  p a r a  e l n a v ie r o ,  a s e g u ra d o r ,  e tc .  P o r  
consigu iente  se ha a f i r m a d o  ra z o n a b le m e n te  p o r  la  d o c t r in a  (8) que  
las  p o s ib il id a d e s  que b r in d a  a los in te re s a d o s  p a t r im o n ia le s  e l  a r t .  
811 d e l  C . J . M .  son in s u f ic ie n te s .
E s ta m o s  de a cu e rd o  con es ta  t e s is .  E n  e fe c to :  S i p e n -  
sam os que e l  p r  o c e d im ie n to  e s p e c ia l  de a b o rd a je s  de los a r t s .  808  
a l 817 d e l  C . J . M . ,  e s ta  s o la m e n te  d i r ig id o  a in v es t ig a ïf  una conduc^ 
ta  n â u t ic o -p r o fe s io n a l ,  e l a r t .  811 es s u f ic ie n te ,  P e r o  o c u r r e  que no  
podem os o p in a r a s i .  Cuando e l C onse jo  de G u e r r a  ju z g a  im a  causa  
p o r  a b o rd a je ,  su s e n te n c ia  no v a  a s e r  solo una d e c la r a c iô n  de c u l ­
p a b i l id a d  de un O f ic ia l  de la  M a r i n a  M e r c a n t e ,  un P a t r ô n  de Pesca-  
o c u a lq u ie r  t r ip u la n te  cu lp ab le  de un buque. E s a  s e n te n c ia  v a  a t e -  
n e r  una u l t e r io r  e f ic a c ia  se q u ie r a  o no; en o tro  caso la  a c c iô n  
c iv i l  p o d r fa  e je r c i t a r s e  e l  m is m o  d ia  de la  co lis  ion s in  e s p e r a r  in ^  
t ru c c iô n  a lg una  de M a r i n a .  H a y  que s e r  co n sc ien tes  de e s ta  s i t u a -  
ciôn, P o r  c o n s ig u ie n te ,  en tendam os ju s t i f ic a d a  la  dob le  ju r is d ic c iô n  
com o en o tros  lu g a re s  a f i r m a m o s ,  p e ro  no m in im ic e m o s  l a  fu n c iô n  
n i e l  a lc a n c e  de l f a l lo  d e l  C onse jo  de G u e r r a  que en tien d e  d e l  a b o r ­
d a je .  T e n g a m o s  en cuenta su p ro y e c c iô n  u l t e r i o r .  D eb e  d a r s e  e n -  
t r a d a  a los n a v ie ro s  com o parte en e l  p r  o c e d im ie n to  p e n a l ,  com o -
(8) O g a y a r :  " L a s  re s p o n s a b i l id a d e s  c iv i le s  d e r iv a d a s  d e l  a b o rd a je
en D e r e c h o  E s p a h o l .  -  R E D E M A R  ( I  J o rn ad a s  N a c io n a ­
les  de D e re c h o  M a r i t i m o ) .  "
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a cu sad o r p a r t ic u la r  e l a rm a d o r  p e r ju d ic a d o , que no e s ta  r e p r e s e n -  
ta d o , y e l  n a v ie ro  d e l buque p re s u n to  re s p o n s a b le  p a r a  que pueda  
a p o r ta r  cuanto c o n s id é ré  p ro c e d e n te , d ire c ta m e n te . Ig u a lm e n te  a 
los a s e g u ra d o re s  y  d em âs in te re s a d o s .
E l  a c u s a d o r p a r t ic u la r  no e x is te  en D e re c h o  m i l i t a r ,  
p e ro  es tam o s  ante  un p r  o c e d im ie n to  e s p e c ia l y s i ya  se dan en e l  
v a r ia s  e s p e c ia lid a d e s  com o la  d e l a r t .  8 1 1 , no h ay  p ro b le m a , c r e e ­
m o s , p a r a  a d o p ta r e s ta  p o s ic io n  en la  l in e a  de la  r e fo r m a  que pro^ 
pugnam os d e l C ôd igo  de J u s t ic ia  M i l i t a r .  R e fo r m a  que c o n tr ib u ir la  
a f a c i l i t a r  una m a y o r  te n d e n c ia  h a c ia  e l  s is te m a  p r o b a to r io ,  a b a n -  
donando lo  exces iv a m e n te  in q u is it iv o  d e l p r  o c e d im ie n to  a c tu a l, im -  
p ro p io  en m a t e r ia  de a b o rd a je s ; r e fo r m a  q u e , de o tro  la d o , co n ­
t r  ib u ir  la  a una d e te rm in a c iô n  m âs  e x a c ta  y p r é c is a  de la s  re s p o n ­
s a b ilid a d e s  c iv ile s  a l p o s ib il i ta r s e  una d ir e c ta  d e fe n s a  de su a lc a n ­
ce y m e d id a  p o r  los m âs  in te re s a d o s  en su p re c is io n ;  r e fo r m a ,  
p o r u lt im o , que p o d r ia  f a c i l i t a r  e l p o s te r io r  p ro c e s o  c iv i l  y  que in ­
clus o d a r ia  p ie  p a r a  h a ce rn o s  r e c o n s id e r a r  la  id e a  de la  p o s ib le  d e ­
c la ra c iô n  de re s p o n s a b ilid a d  c iv i l  s u b s id ia r ia  d e l n a v ie ro  d e l buque  
a b o rd a d o r , com o e xc e p c iô n  a l a r t .  711 d e l C ôd igo  de J u s t ic ia  M i l i ­
t a r ,  ten ien d o  en cuenta  la  co n d ic iô n  que en t a l  caso  te n d r ia ,  com o  
p a r te  en e l p r  o c e d im ie n to , d ich o  n a v ie ro , o e l in te re s a d o  que lo  
d e s e a ra  y ju s t i f ic a r a .
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2 9 ) T ra s c e n d e n c ia , v a lo r ,  y e f ic a c ia  de la  cosa  ju z ­
gada p e n a l ante la  J u r is d ic c io n  o r d in a r ia ,  en e l  a b o rd a je . -
L o s  p re s u p u e s to s  que hay  que te n e r  en cu en ta  en e l p la n  
te a m ie n to  de e s ta  c u e s tiô n  son lo s  s ig u ie n te s :
a ')  E l  n a v ie ro  no es p a r te  en e l p ro c e s o  p e n a l m i l i t a r ,  
n i debe s e r  condenado en la  s e n te n c ia  d e l C o n se jo  de G u e r r a  com o  
re s p o n s a b le  c iv i l  s u b s id ia r io , en a p lic a c iô n  de  lo s  a r ts .  2 0 2 , 2 0 5 ,
206  y  711 d e l C ôd igo  de J u s t ic ia  M i l i t a r .
b *) S in  e m b a rg o  la  s e n te n c ia  c r im in a l  a fe e ta  -n o  v in  
c u la -  a l n a v ie ro , en la  m e d id a  en que e l  Juez c iv i l ,  s in  p e r  ju ic io  
de su u l te r io r  in s tru c c iô n  y nuevo a n a lis is  de la s  c irc u n s ta n c ia s  de 
h ech o , se v e  v in c u la d o  p o r las  s en ten c ia s  c o n d e n a to ria s  y  p o r aquÆ 
l ia s  que d e c la r  en la  in e x is te n c ia  d e l a b o rd a je .
3 9) E n  la  v ia  c iv i l ,  lo s  puntos de p a r t id a  son los de  
e n ju ic ia m ie n to  d e l hecho d e l a b o rd a je , con todos lo s  e le m e n to s  de  
ju ic io  de la  in s tru c c iô n  en la  J u r is d ic c iô n  de M a r in a ,  m âs  los  a p o r -  
tados p o r lo s  n a v ie ro s  o a s e g u ra d o re s  que ya  son p a r te  en e l n u e ­
vo  p ro c e s o , en e l  c u a l e x is t i r â  la  re s p o n s a b ilid a d  c iv i l  d ir e c ta  r e s ­
p e c to  de estos p o r la  v ia  d e l a r t ic u lo  826  d e l C . de C . , en  r e l a ­
c iôn  a l 1 .9 0 2  d e l C ôdigo C iv i l .
-  L a  p o s ib le  e x c e p c iô n  de cosa ju z g a d a . -
L a  s e n te n c ia  de la  J u r is d ic c iô n  de M a r in a  cuando d é ­
te r m in a  la  c u lp a b ilid a d  de uno de los  buques es to ta lm e n te  v in c u -  
la n te  p a r a  e l  Juez c iv i l ;  s i p ro c e s a lm e n te  no v ie n e  a c o n s t itu ir  de  
d e re c h o  una a u té n tic a  e x c e p c iô n  de cosa ju z g a d a , de hecho lo
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es en cuanto a la  d e te rm in a c iô n  de la s  c ir  cu n stan c ias  c o n c u rre n te s  
en e l a c c id e n te , en cuanto a la  d e c la ra c iô n  de c u lp a b ilid a d  y en  
g e n e ra l en todos sus p ro n u n c ia m ie n to s . S i no p ro d u c e  e x c e p c iô n  de 
d e re c h o  es u n ic am e n te  p o rq u e  la  d e te rm in a c iô n  de re s p o n s a b ilid a ­
des c iv ile s  que r e a l iz a  e s fâ  s u je ta  a a lte ra c iô n  en su d e te rm in a c iô n  
b â s ic a  a l v a r ia r  e l  su je to  re s p o n s a b le , que a h o ra , en e l  p ro c e s o  c i ­
v i l ,  v a  a s e r  e l n a v ie ro , antes to d a v ia  e n tre  b a s t id o re s . A l  d i r i g i r -  
se c o n tra  é l  la  a c c iô n  y a p a re c e r  com o p a r te ,  se le  o ir â  y se e x a -  
m in a râ n  las  p ru e b as  y nuevos e le m e n to s  de ju ic io  que a p o r te . O s e a , 
s i no hay exc e p c iô n  es p o r las  p ro p ia s  lim ita c io n e s  de la  J u r is d ic c iô n  
de M a r in a  que se d e tien e  en e l p e rs o n a l de la  d o ta c iô n  in c u lp a d o  s in  
p o d e r e n t r a r  en e l  s e c to r c iv i l ,  a l que sô lo  p o d r ia  to c a r  p o r  e l  as -  
p e cto  de la  re s p o n s a b ilid a d  c iv i l  s u b s id ia r ia , lo  que no r e a l i z a  p o r  
una in te rp re ta c iô n  e s t r ic ta  d e l a r t .  711 y c o n co rd an tes  d e l C ôd igo  
c a s tre n s e . Sensu c o n tr a r io ,  en la  v ia  c iv i l ,  a l  c o m p a re c e r  e l n a ­
v ie r o  com o re s p o n s a b le  p r in c ip a l  y d ir e c te ,  p o r e l te n o r  d e l a r t .
826  d e l C . de C . , se o fre c e n  aspectos  y v a lo ra c iô n  ju r id ic a  d is t in to s .
E n  co n se c u e n c ia .
- )  N o  se p ro d u c e  "de iu r e "  e x c e p c iô n  de cosa ju z g a d a .
- )  E l  Juez C iv i l  queda v in c u la d o  p o r  la  s e n te n c ia  con ­
d e n a to r ia  en todo lo  que a q u e lla  d e te rm in e .
- )  A l  c a m b ia r  e l  s u je to  y a p a re c e r  e l n a v ie ro  com o  
re s p o n s a b le  d ir e c te ,  se a l t e r  an s u b je t iv a m e n te  lo s  e le m e n to s  p r o -  
c e s a le s .
- )  A  e fec to s  de d e te rm in a c iô n  de la  o b lig a c iô n  d e l d e m a n  
dado o dem andados se p ro c é d é  a n u evo  e n ju ic ia m ie n to  v a lo r a t iv o .
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- )  E s te  nuevo e n ju ic ia m ie n to  no p o d râ  a l t e r  a r  la  d e t e r ­
m in a d a  y ju zg a d a  c u lp a b i l id a d  d e l  buque condenado. Sôlo p o d râ  e s t a -  
b le c e r  nuevos a s e r to s  sobre  e l  m o n ta n te  d é te rm in a n te  d e l  v a lo r  de 
los  dahos y p e r  ju ic io s ,  pudiendo e n t r a r  a s im is m o  en e l  a n â l is is  
de la  p o s ib le  re s p o n s a b i l id a d  e x t r a c o n t r  a c tu a l  d e l t i t u la r  d e l  buque  
que ha re s u lta d o  inocente  en la  a p re c ia c iô n  de la  s e n te n c ia  dd.
C o n se jo  de G u e r r a ,  dado que la  in e x is te n c ia  de re s p o n s a b i l id a d  p £  
n a l  d e l  m is m o  no p r e ju z g a  sobre  su p o s ib le  cu lpa  c iv i l .
E s t a  v in c u la c iô n  se da ig u a lm e n te  en e l  caso de que  
la  se n ten c ia  d e l C o nse jo  de G u e r r a  d e c la r e  no h a b e r  lu g a r  a l  abo£  
d a je ,  lo  que s e r â  cosa ju zg a d a  p le n a ,  a todos los e fe c to s ,  a l  no po» 
d e r  s u r g i r  a c c iô n  c iv i l  de un hecho que se c o n s id é ré  no a c a e c id o .
Sensu c o n t r a r io ,  cuando la  s en ten c ia  d e l T r ib u n a l  M i ­
l i t a r  es a b s o lu to r ia ,  e l  c am in o  e s tâ  s in  in ic ia r ,  s a lvo  en lo  que r e ^  
p e c ta  a la  a p o r ta c iô n  de los e le m e n to s  de ju ic io  que d e r iv a n  de la  
in s t ru c c iô n .  E s  lô g ico :  se d é te r m in a  no h a b e r  lu g a r  a re s p o n s a b iH  
dades c r im in a le s ,  p e ro  no se p ro n u n c ia  s o b re  la  e x t r a c o n t r  a c tu a l .
E s to  p la n te a  un im p o r ta n te  p r o b le m a ,  e l  de la  v a l o ­
r a c iô n  que h aya  de d a rs e  a la  s e n te n c ia  a b s o lu to r ia ,  te n ien d o  en  
cuenta  la  le g is la c iô n  p e n a l e x is te n te  en m a t e r i a  de a b o rd a je  ( a r t s .
59 y ôO de l a  L e y  P e n a l  y D is c ip l in a r ia  de la  M a r i n a  M e r c a n t e  de 22  
de D ic ie m b r e  de 1 .9 5 5 ) .
E l  Juez c iv i l  ante la  s e n te n c ia  a b s o lu to r ia  d e l  C o n se jo
de C u e r r a .  -
Lo s  a r t s .  59 y 60 de la  L e y  P e n a l  y D i s c ip l in a r ia
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de la  M a r in a  M e rc a n te  después de t r a t a r  e l a b o rd a je  d o lo s o , e s tu -  
d ia n  en sus p a r ra fo s  segundos re s p e c tiv e s  a l a b o rd a je  cu lposo  y  
e x ig e n  p a ra  que pueda s e r  t ip if ic a d o  que se h aya  c o m e tid o  m e d ia n -  
do g ra v e  n e g lig e n c ia  o im p ru d e n c ia  d e l C a p itâ n , P a t r o n  o m ie m b ro  
de la  d o ta c iô n  re s p o n s a b le  d e l buque a b o rd a d o r (9 ) .
D a d a  la  te n d e n c ia  de lo s  T r ib u n a le s  de M a r in a  a c a l i -  
f ic a r  s ie m p re  p o r  estos a r t ic u le s , s in  a c u d ir  n o rm a lm e n te , com o  
p u d ie ra  r e a l iz a r s e ,  a l t r a ta m ie n to  de la  im p ru d e n c ia  en e l  C ôdigo  
P e n a l C o m un, la s  p o s ib ilid a d e s  de que la  s e n te n c ia  sea  a b s o lu to r ia  
quedan  n o ta b le m e n te  in c re m e n ta d a s , dado que es m u ch o  m â s  d i f ic i l  
c a l ib r a r  e l d e lito  n â u tic o  com o e x is te n te  y co n d en ar en co n se c u e n c ia , 
a l p r e c is a r  se g ra v e d a d  en la  conducta n é g lig e n te  o im p ru d e n te .
A h o ra  b ie n , cuando la  causa l le g a  a l p e r io d o  de P le n a ­
r io  en e l  p r  o c e d im ie n to  m i l i t a r  e s p e c ia l de a b o rd a je , es p o rq u e  los
(9 ) S obre estos puntos se r e a l iz a n  exten sas  c o n s id e ra c io n e s  en e l  
a p a rta d o  d ed icad o  a l  e s tu d io  d e l " A b o rd a je  c u lp o s o " . E n  e lla s  
nos r e fe r ia m o s  a la  p o s ib ilid a d  de c a l i f ic a r  e l  a b o rd a je  a s im m  
m o p o r e l  a r t ic u lo  565 d e l C ôdigo P e n a l (d e lito )  o p o r  lo s  a r ts .  
586 , 3 9 y 600 (a b o rd a je  fa l ta ) ,  p e ro  p u n tu a liz a b a m o s  que e x is te n  
de hecho c ie r ta s  ré s e rv a s  p o r p a r te  de los  T r ib u n a le s  de M a r i ­
na p a ra  r e a l i z a r  estas  c a lif ic a c io n e s , s in  que se h aya  re s u e lto  
s a t is fa c to r ia  y d e te rm in a n te m e n te  e l p ro b le m a  en  la  J u r is p r u -  
d en c ia  d e l C o n se jo  S u p re m o  de J u s t ic ia  M i l i t a r ,
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in d ic io s  y p ru e b a s  y , so b re  to d o , lo s  in fo rm e s  p e r ic ia le s  té c n ic o s  
re a liz a d o s  p o r  m ie m b ro s  d e l C u e rp o  G e n e ra l de la  A rm a d a , han  e^  
ta b le c id o  la  e x is te n c ia  de c la ra s  bases que p e r m ite n  in d u c ir  la  c u l­
p a b ilid a d  d e l e n c a rg a d o , t r  ip u la n te  d e l buque a b o rd a d o r .
In c lu s  o la  s e n te n c ia  se e x p re s a râ ,  com o puede v e r s e  
en m u ch as  de la s  s e le c c io n a d a s  en  e l es tu d io  "p e n a l"  de e s te  t r a ­
b a jo , en te rm in e s  que in d iq u en  c la ra m e n te  que c o n c u rre  " s im p le "  
im p ru d e n c ia  o n e g lig e n c ia  no g ra v e  y, p o r ta n to , no se dan  los ele^ 
m e n to s  n e c e s a r io s  p a r a  t ip i f ic a r  e l d e lito . N o s o tro s  c re e m o s  q u e , 
en  su caso , p o d r ia  a c u d ir  se en  estos  supuestos a l a r t .  565 d e l C ô ­
d ig o  P e n a l o a l a b o rd a je  fa l ta .  S in  e m b a rg o  lo  n o rm a l es que e l  
fa l lo  d é c ré té  u n ic a m e n te  la  a b s o lu c iô n . A  p e s a r  de e llo ,  a l Juez  
c iv i l  l le g a r  an unos c o n s id e ran d o s  donde se h a b la râ  de s im p le  n e g l i ­
g e n c ia  o im p ru d e n c ia , e x is te n te , aunque s in  la  s u fic ie n te  e n tid a d  
p a r a  c o n s t itu ir  e l  d e lito  cu lposo  de la  le y  e s p e c ia l.
* A s i p u e s , ya  se p ro p o r  c ionan  n o rm a lm e n te , a un en la s  
s en te n c ia s  a b s o lu to r ia s , e le m e n to s  de ju ic io  que de h ech o , re a lm e n  
te ,  v ie n e n  a e s ta b le c e r  a u té n tic a s  p re s u n c io n e s  so b re  la  s im p ie  ne -  
g lig e n c ia  c o n s titu tiv a  de la  re s p o n s a b ilid a d  e x tra c o n tr  a c tu a l. F o r  
e llo ,  s in  p e r  ju ic io  de u l te r io r  in s tru c c iô n  y p ru e b a , la  J u r is d ic c iô n  
o r d in a r ia  no puede s u s tra e rs e  a los re s u lta d o s  de una p r e v ia  in s ­
t ru c c iô n  que es ta b le  c e , c a s i e x p rè s  am en te , los  p re su p u es to s  de una  
cu lp a  c iv i l .  A  un en este  caso de s e n te n c ia  a b s o lu to r ia  puede e x is t i r  
a s im is m o  una v in c u la c iô n  de h ech o , no de d e re c h o , a l T r ib u n a l  o r d i -  
n a r io .
Con la s  sa lved ad es  a n a liz a d a s , pueden cons id e r a r  se 
adecuadas  las  co n c lu s io n es  de O g a y a r y A y llô n , en su ya  c itad o  
a r t ic u lo  de la s  1^® jo rn a d a s  N a c io n a le s  de D e re c h o  M a r i t im o ,
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en R E D M A R . (1 9 6 6 /6 7 ,  F a s c ic u lo  I )  " L a s  re s p o n s a b ilid a d e s  que  
o r ig in e  e l  a b o rd a je  y su e fe c t iv id a d " , q u ien  a f i r m a :
- )  S i la  s e n te n c ia  p e n a l d é c la ra  que no hubo a b o rd a je ,  
la  m is m a  v in c u la  a l Juez c iv i l ,  p o rq u e  a l  no e x is t i r  e l  hecho in ­
d isp en sab le  p a r a  e l  n a c im ie n to  de la  a c c iô n  c iv i l ,  n i e x is te  e s ta  
n i,  p o r e llo , puede e je r c i t a r s e ,  H a y , p u e s , e x c e p c iô n  de cosa ju z  
gada cuando la  ju r is d ic c iô n  p e n a l d é c la ra  la  in e x is te n c ia  d e l hecho  
d é te rm in a n te  de la  re s p o n s a b ilid a d  c iv i l ,  pues lo  que no e x is te  no 
puede o r ig in a r  d ic h a  re s p o n s a b ilid a d ,
- )  S i la  s e n te n c ia  p e n a l es a b s o lu to r ia , p o r e s t im a r  que 
no hubo cu lp a  p e n a l en la  p e rs o n a  a q u ie n  se im p u te  e l  a b o rd a je ,  
no sôlo no p re ju z g a  p a r a  n ad a  e l  p le ito  c iv i l  en  lo  que a in d e m n iz a -  
c iôn  se r e f ie r e ,  s in o  que d e ja  e x p e d ita  la  v ia  c iv i l  p a r a  que los  
tr ib u n a le s  de es te  o rd e n  puedan  a p r e c ia r  s i e l  a cc id e n te  m a r it im e  
se p ro d u jo  p o r  c u lp a  o n e g lig e n c ia  p r e v is ta  en  los a r t ic u lo s  1902  
d e l c ô d ig o  C iv i l  y 826  d e l C o m e rc io , con fa c u lta d  a m p lia  de a p r e ­
c ia r  todas las  p ru e b a s  a p o rta d a s  a l p le ito  e n c a m in a d a s  a e x a m in a r  
de nuevo la  conducta  d e l C a p itâ n , p a r a  lo  que no puedan  te n e rs e  
en cuenta  los hechos d e c la ra d o s  p ro b ad o s  p o r  e l  T r ib u n a l  m a r i t i ­
m e , pues este  lo s  e x a m in é  a l so lo  e fe c to  de r e s o lv e r  que no e x is -  
t iô  d e lito  y en e l  p ro c e s o  c iv i l  se v e n t ila n  o tra s  re s p o n s a b ilid a d e s ,  
con p re su p u es to s  y re q u is ite s  d is t in to s , y p a r a  a p r e c ia r lo s  sô lo  v in  
c u l an a l ju z g a d o r  c iv i l  la s  a le g a c io n e s  y p ru e b a s  que en e s ta  v ia  se 
p ra c t iq u e n .
- )  S i la  ju r is d ic c iô n  de M a r in a  d é c la r a  que e l  a b o rd a je  
fue d e lic t iv o  y cu lp ab le  d e l m is m o  e l  C a p itâ n  u o tro  m ie m b ro  de 
la  t r ip u la c iô n  d e l buque , y f i j a ,  no so lo  la  p e n a , s in o  la s  re s p o n s a ­
b ilid a d e s  c iv ile s  d e r iv a d a s  d e l d e lito , ta l  d e c la ra c iô n  es v in c u la n te  
p a ra  e l T r ib u n a l  c iv i l ,  e l  que no puede p o n e r en duda n i d is c u t ir  
la  c u lp a b ilid a d  d e c la ra d a  en la  e s fe ra  p e n a l.
J u r  is p ru d e n c ia  so b re  e l  p ro b le m a  y S en ten c ia s  de las  
A u d ie n c ia s  T e r r i t o r ia le s  y Juzgados de 13 In s tan c ia . -
E n  es te  sen tid o  se in c lin a n  todas la s  d e c is io n e s  ju r is p r u
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d e n c ia le s  so b re  e l p ro b le m a , s en ten c ia s  de 20 y 22 de D ic ie m b r e  
de 1 .9 1 0 ,  25 de M a y o  de 1 .9 1 6 ,  24 de A b r i l  de 1 .9 2 6 ,  20  de D i ­
c ie m b re  de 1 .9 3 0 ,  27 de M a y o  de 1 .9 5 8 ,  2 de F e b r e r o  de 1 .9 Ô 0  
y -s o b re  todas e l la s -  la  de 17 de A b r i l  de 1 9 6 4 .
" L a  o b lig a c iô n  d e l n a v ie ro  d e l buque a b o rd a d o r de in -  
d e m n iz a r  dahos y p e r  ju ic io s  p r e v ia  ta s a c iô n  p e r ic ia l ,  v in e  es ta b le  -  
c id a  en este  a r t ic u lo  con la  l im ita c iô n  p r e s c r i ta  en e l  8 3 7 , y es 
s ie m p re  de c a r â c te r  m e r c a n t i l ,  no obstante  que e l  m is m o  hecho  
d e l a b o rd a je  y  la  c u lp a , n e g lig e n c ia  o im p ru d e n c ia  d e l C a p itâ n , u 
o tro s  in d iv id u o s  de la  d o ta c iô n  d e l buque que lo  h ayan  o cas io n ad o , 
qu ed an  s o m etid o s  a la  in v e s tig a c iô n  y p r  o c e d im ie n to  de la  M a r i ­
n a  de G u e r r a ,  y h a s ta  d e l fa l lo  de sus T r ib u n a le s ,  s i e l  a b o rd a ­
je  re v is te  los  c a ra c tè re s  de d e lito ; p e ro  todo e llo  no d e s n a tu r a l i -  
z a  la  o b lig a c iô n  de in d e m n iz a r ,  n i la  s u b o rd in a , en  caso  de c o n ­
d e n a , a la  re s p o n s a b ilid a d  c iv i l  p o r ra z ô n  d e l d e lito  que s ô lo  a fe q  
ta  a los sen ten c iad o s  y sus b ie n e s , segun e l  n u m . 49  d e l a r t ,  11 
de la  L e y  O rg a n ic a  de T r ib u n a le s  de M a r in a ;  a s i com o ta m p o c o  
v ie n e  s o m e tid a  a la s  d is p o s ic io n e s  d e l C ôdigo p e n a l s o b re  re s p o n ­
s a b ilid a d  s u b s id ia r ia , p o rq u e  e l  a r t .  245  de la  L e y  de E n ju ic ia ­
m ie n to  m i l i t a r  de la  m is m a  M a r in a ,  r e m ite  la s  c u es tio n e s  c iv ile s  
c o n tra  te r c e r a s  p e rs o n a s  a los  T r ib u n a le s  d e l fu e ro  co m u n . (S. 20  
D ic ie m b r e  1 .9 1 0 ) " .
E n  e l m is m o  s e n tid o , la  A u d ie n c ia  de B u rg o s  en  sen ten  
c ia  de 2 de A b r i l  de 1 .9 6 0 ,  e s ta b le c e :
. . . "H a  de e n te n d e rs e  que e l a b o rd a je  no fue  im p u ta ­
b le  a am bos b u q u es , s ino  exc lu s  iv a m e n te  a l M .  , c r i t e r io  e s te  ta m ­
b ié n  su sten tad o  p o r e l  C o n se jo  de G u e r ra  que a b s o lv iô  e l p re d ic h o  
O f ic ia l  y en e l  c u a l fo r m a r o n  p a r te  e s p e c ia lis ta s  y té c n ic o s  en nave^ 
g a c iô n  y D e re c h o  M a r i t im o ,  com o son O f ic ia le s  d e l C u e rp o  G e n e ra l  
de la  A rm a d a  y  J u r id ic o s  de la  m is m a , que o p e ra ro n  con la  m is m a  
c la s e  de e le m e n t o que e s ta  ju r is d ic c iô n  o r d in a r ia ,  en  la  que se han  
re p ro d u c id o  s im p le m e n te  a q u e lla s  aduac iones  y p ro b a n z a s  con e l  s ô ­
lo  a d ita m e n to  de c ie r to s  in fo rm e s  p e r ic ia le s ,  que a p a r té  de no v in -  
c u la rs e  e l  ju z g a d o r , n i s e r  u n â n im e s , a r t ic u lo  632 de la  L e y  de E n ­
ju ic ia m ie n to  C iv i l ,  la  S a la  en tien d e  que lo s  m is m o s , lo s  p e r ito s ,  han  
tra s p a s a d o  lo s  l im it e s  de su p ro p ia  fu n c iô n  de a c u e rd o  con e l  a r t i ­
cu lo  610 de la  m is m a  L e y  en  cuanto que ta ie s  c o la b o ra d o re s  d e l
p ro c e s o  han v a lo ra d o  conducta  e in te rp re ta d o  n o rm a s  lé g a le s , fun  
c iô n  m âs  p ro p ia  d e l O rg an o  ju r is d ic c io n a l  que no de estos  té c n i­
cos en la  m a te r ia ;  p o r lo  que hay que c o n c lu ir  en  e l  sen tid o  de 
e n te n d e r in a p lic a b le  a l caso e l a r t ic u lo  827  d e l C ôd igo  de C o m e r ­
c io , en e l sen tid o  p o s tu lad o  p o r don J . G . y r e v o c a r  la  s e n te n c ia  
a p e la d a  en cuanto  ab su e lve  a l d e m an d a d o ".
. . . "C o n s id e ra n d o  que e l  fa l lo  d e l C o n se jo  de G u e r r a  
e n  que se condena a don F . M . P . ,  P a trô n  d e l M .  , com o re s p o n s a ­
b le  p e n a l de un d e lito  de a b o rd a je  p o r n e g lig e n c ia  en la  m a r  y a 
la s  re s p o n s a b ilid a d e s  c iv ile s  d e r iv a d a s  de aq u e l hecho p u n ib le , no 
co n tien e  p ro n u n c ia m ie n to  a lg uno  en que d e c la re  la  re s p o n s a b ilid a d  c i ­
v i l  s u b s id ia r ia  d e l n a v ie ro  de d icho  buque, deb ido  a que e l  ré g im e n  
de la  ju r is d ic c iô n  e s p e c ia l de G u e r ra  no p re v é  e s ta  e s p e c ie  de r e s ­
p o n s a b ilid a d e s , s a lv o  con re s p e c to  a lo s  re s p o n s a b le s  p é n a le s  en  
g ra d o  de a u to r ia ,  c o m p lic id a d  o e n c u b rim ie n to  p o r e l  o rd e n  c itad o  
( a r t s .  205 y 206  d e l C ôdigo de J u s t ic ia  M i l i t a r )  y p o r  e x c e p c iô n  
con re la c iô n  a l E s ta d o  en supuestos e s p e c ia le s , a tr ib u y e n d o  e l co ­
n o c im ie n to  de es te  punto c o n c re te  a la  ju r is d ic c iô n  o r d in a r ia .  Con  
e llo  se é lim in a  la  p o s ib ilid a d  v in c u la b r ia  d e l r e fe r id o  fa l lo  p e n a l,  
que a un s ien d o  c o n d e n a to rio  e x c lu y e  de su e f ic a c ia  p r e ju d ic ia l  a 
lo s  su jeto s  no a fec tad o s  en las  de c la r a  clones de su fa l lo ,  es d e c ir ,  
e l  n a v ie ro  d em an d ad o , p o r  lo  que debe c o n c lu ir  se en  e l  sen tid o  que  
l a  re s p o n s a b ilid a d  de don J . G . I .  p o r e l  hecho d e l a b o rd a je  d e l que  
t r a e n  causa  la s  p ré s e n te s  a c tu a c io n e s , es la  que re c o g e  y c o n te m ­
p la  e l a r t ic u lo  826  d e l C ôd igo  de C o m e rc io  y c a l i f ic a r la  com o de 
m e r  c a n t il  y d ir e c ta  fre n te  a l  n a v ie ro  d e l buque p e r  ju d ic a d o , c r i t e r io  
e s te  susten tado  p o r r e it e r a d a  ju r  is p ru d e n c ia  d e l n u e s tro  m âs  a lto  
T r ib u n a l  p o r s en ten c ia s  de 20 de d ic ie m b re  de 1 .9 1 0 ,  22 de d ic ie m -  - 
b re  de 1 .9 1 0 ,  15 de o c tu b re  de 1953 y 2 de fe b r e r o  de 1. 9 6 0 .
. . , " E l  v a lo r  d e l buque ab o rd an te  en la  ép o ca  d e l a c c i ­
den te  e r a  de 1 .3  7 5 .0 0 0  p e s e ta s , y de la  d o c u m e n ta i a p o rta d a  que  
e l f ie  te d e l v ia je  a sc e n d fa  a la  c an tid ad  de 6 0 .4 1 1 ,8 0  p e s e ta s , p o r  
lo  que se deduce que e l dem andado  debe de in d e m n iz a r  a la  a c to r  a 
de la  c i f r a  de 1 .4 3 5 .4 1 1 ,8 0  p e s e ta s , que e r a  c a b a lm e n te  la  fo r tu n a  
d e l n a v ie ro  d em an d ad o  e l d fa  6 de D ic ie m b r e  de 1 .9 5 1 ;  y s in  que que 
p a d e d u c ir  de e s ta  c if r a  e l im p o rte  de la  a v e r la  h a b id a  en  e l M .  a 
co n se c u e n c ia  d e l a b o rd a je , n i los  gastos  d e l f ie  te , y a  que la  L e y  en  
e l p re c ita d o  a r t ic u lo  837 d e l C ôdigo de C o m e rc io  no hace n ingûn  g e -  
n e ro  de d is tin g o s  n i s a lv e d a d e s , y es p r in c ip io  ju r id ic o  e l  de no d is  -  
t in g u ir  donde é s ta  no lo  h a c e , a p a r té  que c u a lq u ie r  a o tra  in te r p r e t a ­
c iô n  c o n d u c ir ia  a l a b s u rd o , pues en e l  supuesto  de que e l  buque r e s ­
p o n sab le  a c o n se c u e n c ia  d e l s in ie s tro  se h u n d ie ra  y p e rd ie s e  en a b s o ­
lu te ;  se h a r ia n  ilu s o r io s  lo s  d e r  echos d e l n a v ie ro  a b o rd ad o  p a r a  o b - 
te n e r  la  in d e m n iz a c iô n  que e l a r t ic u lo  826  s e h a la . D e  o tro  la d o , acep  
ta n d o  en su in te g r id a d  lo s  r  a zo n am ie n to s  de la  s e n te n c ia  a p e la d a , en 
su segundo c o n s id e ra n d o , se im p  one no d e d u c ir  lo s  d e re c h o s  de la  ' 
a c to ra  a l  p o rc e n ta je  de su p a r t ic ip a c iô n  r e a l  en  e l s e g u ro  que a s u -
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m io " .
A s im is m o , la  d e l Juzgado de 1 -  In s ta n c ia  n9 5, de 
lo s  de B ilb a o , v ie n e  a p u n tu a liz a r  c la ra m e n te  que en  la  a p r e c ia ­
c iô n  de los  h ech o s , en los que se b a ra je n  los  m is m o s  e lerre ntos  
de p ru e b a  no cabe una v a lo ra c iô n  o in te rp re ta c iô n  d is t in ta  de la  
y a  e fe c tu a d a  p a ra  e v ita r  una d u a lid a d  e n tre  la s  dos ju r is d ic c io n e s  
o d is c re p a n c ia  en las  s e n te n c ia s , y com o e l T r ib u n a l  de M a r in a  s e n a l  
la  im p u ta b ilid a d  y c u lp a b ilid a d  de uno de los C a p ita n e s , ha  de e n te n ­
d e rs e  que e l a b o rd a je  no fué  im p u ta b le  a am bos b u q u es , s in o  e x c lu -  
s iv a m e n te  a l d e l a lu d id o  C a p itâ n  c u lp a b le .
A b o rd a je  " A u r o r a " .  -  P u e r to  de P a ja r e s ,
S e n te n c ia  d e l Juzgado de P r im e r a  In s ta n c ia . -  E l  n u m é ­
r o  5 de los de B ilb a o :
. . . "C o n s id e ra n d o  que e l C o n se jo  S u p re m o  de J u s t ic ia  
M i l i t a r ,  en la  re s o lu c iô n  que d ic tô  en 28 de e n e ro  de 1 .9 5 9 ,  c o n d e - 
nô com o ûn ico  re s p o n s a b le  d e l a b o rd a je  a l C a p itâ n  d e l buque " A u r o ­
r a " ,  y en sus C o n s id e ra n d o s  se d ic e  "que es o b lig ad o  d e s c a r ta r  una  
p o s ib le  c u lp a b ilid a d  coadyuvante  d e l C a p itâ n  d e l " P u e r to  de P a ja r e s " ,  
que no e n c u e n tra  en la  cau sa  s e r io s  in d ic io s  en  que a p o y a rs e , n i es  
de p r e s u m ir  que en a c tu ac io n e s  p o s te r  io re s  p u d ie ra n  p e r f i la r s e :  e l  
T r ib u n a l  S u p re m o  en s e n te n c ia  de 2 de fe b r e r o  de 1 .9 6 0 ,  ha de c ia -  
ra d o  que: "cuando la  s e n te n c ia  d e l T r ib u n a l  de lo  C r im in a l  es c o n ­
d e n a to r ia  o d e c la r a t iv a  de hechos q u e , p o r  sus m é r it o s ,  sea  p r e c i ­
se e s t im a r  i r r e b a t ib le s ,  las  d e c la ra c io n e s  d e l T r ib u n a l  c o n s titu y e n  
cosa ju zg a d a  p a ra  e l de lo  C iv i l " ,  que es ta n to  com o d e c ir  que en  
l a  a p re c ia c iô n  de los  hecho s, en los que se b a ra ja n  lo s  m is m o s  
e le m e n to s  de p ru e b a , no cabe una v a lo ra c iô n  o in te r p r e ta c iô n  d is t in ­
ta  de la  ya  e fe c tu a d a  p a ra  e v ita r  una d u a lid a d  e n tre  la s  dos ju r is  -  
d ic c io n e s  o d is  c re p a n c ia  en la s  s e n te n c ia s , y com o a q u e l T r ib u n a l  S£  
h a lô  la  im p u ta b ilid a d  y c u lp a b ilid a d  de uno de los  C a p ita n e s , de a q u e l 
que h a y a  que e n te n d e rs e  que e l  a b o rd a je  no fué  im p u ta b le  a am bos  
b u q u es , s ino  e xc lu s  iv a m e n te  a l " A u r o r a " .
C o n s id e ra n d o  que aunque v in c u la to r ia  en cuanto  a la  
a p re c ia c iô n  de los hechos la  s e n te n c ia  de lo  p e n a l, no lo  puede s e r  
en  e l  asp ecto  de cosa ju zg a d a  en cuando a la s  e x ig e n c ia s  de re s p o n -
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s a b ilid a d  d e l n a v ie ro  d em an d ad o , p o rq u e  p a r a  que la  cosa  ju zg a d a  
de que t r a ta  e l a r t ic u lo  1 .2 5 2  d e l C ôd igo  C iv i l  p u d ie ra  d a rs e  en  uno  
y o tro  caso , d e b e r ia  c o n c u r r ir ,  com o nos d ic e  es te  a r t ic u lo ,  y ha  
c o n firm  ado e l  T r ib u n a l  S u p re m o , en co p io sa  d o c tr in a  ju r is p r u d e n -  
c ia l ,  una id e n tid a d  ab so lu t a en la s  p e rs o n a s  de lo s  lit ig a n te s  en  
la s  cosas y en las  causas de p e d ir  y en p ro c e d im  ento que se s i -  
guiô  ante la  ju r is d ic c iô n  m i l i t a r ,  no fue  p a r te  e l n a v ie ro  d e m a n ­
dado , n i pudo s e r lo ,  p o rq u e  le  ved ab a  su in te rv e n c iô n  e l  a r t ic u lo  
811 d e l C ôdigo de J u s t ic ia  M i l i t a r ,  p o r e llo  la  re s p o n s a b ilid a d  
e x ig ib le  a l n a v ie ro  no es la  re s p o n s a b ilid a d  s u b s id ia r ia  d e l dueno  
o en ca rg a d o  p o r los  actos le s iv o s  e fec tu ad o s  p o r  sus d ep en d ien tes  
o su bord inados  que t r a e  su causa de o b lig a to r ied ad  de lo  d is p u e s to  
en e s ta  m a te r ia  p o r e l a r t ic u lo  29  de la  L e y  P e n a l de la  M a r in a  
M e r c a n te ,  en r e la c iô n  con e l a r t ic u lo  22 d e l C ô d igo  P e n a l o r d in a r  io ,  
sino  una re s p o n s a b ilid a d  d ir e c ta  y m e r  c a n t il  n a c id a  de lo  p r e c e p tu a -  
do p o r  e l a r t ic u lo  826  d e l C ôd igo  de C o m e rc io ; a s i  lo  tie n e  r e i t e -  
ra d a m e n te  d e c la ra d o  e l T r ib u n a l  S u p re m o , en s e n ten c ia s  10 y 20  
de 12 de e n e ro  de 1 .9 1 0  y 15 de o c tu b re  de 1 .9 5 3 ,  y e s ta  d is c r i -  
m in a c iô n  en cuanto a la  causa  de e x ig ib il id a d  de la  p re s ta c iô n  d e b id a , 
tie n e  una in d is c u tid a  tra s c e n d e n c ia  en o rd en  a la  m a g n itu d  de la  in ­
d e m n iz a c iô n " .
S e n te n c ia  de la  A u d ie n c ia  T e r r i t o r i a l .  -
. . . "C o n s id e ra n d o  que r e i t e r a d a  ju r  is p ru d e n c ia  v ie n e  so^  
te n ien d o  que un m is m o  hechos d e c la ra d o  exen to  de re s p o n s a b ilid a d  
p o r la  ju r is d ic c iô n  p e n a l, p u ed e , a in s ta n c ia  de p a r te ,  p a s a r  a la  
c iv i l  p a ra  d e te r m in a r  las  re s p o n s a b ilid a d e s  de e s te  o rd e n  d e r iv a d a s ,  
p o r  las  d is p o s ic io n e s  de D e re c h o  p r iv a d o , p a r a  e l  a u to r  d e l hecho  
o te r c e r a s  p e rs o n a s , s in  que pueda p r e ju z g a r ,  en caso de a b s o lu c iô n , 
la  s e n te n c ia  p e n a l s i e l hecho fa lla d o  tie n e  v a lo ra c io n e s  en  d e re c h o  
cuya c a lif ic a c iô n  y e fecto s  son de a p r e c ia r  p o r T r ib u n a l  de o tro  o r ­
d en , e llo  en cuanto  a la  e x e n c iô n  de re s p o n s a b ilid a d  d e c la ra d a  p o r  
e l fa l lo  d e l C o n se jo  de G u e r r a  en cuanto a l C a p itâ n  d e l " P u e r to  de  
P a ja r e s " ,  lo  que hace n e c e s a r io  v o lv e r  a e x a m in a r  la  conducta  d e l  
m is m o  en e l d ia  de au tos , en que tuvo  lu g a r  e l  a b o rd a je " ,
. . . "C o n s id e ra n d o  que la  re s p o n s a b ilid a d  e x ig ib le  a l  
n a v ie ro  com o c o n secu en c ia  de a b o rd a je  a tr ib u id o  û n ic a  y  e x c lu s  iv a ­
m e n te  a su C a p itâ n , no v ie n e  d e te rm in a d a  p o r  p re c e p to s  p é n a le s  no  
s u s c e p tib le s  de a p iic a r  en e s ta  ju r is d ic c iô n  c iv i l ,  s in o , c o n fo rm e  a  
r e it e r a d a  y  co n o c id a  d o c tr in a  ju r is p r u d e n c ia l ,  es una r e s p o n s a b il i ­
dad de c a râ c te r  d ire c to  y n a tu ra le z a  m e r  c a n t il ,  d e r iv a d a  d e l p r in c i -
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p io  g e n e ra l  conten ido  an e l  a r t ic u le  586, p a r r a f o  p r l m e r o ,  d e l  C o -  
digo  de C o m e r c io ,  en v i r t u d  d e l  cual e l  n a v ie r o  es re s p o n s a b le  c i ­
v i l  de les  àctos i l ic i to s  d e l C a p itâ n ,  y  p a r a  es ta  m a t e r i a  c o n c r e ta -  
d a  su a p l ic a c iô n  en e l  a r t i c u le  826  d e l  m is m e  C ô d ig e , p e r  le  que e l  
n a v ie r e  d e l  buque a b e rd a d e  debe in d e m n iz a r  les  danes y p e r ju ic io s  
e c u r r id e s " .
R e s u m e n  de tedes les  c r i t e r ie s  a lu d id es  es l a  m u y  
im p o r ta n te  de 17 de A b r i l  de 1 .9 6 4 ,  d e l T r ib u n a l  S u p re m o , de
la  que fue ponente D ,  To rn as  O g a y a r  y A y l lô n .
E n  a l la  se e s ta b le c e  la  s ig u ien te  d o c tr in a :
a ) .  C o m o  e l  n a v ie r o  es e l  r e p r é s e n ta n te  de la  p r o -
p ie d a d  d e l buque y D i r e c t o r  de la  E m p r e s a  m a r i t i m a ,  y com o  
t a l  re s p o n s a b le  de los actos re a l iz a d o s  p o r  e l p e r s o n a l  a sus or - 
d e n es , re c a e  so b re  é l  l a  re s p o n s a b i l id a d  c iv i l ,  no con c a r à c te r  
s u b s id ia r io ,  s ino  p r in c ip a l ,  p o r  d e s c a n s a r  s o b re  los p r in c ip io s  c i ­
v i le s  de la  cu lpa  a q u i l ia n a .
b) L a  o b l ig ac io n  de in d e m n iz a r  p o r  e l  n a v ie r o  d e l  b u ­
que a b o rd a d o r  es de c a r  à c te r  m e r c a n t i l  s ie m p r e  y d i r e c t a  f r e n te  
a l  n a v ie r o  d e l  buque p e r ju d ic a d o ,  aunque e l  a b o rd a je  baya s ido  de - 
c la ra d o  d e l i to  y , p o r  ta n to , a p l ic a b le  la  l im i t a c iô n  de r e s p o n s a b i l i -  
dad ad v a lo r e m .
c) E l  v a lo r  de la  nave causante d e l  a b o rd a je ,  a l  que  
queda l im i t a d a  la  re s p o n s a b i l id a d  d e l p r o p ie t a r io  d e l  buque a b o r d a ­
d o r ,  debe s e r  e l  v a lo r  d e l buque en e l  in s tan te  en que se p ro d u ce  
e l  a c c id e n te ,  no el p o s t e r io r .
. . . " E n  la  m a d ru g a d a  d e l 6 de D ic ie m b r e  de 1 , 951  
se p ro d u jo  e l  a b o rd a je  e n tre  los buques " R io  M i e r a  y M o r g a d o r " ,  
n au fra g an d o  e l  p r i m e r o  com o consec u en c ia  de la  c o l is iô n .  L a  J u -
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r is d ic c io n  M i l i t a r  de M a r in a  co n o c io , com o es de r ig o r ,  d e l a s u n -  
to , a b so lv ien d o  a l P a tro n  d e l buque n a u fra g a d o  y condenando a l  
o f ic ia l  d e l " M o g a d o r" , que re s u lto  in s o lv e n te , p o r  lo  que no pudo h a -  
c e r  fre n te  a su re s p o n s a b ilid a d  e c o n o m ic a .
L a  c o m p am a  de seguros  " E " ,  s o b ro g a d a  en los d e r e -  
chos d e l p r o p ie ta r io  d e l buque in o cen te  " R io  M ie r a " ,  en v ir tu d  de la  
in d e m n iz a c io n  ab o n ad a, d em an d e  a l p r o p ie ta r io  d e l o tro  buque ante  e l  
Juzgado de P r im e r a  In s ta n c ia  n u m é ro  1 de los de B ilb a o , en ju ic io  
o rd in a r io  de m a y o r  c u a n tia , r e  c la m  and o la  c a n tid a d  de 3 ,3 5 0 .0 0 0  
p e s e ta s , in te re s e s  y c o s ta s " .
i '. . S e n te n c ia  d e l Juzgado de 1 -  In s ta n c ia . -  E l  Juez de 
p r im e r a  in s ta n c ia  d ic to  s e n te n c ia  p o r  la  q u e , d e s e s tim a n d o  la  d e m a n ­
d a , se d é c la r a  e l a b o rd a je  im p u ta b le  a am bos p o r  cu lp a  d e l p a tro n  
d e l buque " M o g a d o r"  y d e l p r im e r  o f ic ia l  d e l " R io  M ie r a " ,  d e b ie n -  
do s o p o rta r  cada buque sus p ro p io s  d anos .
. . . S e n te n c ia  de la  A u d ie n c ia . -  P o r  la  A u d ie n c ia  T e ­
r r i t o r i a l  de B u rg o s  se re v o c o  la  s e n te n c ia  de in s ta n c ia , con d en an ­
do a l dem an d ad o  a s a t is fa c e r  a la  a c to ra  la  c an tid ad  de 1 .4 3  5 .4 1 1 ,8 0  
p e s e ta s , s in  h a c e r  e x p re s a  condena en c o s ta s .
. . . S e n te n c ia  d e l T r ib u n a l  S u p re m o . -  T a n to  la  a c to ra  
com o e l d em an d ad o  condenado, fo r m a l iz a r o n  re c u rs o  de c a s a c io n  a n ­
te e l T r ib u n a l  S u p re m o . L a  C o m p a n ia  a s e g u ra d o ra  d e m an d a n te , en  
dos m o tiv o s  en lo s  que se m a n te n ia , s in  s in te s is , que p o r t r a ta r s e  
de re s p o n s a b ilid a d  c iv i l  s u b s id ia r ia  de la  c r im in a l  d e c la ra d a  p o r  la  
J u r is d ic c iô n  de M a r in a ,  no c ab ia  la  a p lic a c iô n  de la  l im ita c iô n  de 
re s p o n s a b ilid a d  es ta b le  c id a  en e l a r t ic u le  837  d e l C ôdigo de C o m e r ­
c io . P o r  p a r te ,  e l p r o p ie ta r io  d e l buque " M o g a d o r"  p re te n d ia  en  su r  
c u rs o , a tra v e s  de sus dos p r im e r o s  m o tiv o s , que se d e c la r a r a  la  
cu lp a  d e l p ilo to  d e l buque h und ido , y en e l  t e r c e r o ,  con c a r  à c te r  sub 
s id ia r io ,  que su re s p o n s a b ilid a d  q u e d a ra  l im ita d a  p re c is a m e n te  a l v a ­
lo r  d e l buque después d e l a c c id e n te .
E l  T r ib u n a l  S u p re m o  d e s e s tim a  am bos re c u rs  os en sente  
c ia  de fe c h a  17 de a b r i l  de 1 .9 6 4  (R . 1 .9 5 3 ) ,  de la  que es ponente  
e l  E x c m o . S r .  D . T o m â s  O g a y a r y A u llô n  en b ase  a los  s ig u ie n te  s 
C o n s id e ra n d o s  :
. . . C o n s id e ra n d o : Q ue a l a b o rd a r  e l buque " M o rg a d o r"  a 
" R io  M ie r a " ,  h u n d ien d o se , e l C o n se jo  de G u e r r a  o rd in a r io  d ic tô  s e n ­
te n c ia  c o n d e n a to r ia  c o n tra  e l p a trô n  d e l p r im e r  o com o a u to r de un 
d e lito  de a b o rd a je  p o r n e g lig e n c ia  en la  m a r  con m u e r te  de una p e r ­
sona y a b s o lv iô  a l o f ic ia l  d e l buque a b o rd ad o  en s e n te n c ia  p o s te r io r ,  
s ien d o  in s o lv e n te  e l  ù n ico  c u lp ab le  d e l a b o rd a je , se r e c la m a  d e l p r o ­
p ie ta r io  o n a v ie ro  d e l que ab o rd ô  la  c an tid ad  que la  C o m p a n ia  a s e ­
g u ra d o ra  abonô a l dueno d e l buque hundido a s e g u ra d o  com o consecuen
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c ia  d e l c o n tra to  de s e g u ro  y en concepto  de lo s  danos s n fr id o s .
. . . C o n s id e ra n d o : C om o e l n a v ie ro  es e l  r e p r é s e n ta n ­
te  de la  p ro p ie d a d  d e l buque y D ir e c t o r  de la  E m p r e s a  m a r i t im a ,  
y com o ta l  re s p o n s a b le  de los actos re a liz a d o s  p o r  e l p e rs o n a l a 
sus o rd e n e s , re c a e  so b re  è l  la  re s p o n s a b ilid a d  c iv i l ,  no con c a -  
r a c t e r  s u b s id ia r io , s ino  p r in c ip a l ,  p o r  d e s c a n s a r s o b re  lo s  p r in c i ­
p ios c iv ile s  de la  cu lp a  a q u ilia n a , com o lo  r é v é la  la  a rm o n ia  que  
e x is te  e n tre  e l  a r t ic u lo  826  d e l C . C o m , y lo s  1 .9 0 2  y 1 .9 0 3 ,  p à -  
r r a f o  49  d e l c iv i l  pues aunque e l  hecho d e l a b o rd a je  y la  c u lp a , 
n e g lig e n c ia  o im p ru d e n c ia  que lo  h a ya  o c as io n a d o , queden s o m e t i-  
dos a la  in v e s tig a c iô n  y p ro ced im fen to  de la  ju r is d ic c iô n  de M a r in a  
y e l fa l lo  de sus T r ib u n a le s  s i r e v is te  c a ra c tè re s  d e lic t iv o s , e llo  
no d e s n a tu ra liz a  la  o b lig a c io n  d e l n a v ie ro  de in d e m n iz a r ,  n i se subor^ 
d in a , en caso de condena, a la  re s p o n s a b ilid a d  c iv i l  p o r  ra z ô n  d e l  
d e lito ,  la  que so lo  a fe c ta  a lo s  sen ten c iad o s  y sus b ie n e s , segûn e l  
n u m é ro  49 d e l a r t ic u lo  11 de la  L e y  o rg â n ic a  de T r ib u n a le s  de M a ­
r in a ,  re c o g id o  c a s i l i t e r a lm e n te  en e l a r t ic u lo  38 d e l v ig e n te  C ô d i­
go de J u s t ic ia  M i l i t a r ,  n i ta m p o c o  e s ta  s o m e tid a  a las  d is p o s ic io -  
nes d e l C ôdigo P e n a l com ûn s o b re  la  re s p o n s a b ilid a d  s u b s id ia r ia ,  
p o rq u e  e l a r t ic u lo  245  de la  L e y  de E n ju ic ia m ie n to  M i l i t a r  de M a r i ­
n a , re c o g id o  en e l  711 d e l v ig e n te  C ôdigo  de J u s t ic ia  M i l i t a r ,  r e m i ­
te  la s  cu es tio n es  c iv ile s  c o n tra  te r c e r a s  p e rs o n a s  a la  J u r is d ic c iô n  
O r d in a r ia ,  y e l 811 d e l p ro p io  C ô d ig o , s i b ie n  fa c u lta  a l  n a v ie ro  p a ­
r a  d i r ig i r  e s c r ito s  a l Juzgado In s tr u c to r  de M a r in a ,  e s p e c if ic a  que  
e llo  no im p li  c a e je r c ic io  de a c c iô n  p r iv a d a  n i que se le  pu ed a  te n e r  
com o p a r te  en e l  p ro c e d im ie n to , y com o, a d e m â s , t a l  r e s p o n s a b il i ­
dad s u b s id ia r ia  sô lo  se ré g u la  en d ic h a  ju r is d ic c iô n  e s p e c ia l p a r a  
lo s  re s p o n s a b le s  p é n a le s  en g ra d o  de a u to r ia ,  c o m p lic id a d  o e n c u -  
b r im ie n to ,  es c la r o  que la  o b lig a c iô n  de in d e m n iz a r  p o r  e l n a v ie ro  d 
buque a b o rd a d o r es de c a r a c te r  m e r c a n t i l  s ie m p re  y d ir e c ta  fre n te  
a l n a v ie ro  d e l buque p e r ju d ic a d o , c u a l tie n e  d e c la ra d o  e s ta  S a la  en  
s e n ten c ia s  de 20 y 22 de d ic ie m b re  de 1 . 9 1 0  y  20  de d ic ie m b re  de  
1930 (R e p . 1 .3 6 7 ) ,  e n tre  o tra s .
. . . C o n s id e ra n d o : Q ue e l a r t ic u lo  826  d e l C . de C o m . 
es s ie m p re  a p lic a b le  en caso de a b o rd a je , aunque s ea  d e lic t iv o , con  
lo  que p e re c e  e l  m o tiv o  p r im e r o .
. . , C o n s id e ra n d o : Q ue la  d e c la ra c iô n  de la  s e n te n c ia  d e l  
C o n se jo  de g u e r r a  en la  o b lig ad a  cau sa  fo rm a d a  p o r a b o rd a je , de que 
no hubo c u lp a  en  la  o f ic ia lid a d  d e l buque a b o rd a d o , fué  sô lo  p a r a  los  
e fe c to s  de r e s o lv e r  que no e x is t iô  d e lito ,  û n ic a  co sa  p a r a  la  que t é ­
n ia  c o m p e te n c ia  e l  T r ib u n a l  que la  d ic tô , p o r  lo  que es p o s ib le  v a -  
l o r a r  la  co nducta  d e l p ilo to  d e l buque ab o rd ad o  p a r a  lo s  e fec to s  de  
c u lp a  c iv i l ,  es lo  c ie r to  que c o n s is tie n d o  la  c u lp a  en e l  a b o rd a je
en h a b e rs e  o m itid o  la s  p re v e n c io n e s  re g la m e n ta r ia s  en m a te r ia  de 
n ave g a c iô n , y d e c la r  and ose en la  s e n te n c ia  c o m b a tid a  que e l buque  
ab o rd ad o  las  o b s erv ô  to d as , no hay po s ib ilid a d  de a p r e c ia r  c u lp a  
d en u n c iad a .
, . . C o n s id e ra n d o : Q ue e l n a v ie ro , re p ré s e n ta n te  le g a l de 
la  p ro p ie d a d  d e l b uque , re s p o n d e , a l  ig u a l que todo p a tro n o  o p r in ­
c ip a l, de los actos de sus d ep en d ien tes  o s u b o rd in a ro s , y , p o r ta n ­
to , de los re a liz a d o s  p o r e l C a p itâ n , re s p o n s a b ilid a d  que es en  p r in -  
c ip io  p e rs o n a l e i l im ita d a ,  p e ro  puede c ir c u n s c r ib ir s e  a l p a t r im o -  
nio  m a r i t im e  c o n stitu id o  p o r  e l buque con sus accès o r io s  y p ro d u c -  
to s , m e d ia n te  la  fa c u lta d  de abandono, la  que no se a d m ite  en a b o r ­
d a je , p e ro  com o es te  se p ro d u c e  s in  e l c o n tro l d e l p r o p ie ta r io  o na  
v ie r o ,  se c o n s id e rô  e q u ita t iv a  una l im ita c iô n  a la  re s p o n s a b ilid a d  
c o n tra id a  p o r los actos d e l C a p itâ n , re c o g id a  en e l a r t ic u lo  837 d e l 
C . de C . , e l  que p re c e p tû a  que " la  re s p o n s a b ilid a d  c iv i l  que c o n -  
tra e n  los  n a v ie ro s  en los cas os de a b o rd a je  se e n tie n d e  l im ita d a  a l  
v a lo r  de la  n ave  con todas sus p e rte n e n c ia s  y f le te s  devengados en  
e l v ia je " ,  p la n te  and ose en e l m o tiv o  te r c e r o  c u â l debe s e r  e l m o m e n  
to  de a p re c ia c iô n  de su v a lo r ,  lo  que s o lu c io n a  e l r é c u r r e n te  e s t i -  
m ândo  que d ich o  v a lo r  d e l buque debe f i ja r s e  después d e l a b o rd a je  y 
en e l  estado  que se e n c u e n tre  a l l le g a r  a p u e r to , s o lu c iô n  que no pue 
de c o m p a r t ir  e s ta  S a la , p o r las  ra z o n e s  s ig u ie n te s :
. . . 1 9  E l  p re c e p to , a l no a c la r a r  s i e l  v a lo r  d e l buque  
ha de s e r  e l de antes o p o s te r io r  a l  s in ie s tr o ,  ha  de in te r p r e ta r s e  
en e l  sen tid o  m as  adecuado p a ra  e l lo g ro  d e l p ro p ô s ito  d e l le g is la -  
d o r .
. . . 2 9  S i, com o es fre c u e n te  en e l  a b o rd a je , e l buque eu 
p a b le  s u fre  danos , a l v a lo r a r s e  aq u e l después de p ro duc idos  e s to s , e l 
n a v ie ro  d e l m is m o  se b é n é f ic ia  con una re d u c c iô n  en  la  c an tid ad  a 
in d e m n iz a r .
. . . 3 9  A l  d e c ir  e l  a r t ic u lo  837  " v a lo r  de la  n a v e " , es 
c la ro  que se r e f ie r e ,  no a l buque en  s i m is m o , s ino  a su e s t im a -  
c iô n  e c o n ô m ic a , la  que debe f i ja r s e  en e l  m o m e n to  en que n ace  la  
re s p o n s a b ilid a d  d e l n a v ie ro , que es e l  in s ta n te  en que se p ro d u c e  e l  
hecho que la  o r ig in a :
. . .  49  H a de f i ja r s e  en e l que te n ia  in m e d ia ta m e n te  antes  
d e l s in ie s tro ,  p a r a  que sea  e f ic a z  la  r e p a ra c iô n  de lo s  d a n o s .
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C om o en o tro  lu g a r  a p u n ta b a m o s , todas las  sen ten c ia s  
co n flu yen  en la  d e te rm in a c io n  o b je tiv a  de la  re s p o n s a b ilid a d  d e l  
n a v ie ro  con c a r  a c te r  d ire c te  y p r in c ip a l ,  re s p o n s a b ilid a d  que d e s -  
cansa en los p r in c ip io s  c iv ile s  de la  c u lp a  a q u ilia n a , que v ie n e  a 
s u r g ir  de la  a rm o n ia  e n tre  e l a r t .  826  d e l C . de C , y lo s  1 .9 0 2  y  
1 .9 0 3 ,  d e l C ôd igo  C iv i l .
L a  o b lig a c iô n  d e l n a v ie ro  de in d e m n iz a r  no se sub o r d i ­
na  a la  re s p o n s a b ilid a d  c iv i l  p o r  ra z ô n  d e l d e lito ,  que sô lo  a fe c ta  
a los sen ten c iad o s  y sus b ie n e s , se gun e l  n9 4 d e l a r t .  11 de la  
L e y  O rg â n ic a  de lo s  T r ib u n a le s  de M a r in a ,  p a r a le lo  a l a r t .  38 d e l  
v ig e n te  C ôdigo de J u s t ic ia  M i l i t a r ,  n i ta m p o c o  e s ta  s o m e tid a  a la s  
d is p o s ic io n es  p en a les  com unes so b re  re s p o n s a b ilid a d  s u b s id ia r ia  p o r  
e l a r t .  711 d e l C ôd igo  C a s tre n s e .
H an  quedado p lan tead o s  lo s  p ro b le m a s  que , en  r e la c iô n  
a l a lc a n c e  de lo s  dos p ro c e d im ie n to s  que se s ig u en  en  todo a b o rd a ­
je ,  sus lim ita c io n e s  y c o n s e c u e n c ia s , se p la n te  an , cu es tio n es  todas  
e lla s  ya  e s tu d iad a s  en o tro s  lu g a re s  d e l p ré s e n te  t r a b a jo .
H em o s  de d e c ir  que la  a rm o n iz a c iô n  le g is la t iv a  se hace  
n e c e s a r ia .  L a  p re s e n c ia  d e l n a v ie ro  com o p a r te  p o r una v ia  que p o -  
d r ia  a b r ir s e  con la a m p lia c iô n  de la  m e r a  fa c u lta d  de p e r  s onaciôn  a  
efecto s  p ro b a to r io s  d e l a r t .  811 d e l C ô d igo  de J u s t ic ia  M i l i t a r ,  c o n - 
t r ib u i r ia  s ie m p re  a una d e te rm in a c iô n  m a s  c la r a  de los e le m e n to s  
de ju ic io  y lo  in c lu i r la  en un p ro c e s o  en e l q u e , com o hem os v is to ,  
s ie m p re  se ve  a fe c ta d o . S i e llo  p r o v o c a r ia  o no que se le  c o n s id e ra -  
r a  re s p o n s a b le  c iv i l  s u b s id ia r io  no lo  p la n te a m o s . C re e m o s  que n o , 
en p r in c ip le ,  dado que la  r e fo r m a  d e ja r ia  in a m o v ib le  e l  a r t .  7 11 . Pe^ 
ro  lo  im p o r ta n te , f a c i l i t a r  una m as c o m p lé ta  in s tru c c iô n , se h a b r ia  
co n seg u id o .
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D e o tro  lad o  una ju r is p ru d e n c ia  que in te r p r è te  la  apH  
cab i l  id ad a l a b o rd a je  de la s  n o rm a s  de im p ru d e n c ia  d e lito  y fa l ta  (a r t:  
565 , 586 , 39 y 600 d e l C ôdigo P e n a l)  se p r é c is a  a todas lu c e s . L a
v is io n  r e s t r ic t iv a  d e l d e lito  cu lposo  a la  lu z  de la  L e y  P e n a l y D is  -
c ip l in a r ia  de la  M a r in a  M e r  cant e es in s u f ic ie n te . Nos p a re c e n  c o -  
r r e c ta s  inc lus  o y q u iza s  s o b re  todo p o r  ra zo n e s  p o lit ic o  c r im in a le s  
la s  sen ten c ias  abs o lu to r ia s  in n u m e r ab le  s de g ra n  c an tid ad  de C onse jo s  
de G u e r ra ,  que p a r te n  d e l en ten d id o  de que la  le y  e s p e c ia l es la  
û n ic a  a p lic a b le  y que s i no h ay  g ra v e  n e g lig e n c ia  o im p ru d e n c ia  en  
e l  re s p o n s a b le  d e l a c c id e n te , no hay n a d a . A û n  en  e s ta  re s p e ta b le  
o p in iô n  in te r p r e ta t iv a ,  la  p ro p ia  in s tru c c iô n  té c n ic a , la  in fo rm a c iô n  
p e r ic ia l  y e l co n ten id o  de la  s e n te n c ia , l le v a r â n  a l  Juez c iv i l  a u -  
té n tic a s  p re s u n c io n e s  de c u lp a b ilid a d  d e l buque re s p o n s a b le .
E n  estos punto s, adem âs de en la  a g iliz a c iô n  de p ro c e d i
m ie n to s , e n c u a d ra  la  m a y o r  a rm o n iz a c iô n  ju d ic ia l ,  en m o m e n to s  en  
que las  e s p e c u lac io n es  so b re  la  un idad  ju r is d ic c io n a l y la  d e s a p a r i-  
c iô n  de la  e s p e c ia lid a d  p o r ra z ô n  d e l lu g a r  de los  h e ch o s , tan  s u je -  
ta  a opin iones c o n tr a d ic to r ia s , o fre c e n  o tra  p e rs p e c t iv a :  la  a r m o n i­
z a c iô n  p o r fu s iô n  o la  d e s a p a r ic iô n  de una de la s  a c tu a lm e n te  c o m p e t  
te s . P o r  ra zo n e s  h is tô r ic a s , te c n ic a s  y de p ro p ia  d o g m â tic a  p e n a l,  
hem os opinado en c o n tra , en e l  caso c o n c re to  de los a c c id e n te s  m a -  
r i t im o s ,  de e s ta  un id ad  ju r is d ic c io n a l .  E l  p ro b le m a  e s tâ  p la n te ad o  
ta m b ié n  con m u lt ip le s  so lu c io n es  en e l  D e re c h o  C o m p a ra d o . (1 0 )
(1 0 ) E n  F r a n c ia  se p ro c u ra  c o o rd in a r  la  a u to r id a d  de lo  ju zg a d o  p o r  
los  T r ib u n a le s  m a r it im e s  con la  a b s o lu ta  l ib e r t a d  de los T r ib u n a  
les  de c o m e rc io , que son los co m p éten tes  p a r a  d i r i m i r  la s  r e ^  
p o n s a b ilid a d e s  c iv i le s .
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E n  B e lg ic a  no se a d m ite , en lo  c iv i l ,  la  a u to r id a d  de lo  
Juzgado p o r los T r ib u n a le s  m a r it im e s  re p r e s iv o s , p o r  lo  que  
aq u e llo s  e s tu d ia n  de nuevo  e l caso con a m p litu d  y p r è s c in d ie n -  
do de la  s e n te n c ia  p e n a l.
E n  A le m a n ia  Se a d m ite  la  condena d e l C a p itâ n  p o r la  ju  
r is d ic c iô n  c iv i l ,  aunque haya  s ido  a b su e lto  p o r la  ju r is d ic c iô n  
r e p r e s iv a ,  d is tin g u ie n d o  la  p e n a l y la  d is c ip l in a r ia ,  s in  que la  
a b so lu c iô n  p o r  e s ta  u lt im a  ten g a  v a lo r  de cosa ju zg a d a  a los  
efecto s  de la  re s p o n s a b ilid a d  c iv i l .
I t a l ia  tie n e  p a re c id a  re g u la c iô n .
E n  E s tad o s  U n idos hay un p ro c e d im ie n to  p re v io ,  en e l  
que, con in te rv e n c iô n  de las  p a r te s  y de sus A bogados se e x a -  
m in a n  todos lo s  do cu m en tes  p e r t in e n te s  que ad u zcan  e l c o n tra ­
r io  y se in te r ro g a n  b a jo  ju ra m e n to  a los  te s tig o s  que p u d ie ra n  
no e s ta r  d is p o n ib le  en  e l m o m e n to  de la  v is ta  re a lm e n te  o f ic ia l ,  
s irv ie n d o , en r e  a lid a d , p a ra  in fo r m a r  a los l it ig a n te s  a f in  de, 
con todos lo s  datos a su d is p o s ic iô n , puedan  r e s o lv e r  sus d ife -  
re n c ia s  s in  d a r le s  e s tad o  ju r id ic o .
F in la n d ia . -  S i un b a rc o  f in i  and es ha s id o  p a r te  en  una  
c o lis iô n , e l  C a p itâ n  tie n e  que r e m i t i r  e l a c c id e n te  a los T r ib u n a  
le s  en e l  p r im e r  p u e rto  a que a r r ib e  después de la  c o lis iô n  y 
d a r  una e x p lic a c iô n  d e ta lla d a  de lo  suced ido  a p re s e n c ia  d e l 
F is c a l  y de un re p ré s e n ta n te  d e l M in is te r io  de B a rc o s . L o s  p r q  
c e d im ie n to s  en  conex iôn  con e s ta  "a c ta  de p ro te s ta "  son e s e n c ia  
m e n te  in v e s tig a d o re s  y d esco n ectad o s  de las  re c la m a c io n e s  de 
o rd en  c iv i l  p a r a  d e c id ir  so b re  los d an o s , que se v e n t ila n  en l i -  
t ig io  s e p a ra d o , s in  que le  v in c u le n  los p r  o n u n c iam ien to s  d e l Tr_i 
b u n a l c r im in a l .
S u e c ia . -  E n  cas o de a b o rd a je  se e fe c tû a  una in v e s t ig a ­
c iôn  de tip o  m a r i t im e ,  y s i e l  F is c a l  c o n s id é ra  que ha e x is t i -  
do conducta  d e l ic t iv a ,  in ic ia  una a c c iô n  p e n a l ante la  ju r is d ic ­
c iôn  o r d in a r ia  p a ra  d e c id ir  so b re  e l  d e lito  e x c lu s iv a m e n te , p e ro  
no se debate  e l p ro b le m a  de en qué g ra d o  e s te  d e lito  ha contrj^ 
buido  a l a b o rd a je . P o r  e llo ,  la  s e n te n c ia  c r im in a l  no v in c u la  a l  
T r ib u n a l  c iv i l ,  en  e l supuesto  de que sean  d is t in to s , pues e l  
m is m o  T r ib u n a l  puede e x a m in a r  en p r im e r a  in s ta n c ia  e l  a s p e c -  
to  c r im in a l  y  e l p ro b le m a  de la  re s p o n s a b ilid a d  le g a l d e l p ro p i£  
t a r io .
In g la t e r r a . -  E n  e l p ro c e s o  in g les  la s  ju r is d ic c io n e s  c r im  
n a l y c iv i l  se h a ll  a s c o m p le ta m e n te  s e p a ra d a s , no se e je r c i ta n
ante  l o s  m i s m o s  T r i b u n a l e s ,  y no s o n  i n t e r d e p e n d i e n t e s .
Los actos d e lic t iv o s , c r im in a le s  en e l  m a r ,  son e x a -  
m in ad o s  p o r  los T r ib u n a le s  o rd in a r io s  de lo  c r im in a l ,  de la  
m is m a  m a n e ra  que e l  re s to  de lo s  o tro s  d e lito s , y su d e c i­
s io n  no v in c u la  a l T r ib u n a l  de lo  c iv i l .
Los  casos de c o lis iô n  los  ju z g a  e l  T r ib u n a l  d e l A lm i -  
ra n ta z g o , e l que d é te rm in a  la  re s p o n s a b ilid a d  y e l  g ra d o  o 
g rad o s  de c u lp a  d e l b a rc o  o b a rc o s  en c u e s tiô n . D esp u és  se re_ 
nute  a un O f ic ia l  d e l T r ib u n a l,  conocido com o A r c h iv e r o  d e l  
A lm ir a n ta z g o , p a r a  ta s a r  los  d an o s , con a p e la c iô n  ante  e l  A l -  
m ir a n ta z g o , lu e  go ante  e l  T r ib u n a l  de A p e la c iô n  y f in a lm e n te  an  
te  la  C â m a ra  de lo s  L o r e s .
N o ru e g a . -  E s  c o m p éten te  e l  T r ib u n a l  c iv i l ,  e l  que e x a ­
m in a  todos lo s  aspectos c iv ile s  d e l a b o rd a je , ta n to  la  c u e s tiô n  
de cu lp a  o d iv is iô n  de c u lp a b ilid a d e s  com o la  de re s p o n s a b ilid a d  
s ea  p r in c ip a l  o s u b s id ia r ia .
P ued e  s u ce d e r que la  c u lp a  en e l a b o rd a je  se e x a m in e  a 
l a  v e z  ante  un T r ib u n a l c r im in a l  y o tro  c iv i l ,  pues e l F is c a l  
puede d i r ig i r  una acc iô n  c o n tra  e l  C a p itâ n  con e l p ro p ô s ito  de  
que sea  c as tig a d o  p o r h a b e r  c o m e tid o  una fa l ta  p ro b a d a  en la  
n a v e g a c iô n , p e ro , con in d e p en d e n c ia  de e s to , puede un T r ib u n a l  
c iv i l  te n e r  que d e c id ir  en  la  c u e s tiô n  de la  re s p o n s a b ilid a d  p o r  
a b o rd a je , s in  e s ta r  lig a d o  a lo s  p r  o n u n c iam ien to s  d e l T r ib u n a l  
c r im in a l ,  n i este  a lo s  de a q u e l, p o rq u e  am bos e x a m in a n  c u e s ti 
nés d is t in ta s .
I s r a e l . -  L o s  T r ib u n a le s  co m p éten tes  p a ra  co n o cer de 
un a b o rd a je  son los c iv ile s  o rd in a r io s  o e l d e l A lm i r  an taz go , ya  
que am bos t ie n e n  ju r is d ic c iô n  co m û n .
S i se d ie r a  lu g a r  a un p ro c e d im ie n to  c r im in a l ,  es te  tie^ 
ne co n ex ib n  d ir e c ta  con los p ro c e s o s  c iv i le s .
G r e c ia . -  E n  caso  de c o lis iô n , las  a u to r id a d e s  d e l p u e r ­
to  a que e l  b a rc o  a r r ib e  hace una in v e s tig a c iô n  s u m a r ia l  s o ­
b re  las  c ir  cuns ta n c ia s  en  que e l a c c id e n te  tu vo  lu g a r .  L o s  a u ­
tos son s o m etid o s  a l l la m a d o  C o m ité  de In v e s tig a c iô n  de A c c i ­
d en tes  M a r i t im e s ,  a tra v é s  d e l M in is te r io  de la  M a r in a  M e r  -  
c a n te , e l  que se p ro n u n c ia  so b re  la s  re s p o n s a b ilid a d e s  en d e c i-  
s iô n  que se s o m ete  a l  C o n se jo  de In v e s tig a c iô n  de A c c id e n te s  
M a r i t im e s ,  y  su a c u e rd o  v in c u la  a to d o s , pues an te  los T r ib u -
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n a le s  c iv ile s  so lo  se puede s o m e te r  e l a c c id e n te  con v is ta s  
a ta s a r  la  c u a n tia  de la  in d e m n iz a c io n  o a r e c la m a r  e l pago , 
dado que e s ta n  su je to s  a lo  que se h aya  d e c id id o  a c e rc a  d e l p ro  
b le m a  de la  re s p o n s a b ilid a d .
P a r a  los  casos de a b o rd a je  no e x is te  e s ta  v in c u la c iô n ,  
pues los p r  o n u n c iam ie n to s  d e l C o m ité  y d e l C o n se jo  de In v e s -  
t ig a c io n  p u ed en  s e r  re b a tid o s  p o r  o tra  p ru e b a  en c o n tr a r io ,  s e ­
gûn e l  T r ib u n a l  puede d e c id i r .
R e p û b lic a  A r g e n t in a . -  P ro d u c id o  un a b o rd a je , se in s t r u -
ye un e x p e d ie n te  p o r  la  P r e fe c tu r a  N a c io n a l M a r i t im a  en a v e -
r ig u a c iô n  de lo  su ced id o , e l que d é te rm in a  con una re s o lu c iô n  
de c a r a c te r  a d m in is tr a t iv e ,  gene r  a lm e n te  co n s is te n te  en una  
s an c iô n  de m u lta .
S i de la s  ac tu ac io n es  se in f ie r e  la  p o s ib le  e x is te n c ia
de un d e lito , in te rn ie n e  la  ju r is d ic c iô n  c r im in a l .
P a r a  o b ten er in d e m n iz a c iô n  de dahos y p e r  ju ic io s , es 
n e c e s a r io  p ro m o v e r  una a cc iô n  ante e l  Juzgado F e d e r a l  de la  
que es in d e p en d ie n te  de las  a c tu ac io n e s  p e n a le s  y a d m in is t r a t i -  
v a s .
XV
C O N C L U S I O N E S
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XV
C O N C L U S I O N E S
S obre  e l  concepto de a b o rd a je ,  se han  c o n s id e ra d o  
com o p ro b le m a s  e s e n c ia le s  los que s u rg e n  de la  d i f ic u l t a d  de 
d e te r m in a c iô n  de l a  id e a  de buque; l a  t r a s c e n d e n c ia  que d eb a  o no 
d a rs e  a l  lu g a r  de la  c o lis iô n ;  la  n e ce s id ad  de a c o p la r  dos v e r t i e n -  
t e s ,  té c n ic a  y j u r i d ic a  y e l  d e c id i r  s i debe o no a c u d irs e  a c r i t e -  
r io s  sub je t ivos  p r e v io s  con e l r ie s g o  de p la n te a r  en la  d e f in ic iô n  d e l  
acc id e n te  p r o b le m a s  de re s p o n s a b i l id a d .
E n  r e la c iô n  a d ichas c u es t io n e s , se e s t im a  que e x is te
a b o rd a je  :
- )  A l  d a rs e  un supuesto de c o l is iô n  e n t r e  b u ques , con  
e l  g ra d o  de v io le n c ia  s u f ic ie n te  p a r a  p r o d u c ir  un re s u l ta d o  dahos o.
- )  E l  hecho ha de a c a e c e r  en aguas m a r i t i m a s  o -a û n  
i n t e r i o r e s -  d ep en d ien tes  d e l m a r  o de la  n a v e g a c iô n  m a r i t i m a .
- E l  t e r m in e  buque debe s e r  in te r p r e t a d o  en sen tid o  a m -  
p l io  con los  r e q u is i te s  de f lo ta b i l id a d  y n a v e g a b i l id a d .
- )  No es p r é c is a  la  c o n s id e ra c iô n  de los  e le m e n to s  p e r s q  
n a le s ,  a l  rnenos en e l  â m b i t o  té c n ic o  y ju r id ic o  en a b s t r a c to .
. Con ta ie s  p r e m is a s ,  se-adnpt-a -eomo—d e f m ic iA n -^— la
gu iente  : " C o l is iô n  e n tre  dos o m as  buques, que os ten te n  c o n d i-
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ciones de f lo ta b i l id a d  y n a v e g a b il id a d ,  a c a e c id a  en aguas m a r i t im a s  
o in t e r io r e s ,  a co n se c u e n c ia  de la  cual se p ro d u z c a  un re s u lta d o  
danos o " ,
I I
L o s  d i fe re n te s  t ip  os de a b o rd a je ,  t r  at ad os en e l  e p i -  
g ra fe  d ed icad o  a 'C la s i f i c a c io n e s " ,  l le v a n  consigo una s e r ie  de con 
s id e ra c io n e s  que p a sa m o s  a r e s u m i r  en lo  p o s ib le .
E n  las  fo r m a s  g e n e r ic a s  - f o r t u i t o ,  dudoso, cu lpab le  
b i l a t e r a l  y c u lp ab le  u n i l a t e r a l -  se c o n f ig u ra  e l fo r tu i to  com o aquel  
en que concur r e  im p r e v is ib i l id a d  o in e v i ta b i l id a d  d e l  evento  causa l;  
e l  dudoso, que su rg e  en e l  supuesto en que no puede e s c r u ta r s e  la  
causa  de la  c o l is iô n  n i a t r i b u i r se est a  a n inguno de los buques; 
cu lpab le  b i l a t e r a l ,  e q u ip ara d o  en n u e s tro  C . de C . a l  dudoso, s in  
que e x is ta  e l  lo a b le  c r i t e r i o  d e l  C onven io  de B r u s e la s  de 1910 en  
o rd en  a p o s ib i l i t a r  la  g ra d u a c io n  y cons igu ien te  re s p o n s a b i l id a d  p ro p q r  
cionada a la  cu lpa  de cada buque; y cu lp ab le  u n i la t e r a l ,  im p u ta b le  a 
uno de los p a r t ic ip e s .  E l  es tu d io  de l a  re s p o n s a b i l id a d  se v e r i f i c a  a 
lo  la r g o  d e l  t r a b a jo .
E s p e c i f ic a m e n te  se t r a ta n  los tipos de a b o rd a je ,  en b a ­
se a las  c irc u n s ta n c ia s  c o n c u rre n te s :
-  E n  aguas ju r is d ic c io n a le s  :
Se en tien d e  d e te r m in a d a  la  c o m p e te n c ia  de la  A u t o r i ­
dad J u r is d ic c io n a l  de cada Z o n a  M a r i t i m a ,  en a b o rd a je s  que tengan lu  
g a r  en aguas de su ju r is d ic c iô n ,  e n tre  buques espaho les  o e n tre  espa  
noies y e x t r a n je r o s ,  con las  p a r t ic u la r id a d e s  y e^cepc io nes  de los
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a r ts .  6 , 9 y 37 d e l C ôdigo de J u s t ic ia  M i l i t a r  (C J M ) .  E l  C onven io  
de B ru s e la s  de 10 de m a y o  de 1952 s o b re  c o m p e te n c ia  p e n a l, r e c o n o -  
ce e s te  c r i t e r io  p a r a  p u e r to s , ra d a s  y aguas in te r io r e s  (a . 4 ) . E n  
lo  c iv i l  es d e c is iv a  la  e le c c iô n  d e l d e m a n d a n te , p e ro  se tie n e  en  
cu en ta  e l  lu g a r  en los m is m o s  su p u esto s .
-  E n  aguas l ib r e s ;
R ig e  la  le y  d e l p a b e llô n . E l  E s ta d o  re p re s e n ta d o  s e r a  e l  
co m p éten te  p a r a  ju z g a r  a sus tr ip u la c io n e s , a s a lv o  s ie m p re , en De^ 
re c h o  e s p a n o l, e l  c r i t e r io  de aguas t e r r i t o r ia le s  ; y la  a p lic a b ilid a d  
p le n a  d e l C o n ven io  en e l â m b ito  c iv i l .
-  E n  p u e r to , c an a le  s , r io s  y aguas in te r io r e s :
O fre c e n  e s p e c ia lid a d e s  en e l  R e g la m e n to  de A b o rd a je s  
( a r ts .  11, 15 , 18 y 2 5 ) . E l  f lu v ia l  ha s id o  ob je to  de a te n c iô n  t a m ­
b ié n  en la  C o n ven c iô n  de G in e b ra  de 1 9 -1 2 -1 9 3 0 .  E n  n u e s tro  o rd e -  
n a m ie n to  no s u s c ita n  p ro b le m a s  en lo  a d je t iv o , estando  eq u ip ara d o s  
lo s  e fectos  en lo  s u s ta n tiv o , s a lv o  los casos de buque fonde ado d e b id a  
m e n te  que c o lis io n e  con los a b a rlo a d o s  p o r  fu e r z a  m a y o r ,  que c o m ­
p o r ta  a v e r ia  s im p le  d e l ab o rd ad o  y e l supuesto  de p r â c t ic o  a b o rd o ,  
que se t r a ta  de fo r m a  au tô n o m a .
- )  M u l t ip le s ,  su ces ivo s , in d ire c te s  y en t r e n  de r e m o l -
que:
E n  lo s  t rè s  p r im e r o s  supuestos r ig e  e l c r i t e r io  de 
p r e c is a r s e  b ie n  la  e q u ip a ra c iô n  en la  re s p o n s a b ilid a d , b ie n  la  in -  
c u lp a c iô n  û n ic a  a l cau s a n te , s in  que se h aya  adoptado  e l  de p r o p o r -  
c ion a lid a d  y g ra d u a c iô n  d e l C o n ven io  de B ru s e la s  de 1 9 1 0 , E l  a r t .
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831 d e l C . de C . hace  re s p o n s a b le  -a b o rd a je  in d ir e c te -  a l  n a v ie ro  de. 
buque que causa  la  c o lis iô n  de o tro s  dos , con e x p re s a  r é s e r v a  de  
acc io n es  c o n tra  su C a p itâ n .
E n  e l re m o lq u e , se d is tin g u e  e n tre  re m o lq u e - t r a n s p o r te ,  
en que su rg e  una o b lig a c iô n  de cu s to d ia  p o r p a r te  d e l r e m o lc a d o r  
y re m o lq u e -m a n io b r  a , s in  d ic h a  o b lig a c iô n . E n  am bos se re c o n o c e  la  
c a rg a  de la  p ru e b a  a p e r ju d ic a d o , re m o lc a d o r  y re m o lc a d o  a e fe c ­
tos de d e te r m in a r  a q u ien  es im p u ta b le  la  m a n io b ra  que ha dado luga  
a la  c o lis iô n . D e b e n  a p lic a rs e  todas la s  re g la s  c o m u n es , s in  que  
v ea m o s  in c o n ve n ien te  en que pueda u t i l iz a r s e  a e fec to s  de a b o rd a je  
e l c r i t e r io  de un id ad  d e l t r e n  de re m o lq u e , con la  d ire c c iô n  n â u t i -  
ca c e n tra l iz a d a  en e l re m o lc a d o r .  P r é c is a  es una s o lu c iô n  t e r m i ­
n an te  com o la  d e l C ôdigo ita l ia n o , que es ta ttece  una p re s u n c iô n  de 
s o lid a r id a d  e n tre  re m o lc a d o r  y re m o lc a d o , re s e rv a n d o  sus d e r e -  
chos de p ro b a r  la  c u lp a b ilid a d  in d ep en d ien te  de c u a lq u ie ra  de e llo s .
- )  P o r  las  p e rs o n a s  a q u ien  puede s e r  a tr ib u id o :
P e n a l y c iv i lm e n te ,  los p re c e p to s  a in t e r p r e t a r ,  s e râ n  
re s p e c tiv a m e n te  los a r ts .  59 y  60 de la  L e y  P e n a l y D is c ip l in a r ia  
de la  M a r in a  M e r  cante  (L P D M M )  y  lo s  a r ts .  5 86 , 609  a l 6 2 5 , 8 2 6 ,  
8 3 1 , 8 3 4 , 8 4 1 , 843 y 844  d e l C . de C . e s e n c ia lm e n te , en lo  que se 
r e f ie r e  a l C a p itâ n . N o se e x c lu y e  la  re s p o n s a b ilid a d  p e n a l en e l  abo£  
d a je  do lo so  de c u a lq u ie r  m ie m b r o  de la  dotac ion . L o  que o c u r re  es  
que la  c e n tra l iz a c iô n  d e l m a n d o  y la  un idad  je r â r q u ic a  hacen  que e l  
C a p itâ n  pueda en t a l  caso no q u e d a r e xe n to  p o r  es a p r im a r ia  in  c u l-  
p a c iô n . E n  e l  â m b ito  c iv i l ,  la  re s p o n s a b ilid a d  o b je tiv a  d e l n a v ie ro  
- a r t .  8 2 6 -  no e x c lu y e  n i la  c iv i l  d e r iv a d a  de la  p e n a l, n i la  a c c iô n  
d e l n a v ie ro  s o b re  e l  C a p itâ n .
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C aso  p a r t ic u la r  es e l  de e x is te n c ia  de p râ c t ic o  a b o rd o , 
cuya p re s e n c ia , c o n tra  e l c r i t e r io  d e l a r t .  6 12 , no e x im e  a l C a p i­
tâ n , c o n fo rm e  a l  te n o r  d e l a r t .  8 3 4 , ju s t if ic a d o  en que la  c o lis iô n  
se v e r i f ic a  con o b je to  v is ib le ,  lo  que d e ja  a un lad o  la s  " c o m p e te n -  
c ia s "  d e l p r â c t ic o ,  basadas  en  lo s  r ie s g o s  ocu ltos  de lo s  p u e r to s ,  
b a r r a s ,  e tc . E l  a n a lis is  d e l R e g la m e n to  de P r â c t ic a je  de 4 -7 -1 9 5 8  
p ru e b a  la  fu n c iô n  a s e s o ra  y no de m ando  d e l p râ c t ic o , h ac ien d o  r e s e r  
v a  de d e re c h o s  a l t i tu la r  d e l buque o a te rc e ro s  c o n tra  e l  p r â c t ic o ,  
p o r danos o p e r  ju ic io s  en e l  e je r c ic io  de sus fu n c io n es  ( a r t .  9 d e l  
R to . ) , p e ro  s in  que e llo  suponga a lte ra c iô n  de los p r in c ip io s  d e l a r t .  
8 3 4 . E l  p ro b le m a  ha s ido  ob je to  de ex ten so  a n â lis is .
- )  P o r  v ic io  p ro p io  d e l buque:
U t i l  iz  and o la  d is tin c iô n  e n tre  uso y d e sg a s te  de m a t e r ia l ,  
v ic io  d e s c u b r ib le  y d e fe c to  la te n te ;  de es te  u lt im o , s i es o cu lto  
puede d e r iv a r  la  no in c u lp a c iô n  en e l  a c c id e n te , s i se p ru e b a  la  d e b i­
da d il ig e n c ia  d e l n a v ie ro  en  la  h a b ilita c iô n  y a v itu a lla m ie n to  y d e l  
C a p itâ n  en la  v ig i la n c ia  s o b re  c o n s e rv a c iô n  y m a n te n im ie h to ; s ie m p re  
que e x is ta  re la c iô n  de c a u s a lid a d  e n tre  e l  v ic io  y la  c o lis iô n . E l  en fq  
que se d e s a r r o l la  d o c tr in a l y ju r is p ru d e n c ia lm e n te ,  c o n s id e ra n d o  en  
D e re c h o  e sp a n o l lo s  a r ts .  6 1 2 , 614 , 6 18 , 6 20 , 632 , 6 76 , e tc . d e l  
C . de C; la  L e y  de 2 2 -1 2 -1 9 4 9  y m o d e lo s  u su a les  de p ô liz a s  de c a s -  
cos.
- )  P o r  fu e r z a  m a y o r .  -  E s fe r a  p e n a l y o tra s  t ip ic id a -
des:
E n  la  c a ta lo g a c iô n  d e l a b o rd a je  deb id o  a v is  m a io r  d e ­
ben c o n c u rr i r  lo s  re q u is ito s  de im p r e v is ib i l id a d ,  in e v ita b il id a d  o 
e x c e p c io n a lid a d . Se d educen  todos e llo s  de lo s  c r i te r io s  ju r is p r u -
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d e n c ia le s  in te rn a c io n a le s  y en D e re c h o  e sp a fio l de la  d o c tr in a  l e ­
g a l so b re  los  a r ts .  6 14 , 6 20 , 640 a 642 y 697 d e l C . de C . , ju n  
to  a los  c o rre s p o n d ie n te s  d e l C ôdigo C iv i l .
A s im is m o  se p a s a  r e v is ta  a los  conceptos de a b o rd a je  
d o lo so  y cu lp o so , con c o n c lu s iones que e s tu d ia re m o s  en  e l  s ig u ie n te  
a p a r ta d o .
O tro s  puntos a lu d id o s , en los  que no nos d e te n d re m o s  
en  es te  lu g a r  son lo s  su rg id o s  en to rn o  a la  "n a v e g a c iô n  en  c o n ­
s e r v a " ,  in te rv e n c iô n  de buques de g u e r r a ,  p u b lic o s  y e x t r a n je r o s  y ,  
en  g e n e ra l, la  p ro b le m â t ic a  de la  v io la c iô n  o a p lic a c iô n  in d e b id a  de  
la s  n o rm a s  de la  R e g la m e n ta c iô n  in te rn a c io n a l p a r a  e v i ta r  a b o rd a je s  
en la  m a r .
I I I
L a  e s fe ra  p e n a l es e s tu d ia d a  p a r t ie n d o  de los  c a ra c tè re s  
d e l d e lito  de a b o rd a je . E n  lo  r e f e r  ente a la  a c c iô n  a n ti ju r id ic a  las  
p e c u lia r id a d e s  que e s ta  o fre c e  son la  p ro fe s io n a lid a d  d e l a u to r  y la  d" 
f ic u lta d  de d e te r m in a r  la  re la c iô n  de caus a lid a d . L a  p r im e r a  p r é d é ­
te r m in a  una e s p e c ia l d il ig e n c ia  en e l d e s a r r o l lo  de la  fu n c iô n , lo  cua  
c o m p o rta  la  e x ig ib il id a d  de un o b ra r  té c n ic o , c o n s c ie n te , que h a râ  
p r é c is a  una a p re c ia c iô n  p e r ic ia l  p r e v ia  de cada co n d u cta  c a u s a l de 
c o lis iô n . L a  segunda c a r  a c te r  is t ic a  dérivé^  de la  d if ic u lta d  en deter^  
m in a r  la  m a n io b ra  re a lm e n te  e fe c tu a d a  o la  o m is iô n  d e c is iv a ,  d e te rm  
n ante s d e l e fe c to . L a  a n t i ju r id ic id a d  debe s e r  o b s e rv a d a  e n  e l  a b o r ­
d a je  de s de e l  ângu lo  d e l b ie n  ju r id ic o  a l t e r  ado , que t ie n e  dos v e r t ie n -  
te s : la  a fe c ta c iô n  a uno o v a r io s  p a tr im o n io s  y  e l  que p u ed a  c o n s i-  
d e r a r s e  e x is te n te  un es tad o  p e lig ro s o  s u s c e p tib le  de a p l ic a r  m e d id a  
de s e g u rid a d  p a r a  que e l té c n ic o  n â u tic o  im p e r  i t  o no e je r z a  su fu n ­
c iô n .
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T o d o  e llo  hace que se e x tie n d a n  lo s  tip o s  en c u a tro  
fo r m a s , do lo so  y cu lposo  en la  m a r  y en p u e r to , a is la d o s  estos  
u lt im o s  p o r la  p e c u lia r  n a v e g a c iô n  y m a n io b ra  a que o b lig a  e l  lu ­
g a r .  A s im is m o  se ju s t if ic a n  la s  dos fo rm a s  de p u n ib ilid a d  en la  
L P D M M , e l  a m p lio  m a r  gen que se o to rg a  a l  a r b i t r io  ju d ic ia l  p o r  
l a  v ia  de la  e x te n s iô n  de la s  penas y la  e s p e c ia l n a tu r a le z a  de la  
p e n a  de in h a b ilita c iô n  p a ra  m ando  s de b u q u es , te m p o r a l o p e rm a n e n  
te .
P o cas  c o n s id e ra c io n e s  pueden  r e a l iz a r s e  s o b re  e l a b o r ­
d a je  do loso que no su e le  p re s e n ta rs e  nunca en la  p r â c t ic a ,  p a r t ic u  
la r m e n te  en un tie m p o  en que las  le g is la c io n e s  h acen  s o p o r ta r  a cada  
buque sus p ro p io s  d ah o s , p o r lo  que la  n o r m a l in te n c iô n  d e l a u to r  
- lu c r a t iv a  en p e r  ju ic io  d e l ab o rd ad o  o de los a s e g u r a d o res  -  no encuen  
t r  a r e a l  e x is te n c ia , tan to  m as  s i se p ie n s a  que en m uchos  casos se  
e n t r a r ia  en o tro s  tip o s  m as  a fin e s  y a c o rd e s  de la  p ro p ia  L P D M M :  
lo s  de b a r a t e r ia  y  fra u d e s  d e l c a p itu le  V I  de la  L e y . E n  c u a lq u ie r  
c a s o , e l do lo  p r e c is a r â  in te n c io n a lid a d  y v o lu n ta d , con c o n o c im ie n -  
to  de los  hechos r e la t iv e s  a la  acc iô n  y su s ig n if ic a d o . Se c o n s id é ­
r a  a s im is m o  que lo s  a r ts .  59 y 60 (p r im e r o s  p â r r a fo s )  de la  
L P D M M , p ie n s a n  e xc lu s  iv a m e n te  en e l  su puesto  de do lo  d ir e c te  
d ir ig id o  a l re s u lta d o  de a b o rd a je , in d e p e n d ie n te m e n te  de la s  c o n ­
s ec u e n c ia s  s o b re v e n id a s . E n  este  d e lito  no puede d a rs e  e l  do lo  e v e n ­
tu a l,  a b s o rb id o  p o r  la s  fo rm a s  c u lp o sa s , que e x ig e n  g ra v e d a d  en  la  
n e g lig e n c ia  o en la  im p ru d e n c ia . E x te n s a m e n te  ha s id o  ob je to  de e s ­
tu d io  e l  a b o rd a je  c u lp o so , que es e l  que en la  p r â c t ic a  tie n e  lu g à r .
Se parte de dos p r e m isa s  previas  : la  necesidad  de acuhar una idea  
e sp e c if ic a  de im prudencia en e l  abordaje, deslindada de la  d e l im i-  
taciôn  del art. 565 del Côdigo Penal (CP), que sô lo  se u tilizar ia  a 
efectos  in terp rétâ tivos  y, en consecuencia , la  ex is ten c ia  del delito
de a b o rd a je  c u lp o so , con sus c a r  a c te r  is t ic a s  p e c u lia r e s , que o b lig a -  
r i a  a a c u d ir  a a n a l iz a r  a is la d a m e n te  cada im p ru d e n c ia  c a u s a l.
L a  L P D M M ,  re p e t im o s , e x ig e  p a r a  t ip i f ic a r  e l  a b o r ­
d a je  cu lposo , g ra v e  n e g lig e n c ia  o im p ru d e n c ia  a s im is m o  g ra v e . L a  
p r im e r a  c o n se c u e n c ia  de e llo  es la  d if ic u lta d  de c a l ib r a r  la  g r a v e ­
dad a lu d id a , que e l  p re c e p to  e m p le a  so lo  p a r a  c a l i f ic a r  la  n e g l i ­
g e n c ia  (te x tu a lm e n te  d ice  " n e g lig e n c ia  g ra v e  o im p ru d e n c ia " )  p e ro  
que la  d o c tr in a  y la  ju r is p ru d e n c ia  han e x ten d id o  a la  im p ru d e n c ia .
E n  re la c iô n  a la  d e lim ita c iô n  de e s ta  " g ra v e d a d " , s u rg e  e l p ro b le m a  
de c o n s id e ra r  s i la  s im p le  n e g lig e n c ia  o im p ru d e n c ia  y aûn la  con  
in fra c c iô n  de re g la m e n to s , cuando no lle g u e  a ese e x ig id o  g ra d o  de 
g ra v e d a d , deben q u e d a r im p  une s o, p o r e l  c o n tr a r io ,  han de s e r
c a lif ic a d a s  p o r  las  v ia s  g e n e r ic a s  d e l c r im e n  cu lpae  d e l a r t .  5 65  o d
las  fa lta s  de los a r ts .  5 66 , n9 39 y 600 ; todos e llo s  d e l C P .
S o b re  estos puntos se c o n s id é ra :
- )  L a  L P D M M , a l h a b la r  de im p ru d e n c ia , aûn s in  c a l i f i -
caria , e s tâ  pensando en la  im p ru d e n c ia  g ra v e , sea  t e m e r a r ia  o con  
in fra c c iô n  de re g la m e n to s .
- )  L a  s im p le  im p ru d e n c ia , con in fra c c iô n  de re g la m e n to s  
puede in c lu ir  s e , desde un punto  de v is ta  e x te n s iv e , en los  a r t s .  59 y  
60 de la  L e y  e s p e c ia l,  p e ro  p a re c e  m âs  r ig u ro s o , d o g m â tic a m e n te ,  
c o n s id e r a r ia  com o c o n s titu tiv a  de un d e lito  de im p ru d e n c ia  -n o  de 
a b o rd a je  -  de los  d e l a r t .  565 d e l C ôd igo  P e n a l.
- )  L a  a p lic a b il id a d  d e l a r t .  5 65 , p â r r a fo  59 , r e fe re n te  
a l supuesto  en  que e l m a l causado fu e r a  de e x t re m a  g ra v e d a d , cae  
fu e r a  de to d a  duda p o r e l  te n o r d e l a r t .  19 de la  L P D M M .
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- )  E s  e q u ip a r ab le  a la  n e g lig e n c ia  o im p ru d e n c ia , a s i  
la  im p e r ic ia  com o e l e r r o r  n â u tic o , a e fec to s  de c a iif ic a c iô n  d e l  
d e lito  de a b o rd a je  cu lp o so .
- )  E s  c r i t e r io  p râ c t ic a m e n te  g e n e ra l en n u e s tro s  tr ib u n a  
le s  condenar so lo  cuando quede p a te n te  la  g ra v e d a d  en la  n e g lig e n ­
c ia  o im p ru d e n c ia , s in  que sea  te n id a  en cuenta  la  " s im p le , no g r a ­
v e "  y la  " le v e " .  E n te n d e m o s  que e l a r t .  565 , y , p o r supuesto , 
lo s  a r ts .  5 86 , 39  y 600 son s u s c e p tib le s  de a p lic a c iô n  en todo caso . 
J u s tif ic a m o s  e l c r i t e r io  c a s i g e n e ra l de la  J u r is d ic c iô n  de M a r in a  po 
cons id e ra c io n e s  p o lit ic o  c r im in a le s ,  s in  que e s tim e m o s  adecu ad a  en  
este  punto la  id e a  de d e ro g a c iô n  tâ c ita  que p a re c e  s u s te n ta r  la  M e m o  
r i a  de la  F is c a l ia  de la  Z o n a  M a r i t im a  d e l C a n tâ b r ic o  de 1968 , n i  
ta m p o c o  la  p o s ib le  p ro fe s io n a lid a d  exc lu s io n is ta  de la  le y  e s p e c ia l.
- )  T o d o  e llo  hace  que s ea  u rg e n te  la  r e fo r m a  de la  le y  
e s p e c ia l o la  te rm in a n te  in te rp re ta c iô n  ju r is p r u d e n c ia l  de sus c r i t e ­
r io s .
IV
A ûn  re c o n o c ie n d o  que e l  C . de C . v ig e n te  p a re c e  p e n s a r  
no en  e l n a v ie ro  no p r o p ie ta r io  com o t i t u la r  que haga  d e s a p a re c e r  
a l p r o p ie ta r io  d e l e n to rn o  que ro d e a  a la  e x p lo ta c iô n  d e l buque, s ino  
en un n a v ie r o -g e s to r  que h a  s ido  l la m a d o  p o r  e l  p r o p ie ta r io  p a r a  que  
le  s ir v a  de a p o d e ra d o  o re p ré s e n ta n te ;  n o s o tro s  p a r t ir e m o s  de la  nq  
c iô n  de n a v ie ro  com o e m p r e s a r io  de la  n a v e g a c iô n , a e fec to s  m e r ­
c a n t ile s , sjn o lv id a r  que n u e s tro  t ra b a jo  se c e n tra  en e l  D e re c h o  e s ­
p a n o l, cuyas bases  lé g a le s  u t i l iz a r e m o s ,  aûn cuando puedan  en co n tra jr  
se le jo s  de un c o r r e c te  e n c u a d ra m ie n to  d o c tr in a l.
E n  e s te  p ia n o , v ie n e n  a c o n tra s  ta r s e ,  en  e l  enfoque de
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la  re s p o n s a b ilid a d  en e l a b o rd a je , c e n tra d a  en n a v ie ro  y C a p itâ n , e l  
d u a lis m o  de los  a r ts .  618 y 826  d e l C . de C . . L o s  te rc e ro s  c a re  -  
cen de acc iô n  f re n te  a l C a p itâ n . H an de d i r ig i r  se c o n tra  e l N a v ie r o  
y es es te  q u ien  u n ic a m e n te  te n d râ  a c c iô n  de re p e t ic iô n  p a r a  con 
a q u e l. Se ha r e a liz a d o  una e x p o s ic iô n  h is tô r ic a  y d o c tr in a l en  r e l a ­
c iô n  a estos p re c e p to s  en es te  e s tu d io , e xa m in an d o se  a s im is m o  la  
ju r is p ru d e n c ia  e x is te n te . L a s  p r  im a r ia s  co n c lu s io n es  son estas  :
- )  E l  n a v ie ro  resp o n d e  p e rs o n a l y  d ire c ta m e n te  en la  
v ia  c iv i l  de lo s  danos y p e r  ju ic io s  causados a c o n se c u e n c ia  de a b o r ­
da je  deb ido  a c u lp a , n e g lig e n c ia  o im p ru d e n c ia  d e l C a p itâ n  u o tro  
m ie m b r o  de la  d o ta c iô n  d e l buque.
- )  T a l  re s p o n s a b ilid a d  tie n e  c a r a c te r  m e r c a n t i l  y  es in ­
d ep en d ien te  de la  q u e , p o r e l m is m o  hecho d e l a b o rd a je , pueda r e  -  
c a e r  p o r fa l lo  de los tr ib u n a le s  de la  J u r is d ic c iô n  de M a r in a ,  c u a n ­
do e l hecho h a ya  re v e s t id o  c a ra c tè re s  de d e lito .
- )  L a  s e n te n c ia  p e n a l v in c u la  a l Juez c iv i l  en e l  â m b i­
to que d é te r m in a , o sea  en e l  de la  c u lp a b ilid a d  c r im in a l .
H a  s u rg id o  ya  e l p la n te a m ie n to  de los  p ro b le m a s  que  
p la n te  a la  dob le  ju r is d ic c iô n ,  que son a lu d id o s  en d iv e rs e s  puntos  
de la  te s is .  S in  p e r  ju ic io  de in s is t i r  en un u l t e r io r  punto  so b re  
los  asp ecto s  a d je t iv o s , a p u n ta re m o s  aq u i la s  cu es tio n es  y so lu c io n es  
s u g e r id a s .
E n  e l a b o rd a je  e x is te  una dob le  p ro y e c c iô n  ju r id ic a ,  la  
p e n a l y la  c iv i l ,  cuyo c o n o c im ie n to  e s tâ  re s e rv a d o  r  e s p e c tiv a m e n te  
a la  J u r is d ic c iô n  de M a r in a  y a la  O r d in a r ia .  E s ta s  ju r is d ic c io n e s
e n ju ic ia n  un m is m o  hecho , a n a liz a n d o  las m is m a s  c ir  c u n s ta n c ia s , s i  
b ie n  con d ife re n te  f in a lid a d .
L a  J u r is d ic c iô n  de M a r in a  d ir ig e  e l  p ro c e d im ie n to  a la  
d e te rm in a c iô n  de la  e x is te n c ia  de d e lito ,  m e d ia n te  la  p re v e n c iô n  y  
fo rm a c iô n  de C a u s a , c o n fo rm e  a la  n o rm a t iv a  del C ô d ig o  de J u s t i­
c ia  M i l i t a r ,  h a s ta  la  d e te rm in a c iô n , en su caso ( a r t s .  808  y s ig s .  
d e l C J M ) de la  e x is te n c ia  de in d ic io s  ra c io n a le s  de d e lito ,  supuesto  
en e l  que se d e c r e ta r a  e l  p ro  ces a m ie n to  d e l p re s  unto  o p re s u n to s  r e ^  
p e n sa b le s  d e l a c c id e n te , h a s ta  la  c e le b ra c iô n  de C o n s e jo  de G u e r r a  
que f a l l  a r a  p o r  s e n te n c ia  a b s o lu to r ia  o c o n d e n a to r ia  de los  p ro c e s a d o s  
(C a p ita n e s , m ie m b ro s  de la  d o ta c iô n , p r â c t ic o , e t c . ) ,  s e n te n c ia  e s ta  
que s e râ  f i r m e  p o r D e c re to  de la  A u to r id a d  J u r is d ic c io n a l de la  Z o ­
n a  M a r i t im a .  S i d ic h a  s e n te n c ia  es a b s o lu to r ia , no se p ro n u n c ia râ  
s o b re  la s  re s p o n s a b ilid a d e s  c iv i le s ,  p e ro  s i es c o n d e n a to r ia  d e te rm in  
r â ,  con a r r e g lo  a l n9 59 d e l a r t .  789 d e l C J M  e l a lc a n c e  de la s  
m is m a s , cuando sean  e x ig ib le s .
E l  a r m  ad or (e l  C J M  no u t i l i z a  e l té r m in o  n a v ie r o ) ,  lo s  
a s e g u r a d o re s , in te re s a d o s  en la  c a rg a  o c u a lq u ie r  o tra  p e rs o n a , que  
no s ien d o  e l p ro c e s a d o  te n g a  in te re s e s  en e l  a su n to , p o d râ n  -d ic e  
e l p â r r a fo  29 d e l a r t .  811 d e l C J M -  p o r s i o p o r m e d io  de sus r e p r e  
s en tan tes  lé g a le s , s in  que e llo  im p liq u e  e l  e je r c ic io  de a c c iô n  p r iv a d a  
n i que se les  te n g a  com o p a r te s  en e l p ro c e d im ie n to , d i r i g i r  lo s  e s ­
c r ito s  que e s t im e n  p e r t in e n te s  y p ro p o n e r  la  p r â c t ic a  de p ru e b a s , que 
c o n s id e r en ne ce s a r ia s  p a r a  e l m e jo r  e s c la r e c im ie n to  de lo s  hechos ; 
p e ro  no son p a r te s  en e l  p ro c e d im ie n to .
C o n fo rm e  a l a r t .  711 d e l C J M , la  re s p o n s a b ilid a d  c iv i l  
que re s u ite  c o n tra  te r c e r a s  p e rs o n a s  d e b e râ  e x ig ir s e  ante  los  t r ib u ­
n a le s  de la  J u r is d ic c iô n  O r d in a r ia ,  lo  c u a l p a re c e  p r e d e te r m in a r  que  
no p o d râ n  lo s  C o n se jo s  de G u e r r a  y p o r  su v ia  la  A u to r id a d  J u r is -
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d ic c io n a l m i l i t a r ,  d e c la r a r  la  re s p o n s a b ilid a d  p e n a l s u b s id ia r ia  d e l  
n a v ie ro  d e l buque a b o rd a d o r , p a ra  e l  caso de que re s u ite  ins o lv e n ­
te  e l  C a p itâ n , p a tro n  o m ie m b ro  de la  d o ta c io n , d e c la ra d o  c u lp ab le  
d e l d e lito . A  p e s a r  de e llo ,  lo s  a r ts .  812 y 8 1 3 , d e l C J M , e s ta b le -  
cen l im ita c io n e s  a los  d e re c h o s  d e l a rm a d o r  d e l p re s u n to  buque c u l­
p a b le , E s ta  d e c la ra c iô n  de re s p o n s a b ilid a d  s u b s id ia r ia  c re e m o s  que  
p o d r ia  h a c e r se "de iu r e " ,  p o rq u e  e l  a b o rd a je  es p ro c e d im ie n to  e sp ^  
c ia l  d e n tro  d e l C ô d igo  c a s tre n s e  y , en c o n se c u e n c ia , ad em âs  de la s  
m e d id as  que a u to r iz a n  lo s  a r ts .  812 y 8 1 3 , s e r ia  una a p lic a c iô n  de 
los  a r ts .  21 y 22 d e l C P . S in  e m b a rg o , c o n s id e ra m o s  que no proce^ 
d e , no ya  p o r e l  a r t .  711 , que en v e rd a d  e s tâ  pensando  en o tro  tip o  
de d e lito s , s in o  p o r las  s ig u ie n te s  ra z o n e s :
- )  E l  n a v ie ro  no es p a r te  en e l  p ro c e d im ie n to , y lo  
que es m â s  c a r  a c te r  is  t ic o , no puede s e r  p a r te .  U n ic a m e n te  puede  
a p o r ta r  p ru e b as  en d e fe n s a  de sus in te re s e s  en e l "a s u n to " .
- )  L o s  in te re s e s  d e l a rm a d o r  en e l  p ro c e s o  p e n a l son m  
d ia to s , en tan to  en cuanto  la  cosa  juzgada p e n a l v a  a p r e d e te r m in a r  1 
v ia  de e je c u c iô n  de re s p o n s a b ilid a d e s  c iv i le s ,  en  p a r t ic u la r  en  lo  
que a l dano e m e rg e n te  se r e f ie r e .
- )  P o r  e llo  r é s u lta  un ta n to  im p ro c e d e n te  co n d en ar a  
q u ie n  no es p a r te  en  e l p ro c e d im ie n to , s ien d o  a s i que sô lo  p o d râ  
r e a l i z a r  a le g a c io n e s  que p o d râ n  s e r  a d m it  id  a s o re c h a z a d a s , p o r  e l  
Juzgad o in s t r u c to r .
- )  D e  o tro  la d o , la  d e te rm in a c iô n  de los danos y  p e r  j u i ­
c io s , s i b ie n  se v e r i f ic a  c u id ad o s a m en te  en la  in s tru c c iô n  que se 11e- 
v a  a cabo p o r e l Ju ez de M a r in a ,  a t ra v é s  de d e te rm in a c io n e s  p e r i -  
c ia le s  y e v a lu a c iô n  o f ic ia l  de d an o s , no e s tâ  s u je t a a c o n tra d ic c iô n  n i  
a  d is q u is ic io n e s , s a lv o  la s  que puedan  s u r g ir  p o r la  v ia  e x p lic a d a
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d e l a r t .  811 d e l C J M , com o s e r ia  lo g lc o  en todo l i t ig io  con in te ­
re s e s  p a tr im o n ia le s  c o n tra p u e s to s .
- )  P o r  todo e llo ,  c o n s id e ra m o s  que e l p ro c e d im ie n to  
p e n a l tin e  una f in a lid a d  que excede  de la s  d e te rm in a c io n e s  p a t r i ­
m o n ia le s . D e  aq u i que p a r t ie n d o  de la  p o s ib le  u l te r io r  v e rs io n  
c iv i l  d e l asp ecto  p a t r im o n ia l  y su re c o n s tru c c iô n , en ese in s ta n ­
te oidas la s  y a  p a r te s  a ta l  o b je to , no p a re c e  fu n d a m e n ta l p ro n u n - 
c ia rs e  s o b re  e sa  re s p o n s a b ilid a d  s u b s id ia r ia , n i lo  c o n s id e ra m o s  
p ro c é d a n te  en e l m a rc o  p ré s e n ta  de la  n o rm a t iv a  v ig e n te .
V I
E n  e l a n â lis is  de la  re s p o n s a b ilid a d  p o r  a b o rd a je  f o r ­
tu ito , dudoso y c u lp ab le  b i la t e r a l ,  nos m a n ife s ta m o s  a b ie r ta m e n te  
en fa v o r  de la  n e c e s a r ia  ad o p c iô n , en los  dos û lt im o s  s u p u esto s , 
de la  n o rm a t iv a  d e l C onven io  de B ru s e la s  de 23 de S e p tie m b re  de 
1 9 1 0 . L a s  d iv e r gencias  que s e r ia  p re c is  o s o s la y a r  son la s  que  
d e r iv a n  d e l p ré s e n te  c u ad ro :
C . de C , C O N V E N IO
-A u s e n c ia  de p ro p o rc io n a lid a d  4 G ra d u a c iô n  de c u lp a  y p r o p o r -
en la  re s p o n s a b ilid a d  d e r iv a d a  c io n a lid a d  en la  re s p o n s a b ilid a d .
de la  g ra d u a c iô n  de c u lp as .
C ad a  buque s o p o r ta râ  sus p r o -  -L o s  danos de am bos b u q u es , in-
p io s  danos te g ra d o s , se d iv id e n  e n tre  e llo s ,
caso de e q u iv a le n c ia  de c u lp a s .
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-D e  lo s  danos en e l " c a rg o "  
de c a ra c te r  m a t e r ia l ,  re s p o n  
den am bos s o lid a r ia m e n te .
- E s ta  s o lid a r id a d  so lo  se re c o n o ­
ce p a r a  los  dahos p e rs o n a le s .
V I I
/  Se ha pas ado r e v is ta  a los d iv e rs  os s is te m a s  de l i m i t a ­
c iô n  de re s p o n s a b ilid a d , h ab ien d o i^ j^  d e ten id o  en p a r t ic u la r  en e l  
c o n tra s te  e n tre  e l s is te m a  de l im ita c iô n  g e n e ra l y e l e x is te n te  p a ra  
e l caso de a b o rd a je  en n u e s tro  d e re c h o . E n  este  s en tid o , d is t in g u i^  
^jzios dos c r i t e r io s :  G e n e r a l .4- S is te m a  de abandono; y E s p e c ia l:  A d  
v a lo r e m , p a r a  e l supuesto  de a b o rd a je . L a s  ra zo n e s  que p u d ie ra n  
ju s t i f ic a r  e s ta  d ife re n c ia c iô n  -  que, de o tro  lad o  d e b ie ra  de c o n c lu ir  
con la  e x p re s a  adopciôn  d e l s is te m a  c o n ve n c io n a l in te rn a c io n a l, in -  
te g râ n d o lo  en n u e s tro  d e re c h o  p o s itiv o  y que es confusa y  en c ie r ­
to  m odo in ju s ta , s e r ia n  e s ta s :
- )  E l  hecho de que se p ro d u z c a n  dahos y p e r  ju ic io s  
p a r a  o tro  buque, quedando a fectad o s  in te re s e s  p a tr im o n ia le s  t o -  
ta lm e n te  a jenos a la  e m p re s a  de n a ve g a c iô n .
- )  E l  r e g im e n  de abandono puede ju s t i f ic a r s e  en r e la ­
c iô n  a a c re e d o re s  o p e r ju d ica d o s  a d ic h a  e m p re s a , no c o n tra  los  
de o tro  buque.
- )  L a  l im ita c iô n  tie n e  cono fu n d am en to  g e n e r ic o  a s i ­
m is m o  e l  hecho de que en e l  a c c id e n te  no e x is te  c o n tro l a lguno  
de p ro p ie ta r io  o n a v ie ro . ^
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E n  todo caso , la  c o n c u rre n c ia  de lo s  s is te m a s  de 
abandono y "ad  v a lo r e m " ,  no tie n e  a u te n tic o  s e n tid o , s ien d o  s o ­
lo  c o m p re n s ib le  s i se p ie n s a  que su r gen de d ife re n te  in s p ir  ac io n  
h is tô r ic a  -s is te m a  la t in o  e in g le s -  y obedecen  a la  t r a d ic io n a l  
co n fu s iô n  de c r i t e r io s  e id eas  de n u e s tro  D e re c h o  M a r i t im o ,  H o ra  
es ya  de que ese i r r e g u la r  le g is la d o r  que to m ô  un ta n to  a c iegas  
los  dos s is te m a s  y que lo s  m a n tie n e  v ig e n te s , a p e s a r  de h a b e r  
adoptado e l d e l C o n ven io  de 1957 , eche s o b re  sus e sp a id as  la  
in e lu d ib le  e in a p la z a b le  o b lig a c iô n  de in te g r a r  e l  s is te m a  in te r n a ­
c io n a l en n u e s tro  d e re c h o  s u s ta n tiv o , o p ro n u n c ia rs e  de fo r m a  
te rm in a n te  y d e f in it iv a  en estas  c u e s tio n e s , e je  de n u e s tro  D e r e ­
cho M a r i t im o ,
V I I I
L a  e x te n s iô n  de las  re s p o n s a b ilid a d e s  c iv ile s  d e r iv a -  
das de a b o rd a je  en sus aspectos  c u a lita tiv o s  y c u a n tita t iv o s  ha  s i ­
do ob je to  de d eb ate  en la  X X V  C o n fe re n c ia  d e l C o m ité  M a r i t im o  
In te rn a c io n a l,  c e le b ra d a  en A ten as  e l  21 de A b r i l  de 1962 . D e  la  
m is m a  s u rg ie ro n  t r è s  p r in c ip io s  e s e n c ia le s  en la  m a te r ia :
- )  L a  r e p a ra c iô n  debe re p  oner a la  v ic t im a  en una s i -
tu a c iô n  ta n  e x a c ta  com o sea p o s ib le  a a q u e lla  en que p e r m a n e c e r ia
s i e l  a b o rd a je  no h u b ie ra  o c u r r id o .
- )  L a  v ic t im a  debe s ie m p re  p a l ia r  e l  dano en la  m e d id a
de lo  p o s ib le , a s i com o los p e r  ju ic io s  cau sad o s .
- )  E l  c u lp ab le  d e l a b o rd a je  re sp o n d e  d e l p e r  ju ic io  r a z o -
n a b le m e n te  im p u ta b le  a su fa l ta .
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L a  ad o p c iô n  de es tas  bases e le m e n ta le s  y o tra s  c o m -  
p le m e n ta r ia s  ha s id o  l le v a d a  a cabo i r r e g u la r m e n te  p o r  los D e r e -  
chos c o n tin e n ta le s , s in  que, s in  e m b a rg o , se h a lla  lle g a d o  a l a  
u n ific a c iô n  q u e , a l d e c ir  de c ie r ta  d o c tr in a  - v .  g r .  M a n c a -  debe^ 
r ia  v e r i f ic a r s e  con la  adopciôn  de una r é g la  s im i la r  a la  " C "  de 
las  de Y o r k  y  A m b e re s .
E n  n u e s tra  ju r is p ru d e n c ia  los puntos e s e n c ia le s  que h e -  
m os obten ido  c o n tra s ta n d o  s e n ten c ia s  e in c lu s o  lau dos  a r b it r a le s  
son, en cuanto a l v a lo r  d e l buque ab or dado y a n a lô g ic a m e n te  de sus 
d ahos, que, en p r in c ip io  ese v a lo r  s e ra  e l  d e l p re c io  de c o m p ra ,  
s i b ie n  lo  que d e b e râ  te n e rs e  en cuenta  es e l v a lo r  c o m e r c ia l  y 
e fe c tiv o  que es e l to ta l que te n g a  la  n ave  cuando se d e c la re  su  
p é rd id a , en su caso , aunque despué s se r e p a r e  y s a lv e . E n  la s  
p e rd id a s  p a rc ia le s  h a b ra  que e s ta r  a los conceptos ju s tif ic a d o s  p o r  
e l a rm a d o r ,  que son re v is a d o s  p o r e l d ic ta m e n  p e r ic ia l  que e m it i r â  
e l in g e n ie ro  n a v a l in s p e c to r  de buques, s ie m p re  que se a ju s te  a pon  
d erad o s  l im it e s .
E n  lo  que se r e f ie r e  a l a  in d e m n iz a c iô n  de p e r ju ic io s ,  
los T r ib u n a le s  esp ah o les  a tie n d e n  a los re c o r r id o s  que h a b itu a i-  
m e n te  v e r i f ic a  e l buque p e r ju d ica d o ; los  f le te s  que h u b ie ra  podido  
p e r  c ib ir  en d ichos  d e s p la z a m ie n to s  ; e l la p s o  de t ie m p o  en que es -  
tu v ie r a  p a ra liz a d o  y  los  gastos y d educciones  in h e re n te s  a l a  n a v e g a -  
ciôn; c a rg a , d e s c a rg a  y  e s ta d ia s , E l  re e m p la z a m ie n to  de buque p a ­
r a  d e s a r r o l la r  la  e m p re s a  de n a v e g a c iô n  en lu g a r  d e l acc id en tad o  
sue le  c o n s id e ra rs e  com o fa c u lta d  o to rg a b le  a l n a v ie r o , s i b ie n  e s ­
te  no p o d râ  v in c u la r  a l  t i tu la r  d e l buque a b o rd a d o r a que se le  p rq  
p o rc io n e  d ic h a  nave  de r é s e r v a ,  ten ien d o  en cuanta  s o b re  todo que  
la  c a lif ic a c iô n  ju r id ic a  d e l a b o rd a je  y de la  c u lp a b ilid a d  en e l m is m o  
e s ta  p e n d ie n te . E n  e l  t im e -c h a r  te r  se in c lu ir  an los p e r ju ic io s  c o -
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r re s p o n d ie n te s  a la  in m o v il iz a c io n , te n ien d o  en cu en ta  la  n a tu r a le z a  
de la s  o b lig a c io n e s  que c o m p o rta . P o r  u lt im o  p o r lo  que re s p e c ta  a l  
lu g a r  de v a lo ra c io n  de danos y  p e r ju ic io s  se in d ie  a  que debe s e r  e l  
d e l p u e rto  de m a t r ic u la  d e l buque no c u lp a b le .
IX
E n  m a te r ia  de seg u ro  m a r i t im e ,  e l  C . de C . e s ta , s i 
cab e , m as  que en n inguna o tra ,  fondeado s in  p o s ib ilid a d e s  de e x -  
t r a c c io n . E n  lo  r e fe re n te  a l  a b o rd a je  su p o s tu ra  es r e s t r ic t iv a  en  
re la c io n  a la  e x te n s io n  d e l seg u ro , p o r r e f e r i r s e  u n ic a m e n te  (a r t .
755 ) a l a b o rd a je  fo r tu ito  com o n e c e s a r ia m e n te  in d e m n iz a b le  y  a l e x i 
g ir  la  in c lu s io n  de la  b a r a t e r ia  d e l p a tro n  e s p e c if ic a m e n te  com o o b - 
je to  d e l seg u ro .
E n  c a s i todos los  p a ise s  e x is te n  p o liz a s  tip o , segun la s  
fo rm a s  de s eg u ro  que van évo lue  ionando con e l t ie m p o  en d iv e r  sas 
m o d a lid a d e s , s in  que d e s g ra c ia d a m e n te  se h a lla  lle g a d o  a una homoge^ 
n e iz a c io n . L a s  c o n d ic io n e s  a c tu a le s  d e l c o m e rc io  m a r i t im o  han hecho  
que c a s i con c a r a c te r  g e n e ra l se h a lla n  adoptado  la s  de la  In s titu te  
t im e  C la u s e s , de la s  que la s  de la  m a y o r ia  de lo s  p a is e s , son m e - 
ra s  d e r iv a c io n e s . E n  E s p a h a  hem os c a re c id o  n o rm a lm e n te  de e s tas  
p o liz a s  tip o  y  la s  e x is te n te s  no s a tis fa c e n  n o rm a lm e n te  lo s  in t e r e -  
ses de los  a s e g u ra d o s  p o r s e r poco g e n e ro s a s , ra z o n  p o r la  c u a l 
estos  han m o s tra d o  s ie m p re  p r e fe r e n c ia  p o r las  in g le s a s , que la s  
c o m p ah ia s  n a c io n a le s  se han v is to  o b lig ad as  t r  a d ie io n a lm e  n te  a a d -  
m i t i r .  E l  S in d ic a to  N a c io n a l d e l S eg u ro  (G ru p o  de T ra n s p o r te s )  re a  
l i z o  un p ro y e c to  de P o l iz a  N a c io n a l de C asco s , en s u s titu c io n  de 
la  u sad a  desde 1935 , h ab ien d o se  Eegado a to m a r  p a r te  de es te  m o -  
d e lo , s in  g e n e ra lid a d , que sep am o s. E n  e l seno de e s te  t r a b a -  
jo  re a l iz a m o s  un&i s e r ie  de c o m e n ta r io s  a l m is m o . E n  la
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a c tu a lid a d  se es ta n  u til iz a n d o  p o liz a s  con la  e s tru c tu ra  t r a d ic io n a l y  
e l uso es a m p lia r  los  r ie s g o s  c u b ie rto s  a tra v e s  de "h o jas  a d ic io -  
n a le s " , lo  que conduce a que lo  que es un c o n tra to  tip o  p o r d e fin ic io n  
se c o n v ie r ta  en tan tas  m o d a lid a d e s  com o re la c io n e s  ju r id ic a s  de s e ­
g u ro  se p ro d u z c a n , s ien d o  d e s eab le  la  p ro n ta  y to ta l  u n ifo rm id a d .
X
L a  c o m p e te n c ia  de la  J u r is d ic c io n  de M a r in a  en m a te ­
r i a  de a b o rd a je  se fu n d a m e n ta  en ra z o n e s  te c n ic a s , d ep en d èn c ia  d e l  
t r a f ic o  m a r i t im o  de las  A u to r id a d e s  de la  A rm a d a , la  e v o lu c io n  
h is to r ic a  y la  e x is te n c ia  de p ro p ia  d o g m a tic a  p e n a l^ Q u e  e x is ta  un 
u l t e r io r  p ro c e s o  en e l àmbito e s p e c ific o  de las  re s p o n s a b ilid a d e s  
c iv ile s  y que en é l se p a r ta  a s im is m o  d e l hecho d e l a b o rd a je , no 
o b sta  p a r a  que e l  aspecto  p e n a l c o n d u c tis ta  d e l d e lito  en n a v e ­
g ac iô n  s ea  o b s erv a d o  p o r q u ienes  pueden  ju z g a r  con la  cap ac id ad  
de qu ien  ta m b ié n  n aveg a ,
A  lo  la rg o  de la  u lt im a  p a r te  d e l t ra b a jo  se ha e s tu -  
d ia d o  e l p ro c e d im ie n to  e s p e c ia l de a b o rd a je  d e l C ôd igo  de J u s t i-  
c ia  M i l i t a r .  E n  esas p ag in as  hem os in s is t id o  en la  c u es tiô n ,, ya  
d e b a tid a  en es tas  m is m a s  co n c lu s io n e s , r e fe re n te  a l l a  p o s ib ilid a d  
de la  J u r is d ic c iô n  c a s tre n s e  de to m a r  m e d id a s  de cau c ib n  y  a se g u - 
ra m ie n to  re s p e c te  d e l buque, s in  que e llo  s ig n if iq u e  "que deba  11e- 
g a r a la  " d e c la ra c iô n "  de la  re s p o n s a b ilid a d  s u b s id ia r ia  p o r p a r te  d e l 
n a v ie ro  o a rm a d o r
: c o n s id e r a a s im is m o  que e x is te  una in d eb id a  m a r g in a -
c iô n  d e l n a v ie ro , a s e g u ra d o r y dem âs in te re s a d o s  en e l p ro c e d im ie n  
to  p e n a l. E s  in s u fic ie n te  e l a r t .  811 d e l C J M . D eb e  d a rs e  e n tra d a  
a l  n a v ie ro  com o p a r te  en e l p ro c e s o .
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E n  cuanto a la  e f ic a c ia  de la  cosa ju z g a d a  p e n a l,  a n ­
te  la  ju r is d ic c iô n  or d in a r  ia , en tend  ejaia^:
- )  E n  g e n e ra l,  no se p ro d u c e  "de iu r e "  e x c e p c iô n  
de cosa juzgada»
- )  E l  ju e z  c iv i l  queda v in c u la d o  p o r la  s e n te n c ia  c o n - 
d e n a to r ia  en todo lo  que a q u e lla  d e te rm in e .
- )  S in  e m b a rg o , a l c a m b ia r  e l s u je to , a p a re c ie n d o  
e l n a v ie ro  com o re s p o n s a b le  d ir e c to , se a lt e r  an s u b je t iv a m e n te  
los  e le m e n to s  p ro c e s a le s ,
- )  E n  c o n se c u e n c ia , a e fe c to s  de d e te rm in a c iô n  de la  
o b lig a c iô n  d e l d em an d ad o  o d em an d ad o s , se p ro c é d é  a n u evo  e n -  
ju ic ia m ie n to  v a lo r a t iv o .
- )  E s te  nuevo e n ju ic ia m ie n to  no p o d râ  a l t e r a r  la  deter^ 
m in a d a  y ju z g a d a  c u lp a b ilid a d  d e l buque c o n d e n a d o ^ ^ ô lo  p o d râ  es -  
ta b le c e r  nuevos a s e rto s  s o b re  e l m o n ta n te  d é te rm in a n te  d e l v a lo r  
de los danos y p e r ju ic io s ,  e n tra n d o , en su caso , en  e l  a n â lis is  de 
la  p o s ib le  re s p o n s a b ilid a d  e x t r a c o n tr a c tu a l d e l t i t u la r  d e l buque  
que ha re s u lta d o  in o cen te  en la  a p re c ia c iô n  de la  s e n te n c ia  d e l  
C o n s e jo  de G u e r ra ,  dado que la  in e x is te n c ia  de re s p o n s a b ilid a d  p e n a l 
de los  m ie m b ro s  de la  d o ta c iô n  d e l m is m o , no p re ju z g a  s o b re  la  pq  
s ib le  cu lp a  c iv i l .
E s ta  v in c u la c iô n  se da ig u a lm e n te  en e l  s u p u esto  de que 
la  s e n te n c ia  d e l C o n se jo  de G u e r r a  d e c la re  que no h a  e x is t id o  abor^ 
d a je , lo  que p r o d u c ir â  e fec to s  p lenos  de cosa  ju z g a d a , a l  no p o d e r
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P o r  e l c o n tra r io , cuando la  s e n te n c ia  d e l T r ib u n a l  
M i l i t a r  es a b s o lu to r ia , e l c am in o  e s ta  s in  in ic ia r ,  s a lv o  en lo  
que re s p e c ta  a la  a p o rta c io n  de los  e len e  ntos de ju ic io  que d e r iv a n  
de la  in s tru c c io n . E n  a lg u n  supuesto , s in  e m b a rg o . H e  g a r  a a l  Juez  
C iv i l  unos C o n s id e ra n d o s , en lo s  que se e x p re s a râ n  bases so b re  
s im p le s  im p ru d e n c ia s , no c o n s titu tiv a s  d e l d e lito  de a b o rd a je , p e ro  
in d ic a tiv a s  de p o s ib le  c u lp a  c iv i l .  L o s  puntos de v is ta  expuestos  
en algunos lu g a re s  de e s te  t ra b a jo  d e fie n d e n  la  a p lic a c io n  de los  
a r ts ,  565 , 600 o 586 d e l C ôdigo P e n a l,  p e ro  ese es " n u e s tro "  
c r i t e r io .  E n  la  a c tu a lid a d , en m u lt itu d  de s en ten c ia s  a b s o lu to r ia s  
se re co n o c e  la  e x is te n c ia  de s im p le  n e g lig e n c ia  o im p ru d e n c ia .
p ro p u g n a ^ , p o r -tanto-, v a r ia s  v e r t ie n te s  de r e fo r m a  
d e l p r  o c e d im ie n to  y  su a g iliz a c iô n , c rea n d o  un s is te m a  râ p id o  y  
s u m a r io  p a ra  fa lta s  c o n s titu tiv a s  de a b o rd a je , p e ro  s u s c e p tib le s  
s o la m e n te  de lo  que p u d ie ra  e n c u a d ra rs e  com o c o r re c c iô n  d is c ip lin a  
r i a ,  no e n to rp e c ie n d o  en ta ie s  cas os la  a g ilid a d  en e l d e s a r r o llo  
de la  v ia  c iv i l .  D e  c u a lq u ie r  fo r m a  es p r é c is a  una m o d if ic a c iô n  y 
a n a lit ic a  in te r p re ta c iô n  de a r ts ,  q u e , com o lo s  8 1 1 , 812 y 813  d e l
C J M . , ro z a n  la  e s fe ra  c iv i l .  /P e i^ ^ -ia s  re fe rm a s -^ -o n  d n e fic a c e s
/
Ao son to ta le s . L a  c o o rd in a c iô n  con e l C . de C . y la  a ca p ta c iô n
de n u e s tro  D e re c h o  s u s ta n tiv o  de la  n a v e g a c iô n  a la  n o rm a t iv a  in te r
/
n a c io n a l u rg e . In c lu s  o nos a tre v e m o s  a d e c ir  que e l p la n te  a m ie n to ,
de a l t e r ac iones  en 3o p ro c e s a l y o rg a n ic o - j u r i s d ic c io n a l, no tie n e  sen
/ ’
t id o  a lgun  o cuando la s  in c o h e re n c ia s  es tân  p re c is  a m en te  en e l Q ô d i-  
go de C o m e rc io  y , en lo  que aqux hem os e x a m in a d o , en la  L e y  P e ­
n a l y  D is c ip l in a r ia  de l a  M a r in a  M e rc a n te .
B I B  L I O G R  A F I A
B IB L IO G R A F IA  
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